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A G R A D E C I M I E N T O S .  
 
A  D i o s :   
F u e n t e  d e  s a b i d u r í a  q u e  b r i n d ó  a  m i  s e r  t a l e n t o s ,  h a b i l i d a d e s  y  a p t i t u d e s  q u e  m e  
p e r m i t i e r o n  l l e g a r  a  e s t e  m o m e n t o  t a n  a n s i a d o  d e  c u l m i n a r  m i s  a ñ o s  d e  e s t u d i o  y  c o r o n a r  
m i  c a r r e r a .  
A  m i  p a d r e  P e d r o  B e r m ú d e z  R i v e r a :  
P o r  c o n f i a r  e n  m i s  c a p a c i d a d e s ,  p o r  s a c r i f i c a r s e  p a r a  q u e  e n  m i s  a ñ o s  d e  e s t u d i a n t e  n o  
f a l t a r a  l o  n e c e s a r i o  e c o n ó m i c a  y  m o r a l m e n t e .  
A  m i  m a d r e  M a r í a  S i l v i a  J i m é n e z :   
P o r  c u i d a r  d e  m i  s e r ,  p o r  d a r m e  f u e r z a  m o r a l  y  p o r  e s t a r  p r e s e n t e  e n  t o d o s  l o s  m o m e n t o s  d e  
d e b i l i d a d ,  b r i n d á n d o m e  p a l a b r a s  d e  a l i e n t o  p a r a  s e g u i r  a d e l a n t e  e n  m i  p r o p ó s i t o  d e  v i d a .  
A  m i s  h e r m a n o s :   
P o r  s u  c o n f i a n z a  y  p a l a b r a s  d e  a l i e n t o .  
 
 
 
 
H e n r y  W i s t o n  B e r m ú d e z  J i m é n e z .  
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A  D i o s  t o d o p o d e r o s o  y  a  l a  V i r g e n  M a r í a :  
P o r  p e r m i t i r  q u e  l o g r a r a  t e r m i n a r  c o n  é x i t o  m i s  e s t u d i o s ,  b r i n d á n d o m e  l a  c a p a c i d a d ,  
p a c i e n c i a  e  i n t e l i g e n c i a ;  a s í  m i s m o  p o r  d a r m e  v i d a ,  s a l u d  y  f u e r z a s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  
p u d i e r a  c o s e c h a r  e s t e  l o g r o  y  p o r  l o s  q u e  a ú n  m e  h a c e n  f a l t a n .  
A  m i  p a d r e  J o s é  A b r a h a m  M a r t í n e z  S á n c h e z  ( Q . D . D . G ) :  
A u n q u e  e l  a d e l a n t ó  s u  p a s o  p o r  e s t a  v i d a ,  t o d o  s u  e s f u e r z o  y  a y u d a  d i e r o n  l o s  f r u t o s  
e s p e r a d o s ,  l e  a g r a d e z c o  q u e  l u c h a r a  p o r  m i  h a s t a  e l  ú l t i m o  d í a  d e  s u  v i d a  p a r a  d a r m e  e s t e  
r e g a l o  i n v a l u a b l e ,  q u e  m e  p e r m i t i r á  s a l i r  a d e l a n t e .  G r a c i a s  p o r  s u  a m o r ,  c o m p r e n s i ó n ,  
c o n s e j o s ,  s u  a p o y o  m o r a l ,  e c o n ó m i c o  y  p o r  s e r  p a r a  m i  e l  m e j o r  p a d r e …  q u e  D i o s  l o  t e n g a  
e n  s u  g l o r i a .  
 A  m i  m a d r e  N i c o l a z a  d e  J e s ú s  M o n t a n o  V d a .  d e  M a r t í n e z :  
S u  c a r i ñ o ,  c u i d o  y  c o n s e j o s  d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o  d e  m i  v i d a  s i r v i e r o n  d e  b a s e  p a r a  q u e  
p u d i e r a  c u l m i n a r  m i  c a r r e r a .  A g r a d e z c o  e l  q u e  s i e m p r e  t u v i e r a  u n a  p a l a b r a  d e  a l i e n t o  e n  l o s  
m o m e n t o s  m á s  d i f í c i l e s ,  l o  q u e  m e  e x h o r t ó  a  s e g u i r  a d e l a n t e  h a s t a  l o g r a r  u n a  m i s  m e t a s .  
A  m i s  h e r m a n a s :  
Q u i e n e s  e s t u v i e r o n  c o n m i g o  e n  t o d o s  l o s  a ñ o s  d e  m i  f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a ,  d á n d o m e  s u  
a p o y o  m o r a l  y  e c o n ó m i c o ,  a d e m á s  d e  s u s  c o n s e j o s ,  a m o r  y  c o m p r e n s i ó n  l o  c u a l  c o n t r i b u y ó  
a  q u e  l o g r a r a  c u l m i n a r  m i  c a r r e r a .   
A  m i s  s o b r i n o s :  
P o r  d a r  a l e g r í a  a  m i  v i d a ,  p o r  m o t i v a r m e  a  s a l i r  a d e l a n t e ,  s i e n d o  e l l o s  l o s  q u e  m e  
i m p u l s a r o n  a  c r e c e r  m á s  c o m o  p r o f e s i o n a l  c o n  e l  c a r i ñ o  q u e  m e  d a n .  
 
M a r t a  M a r í a  M a r t í n e z  M o n t a n o .  
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A  D i o s  y  a  l a  S a n t í s i m a  V i r g e n   M a r í a :  
P o r  p r o v e e r m e  d e  l a  s a b i d u r í a ,  p e r s e v e r a n c i a ,  s a l u d  y  d e m á s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
c u l m i n a r  m i  c a r r e r a .  
A  m i s  P a d r e s  P a u l a  d e  J e s ú s  A l v a r a d o  d e  O s o r i o  y  S a n t i a g o  d e  l o s  Á n g e l e s  O s o r i o :  
C u y o  a m o r ,  e s f u e r z o  y  s a c r i f i c i o   h a n  s i d o  l o s  p i l a r e s  q u e  m e  h a n  s o s t e n i d o  d u r a n t e  t o d o s  
e s t o s  a ñ o s  d e  e s t u d i o ,  h a s t a  a l c a n z a r  t a n  a n h e l a d o  o b j e t i v o .   
A  m i s  P r o f e s o r e s :  
P o r  l a  p a c i e n c i a  y  d e d i c a c i ó n  c o n  l a  q u e  t r a n s m i t i e r o n  s u s  c o n o c i m i e n t o s  c o n t r i b u y e n d o  a s í  
a  m i  f o r m a c i ó n  a c a d é m i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  L i c e n c i a d o  J o s é  R e n é  M e n j í v a r  A l a s ,  p o r  t o d o  
e l  a p o y o  b r i n d a d o  d u r a n t e  e s t e  p r o c e s o .  
 
 
 
 
    R u b i d i a  Y e s e n i a  O s o r i o  A l v a r a d o .  
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1 . 2 . 5 . 3   C o m p o n e n t e s  d e l  S i s t e m a  C o n t a b l e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  8 6  -  
1 . 2 . 6   E S T A D O S  F I N A N C I E R O S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  8 6  -  
1 . 2 . 6 . 1  C o m p o n e n t e s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  8 6  -  
1 . 2 . 6 . 2   F i n a l i d a d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  8 7  -  
1 . 3    E L  C O N T R O L  I N T E R N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  8 8  -  
1 . 3 . 1   D E F I N I C I O N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  8 8  -  
1 . 3 . 2   A N T E C E D E N T E S  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 0  -  
 -  8  -  
1 . 3 . 3   C O N T R O L  I N T E R N O  E N  L A  A C T U A L I D A D .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 1  -  
1 . 3 . 3 . 1   N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  A u d i t o r i a  ( N I A S ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 1  -  
1 . 3 . 3 . 2   E l  E n f o q u e  C O S O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 2  -  
1 . 3 . 4   I M P O R T A N C I A  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 5  -  
1 . 3 . 5   C L A S I F I C A C I O N  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 5  -  
1 . 3 . 5 . 1  C o n t r o l  i n t e r n o  a d m i n i s t r a t i v o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 5  -  
1 . 3 . 5 . 2  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 6  -  
1 . 3 . 6   L I M I T A C I O N E S  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 7  -  
 
C A P I T U L O  I I :  D I S E Ñ O  M E T O L O G I C O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 8  -  
2 . 1  U N I D A D E S  D E  A N Á L I S I S :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 8  -  
2 . 2  I N S T R U M E N T O S  D E   I N V E S T I G A C I O N .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 8  -  
2 . 2 . 1  E N T R E V I S T A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  9 9  -  
2 . 2 . 2  C U E S T I O N A R I O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 0 0  -  
2 . 2 . 3  T A L L E R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 0 1  -  
2 . 3  T A B U L A C I O N  Y  A N A L I S I S  D E  D A T O S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 0 2  -  
2 . 3 . 1  P R E S E N T A C I O N  D E  R E S U L T A D O S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 0 2  -  
2 . 3 . 1 . 1  E N T R E V I S T A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 0 2  -  
2 . 3 . 1 . 2  R E S U L T A D O S  D E L  C E N S O  R E A L I Z A D O  A  L O S  A S O C I A D O S  D E  
A C O A M V I  D E  R . L . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 1 0  -  
2 . 3 . 1 . 3  I N F O R M A C I O N  O B T E N I D A  P O R  M E D I O  D E L  T A L L E R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 3 1  -  
2 . 3 . 2  A N A L I S I S  D E  D A T O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 3 7  -  
 -  9  -  
2 . 3 . 2 . 1  A N A L I S I S   D E    D A T O S    O B T E N I D O S   P O R   M E D I O   D E   
E N T R E V I S T A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 3 7  -  
2 . 3 . 2 . 2  A N A L I S I S  D E  D A T O S  O B T E N I D O S  P O R  M E D I O  D E L  C E N S O .  . . . . . . . .  -  1 4 1  -  
2 . 3 . 2 . 3  A N A L I S I S  D E  D A T O S  O B T E N I D O S  P O R  M E D I O  D E L  T A L L E R .  . . . . . .  -  1 4 4  -  
2 . 4  E V A L U A C I O N  D E  L A  S I T U A C I O N  A C T U A L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 4 6  -  
2 . 4 . 1  Á R E A  A D M I N I S T R A T I V A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 4 7  -  
2 . 4 . 2  A R E A :  P R O C E S A M I E N T O   Y     P R E S E N T A C I O N     D E     L A    
I N F O R M A C I O N  F I N A N C I E R A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 4 8  -  
2 . 4 . 3  A R E A  E F E C T I V O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 4 9  -  
2 . 4 . 4  A R E A :  I N V E N T A R I O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 1  -  
2 . 4 . 5  A R E A :  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 1  -  
2 . 4 . 6  A R E A :  C O N C E S I O N  Y  R E C U P E R A C I O N  D E  C R E D I T O S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 2  -  
2 . 4 . 7  A R E A :  C U S T O D I A  D E  D O C U M E N T O S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 2  -  
2 . 4 . 8  A R E A :  A P O R T A C I O N E S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 3  -  
2 . 4 . 9  A R E A :  C U E N T A S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 3  -  
 
C A P I T U L O  I I I :  P R O P U E S T A  D E  S I S T E M A  C O N T A B L E  C O N F O R M E  A  
N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I O N  F I N A N C I E R A  Y  M A N U A L  
D E  C O N T R O L  I N T E R N O  C O N T A B L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 4  -  
3 . 1  P R O P U E S T A  D E  S I S T E M A  C O N T A B L E  C O N F O R M E  A  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I O N  F I N A N C I E R A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 4  -  
3 . 1 . 1   D E S C R I P C I Ó N  D E L  S I S T E M A  C O N T A B L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 5 4  -  
3 . 1 . 2  C A T A L O G O  D E  C U E N T A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  1 6 5  -  
 -  1 0  -  
3 . 1 . 3  M A N U A L  D E  A P L I C A C I Ó N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  2 2 1  -  
3 . 2  P R O P U E S T A  D E  M A N U A L  D E  C O N T R O L  I N T E R N O  C O N T A B L E . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  2 8 7  -  
A R E A :  P R O C E S A M I E N T O  Y  P R E S E N T A C I Ó N  D E   L A  I N F O R M A C I Ó N  
F I N A N C I E R A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  2 8 7  -  
A R E A :  C U S T O D I A  D E  D O C U M E N T O S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  2 8 8  -  
A R E A :  E F E C T I V O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  2 9 4  -  
A R E A :  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 6  
A R E A :  O T O R G A M I E N T O  Y  R E C U P E R A C I O N  D E  C R E D I T O S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 1  
A R E A :  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 5  
A R E A :  A P O R T A C I O N E S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 4  
A R E A :  C U E N T A S  P O R   P A G A R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 5  
 
C A P I T U L O  I V   C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 1  
4 . 1  C O N C L U S I O N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 1  
4 . 2  R E C O M E N D A C I O N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 4  
 
G L O S A R I O  D E  T E R M I N O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 7  
B I B L I O G R A F I A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 3  
 
 
 
 
 
 -  1 1  -  
 
D E T A L L E  D E  A N E X O S :  
A N E X O  1 :  D I S P O C I C I O N E S  L E G A L E S  A P L I C A B L E S  A  L A S  A S O C I A C I O N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  T R A N S P O R T E .  
A N E X O  2 :  R E Q U I S I T O S  P A R A  L A  C O N S T I T U C I Ó N  D E  U N A  A S O C I A C I Ó N  
C O O P E R A T I V A .  
A N E X O  3 :  M A R C O  L E G A L  A P L I C A B L E  A  L A  C O N T A B I L I D A D  E N  E L  
S A L V A D O R .  
A N E X O  4 :  R E S U M E N  D E  L O S  D I F E N E N T E S  E N F O Q U E S  D E  C O N T R O L  I N T E R N O  
A N E X O  5 :  P L A N  D E  T R A B A J O  P A R A  L A  E J E C U C I O N  D E L  T A L L E R .  
A N E X O  6 :  F O R M A T O  D E  I N S T R U M E N T O S  D E  R E C O L E C C I O N  D E  D A T O S  
A P L I C A D O S  P A R A  E V A L U A R  L A  S I T U A C I O N  A C T U A L  D E  A C O A M V I  D E  R . L .  
A N E X O  7 :  D I A G N O S T I C O  P R E L I M I N A R  R E A L I Z A D O  A  L A  A S O C I A C I O N  
C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  
L I M I T A D A  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  1 2  -  
I N T R O D U C C I O N .  
E l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  y  e l  l i b r e  m e r c a d o  o b l i g a n  a l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  a  b u s c a r  l o s   
m e c a n i s m o s  q u e  l e s  p e r m i t a n  s o b r e v i v i r  e n  e s t e  n u e v o  a m b i e n t e ,  e s  d e c i r ,  p o r  d i v e r s o s  
m e d i o s  a r t i c u l a r  e l  d e s a r r o l l o  c o m p e t i t i v o ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  l o g r a r  s u b s i s t i r  e n  u n  c o n t e x t o  
e c o n ó m i c o  e n  e l  c u a l  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  n e o l i b e r a l e s  o b s t a c u l i z a n  y  l i m i t a n  
c a d a  v e z  m á s  s u  d e s a r r o l l o .  
 
E l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  ( T L C )  d e  E l  S a l v a d o r  c o n  E s t a d o s  U n i d o s ,  n o  s o l a m e n t e  
o b s t a c u l i z a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  y a  q u e  n o  p o s e e n  l a  c a p a c i d a d  
e c o n ó m i c a  p a r a  s e r  c o m p e t i t i v a ,  s i n o  t a m b i é n ,  p r o m u e v e  s u  d e s a p a r i c i ó n .  P o r  e l  l a d o  
c o n t r a r i o  q u i e n e s  s a l e n  g a n a n d o ,  c o n  l o s  b e n e f i c i o s  g e n e r a d o s  p o r  e l  T L C ,  s o n  l a s  e m p r e s a s  
t r a n s n a c i o n a l e s  d e b i d o  a  q u e  é s t a s  p u e d e n  e s p a r c i r  y  h a c e r  c r e c e r  s u  e n o r m e  c a u d a l  
e c o n ó m i c o  e n  E l  S a l v a d o r  y  C e n t r o  A m é r i c a .  
 
L a  l ó g i c a  d e l  T L C  n o  e s  c o n q u i s t a r  e l  m e r c a d o  n o r t e a m e r i c a n o  c o n  n u e v a s  e x p o r t a c i o n e s ,  
s i n o  c o n s o l i d a r  l a s  m a q u i l a s ,  e s t o  e s  c r e a r  m á s  e m p l e o s  p a r a  e x p l o t a r  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  
s a l v a d o r e ñ a ,  p r o v o c a r  m á s  m i g r a c i ó n ,  g e n e r a r  m a y o r e s  r e m e s a s ,  a f i a n z a r  e l  c a r á c t e r  
i m p o r t a d o r  y  f i n a n c i e r o  d e  l a  e c o n o m í a ,  c o n t r o l a d o  p o r  u n  p e q u e ñ o  g r u p o  d e  e m p r e s a s ,  
t o d o  e s t o  n o  b e n e f i c i a  m á s  q u e  a  u n  r e d u c i d o  s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n  s a l v a d o r e ñ a ,  o  s e a ,  a  
l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s .  
 
L a  p o b l a c i ó n  t r a b a j a d o r a  e n  g e n e r a l  s u f r i r á  l o s  i m p a c t o s  d e   e s t a  m e d i d a  n e o l i b e r a l .  S i n  
e m b a r g o ,  p e s e  a  t o d o  e s t e  p a n o r a m a  n a d a  a l e n t a d o r ,  l a s  e m p r e s a s  d e b e n  b u s c a r  s u b s i s t i r ,  y  
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p a r a  e l l o  d e b e n  t o m a r  c i e r t a s  m e d i d a s ,  e n t r e  e l l a s ,  l a s  d e  a d o p t a r  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  
p r e s e n t a r  s u  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  f o r m a  c o n f i a b l e  y  b a j o  e s t á n d a r e s  m u n d i a l e s ,  l a  q u e  
s o l a m e n t e  p u e d e  o b t e n e r s e  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a .   
A  e s t o  s e  u n e  l a  n e c e s i d a d  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  c o n t a r  c o n  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  
q u e  a y u d e  a  l a  s a l v a g u a r d a  d e  s u s  a c t i v o s  y  p r o m u e v a  l a  e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a n .  
 
E s  p o r  e l l o  q u e  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  
T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  
d e  l a  q u e  s e  o b t u v o  c o m o  r e s u l t a d o ,  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  q u e  p e r m i t a  e x p r e s a r  d e  f o r m a  f i a b l e  y  
e s t a n d a r i z a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a ;  a d e m á s  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  
q u e  c o n t r i b u y a  a l  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  A C O A M V I  D E  R L .  
 
E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e l  p r o d u c t o  d e  é s t a  s e  e x p o n e n  e n  c u a t r o  C a p í t u l o s  y  e l  
c o n t e n i d o  d e  l o s  m i s m o s  s e  r e s u m e   a  c o n t i n u a c i ó n :  
C A P I T U L O  I :  c o m p r e n d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  a n t e c e d e n t e s ,  i m p o r t a n c i a ,  c l a s i f i c a c i ó n ,  
a s p e c t o s  l e g a l e s ,  t é c n i c o s  e n t r e  o t r o s ,  r e l a c i o n a d o s  a l  c o o p e r a t i v i s m o ,  c o n t a b i l i d a d  y  
c o n t r o l  i n t e r n o .  
 
C A P I T U L O  I I :  c o n t e m p l a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  y  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
p r o d u c t o  d e l  d i a g n o s t i c o  r e a l i z a d o  e n  A C O A M V I  D E  R L .  S e  p r e s e n t a n  a d e m á s  l a  
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m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  p a r a  o b t e n e r  y  p r o c e s a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  e  i n c l u y e  l a  
e v a l u a c i ó n  p o r  á r e a s  s o b r e  s u  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  
C A P I T U L O  I I I :  c o n t i e n e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  P r o p u e s t a  d e  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  c o n f o r m e  a  
N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  y  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  
c o n t a b l e ,  o r i e n t a d o s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  o p e r a t i v a s  q u e  d e s a r r o l l a  A C O A M V I  D E  R L .  
 
C A P I T U L O  I V :  p r e s e n t a  l a s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  
q u e  s e  p r o p o n e n  s o b r e  l a s  d e f i c i e n c i a s  e n c o n t r a d a s  e n  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  
T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R L .  
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C A P I T U L O  I :  A S P E C T O S  T E O R I C O S  Y  C O N C E P T U A L E S  S O B R E  E L  
C O O P E R A T I V I S M O ,  L A  C O N T A B I L I D A D  Y  E L  C O N T R O L  I N T E R N O .  
 
1 . 1  A S P E C T O S  T E O R I C O S  Y  C O N C E P T U A L E S  S O B R E  E L  
C O O P E R A T I V I S M O .  
1 . 1 . 1  D E F I N I C I O N E S .  
E x i s t e  u n a  d i v e r s i d a d  d e  c o n c e p t o s  e n  r e l a c i ó n  a l  s i g n i f i c a d o  d e  c o o p e r a t i v a ,  s i n  e m b a r g o  
s u  e s e n c i a  e s  b á s i c a m e n t e  l a  m i s m a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  d e f i n i c i o n e s :  
“ E s  u n a  a s o c i a c i ó n  a u t ó n o m a  y  v o l u n t a r i a  d e  p e r s o n a s  q u e ,  p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  
s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c a s  c o m u n e s ,  s e  c o n s t i t u y e   e n  u n a  e m p r e s a  d e  p r o p i e d a d  c o n j u n t a  y  
d e m o c r á t i c a m e n t e  c o n t r o l a d a ”
1
.  
“ R e u n i ó n   d e  u n o s  c u a n t o s  p a r a  c r e a r  u n a  e m p r e s a  e c o n ó m i c a m e n t e  f u e r t e ,  s i e n d o  u n a  
o p c i ó n  d e  b a s e  p a r a  i r  c r e c i e n d o  h u m a n a m e n t e ,  a  f i n  d e  e n c o n t r a r  s u  c a m i n o  d e  
l i b e r a c i ó n ”
2
.  
E l  A r t .  1  d e  l a  L e y  g e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  e n  r e s u m e n  e s t a b l e c e  q u e  “ s o n  
d e  c a p i t a l  v a r i a b l e  e  i l i m i t a d o ,  d e  d u r a c i ó n  i n d e f i n i d a ,  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  l i m i t a d a ,  c o n  u n  
n ú m e r o  v a r i a b l e  d e  m i e m b r o s ,  d e  d e r e c h o  p r i v a d o  y  d e  i n t e r é s  s o c i a l ,  q u e  g o z a r á n  d e  
l i b e r t a d  e n  s u  o r g a n i z a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o ” .
3
 
E n  s í n t e s i s ,  l a  c o o p e r a t i v a  e s  u n  e n t e  q u e  s e  b a s a  e n  l a  a u t o n o m í a  d e  l a  v o l u n t a d  d e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  l a  i n t e g r a n  ( p r o d u c t o r e s  o  c o n s u m i d o r e s ) ,  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o m p e t e n c i a ,  
                                                 
1
 V A L E R O  I . ,  L u i s  F . ,  C o o p e r a t i v a s  e n  C e n t r o  A m é r i c a ,  H i s t o r i a  y  M a r c o  J u r í d i c o ,  I V  c o n f e r e n c i a  F U P A C ,   
U C A ,  E d i c i o n e s  F U P A C ,  G u a t e m a l a ,  1 9 7 9 ,  P .  6  
2
 I b i d  P .  2 5  
3
M E N D O Z A  O R A N T E S ,  R i c a r d o ;  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a ,  D L .  N o  3 3 9 ,  6  d e  m a y o  d e  
1 9 8 6 ;  D O .  N o  8 6 ,  T o m o  N o  2 9 1 ,  1 4  d e  m a y o  d e  1 9 8 7 ;  E d i t o r i a l  J u r í d i c a  S a l v a d o r e ñ a ;  E l  S a l v a d o r ;  2 0 0 6 , ,  P . 1  
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l a  a b s o r c i ó n  m o n o p o l i s t a ,  l a  f a l t a  d e  c r é d i t o s ,  e t c .  A s í  m i s m o ,  p a r a   s a t i s f a c e r  s u s  
n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s ,  p o r  m e d i o  d e l  e s f u e r z o  p r o p i o  y  l a  a y u d a  
m u t u a .  
L a  c o o p e r a t i v a  s e  c o n c r e t i z a  e n  e l  m o m e n t o  q u e  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s  l o g r a n  e n t e n d e r  q u e  
t i e n e n  n e c e s i d a d e s  c o m u n e s ,  q u e  d e  f o r m a  i n d i v i d u a l  l e s  r e s u l t a r í a  d i f í c i l  s o l u c i o n a r l a s ,  
e n t o n c e s  d e c i d e n  s a t i s f a c e r l a s  e n  f o r m a  c o n j u n t a ,  u n i é n d o s e  y  f o r m a n d o  u n a  e m p r e s a  
e c o n ó m i c a .  
E n  n u e s t r o  m e d i o  e x i s t e n  s o c i e d a d e s  y  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  e n t e n d i é n d o s e  p o r   
a s o c i a c i ó n  e l  “ c o n j u n t o  d e  p e r s o n a s  q u e  s e  u n e n  p a r a  a l c a n z a r  u n  f i n  c o m ú n ,  l í c i t o  y  
d e t e r m i n a d o .  L a  a s o c i a c i ó n  s e  r i g e  p o r  s u s  p r o p i o s  e s t a t u t o s  y  p o r  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s  
c o n  v a l i d e z  p o r  s u  a s a m b l e a  g e n e r a l  y  l o s  ó r g a n o s  d i r e c t i v o s  d e n t r o  d e  l a  e s f e r a  d e  s u  
r e s p e c t i v a  c o m p e t e n c i a ”
4
.  
P o r  o t r o  l a d o ,  u n a  s o c i e d a d  e s  u n  a c u e r d o  e n t r e  u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s  q u e  c o n  e l  f i n  d e  
o b t e n e r  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  a p o r t a n  d i n e r o ,  b i e n e s  o  i n d u s t r i a ,  l o  c u a l  c o n s t i t u y e  e l  
p a t r i m o n i o  d e  l a  s o c i e d a d .  E s t o  l e s  p e r m i t e  p a r t i c i p a r  e n  l a s  g a n a n c i a s  q u e  o b t e n g a n  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  a  l a s  c u a l e s  v a l l a n  a  d e d i c a r s e .  
L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  o t r o s  d e  l a  s o c i e d a d ,  e n  q u e  n o  p e r s i g u e  f i n e s  
l u c r a t i v o s ,  s i n o  d e  o r d e n  m o r a l  o  e c o n ó m i c o - s o c i a l ,  q u e  n o  s e  r e d u c e n  a  l a  m e r a  o b t e n c i ó n  
y  d i s t r i b u c i ó n  d e  g a n a n c i a s .  
O t r o  a s p e c t o  q u e  l a s  d i f e r e n c i a  e s  q u e  e n  E l  S a l v a d o r ,  l a s  s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á n  
s u j e t a s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  C ó d i g o  d e  C o m e r c i o  s a l v a d o r e ñ o ,  p o r  l o  q u e  n o  
g o z a n  d e  l o s  p r i v i l e g i o s  q u e  p o r  l e y  t i e n e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ;  s i n  e m b a r g o ,  e n  
                                                 
4
 E n c i c l o p e d i a  M i c r o s o f t  E n c a r t a  2 0 0 0 ;  D i s c o  1 .  
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l a s  s o c i e d a d e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  c i e r t o s  a s p e c t o s  q u e  s o n  p r o p i o s  d e  
l a s  a s o c i a c i o n e s .  E j e m p l o  e l  s o c i o  t e n d r á  d e r e c h o  s ó l o  a  u n  v o t o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  
n ú m e r o  d e  a c c i o n e s  q u e  t e n g a  e n  p r o p i e d a d .  
 
1 . 1 . 2   A N T E C E D E N T E S  D E L  C O O P E R A T I V I S M O  
E l  c o o p e r a t i v i s m o  n o  e s  u n a  p r á c t i c a  n u e v a ,  c o m o  t a m p o c o  d e  e x c l u s i v i d a d  p a r a  l o s  
h o m b r e s ,  é s t a  p u e d e  s e r  a p r e c i a d a  t a m b i é n  e n  a l g u n a s  f o r m a s  d e  v i d a  a n i m a l  y  v e g e t a l ,  l o s  
q u e  p a r a  p o d e r  s o b r e v i v i r  r e c u r r e n  a  l a  a y u d a  o  f u e r z a  d e l  g r u p o ,  y a  s e a  p a r a  c o n s e g u i r  e l  
a l i m e n t o ,  e n f r e n t a r  a l  e n e m i g o  o  p a r a  c u i d a r  l a  d e s c e n d e n c i a .  
E s  p o r  e s o  q u e  a u n q u e   h a y  u n  c o n s e n s o  g e n e r a l  e n  p o n e r  e l  o r i g e n  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  
m o d e r n o  e n  e l  m a r c o  d e  l a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l ,  l o s  t r a t a d i s t a s  p r e s e n t a n  l a  c o o p e r a c i ó n  
c o m o  u n a  p r á c t i c a  a n t i q u í s i m a  q u e  s e  h a  d a d o  e n  t o d a s  l a s  é p o c a s ,  h a s t a  l a s  m á s  r e m o t a s  d e  
l a  h i s t o r i a  h u m a n a .  
E s t e  h e c h o  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  a l g o  m u y  i m p o r t a n t e  y  f u n d a m e n t a l  e n  l a  v i d a  c o o p e r a t i v a  y  
e s  q u e  e l  s e r  h u m a n o  e s  u n  s e r  i n t r í n s e c a m e n t e  s o c i a l ,  e s  d e c i r  q u e  p o r  t e n d e n c i a  n a t u r a l  
b u s c a  l a  s o c i a b i l i d a d ,  y a  q u e  n o  s e  b a s t a  a s í  m i s m o  y  r e c u r r e  a  l o s  d e m á s  h o m b r e s  p a r a  l a  
d e f e n s a  d e  s u s  d e r e c h o s  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  s u s  n e c e s i d a d e s .  
“ L a  a n t i g ü e d a d ,  m u c h a s  v e c e s  s e c u l a r  d e  e s t a s  c o s t u m b r e s  e  i n s t i t u c i o n e s  y  s u  p e r s i s t e n c i a  
c o n t i e n e n  u n a  e n s e ñ a n z a  m a s  g e n e r a l ,  y a  q u e  p a t e n t i z a n  e l  i n s t i n t o  y  l a  t r a d i c i ó n  d e  a y u d a  
m u t u a ,  d e  a c c i ó n  c o m ú n ,  d e  p o s e s i ó n  y  d e  g e s t i ó n  e n  c o m ú n ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a   e n  l a  
c o n c i e n c i a  y  e n  l a  v i d a  p o p u l a r e s  d e  t o d a s  l a s  é p o c a s  y  p a í s e s ”
5
.  
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E l  c o o p e r a t i v i s m o  p o r  t a n t o  e s  u n a  p r á c t i c a  q u e  s e  r e m o n t a  a  t i e m p o s  a n t i g u o s  y  q u e  e s t á  
e n r a i z a d a  e n  l a  m i s m a  n a t u r a l e z a  h u m a n a .  
 
1 . 1 . 2 . 1   R e s e ñ a  H i s t ó r i c a  d e l  C o o p e r a t i v i s m o  a  n i v e l  m u n d i a l .  
E l  i n s t i n t o  d e  c o o p e r a c i ó n  y  e l  e s p í r i t u  s o l i d a r i o  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  s e r e s  
h u m a n o s .  L o s  p r i m i t i v o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  t i e r r a  b a s a b a n  s u  t r a b a j o  c o t i d i a n o  e n  l o s  v a l o r e s  
d e  s o l i d a r i d a d  y  c o l a b o r a c i ó n  m u t u a .  
A l  s u r g i r  l a  a g r i c u l t u r a  y  p o s t e r i o r m e n t e  l a  g a n a d e r í a ,  e l  h o m b r e  a n t e r i o r m e n t e  n ó m a d a ,  e s  
d e c i r ,  c a z a d o r ,  p e s c a d o r  y  r e c o l e c t o r ,  s e  h a c e  s e d e n t a r i o  y  s e  p o s e s i o n a  e n  u n  l u g a r  q u e  l o  
c a r a c t e r i z a  c o m o  u n  s e r  p a s i v o ;  c o n  e s t e  h e c h o ,  a p a r e c e  e l  c o n c e p t o  d e  p r o p i e d a d ,  t r a b a j o  y  
v i d a ,  t o m a n d o  u n  c a r á c t e r  c o m ú n  p a r a  e l  c o l e c t i v o .  
S e  s a b e  q u e  e l  h o m b r e  c o m e n z ó  a  o r g a n i z a r s e  e n  t r i b u s  y  c l a n e s ,  f u n d a m e n t a n d o  e l  t r a b a j o  
e n  l a  u n i ó n  s o c i a l  p r i m i t i v a  p a r a  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s .  L o s  m e r c a d e r e s  d e  l a  e d a d  
m e d i a  s e  a g r u p a b a n  e n  c a r a v a n a s  p a r a  e m p r e n d e r  l a r g o s  v i a j e s ,  c o m p r a n d o  y  v e n d i e n d o  e n  
c o m ú n  l a s  m e r c a n c í a s  c u y a s  u t i l i d a d e s  e r a n  r e p a r t i d a s  d e  a c u e r d o  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  c a d a  
u n o .  
“ L o s  r o m a n o s  f o r m a r o n  s o c i e d a d e s  f u n e r a r i a s  y  d e  s e g u r o s ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  g r i e g o s .  E n t r e  
l o s  b a b i l o n i o s  s e  f o r m a r o n  g r u p o s  p a r a  e x p l o t a r  l a  t i e r r a ,  o b t e n i e n d o  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  
c o m u n i d a d .  E n  R u s i a  f u e r o n  c o n s t i t u i d a s  a g r u p a c i o n e s  a g r a r i a s  y  d e  t r a b a j o .  
E n  A l e m a n i a  s e  c o n s t i t u y e r o n  s o c i e d a d e s  d e  a h o r r o ,  q u e  b r i n d a b a n  t a m b i é n  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  c r é d i t o s .  E n t r e  l o s  f r a n c e s e s  s e  d a b a n  p r á c t i c a s  c o o p e r a t i v a s  y  e n  H a b a  s e  c r e a r o n  
g r u p o s  p a r a  e l  a c o p i o  d e  a l i m e n t o s ” .
6
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1 . 1 . 2 . 2  L a  R e v o l u c i ó n  I n d u s t r i a l  c o m o  a n t e s a l a  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  m o d e r n o  
“ L a  R e v o l u c i ó n  I n d u s t r i a l  p a r a  m u c h o s  a u t o r e s ,  e s  e l  m a r c o  h i s t ó r i c o  e n  e l  q u e  s e  o r i g i n a  e l  
c o o p e r a t i v i s m o  m o d e r n o ,  h e c h o  q u e  t i e n e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  l a  s i g n i f i c a c i ó n  y  
v i g e n c i a  d e l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o . ”
7
 
E s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  l a  é p o c a  d e  l a  R e v o l u c i ó n  I n d u s t r i a l  o c u r r i d a  e n  E u r o p a ,  
e s p e c i a l m e n t e  e n  G r a n  B r e t a ñ a  e n  e l  a ñ o  d e  1 7 5 0 - 1 8 5 0 ,  c o m o  f e c h a  h i s t ó r i c a  
i m p r e s c i n d i b l e .  L a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  n o  f u e  s o l a m e n t e  u n a  r e v o l u c i ó n  p o l í t i c a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  f u e  u n a  r e v o l u c i ó n  t e c n o l ó g i c a  q u e  e s t u v o  i n f l u e n c i a d a  p o r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
v a r i o s  d e s c u b r i m i e n t o s  e n  l a  i n d u s t r i a  e n t r e  l o s  q u e  e s t á n :  e l  v a p o r  q u e  f u e  a p l i c a d o  a  t o d a  
c l a s e  d e  m a q u i n a r i a ,  l a  l a n z a d e r a  y  l a  h i l a d o r a  m e c á n i c a ,  q u e  t r a n s f o r m ó  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l .  
“ L a  i n f l u e n c i a  d e  l a  R e v o l u c i ó n  I n d u s t r i a l  c o n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  d e s o r d e n ,  s o b r e  l a  
c l a s e  t r a b a j a d o r a ,  p r o d u j o  a l g u n a s  r e a c c i o n e s  c u y a s  c o n s e c u e n c i a s  t o d a v í a  s e  p u e d e n  
a p r e c i a r :  l a  d e  l o s  d e s t r u c t o r e s  d e  m á q u i n a s  f u e  d u r a m e n t e  r e p r i m i d a  p o r  e l  E s t a d o ,  l a  d e l  
s i n d i c a l i s m o ;  l a  d e  l o s  C a r t i s t a s ,  o  s e a ,  a q u e l l a  q u e  s e  p r o p u s o  l o g r a r  l e y e s  f a v o r a b l e s  p a r a  
e l  t r a b a j a d o r ,  y  l a  q u e  s e  p u e d e  d e n o m i n a r  c o o p e r a t i v a ”
8
.  
M u c h o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  é p o c a  e n  I n g l a t e r r a  s u f r í a n  l o s  e s t r a g o s  d e  l a  i n j u s t i c i a  d e  l o s  
c a p i t a l i s t a s ,  q u i e n e s  n o  s i e m p r e  l e s  p a g a b a n  p o r  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  y  c u a n d o  é s t e  s e  h a c í a  
e f e c t i v o ,  n o  e r a  e n  d i n e r o  s i n o  e n  e s p e c i e s  p e r o  d e  m u y  m a l a  c a l i d a d ,  p e s o  e q u i v o c a d o  y  d e  
a l t o  c o s t o .  
L o s  t r a b a j a d o r e s  e n  v i s t a  d e  t o d a s  e s t a s  i n j u s t i c i a s  d e  l a s  c u a l e s  e r a n  e l  b l a n c o  d i r e c t o ,  
p e n s a r o n  e n  u n i r  s u s  e s f u e r z o s  y  c o n v e r t i r s e  a s í  e n  s u s  p r o p i o s  p r o v e e d o r e s .  E n  e s t e  
m o m e n t o  s e  o r i g i n a  l a  i d e a  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e   c o n s u m o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  s u s t i t u c i ó n  
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d e l  h o m b r e  p o r  l a  m á q u i n a  p r o v o c ó  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  a r t e s a n o s  a  
o b r e r o s .  
“ T r a s  h a b e r  b u s c a d o  e n  v a n o  u n  r e m e d i o  a  s u  s u e r t e  y  d i r e c c i o n e s ,  a m a r r á n d o s e   a  l o s  
v i e j o s  r e g l a m e n t o s  c o r p o r a t i v o s ,  a d h i r i é n d o s e  a  e s t o s  o  d e j á n d o s e  l l e v a r  p o r  l a  
d e s e s p e r a c i ó n  d e l  m o t í n ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o m p r e n d i e r o n  p o c o   a  p o c o  q u e  e r a  n e c e s a r i o  u n  
p r o f u n d o  c a m b i o  d e  o r d e n  s o c i a l  y  q u e  s u  ú n i c a  a r m a ,  p u e s t o  q u e  n o  p o s e í a n  n i  e l  d i n e r o ,  
n i  l a  c u l t u r a ,  n i  l a  l e g a l i d a d  ( t o d o  e s t o  s e  e n c o n t r a b a  d e l  o t r o  l a d o ) ,  r e s i d í a  e n  l a  a s o c i a c i ó n ,  
g r a c i a s  a  l a  c u a l  s u  n ú m e r o   p o d í a ,  d e  d e b i l i d a d ,  l l e g a r  a  s e r  f u e r z a ”
9
.  
L a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  a c e l e r ó  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  s o c i e d a d  e n  c i e r t a s  á r e a s ,  p e r o  a  
c o n s e c u e n c i a  d e  e l l o  h u b o  m i s e r i a ,  h a m b r e ,  p o b r e z a  e n  l o s  a r t e s a n o s ,  l o s  q u e  r e p r e s e n t a b a n  
e l  m a y o r  s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
“ L o s  t e ó r i c o s  d e  l a  é p o c a  i n t e n t a n  e x p l i c a r  e l  f e n ó m e n o ,  a s í  c o m o  d a r  s o l u c i ó n  a  s u  e f e c t o s .  
S u r g e n  d i v e r s o s  m o v i m i e n t o s  u n o s  d e  c a r á c t e r  r a d i c a l  q u e  a r r e m e t e n  c o n t r a  e l  s i s t e m a  y  
o t r o s ,  q u e  b u s c a n  s o l u c i o n e s  a l  i n t e r i o r  d e l  s i s t e m a .  E n t r e  e s t o s  ú l t i m o s  s e  e n m a r c a  e l  
m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  d e  l a  é p o c a ,  t a n t o  e n  s u  e x p r e s i ó n  u t ó p i c a ,  c o m o  e n  s u  e x p r e s i ó n  
p r á c t i c a .  E l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  n o  n a c e  c o m o  u n a  e x p r e s i ó n  p o l í t i c a  d e l  e s t a d o  
c a p i t a l i s t a  e n  d e s a r r o l l o ,  s i n o  c o m o  u n  m o v i m i e n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  q u e  a d q u i e r e n  
c o n c i e n c i a  d e  s u  m a r g i n a l i d a d ”
1 0
.  
L a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  l l e g a r o n  a  l a  c i u d a d  d e  R o c h d a l e  ( I n g l a t e r r a ) ,  
l a  q u e  p o r  m u c h o  t i e m p o  s e  h a b í a  d e d i c a d o  a  l a  i n d u s t r i a  d e l  t e x t i l .  L o s  t r a b a j a d o r e s  a n t e  
e s t o  p e n s a r o n  e n  o r g a n i z a r s e  y  f o r m a r o n  a s í ,  u n a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  d e  
a r t í c u l o s  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a d ;  p o r  s u p u e s t o  q u e  p a r a  l o g r a r  e s e  o b j e t i v o  d e b i e r o n  c o n  
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m u c h o  e s f u e r z o  a h o r r a r  c a d a  u n o  e n  l a  m e d i d a  d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s ,  h a s t a  l o g r a r   t e n e r  2 8  
l i b r a s  e s t e r l i n a s ,  u n a  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  s o c i o s .  
C o n  e s e  p e q u e ñ o  c a p i t a l ,  f u n d a r o n  u n a  s o c i e d a d  d e n o m i n a d a  “ D e  l o s  P r o b o s  p i o n e r o s  d e  
R o c h d a l e ”  s i e n d o  l a  m a y o r í a  d e  s u s  i n t e g r a n t e s  h o m b r e s  t e j e d o r e s ,  p e r o  f i g u r a b a n  a l g u n o s  
m a s  i l u s t r e s  q u e  h a b í a n  p a r t i c i p a d o  e n  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  s i e m p r e  d e  b e n e f i c i o  c o m ú n .  
E l  2 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 4 4 ,  e n  c o n t r a  d e  l a s  o p i n i o n e s  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  e s t a b l e c i d o s  y  
d e  o t r o s  c i u d a d a n o s ,  a b r i e r o n  u n  p e q u e ñ o  a l m a c é n  e n  l a  c a l l e j u e l a  d e l  s a p o ,  p e r o  p a r a  
s o r p r e s a  d e  l o s  c o m e r c i a n t e s  q u e  l e s  a s e g u r a r o n  u n  r o t u n d o  f r a c a s o ,  l a  i n c i p i e n t e  i n s t i t u c i ó n  
f u e  c r e c i e n d o  e  i n c l u y e n d o  e n  s u  o r g a n i z a c i ó n  a  m u c h a s  p e r s o n a s  d e  l o c a l i d a d e s  
a l e d a ñ a s .
1 1
 
F u e  e s t e  e l  o r i g e n  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  d e  c o n s u m o  e n  G r a n  B r e t a ñ a ,  c u y o  d e s a r r o l l o  a b a r c ó  
d e s p u é s  n o  s o l o  a  E u r o p a  c o n t i n e n t a l ,  s i n o  a l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E l  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  
q u e  t u v o  e s t e  m o v i m i e n t o  d e b e  s e r  a t r i b u i d o  n o  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p o d e r  e c o n ó m i c o ,  s i n o  
a l  v a l o r  d e  l a s  i d e a s  y  l a  f i d e l i d a d  q u e  e s t o s  i n i c i a d o r e s  t u v i e r o n  p a r a  c o n  l a s  m i s m a s .  
E l  c o o p e r a t i v i s m o  d e  c o n s u m o  s e  e x t e n d í a  p o r  G r a n  B r e t a ñ a  y  s e  d i f u n d í a  e n  o t r o s  p a í s e s  
d e l  c o n t i n e n t e  e u r o p e o  c o m o  F r a n c i a ,  A l e m a n i a ,  I t a l i a ,  l o s  p a í s e s  E s c a n d i n a v o s  y  o t r o s  
t e r r i t o r i o s .  A p a r e c í a n  n u e v a s  f o r m a s  d e  c o o p e r a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o  e n  A l e m a n i a  s u r g i e r o n  
l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  c r é d i t o  o r i e n t a d a s  h a c i a  l o s  c a m p e s i n o s ,  c o o p e r a t i v a s  d e  
a p r o v i s i o n a m i e n t o  d e  i n s u m o s  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s ,  b a n c o s  p o p u l a r e s  
q u e  s e  f o r m a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  s e r v i r  a  l o s  a r t e s a n o s  y  p e q u e ñ a s  i n d u s t r i a s  d e  l a s  
c i u d a d e s .  
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E n  F r a n c i a  p r o s p e r a b a n  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  t r a b a j o .  E n  l o s  p a í s e s  
E s c a n d i n a v o s  n o  s o l o  s e  d e s a r r o l l a b a n  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  c o n s u m o ,  s i  n o  q u e  t a m b i é n  l a s  
d e  v i v i e n d a  y  d e  s e g u r o s  c o o p e r a t i v o s .  
E n  o t r o s  c o n t i n e n t e s  c o m o  A s i a ,  Á f r i c a  y  O c e a n í a ,  e l  c o o p e r a t i v i s m o  h a  l o g r a d o  n o t a b l e  
g r a d o  d e  e x p a n s i ó n ,  d e m o s t r a n d o  a s í  s e r  u n  m o v i m i e n t o  s u m a m e n t e  f u e r t e ,  c o n  u n  a l t o  
c o n t e n i d o  i d e o l ó g i c o ,  p o l í t i c o  q u e  c u e s t i o n a  a l  s i s t e m a ,  e n  e l  s i s t e m a  m i s m o .  
L a s  c o o p e r a t i v a s  p e r m i t e n  q u e  s e  c o r r i j a n  l a s  d e s i g u a l d a d e s  q u e  a q u e j a n  a  l a s  m a y o r í a s ,  
p r o d u c t o  d e l  c a p i t a l i s m o ,  a u n q u e  e s  d e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  m e n t a l i d a d  q u e  p r e d o m i n a  
e n t r e  l o s  g o b e r n a n t e s  y  l o s  s e c t o r e s  d o m i n a d o s  e s  d e  c a r á c t e r  n e o l i b e r a l ,  e l  q u e  p r e t e n d e  
p r o m o v e r  e l  i n d i v i d u a l i s m o  o  d e j a r  l i b r e  e l  c a m p o   d e l  “ d e j a r  h a c e r  y  d e j a r  p a s a r ” .  A n t e  
e s t o  l a s  c o o p e r a t i v a s  t i e n e n  u n  g r a n  r e t o ,  e l  d e  l u c h a r  p o r  q u e  s u  e s e n c i a  s e  d i f u n d a  e n  u n  
m e d i o  a d v e r s o  y  g l o b a l i z a d o ,  l o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  u n a  g r a n  d e s v e n t a j a  p a r a  q u e  é s t a s  l o g r e n  
m o d e r n i z a r s e .  
 
1 . 1 . 2 . 3  H i s t o r i a  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  A m é r i c a .  
L a  p r á c t i c a  c o o p e r a t i v a  e n  A m é r i c a  i n i c i a  e n  l a  é p o c a  p r e c o l o m b i n a .  E s t a  s e  r e m o n t a  a l  
i m p e r i o  d e  A n a h u a c ,  i n t e g r a d o  p o r  l a  t r i p l e  a l i a n z a   c o n s t i t u i d a  d e  t i e m p o  a t r á s  e n t r e  
M é x i c o ,  T e x c o c o  y  T l a c o p á n .  E s t o s  p u e b l o s  d e s c u b r i e r o n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  t i e r r a ,  c o m o  
f u e n t e  d e  t r a b a j o  y  a l i m e n t o ,  p o r  l o  q u e  f u e  m u c h o  m á s  e x p l o t a d a  e n  e s o s  t i e m p o s  q u e  e n  l a  
a c t u a l i d a d .  
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A n t e s  d e  l a  l l e g a d a  d e  l o s  e s p a ñ o l e s  a  A m é r i c a ,  e x i s t í a n  d i f e r e n t e s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  
e n t r e  l o s  i n d í g e n a s ,  l o s  q u e  r e a l i z a b a n  m ú l t i p l e s  t r a b a j o s  e n  l a  t i e r r a  y  q u e  b i e n  p o d r í a n  
c o n s i d e r a r s e  c o m o  p r e c u r s o r a s  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  c o n t e m p o r á n e o .  
L o s  c a r a c t e r e s  c o o p e r a t i v o s  d e l  r é g i m e n  a z t e c a  s o b r e  l a  p r o p i e d a d ,  e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  e n  
e l  “ C a l p u l l i ” ,  e s  d e c i r   “ T i e r r a  d e  b a r r i o s ” .  L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  é s t e  s e  d a b a  d e  l a  s i g u i e n t e  
f o r m a :  “ L a  n u d a  p r o p i e d a d  d e  l a s  t i e r r a s  d e l  c a l p u l l i  p e r t e n e c í a n  a  é s t e ;  p e r o  e l  u s u f r u c t o  d e  
l a s  m i s m a s ,  a  l a s  f a m i l i a s  q u e  l a s  p o s e í a n  e n  l o t e s  p e r f e c t a m e n t e  d e l i m i t a d o s  c o n  c e r c a s  d e  
p i e d r a  o  m a n g u e l l e .   
E l  u s u f r u c t o  e r a  t r a n s m i s i b l e  d e  p a d r e s  a  h i j o s ,  s i n  l i m i t a c i o n e s  y  s i n  t é r m i n o ,  p e r o  e s t a b a  
s u j e t o  a  d o s  c o n d i c i o n e s  e s e n c i a l e s ;  e r a  l a  p r i m e r a  c u l t i v a r  l a  t i e r r a  s i n  i n t e r r u p c i ó n  y  s i  l a  
f a m i l i a  d e j a b a  d e  c u l t i v a r l a  d o s  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s ,  e l  j e f e  y  e l  s e ñ o r  p r i n c i p a l  d e  c a d a  
b a r r i o  l a  r e c o n v e n í a ;  s i  e n  e l  s i g u i e n t e  a ñ o  n o  s e  e n m e n d a b a ,  p e r d í a  e l  u s u f r u c t o  
i r r e m e d i a b l e m e n t e .   
L a  s e g u n d a  c o n d i c i ó n  e r a  p e r m a n e c e r  e n  e l  b a r r i o  a  q u e  c o r r e s p o n d í a  l a  p a r c e l a  
u s u f r u c t u a d a ,  p u e s  e l  c a m b i o  d e  u n  b a r r i o  a  o t r o  y  c o n  m a y o r  r a z ó n  d e  u n o  a  o t r o  p u e b l o ,  
i m p l i c a b a  l a  p é r d i d a  d e l  u s u f r u c t o ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t a  o r g a n i z a c i ó n ,  e n  t o d o  t i e m p o  
ú n i c a m e n t e  q u i e n e s  d e s c e n d í a n  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  C a l p u l l i ,  e s t a b a n  c a p a c i t a d o s  p a r a  
g o z a r  d e  l a  p r o p i e d a d  c o m u n a l .   L a  t i e r r a  d e l  C a l p u l l i   c o n s t i t u í a  l a  p e q u e ñ a  p r o p i e d a d  d e  
l o s  i n d í g e n a s ”
1 2
.  
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  e x i s t í a n  r a s g o s  p r o p i a m e n t e  c o o p e r a t i v o s  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  
n i n g ú n  s ú b d i t o  p a g a b a  p o r  u t i l i z a r  l a s  t i e r r a s  a s i g n a d a s ,  s i n o  q u e  p o d í a n  g o z a r  d e  e l l a s  
l i b r e m e n t e  s i e m p r e  q u e  c u m p l i e r a n  c o n  l a s  d o s  c o n d i c i o n e s  a n t e s  s e ñ a l a d a s .  E l  c u i d o  d e  l a  
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p r o p i e d a d  c o m u n a l  e s t a b a  a  c a r g o  d e  t o d o s  l o s  q u e  h a b i t a b a n  e l  C a l p u l l i ,  l o s  q u e  r e a l i z a b a n  
m e j o r a s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  y  e m b e l l e c i m i e n t o  d e l  b a r r i o ,  s e m b r a b a n  e n  c o n j u n t o  y  s e  
p r e s t a b a n  g r a n o s  c u a n d o  a l g ú n  m i e m b r o  p e r d í a  s u  c o s e c h a .  L o s  p r i n c i p i o s  c o o p e r a t i v o s ,  
a ú n  s i n  q u e  e s t u v i e r a n  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s ,  y a  e r a n  a p l i c a d o s  e n  e s e  e n t o n c e s .  
E n  A m é r i c a  d e l  N o r t e  l l e g ó  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e l  s i g l o  X I X  y  l o s  p r i m e r o s  d e l  s i g l o  
X X .  
M u c h o s  i n m i g r a n t e s  e u r o p e o s  l l e v a r o n  a  A m é r i c a  d e l  n o r t e  o t r a s  f o r m a s  d e  c o o p e r a c i ó n  
c o m o  l a s  d e  c o n s u m o ,  d e  t r a b a j o ,  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  e t c .  
T a n t o  E s t a d o s  U n i d o s  c o m o  C a n a d á ,  h a n  s i d o  p a í s e s  m u y  a g r í c o l a s ,  p o r  l o  q u e  n o  e s  d e  
e x t r a ñ a r s e  q u e  t o m a r a n  g r a n  i n c r e m e n t o  e  i m p o r t a n c i a  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  e s e  t i p o ,  e n t r e  
e l l a s  l a s  d e  m e r c a d e o  q u e  s e  i n i c i a r o n  e n  C a l i f o r n i a ,  g r a c i a s  a  l o s  e s f u e r z o s  d e  A a r o n  
S a p i r o .   
 
1 . 1 . 2 . 4   H i s t o r i a  d e l  C o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  S a l v a d o r  
A u n q u e  m u c h o s  h i s t o r i a d o r e s  u b i c a n  e l  i n i c i o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  n u e s t r o  p a í s  e n  e l  a ñ o  
d e  1 8 9 6 ,  e s t a s  p r á c t i c a s  y a  s e  d a b a n  e n t r e  l o s  i n d í g e n a s  e n  l a  é p o c a  p r e c o l o m b i n a .  
 
É p o c a  P r e c o l o m b i n a .  
S e  h a  e s t a b l e c i d o  q u e  e n t r e  l o s  A z t e c a s  s e  d a b a n  p r á c t i c a s  c o o p e r a t i v a s ,  s i e n d o  
c o n s i d e r a d o s  e n  s u  é p o c a ,  c o m o  u n o  d e  l o s  p u e b l o s   c o n  u n a  c u l t u r a  m u y  a v a n z a d a .  
I n d u d a b l e m e n t e  l a  c u l t u r a  d e  l o s  A z t e c a s  l l e g ó  h a s t a  l a s  t r i b u s  q u e  h a b i t a b a n  e l  á r e a  
s a l v a d o r e ñ a ,  d i f u n d i é n d o s e  e n t r e  é s t o s  a l g u n a s  d e  s u s  c o s t u m b r e s  c o m o  t a m b i é n  p r á c t i c a s  
p a r a  e l  c u l t i v o .  
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L o s  A z t e c a s  e j e r c i e r o n  m u c h a  i n f l u e n c i a   e n t r e  l a s  t r i b u s  d e l  p a í s ,  e n  l o s  q u e  s e  p r o p a g ó  l a  
o r g a n i z a c i ó n  a g r a r i a  q u e  e s t o s  m a n t e n í a n  l a  q u e  s e  d e n o m i n a b a  “ C a l p u l l i ” .  E s t e  r é g i m e n  
f u e   a c o g i d o  c o n  m u c h o  e n t u s i a s m o ,  p u e s  r e p r e s e n t a b a  u n  a p o y o  a  s u  i n c i p i e n t e  e c o n o m í a .  
S e  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  q u e  e n  E l  S a l v a d o r  e x i s t í a  l a  c o s t u m b r e  e n t r e  l o s  h o m b r e s  q u e  
l a b o r a b a n  e l  c a m p o ,  d e  r e s o l v e r  l o s  m u c h o s  p r o b l e m a s  q u e  i m p l i c a b a  e l  c u l t i v o  t o m a n d o  
c o m o  b a s e  e l  p r i n c i p i o  h e r e d a d o  d e  l o s  i n d í g e n a s  d e  l a  e r a  p r e - c o l o m b i n a ,  d e n o m i n a d o  
“ M a n o  v u e l t a  o  V o l t i a ” ,  q u e  c o n s i s t í a  e n  q u e  l o s  a g r i c u l t o r e s  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  z o n a ,  
u n í a n  s u s  e s f u e r z o s  p a r a  h a c e r  l a s  s i e m b r a s  d e  s u s  p l a n t a c i o n e s ,  n o  e x i g i e n d o  n i n g u n o  d e  
e l l o s  p a g o  a l g u n o  p o r  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o .
1 3
 
 
É p o c a  C o l o n i a l .  
C u a n d o  l o s  e s p a ñ o l e s  c o n q u i s t a r o n  e s t o s  p u e b l o s ,  l a s  i d e a s  c o o p e r a t i v a s  q u e  s e  p o n í a n  e n  
p r á c t i c a  e n t r e  l o s  i n d i g e n a s ,  f u e r o n  b r u s c a m e n t e  d e s p l a z a d a s  p o r  l a  e s c l a v i t u d  a  l o s  q u e  
f u e r o n  s o m e t i d o s .   
D u r a n t e  l a  c o l o n i a  y  d e s p u é s  d e  e s t a ,  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  g i r a  e n  t o r n o  a  l a  e x p l o t a c i ó n  
d e l  a ñ i l  y  c a c a o .  S e  c r e a r o n  e n  e l  t e r r i t o r i o  s a l v a d o r e ñ o  m u c h o s  c e n t r o s  u r b a n o s ,  l o s  q u e  
r e p r e s e n t a b a n  e l  a s i e n t o  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  c r i o l l o s .  S e  d a  e n t o n c e s  e l  m o v i m i e n t o  d e  
i n d e p e n d e n c i a .  P o s t e r i o r  a  e s t e  a c o n t e c i m i e n t o ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  a ñ i l e r o s  c r i o l l o s  f u e r o n  
t r a s l a d a d o s  a  l o s  c e n t r o s  d e  p o d e r ,  y a  n o  c o m o  e s p e c t a d o r e s  d e l  p o d e r  s i n o  c o m o  
p a r t i c i p a n t e s  d e l  m i s m o .  L a  e s t r u c t u r a   s o c i a l  a g r a r i a  q u e  s e  m a n t e n í a  e r a :  g r a n d e ,  m e d i a n o  
y  p e q u e ñ o  p r o p i e t a r i o  y  u n a  m a n o  d e  o b r a  a s a l a r i a d a .  
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“ E n  e l  s i g l o  X I X  e l  a ñ i l  e n t r a  e n  c r i s i s  y  e s  s u s t i t u i d o  p o r  e l  c a f é .  L a s  c i u d a d e s  a ñ i l e r a s  
e n t o n c e s  i n i c i a n  s u  l e n t o  y  t r i s t e  d e t e r i o r o  c o m o  c e n t r o s  u r b a n o s  d e  i m p o r t a n c i a .  D e s c i e n d e   
e l  e m p l e o ,  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  s e  e s t a n c a  y  e l  c o m e r c i o  p e r m a n e c e  p e r o  a  n i v e l  d e  
s u b s i s t e n c i a .  L o s  p u e b l o s  i n d i o s ,  o r g a n i z a d o s  y  n u c l e a d o s  c o m o  m a n o  d e  o b r a  d e  l a  
h a c i e n d a  a ñ i l e r a  s e  e m p o b r e c e n  m a s ”
1 4
.  
E n  u n  p r i m e r  m o m e n t o  p a r t i c i p a n  e l  p e q u e ñ o  y  m e d i a n o  p r o p i e t a r i o  p e r o  l u e g o  e s  
a b s o r b i d o  p o r  e l  g r a n  p r o p i e t a r i o  d e  t i e r r a  y  p o r   l o s  b e n e f i c i a d o r e s  e x p o r t a d o r e s .  P o c o  a  
p o c o  s o n  d e s p l a z a d o s  e l  p e q u e ñ o  y  m e d i a n o  p r o p i e t a r i o  y  l o s  n u e v o s  d u e ñ o s  s e  u b i c a n  e n  
s u s  t i e r r a s ,  e n  l a s  q u e  a l  s e r  e l  a s i e n t o  d e  e s o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  v a n  a d q u i r i e n d o  g r a n d e s  
m e j o r a s ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  a l g u n a s  c i u d a d e s   d e  m u c h a  i m p o r t a n c i a  e n  e l  p a í s .  
C l a r a m e n t e  p u e d e  a p r e c i a r s e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  y  l a  f o r m a c i ó n  d e  d i s t i n t a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  
L o s  m a s  p r i v i l e g i a d o s  g o z a n  d e  m a y o r  c a n t i d a d  d e  t i e r r a ,  i n g r e s o s  y  p o d e r ;  m i e n t r a s  q u e  l a s  
m e n o s  p r i v i l e g i a d a s  s e  h u n d e n  e n  l a  m i s e r i a  y  p o b r e z a .  E s t e  e s  e l  p a n o r a m a  e c o n ó m i c o  y  
s o c i a l  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  e l  s a l v a d o r .  
 
É p o c a  M o d e r n a .  
S e  m e n c i o n a n  a  c o n t i n u a c i ó n  a l g u n o s  e v e n t o s  r e l a c i o n a d o s  a l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  e n  
E l  S a l v a d o r :  
E n  1 8 9 6  s e  i m p l a n t a  e n  l a  F a c u l t a d  d e  J u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r ,  l a  
c á t e d r a  d e  c o o p e r a t i v i s m o  c o m o  m a t e r i a  o b l i g a t o r i a ,  e s t o  c o n  e l  a f á n  d e  f o r m a l i z a r  
a c a d é m i c a m e n t e  l a  c o n c e p c i ó n  d e  c o o p e r a t i v a .   
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E n  1 9 0 4  e s  i n c o r p o r a d o  e n  e l  C ó d i g o  d e  C o m e r c i o  u n  c a p í t u l o  r e f e r e n t e  a  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  
c o n  e l  c u a l  p u e d a  s e r  r e g u l a d a  l a  f o r m a   d e  c o n s t i t u i r s e  y  d e  o p e r a r  d e  e s t o s  o r g a n i s m o s .  
E s  d e  a c l a r a r  q u e  a u n q u e  l a s  c o o p e r a t i v a s  e s t a b a n  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  c ó d i g o ,  n o  d i o  o r i g e n  
d e  f o r m a  c o n c r e t a  a  i n s t i t u c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
E n  1 9 1 4  d e b i d o  a  l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d i a l ,  l a  q u e  s e  d i o  e n  e s t e  m i s m o  a ñ o ,  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  m e r c a d o s  e u r o p e o s  s e  r e d u c e n ,  l o  q u e  g e n e r ó  q u e  l a  
m a t e r i a  p r i m a  q u e  u t i l i z a b a n  l o s  t r a b a j a d o r e s  a r t e s a n o s  s e  e s c a s e a r a   y  s u b i e r a  d e  p r e c i o ,  
t a n t o  l o s  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s  c o m o  e x t r a n j e r o s .  
“ L o s  t r a b a j a d o r e s  m o v i d o s  p o r  t o d o s  e s t o s  s u c e s o s  s e  o r g a n i z a r o n  y  f o r m a r o n  l a  
c o o p e r a t i v a  d e  z a p a t e r o s  d e  l a  “ C u e s t a  d e l  p a l o  v e r d e ” ,  i n t e g r a d a  p o r  t r a b a j a d o r e s  
d e d i c a d o s  a  l a  a c t i v i d a d  p r o p i a m e n t e  t e x t i l ” .
1 5
 
“ L a  c r i s i s  m u n d i a l  d e  1 9 3 0  i m p a c t a  f u e r t e m e n t e  e n  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l ,  d e j á n d o s e  s e n t i r  
s u s   e f e c t o s  c o n  m a y o r  f u e r z a  e n  l o s  e s t r a t o s  c a m p e s i n o s  f o r m a d o s  p o r  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e l   
c u l t i v o  d e  c a f é ,  e l  a l g o d ó n  y  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r , ;  a s í  m i s m o  a f e c t a  c o n  i g u a l  m a g n i t u d  a  l o s  
s e c t o r e s  m e d i o s  u r b a n o s ” .
1 6
  
E n t r e  1 9 3 8 - 1 9 3 9   s e  c r e ó  l a  C o o p e r a t i v a  A l g o d o n e r a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a ,  e n  e l  
m a r c o  d e  l a  s e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  ( 1 9 3 9 )  e n  m e d i o  d e  l a  c r i s i s  p r o v o c a d a  p o r  l a s  d o s  
g u e r r a s  m u n d i a l e s .   
E l  2 0  d e  o c t u b r e  d e  1 9 4 0 ,  s e  f o r m ó  e n  l a  c i u d a d  d e  I z a l c o  l a  p r i m e r a  C a j a  d e  C r é d i t o  
C o o p e r a t i v a .  
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 4 2  s e  e m i t i ó  p o r  m e d i o  d e l  d e c r e t o  l e g i s l a t i v o  N o .  1 1 3 ,  l a  L e y  d e  C r é d i t o  
R u r a l ,  p e r m i t i e n d o  d e  f o r m a  c o n c r e t a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c a j a s  d e  c r é d i t o .  E l  1 0  d e  
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f e b r e r o  d e  1 9 4 3 ,  s e  o r g a n i z ó  l a  c o o p e r a t i v a  C e n t r a l  d e  C a j a s  c o n  1 6  c a j a s  a f i l i a d a s ,  l a  q u e  
s e  t r a n s f o r m ó  e n  l a  F e d e r a c i ó n  d e  C a j a s  d e  C r é d i t o ,  c o n o c i d a  e n  e l  m e d i o  c o m o  
F E D E C A S E S .  
“ H a s t a  1 9 4 9  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  e r a  r e d u c i d o  d e b i d o  a   q u e  e l  i m p u l s o  y  
p r o m o c i ó n  d e l  E s t a d o  e r a  b a s t a n t e  l i m i t a d o  p r o v o c a n d o  q u e  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  p e q u e ñ o s  
p r o d u c t o r e s  n o  s e  f o r t a l e c i e r a n  y  q u e  a l g u n a s  d e  e l l a s  s e  d e s i n t e g r a r a n  t o t a l m e n t e ” .
1 7
 
E n  1 9 5 0  f u e  i n c o r p o r a d o  e n  e l  r é g i m e n  e c o n ó m i c o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  q u e  e n t r ó  e n  
v i g o r  e l  1 4  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 9 5 0 ,  e l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  c o m o  i n s t i t u c i ó n .   
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 5 3 ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  p r o m o v e r  e l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  e n t r e  l o s  
o b r e r o s  y  a r t e s a n o s ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y  P r e v i s i ó n  S o c i a l ,  o r g a n i z ó  l a  s e c c i ó n  d e  
f o m e n t o  c o o p e r a t i v o  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o .  E n  e s e  m i s m o  a ñ o  a  i n i c i a t i v a  d e  l o s  m i n i s t e r i o s  
d e  E c o n o m í a ,  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a ,  s e  f o r m ó  l a  C o o p e r a t i v a  L e c h e r a  d e  O r i e n t e  d e  
R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a .  L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e s t a  c o o p e r a t i v a  f u e  m o t i v a d a  ú n i c a m e n t e  
p a r a  a p r o v e c h a r  l a  c o o p e r a c i ó n  d e  l a  U N I C E F  ( U n i t e d  N a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  C h i l d r e n ´ s  
E m e r g e n c y  F u n d ) ,  y a  q u e  f u e  c o n s t i t u i d a  e n  p o c o  t i e m p o ,  s u s  m i e m b r o s  n o  e s t a b a n  
p r e p a r a d o s  t é c n i c a m e n t e ,  c o m o  t a m p o c o  h a b í a n  s i d o  e d u c a d o s  e n  m a t e r i a  c o o p e r a t i v a ,  l o  
q u e  d a  l a  p a u t a  a   p e n s a r  q u e  l a  f o r m a c i ó n  d e  d i c h a  c o o p e r a t i v a  p u d o  d e b e r s e  a  c u e s t i o n e s  
p o l í t i c a s  y  n o  a  u n a  n e c e s i d a d  s e n t i d a  d e  s u s  a s o c i a d o s .  
E n  1 , 9 5 6  b a j o  l o s  a u s p i c i o s  d e l  S e c r e t a r i a d o  S o c i a l  A r q u i d i o c e s a n o ,  d e p e n d e n c i a  d e l  
A r z o b i s p a d o  d e  E l  S a l v a d o r ,  s e  o r g a n i z ó  l a   “ F u n d a c i ó n  P r o m o t o r a  d e  C o o p e r a t i v a s ”  
( F U N P R O C O O P ) .  E s t a  i n s t i t u c i ó n  f u e  c r e a d a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d a r  a s i s t e n c i a  a  l a  
p o b l a c i ó n  c a m p e s i n a  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s .  
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E n  1 9 5 7  e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  ( M A G )  c r e ó  u n a  s e c c i ó n  d e  F o m e n t o  
C o o p e r a t i v o  A g r o p e c u a r i o ,  l a  q u e  f u e  s u p r i m i d a  a  f i n e s  d e  1 9 6 4 .  A s í  m i s m o ,  f u e r o n  
c r e a d a s  p o r  e l  E s t a d o  c i e r t a s  i n s t i t u c i o n e s  a u t ó n o m a s ,  c o n  e l  f i n  d e  f o m e n t a r  e l  
c o o p e r a t i v i s m o  ( s e g ú n  e l  E s t a d o ) .  E n t r e  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  e s t á n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
B i e n e s t a r  C a m p e s i n o  ( A B C ) ,  q u e  f u n c i o n ó  d e s d e  e l  a ñ o  d e  1 9 7 3  y  e l  B a n c o  d e  F o m e n t o  
A g r o p e c u a r i o  ( B F A ) .  B a j o  l a  t u t e l a  d e l  B F A  e s t a b a n  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  p e q u e ñ o s  
a g r i c u l t o r e s   q u e  h a b í a n  s i d o  o r g a n i z a d a s  p o r  e l  M A G .  
D e  1 9 5 0  a  1 9 6 9  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  a s o c i a t i v i d a d  c o o p e r a t i v a  a d q u i r i ó  i m p o r t a n c i a ,  y a  q u e  
e n t o r n o  a  e s t e  s e c t o r  s e  r e a l i z a r o n  d i v e r s a s  a c c i o n e s  c o m o  i n i c i a t i v a s  d e  l o s  s e c t o r e s  
p ú b l i c o s  o  p r i v a d o s .  P e r o  e l  i m p u l s o  q u e  r e c i b i ó  e l  c o o p e r a t i v i s m o  r e s p o n d í a  a  i n t e n c i o n e s  
e x t e r n a s  m á s  q u e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  m i s m o  e n  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s ,  c o n  e l  c u a l  s e  
p r e t e n d í a  a s i g n a r  a l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  u n  p a p e l  d e  d e s m o v i l i z a d o r  s o c i a l .  
A  p e s a r  d e  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  “ n o  s e  o b s e r v ó  u n  c r e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e  d e  e s t e  t i p o  d e  
o r g a n i z a c i o n e s ” .
1 8
 
E n  e l  p e r í o d o  d e  1 9 6 9 - 1 9 7 9 ,  f u e r o n  l e g i s l a d o s  l o s  s i g u i e n t e s  i n s t r u m e n t o s :  L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  y  s u  r e g l a m e n t o ,  L e y  d e  c r e a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  R e g l a m e n t o  e s p e c i a l  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a s  
c o o p e r a t i v a s  d e  t r a n s p o r t e ,  L e y  d e  c r e a c i ó n  d e l   I S T A .  T o d o s  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  a y u d a r o n  
a  f o r t a l e c e r  a l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o ,  y a  q u e  s e  c o n t a b a  c o n  u n a  b a s e  l e g a l  e s p e c í f i c a  q u e  
l a s  r e g u l a r a .  
D u r a n t e  é s t e  p e r í o d o  l o s  t r a n s p o r t i s t a s  d e d i c a d o s  a l  s e r v i c i o  d e  c a r á c t e r  c o l e c t i v o  o  
s e l e c t i v o ,  d e s a r r o l l a r o n  s u s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  p a r a  p r o v e e r s e  d e  r e p u e s t o s ,  i n s u m o s  
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o  e q u i p o s ,  i n c l u s o  l l e g a r o n  a  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  m e d i a n t e  e m p r e s a  d e  s e r v i c i o  
p ú b l i c o ,  d e  p r o p i e d a d  t a m b i é n  c o o p e r a t i v a .  
 
E l  M o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  d u r a n t e  e l  C o n f l i c t o  a r m a d o  e n  E l  S a l v a d o r .  
“ A  f i n e s  d e  1 9 7 0 ,  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c o n t r a d i c c i o n e s  d e l  s i s t e m a ,  m a n i f e s t a d a s  e n  u n  
p r o f u n d o  d e t e r i o r o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a s  g r a n d e s  m a y o r í a s ,  p r o v o c a b a  u n a  
i n t e n s a  p r o t e s t a  p o p u l a r .  C o m o  r e s u l t a d o ,  e n  1 9 7 9  s e  g e n e r ó  u n  G o l p e  d e  E s t a d o  y  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e  u n a  J u n t a  R e v o l u c i o n a r i a  d e  G o b i e r n o ,  c u y a  d u r a c i ó n  f u e  s u m a m e n t e  c o r t a  
d e b i d o  a  l a  r e a c c i ó n  d e  l a s  f u e r z a s  c o n s e r v a d o r a s ” .
1 9
 
L a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  q u e  s e  d a  e n  e s t a  é p o c a ,  s e  t r a d u c e  e n  c r i s i s  p o l í t i c a ,  c u y a  e x p r e s i ó n  e n  
l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  e r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  f u e r t e s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  m a s a s .  
L a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a  e l  p a í s  p r o v o c ó  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e l  G o b i e r n o  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  y a  q u e  t e m í a  q u e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  t o m a r a n  e l  p o d e r  
y  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  n a c i ó n .  E s  p o r  e l l o  q u e  “ d i s e ñ a  u n  p r o y e c t o  p a r a  E l  S a l v a d o r ,  s i e n d o  
s u s  p r i n c i p a l e s  e j e s  l a  e j e c u c i ó n  d e  R e f o r m a s  s o c i o - e c o n ó m i c a s :  l a  N a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  
B a n c a ,  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  y  l a  R e f o r m a  a l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ” .
2 0
 
L o s  a ñ o s  8 0   d e l  s i g l o  X X  f u e r o n  e l  e s c e n a r i o  d e l  p r o c e s o  d e  R e f o r m a  A g r a r i a ,  e n t e n d i d a  
c o m o  “ E l  c a m b i o  o p e r a d o  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  u n  p a í s  o  r e g i ó n ,  c o n  e l  f i n  d e  c o n s e g u i r  u n  
m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e  l a  t i e r r a ,  a d e m á s  d e  m e j o r a s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  p a r a  l a s  m a s a s  
c a m p e s i n a s ” .
2 1
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“ L a  R e f o r m a  A g r a r i a   f u e  a p o y a d a  f u e r t e m e n t e  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  c o n  e l  
f i n  d e  c r e a r l e  b a s e  s o c i a l  a  l a  J u n t a  c í v i c o - m i l i t a r  D e m ó c r a t a  C r i s t i a n a ,  p a r a  c o n  e l l a  
r e a n u d a r  y  m u l t i p l i c a r  e n  W a s h i n g t o n  l a  a y u d a  m i l i t a r  s u s p e n d i d a  e n  1 9 7 9  p o r  l a  
s i s t e m á t i c a  v i o l a c i ó n  a  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s ” .
2 2
 
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  R e f o r m a  A g r a r i a ,  l a  J u n t a  R e v o l u c i o n a r i a  d e  G o b i e r n o  s e  a p o y ó  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  s i n  e m b a r g o  e l  f r a c a s o  d e  e s t a  j u n t a  p o s i b i l i t ó  e l  
a s c e n s o  a l  p o d e r   a  l a  D e m o c r a c i a  C r i s t i a n a ,  q u i e n  t o m ó  e l  p r o c e s o  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a   
p o r  u n a  p a r t e  p a r a  e v i t a r  l a  r a d i c a l i z a c i ó n  d e  l a s  m a s a s  c a m p e s i n a s  y  a  l a  v e z  h a c e r s e  d e  
u n a  b a s e  s o c i a l  p r o p i a ,  p a r a  l o  q u e  c o n s i d e r ó  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  c o m o  e l  
i n s t r u m e n t o  i d ó n e o .  
A l  e m i t i r  e l  d e c r e t o  q u e  d i o  o r i g e n  a  l a  R e f o r m a  A g r a r i a ,  f u e r o n  o r i g i n a d a s  l a s  
A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  A g r o p e c u a r i a s  d e  R e f o r m a  A g r a r i a ,  b a j o  f u e r t e  p r o t e c c i ó n  d e l  
E s t a d o .  
F o r m u l a d a  l a  L e y  b á s i c a  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  p u b l i c a d a  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  N o .  4 6 ,  t o m o  
N o .  2 6 6  d e  f e c h a  3  d e  m a y o  d e  1 9 8 0 ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  a g r o p e c u a r i a s  q u e  s e  
c o n s t i t u y e r o n  e n  e s a  é p o c a ,  s e r í a n  r e g i d a s  p o r  d i c h a  l e y  b a j o  s u p e r v i s i ó n  y  v i g i l a n c i a  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  ( M A G ) ,  a ú n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
a g r i c u l t u r a  y  d e  p e s c a  q u e  e s t a b a n  c o n s t i t u i d a s  a n t e s  d e  e s a  f e c h a .  
S u r g e   d e  e s t a  f o r m a  u n  n u e v o  i m p u l s o  a l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  p o r  m e d i o  d e  l a  R e f o r m a  
A g r a r i a ,  l a  q u e  t e n í a  p o r  o b j e t o  s e g ú n  s u  l e g i s l a c i ó n ,  t r a n s f o r m a r  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  d e l  
p a í s ,  b u s c a n d o  q u e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  f u e r a  i n c o r p o r a d a  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  s o c i a l  y  
p o l í t i c o  d e  l a  n a c i ó n .  
                                                 
2 2
 M A E D A ,  R o m e r o  y  R O G G E N B U C K ,  S t e f a n ,  S i t u a c i ó n  a g r a r i a  y  c o o p e r a t iv i s m o  e n  E l  S a l v a d o r ,  I m p r e n t a  
C r i t e r i o ,  E l  S a l v a d o r ,  1 9 9 5 ,  P .  5 .  
 -  3 2  -  
“ E s t o  s e r í a  p o s i b l e  m e d i a n t e  l a  s u s t i t u c i ó n  d e l  s i s t e m a   l a t i f u n d i s t a  p o r  u n  s i s t e m a  m a s  j u s t o  
d e  p r o p i e d a d ,  t e n e n c i a  y  e x p l o t a c i ó n  d e  l a  t i e r r a ,  q u e  p e r m i t i e r a  u n a  d i s t r i b u c i ó n  e q u i t a t i v a  
d e  l a  m i s m a ” .
2 3
 
P a r a  l o g r a r  e s t e  p r o p ó s i t o ,  e l  E s t a d o  d e b í a  a d q u i r i r  l a s  t i e r r a s  y  d e m á s  b i e n e s  p o r   m e d i o  d e  
c u a l q u i e r  i n s t r u m e n t o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  l e y ,  p e r o  d e  f o r m a  e s p e c i a l  m e d i a n t e  l a  
c o m p r a v e n t a  y  e x p r o p i a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s .   
A  p e s a r   d e l  p r o p ó s i t o  e s t a b l e c i d o  d e  f o r m a  e x p l í c i t a  e n  l a  L e y  B á s i c a  d e  l a  R e f o r m a  
A g r a r i a ,  “ s e  t r a t ó  d e  u n a  r e f o r m a  d e  n a t u r a l e z a  c o n t r a i n s u r g e n t e  p o r  t a n t o ,  s u s  o b j e t i v o s  
r e a l e s  n o  f u e r o n  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  n u e v a  f o r m a  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  t i e r r a ,  q u e  p r o c u r a r a  
m o d e r n i z a r  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  p a r a  a l c a n z a r  n i v e l e s  ó p t i m o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  d e  
l a  t i e r r a  y  d e  e s t a  f o r m a ,  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  c a r e c í a n  
d e  e l l a ;  s i  n o  q u e  s e  p r e t e n d í a  l a  d e r r o t a  d e  l a s  f u e r z a s  i n s u r g e n t e s  p o r  o t r o s  i n s t r u m e n t o s  
d i s t i n t o s  a  l o s  m i l i t a r e s ” .
2 4
 
L a  n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a r l a  p a r t i ó  d e l  a n á l i s i s  q u e  s o s t e n í a   q u e  l a  c a u s a  f u n d a m e n t a l   
d e  l a  i n s u r r e c c i ó n  a r m a d a  e r a n  l o s  n i v e l e s  d e  d e s i g u a l d a d  e n  l a  p o s e s i ó n  d e  l a  t i e r r a ,  l a  q u e  
e n  s u  m a y o r í a  e s t a b a  c o n c e n t r a d a  e n  m a n o s  d e  u n  p e q u e ñ o  g r u p o .  S e  c r e í a  e n t o n c e s  q u e  a l  
d i s t r i b u i r  l a  t i e r r a  e n t r e  e l  s e c t o r  d e m a n d a n t e ,  l o s  g r u p o s  d e  p r o t e s t a  o r g a n i z a d o s  s e  
d e s i n t e g r a r í a n   y  c o n c e n t r a r í a n  s u s  f u e r z a s  e n  c u l t i v a r  s u s  n u e v a s  p a r c e l a s .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s u r g i d a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  R e f o r m a  
A g r a r i a ,  r e c i b i e r o n  a p o y o  p o l í t i c o ,  f i n a n c i e r o ,  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  c r e d i t i c i o s  y  o t r o s ,  y a  
q u e  n o  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  e c o n ó m i c a s ,  q u e  b u s c a n  m e j o r a r  l a s  
                                                 
2 3
 L e y  B á s i c a  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a ,  D e c r e t o  N o .  1 5 3  d e l  5  d e  m a r z o  d e  1 9 8 0 ;  D .  O .   N o .  4 6 ,  t o m o  N o .  2 6 6  
d e  f e c h a  3  d e  m a y o  d e  1 9 8 0 .  
2 4
O p .  C i t .  M A E D A ,  R o m e r o  y  R O G G E N B U C K ,  S t e f a n ,  P  2 3 .   
 -  3 3  -  
c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  s u s  i n t e g r a n t e s  a  t r a v é s  d e l  a u m e n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  b ú s q u e d a  d e  
r e n t a b i l i d a d ,  s i  n o  q u e  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  “ c o m o  o r g a n i z a c i o n e s  d e  b a s e ,  c o m o  
o r g a n i z a c i o n e s  d i s p u e s t a s  a  c o n s e g u i r  o b j e t i v o s  f u e r a  d e  s u  e s p e c i f i c i d a d ”
2 5
.  E s  p o r  e s o  q u e  
“ o b t u v o  m u c h o  a p o y o  d e l  G o b i e r n o  y  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  e n  d e t e n e r  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o ,  
s u  i m p u l s o  f u e  p o r  f i n e s  p o l í t i c o s  ú n i c a m e n t e ” .
2 6
 
L a  N a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  B a n c a  e s t a b l e c i d a  e n  m a r z o  d e  1 9 8 0 ,  t e n í a  t a m b i é n  u n  p r o p ó s i t o  
d e  í n d o l e  p o l í t i c o ,  a p o y a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  y   d e m o c r a t i z a r  e l  c r é d i t o ;  
p o r  t a n t o  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e l  s e c t o r  r e f o r m a d o  e n  a l g u n a  m e d i d a  r e c i b i e r o n  a p o y o  d e  l a  
b a n c a  n a c i o n a l i z a d a ,  s e  c o n d o n ó  l a  d e u d a  a g r a r i a  e n  u n  8 5 %  y  e n  o t r o s  c a s o s  e l  1 0 0 % .  
E l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  a p a r e n t e m e n t e  r e c i b i ó  a p o y o  d e  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  e n  e l  t i e m p o  d e l  
c o n f l i c t o  a r m a d o  e n  E l  S a l v a d o r ,  p e r o  e s a  a y u d a  n o  c o n s i g u i ó  q u e  e s t e  m o v i m i e n t o  l o g r a r a  
u n  d e s a r r o l l o  s i g n i f i c a t i v o ,  d e b i d o  a  m u c h a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  s u r g i e r o n  a  r a í z  d e  l a s  
r e f o r m a s  i m p l e m e n t a d a s  y  p o r  l a  i n e s t a b i l i d a d  p o l í t i c o - s o c i a l  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a  e l  p a í s  
e n  l a  d é c a d a  d e l  ´ 8 0 .  
P r i m e r o :  “ L a  n a t u r a l e z a  m i l i t a r - c o n t r a i n s u r g e n t e  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  t u v o  n e f a s t a s  
c o n s e c u e n c i a s  e n  l a s  c o o p e r a t i v a s :  c o r r u p c i ó n ,  i n c a p a c i d a d  g e r e n c i a l ,  a u t o r i t a r i s m o  e  
i n s t r u m e n t a l i z a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a  m a y o r í a  d e  c o o p e r a t i v a s  a g r o p e c u a r i a s  q u e  s u r g i e r o n  y  
c r e c i e r o n  c o n  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  d e  1 9 8 0 ” .
2 7
  
                                                 
2 5
 I b í d .  P  2 4 .  
2 6
 M O N R R O Y ,  M a r i o ,  e x  C o n t a d o r  P ú b l i c o  d e  l a  U n i ó n  d e  C o o p e r a t i v a s  d e  l a  R e f o r m a  A g r a r i a  p r o d u c t o r a s ,  
b e n e f i c i a d o r a s  y  e x p o r t a d o r a s  d e  R . L  d e  C V .  ( U C A P R O B E X ) ,  F e c h a  d e  e n t r e v i s t a :  6 / 1 1 / 0 6 .  
2 7
 O p .  C i t .  M A E D A ,  R o m e r o  y  R O G G E N B U C K ,  S t e f a n ,   P  2 3 .   
 -  3 4  -  
“ A l  s e r  i n c a p a c e s  d e  a d m i n i s t r a r  l o s  r e c u r s o s  ( c r é d i t o s  y  t i e r r a s ) ,  m u c h a s  c o o p e r a t i v a s  d e l  
s e c t o r  r e f o r m a d o  t u v i e r o n  q u e  d e s a p a r e c e r ,  v e n d i e n d o  n u e v a m e n t e  l a s  t i e r r a s  a s i g n a d a s   a  
l o s  t e r r a t e n i e n t e s  a  u n  m e n o r  p r e c i o ” .
2 8
 
S e g u n d o :  E l  c r é d i t o  p r e f e r e n t e m e n t e  e r a  o t o r g a d o  a  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e l  s e c t o r  r e f o r m a d o ,  
a u n q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  c r é d i t o s  a l  i n t e r i o r  d e  é s t e  s e c t o r  f u e  t a m b i é n  e x c l u y e n t e .  
“ E s t o  n o  c o n t r i b u y ó  m u c h o  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  y a  q u e  l o s  c r é d i t o s  
s e g u í a n  c o n c e n t r a d o s  e n  l o s  g r a n d e s  p r o d u c t o r e s  ( 8 0 % )  y  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s ,  d e l  
2 0 %  r e s t a n t e  s ó l o  t e n í a n  a c c e s o  a l  1 0 % .  E s t a  c a r a c t e r í s t i c a   d e  l a  b a n c a  n a c i o n a l i z a d a  
c o n f i r m ó  q u e  e s t a  e s t r a t e g i a  n o  l o g r ó  r o m p e r  c o n  l a  l ó g i c a  d e l  S i s t e m a  F i n a n c i e r o ,  n o  
o b s t a n t e ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  p a r c i a l  d e  l a  t i e r r a ” .
2 9
 
 A m b a s  r e f o r m a s  s ó l o  f u e r o n  e n f o c a d a s  a  u n  g r u p o  d e  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  ( l a s  d e l  
s e c t o r  r e f o r m a d o ) ,  l a s  c u a l e s  p u d i e r o n  o b t e n e r  a l g ú n  b e n e f i c i o  d e  l a s  m i s m a s ,  e x c l u y e n d o  a  
l a s  d e m á s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  e x i s t í a n  a n t e s  d e  l a  g u e r r a  y  l a s  q u e  s e  f o r m a r o n  
d u r a n t e  e s e  c o n f l i c t o .  
E s t o  d e m u e s t r a  q u e  e n  r e a l i d a d  e l  G o b i e r n o  d e  e s a  é p o c a  n o  t e n í a  i n t e n c i o n e s  d e  i m p u l s a r  
a l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  E l  S a l v a d o r .  S i  b i e n   f u e  c o n s t i t u i d o  e l  c u e r p o  l e g a l  y  l a  I n s t i t u c i ó n  
g u b e r n a m e n t a l  q u e  l a s  r e g u l a r a ,  “ n o  b r i n d ó  n i  b r i n d a  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  a  d i c h a  
e n t i d a d  p a r a  q u e  p u e d a  d e s e m p e ñ a r  e n  u n  1 0 0 %  l a s  f u n c i o n e s  p a r a  l a s  q u e  f u e  c r e a d o .  E s t o  
r e p e r c u t i ó  d e  f o r m a  n e g a t i v a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  e l  c u a l  e s t u v o  m u y  
l i m i t a d o ” .
3 0
 
                                                 
2 8
 Z A L D I V A R  I R A H E T A ,  R a m ó n  A l f r e d o ,  A s e s o r  J u r í d i c o  O f i c i n a  R e g i o n a l  I N S A F O C O O P  S a n  V i c e n t e ,  
F e c h a  e n t r e v i s t a :  1 0 / 1 1 / 0 6 .  
2 9
 O p .  C i t .  H E R N A N D E Z  R O M E R O ,  P e d r o  J u a n ,  P  6 6 .  
3 0
 O p .  C i t .  Z A L D I V A R  I R A H E T A ,  R a m ó n  A l f r e d o .  
 -  3 5  -  
T e r c e r o :  “ A  r a í z  d e l  c o n f l i c t o  a r m a d o ,  m u c h a s  c o o p e r a t i v a s  p e r d i e r o n  s u s  c o s e c h a s ,  
a n i m a l e s ,  m á q u i n a s ,  i n s u m o s ,  e t c .  E j e m p l o  d e  e s t o  s e  t i e n e  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  l l a m a d a  
“ c a r r e r a s ” ,  d e d i c a d a  a l  c u l t i v o  d e l  a l g o d ó n ,  t u v o  q u e  d e s a p a r e c e r  y a  q u e   a  c o n s e c u e n c i a  d e  
l a  g u e r r a  t o d o s  s u s  s e m b r a d o s  f u e r o n  q u e m a d o s ” .
3 1
 D e  i g u a l  f o r m a  m u c h o s  c o o p e r a t i v i s t a s  
p e r d i e r o n  l a  v i d a  p o r  e l  s i m p l e  h e c h o  d e  s e r  p a r t e  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e s t e  t i p o ,  p u e s t o  
q u e  e s t e  m o v i m i e n t o  e r a  v i n c u l a d o  a  i d e o l o g í a  d e  l a  i z q u i e r d a .  E n  v i s t a  d e  e l l o  m u c h a s  
p e r s o n a s  p o r  t e m o r  a  p é r d i d a s  m a t e r i a l e s  o  h u m a n a s ,  y a  n o  c o n t i n u a r o n  s i e n d o  p a r t e  d e l  
m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o .  
N o  o b s t a n t e  l a  a y u d a  d e l  G o b i e r n o  q u e  o b t u v i e r o n  l a s  c o o p e r a t i v a s  e n  l a  d é c a d a  d e l  ’ 8 0 ,  
“ e n  g e n e r a l  n o  l o g r ó  u n  d e s a r r o l l o  s i g n i f i c a t i v o ” ,
3 2
 m a s  b i e n  h u b o  “ u n  e s t a n c a m i e n t o  e n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  m i s m a s ,  c o m o  p r o d u c t o  d e  l o s  m u c h o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  d i e r o n  e n  e s a  
é p o c a  y  p o r  l a  f a l t a  d e  m e d i d a s  e s t a t a l e s  e n c a m i n a d a s  a  f a v o r e c e r  r e a l m e n t e  a l  
c o o p e r a t i v i s m o ” .
3 3
 
 
E l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  l a  P o s t  G u e r r a .  
C o n  l a  l l e g a d a  a l  g o b i e r n o  d e l  p a r t i d o  A l i a n z a  R e p u b l i c a n a  N a c i o n a l i s t a  ( A R E N A )  e n  
1 9 8 9 ,  s u r g e n  c a m b i o s  d r á s t i c o s  e n  l a s  m e d i d a s  i m p l e m e n t a d a s  p o r  e l  a n t i g u o  G o b i e r n o ,  
p r o p o n i e n d o  e n  e l  P l a n  d e  N a c i ó n  e c o n ó m i c o - s o c i a l  1 9 8 9 - 1 9 9 4 ,  u n  p r o g r a m a  d e  a j u s t e  
e s t r u c t u r a l  o r i e n t a d o  a  l a  R e f o r m a  A g r a r i a .  
C o n  e s t e  a j u s t e  e l  G o b i e r n o  d e  e s e  e n t o n c e s  p r e t e n d i ó  i n s e r t a r  a  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e n t r o  d e  
l a  E c o n o m í a  d e  M e r c a d o ,  c o n  t o d o s  l o s  r i e s g o s  q u e  e l l o  i m p l i c a .  “ S e  l e  q u i t a n  t o d o s  l o s  
                                                 
3 1
 O p .  C i t .  M O N R R O Y ,  M a r i o .  
3 2
. O p .  C i t .   Z A L D I V A R  I R A H E T A ,  R a m ó n  A l f r e d o .  
3 3
 O p .  C i t .  M O N R R O Y ,  M a r i o .  
 -  3 6  -  
a p o y o s  p o l í t i c o s  n e c e s a r i o s  a  e s t e  s e c t o r  y  s e  l e  a s i g n a  u n  l u g a r  e s p e c í f i c o  d e n t r o  d e  l a  
e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  d e  e s e  g o b i e r n o ” .
3 4
 
E n  e s e  s e n t i d o  e s  p r o m u l g a d o  e l  D e c r e t o  N o .  7 4 7  “ L e y  d e l  R é g i m e n   E s p e c i a l  d e l  D o m i n i o  
d e  l a  T i e r r a  c o m p r e n d i d a  e n  l a  R e f o r m a  A g r a r i a ”  e n  l a  c u a l  s e  l e  d a  l a  p o s i b i l i d a d  a l  
b e n e f i c i a r i o   q u e  p u e d a  o p t a r  p o r  p o s e e r  l a  t i e r r a  d e  f o r m a  c o o p e r a t i v a  o  d e  m a n e r a  
i n d i v i d u a l .  
P o r  t a n t o  e s t e  d e c r e t o  e j e r c í a  c i e r t a  p r e s i ó n  p a r a  q u e  e l  c a m p e s i n o  b e n e f i c i a d o  c o n  l a  
r e f o r m a ,  a b a n d o n a r a  l a  f o r m a  c o l e c t i v a  d e  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a .  E s  m u y  c l a r o  q u e  e s a  l e y  
p r e t e n d í a  p r i v i l e g i a r   l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l ,  q u e  s e g ú n  l a  i d e o l o g í a  d e  e s e  g o b i e r n o ,  e r a  l a  
m e j o r  f o r m a  d e  r e a l i z a r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  h o m b r e .  
“ P e s e  a l  g r a d o  d e  p r o d u c t i v i d a d  a l c a n z a d o  p o r  m e d i o  d e  l a  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a ,  l a  q u e  e n  
a l g u n o s  r u b r o s  s u p e r ó  a l  p r o m e d i o  d e  p r o d u c t i v i d a d  n a c i o n a l ,  l a s  m e d i d a s  p r o p i a s  d e  l a  
i d e o l o g í a  n e o l i b e r a l  s e  p u s i e r o n  e n  p r á c t i c a ,  d e f e n d i e n d o  e l  G o b i e r n o  l a  p r o p i e d a d  
i n d i v i d u a l  y  r e c h a z a n d o  l a  c o l e c t i v a ” .
3 5
 
O t r a  d e  l a s  m e d i d a s  n e o l i b e r a l e s  q u e  e j e c u t ó  e l  G o b i e r n o  d e  e s a  é p o c a ,  f u e  l a  p r i v a t i z a c i ó n  
d e  l a  B a n c a  C o m e r c i a l .  
P r e v i o  a  e s t a  s i t u a c i ó n ,  “ e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  R e s e r v a  ( B C R )  e s t a b l e c í a  u n a  t a s a  d e  i n t e r é s   
d e  1 0 %  p a r a  l a s  c o o p e r a t i v a s  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  a f i l i a d a s  a  F E D E C A S E S ,  l a s  q u e  o f r e c í a n  
a  s u s  a s o c i a d o s  c r é d i t o s  a  u n a  t a s a  d e  i n t e r é s  d e l  1 3 % .  A l  p r i v a t i z a r s e  l a  b a n c a ,  e l  B C R  
a u m e n t ó  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  d e l  1 0 %  a l  1 4 % ,  l ó g i c a m e n t e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
t u v i e r o n  q u e  a u m e n t a r  t a m b i é n  s u s  t a s a s  d e  i n t e r é s ” .
3 6
 E l  c r é d i t o  p a r a  l a s  c o o p e r a t i v a s  h a  
                                                 
3 4
 O p .  C i t .  M A E D A ,  R o m e r o  y  R O G G E N B U C K ,  S t e f a n ,   P  3 4 .  
3 5
 I b í d .  P  3 1 .  
3 6
 O p .  C i t .  H E R N A D E Z  R O M E R O ,  P e d r o  J u a n ,  P .  8 6 .  
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d i s m i n u i d o ,  p u e s t o  q u e  “ e n  e l  p a í s  q u i e n e s  t i e n e n  p r i o r i d a d  e n  l a  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o s ,  s o n  
l o s  g r a n d e s  c o m e r c i a n t e s ,  i n d u s t r i a l e s  y  c o n s t r u c t o r e s  n a c i o n a l e s ” .
3 7
 
L a s  p o l í t i c a s  q u e  e l  G o b i e r n o  e m i t e  p o r  t a n t o  s o n  e l a b o r a d a s  e n  f u n c i ó n  d e l  i n t e r é s  q u e  
t e n g a  e n  u n  d e t e r m i n a d o  s e c t o r ,  s i  e s t e  r e p r e s e n t a  u n  p e l i g r o  p a r a  s u s  p l a n e s  p r e s e n t e s  o  
f u t u r o s ,  a g u d i z a  m á s  e s a s  m e d i d a s  d e  a y u d a  o  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e s e  s e c t o r ,  p r o c u r a n d o  q u e  
l a  i d e o l o g í a  n e o l i b e r a l  p r e v a l e z c a .  P o r  e j e m p l o  e l  G o b i e r n o  a  t r a v é s  d e l  I N S A F O C O O P  
d e b e  f o m e n t a r  y  p r e s e r v a r  l a  a c t i v i d a d  c o o p e r a t i v a ,  e s t o  p o r  m a n d a t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  y a  q u e  
n o  s ó l o  d e b e  f o m e n t a r l a s ,  s i  n o  q u e  t a m b i é n  d e b e  f i n a n c i a r l a s .  P e r o  l a  r e a l i d a d  d e m u e s t r a  
q u e  e l  G o b i e r n o  a  l o  l a r g o  d e  e s t o s  a ñ o s  h a  f o m e n t a d o  y  p r o t e g i d o  l a  p r o p i e d a d  i n d i v i d u a l ,  
h a  p r i v a t i z a d o  s u s  a c t i v o s ,  h a  r e t i r a d o  m u c h a s  a y u d a s  a  l o s  a g r i c u l t o r e s ,  t r a n s p o r t i s t a s ,  e t c .  
y  s o b r e  t o d o  n o  a s i g n a  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  e l  I N S A F O C O O P ,  c u m p l a  
v e r d a d e r a m e n t e  c o n  s u s  f u n c i o n e s .  
S i  e l  a c t u a l  G o b i e r n o  y  t o d o s  l o s  a n t e r i o r e s  v e r d a d e r a m e n t e  q u i s i e r a n  e l  b e n e f i c i o  p a r a  l o s  
s a l v a d o r e ñ o s ,  “ a p o y a r í a n  a  l a s  p e q u e ñ a s  o r g a n i z a c i o n e s  y  g r u p o s  c o o p e r a t i v o s ,  b r i n d á n d o l e  
a l  I N S A F O C O O P  u n  m a y o r  p r e s u p u e s t o  p a r a  q u e  e n  r e a l i d a d  p u e d a  b r i n d a r  
f i n a n c i a m i e n t o ,  m a y o r  a s i s t e n c i a  y  f o m e n t o ” .
3 8
 P e r o  q u é  p u e d e  e s p e r a r s e  d e  u n  g o b i e r n o  
e m i n e n t e m e n t e  c a p i t a l i s t a ,  q u e  s o l a m e n t e  b u s c a  e l  b e n e f i c i o  d e  u n  r e d u c i d o  s e c t o r  d e  l a  
p o b l a c i ó n  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ;  s o l a m e n t e  q u e  p o n g a  e n  p r á c t i c a  
p o l í t i c a s  q u e  n o  t e n g a n  n i n g ú n  e l e m e n t o  s o c i a l .  
                                                 
3 7
 S E N C I O N  V I L L A L O N A ,  C e s a r ,  P a r a  q u e  a j u s t e  l a  c o b i j a … I d e a s  p a r a  u n  p r o g r a m a  e c o n ó m i c o  d e s d e  l a s  
m a y o r í a s ,  E q u i p o  M a í z ,  A l g i e r ’ s  I m p r e s o r e s ,  E l  S a l v a d o r ,  2 0 0 3 ,  P  8 .  
3 8
 O p .  C i t .   Z A L D I V A R  I R A H E T A ,  R a m ó n  A l f r e d o .  
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T o d o  e s t o  h a  g e n e r a d o  u n  p r o g r e s i v o  r e s c a t e  d e  l a  i d e n t i d a d  c o o p e r a t i v a  q u e  v a  h a c i e n d o  a l  
m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  a u t ó n o m o  c o n  r e s p e c t o  a l  g o b i e r n o ,  d e  m a n e r a  q u e  “ c a s i  e n  s u  
t o t a l i d a d ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  a c t ú a  e n  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e ” .
3 9
 
P a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  n o  h a  s i d o  f á c i l  e n c o n t r a r s e  e n  u n  a m b i e n t e  g l o b a l i z a d o ,  
d o n d e  e l  E s t a d o  b u s c a  f r e n a r  s u  d e s a r r o l l o ,  p e r o  d a d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  h a  t o m a d o  e n  
e s t o s  a ñ o s ,  p a r e c e  s e r  u n a  a l t e r n a t i v a   v i a b l e  p a r a  l u c h a r  c o n t r a  e l  c a p i t a l i s m o ,  a  t r a v é s  d e l  
t r a b a j o  e n  c o n j u n t o .  
H o y  e n  d í a  a  p e s a r  q u e  e l  E s t a d o  n o  t i e n e  m a y o r  p r o t a g o n i s m o  e n  e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o ,  
é s t e  h a  l o g r a d o  d e s a r r o l l a r s e  a u n  m á s .  C o n  l a  f i r m a  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  p a z ,  l a s  c o o p e r a t i v a s  
d e j a r o n  d e  s e r  s e ñ a l a d a s  c o m o  g r u p o s  d e  i z q u i e r d a ,  l o  c u a l  f a v o r e c i ó  a  e s t e  m o v i m i e n t o ,  y a  
q u e  l a s  p e r s o n a s  p u e d e n  o r g a n i z a r s e  l i b r e m e n t e  s i n  t e m o r  a  p e r d e r  l a  v i d a ,  s u s  c o s e c h a s  o  
p e r t e n e n c i a s .  
S e g ú n  e l  C e n s o  C o o p e r a t i v o  2 0 0 5  r e a l i z a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  
C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  c o n  a p o y o  d e  e s t u d i a n t e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
C e n t r o a m e r i c a n o  “ J o s é  S i m e ó n  C a ñ a s ”  ( U C A ) ,  l a  U n i v e r s i d a d  d e  E l  S a l v a d o r  ( U E S )  y  l a  
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  O c c i d e n t e  ( U N I C O ) ,  “ e l  n ú m e r o  d e  a s o c i a d o s  i n s c r i t o s  e n  e l  
r e g i s t r o  d e  I N S A F O C O O P  a s c e n d i ó  a  1 7 5 , 3 5 1 ” ,
4 0
 y  p o r  p a r t e  d e l  “ D e p a r t a m e n t o  d e  
A s o c i a c i o n e s  A g r o p e c u a r i a s  ( D A A )  p a r a  e s e  m i s m o  a ñ o ,  s e  t e n í a n  r e g i s t r a d o s  8 4 , 3 6 2  
c o o p e r a t i v i s t a s ”
4 1
,  h a c i e n d o  u n  t o t a l  d e  2 5 9 , 7 1 3  a s o c i a d o s .  D i c h a  c a n t i d a d  “ l o g r a  s u p e r a r  
                                                 
3 9
 O p .  C i t .  H E R N A N D E Z  R O M E R O ,  P e d r o  J u a n ,  P . 1 0 4 .  
4 0
 I N S A F O C O O P ,  “ C e n s o  C o o p e r a t i v o  2 0 0 5 ” ,  d o c u m e n t o  i n f o r m a t i v o ,  P . 2 ,  E l  S a l v a d o r .  
4 1
 D e p a r t a m e n t o  d e  A s o c i a c i o n e s  A g r o p e c u a r i a s  ( D A A )  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  ( M A G ) ,  
I n f o r m a c i ó n  v i r t u a l :  “ D a t o s  e s t a d í s t i c o s  2 0 0 5 ” ,  S a n t a  T e c l a ,  E l  S a l v a d o r .  
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s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a l  n ú m e r o  d e  c o o p e r a t i v i s t a s  q u e  e x i s t í a n  h a s t a  1 9 8 9 ,  e l  c u a l  l l e g a b a  a  
9 2 , 7 7 7 ”
4 2
.  
E s t a  f u e  u n a  n u e v a  e t a p a  p a r a  e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  y a  q u e  f u e r o n  o r g a n i z a d a s  e m p r e s a s  
c o o p e r a t i v a s  d e d i c a d a s  a  s e r v i r l e s  a  s u s  a s o c i a d o s ,  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  d e  e x p o r t a c i ó n  c o m o  a l  c a f é .  T a m b i é n  s e  a v a n z ó  u n  p o c o  e n  e l  á m b i t o  
d e  l a  i n t e r m e d i a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o o p e r a t i v a ,  c o n s t i t u y é n d o s e  s o c i e d a d e s  y  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s  f i n a n c i e r a s  y  d e  s e g u r o s .  A s í  m i s m o ,  s e  c r e a r o n  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  
d e s m o v i l i z a d o s  d e  l a  f u e r z a  a r m a d a  y  d e  l a  g u e r r i l l a ,  p r e v i a  a s i g n a c i ó n  d e  t i e r r a s  e n  p r o  
i n d i v i s o .  
L a s  c o o p e r a t i v a s  t i e n e n  e n  l a  a c t u a l i d a d  m u c h a  i m p o r t a n c i a ,  y a  q u e  a  t r a v é s  d e  e s t a s  l a s  
p e r s o n a s  p u e d e n  o p t a r  a  u n  m e j o r  n i v e l  d e  v i d a .  P o r  e j e m p l o  e n  e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e ,  l o s  
p e r m i s o s  d e  l í n e a  y a  n o  s o n  o t o r g a d o s  d e  f o r m a  i n d i v i d u a l ,  s o l o  a  n o m b r e  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a .  A s í  m i s m o  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e  l a  s o c i e d a d  
s a l v a d o r e ñ a ,  y a  n o  c o m o  m o v i m i e n t o s  c o n t r a i n s u r g e n t e s ,  c o m o  e r a  e l  c a s o  e n  t i e m p o  d e  l a  
g u e r r a ,  s i  n o  c o m o  g r u p o s  q u e  p o r  m e d i o  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  s u  p r i n c i p i o s  y  v a l o r e s  
c o o p e r a t i v o s ,  b u s c a n  d e  f o r m a  c o n j u n t a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s ,  a s p i r a c i o n e s  
e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s  d e  l o s  a s o c i a d o s .  
M u c h o s  p i e n s a n  q u e  “ e l  c o o p e r a t i v i s m o  e n  e l  S a l v a d o r  h a  l o g r a d o  d e s a r r o l l a r s e  m á s  e n  e l  
p e r í o d o  d e  l a  p o s t  g u e r r a  q u e  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  8 0 ” ,
4 3
 a u n q u e  a l g u n o s  o p i n a n  q u e  “ e l  
                                                 
4 2
 D e p a r t a m e n t o  d e  A s o c i a c i o n e s  A g r o p e c u a r i a s  ( D A A )  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  ( M A G )  e  
I N S A F O C O O P ,  I n f o r m a c i ó n  v i r t u a l :  “ D a t o s  e s t a d í s t i c o s  1 9 8 9 ” ,   E l  S a l v a d o r .  
4 3
 O p .  C i t .   Z A L D I V A R  I R A H E T A ,  R a m ó n  A l f r e d o .  
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m o v i m i e n t o  s ó l o  h a  l o g r a d o  m a n t e n e r s e ”
 4 4
,  p e r o  a u n  a s í  r e p r e s e n t a  a l g o  p o s i t i v o  s i  s e  t o m a  
e n  c u e n t a   q u e  e l  g o b i e r n o  h a  d i s m i n u i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  a y u d a  e n  e s t e  s e c t o r .  
“ H a s t a  1 , 9 8 9  e l  n ú m e r o  d e  c o o p e r a t i v a s  e r a  d e  1 , 9 7 4 ”
4 5
,  q u e  i n c l u í a  l a s  c o o p e r a t i v a s  
i n s c r i t a s  e n  e l  I N S A F O C O O P  y  l a s  r e g i s t r a d a s  e n  e l  D A A ;  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  “ e l  a ñ o  2 , 0 0 5  
e l  n ú m e r o  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  q u e  e s t a b a n  a c t i v a s  e r a  d e  1 , 9 2 1  ( s i n  i n c l u i r  1 4 0  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  d e  r e a c t i v a c i ó n ) ”
4 6
.  
C o n  l o  a n t e r i o r  s e  d e t e r m i n a  q u e  e l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  h a  l o g r a d o  m a n t e n e r s e ,  p e s e  a  
l a  p o c a  a y u d a  q u e  e l  E s t a d o  b r i n d a  a  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s ;  n o  o b s t a n t e ,  s i  e l  d e s a r r o l l o  s e  
m i d e  e n  f u n c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  a s o c i a d o s ,  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  q u e  s i  h a  t e n i d o  u n  m a y o r  
c r e c i m i e n t o  p o s t e r i o r  a l  c o n f l i c t o  a r m a d o ,  q u e  d u r a n t e  é s t e .   
 
P e r s p e c t i v a s  d e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  e n  E l  S a l v a d o r .  
E l  c o o p e r a t i v i s m o  e s  u n  m o v i m i e n t o  s o l i d a r i o  d e  c o o p e r a c i ó n  v o l u n t a r i a  q u e  s e  c o n s t i t u y e  
c o n  f i n e s  s o c i a l e s ,  e l  c u a l  c i r c u n s c r i b e  s u s  e x p e c t a t i v a s  e n  e l  m a r c o  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  l a  
c o m p e t i t i v i d a d  d e n t r o  d e l  m e r c a d o ,  l a s  p o l í t i c a s  d e l  g o b i e r n o  y  e n  l a  l u c h a  p o r  l o g r a r  u n a  
d i s t r i b u c i ó n  m a s  e q u i t a t i v a  d e  l a s  r i q u e z a s  f r e n t e  a  l a s  i r r u p c i o n e s  d e l  N e o l i b e r a l i s m o .  
“ L a  g l o b a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  e s  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  m e r c a d o  m u n d i a l  e n  e l  q u e  c i r c u l e n  
l i b r e m e n t e  l o s  c a p i t a l e s  f i n a n c i e r o ,  p r o d u c t i v o  y  c o m e r c i a l .  S e  t r a t a  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  
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 O p .  C i t .  D e p a r t a m e n t o  d e  A s o c i a c i o n e s  A g r o p e c u a r i a s  ( D A A )  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  
( M A G )  e  I N S A F O C O O P ,  I n f o r m a c i ó n  v i r t u a l :  “ D a t o s  e s t a d í s t i c o s  1 9 8 9 ” .  
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t o d a s  l a s  t r a b a s  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s  p o n e n  a  l a  e n t r a d a  d e  c a p i t a l e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  
e x t r a n j e r o ”
4 7
.  
L a  a p r o b a c i ó n  d e  l o s  T r a t a d o s  d e  L i b r e  C o m e r c i o  ( T L C ) ,  c o n t r i b u y e n  a  e s e  p r o p ó s i t o  a  
t r a v é s  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  c o n t r a t a n t e s .  F a v o r e c i e n d o  l a  
l i b r e  m o v i l i d a d  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  y  f o m e n t a n d o  l a  l i b r e  c o m p e t e n c i a  
d e  m e r c a d o .  
“ C o n  e l  T L C  e n t r e  E s t a d o s  U n i d o s  y  C e n t r o  A m é r i c a ,  l a s  e m p r e s a s  e s t a d o u n i d e n s e s  
i n u n d a r á n  e l  p a í s  c o n  s u s  p r o d u c t o s .  L a  e c o n o m í a  s a l v a d o r e ñ a  n o  t i e n e  c a p a c i d a d  d e  
c o m p e t i r  c o n  l a  e c o n o m í a  n o r t e a m e r i c a n a ” .
4 8
 
L a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a  i n c l u y e n d o  e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  n o  t i e n e  l a  c a p a c i d a d  
i n s t a l a d a  p a r a  c o m p e t i r  c o n  l a s  e m p r e s a s  d e  E s t a d o s  U n i d o s  q u e  p o s e e n  u n  g r a n  c a u d a l  
e c o n ó m i c o ,  y a  q u e  n o  c u e n t a n  c o n  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ,  t é c n i c o s  n i  t e c n o l ó g i c o s  p a r a  
c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o .  
E n  E l  S a l v a d o r  l a s  i n d u s t r i a s  n o  c u e n t a n  c o n  l a  a d e c u a d a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  n o  r e c i b e n  
c r é d i t o s  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  y  t i e n e n  m á q u i n a s  o b s o l e t a s  q u e  l e s  i m p i d e n  s e r  
c o m p e t i t i v a s ,  “ c o n  e l  T L C  m u c h a s  s e r á n  b a r r i d a s  e n  l a  c o m p e t e n c i a ,  r e s u l t a n d o  m a s  
a f e c t a d o s  l o s  s e c t o r e s  t e x t i l ,  c a l z a d o ,  p l á s t i c o ,  a r t e s  g r á f i c o s ,  m u e b l e r í a s  e  i m p r e n t a s ” .
4 9
 
L a  p o b r e  a g r i c u l t u r a  s a l v a d o r e ñ a  s i n  s u b s i d i o s ,  s i n  c r é d i t o  y  s i n  m a y o r  a p o y o  t é c n i c o  n o  
t i e n e  f o r m a  d e  h a c e r  f r e n t e  a  l a  c o m p e t e n c i a .  “ L o s  ú n i c o s  q u e  p o d r í a n  m a n t e n e r s e  y  
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 A R R I O L A  P A L O M A R E S ,  J o a q u í n ,  y  o t r o s .  G l o b a l i z a c i ó n  d e  l a  E c o n o m í a ,  E q u i p o  M a í z ,  A l g i e r ’ s  
I m p r e s o r e s ,  T e r c e r a  E d i c i ó n ,  E l  S a l v a d o r ,  2 0 0 6 ,  P  8 .  
4 8
 S E N C I O N  V I L L A L O N A ,  C e s a r ,  “ C o m o  q u e d ó  e l  T L C ” ,  E q u i p o  M a í z ,  A l g i e r ’ s  I m p r e s o r e s ,  S e g u n d a  
E d i c i ó n ,  E l  S a l v a d o r ,  2 0 0 6 ,  P  1 3 .  
4 9
 I b í d .  P  1 4 .  
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a m p l i a r s e  s o n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a ñ a ,  c a f é ,  a l g o d ó n  y  f r u t a s ,  e n  s u  m a y o r í a  c o n t r o l a d a s  p o r  
l o s  g r a n d e s  e m p r e s a r i o s  n a c i o n a l e s ” .
5 0
 
E n  c o n s e c u e n c i a ,  p a r a  q u i t a r l e s  l a s  t i e r r a s  a  l a s  c o o p e r a t i v a s  y  a  l o s  p a r c e l e r o s  q u e  q u i e b r e n  
c o n  l a  v i g e n c i a  d e l  T L C ,  “ e l  g o b i e r n o  l o s  i n d u c i r á  a  o t o r g a r  l a s  t i e r r a s  e n  a r r e n d a m i e n t o  a  
g r a n d e s  e m p r e s a r i o s  d e l  p a í s  p a r a  q u e  l e s  d e n  u s o  y  o b t e n g a n  e l  m a y o r  l u c r o ” .
5 1
  
I g u a l m e n t e ,  o t r o s  o p i n a n  q u e  e l  c o o p e r a t i v i s m o  n o  e s t á  p r e p a r a d o  p a r a  h a c e r l e  f r e n t e  a  l o s  
e f e c t o s  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  n o  h a y  q u é  e x p o r t a r ,  l a  
g e n t e  e s t á  a c o s t u m b r a d a  a  l a s  r e m e s a s  y  s o l o  p r o d u c e n  p a r a  s u  c o n s u m o ;  o t r o  a s p e c t o  e s  
q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  n o  s o n  t o m a d a s  e n  c u e n t a  p o r  e l  g o b i e r n o ,  s o l o  s e  t o m a  
e n  c u e n t a  a  l a  g r a n  e m p r e s a  p r i v a d a .  “ L a s  m e d i d a s  d e  g o b i e r n o  n o  v a n  e n c a m i n a d a s  a  
f a v o r e c e r  a  s e c t o r e s  c o m o  e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  p o r  q u e  u n  E s t a d o  c a p i t a l  n o  p u e d e  h a b l a r  d e  
u n i ó n  s o c i a l ” .
5 2
 
A n t e  e s a  s i t u a c i ó n ,  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  c o o p e r a c i ó n  d e b e n  i m p l e m e n t a r  m e d i d a s  q u e  l e  
p e r m i t a n  s o b r e v i v i r  e n  e l  m a r c o  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  
n e x o s  c o o p e r a t i v o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .   
L a  m u n d i a l i z a c i ó n  t r a e  m u c h a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  p e r o  “ e s  e n  
é s t e  m o m e n t o  q u e  e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o  d e b e  t e n e r  m a y o r  a u g e  y  h a c e r l e  f r e n t e  a  t a l e s  
d i f i c u l t a d e s  e s t a n d o  u n i d o s  y  o r g a n i z a d o s  p a r a  h a c e r  p r e v a l e c e r  e l  c o o p e r a t i v i s m o ” .
5 3
 
L a s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  i r  m a s  a l l á  d e  s u s  c a p a c i d a d e s  p a r a  a s í  l o g r a r  e l  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o ,  d e  l o  c o n t r a r i o  e s t á n  d e s t i n a d a s  a l  f r a c a s o .  E l  c o o p e r a t i v i s m o  e s  u n  m o d e l o  
e c o n ó m i c o  s o c i a l  c l a v e  d e  l a  r e a c t i v a c i ó n  e n  e s t a  e t a p a  d e  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  m u n d i a l .  E l  
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c a m b i o  r a d i c a  e n  l a  g e s t i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o ;  e n  e s t e  s e n t i d o  l a  e d u c a c i ó n  j u e g a  u n  p a p e l  
m u y  i m p o r t a n t e  e n  e l  c u a l  s e  d e b e  i n v e r t i r .  
“ L a  v e r d a d e r a  r e v o l u c i ó n  d e l  c o o p e r a t i v i s m o ,  e s  a q u e l l a  q u e  s e  d i r i g e  h a c i a  u n  n u e v o  
m o d e l o  a b i e r t o  d e n t r o  d e l  p a í s  y  e l  m u n d o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  u n a  v i s i ó n  a  l a r g o  p l a z o  q u e  
i n c l u y a  q u e  l a s  c o o p e r a t i v a s  t r a b a j e n  c o n  p r o f e s i o n a l i s m o ,  r e g l a s  c l a r a s  d e  c o m p e t e n c i a ,  
e s t r a t e g i a s  á g i l e s  y  m e n o s  b u r o c r á t i c a s ” .
5 4
 
L o s  c o o p e r a t i v i s t a s  d e b e n  t r a b a j a r  p o r  l a  i n t e g r a c i ó n  t o t a l  d e l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  y  
p o r  h a c e r  q u e  e l  p l a n o  j u r í d i c o  y  p o l í t i c o  e s t é  a  s u  f a v o r ,  a  t r a v é s  d e  l o g r a r  u n a  l e g i s l a c i ó n  
q u e  l e s  d e  u n  m a r c o  e f e c t i v o  d e  p r o t e c c i ó n ,  c o n s i d e r a n d o  l a  a l t a  i n c i d e n c i a  q u e  t i e n e n  e n  l a  
s o c i e d a d .  
E l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  a  p e s a r  d e  t o d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  n o  t i e n e  t e n d e n c i a  a  
d e s a p a r e c e r  y a  q u e  a c t u a l m e n t e  e n  e l  p a í s  y  e l  m u n d o ,  e x i s t e n  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
q u e  p u e d e n  c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o  b a j o  l a s  m i s m a s  r e g l a s  q u e  l a s  d e m á s  e m p r e s a s .  
A d e m á s  s e  h a  a l c a n z a d o  u n  n i v e l  d e  i n t e g r a c i ó n  q u e  h a  p e r m i t i d o  q u e  e s t e  s e c t o r  
e v o l u c i o n e  h a s t a  l o  q u e  h o y  e n  d í a  r e p r e s e n t a  p a r a  l a  s o c i e d a d  y  l a  e c o n o m í a ,  d e m o s t r a n d o  
q u e  e s t e  m o v i m i e n t o  t i e n e  p o s i b i l i d a d e s  d e  c r e c i m i e n t o  e n  e l  f u t u r o .  
U n i d o s  s o c i a l m e n t e  y  a p r o v e c h a n d o  l a s  e x p e r i e n c i a s  a c u m u l a d a s  d u r a n t e  a ñ o s ,  é s t a s  
o r g a n i z a c i o n e s  p u e d e n  l o g r a r  s o b r e v i v i r ,  p u e s t o  q u e  e s  l a  i n t e g r a c i ó n  l a  q u e  p e r m i t i r á  q u e  
s a l g a n  a d e l a n t e  c o m o  c o o p e r a t i v a s  t r i u n f a n t e s .  
L o s  m u c h o s  a c o n t e c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  e n  n u e s t r o  p a í s  c o m o  l a  g u e r r a ,  p r i v a t i z a c i ó n  d e  
i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  c o n v e n i o s  d e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  e t c . ,  h a n  s i d o  e l  f a c t o r  q u e  
h a  m o t i v a d o  a u n  m á s  l a  f o r m a c i ó n  d e  g r u p o s  o r g a n i z a d o s  p a r a  p r o t e s t a r  y  h a c e r  f r e n t e  a  
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e s o s  s u c e s o s .  “ S o m o s  u n a  s o c i e d a d   q u e  h a  p a d e c i d o  y  p a d e c e  m u c h a  m u e r t e  y  v i o l e n c i a ,  y ,  
c o m o  d e c i m o s ,  q u i z á  p o r  e l l o  t e n e m o s  u n a  a l t a  c o n c i e n c i a  d e  l a  v i d a  y  d e  l a  p a z  n e c e s a r i a .  
D e  o t r a  f o r m a  n o  p o d r í a m o s  e x p l i c a r n o s  l o s  a l t o s  n i v e l e s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  d e  l u c h a  d e  l a  
s o c i e d a d  c i v i l  p a r a  s u  d e f e n s a  y  p r o m o c i ó n ”
5 5
.  
 
E l  C o o p e r a t i v i s m o  e n  e l  C o n t e x t o  N e o l i b e r a l .  
M u c h o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  a t r a v i e s a n  p o r  u n a  c r i s i s  d e  g o b e r n a b i l i d a d ,  a s í  l o  h a n  
e s t a b l e c i d o  a l g u n o s  d e  s u s  m a n d a t a r i o s ,  r e c o n o c i e n d o  q u e  A m é r i c a  L a t i n a  e s  e l  c o n t i n e n t e  
c o n  l a  m a y o r  d e s i g u a l d a d  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  r i q u e z a s  e n  e l  m u n d o .  
“ E n  E l  S a l v a d o r  t a m b i é n  s e  r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s a  c r i s i s ,  a u n q u e  s e  d i s c r e p a  s o b r e  s u  
g r a v e d a d .  H a y  q u i e n e s  p i e n s a n  q u e  e l  p a í s  t o d a v í a  p u e d e  c o n t i n u a r  s o p o r t a n d o  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  d e v a s t a d o r a s  d e l  m o d e l o  N e o l i b e r a l ”
5 6
.  
E s a  c r i s i s  e n  n u e s t r o  p a í s  s e  a g u d i z a  p o r  l a  d e s i g u a l d a d  e c o n ó m i c a ,  e x c l u s i ó n  s o c i a l ,  
r e d u c c i ó n  e n  l a  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a ,  a s i g n a c i ó n  i n s u f i c i e n t e  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s ,  e t c . ,  l o  
c u a l  s e  t r a d u c e  e n  i n e s t a b i l i d a d  e n  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l .  
L a  d e s i g u a l d a d  s e  s i n t e t i z a  e n  p o b r e z a ,  p e s e  a  l a  i n s i s t e n c i a  g u b e r n a m e n t a l ,  q u e  s o s t i e n e  
q u e  s u s  p o l í t i c a s  l a  h a n  r e d u c i d o  a  l a  m i t a d ;  p e r o  l a  r e a l i d a d  d e m u e s t r a  t o d o  l o  c o n t r a r i o .  
“ E n  E l  S a l v a d o r  p a r a  e l  2 0 0 3   e x i s t í a n  m á s  d e  1  m i l l ó n  d e  p e r s o n a s  q u e  n o  p o d í a n  c u b r i r  
s u s  n e c e s i d a d e s  d e  a l i m e n t a c i ó n  e n  l a  z o n a  r u r a l ,  y  m á s  d e  3  m i l l o n e s  e n  t o d o  e l  p a í s ” .
5 7
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“ L a  p o b r e z a  t o t a l  p a s a  d e l  3 6 . 8 %  d e  h o g a r e s  p o b r e s ,  a l  4 2 . 4 % ,  c o n  $ 1 . 0 0  p o r  p e r s o n a  a l  d í a  
( s e g ú n  e l  c a l c u l o  o f i c i a l  p a r a  2 0 0 3 ,  p e r c i b i é n d o s e  u n  a u m e n t o  d e  5 . 6  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  
e n  e s e  m i s m o  a ñ o ) ” .
5 8
 
E s t o s  d a t o s  d e  p o b r e z a   y  o t r o s  d a t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  m u e s t r a n  q u e ,  e n  r e a l i d a d ,  e l  p a í s  
n o  h a  a v a n z a d o  m u c h o  e n  d i s m i n u i r  l o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a ,  c o m o  t a m p o c o  e n  m e j o r a r  e l  
b i e n e s t a r  d e  l o s  i n d i v i d u o s .  
E s t a   s i t u a c i ó n  c o n t i n u a r á  h a s t a  q u e  l o s  g o b e r n a n t e s  a c e p t e n  q u e  l a  p o b r e z a  n o  e s  f r u t o  d e  
u n  d e s i g n i o  d i v i n o  o  d e  u n a s  l e y e s  n a t u r a l e s  i n m u t a b l e s ,  s i  n o  q u e  o b e d e c e  a  l a  f o r m a  c o m o  
s e  d i s t r i b u y e n   y  g e s t i o n a n  l o s  r e c u r s o s  m e d i o a m b i e n t a l e s ,  e c o n ó m i c o s  y  c u l t u r a l e s  e n  l a  
s o c i e d a d .  
E l  E s t a d o  t i e n e  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  i n e l u d i b l e  e n  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  p o b r e z a ,  p e r o  e n  l u g a r  
d e  c o m b a t i r l a ,  i m p l e m e n t a  m e d i d a s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  q u e  g e n e r a n  a u n  m á s  
c o n d i c i o n e s  i n h u m a n a s  d e  p o b r e z a .  M e d i d a s  c o m o  l o s  T L C ,  q u e  s e g ú n  e l  E s t a d o ,  
c o n t r i b u y e n  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  a  t r a v é s  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s ,  p o n i e n d o  
p r o d u c t o s  e n  e l  m e r c a d o  s a l v a d o r e ñ o   m á s  b a r a t o s ,  v e n d i e n d o  l o s  n a c i o n a l e s  a  b u e n  p r e c i o  
e n  E s t a d o s  U n i d o s  y  p o n i e n d o  a l  p a í s  a  l a  a l t u r a  d e  l o s  p a í s e s  r i c o s .  
P e r o  e x i s t e n   m u c h a s  o p i n i o n e s  q u e  a s e g u r a n  q u e  e n  e l  m e j o r  d e  l o s  c a s o s  “ e l  T L C  e n t r e  
C e n t r o  A m é r i c a  y  E s t a d o s  U n i d o s  n o  t r a e r á  l a  i n v e r s i ó n  a n u n c i a d a ,  n i  l a  e c o n o m í a  c r e c e r á  
d e  f o r m a  e s p e c t a c u l a r ,  n i  c r e a r á  t a n t o  e m p l e o  c o m o  e s  n e c e s a r i o ,  n i  p e r m i t i r á  e r r a d i c a r  l a  
p o b r e z a ” .
5 9
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 U n i v e r s i d a d  C e n t r o  A m e r i c a n a  ( U C A ) ;  R e v i s t a  E C A ;  E l  C a p i t a l i s m o  a c t u a l  e s t a  r e ñ i d o  e n  l a  c o m p e t e n c i a  y  
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P o n i e n d o  e n  e v i d e n c i a  q u e  l a s  p o l í t i c a s  n e o l i b e r a l e s ,  a  p e s a r  d e  q u e  E l  S a l v a d o r  l a s  h a  
i m p l e m e n t a d o  c o n  u n a  f i d e l i d a d  e j e m p l a r ,  n o  h a  l o g r a d o  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  t a n  
a n s i a d o .  “ E n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  l a  e c o n o m í a  s a l v a d o r e ñ a  n o  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n  
c r e c i m i e n t o  s i g n i f i c a t i v o  o  i n c l u s o  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n  c r e c i m i e n t o  n e g a t i v o  e n  t é r m i n o s  
p e r  c á p i t a ” .
6 0
 
S e  b u s c a  c o n  e l  T L C  q u e  e x i s t a  m a y o r  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  e n  e l  p a í s ,  p e r o  s i e n d o  u n  p o c o  
r e a l i s t a s ,  e s  m u y  d i f í c i l  c r e e r  q u e  u n a  n a c i ó n  c o n  u n  a l t o  í n d i c e  d e  v i o l e n c i a ,  c u y o  g o b i e r n o  
e s  p o c o  e f i c a z ,  r e p r e s e n t e  u n  p u n t o  a t r a c t i v o  p a r a  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  e x t r a n j e r o s .  
“ D e s p u é s  d e  q u i n c e  a ñ o s ,  l a s  e s t r a t e g i a s  a d o p t a d a s  d a n  m u e s t r a s  i n d i s c u t i b l e s  d e  
a g o t a m i e n t o .  P o r  l a   m i s m a  r a z ó n ,  n o  e s  r e a l i s t a  p e n s a r  q u e  l o s  T L C  v a n  a  c o n s e g u i r  u n a  
d i s t r i b u c i ó n  m a s  e q u i t a t i v a  d e  l a  r i q u e z a  n a c i o n a l  q u e  l a  o b t e n i d a  h a s t a  a h o r a ,  n i  t a m p o c o  
q u e  v a y a n  a  a u m e n t a r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a ”
6 1
.  
C o n  e s t a s  m e d i d a s  n e o l i b e r a l e s ,  e l  m á s  a f e c t a d o  r e s u l t a  s e r  l a  p o b l a c i ó n  s a l v a d o r e ñ a ,  y a  
q u e  l e j o s  d e  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  a g r a v a  m á s  s u  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  
P o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a n t e s  d e s c r i t a s ,  l a  p o b l a c i ó n  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  s u  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o ,  s e  i n t e g r a  e n  g r u p o s  o  m o v i m i e n t o s  s o l i d a r i o s  d e  c o o p e r a c i ó n ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  
d i s m i n u i r  e l  i m p a c t o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  q u e  g e n e r a n  l o s  p r o c e s o s  n e o l i b e r a l e s .  E l  
c o o p e r a t i v i s m o ,  t a l  c o m o  s e  o b s e r v a  a  t r a v é s  d e  l a  h i s t o r i a ,  r e p r e s e n t a  h o y  e n  d í a   u n a  
p o s i b i l i d a d  p a r a  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l o s  s a l v a d o r e ñ o s ,  d o n d e  e l  r e t o  m á s  
i m p o r t a n t e  e s  e n f r e n t a r  l o s  e m b a t e s  d e l  S i s t e m a  C a p i t a l i s t a .  
L o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  g o b i e r n o  s a l v a d o r e ñ o  m u e s t r a n  c i e r t o  i n t e r é s  p o r  f o m e n t a r  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s .  N o  o b s t a n t e ,  a l g u n o s  o p i n a n  q u e  l a  m o t i v a c i ó n  d e l  E s t a d o   
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 O p .  C i t .  U n i v e r s i d a d  C e n t r o  A m e r i c a n a  ( U C A ) ;  R e v i s t a  E C A ,  M o d e l o  A g o t a b l e ,  P .  1 1 .  
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p o r  i m p u l s a r  a  e s t e  s e c t o r ,  e s  c o n  e l  o b j e t o  d e  “ t e n e r  u n  c o n t r o l  s o c i a l ,  y  p o r  o t r o  l a d o  
c o n t r a r r e s t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  o t r o  t i p o  d e  
o r g a n i z a c i o n e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  c a r á c t e r  g r e m i a l  o  p o l í t i c o ” .
6 2
 
S i n  e m b a r g o ,  e n  l o  e s p e c í f i c o  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  h a n  t e n i d o  a l g ú n  e f e c t o  e n  e l  á m b i t o  
c o o p e r a t i v o ,  y a  q u e  a b a r c a n  a l g u n o s  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s ,  f l e x i b i l i d a d  e n  r e g i s t r o s  y  
c o n t r o l e s ,  e n t r e  o t r o s .  P e r o  e s e  c o n j u n t o  d e  d e c i s i o n e s  p u d i e r a n  g e n e r a r  e f e c t o s  a l t a m e n t e  
b e n e f i c i o s o s ,  s i  t u v i e r a n  u n a  b a s e  f i r m e  y  b i e n  d e f i n i d a  q u e  l e  b r i n d e  c o o r d i n a c i ó n  y  
s e n t i d o .  
P e r o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  n e o l i b e r a l i s m o  v a  e j e r c i e n d o  s u  i n f l u e n c i a  e n  l a s  p o l í t i c a s  
n a c i o n a l e s  ( c a d a  v e z  m e n o s  n a c i o n a l e s ) ,  s e  h a  d a d o  m a r c h a  a t r á s  e n  l o  r e l a t i v o  a  l o s  
b e n e f i c i o s ,  i n c e n t i v o s ,  f l e x i b i l i d a d  y  a m p l i t u d  q u e  p e r c i b e  e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o .
 
 
E v i d e n t e m e n t e  e l  c o o p e r a t i v i s m o  n o  c o m u l g a  c o n  l a  i d e o l o g í a  n e o l i b e r a l  y a  q u e  e l  
m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  n o  c r e e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p u e b l o s  s e  v a y a  a  a l c a n z a r ,  
d e j a n d o  q u e  d o m i n e  e l  c a p i t a l i s m o  e n  s u  m á x i m a  e x p r e s i ó n .  D e  d a r s e  e s t a  s i t u a c i ó n  e s  
c o n d e n a r  a  l a  p o b l a c i ó n  a  n i v e l e s  m á s  a l t o s  d e  d e s e m p l e o ,  d e  i n j u s t i c i a  s o c i a l ,  d e  o p r e s i ó n  
e c o n ó m i c a ,  s o c i a l  y  p o l í t i c a .  
“ E l  n e o l i b e r a l i s m o  s e  b a s a  e n  e l  i n d i v i d u o  i r r a c i o n a l ,  m i e n t r a s  q u e  e l  c o o p e r a t i v i s m o  s e  
f u n d a m e n t a  e n  l a  s o l i d a r i d a d ,  e n  u n a  p o l í t i c a  d e  b i e n e s t a r  s o c i a l ” .
6 3
 
T o d o  e s t o  i n d u c e  a  p e n s a r  q u e  e s  n e c e s a r i o  m e j o r a r  l a s  a c t u a l e s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  
s o c i a l e s  e n  e l  p a í s .  S i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  t r a b a j a n  j u n t o s  y  p o n e n  e n  p r á c t i c a  m e d i d a s  q u e  
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t e n g a n  p l a s m a d o  e l  s e l l o  d e  j u s t i c i a  s o c i a l  y  e q u i d a d  e c o n ó m i c a ,  p u e d e  q u e  l a  p o b l a c i ó n  
a l c a n c e  u n  m e j o r  n i v e l  d e  v i d a .  
S e g ú n  l a  C o m i s i ó n  d e  a l t o  n i v e l  p a r a  e l  S e c t o r  P r i v a d o  y  e l  D e s a r r o l l o ,  “ m u c h a s  e m p r e s a s  
d i n á m i c a s  p o d r í a n  p r o s p e r a r  s i  h u b i e r a  n o r m a s  f l e x i b l e s ,  s i s t e m a s  j u r í d i c o s  j u s t o s  y  m a y o r  
a c c e s o  a  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .  P a r a l e l a m e n t e  t r a n s f o r m a r í a n  c o m u n i d a d e s  e m p o b r e c i d a s  
m e d i a n t e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s  y  s e r v i c i o s .  T r a b a j a n d o  d e  f o r m a  c o n j u n t a :  G o b i e r n o s ,  
e m p r e s a s ,  s o c i e d a d  c i v i l ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  l o s  o r g a n i s m o s  d e  d e s a r r o l l o  c o n  
e q u i d a d  y  b a j o  u n  m i s m o  p r o p ó s i t o ” .
6 4
 
 
1 . 1 . 3  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  T R A N S P O R T E  
S e  d e f i n e  c o m o  “ l a  a c t i v i d a d  q u e  c o n s i s t e  e n  e l  t r a s l a d o  d e  p e r s o n a s ,  a n i m a l e s ,  m e r c a n c í a s ,  
e n e r g í a ,  i n f o r m a c i ó n  o  b i e n e s  d i v e r s o s  d e  u n  l u g a r  a  o t r o ,  c o n  u n a  f i n a l i d a d  s o c i a l  o  
p r i n c i p a l m e n t e  e c o n ó m i c a ” .
6 5
 
E l  t r a n s p o r t e  c o n s t i t u y e  u n a  a c t i v i d a d  d e  s e r v i c i o  q u e  s e  r e m o n t a  a  l a  a n t i g ü e d a d  l a  q u e  h a  
e v o l u c i o n a d o  c o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  h a s t a  l l e g a r  a  i n c l u i r  t o d o s  l o s  m e d i o s  e  
i n f r a e s t r u c t u r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  m o v i m i e n t o  d e  p e r s o n a s  o  b i e n e s ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l a  
r e c e p c i ó n ,  e n t r e g a  y  m a n i p u l a c i ó n  d e  e s o s  b i e n e s .  
L a  n e c e s i d a d  d e  i n t e r c a m b i o  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  p o r  e j e m p l o ,  l l e v ó  p r i m e r o  a  l a s  a n t i g u a s  
c i v i l i z a c i o n e s ,  a  d e s a r r o l l a r  n u m e r o s a s  t é c n i c a s  d e  a t a l a j e  p a r a  a p r o v e c h a r  m e j o r  l a  f u e r z a  
d e  c i e r t o s  a n i m a l e s  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  m á q u i n a s  r u d i m e n t a r i a s  c o m o  
c a r r o s  e n  l o s  q u e  t o d a v í a  s e  u t i l i z a b a n  a n i m a l e s  p a r a  f i n a l m e n t e ,  c o n s t r u i r  m á q u i n a s  m u c h o  
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m á s  c o m p l e j a s  y  e f i c i e n t e s  ( f e r r o c a r r i l e s ,  a v i o n e s ,  e t c . ) ,  l a s  q u e  p e r m i t i e r o n  a  l o s  h a b i t a n t e s  
d e  e s t a s  é p o c a s  a  p r e s c i n d i r  d e  l a  f u e r z a  a n i m a l .  
 
 
1 . 1 . 3 . 1   H i s t o r i a  d e l  t r a n s p o r t e .  
E n  l o s  c o m i e n z o s  d e  l a  e r a  p r i m i t i v a ,  l o s  h o m b r e s  s e  d e s p l a z a b a n  a  p i e  y  d e s c a l z o s  p o r  
l a r g a s  d i s t a n c i a s .  L a s  c a r g a s  q u e  l l e v a b a n  c o n s i g o  e r a n  t r a n s p o r t a d a s  e n  a n c a s  o  g r u p a s ,  
e s t o  h a c í a  q u e  s u  t r a s l a d o  d e  u n  l u g a r  a  o t r o  f u e r a  l e n t o  y  a r r i e s g a d o .  
L o s  a z t e c a s  y  l o s  m a y a s  n o  t u v i e r o n  u n  a n i m a l  q u e  l o s  a u x i l i a r a  e n  l a  t a r e a  d e  t r a n s p o r t a r  l a  
m e r c a n c í a .  E l  ú n i c o  m e d i o  t e r r e s t r e  c o n  q u e  c o n t a r o n ,  f u e  e l  h o m b r e  d e  c a r g a  l l a m a d o  
T l a m e m e  o  T a m e m e  ( a z t e c a  q u e  l o g r a b a  c u b r i r  u n o s  2 5  K m .  p o r  d í a ) .  
A  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I  e m p e z a r o n  a  s u r g i r  g r a n d e s  c a r r e t a s  c o n  c a p a c i d a d  d e  d o s  a  c u a t r o  
t o n e l a d a s ,  j a l a d a s  p o r  c a b a l l o s  o  b u e y e s .  T a m b i é n  a p a r e c i ó  l a  b i c i c l e t a  e n  1 8 1 8 ,  e l a b o r a d a  
d e  t a l  f o r m a  q u e  p u d i e r a  a p r o v e c h a r s e  l a  f u e r z a  m u s c u l a r  h u m a n a  p a r a  r e c o r r e r  d i s t a n c i a s  
e n  m e n o r  t i e m p o .  N o  s e  t i e n e  s e g u r i d a d  e l  t i e m p o  e x a c t o  d e  c u a n d o  s u r g i ó  l a  r u e d a ,  n i  
m u c h o  m e n o s  q u i e n  f u e  s u  c r e a d o r ,  p e r o  d a d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  h a  t e n i d o ,  h a  i d o  
e v o l u c i o n a n d o  a  t r a v é s  d e  l o s  t i e m p o s .   
E n t r e  l o s  s i g l o s  X V I I I  y  X I X ,  s e  d a  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  R e v o l u c i ó n  I n d u s t r i a l  y  a g r e g a n  
g r a n d e s  a v a n c e s  a  l a  t r a n s p o r t a c i ó n .  P o r  e j e m p l o ,  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l a  m á q u i n a  d e  v a p o r  
p o r  J a m e s  W a t t ,  l a  l o c o m o t o r a  y  l í n e a s  d e  f e r r o c a r r i l e s  p o r  G e o r g e  S t e p h e n s o n ,  e l  m o t o r  d e  
c o m b u s t i ó n  p o r  F o r e s t ,  e t c .  E n  N o r t e a m é r i c a  y  E u r o p a  s e  d e s t a c a r o n  g r a n d e s  p e r s o n a j e s  e n  
e l  m u n d o  d e l  a u t o m o v i l i s m o  c o m o :  D i m l e r ,  F o r d ,  B e n z ,  e t c .  
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P o c o  a  p o c o  f u e r o n  s u r g i e n d o  n u e v o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e   y  m e j o r a n d o  l o s  y a  e x i s t e n t e s ,  
b u s c a n d o  s i e m p r e  a c o r t a r  d i s t a n c i a s  y  t r a n s p o r t a r  m a y o r e s  c a n t i d a d e s  d e  b i e n e s  y  p e r s o n a s ,  
c o n  l a  q u e  f u e r a  p o s i b l e  r e a l i z a r  n e g o c i o s  a l r e d e d o r  d e  t o d o  e l  m u n d o .  
 
 
1 . 1 . 3 . 2   E v o l u c i ó n  d e l  T r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  u r b a n o  e n  E l  S a l v a d o r  
E l  S a l v a d o r  e s  u n  p a í s  a g r o  e x p o r t a d o r ,  y ,  d e b i d o  a l  a u g e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  
a g r í c o l a s  t r a d i c i o n a l e s  d e s t i n a d o s  a  l o s  m e r c a d o s  e x t e r i o r e s ,  e l  E s t a d o  p r e s i o n a d o  p o r  l o s  
p r o d u c t o r e s  a g r í c o l a s  l o c a l e s ,  a s í  c o m o  p o r  l o s  d e m a n d a n t e s  e x t r a n j e r o s  d e  d i c h o s  b i e n e s ,  
c r e ó  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  v i a l  i d ó n e a  p a r a  e l  a c o p i o  y  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  h a c i a  
l o s  p u n t o s  d e  e m b a r q u e ,  l o  c u a l  d i o  c o m o  e f e c t o  i n m e d i a t o  l a  c r e a c i ó n  d e l  t r a n s p o r t e .  
E n  1 9 2 7  c u a n d o  t e r m i n a  l a  p r i m e r a  e t a p a  d e  l a  p a v i m e n t a c i ó n  d e  S a n  S a l v a d o r ,  f i n a l i z ó  l a  
é p o c a  d e l  t r a s p o r t e  d e  p e r s o n a s  p o r  m e d i o  d e  t r a n v í a s .  P a r a  e s t e  t i e m p o ,  l a  a l c a l d í a  
m u n i c i p a l  d e  S a n  S a l v a d o r  o t o r g a b a  l i c e n c i a s  p a r a  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  e s t e  s e r v i c i o ,  e l  q u e  
a u m e n t a b a  c a d a  d í a  c o n f o r m e  c r e c í a  l a  d e m a n d a ,  t a n t o  e n  e l  á r e a  u r b a n a  c o m o  
i n t e r d e p a r t a m e n t a l .  
“ E n  1 9 3 0  e n  S a n  S a l v a d o r  s e  i n i c i ó  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  u r b a n o  d e  
p a s a j e r o s .  P a r a  e s t a  é p o c a  y a  e x i s t í a  c i e r t o  g r a d o  d e  o r g a n i z a c i ó n  e n  e l  t r a n s p o r t e  u r b a n o ,  
q u e  e r a  p r e s t a d o  p o r  e m p r e s a s  t a l e s  c o m o :  L a  S a n t a  F e ,  l a  N a c i o n a l ,  A m e r i c a n a ,  l a  
S a l v a d o r e ñ a ,  e t c .  y  d e b i d o  a  l o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  q u e  g e n e r ó  l a  I I  g u e r r a  m u n d i a l  s o b r e  l o s  
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e n e r g é t i c o s  y  a c c e s o r i o s  u t i l i z a d o s  e n  l a   i n d u s t r i a  d e l  t r a n s p o r t e ,  e l  v a l o r  d e l  p a s a j e  t u v o  u n  
i n c r e m e n t o ” .
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P a r a  1 9 5 1 ,  s e  c r e ó  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  C o m e r c i o ,  I n d u s t r i a  y  M i n e r í a ,  d e p e n d i e n t e  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a .  
E n  1 9 5 2  e l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  a  t r a v é s  d e  l a  d i r e c c i ó n  a n t e s  m e n c i o n a d a ,  r e a l i z ó  u n  
a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  e n  l a  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  l a s  d i f e r e n t e s  r u t a s  d e  t r a n s p o r t e  y ,  p o r  
m e d i o  d e  d i c h o  e s t u d i o ,  a u t o r i z ó  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  a u t o b u s e s  l i b r e s  d e  i m p u e s t o s  y  
d e r e c h o s .  
E n  e l  a ñ o  d e  1 9 6 1  s e  c r e a  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  T r a n s p o r t e  T e r r e s t r e  ( D G T T ) .  C i n c o  
a ñ o s  m a s  t a r d e ,  d e b i d o  a  u n a  s e r i e  d e  p r o b l e m a s  d e  í n d o l e  l a b o r a l  y  p a t r o n a l ,  e l  s e r v i c i o  d e  
t r a n s p o r t e  e n f r e n t ó  u n a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  q u e  c o n v i r t i ó  a  e s t e  r u b r o ,  e n  u n  n e g o c i o  p o c o  
r e n t a b l e  e c o n ó m i c a m e n t e .  M u c h a s  e m p r e s a s  c e r r a r o n  s u s  o p e r a c i o n e s  o  d i s m i n u y e r o n  e l  
n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  c o n  q u e  o p e r a b a n ,  l o  q u e  t r a j o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  q u e  m u c h o s  
t r a b a j a d o r e s  q u e d a r a n   s i n  e m p l e o .  E s t o s  s u c e s o s  d i e r o n  o r i g e n  a  u n a  n u e v a  e t a p a  d e  
e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e ,  q u e  t e n í a n   c o m o  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l ,  e l  m a n t e n e r  l a  f u e n t e  d e  
t r a b a j o  y  c o n t i n u a r  p r e s t a n d o  e l  s e r v i c i o  a l  p ú b l i c o .  
S e   f o r m a n  e n t o n c e s  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  t r a n s p o r t e  l a s  q u e  f u n c i o n a b a n  d e  h e c h o  h a s t a  e l  
a ñ o  d e  1 9 6 9 ,  c u a d o  s o n  r e c o n o c i d a s  c o m o  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  a  r a í z  d e  l a  c r e a c i ó n  
d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s .  
E n  1 9 7 9  s e  c r e a  l a  “ A s o c i a c i ó n  d e  e m p r e s a r i o s  d e  A u t o b u s e s  y  M i c r o b u s e s  S a l v a d o r e ñ o s ,  
A E A S ,  l a  q u e  p r e s i o n ó  a l  E s t a d o  p a r a  q u e  a p r o b a r a   u n  a u m e n t o  a  l a  t a r i f a  d e l  t r a n s p o r t e  
c o l e c t i v o ,  o  s e  l e s  c o n c e d i e r a  u n  s u b s i d i o  p a r a  s e g u i r  f u n c i o n a n d o ” .
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 R O M U L O  O C H O A ,  J o s é  y   o t r o s ,  T e s i s  “ P r o p u e s t a  d e  F i n a n c i a m i e n t o  a  E m p r e s a s  d e  T r a n s p o r t e  C o l e c t i v o  
e n  e l  á r e a  u r b a n a  d e  S a n  M i g u e l ” ,  U E S ,  E l  S a l v a d o r ,  P . 3 .  
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E l  g o b i e r n o  a l  c o m p r o b a r  l a  b a j a  r e n t a b i l i d a d  d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  e n  1 9 8 0 ,  c o n c e d i ó  e l  
s u b s i d i o  d e m a n d a d o  p o r  A E A S .  E n  e s e  m i s m o  a ñ o  c o m e n z ó  a  c o n s o l i d a r s e  u n  n u e v o   t i p o  
d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s ,  e l  d e  m i c r o b ú s ,  a  l o s  q u e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  T r á n s i t o  
( D G T )  o t o r g a b a   p e r m i s o s  p r o v i s i o n a l e s .  
L o s  e m p r e s a r i o s  p r o p i e t a r i o s  d e  e s t a s  u n i d a d e s ,  s e  i n t e g r a r o n  m e d i a n t e  u n a  g r e m i a l  l l a m a d a  
“ A s o c i a c i ó n  d e  T r a n s p o r t i s t a s  d e  M i c r o b u s e s ” .  
D e b i d o  a l  c r e c i m i e n t o  p o b l a c i o n a l  e n  l a s  d i f e r e n t e s  z o n a s  d e l  p a í s ,  s e  c r e ó  d e  f o r m a  
d e f i n i t i v a ,  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  d e  t i p o  m i c r o b u s e s ,  y a  q u e  “ l a  D i r e c c i ó n  
N a c i o n a l  p o r  m e d i o  d e l  D e p a r t a m e n t o  G e n e r a l  d e  T r á n s i t o ,  p u s o  e n  v i g e n c i a  u n  
i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  c o n c e s i ó n  d e  p e r m i s o s  d e  l í n e a  p a r a  e s t a  m o d a l i d a d  d e  t r a n s p o r t e ,  q u e  
e n t r ó  e n  v i g o r  a  p a r t i r  d e l  1 8  d e  m a r z o  d e  1 8 5 7 ” .
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L a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  T r a n s p o r t e ,  a l  e n t r a r  e n  v i g e n c i a  l a  L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  q u e d a r o n  s u p e d i t a d a s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  I N S A F O C O O P ,  
s i e n d o  a c t u a l m e n t e  1 6  e n  l a  z o n a  p a r a c e n t r a l  d e  E l  S a l v a d o r ,  d i s t r i b u i d o s  d e  l a  s i g u i e n t e  
f o r m a :  
 
A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  D E  T R A N S P O R T E  D E  L A  Z O N A  
P A R A C E N T R A L  A F I L I A D A S  A  I N S A F O C O O P .  
 
D E P T O .  N O M B R E  D E  L A  I N S T I T U C I O N  A B R E V I A T U R A  
S a n  
V i c e n t e  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  V i c e n t i n o  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  d e  A p a s t e p e q u e  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t i s t a s  S a n v i l u c i a  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e s  S a n  N i c o l á s  L e m p a  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t i s t a s  d e  l a  p r i m a v e r a  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e s  V i c e n t i n o s  d e  R L .  
 
A C O T R A V I  D E  R L .  
A C O T A  D E  R L .  
A C O L U V I  D E  R L .  
A C L A T L I S N L E  D E  R L .  
A C O O T P R I M  D E  R L .  
A C O T V I T  D E  R L .  
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 I b í d .  R O M U L O  O C H O A ,  J o s é  y  o t r o s ;  P .  5 .  
6 8
 I n s t r u c t i v o  p a r a  l a  c o n c e s i ó n  d e  p e r m i s o s  d e  m i c r o b u s e s  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  p u b l i c o  d e  p a s a j e r o s ,  1 8 5 7 ,  E l  
S a l v a d o r .  
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L a   
P a z  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  E l  B r i l l a n t e  A m a n e c e r  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  d e  T a p a l h u a c a  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  V i r o l e ñ o ,  R u t a  2 9 ,  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  e s c o l a r  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R L  
 
A C O B A M  D E  R L .  
A C O A M V I  D E  R L .  
A C A T T A  D E  R L .  
A C O A T L I Z  D E  R L .  
A C T R A V I R  D E  R L .  
A C O T E Z A  D E  R L .  
C a b a ñ a s    A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  d e  S e n s u n t e p e q u e  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  d e  I l o b a s c o  d e  R L .  
 
A C O T A N S D E S E  D E  R L  
A T L I  D E  R L .  
C u s c a t l a n    A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  C o c a n c r i s  d e  R L .  
  A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  d e  C o j u t e p e q u e  d e  R L .  
 
A C O C A N C R I S  D E  R L .  
A C O T A N S C O  D E  R L .  
F u e n t e :  O f i c i n a  R e g i o n a l  d e  I N S A F O C O O P ,  S a n  V i c e n t e ,  m a r z o - 2 0 0 7 .   
 
 
 
 
 
1 . 1 . 3 . 3  I m p o r t a n c i a  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  d e  T r a n s p o r t e  C o l e c t i v o  U r b a n o  
D u r a n t e  e s t e  p r o c e s o  e v o l u t i v o  q u e  h a  t e n i d o  e l  t r a n s p o r t e ,  s e  h a n  i d o  g e n e r a n d o  c a m b i o s  
e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  l a s  n a c i o n e s ,  c o n  e l  f i n  d e  c u b r i r  l a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  
c o m u n i c a c i ó n  q u e  t i e n e n  l a s  p e r s o n a s .  E s t o  h a  p e r m i t i d o  q u e  s e  g e n e r e n  n u e v a s  f u e n t e s  d e  
e m p l e o ,  m e d i a n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  v í a s  d e  a c c e s o ,  l o  q u e  f a c i l i t a  a  
l o s  u s u a r i o s  d e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  l l e g a r  m u c h o  m á s  r á p i d o  a  l o s  d e s t i n o s  d e s e a d o s ,  y a  
s e a  p a r a  o f r e c e r  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  o  p a r a  a d q u i r i r l o s .  
L a  a c t i v i d a d  q u e  e j e c u t a n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  t a n t o ,  r e s u l t a  s e r  
m u y  r e l e v a n t e ,  p u e s t o  q u e  s i r v e  d e  e n l a c e  e n  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s ,  a l  f a c i l i t a r  e l  
d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  m a y o r í a  d e  p e r s o n a s  a  l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  a c t i v i d a d  ( e s t u d i o s ,  
t r a b a j o s ,  e t c . ) ,  g e n e r a n d o  t a m b i é n  f u e n t e s  d e  e m p l e o  p a r a  m o t o r i s t a s ,  c o b r a d o r e s  
d e s p a c h a d o r e s ,  m e c á n i c o s ,  e t c . ,  c o n s t i t u y é n d o s e  e n  u n  m e d i o  p o t e n c i a l  p a r a  a u m e n t a r  l o s  
i n g r e s o s  f a m i l i a r e s  d e  l a s  p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s .  
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1 . 1 . 3 . 4   P r o b l e m a s  q u e  e n f r e n t a  e l  T r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  u r b a n o  
E l  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  u r b a n o  e n  E l  S a l v a d o r  c o n s t a n t e m e n t e  s e  v e  a m e n a z a d o  p o r  
p r o b l e m a s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s ,  l o s  q u e  d i f i c u l t a n  s u  d e s a r r o l l o .  E n t r e  e s o s  p r o b l e m a s  
e s t á n :  s u s t i t u c i ó n  d e  u n i d a d e s  v i e j a s  p o r  n u e v a s ,  c a n c e l a c i ó n  d e l  s u b s i d i o ;  e l  a l z a  e n  e l  
v a l o r  d e l  c o m b u s t i b l e  y  e x t o r s i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a s  m a r a s .  
 
S u s t i t u c i ó n  d e  u n i d a d e s  v i e j a s  p o r  n u e v a s :  
L o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  d e b e n  s e r  e f i c a c e s ,  e s  d e c i r ;  d e b e n  p o d e r  t r a n s p o r t a r  a  l a s  
p e r s o n a s  o  m e r c a d e r í a s  a  c o r t a s  o  l a r g a s  d i s t a n c i a s ,  a l  m á s  b a j o  c o s t o  y  e n  e l  m e n o r  t i e m p o  
p o s i b l e .  
P a r a  c u b r i r  e s t a  f i n a l i d a d  l a s  u n i d a d e s  d e b e n  e s t a r  e n  b u e n a s  c o n d i c i o n e s ,   p e r o  l a  r e a l i d a d  
d e m u e s t r a  q u e  l o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  p r e s e n t a n  m ú l t i p l e s  d e s p e r f e c t o s ,  l o s  q u e  
e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  p r o v o c a n  a c c i d e n t e s ,  c o n g e s t i o n a m i e n t o s  y  e n  c a s o s  e x t r e m o s  m u e r t e .  
E n  v i s t a   q u e  m u c h a s  u n i d a d e s  n o  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  e x i g i d o s   p o r  l a  L e y  d e  
T r a n s p o r t e ,  T r á n s i t o  y  S e g u r i d a d  V i a l ,  s o n  a m e n a z a d a s  c o n  s a c a r l a s  d e  c i r c u l a c i ó n .  
E n  u n a  n o t a  p u b l i c a d a  e l  3  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6  e n  e l  D i a r i o  d e  H o y ,  G e n a r o  R a m í r e z  m i e m b r o  
d e  A E A S  e s t a b l e c i ó  q u e  “ h a b r á  u n  4 0 %  m e n o s  d e  u n i d a d e s  e n  c i r c u l a c i ó n ,  l o  q u e  e s  
t r a d u c i d o  p o r  l o s  e m p r e s a r i o s  e n  u n  p o s i b l e  d é f i c i t  e n  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e ,  p u e s t o  q u e  
l a  m e d i d a  n o  s ó l o  s e r á  a p l i c a d a  a  l o s  b u s e s  v i e j o s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  a  m i c r o b u s e s  d e  u n a  
s o l a  p u e r t a  ( s e  t i e n e  d a t o  q u e  l o s   m i c r o b u s e s  e n  c i r c u l a c i ó n  l l e g a n  a  u n  n ú m e r o  d e  m á s  d e  
3 5 0 0  u n i d a d e s ) ” .
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 B E L T R A N ,  J o r g e ;  “ D u e ñ o s  d e  b u s e s  s i n  d e s c a r t a r  d é f i c i t ” ;  E l   D i a r i o  d e  H o y ;  3  d e  a b r i l  d e  2 0 0 6 .  
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C a n c e l a c i ó n  d e l  S u b s i d i o :  
L o s  t r a n s p o r t i s t a s  n o  s ó l o  h a n  t e n i d o  q u e  e n f r e n t a r  e s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  l a  
p é r d i d a  d e l  s u b s i d i o  q u e  o t o r g a b a  e l  G o b i e r n o  a  e s t e  s e c t o r ,  c o m o  m e d i d a  p a r a  e q u i l i b r a r  e l  
p r e c i o  d e l  p a s a j e .  
E s t a  m e d i d a  h a  s i d o  a n u l a d a  p o r  q u e  s e g ú n  l a  F u n d a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  
E c o n ó m i c o  y  S o c i a l  ( F U S A D E S ) ,  e n  s u  ú l t i m o  i n f o r m e  d e  c o y u n t u r a  p r e s e n t a d o  e n  2 0 0 6 ,  
“ e l  g a s t o  p ú b l i c o  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n  a u m e n t o  a s o c i a d o  a  l o s  m ú l t i p l e s  c o m p r o m i s o s  
a d q u i r i d o s  p o r   e l  E s t a d o  c o m o :  p a g o  d e  i n t e r e s e s  p o r  l a  d e u d a  p ú b l i c a ,  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a ,  
a u m e n t o  e n  e l  s u b s i d i o  d e  g a s ,  s u b s i d i o  a l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  y  m a y o r  g a s t o  e n  c o m b u s t i b l e ;  
p e s e  a l  a u m e n t o  e n  l a  r e c a u d a c i ó n  t r i b u t a r i a  d e l  1 . 1 %  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  r e f o r m a  
f i s c a l .  E l  d é f i c i t  f i s c a l  p a s o  d e  3 7 8 . 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  e l  2 0 0 4 ,  a  5 0 7 . 8  m i l l o n e s  e n  e l  
2 0 0 5 ” .
7 0
 
L o  q u e  s e  a r g u m e n t a  e s  q u e  l o s  s u b s i d i o s  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  u n  m e d i o  d e  c o n t r a b a n d o  y  
c o r r u p c i ó n  p o r  p a r t e  d e  a l g u n a s  p e r s o n a s ,  p o r  l o  q u e  e l  a c t u a l  p r e s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  
A n t o n i o  S a c a ,  n o  c o n s i n t i ó  e n  s e g u i r  s u b s i d i a n d o  e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o ,  q u e  v e n i a  d á n d o s e  
d e s d e  j u l i o  d e  2 0 0 5 .   
 
A l z a  e n  e l  v a l o r  d e l  c o m b u s t i b l e ,  a c e i t e s ,  l u b r i c a n t e s  y  a c c e s o r i o s :  
O t r o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e n f r e n t a  e s t e  s e c t o r ,  e s  p r o d u c t o  d e  l a  c r i s i s  d e l  p e t r ó l e o  p o r  l a  
q u e  e s t á  p a s a n d o  l a  e c o n o m í a  s a l v a d o r e ñ a .  L a s  a l z a s  m u n d i a l e s  e n  l o s  p r e c i o s  d e l  c r u d o ,  
t a m b i é n  h a n  g e n e r a d o  u n  e f e c t o  c a s c a d a  e n  l o s  c o s t o s  d e  l o s  a c c e s o r i o s ,  e s  d e c i r :  l l a n t a s ,  
b a t e r í a s ,  r e p u e s t o s ,  a c e i t e s ,  l u b r i c a n t e s  y  o t r o s ;  p o r  l o  q u e  l a s  g r e m i a l e s  d e  t r a n s p o r t e  
                                                 
7 0
 S u b s i d io s :  E l  t a l ó n  d e  A q u i l e s  d e  l a  R e f o r m a  F i s c a l ;  w w w . e l f a r o . n e t / s e c c io n e s / n o t i c i a s / 2 0 0 6 0 5 2 9 / n o t i c i a s  
2 _ 2 0 0 6 0 5 2 9 . a s p .  F e c h a :  1 0 / 0 9 / 0 6 .  
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s a l v a d o r e ñ o ,  h a n  t o m a d o  m e d i d a s  p a r a  r e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e l  a u m e n t o  e n  l o s  p r e c i o s  d e l  
c o m b u s t i b l e ,  t r a s l a d á n d o s e l o s  a  l a  p o b l a c i ó n  u s u a r i a  d e  e s t e  s e r v i c i o ,  p u e s t o  q u e  e l  E s t a d o  
c o m o  y a  s e  e x p l i c ó ,  n o  a s u m i ó  d i c h o s  c o s t o s .  
“ L a  m e d i d a  i m p l e m e n t a d a  p o r  l o s  t r a n s p o r t i s t a s  f u e  e l  a u m e n t o  a  l a  t a r i f a  d e l  p a s a j e  a   
$ 0 . 2 5  u r b a n o s  y  u n  2 0 %  d e  a u m e n t o  a l  v a l o r  d e l  p a s a j e  d e l   s e r v i c i o  i n t e r d e p a r t a m e n t a l ” .
7 1
 
C o n  e s t o  s e  d e m u e s t r a  u n a  v e z  m á s ,  q u e  e l  G o b i e r n o  n o  e s  u n  b u e n  a d m i n i s t r a d o r  d e  l o s  
r e c u r s o s  p ú b l i c o s ,  c o m o  t a m p o c o  p r o p o n e  m e d i d a s  e f i c i e n t e s  p a r a  c o m b a t i r  l a  o l a  d e  
d e l i n c u e n c i a  q u e  a s e c h a  a  e s t e  s e c t o r .  
 
E x t o r s i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a s  p a n d i l l a s  o r g a n i z a d a s :  
A l r e d e d o r  d e  u n a s  1 2 5  p e r s o n a s  e n t r e  m o t o r i s t a s ,  c o b r a d o r e s  y  a l g u n o s  e m p r e s a r i o s ,  f u e r o n  
a s e s i n a d o s  a  l o  l a r g o  d e l  2 0 0 5  p o r  m i e m b r o s  d e  m a r a s .  
E n  e s t e  m i s m o  a ñ o ,  l a s  m a r a s  c o n t i n ú a n  e x t o r s i o n a n d o  a  e m p r e s a r i o s  d e l  t r a n s p o r t e  u r b a n o ,  
q u i e n e s  c o b r a n  “ i m p u e s t o s  a l  s e c t o r  t r a n s p o r t e   h a s t a   $ 5 0 0 , 0 0 0  m e n s u a l e s   a  c a m b i o  d e  n o  
a t e n t a r  c o n t r a  l a  u n i d a d  o  l o s  t r a b a j a d o r e s ” .
 7 2
 
P u e s t o  q u e  e l  g o b i e r n o  n o  e j e c u t a  n i n g u n a  m e d i d a  q u e  f r e n e  e s t o s  a t e n t a d o s ,  l a  g r e m i a l  d e  
t r a n s p o r t e  h a  d e c i d i d o  n e g o c i a r  d i r e c t a m e n t e  c o n  l o s  j e f e s  d e  p a n d i l l a s  o r g a n i z a d a s ,  a  f i n  d e  
l l e g a r  a  a c u e r d o s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  s e g u r i d a d  d e  s u s  v i d a s ,  d e  l o s  e m p l e a d o s  y  p r e s e r v a r  s u s  
u n i d a d e s .  
“ A E A S  a f i r m ó  q u e  e f e c t i v a m e n t e  s e  e s t á n  d a n d o  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e n  u n  9 0 % ,  p e r o  q u e  e s  
u n a  r e a l i d a d  q u e  n a d i e  h a  q u e r i d o  a b o r d a r ” .
7 3
 
                                                 
7 1
 E l  a u m e n t o  e n  p a s a j e  d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  d e  p a s a j e r o s  e s  a l g o  i n e v i t a b l e  d e b i d o  a  e l  a u m e n t o  e n  l o s  
p r e c i o s  d e  l o s  c o m b u s t i b l e s ;  w w w . l a p r e n s a g r a f i c a . c o m . c v / n a c i ó n / 5 2 3 1 9 7 . a s p .  F e c h a :  1 0 / 0 9 / 0 6 .  
7 2
 “ N a d i e  s e  l e s  e s c a p a ” ;  w w w . u n i v i s i o n . c o m / c o n t e n t / c o n t e n t . j h t m l ;  F e c h a :  1 0 / 0 9 / 0 6 .  
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S o n  m u c h o s  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e  t i e n e  q u e  e n f r e n t a r  a  n i v e l  i n t e r n o  y  
e x t e r n o ,  p e r o  e l  d e s e o  d e  s e g u i r  t r a b a j a n d o  p o r  a l c a n z a r  m e j o r e s  n i v e l e s  d e  v i d a  e s  l o  q u e  
l o s  i m p u l s a  a  s e g u i r  l u c h a n d o ,  p u e s  c o m o  y a  s e  e s t a b l e c i ó ,  e l  t r a n s p o r t e  c o n s t i t u y e  u n a  
i m p o r t a n t e  f u e n t e  d e  e m p l e o  d e  l a  q u e  d e p e n d e n  m u c h a s  f a m i l i a s  s a l v a d o r e ñ a s .  
P o r  m a n d a t o  c o n s t i t u c i o n a l  e l  E s t a d o  d e b e  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d ,  l a  s e g u r i d a d  y  e l  t r a b a j o  a  
s u s  h a b i t a n t e s ,  p e r o  l a  r e a l i d a d  m u e s t r a  q u e  l o s  g o b e r n a n t e s  i m p l e m e n t a n  m e d i d a s  
ú n i c a m e n t e  p a r a  p r o c u r a r  h a c e r  m a s  g r a n d e  l a  b r e c h a  e n t r e  r i c o s  y  p o b r e s ,  n o  i m p o r t a n d o  
q u e  l a s  m a y o r í a s  s u f r a n  l o s  e s t r a g o s  d e  s u  i n e f i c i e n t e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  p o r  q u e  e l  E s t a d o  e n  
l a  l ó g i c a  n e o l i b e r a l  “ n o  t i e n e  p o r  q u e  j u g a r   u n a  f u n c i ó n  l i g a d a  a l  l o g r o  d e  l a  f e l i c i d a d  
h u m a n a ,  s i  n o  m a s  b i e n  a p a r e c e  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  p r o c e s o s  p r o p i o s  d e  
l a  r e g u l a r i d a d  q u e  o p e r a  d e s d e  l a s  l e y e s  d e l  m e r c a d o .  E l  E s t a d o  e s t a  a h í  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  
o p e r a t i v i d a d  d e  l a s  l e y e s  d e l  M e r c a d o . ”
7 4
 
 
1 . 1 . 3 . 5  I m p o r t a n c i a  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  t r a n s p o r t e .  
P a r a  m u c h o s  e l  c o o p e r a t i v i s m o  r e v i s t e  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p u e s t o  q u e  s e  c o n s i d e r a  u n a  
f o r m a  m á s  p l a u s i b l e  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  e q u i d a d  s o c i a l ,  y a  q u e  e x a l t a n  l o s  v a l o r e s  h u m a n o s  y  
p r o c u r a n  a p o y o  a  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  d e  s u s  m i e m b r o s .  
“ S e  l e  a t r i b u y e  a  e s t e  m o v i m i e n t o  l a  s u f i c i e n t e  f u e r z a  y  v i r t u d  p a r a  r e m o v e r  d e  a b a j o  a  
a r r i b a  e l  o r d e n  s o c i a l ,  i m p r i m i e n d o  s e l l o  a  u n a  n u e v a  f o r m a  d e  l a  s o c i e d a d  h u m a n a ” .
7 5
 
E l  P a p a  P í o  X I I ,  e n  r e l a c i ó n  a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  e n v i ó  u n  m e n s a j e  
r a d i o f ó n i c o  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 4 4 ,  e n  e l  q u e  e n f a t i z ó  l a  n e c e s i d a d  d e  g a r a n t i z a r ,  p r o m o v e r  
                                                                                                                                                     
7 3
 C O R V E R A ,  J e s ú s ;  “ B u s e r o s  d i c e n  q u e  n e g o c i a n  c o n  m a r a s ” ;  e l  D i a r i o  d e  H o y ;  1 0  d e  a g o s t o  d e  2 0 0 6 ,  
w w w . e l s a l v a d o r . c o m / n o t i v i a s / 2 0 0 6 / 0 8 / 0 6 / n a c i o n a l / n a c 3 . a s p ;  F e c h a :  1 0 / 0 9 / 0 6 .  
7 4
 O p .  C i t .  M O N T O Y A ,  T i t o  J a c i n t o ;  P . 1 5 .  
7 5
 O p  C i t .  C o n g r e s o  d e  c o o p e r a t i v a s ;  P .  2 0 6 .  
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l a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  p r o p i e d a d  e n  l a  a g r i c u l t u r a ,  e n  l a s  a r t e s  y  o f i c i o s ,  e n  e l  c o m e r c i o  y  e n  
l a  i n d u s t r i a ;  y a  q u e  e s t a s  u n i o n e s  c o o p e r a t i v a s  p u e d e n  a s e g u r a r  a  e s o s  p e q u e ñ o s  
p r o p i e t a r i o s ,  a r t e s a n o s  y  c o m e r c i a n t e s ,  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  g r a n  a d m i n i s t r a c i ó n .  
E n  u n a  c a r t a  q u e  e s c r i b i ó  e n  j u l i o  d e  1 9 4 6 ,  i n s i s t e  e n  q u e  n o  h a y  d u d a  d e  q u e  l a  f o r m a  
c o o p e r a t i v a  d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  y  e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  v i d a  e c o n ó m i c a ,  f a v o r e c e  l a  c o n c e p c i ó n  
c r i s t i a n a  e n  c u a n t o  a  l a  p e r s o n a ,  l a  c o m u n i d a d  y  e l  t r a b a j o .
7 6
 
A  n i v e l  c e n t r o a m e r i c a n o ,  e l  c o o p e r a t i v i s m o  e s  c o n s i d e r a d o  t a m b i é n  u n  m o v i m i e n t o  
e c o n ó m i c o - s o c i a l  d e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a .  E n  E l  S a l v a d o r  p o r  e j e m p l o ,  g r a c i a s  a  e s t a s  
o r g a n i z a c i o n e s  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e m o c r a t i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  s e  h a  
m e j o r a d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  f o m e n t a n d o  e l  a h o r r o  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  y  
c o n s t r u c t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o  d e l  p a í s .
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E s t o  d a  l a  p a u t a  p a r a  c o n s i d e r a r  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  t i e n e n  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  
v i é n d o l o  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l .  
E n  l o  e c o n ó m i c o ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  t r a n s p o r t e  g e n e r a n  m á s  e m p l e o s  d i r e c t o s  
( m o t o r i s t a s ,  c o b r a d o r e s ,  d e s p a c h o s ,  e t c . )  y  e m p l e o s  i n d i r e c t o s  e x p l o t a d o s  p o r  e l  s e c t o r  
i n f o r m a l ;  p e r m i t e n  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  u n i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e ,  r e p u e s t o s ,  l u b r i c a n t e s ,  e t c .   
E l  s e c t o r  t r a n s p o r t e  i n y e c t a  d i n a m i s m o  e n  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  u n  p a í s ,  y a  q u e  
c o n e c t a  a  l o s  c o n s u m i d o r e s  c o n   l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  ( i n d u s t r i a ,  s e r v i c i o ,  
c o m e r c i o ) ,  y  f a c i l i t a  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  h a s t a  s u  d e s t i n o  s e a  
p a r a  t r a b a j o ,  d i v e r s i ó n ,  e t c .  
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 R O D R Í G U E Z  S E R R A N O ,  J o s é  R o d o l f o ;  E l  o r i g e n  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  m o d e r n o ;  d o c u m e n t o  i n f o r m a t i v o ;  
E l  S a l v a d o r ;  1 9 9 1 ;  P .  5 .  
 -  5 9  -  
1 . 1 . 3 . 6  O b j e t i v o s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  t r a n s p o r t e .  
D e  f o r m a  g e n e r a l  t o d a  c o o p e r a t i v a  t i e n e  c o m o  f i n  l a  p r o d u c c i ó n ,  e l  i n t e r c a m b i o  o  l a  
c i r c u l a c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  y a  s e a  e n t r e  s u s  a s o c i a d o s ,  e n t r e  o t r a s  c o o p e r a t i v a s ,  c o m o  
p o l í t i c a  d e  l i b r e  m e r c a d o  o  m e r c a d o  a b i e r t o .  
L a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  e n  e l  A r t .  4 . - ,  t a m b i é n  c o n t e m p l a  c i e r t o s  
f i n e s  p a r a  e s t a s  a s o c i a c i o n e s  e n t r e  l o s  q u e  e s t á n :   
a )  P r o c u r a r  m e d i a n t e  e l  e s f u e r z o  p r o p i o  y  l a  a y u d a  m u t u a ,  e l  d e s a r r o l l o  y  m e j o r a m i e n t o  
s o c i a l ,  e c o n ó m i c o  y  c u l t u r a l  d e  s u s  a s o c i a d o s  y  d e  l a  c o m u n i d a d ,  a  t r a v é s  d e  l a  g e s t i ó n  
d e m o c r á t i c a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ;  
b )  R e p r e s e n t a r   y  d e f e n d e r  l o s  i n t e r e s e s  d e  s u s  a s o c i a d o s ;  
c )  P r e s t a r ,  f a c i l i t a r  y  g e s t i o n a r  s e r v i c i o s   d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a  s u s  a s o c i a d o s ;  
d )  F o m e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  y  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  m o v i m i e n t o  c o o p e r a t i v o  a  t r a v é s  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e  é s t e ;  e t c .  
A d e m á s  d e  e s t o s  o b j e t i v o s ,  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e  t r a n s p o r t e  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  t i e n e  
l a s  s i g u i e n t e s  f i n a l i d a d e s :  
a )  M a x i m i z a r  l o s  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a  y  s u s  a s o c i a d o s ,  a  t r a v é s  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e  
p l a n e s  d e  a c c i ó n  c o m o :  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  t a l l e r  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z ,  g a s o l i n e r a ,  
v e n t a   d e  r e p u e s t o s  y  a c c e s o r i o s ,  y  p r e s t a r  u n  e f i c i e n t e  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  p u b l i c o  d e  
p a s a j e r o s .  
b )  B r i n d a r  a y u d a  a  l o s  a s o c i a d o s  a  t r a v é s  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  p r é s t a m o s  a  i n t e r e s e s  b a j o s  y  
p l a z o s  f l e x i b l e s .  
c )  P r o p o r c i o n a r  m e r c a d e r í a  a l  c r é d i t o  c o n  f a c i l i d a d e s  d e  p a g o  p a r a  e l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  y  a  
s u s  a s o c i a d o s  c o n  p r e c i o s  p r e f e r e n c i a l e s .  
 -  6 0  -  
 
1 . 1 . 3 . 7  L a s  c o o p e r a t i v a s  d e  t r a n s p o r t e  a n t e  e l  T L C  c o n  E s t a d o s  U n i d o s .  
E l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  ( T L C )  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  n o  f a v o r e c e n  a  l o s  p a í s e s  
s u b d e s a r r o l l a d o s  c o m o  E l  S a l v a d o r ,  m á s  b i e n  g e n e r a  u n a  s e r i e  d e  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s  
c o m o  e f e c t o  d e l  l i b r e  c o m e r c i o .  
U n a  v e z  f i r m a d o  e l  T L C ,  e l  e s t a d o  q u e d a  a t a d o  d e  p i e s  y  m a n o s  y a  q u e  n o  p u e d e  h a c e r  m á s  
q u e  p r o c u r a r  l a  s o s t e n i b i l i d a d  d e  l o s  p r o b l e m a s  e c o n ó m i c o s  q u e  é s t e  v a  a  g e n e r a r .  E n  e l  
c a s o  d e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  d e  p a s a j e r o s ,  e l  T L C  n o  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  p e r o  l a s  
r e p e r c u s i o n e s  i n d i r e c t a s  s e  v u e l v e n  e v i d e n t e s  e n  e l  c o r t o  p l a z o .  
A c t u a l m e n t e  e l  g r e m i o  d e l  t r a n s p o r t e  m a n i f i e s t a  s e r  i n s o s t e n i b l e ,  d e b i d o  a l  e l e v a d o  c o s t o  
d e  l o s  c o m b u s t i b l e  y  l o s  r e p u e s t o s ,  p o r  l o  q u e  s o l i c i t a n  a l g ú n  t i p o  d e  s u b s i d i o  d e  p a r t e  d e l  
g o b i e r n o  o  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  u n  i n c r e m e n t o  d e l  p a s a j e  d e b i d o  a  q u e  a l  e l i m i n a r  l a s  b a r r e r a s  
a r a n c e l a r i a s ,  e l  e s t a d o  e s t a  r e c o r t a n d o  s u s  i n g r e s o s  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  l i m i t a n d o  s u  
c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a ;  p o r  l o  q u e  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  u n  s u b s i d i o  a  l o s  t r a n s p o r t i s t a s  s e  
v u e l v e  m á s  d i f í c i l .  
L a  s e g u n d a  a l t e r n a t i v a  q u e  e s  e l  i n c r e m e n t o  d e l  p a s a j e  p a r e c e  l a  m á s  v i a b l e ,  p e r o  e s t o  e s  u n  
d u r o  g o l p e   a  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r ,  a d e m á s  d e l  e f e c t o  c a s c a d a  q u e  p r o v o c a r á   l a  i n f l a c i ó n  
d e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  c a n a s t a  b á s i c a ,  m i e n t r a s  e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e  l a  
c l a s e  t r a b a j a d o r a  s e  v e  r e d u c i d o .  
E l  T L C  c o n t r i b u y e  a l  e s t a n c a m i e n t o  d e l  p r o l e t a r i a d o  y a  q u e  v i e n e n  a  i n s t a l a r s e  a  E l  
S a l v a d o r  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  q u e  b u s c a n  m a x i m i z a r  s u s  g a n a n c i a s  a  t r a v é s  d e  l a  
e x p l o t a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  o b r a .  
 -  6 1  -  
P o r  e s t a  r a z ó n  l a  g r a n  m a y o r í a  q u e  d í a  a  d í a  h a c e  u s o  d e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  d e  
p a s a j e r o s ,  n o  p u e d e  c u b r i r  u n  n u e v o  i n c r e m e n t o  d e l  p a s a j e ,  n i  c a r g a r  c o n  l o s  e f e c t o s  d e  é s t e  
e n  l a  e c o n o m í a  f a m i l i a r ,  
 
1 . 1 . 4  C L A S I F I C A C I O N  D E  L A S  C O O P E R A T I V A S  
D e  c o n f o r m i d a d  a  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  é s t a s  s e  c l a s i f i c a n  d e  l a  
s i g u i e n t e  f o r m a .  
a )  C o o p e r a t i v a s  d e  P r o d u c c i ó n :  
“ E s t á n  c o n f o r m a d a s  p o r  p r o d u c t o r e s  q u e  s e  a s o c i a n  p a r a  t r a n s f o r m a r ,  e l a b o r a r  o  v e n d e r  e n  
c o m ú n  s u s  p r o d u c t o s ,  b u s c a n d o  e n  c o n j u n t o  m e j o r e s  m e r c a d o s  y  p r e c i o s  p a r a  s u  
p r o d u c c i ó n ” .
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b )  C o o p e r a t i v a s  d e  V i v i e n d a :  
S o n  l a s  q u e  t i e n e n  p o r  f i n a l i d a d ,  p r o c u r a r  a  s u s  a s o c i a d o s  v i v i e n d a   m e d i a n t e  e l  e s f u e r z o  
p r o p i o  y  l a  a y u d a  m u t u a .   
 
c )  C o o p e r a t i v a s  d e  S e r v i c i o s :  
E n  e s t e  t i p o  d e  c o o p e r a t i v a s  s e  a s o c i a n  p e r s o n a s  c o n  e l  o b j e t o  d e  p r e s t a r  e n  c o m ú n ,  
s e r v i c i o s  a l  p ú b l i c o  p e r o  d e  p r e f e r e n c i a  a  s u s  a s o c i a d o s ,  p r o c u r a n d o  m e j o r a r  s u  c o n d i c i ó n  
e c o n ó m i c a  y  a m b i e n t a l ,  a s í  c o m o  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  s u s  n e c e s i d a d e s .  
S o n  f o r m a s  d e  c o o p e r a t i v a s  d e  s e r v i c i o s  l a s  s i g u i e n t e s :  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  d e  c o n s u m o ,  d e  
t r a n s p o r t e ,  d e  p r o f e s i o n a l e s ,  d e  s e g u r o s ,  d e  e d u c a c i ó n ,  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  d e  
c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  d e  e s c o l a r e s  y  j u v e n i l e s .  
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 H E R N A N D E Z  G I R O N ,  J u a n  F r a n c i s c o ;  T e s i s  “ C o o p e r a t i v a s ” ,  E l  S a l v a d o r ,  1 9 6 7 ,  P  8 .  
 -  6 2  -  
P o r  d e d i c a r s e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o  a  l a  a c t i v i d a d  d e  t r a n s p o r t e ,  ú n i c a m e n t e  s e r á  
e x p l i c a d a  e s a  c a t e g o r í a ,  l a  c u a l  s e  m u e s t r a  a  c o n t i n u a c i ó n .  
C o o p e r a t i v a s  d e  T r a n s p o r t e :  
S o n  C o o p e r a t i v a s  d e  T r a n s p o r t e ,  l a s  q u e  s e  c o n s t i t u y e n  p a r a  p r e s t a r  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  
c o l e c t i v o  d e  p a s a j e r o s  o  d e  c a r g a  p o r  v í a  t e r r e s t r e ,  m a r í t i m a  y  a é r e a .  
“ P u e d e n  c o n s t i t u i r s e  p o r :  
1 .  U s u a r i o s  d e l  s e r v i c i o ,  
2 .  L o s   p r o p i o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o ,  
3 .  P r o p i e t a r i o s  d e l  m e d i o  d e  t r a n s p o r t e ,  p e r o  e n  e s t e  c a s o  d e b e r á n  t r a n s f e r i r  l a s  
u n i d a d e s  a  f a v o r  d e  l a  c o o p e r a t i v a ” .
7 9
 
 
1 . 1 . 4 . 1  C l a s i f i c a c i ó n  E m p r e s a r i a l  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  
L a s  a s o c i a c i o n e s   c o o p e r a t i v a s  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  a s p e c t o  e c o n ó m i c o .  A u n q u e  l a  
m a y o r í a  d e  p e r s o n a s  n o  e s t á n  a c o s t u m b r a d a s  a  a s o c i a r  e l  t é r m i n o  c o o p e r a t i v a  c o n  l a  
d i m e n s i ó n  e c o n ó m i c a ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  s e  f a m i l i a r i c e n  a  l o  s i g u i e n t e :  
c o o p e r a t i v a s  c o n  i n i c i a t i v a s  e c o n ó m i c a s ,  s o n  e m p r e s a s  e c o n ó m i c a s .  
P a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  e s t a s  i d e a s ,  e s  p r e c i s o  e n t e n d e r  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  e m p r e s a  e n  s i ,  
c o m o  e s t á n  c l a s i f i c a d a s ,  c o m o  s e  c o m p o n e n ,  e t c .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  d e f i n i c i o n e s  d e  e m p r e s a .  
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 M E N D O Z A  O R A N T E S ,  R i c a r d o ;  R e g l a m e n t o  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a ,  D L .  N o  6 2 ,  
2 0  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 6 ;  D O .  N o  7 ,  T o m o  N o  2 9 4 ,  1 3  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7 ;  E d i t o r i a l  J u r í d i c a  S a l v a d o r e ñ a ;  E l  
S a l v a d o r ;  P .  7 8 .  
 -  6 3  -  
“ E n t i d a d  i n t e g r a d a   p o r  e l  c a p i t a l  y  e l  t r a b a j o ,  c o m o  f a c t o r e s  d e  l a   p r o d u c c i ó n  y  d e d i c a d a  a  
a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  m e r c a n t i l e s  o  d e  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s .  P u e d e n  s e r  p ú b l i c a s ,  
p r i v a d a s ,  m u l t i n a c i o n a l e s ,  s o c i e d a d e s  a n ó n i m a s ,  e t c . ”
8 0
 
C o m o  s e  h a  e s t a b l e c i d o ,  u n a  e m p r e s a  r e p r e s e n t a  u n  g r u p o  d e  e l e m e n t o s  m a t e r i a l e s  y  
h u m a n o s ,  i n t e g r a d o s  d e  t a l  f o r m a  q u e  p u e d a  o b t e n e r s e  u n  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o ,  a  t r a v é s  d e  
l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  o  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s ,  e n c a m i n a d o s  a  
s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p ú b l i c o  d e m a n d a n t e .  
 
 
 
R e c u r s o s  b á s i c o s  d e  l a  e m p r e s a .  
R e c u r s o s  M a t e r i a l e s :   
E s t á  f o r m a d o  p o r  t o d o s  l o s  b i e n e s  t a n g i b l e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e l  a c t i v o  d e  l a  e n t i d a d ,  y  q u e  
s i r v e n  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  t a l e s  c o m o :  e d i f i c i o s ,  m a q u i n a r i a ,  
i n s t r u m e n t o s ,  h e r r a m i e n t a s ,  m a t e r i a s  p r i m a s ,  e t c .  
R e c u r s o s  F i n a n c i e r o s :   
T o d a  e m p r e s a  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  s u s  o p e r a c i o n e s  d e b e  d i s p o n e r  i n e l u d i b l e m e n t e  d e l  r e c u r s o  
m o n e t a r i o  n e c e s a r i o ,  q u e  l e  p e r m i t a  l a  o b t e n c i ó n  d e  o t r o s  r e c u r s o s  q u e  t a m b i é n  s o n  
i g u a l m e n t e  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  E s t e  p u e d e  p r o v e n i r  
d e  d i v e r s a s  f u e n t e s  t a l e s  c o m o :  a p o r t e s  d e  c a p i t a l ,  d o n a c i o n e s ,  f i n a n c i a m i e n t o ,  e t c .  
R e c u r s o  H u m a n o :   
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E l  r e c u r s o  h u m a n o  l o  c o n f o r m a  t o d o  e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  l a  e m p r e s a ,  r e a l i z a n d o  
a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  d e  v e t a s  u  o p e r a t i v a s .  
R e c u r s o s  T é c n i c o s :   
E s t a  c o m p u e s t o  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  a d o p t a d o s  p o r  u n a  e n t i d a d  e n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  o p e r a c i o n e s ;  i n c l u y e  t a m b i é n  l o s  d i v e r s o s  s i s t e m a s  c o n  q u e  
c u e n t a  p a r a  a p o y a r  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  
 
C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s .  
D e  a c u e r d o  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  E d u c a c i ó n  y  C a p a c i t a c i ó n  d e  l a  F e d e r a c i ó n  d e  
C o o p e r a t i v a s  d e  E l  S a l v a d o r  ( F E D E C O O P A D E S ) ,  l a s  E m p r e s a s  s e  c l a s i f i c a n  e n :  P ú b l i c a s  
y  P r i v a d a s .  
L a  e m p r e s a  p ú b l i c a :  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  s a t i s f a c e r  u n a  n e c e s i d a d  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  o  
s o c i a l ,  p u d i e n d o  o b t e n e r  o  n o  b e n e f i c i o s .  L a  e m p r e s a  p ú b l i c a  p e r t e n e c e  a l  E s t a d o  c o m o  
r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  s o c i e d a d .  
L a  e m p r e s a  p r i v a d a :  n o  p e r t e n e c e  a l  E s t a d o  y  s u  o b l i g a c i ó n  p r i n c i p a l ,  e s  l a  o b t e n c i ó n  d e  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s .  E s t a  p u e d e  s e r  m e r c a n t i l  y  n o  m e r c a n t i l .  
L a  E m p r e s a  M e r c a n t i l :   
E s t e  t i p o  d e  e m p r e s a s  b u s c a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  m á x i m o  l u c r o ,  s u  c a p i t a l  d e p e n d e  d e  l o s  
a p o r t e s  d e  l o s  s o c i o s  y  l a s  u t i l i d a d e s  s e  d i s t r i b u y e n  d e  a c u e r d o  a l  p o r c e n t a j e  d e  c a p i t a l  
a p o r t a d o .  E n  l a s  e m p r e s a s  m e r c a n t i l e s  c a d a  a c c i ó n  r e p r e s e n t a  u n  v o t o .  
L a  E m p r e s a  n o  M e r c a n t i l :   
L a  f i n a l i d a d  d e  e s t a  c l a s e  d e  e m p r e s a  n o  e s  l a  o b t e n c i ó n  d e  l u c r o ,  s i n o  m á s  b i e n  l a  
o b t e n c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  q u e  l a  i n t e g r a n .   
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S e  c a r a c t e r i z a  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  E s  e m i n e n t e m e n t e  D e m ó c r a t a ,  v a l o r a  l a  
c o n d i c i ó n  h u m a n a ,  e x i s t e  e l  p r i n c i p i o :  u n a  p e r s o n a  e q u i v a l e  a  u n  v o t o ,  n o  i m p o r t a  e l  c a p i t a l  
q u e  l a  p e r s o n a  p o s e a .  
L a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l a s  e m p r e s a s  n o  m e r c a n t i l e s ,  
d e b i d o  a  q u e  s e  c o n s t i t u y e  y  t r a b a j a  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  
s u s  a s o c i a d o s .  “ L a s  p e r s o n a s  q u e  s e  a s o c i a n  f o r m a n  u n a  o r g a n i z a c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  o  d e  
s e r v i c i o ,  l a  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  e m p r e s a  e c o n ó m i c a ,  p u e s t o  q u e  e s t á n  c o n c i e n t e s  q u e  e l  g r a n  
r e t o  e s  p r o d u c i r  m a s  y  m e j o r ,  p r e s t a r s e  m e j o r e s  s e r v i c i o s  y  m a s  b a r a t o s ,  v e n d e r  a  u n  m e j o r  
p r e c i o ,  e t c . ”
8 1
  L a  c o o p e r a t i v a  p o r  t a n t o  e s  p a r a  t r a b a j a r  y  a s í  o b t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  
d e s e a d o s .   
 L a s  c o o p e r a t i v a s  t i e n e n   p e r s o n e r í a  j u r í d i c a  s i e n d o  e s t a  l a  d u e ñ a  d e  l a  e m p r e s a ,  l a s  
p e r s o n a s  n a t u r a l e s  q u e  l a  f o r m a n  s o n  a s o c i a d a s  y  e j e r c e n  s u  a u t o r i d a d  e n  a s a m b l e a s  
g e n e r a l e s .   
L a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  a s o c i a d o s  s o n  t r a b a j a d o r e s  y  d e b e n  c u m p l i r  c o n  e l  o b j e t i v o  
f u n d a m e n t a l  d e  l a  e m p r e s a  q u e  e s :  u n  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o  p a r a  m e j o r a r  e l  n i v e l  d e  v i d a  d e  
s u s  m i e m b r o s  y  d e  l a  c o m u n i d a d .  L a  c o o p e r a t i v a  e s  u n a  e m p r e s a  c o n  s e n t i d o  s o c i a l ,  n o  
p e r s i g u e  e l  l u c r o  p a r a  s i ,  s i n o  q u e  e l  d i n e r o  s i r v e  d e  m e d i o  p a r a  p r o v e e r  a  l o s  a s o c i a d o s  l a s  
c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  p u e d a n  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  c o m u n e s .    
L a s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  a s p i r a r  s i e m p r e  a  d e s a r r o l l a r s e  c o m o  e m p r e s a  f u e r t e  y  e f i c i e n t e ,  y  
s u s  a s o c i a d o s  d e b e n  u t i l i z a r l a  s ó l o  p a r a  l o g r a r  y  m e j o r a r  s u  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  n o  p a r a  
o b t e n e r  m a y o r  l u c r o ,  y a  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  d e  s u s  m i e m b r o s .  
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 V A N  D E  V E L D E ,  L u i s ;  A s o c i a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  C e n t r a l  d e  E s t u d i o s  C o o p e r a t i v o s  A C E N E C ,  C u r s o  
B á s i c o  d e  F o r m a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  P  1 3 .  
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1 . 1 . 5  C A R A C T E R I S T I C A S  D E  L A S  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
E n t r e  l o s  a s p e c t o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e  o t r a s  f o r m a s  d e  
o r g a n i z a c i ó n  e s t á n :  
a )  S o n  e n t i d a d e s  i n t e g r a d a s  p o r  p e r s o n a s  c o n  e l  o b j e t o  d e  a t e n d e r  s u s  n e c e s i d a d e s                   
s o c i o - e c o n ó m i c a s .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á n  f o r m a d a s  p o r  i n d i v i d u o s  q u e  p e r s i g u e n  m e t a s  
c o m u n e s ,  e n t r e  l a s  q u e  e s t á n  l a  d e  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  c o m o :  s e r v i c i o s  
b á s i c o s ,  e d u c a c i ó n ,  v i v i e n d a ,  e t c .  y  t a m b i é n  n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s  p o r  e j e m p l o :  
c o n s e g u i r  e m p l e o  c o n  e l  c u a l  p u e d a  t e n e r  m a y o r  c a p a c i d a d  a d q u i s i t i v a ,  a p l i c a r  a  n u e v o s  y  
m e j o r e s  m e r c a d o s ,  e t c .   
b )  S e  b a s a n  e n  e l  e s f u e r z o  p r o p i o  y  l a  a y u d a  m u t u a .  
T o d o s  l o s  a s o c i a d o s  d e b e n  t r a b a j a r  e n  c o n j u n t o  y  e n  b e n e f i c i o  d e  l o s  d e m á s ,  p r o c u r a n d o  
r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  y  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  c o m u n i d a d  c o o p e r a t i v a .  D e  n o  
d a r s e  e s t o ,  l a  c o o p e r a t i v a  n o  t e n d r í a  r a z ó n  d e  s e r ,  p u e s t o  q u e  i m p e r a r í a  e l  i n d i v i d u a l i s m o  y  
c a d a  u n o  b u s c a r í a  s o l o  s u  b i e n e s t a r .   
c )  S o n  f o r m a s  c o n s t r u c t i v a s  d e  p r o t e c c i ó n ,  d e f e n s a ,  r e a c c i ó n .  
E n  u n a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  t o d o s  d e b e n  s e r  i g u a l e s ,  c o n  i g u a l e s  d e r e c h o s  y  
o b l i g a c i o n e s .  E l l o  i m p l i c a  q u e  t o d o s  d e b e n  a s u m i r  s u s  c o m p r o m i s o s  r e s p o n s a b l e m e n t e ,  
a c t u a n d o  e n  d e f e n s a  d e  l o s  m i s m o s ,  d e j a n d o  d e  l a d o  l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  p u e s t o  q u e  l o s  
a s o c i a d o s  s o n  l a  c o o p e r a t i v a  y  s i  e s t a  e s  p e r j u d i c a d a ,  t a m b i é n   l o  s e r á n  l a s  p e r s o n a s  q u e  l a  
i n t e g r a n .   
d )  S e  r i g e n  p o r  d e t e r m i n a d o s  p r i n c i p i o s  o  n o r m a s  f u n d a m e n t a l e s .  
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L o s  p r i n c i p i o s  c o o p e r a t i v o s  e n  e s t e  t i p o  d e  a s o c i a c i ó n  n o  c o n s t i t u y e n  u n a  r e g l a  o  l e y ,  m á s  
b i e n  s o n  p r e c e p t o s  q u e  m a r c a n  l a  d i f e r e n c i a  s u s t a n c i a l  c o n  e l  s i s t e m a  e m p r e s a r i a l  d e  l u c r o ,  
l o s  q u e  d e b e n  s e r  a d o p t a d o s ,  c o n o c i d o s  y  a p l i c a d o s  d e  f o r m a  c o r r e c t a  p o r  l o s  a s o c i a d o s .  
e )  S o n  a s o c i a c i o n e s  n o  l u c r a t i v a s .  
E s t o  s e  f u n d a m e n t a  e n  e l  A r t .  5 6 . -  d e  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s .  L a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  n o  b u s c a n  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  s u s  m i e m b r o s  p a r a  e n r i q u e c e r  a  u n o s  
p o c o s ,  s i  n o  q u e  b u s c a n  e l  b e n e f i c i o  i g u a l i t a r i o  p a r a  t o d o s  y  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  s u s  
n e c e s i d a d e s .  E s  u n a  d o c t r i n a  t o t a l m e n t e  o p u e s t a  a  l a  i d e o l o g í a  c a p i t a l i s t a  d e l  l u c r o .  
“ P a r a  e l  c o o p e r a t i v i s m o  e l  d i n e r o  e s  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  p e r o  e s  c o n s i d e r a d o  ú n i c a m e n t e  
c o m o  u n  m e d i o ,  n u n c a  c o m o  u n  f i n ,  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  m a t e r i a l  y  e s p i r i t u a l  d e l  h o m b r e  
c o m o  t a l "
8 2
.  
f )  C o m p r e n d e n  e l e m e n t o s  s o c i a l e s  y  e l e m e n t o s  e c o n ó m i c o s .  
  E l  e l e m e n t o  h u m a n o :  
L o  c o m p r e n d e  l a  a s o c i a c i ó n  d e  p e r s o n a s ,  y a  q u e  e s  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  i n d i v i d u o s  y  s u  d e s e o  
d e  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  c o m u n e s ,  p o r  m e d i o  d e  l a  b ú s q u e d a  d e  a l t e r n a t i v a s  d e  s o l u c i ó n ;  l o  
q u e  l o s  l l e v a  a  f o r m a r  u n a  e n t i d a d  e c o n ó m i c a  c o n  l a  q u e  p u e d a n  o b t e n e r  b e n e f i c i o s  p a r a  
t o d o s  c o m o  p o r  e j e m p l o :  m e j o r e s  p r e c i o s  p a r a  s u s  p r o d u c t o s ,  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  v i v i e n d a ,  
e t c .  
  E l  e l e m e n t o  e c o n ó m i c o :  
L o  c o n s t i t u y e  l a  e m p r e s a  c o m ú n ,  y a  q u e  n o  b a s t a  c o n  q u e  s e  a s o c i e n   u n  g r u p o  d e  p e r s o n a s  
c o n  m e t a s  u  o b j e t i v o s  c o m u n e s ,  s i n o  q u e  e s  i m p o r t a n t e  q u e  p r o c u r e n  c o n c r e t i z a r l o s  p o r  
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m e d i o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n a  e m p r e s a  e c o n ó m i c a  p r o p i a ,  q u e  s e a  l o  
s u f i c i e n t e m e n t e  f u e r t e  p a r a  c o e x i s t i r ,  r e e m p l a z a r  o  c o m p e t i r  c o n  o t r a s  e m p r e s a s .   
 
1 . 1 . 6  P R I N C I P I O S  C O O P E R A T I V O S  
A l g u n o s  a u t o r e s  s o s t i e n e n  q u e  “ l o s  p r i n c i p i o s  n o  s o n  l e y e s  i n f a l i b l e s ,  n i  l e y e s  d e  l a  c i e n c i a  
p u r a ,  m á s  b i e n  s e  t r a t a  d e  c r i t e r i o s  e s e n c i a l e s  y  q u e  s e  h a  a c e p t a d o  c r e e r  q u e  s o n  
v e r d a d e r o s ” .
8 3
 
L o s  p r i n c i p i o s  c o o p e r a t i v o s  " s o n  p r e c e p t o s  q u e  m a r c a n  l a s  d i f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s  c o n  e l  
s i s t e m a  e m p r e s a r i a l  d e l  l u c r o .  C o n s t i t u y e n  l a  i n s p i r a c i ó n  f i l o s ó f i c a  q u e  i l u m i n a  a l  
m o v i m i e n t o  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  o r g a n i z a d a  e n  t o d o  e l  m u n d o "
8 4
.  
 L a  l e y  g e n e r a l  d e  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  c o n t e m p l a  l o s  p r i n c i p i o s  a p r o b a d o s  e n  1 9 6 6 ,  
s i e n d o  p o r  t a n t o  d e  c u m p l i m i e n t o  o b l i g a t o r i o  p a r a  t o d a s  l a s  c o o p e r a t i v a s  c o n  s u j e c i ó n  a  
d i c h a  l e y .  E s t o s  s e   p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
  L i b r e  a d h e s i ó n  y  r e t i r o  v o l u n t a r i o .  
  O r g a n i z a c i ó n  y  c o n t r o l  d e m o c r á t i c o .  
  I n t e r é s  l i m i t a d o  a l  c a p i t a l .  
  D i s t r i b u c i ó n  d e l  e x c e d e n t e  e n t r e  l o s  a s o c i a d o s ,  e n  p r o p o r c i ó n  a  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  
e s t o s  r e a l i c e n  c o n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  o  a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  t r a b a j o  
c o m ú n .  
  F o m e n t o  d e  l a  e d u c a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
  F o m e n t o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
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1 . 1 . 7  E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A T I V A  
N o  e x i s t e  u n a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  e s t á n d a r  p a r a  t o d o  t i p o  d e  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  
m á s  b i e n  e s t a  d e b e  c r e a r s e  a t e n d i e n d o  a  l a  c l a s e  d e  c o o p e r a t i v a  d e  q u e  s e  t r a t e ,  d e  t a l  f o r m a  
q u e  l e s  p e r m i t a  l o g r a r  s u s  m e t a s  u  o b j e t i v o s ,  a  t r a v é s  d e  l a  a d e c u a d a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
f u n c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s .  D i c h a  e s t r u c t u r a  t a m b i é n  d e b e  f u n d a m e n t a r s e  e n  l o s  d i f e r e n t e s  
a s p e c t o s  l e g a l e s  a  l o s  q u e  e s t á  s u j e t a  l a  a s o c i a c i ó n  s e g ú n  s e a  e l  c a s o .  
D e  a c u e r d o  a  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  l a s  f u n c i o n e s  d e  d i r e c c i ó n ,  
a d m i n i s t r a c i ó n  y  v i g i l a n c i a  s e r á n  r e a l i z a d a s  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  u n i d a d e s :  
A s a m b l e a  G e n e r a l   d e  a s o c i a d o s :  
R e p r e s e n t a  l a  m á x i m a  a u t o r i d a d  d e  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  c o n f o r m a d a   p o r  t o d o s   l o s  a s o c i a d o s  
d e  l a  m i s m a  i n s c r i t o s  e n  e l  r e s p e c t i v o  r e g i s t r o ,  q u i e n e s   t i e n e n   l a  s u f i c i e n t e  p o t e s t a d  p a r a  
t o m a r  a c u e r d o s  d e  a c a t a m i e n t o  o b l i g a t o r i o  p a r a  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  J u n t a  d e  
V i g i l a n c i a  y  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  q u e  c o n f o r m a n  l a  c o o p e r a t i v a .  
C o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n :  
E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  e s  e l  ó r g a n o  r e s p o n s a b l e  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  
d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  c o n s t i t u y e  e l  i n s t r u m e n t o  e j e c u t i v o  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  a s o c i a d o s ,  
t e n i e n d o  p l e n a s   f a c u l t a d e s  d e  d i r e c c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  e n  l o s  a s u n t o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n .   
J u n t a  d e  v i g i l a n c i a :  
E s  e l  ó r g a n o  s u p e r v i s o r  d e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  F i s c a l i z a r á  
l o s  a c t o s  t a n t o  d e  l o s  ó r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  c o m i t é s ,  a s í  c o m o  d e  l o s  e m p l e a d o s  d e  l a  
a s o c i a c i ó n .  
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E s t a s  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s  n o  p u e d e n  s e r  d e s e m p e ñ a d a s  ú n i c a m e n t e  p o r  e s t o s  c u e r p o s  
l e g a l e s ,  p o r  l o  q u e  s e  h a c e  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a n  u n i d a d e s  d e  a p o y o  c o m o  l o s  c o m i t é s ,  q u e  
t r a b a j e n  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  a s o c i a c i ó n .  
C o m i t é s :  
S o n  o r g a n i s m o s  d e  a p o y o  c r e a d o s  p o r  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e n  l o s  q u e  d e l e g a  
a l g u n a s  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  h a c i é n d o l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  a c t o s  q u e  r e a l i c e n  e n  n o m b r e  d e l  
c o m i t é .  P o r  e j e m p l o ,  e l  A r t .  5 2 . - d e  l a  l e y  g e n e r a l  d e  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  e s t a b l e c e  
q u e  s o n  o b l i g a t o r i a s  p a r a  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e d u c a c i ó n .
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 P o r  t a n t o  d e b e  
c r e a r s e  e l  c o m i t é  e n c a r g a d o  d e  e d u c a r  a  l o s  a s o c i a d o s .  
S e g ú n  e l  t i p o  d e  c o o p e r a t i v a  d e  q u e  s e  t r a t e  y  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  a  l a  q u e  s e  d e d i q u e ,  
s e r á n  f o r m a d o s  l o s  c o m i t é s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  t r a b a j e n  c o n  l o s  d e m á s  ó r g a n o s  
a d m i n i s t r a t i v o s ,  e n  e l  l o g r o  d e  l a s  m e t a s  d e  l a  a s o c i a c i ó n .  
E n  a l g u n a s  c o o p e r a t i v a s ,  d e b i d o  a l  v o l u m e n  y  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a n ,  
c u e n t a n  c o n  u n a  g e r e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  l a  q u e  s e  e x p l i c a  a  c o n t i n u a c i ó n .  
G e r e n c i a :  
E s  e l  i n s t r u m e n t o  e j e c u t i v o  r e m u n e r a d o ,  r e s p o n s a b l e  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  q u e  t i e n e  l a  a u t o r i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  c o n d u c i r  l a s  o p e r a c i o n e s  e n  e l  m a r c o  d e  
l a  p o l í t i c a  g e n e r a l  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
L a  g e r e n c i a  s e  v u e l v e  n e c e s a r i a  e n  l a s  c o o p e r a t i v a s  q u e  r e a l i z a n  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  
a c t i v i d a d e s  y  q u e  s e  c o n s i d e r a   t i e n e n   p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  e n  e l  c o r t o  y  m e d i a n o  
p l a z o ,  n o  a s í  e n  a q u e l l a s  c o o p e r a t i v a s  q u e  e s t á n  l i m i t a d a s  a l  c r e c i m i e n t o .  E n  e s t e  c a s o  s e  
c o n v e r t i r í a  e n  u n  r e c u r s o  i n n e c e s a r i o .  
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1 . 1 . 8  A S P E C T O S  N O R M A T I V O S   
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á n  s u j e t a s  a  d i f e r e n t e s  n o r m a s .  P a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s  d e  t r a n s p o r t e  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  e s  l a  s i g u i e n t e :  ( v e r  c u a d r o  r e s u m e n  a n e x o  1 ) .  
C o n s t i t u c i ó n  d e  E l  S a l v a d o r .  
E l  A r t .  1 1 4  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  e s t a b l e c e  q u e :  “ E l  E s t a d o  p r o t e g e r á  y  f o m e n t a r á  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  f a c i l i t a n d o  s u  o r g a n i z a c i ó n ,  e x p a n s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o ”  
L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  y  s u  R e g l a m e n t o .   
E l  o b j e t o  d e  e s t a  l e y  e s  l a  d e  r e g u l a r  l a  c r e a c i ó n  y  t o d o  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  y  d e m á s  i n s t i t u c i o n e s  s u j e t a s  a  l a  m i s m a ,  a  f i n  d e  q u e  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  e s t a s  r e a l i c e n ,  e s t é n  e n m a r c a d a s  e n  l a  f i l o s o f í a  c o o p e r a t i v a ,  e s  d e c i r  q u e  
a t i e n d a n  a  l o s  p r i n c i p i o s  y  v a l o r e s  c o m o  e q u i d a d ,  i g u a l d a d ,  a y u d a  m u t u a ,  e t c .  
E l  r e g l a m e n t o  d e t e r m i n a  l a  f o r m a  e n  q u e  d e b e  s e r  a p l i c a d a  l a  L e y ,  y a  q u e  e s t a b l e c e  t a n t o  
l a s  n o r m a s  c o m o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  d e b e n  s e g u i r s e  a l  m o m e n t o  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n ,  
o r g a n i z a c i ó n ,  f u n c i o n a m i e n t o ,  d i s o l u c i ó n  y  d e m á s  h e c h o s  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  o r g a n i s m o s  
s u j e t o s  a  l a  m i s m a .  
L e y  d e  C r e a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  y  s u  R e g l a m e n t o .  
E s t a  n o r m a t i v a  d e t e r m i n a  l a s  f a c u l t a d e s  y  a t r i b u c i o n e s  q u e  p o r  l e y  l e  s o n  c o n f e r i d a s  a l  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  p u e d a  
c u m p l i r  c o n  l o s  o b j e t i v o s  p a r a  e l  c u a l  f u e  c r e a d o ,  e j e r c i e n d o  l a s  f u n c i o n e s  d e  i n s p e c c i ó n ,  
v i g i l a n c i a  y  a d m i n i s t r a c i ó n ,  f o m e n t a n d o  a s í  l a  a c t i v i d a d  c o o p e r a t i v a  e n  e l  p a í s .  
E l  o b j e t o  d e  l a  c r e a c i ó n  d e l  r e g l a m e n t o  e s  l a  d e  e s t a b l e c e r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  I N S A F O C O O P ,  
c o m o  t a m b i é n  l a  d e  r e g u l a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t e  o r g a n i s m o .  
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R e g l a m e n t o  p a r a  d e s i g n a r  R e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  a n t e  e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o .  
E l  r e g l a m e n t o  e s t i p u l a  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  d e b e n  s e g u i r  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  
p a r a  q u e  n o m b r e n  u n  d e l e g a d o  q u e  r e p r e s e n t e  a  l a  a s o c i a c i ó n  a n t e  e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  I N S A F O C O O P ,  e s t a b l e c i e n d o  e n t r e  o t r o s  e l  t i e m p o  q u e  e s o s  d e l e g a d o s  
d u r a r a n  e s  s u s  f u n c i o n e s ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  q u e  s e a n  s u s t i t u i d o s ,  e t c .  
C ó d i g o  d e  C o m e r c i o .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  p o r  s e r  u n a  e m p r e s a  e c o n ó m i c a ,  e s t a  o b l i g a d a  s e g ú n  l a  L e y  
G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  a  l l e v a r  c o n t a b i l i d a d .  L a  f o r m a  c o m o  d e b e  l l e v a r s e  
n o  e s t á  c o n t e m p l a d a  e n  e s t a  L e y ,  p o r  l o  q u e  d e b e  a p l i c a r s e  l o  q u e  e s t a b l e c e  e l  C ó d i g o  d e  
C o m e r c i o  d e l  A r t .  4 3 5 . -  a l   A r t .  4 5 5 . -  
C o m o  e x i s t e n  t a m b i é n  s o c i e d a d e s  c o o p e r a t i v a s ,  e s t a s  s i  e s t á n  s u j e t a s  a l  c ó d i g o ,  i n c l u i d a s  d e  
f o r m a  e s p e c í f i c a  e n  e l  A r t .  1 9 . -  
C ó d i g o  T r i b u t a r i o  y  s u  R e g l a m e n t o .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á n  s u j e t a s  a  e s t e  c ó d i g o ,  y a  q u e  c o m o  s e  m e n c i o n ó ,  d e b e n  
l l e v a r  c o n t a b i l i d a d ,  a s i m i s m o  p o r  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  g r a v a d a s  y  e x e n t a s ,  d e b e n  e s t a r  s e g ú n  
e s t e  c ó d i g o ,  i n s c r i t a s  e n  e l  r e g i s t r o  d e  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  
B i e n e s  M u e b l e s  y  a l  P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s  ( I V A )  y  a l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a ,  p u e s t o  
q u e  e s a s  a c t i v i d a d e s  c o n s t i t u y e n  e l  h e c h o  g e n e r a d o r  d e l  c u a l  r e s u l t a  u n a  o b l i g a c i ó n  p a r a  l a s  
a s o c i a c i o n e s ,  y a  s e a  f o r m a l  o  p e c u n i a r i a .  
E l  R e g l a m e n t o  s e  c r e a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  l o s  a l c a n c e s  d e l  C ó d i g o  T r i b u t a r i o ,  
q u e  f a c i l i t e  a  l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  p a r a  e l  c a s o  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  
o b l i g a c i o n e s  t r i b u t a r i a s  a  l a s  q u e  e s t á n  s u j e t o s ,  a s í  c o m o  m e j o r a r  l o s  c o n t r o l e s  p o r  p a r t e  d e l  
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F i s c o  s o b r e  l o s  a d m i n i s t r a d o s  y  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  q u e  o b t e n g a n ,  l o s  q u e  l e  p e r m i t i r á n  
a l  E s t a d o  c u m p l i r  c o n  s u s  o b l i g a c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s .  
L e y  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  y  s u  R e g l a m e n t o .  
L a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  e n  e l  A r t .  7 2 . -  e s t a b l e c e  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  
p u e d e n  s o l i c i t a r  e x e n c i ó n  p a r a  e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a ,  e m i t i e n d o  e l  E j e c u t i v o  e n  e l  
R a m o  d e  E c o n o m í a ,  l a  r e s o l u c i ó n  e n  l a  q u e  s e  l e s  c o n c e d e  e s t e  p r i v i l e g i o  p o r  u n  p e r i o d o  d e  
5  a ñ o s ,  p u d i e n d o  s e r  p r o r r o g a b l e s  a  p e t i c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a .   
E s t a  e x e n c i ó n  n o  e x i m e  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  c u m p l i r  c o n  o t r a s  o b l i g a c i o n e s  c o m o  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  d e c l a r a c i ó n  a n u a l  d e l  i m p u e s t o ,  p a g o  d e  r e t e n c i o n e s ,  e t c .  
E l  r e g l a m e n t o  s e  c r e a  p a r a  q u e  l a  L e y  s e a  a p l i c a d a  c o r r e c t a m e n t e ,  e s t a b l e c i e n d o  
p r o c e d i m i e n t o s  y  a l c a n c e s  q u e  d e b e n  t e n e r  d e t e r m i n a d o s  c o n c e p t o s  j u r í d i c o s  y  c o n t a b l e s .  
L e y  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s  
y  s u  R e g l a m e n t o .  
E l  A r t .  2 0 . -  d e  l a  L e y  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c i ó n  
d e  S e r v i c i o s  e n  e l  l i t e r a l  ( e ) ,  e s t a b l e c e  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  s e r á n  s u j e t o s  
p a s i v o s  o  d e u d o r e s  d e l  i m p u e s t o ,  p o r  l o  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e s t a s  r e a l i c e n ,  d e  e s t a r  
t i p i f i c a d a s  c o m o  o p e r a c i o n e s  g r a v a d a s ,  v a n  a  g e n e r a r  e l  p a g o  d e l  r e s p e c t i v o  i m p u e s t o  p o r  
p a r t e  d e  d i c h a  e n t i d a d ,  p o r  l o  q u e  l a  e x e n c i ó n  o t o r g a d a  p o r  l a  L e y  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  
R e n t a  a  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  q u e d a  s i n  e f e c t o  a l g u n o .  
A d e m á s  p o r  e s t a r  s u j e t a s  a  e s t a  l e y ,  d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  o t r a s  o b l i g a c i o n e s  c o m o  l a  d e  
e x p e d i r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  l e g a l  a l  m o m e n t o  d e  e f e c t u a r  u n a  v e n t a ,  l l e v a r  l i b r o s  d e  c o n t r o l  
d e  o p e r a c i o n e s  c o m o :  l i b r o s  d e  c o m p r a s ,  d e  v e n t a s  a  c o n t r i b u y e n t e  y  c o n s u m i d o r  f i n a l ,  
p r e s e n t a r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  e n  t i e m p o ,  e t c .  
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L e y  G e n e r a l  T r i b u t a r i a  M u n i c i p a l .  
L a  f i n a l i d a d  d e  e s t a  l e y  e s  l a  d e   e s t a b l e c e r  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  y  l a  n o r m a t i v a  e n  g e n e r a l ,  
q u e  p e r m i t a  a  l o s  m u n i c i p i o s  e j e r c e r  y  d e s a r r o l l a r  s u  p o t e s t a d  t r i b u t a r i a ,  s e g ú n  l o  e s t a b l e c e  
l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a .  
E s t o s  t r i b u t o s  p e r t e n e c e n  a  l a  m u n i c i p a l i d a d ,  p u e s  e s t a  s e  c o n v i e r t e  e n  e l  s u j e t o  a c r e e d o r ,  
l o s  q u e  l e  p e r m i t e n  r e a l i z a r  d i f e r e n t e s  o b r a s  d e  b e n e f i c i o  p a r a  l a  c o m u n i d a d  y  s o p o r t a r  
c i e r t o s  g a s t o s  q u e  g e n e r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s .  
L e y  d e  T r a n s p o r t e  T e r r e s t r e ,  T r á n s i t o  y   S e g u r i d a d  V i a l .  
T i e n e  p o r  o b j e t o  r e g u l a r  e l  t r a n s p o r t e  e n  l o  r e l a t i v o  a  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  
u s u a r i o s ,  q u e  p e r m i t a  t a m b i é n  c o o r d i n a r  y  d i r i g i r  l a  p o l í t i c a  d e  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e ,  t r á n s i t o  
y  s e g u r i d a d  v i a l .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  r e a l i c e n  a c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o s  c o m o  l a  d e  t r a n s p o r t e ,  
d e b e n  t o m a r  e n  c u e n t a  l o  q u e  l a  l e y  e s t a b l e c e ,  y a  q u e  e n  e s t a  s e  r e g u l a  a s p e c t o s  c o m o  
a u t o r i z a c i ó n  d e  r u t a s ,  n o r m a s  p a r a  l a  c i r c u l a c i ó n  d e l  m e d i o  d e  t r a n s p o r t e ,  c o n d i c i o n e s  e n  
q u e  d e b e n  e s t a r  l a s  u n i d a d e s ,  s e g u r i d a d  a  m a n t e n e r  e n  l a  m i s m a ,  e t c .  T o d o  c o n  e l  o b j e t o  d e  
g a r a n t i z a r  a l  u s u a r i o  f i n a l ,  l a  s e g u r i d a d  n e c e s a r i a  a l  m o m e n t o  d e  h a c e r  u s o  d e  e s t e  s e r v i c i o .  
O t r a s  L e y e s  a p l i c a b l e s  a  l a s  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s :  
L e y  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l .  
L a  l e y  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  e n  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s ,  
a p l i c á n d o s e  a  l o s  s e c t o r e s  a g r o p e c u a r i o s ,  d e  s e r v i c i o s ,  i n d u s t r i a l  y  d e m á s  a c t i v i d a d e s  
p r o d u c t i v a s ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  q u e  l a  p o b l a c i ó n  l a b o r a l  t e n g a  m a y o r e s  y  m e j o r e s  
o p o r t u n i d a d e s ,  c o n t r i b u y e n d o  a l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l o s  e n t e s .  
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L a  L e y  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  e s t a b l e c e  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ,  l a  o b l i g a t o r i e d a d  p o r  p a r t e  
d e l  p a t r o n o  ( e n  e s t e  c a s o  l a  c o o p e r a t i v a ) ,  d e  a p o r t a r  s i  t i e n e  1 0  o  m á s  t r a b a j a d o r e s ,  e l  1 %  
p a r a  c o n t r i b u i r  a  l a  f o r m a c i ó n  d e l  r e c u r s o  h u m a n o ,  q u e  l o  v u e l v a  m á s  c o m p e t i t i v o  y  
e f i c i e n t e .  
 L e y  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e l  S e g u r o  S o c i a l   ( I S S S )  y  s u  R e g l a m e n t o .   
S e  c r e a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  r e g u l a r  e l  r é g i m e n  d e l  s e r v i c i o  s o c i a l ,  a l  c u a l  e s t á n  a f e c t o s  t o d o s  
l o s  p a t r o n o s  y  t r a b a j a d o r e s  q u e  t e n g a n  r e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c i a  l a b o r a l .  L a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s  p o r  s e r  p a t r o n o s  t i e n e n  d i f e r e n t e s  o b l i g a c i o n e s  c o m o  l a  d e  r e a l i z a r  l a s  
r e s p e c t i v a s  r e t e n c i o n e s  d e  I S S S .  L a  L e y  d e l  I S S S  n o r m a  e l  p l a z o  p a r a  r e a l i z a r  y  e n t e r a r  
e s a s  c o t i z a c i o n e s ,  d e t e r m i n a  l o s  p o r c e n t a j e s  a  s e r  a p l i c a d o s  y  d e m á s  d e r e c h o s .  
C ó d i g o  d e  T r a b a j o  y  s u s  r e f o r m a s .  
C o n  e l  o b j e t o  d e  a r m o n i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  s e  d a n  e n t r e  p a t r o n o s  y  t r a b a j a d o r e s ,  s e  e m i t e  
e s t e  c ó d i g o ,  p u e s t o  q u e  s e  n e c e s i t a b a  d e  l a  b a s e  l e g a l  q u e  c o n t e m p l a r a  l o s  d e r e c h o s  y  
o b l i g a c i o n e s  p a r a  a m b a s  p a r t e s ,  n o r m a n d o  l a  c o n d u c t a  q u e  d e b e n  m a n t e n e r  e n  e l  á r e a  
l a b o r a l .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  d e b e n  a p l i c a r  l o  q u e  s e  e s t i p u l a  e n  e l  C ó d i g o  d e  T r a b a j o ,  
p u e s t o  q u e  c o m o  c u a l q u i e r  o t r a  e m p r e s a ,  c u e n t a n  c o n  s u b o r d i n a d o s  a  q u i e n e s  d e b e n  
o t o r g á r s e l e s  b e n e f i c i o s  y  e x i g i r l e s  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  d e b e r e s  q u e  t i e n e n  p a r a  c o n  l a  
m i s m a .  
C ó d i g o  C i v i l .  
E s t e  c ó d i g o  r e g u l a  l o s  d i f e r e n t e s  a c t o s  c i v i l e s  q u e   r e a l i z a n  l o s  i n d i v i d u o s ,  e s t a b l e c i e n d o  
p r o c e d i m i e n t o s  c o n  e l  o b j e t o  d e  q u e  t o d o  h e c h o ,  s e a  r e a l i z a d o  s i n  p e r j u i c i o  d e  n i n g u n a  d e  
l a s  p a r t e s  v i n c u l a d a s .  
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L e y  d e l  S i s t e m a  d e  A h o r r o  p a r a  P e n s i o n e s .  
D e n t r o  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  q u e  t i e n e  e l  E s t a d o ,  e s t á  l a  d e  p r o c u r a r  a  l o s  s a l v a d o r e ñ o s  
l o s  m e c a n i s m o s  n e c e s a r i o s  q u e  l e s  p r o p o r c i o n e n  l a  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a  p a r a  e n f r e n t a r  l a  
i n v a l i d e z ,  v e j e z  o  m u e r t e .   
E n  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  s e  d a n  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  d e  l a s  q u e  e m a n a n  c i e r t a s  
o b l i g a c i o n e s  p a r a  e l  p a t r o n o ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  e l  p a g o  d e l  s a l a r i o ,  a f i l i a r  a  s u s  
t r a b a j a d o r e s  a  c u a l q u i e r  A d m i n i s t r a d o r a  d e  F o n d o s  p a r a  P e n s i o n e s  ( A F P )  c u a n d o  e s t o s  n o  
l o  h i c i e r e n  e n  e l  t i e m p o  e s t a b l e c i d o ,  r e a l i z a r  l a s  r e t e n c i o n e s  d e  A F P ,  e t c . ,  p o r  l o  q u e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e s t á n  s u j e t a s  a  c u m p l i r  c o n  l o  q u e  e s t a b l e c e  e s t a  l e y ,  r e s p e c t o  a  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  a p l i q u e n  a  e s t e  t i p o  d e  e m p r e s a s .  
 
1 . 1 . 9  E N T I D A D E S  R E G U L A D O R A S  
P a r a  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  l e y e s  a  l a s  q u e  e s t á n  s u j e t a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  s e a n  
a p l i c a d a s  c o r r e c t a m e n t e ,  s e  r e q u i e r e  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  c i e r t a s  e n t i d a d e s ,  c r e a d a s  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  v e l a r  p o r  e l  f i e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  n o r m a t i v a  p o r  p a r t e  d e  l o s  s u j e t o s  
o b l i g a d o s .  D i c h a s  e n t i d a d e s  r e g u l a d o r a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
 
 
 
M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a :  
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E l  m i n i s t e r i o  d e  h a c i e n d a  e s  e l  ó r g a n o  d e l  E s t a d o  e n c a r g a d o  d e  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a s  f i n a n z a s  
p ú b l i c a s ,  a d e m á s  d e b e  a r m o n i z a r  y  e j e c u t a r  l a  p o l í t i c a  t r i b u t a r i a .  T a m b i é n  d e b e  o r g a n i z a r ,  
d i r i g i r  y  c o n t r o l a r   l a  r e c a u d a c i ó n ,  c u s t o d i a  y  e r o g a c i ó n  d e  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s .  
P a r a  p o d e r  e j e r c e r  l a s  f u n c i o n e s  d e  r e c a u d a c i ó n ,  f i s c a l i z a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l o s  
i m p u e s t o s ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a  c u e n t a  c o n  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  I m p u e s t o s  
I n t e r n o s  ( D G I I ) .   
L a  D G I I  e s  u n  ó r g a n o  d e p e n d i e n t e  e n  l o  a d m i n i s t r a t i v o  d e l  r a m o  d e  H a c i e n d a ,   d e  c a r á c t e r  
t é c n i c o  i n d e p e n d i e n t e ,  q u e  t i e n e  c o m p e t e n c i a  e n  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  i m p u e s t o s .  
L a s  M u n i c i p a l i d a d e s .  
S o n  l a s  e n c a r g a d a s  d e  l a  r e c t o r í a  y  g e r e n c i a  d e l  b i e n  c o m ú n  l o c a l ,  d o t a d a   d e l  s u f i c i e n t e  
p o d e r ,  a u t o r i d a d  y  a u t o n o m í a  p a r a  r e a l i z a r  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  e n c a m i n a d a s  a  e j e c u t a r  u n a  
a d m i n i s t r a c i ó n  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  c o n  q u e  c u e n t a .  
D e n t r o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  e s t a s  u n i d a d e s  e s t á n :  
  L a  r e g u l a c i ó n  d e l  t r a n s p o r t e  l o c a l ,  a u t o r i z a c i ó n  d e  l a  u b i c a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  
d e  t e r m i n a l e s  y  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  d e  c a r g a ,  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  e l  V M T .  
  R e g u l a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s ,  d e  
s e r v i c i o  y  o t r o s .  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) .  
E l  I N S A F O C O O P  c o m o  s e  e s t a b l e c i ó  a n t e r i o r m e n t e ,  e s  l a  i n s t i t u c i ó n  g u b e r n a m e n t a l  
e s p e c i a l i z a d a ,  e n c a r g a d a  d e  l a  d i r e c c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  c o o p e r a t i v a  e n  E l  
S a l v a d o r .   
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E l  i n s t i t u t o  p o r  s e r  l a  e n t i d a d  q u e  e s t á  r e l a c i o n a d a  d i r e c t a m e n t e  c o n  e l  s e c t o r  c o o p e r a t i v o ,  
e s  l a  e n c a r g a d a  d e  b r i n d a r  a s e s o r a m i e n t o ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  i n s p e c c i o n a r ,  v i g i l a r  e  i m p o n e r  
s a n c i o n e s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  a d e m á s  l e s  c o n c e d e  s u  
p e r s o n e r í a  j u r í d i c a ,  y  p r o m u e v e  l a  a c t i v i d a d  c o o p e r a t i v a  e n  e l  p a í s .  ( v e r  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  
f o r m a c i ó n  d e  u n a  c o o p e r a t i v a  a n e x o 2 )  
V i c e - m i n i s t e r i o  d e  T r a n s p o r t e  ( V M T ) .  
L a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  a c t i v i d a d  d e  t r a n s p o r t e ,  e s t á n  r e g u l a d a s  
p o r  e l  V M T .  
E s t a  d e p e n d e n c i a  d e l  E s t a d o  e s  e l  e n t e  r e c t o r ,  c o o r d i n a d o r  y  n o r m a t i v o  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
t r a n s p o r t e ,  a c t i v i d a d e s  q u e  s o n  e j e c u t a d a s  a  t r a v é s  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  T r a n s p o r t e  
T e r r e s t r e  y  d e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  T r á n s i t o ,  e n c a r g a d o s  d e  v e l a r  p o r  l a  a d e c u a d a  
a p l i c a c i ó n  y  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  c o n t e n i d a s  e n  l a  L e y  G e n e r a l  d e  T r a n s p o r t e   
t e r r e s t r e ,  T r á n s i t o  y  s e g u r i d a d  v i a l .  
A s i m i s m o  e l  V M T  p o r  m e d i o  d e  e s o s  o r g a n i s m o s ,  e j e c u t a  p r o g r a m a s ,  f u n c i o n e s  o  
a c t i v i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e ,  t r á n s i t o  y  s e g u r i d a d  v i a l ,  e j e r c i e n d o  c o n t r o l  s o b r e  l o s  v e h í c u l o s  
a u t o m o t o r e s  q u e  o c a s i o n a n  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l .  
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1 . 2    E L E M E N T O S  T E Ó R I C O S  S O B R E  L A  C O N T A B I L I D A D  
E n  l a  a c t u a l i d a d  l a s  e m p r e s a s  s e  d e s e n v u e l v e n  e n  u n  m u n d o  g l o b a l i z a d o  d o n d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  e s  u n  e l e m e n t o  v i t a l  p a r a  c u a l q u i e r  n e g o c i o .  E n  é s t e  c o n t e x t o ,  l a  c o n t a b i l i d a d  
r e p r e s e n t a  e l  l e n g u a j e  e m p r e s a r i a l  q u e  e x p r e s a  l a  p o s i c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a s  e n t i d a d e s  y  u n a  
f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  D e b i d o  a  s u  i m p o r t a n c i a ,  l a  
c o n t a b i l i d a d  h a  s i d o  c o n c e p t u a l i z a d a  b a j o  d i s t i n t o s  e n f o q u e s  y  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  t a l  c o m o  s e  
m u e s t r a  c o n t i n u a c i ó n .  
 
1 . 2 . 1   D E F I N I C I O N E S  
“ E s  l a  t é c n i c a  m e d i a n t e  l a  c u a l  s e  r e g i s t r a n ,  c l a s i f i c a n  y  r e s u m e n  l a s  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  
y  l o s  e v e n t o s  e c o n ó m i c o s ,  n a t u r a l e s  y  d e  o t r o  t i p o ,  i d e n t i f i c a b l e s  y  c u a n t i f i c a b l e s  q u e  
a f e c t a n  a  l a  e n t i d a d ,  e s t a b l e c i e n d o  o t r o s  m e d i o s  d e  c o n t r o l  q u e  p e r m i t a n  c o m u n i c a r  
i n f o r m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  e x p r e s a d a  e n  u n i d a d e s  m o n e t a r i a s ,  a n a l i z a d a  e  i n t e r p r e t a d a ,  p a r a  
q u e  l o s  d i v e r s o s  i n t e r e s a d o s  p u e d a n  t o m a r  d e c i s i o n e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  d i c h a  e n t i d a d  
e c o n ó m i c a "
8 6
.  
 “ E s  e l  c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  c o n  b a s e  a  p r i n c i p i o s ,  n o r m a s  y  r e g l a s  p a r a  e l  
r e g i s t r o ,  c l a s i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  u n a  e m p r e s a ,  o r i e n t a d o  a  
p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s "
8 7
.  
T a l  c o m o  p r e c i s a n  l a s  d e f i n i c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  p a r a  e l  r e g i s t r o  y  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  
t r a n s a c c i o n e s  e s  n e c e s a r i a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  ( e n  c o n t a b i l i d a d  f o r m a l ) ,  
q u e  c o n s i s t e  e n  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s ,  u n  c a t á l o g o  d e  c u e n t a s  y  u n  m a n u a l  d e  a p l i c a c i ó n  d e  
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d i c h a s  c u e n t a s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  c u m p l i r  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  c o n t a b i l i d a d  g e n e r a l m e n t e  
a c e p t a d o s  y  c o n  e l  m a r c o  l e g a l  i n h e r e n t e  a  l a  c o n t a b i l i d a d ,  a s í  c o m o  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  e n t i d a d .  
E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  c o n t a b i l i d a d  c o m o  t é c n i c a  s e  c o m p o n e  d e  d i v e r s o s  e l e m e n t o s ,  e n t r e  l o s  
c u a l e s  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l o s  s i g u i e n t e s :  n ú m e r o s ,  u n i d a d e s  m o n e t a r i a s ,  p a p e l ,  m é t o d o s  
d e  c a p t u r a ,  n o r m a s ,  p r i n c i p i o s ,  p r o f e s i o n i s t a s ,  e t c . ;  d e  l o s  c u a l e s  s e  s i r v e  p a r a  g e n e r a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  r e l e v a n t e  p a r a  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  l a  t o m a  
d e  d e c i s i o n e s .  
 
1 . 2 . 2   H I S T O R I A  D E  L A  C O N T A B I L I D A D  
A c e r c a  d e l  o r i g e n  y  e v o l u c i ó n  d e  l a  c o n t a b i l i d a d ,  s e  a n u n c i a r á n  a l g u n o s  d e  l o s  m o m e n t o s  
m á s  r e l e v a n t e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  t é c n i c a ,  d e s d e  l a s  p r i m e r a s  c i v i l i z a c i o n e s  h a s t a  l a  
c o m p l e j a  e s t r u c t u r a  q u e  r e p r e s e n t a  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
 
1 . 2 . 2 . 1  E d a d  A n t i g u a  
L a s  p r i m e r a s  c i v i l i z a c i o n e s  t u v i e r o n  q u e  e n c o n t r a r  l a  f o r m a  d e  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  
d e t e r m i n a d o s  h e c h o s  c u a n t i f i c a b l e s  q u e   e r a  i m p o s i b l e  r e c o r d a r  a  t r a v é s  d e  l o s  t i e m p o s ,  y a  
q u e  e r a n  d e m a s i a d o  c o m p l e j o s  p a r a  s e r  c o n s e r v a d o s  e n  l a  m e m o r i a .  
E l  p r i n c i p i o  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  n o  s e  a t r i b u y e  a  u n  p a í s  o  l u g a r  e s p e c í f i c o  p e r o  l a s  
c o n d i c i o n e s  q u e  p r o p i c i a r o n  s u  o r i g e n  r e p r e s e n t a n  l a s  n e c e s i d a d e s  c o m u n e s  d e  t o d o s  l o s  
p u e b l o s .  S i t u a c i ó n  q u e  p e r m i t e  g e n e r a l i z a r  e l  o r i g e n  d e  e s t e  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o ,  y a  q u e  e n  
t o d a  c i v i l i z a c i ó n  e l  h o m b r e  h a  t e n i d o  n e c e s i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s u s  b i e n e s ,  
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d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s .  A  p e s a r  d e  e s t a  s i t u a c i ó n ,  e n  d i v e r s o s  l u g a r e s  d e l  m u n d o  
a c a e c i e r o n  e v e n t o s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  c o n t a b i l i d a d .  
1 . 2 . 2 . 2  E d a d  C o n t e m p o r á n e a  
E s t a  é p o c a  c o m p r e n d e  d e s d e  l a  R e v o l u c i ó n  F r a n c e s a  e n  1 7 8 9 ,  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .  D u r a n t e  
e s t e  t i e m p o  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  h a  s i d o  d e t e r m i n a d a  p o r  l o s  c o n s t a n t e s  c a m b i o s  
e n  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  p r o v o c a d o s  p o r  e l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a .  D i c h o s  c a m b i o s  o c a s i o n a n  
n u e v o s  f l u j o s  d e  i n f o r m a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  y  d o c u m e n t a c i ó n  q u e  d e b e  r e g i s t r a r  l a  
c o n t a b i l i d a d ;  c o m o  e j e m p l o  d e  d i c h o s  c a m b i o s  e s t á n :  l a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  q u e  d i o  
o r i g e n  a  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  c o s t o s  ( e n  I n g l a t e r r a  e n t r e  1 7 6 0  y  1 8 2 0 ) ,  l o s  a v a n c e s  
t e c n o l ó g i c o s  y  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  a n ó n i m a s .  
O t r o s  a s p e c t o s  q u e  d i e r o n  u n  a p o r t e  s i g n i f i c a t i v o  a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  c o n t a b i l i d a d ,  s o n  l o s  
c o n s t a n t e s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s ,  l o s  c u a l e s  f a v o r e c i e r o n  l a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  p o r  l a  
i n v e n c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  c a p a z  d e  e l a b o r a r  a l g ú n  t i p o  d e  p r o d u c t o ,  l o  c u a l  d i o  o r i g e n  a l  
c o n c e p t o  d e  d e p r e c i a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a ,  i n c o r p o r a d o  e n  e l  c o s t o  d e  l o s  a r t í c u l o s  
t e r m i n a d o s .  A d e m á s  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  s o f t w a r e  o  p r o g r a m a s  d e  c o m p u t a d o r a s  q u e  e n  l a  
a c t u a l i d a d ,  p e r m i t e n  l l e v a r  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e  f o r m a  a u t o m a t i z a d a .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  s o c i e d a d e s  a n ó n i m a s  a g r e g a r o n  u n  c o n c e p t o  d i f e r e n t e  d e  l a  c o n t a b i l i d a d ,  
y a  q u e  s e  d e b í a  r e g i s t r a r  l a  p r o p i e d a d  d e  v a r i a s  p e r s o n a s  c o m o  s i  f u e r a n  u n  s o l o  e n t e ,  l o  
c u a l  d i o  a p e r t u r a  a l  c o n c e p t o  d e  e n t i d a d  e c o n ó m i c a ,  i n t e g r a d a  p o r  v a r i o s  s o c i o s  q u e  a p o r t a n  
b i e n e s  o  c a p i t a l  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  D e  e s t a  f o r m a  s u r g e n  n u e v o s  
u s u a r i o s  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  y a  q u e  a n t e r i o r m e n t e  l a  c o n t a b i l i d a d  g e n e r a b a  
i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  d u e ñ o  d e  l a  e m p r e s a  o  n e g o c i o ,  y  h o y  e n  d í a  l o  u s u a r i o s  d e  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  s o n  m u y  d i v e r s o s .   
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1 . 2 . 3   L A  C O N T A B I L I D A D  E N  E L  S A L V A D O R  
D e s d e  s u s  o r í g e n e s ,  l a  c o n t a b i l i d a d  h a  s e g u i d o  u n  p r o c e s o  d e  a d a p t a c i ó n  a  l o s  d i s t i n t o s  
c a m b i o s  a c a e c i d o s  e n  e l  e n t o r n o .  E n  n u e s t r o  p a í s ,  l a  c o n t a d u r í a  p ú b l i c a  s u r g i ó  e n  1 9 1 5 ,  c o n  
l a  c r e a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  e s c u e l a  c o n t a b l e  a n e x a  a l  I n s t i t u t o  G e n e r a l  F r a n c i s c o  M e n é n d e z .  
E s t e  h e c h o  f a v o r e c i ó  e l  s u r g i m i e n t o  d e  i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s  q u e  s e  d e d i c a b a n  a  l a  
e n s e ñ a n z a  c o n t a b l e ,  l a s  c u a l e s  o t o r g a b a n  l o s  t í t u l o s  d e  C o n t a d o r  d e  H a c i e n d a ,  P e r i t o s  
M e r c a n t i l e s ,  T e n e d o r  d e  L i b r o s ,  C o n t a d o r  y  o t r o s .  N o  o b s t a n t e  l a  c o n t a d u r í a  c o b r ó  
i m p o r t a n c i a  a  p a r t i r  d e  1 9 3 0 ,  a  r a í z  d e  l a s  d e f i c i e n t e s  a u d i t o r í a s  e f e c t u a d a s  e n  e s e  t i e m p o .
8 8
 
E s t a  s i t u a c i ó n  m o t i v ó  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  A s o c i a c i ó n  d e  C o n t a d o r e s ,  d e n o m i n a d a  
t a m b i é n  C o r p o r a c i ó n  d e  C o n t a d o r e s .  D i e z  a ñ o s  m á s  t a r d e  s e  c r e ó  e l  p r i m e r  C o n c e j o  
N a c i o n a l  d e  C o n t a d o r e s ,  e l  c u a l  t e n í a  l a  f i n a l i d a d  d e  a u t o r i z a r  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  p r o f e s i ó n  d e  
l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a ,  o t o r g a n d o  e l  t í t u l o  d e  C o n t a d o r  P ú b l i c o  C e r t i f i c a d o  ( C P C )  a  q u i e n e s  
a p r o b a r a n  e l  e x a m e n  q u e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n  r e a l i z a b a  c o m o  r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  
o t o r g a r  t a l  a u t o r i z a c i ó n .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  e n  1 9 8 3  s e  c r e ó  u n  C o m i t é  T é c n i c o  f o r m a d o  p o r  p r o f e s i o n a l e s  d e  d i s t i n t o s  
g r e m i o s  c o n t a b l e s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e v a l u a r  l o s  a v a n c e s  c o n t a b l e s  d e  o t r o s  p a í s e s  y  c o n  
b a s e  a  e s t o s  f o r m u l a r  l a s  N o r m a s  d e  C o n t a b i l i d a d  F i n a n c i e r a s  p a r a  E l  S a l v a d o r .  E s e  C o m i t é  
T é c n i c o ,  d i o  p a s o  a  l o  q u e  a h o r a  e s  e l  C o n c e j o  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  l a  
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  y  A u d i t o r í a .  
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E s t e  C o n c e j o ,  l u e g o  d e  h a b e r  t o m a d o  d i f e r e n t e s  a c u e r d o s  r e l a t i v o s  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  ( N I C ’ s )  e n  E l  S a l v a d o r ,   p u b l i c ó  u n  a c u e r d o  
q u e  c o n t e n í a  u n  p l a n  e s c a l o n a d o  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  a  p a r t i r  d e l  1  d e  
e n e r o  2 0 0 4 .  E s t e  a c u e r d o  i n c l u í a  e n  e l  n u m e r a l  d o s  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  y  s o c i e d a d e s  
c o o p e r a t i v a s ,  q u e  n o  e m i t í a n  t í t u l o s  v a l o r e s  n e g o c i a b l e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  v a l o r e s ,  
i n d i c a n d o  q u e  d e b í a n  p r e s e n t a r  s u s  p r i m e r o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o n  b a s e  a  l a s  n o r m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d ,  p a r a  e l  e j e r c i c i o  q u e  i n i c i a b a  e l  1  d e  e n e r o  2 0 0 5 ,  
o t o r g á n d o s e l e s  u n  p e r í o d o  d e  2 4  m e s e s  a  p a r t i r  d e l  1  d e  e n e r o  2 0 0 4  p a r a  c o m p l e t a r  e l  
p r o c e s o  d e  a d o p c i ó n .   
D e  a c u e r d o  a  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ” ,  l a s  N o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) ,  s o n  l a s  N o r m a s  
e  I n t e r p r e t a c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  
( I A S B ) .  E s a s  N o r m a s  c o m p r e n d e n :  
( a )  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
( b )  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ;  y  
( c )  l a s  I n t e r p r e t a c i o n e s  e l a b o r a d a s  p o r  e l  C o m i t é  d e  I n t e r p r e t a c i o n e s  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( C I N I I F )  o  e l  a n t i g u o  C o m i t é  d e  
I n t e r p r e t a c i o n e s  ( S I C ) .  
 
1 . 2 . 4   I M P O R T A N C I A  D E  L A  C O N T A B I L I D A D .  
L a  c o n t a b i l i d a d  c o n s t i t u y e  u n a  a c t i v i d a d  d e  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e  
o  c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  u n a  e m p r e s a ,  c u y o  o b j e t i v o  e s  " g e n e r a r  y  c o m u n i c a r  
i n f o r m a c i ó n  ú t i l  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d e  l o s  a c r e e d o r e s  y  a c c i o n i s t a s  d e  u n  n e g o c i o ,  
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a s í  c o m o  d e l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  i n t e r e s a d o  e n  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  u n a  
o r g a n i z a c i ó n "
8 9
.    
A d e m á s  d e  s e r v i r  c o m o  b a s e  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p u e d e  u t i l i z a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  p a r a  c u m p l i r  o b l i g a c i o n e s  l e g a l e s  c o m o  l a s  t r i b u t a r i a s  y  m e r c a n t i l e s ,  
o b t e n e r  f i n a n c i a m i e n t o  d e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  o  p r o v e e d o r e s ,  c e l e b r a r  t r a n s a c c i o n e s  
e c o n ó m i c a s  c o n  o t r a s  e n t i d a d e s ,  e t c .  y  a  n i v e l  i n t e r n o  r e s p o n d e r  p r e g u n t a s  e s p e c í f i c a s  
c o m o :  ¿ c u á l e s  s o n  l o s  r e c u r s o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e l  n e g o c i o ? ,  ¿ S o n  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  
m e r c a d e r í a  d e m a s i a d o  e l e v a d a s  o  i n s u f i c i e n t e s ? ,  ¿ C u á l  e s  e l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  
b i e n e s  y / o  s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e  a l  p ú b l i c o ? ,  ¿ C u á l  e s  e l  m a r g e n  d e  u t i l i d a d  q u e  s e  o b t i e n e  e n  
l a  v e n t a  d e  l o s  p r o d u c t o s ? ,  ¿ S e  h a n  o b t e n i d o  u t i l i d a d e s ? ,  ¿ E s  c o n v e n i e n t e  r e p a r t i r  u t i l i d a d e s  
a  l o s  a c c i o n i s t a s ? ,  ¿ E s  n e c e s a r i o  o b t e n e r  f i n a n c i a m i e n t o  e x t e r n o ? ,  e t c . ,  c u y a s  r e s p u e s t a s  
s i e m p r e  i n f l u i r á n  e n  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e b e r á  t o m a r  e n  l a  b ú s q u e d a  d e l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  l a  e n t i d a d .  
 
1 . 2 . 5   S I S T E M A  C O N T A B L E .   
1 . 2 . 5 . 1   D e f i n i c i ó n .  
" C o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  b a s a d o s  e n  p r i n c i p i o s ,  n o r m a s  y  r e g l a s  p a r a  e l  
r e g i s t r o ,  c l a s i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  p r a c t i c a d a s  p o r  u n a  e n t i d a d ,  d e  m a n e r a  
t a l  q u e  f a c i l i t e  e l  a n á l i s i s  y  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  e s t a s  c o n  e l  m e n o r  e s f u e r z o  y  l a  m á x i m a  
e f i c i e n c i a "
9 0
.  
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1 . 2 . 5 . 2   O b j e t i v o s  d e l  S i s t e m a  C o n t a b l e .  
A l g u n o s  o b j e t i v o s  r e l a t i v o s  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s ,  r e g i s t r o s  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  g e n e r a  
e l  s i s t e m a  d e  c o n t a b i l i d a d  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
  Q u e  l o s  h e c h o s  e c o n ó m i c o s  s e a n  r e g i s t r a d o s  y  m e d i d o s  d e  f o r m a  i m p a r c i a l .  
  Q u e  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  s e  r e a l i c e  o p o r t u n a m e n t e .  
  C u a n d o  s e  r e q u i e r a ,  q u e  s e  p r e p a r e n  i n f o r m e s  b a s a d o s  e n  l o s  d a t o s  c o n t a b l e s ,  
  Q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  c u m p l a  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  r e l e v a n c i a  y  
c o n f i a b i l i d a d .  
T o d o  s i s t e m a  c o n t a b l e  i m p l e m e n t a d o  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  E l  S a l v a d o r ,  
d e b e  s e r  a u t o r i z a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) ;  
y  d e b e r á  c o n t e n e r  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e n t r o  d e l  m a r c o  r e g u l a d o r  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  
E l  s i s t e m a  c o n t a b l e  d e b e  p e r m i t i r  r e g i s t r a r  t o d o s  l o s  e v e n t o s  e c o n ó m i c o s  q u e  r e a l i z a  l a  
e m p r e s a  y  g e n e r a r  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e ,  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u t i l i d a d ,  c o n f i a b i l i d a d  y  
p r o v i s i o n a l i d a d .  
L a  u t i l i d a d  s e  r e f l e j a  e n  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  p u e d e  s e r  u t i l i z a d a  e f i c i e n t e m e n t e  e n  
e l  p r o c e s o  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  d e b i d o  a  l a  o p o r t u n i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  r e p r e s e n t a ,  
a d e m á s  d e b e  s e r  c i e r t a  y  s u s c e p t i b l e  d e  c o m p a r a c i ó n .  
L a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  e s  c o n f i a b l e  s i  e l  p r o c e s o  d e  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  c i f r a s  d e  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  h a  s i d o  o b j e t i v o ,  s i  l a s  r e g l a s  u t i l i z a d a s  p a r a  g e n e r a r  i n f o r m a c i ó n  s e  
m a n t i e n e n  e s t a b l e s  e n  e l  t i e m p o  y  s i  e l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  
e s  v e r i f i c a b l e .  
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1 . 2 . 5 . 3   C o m p o n e n t e s  d e l  S i s t e m a  C o n t a b l e .  
A )  D e s c r i p c i ó n  d e l  S i s t e m a .  
C o n s i s t e  e n  d e t a l l a r  l o s  d a t o s  g e n e r a l e s  d e  l a  e m p r e s a ,  e s p e c i f i c a n d o  q u é  t i p o  d e  r e g i s t r o s  y  
l i b r o s  s e  l l e v a r á n ,  l o s  d o c u m e n t o s  a  u t i l i z a r  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  o b j e t o  d e  
r e g i s t r o s ,  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  e n t i d a d  y  l a  e s t r u c t u r a  d e  c o d i f i c a c i ó n  o  
d a t o s  d e l  s i s t e m a  c o n t a b l e .  
B )  C a t á l o g o  d e  C u e n t a s .  
C o m p r e n d e  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  d e  a c t i v o ,  p a s i v o ,  c a p i t a l ,  c o s t o s ,  r e s u l t a d o s  y  
d e  o r d e n ,  a  t r a v é s  d e  c o m b i n a c i o n e s  d e  n ú m e r o s  y / o  l e t r a s ;  l a s  c u a l e s  d e b e n  p e r m i t i r  
r e g i s t r a r  t o d o s  l o s  e v e n t o s  e c o n ó m i c o s  q u e  r e a l i z a  l a  e n t i d a d .  D e b e  s e r  e s t r u c t u r a d o  e n  
c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e g i s t r o  y  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  a s í  c o m o  
d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a c t u a l e s  d e  l a s  o p e r a c i o n e s ,  p r e v i e n d o  a l g u n o s  d e s a j u s t e s  q u e  p o d r í a n  
d a r s e  s i n o  s e  e v a l ú a n  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  e n t i d a d ;  y a  q u e  p u e d e n  s u r g i r  n u e v a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  r e g i s t r a r  y  p o r  e n d e  n u e v a s  n e c e s i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n .  
C )  M a n u a l  d e  A p l i c a c i ó n .  
E x p l i c a  l a  o p e r a t i v i d a d  y  m a n e j o  d e  l a s  c u e n t a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  c a t á l o g o ,  i n d i c a n d o  q u e  
t i p o  d e  e v e n t o s  s e  r e g i s t r a n  c o n  c a d a  c u e n t a ,  c u a n d o  s e  c a r g a n ,  c u a n d o  s e  a b o n a n  y  l a  
n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o .  
 
1 . 2 . 6   E S T A D O S  F I N A N C I E R O S .  
1 . 2 . 6 . 1  C o m p o n e n t e s .   
D e  a c u e r d o  c o n  l a  n o r m a  i n t e r n a c i o n a l  d e  c o n t a b i l i d a d  1  ( N I C  1 ) ,  u n  c o n j u n t o  c o m p l e t o  d e  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  i n c l u i r á  l o s  s i g u i e n t e s  c o m p o n e n t e s :  
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( a )  b a l a n c e ;  
( b )  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ;  
( c )  u n  e s t a d o  d e  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  q u e  m u e s t r e :  
( i )  t o d o s  l o s  c a m b i o s  h a b i d o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o ;  o  b i e n  
( i i )  l o s  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  d i s t i n t o s  d e  l o s  p r o c e d e n t e s  d e  l a s  
t r a n s a c c i o n e s  c o n  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e l  m i s m o ,  c u a n d o  a c t ú a n  c o m o  t a l e s ;  
( d )  e s t a d o  d e  f l u j o  d e  e f e c t i v o ;  y  
( e )  n o t a s ,  e n  l a s  q u e  s e  i n c l u i r á  u n  r e s u m e n  d e  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  m á s  s i g n i f i c a t i v a s  y  
o t r a s  n o t a s  e x p l i c a t i v a s .
 9 1
 
 
1 . 2 . 6 . 2   F i n a l i d a d .  
L a  N I C  1  e n  e l  p á r r a f o  6  e s t a b l e c e  q u e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n s t i t u y e n  u n a  
r e p r e s e n t a c i ó n  e s t r u c t u r a d a  d e  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  d e l  d e s e m p e ñ o  f i n a n c i e r o  d e  u n a  
e n t i d a d .  E l  o b j e t i v o  d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n  p r o p ó s i t o s  d e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  e s  
s u m i n i s t r a r  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  d e l  d e s e m p e ñ o  f i n a n c i e r o  y  d e  
l o s  f l u j o s  d e  e f e c t i v o  d e  l a  e n t i d a d ,  q u e  s e a  ú t i l  a  u n a  a m p l i a  v a r i e d a d  d e  u s u a r i o s  a  l a  h o r a  
d e  t o m a r  s u s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s .   
L o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  t a m b i é n  m u e s t r a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  g e s t i ó n  r e a l i z a d a  p o r  l o s  
a d m i n i s t r a d o r e s  c o n  l o s  r e c u r s o s  q u e  s e  l e s  h a n  c o n f i a d o .  P a r a  c u m p l i r  e s t e  o b j e t i v o ,  l o s  
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  s u m i n i s t r a r á n  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  d e  l a  
e n t i d a d :  a c t i v o s ,  p a s i v o s ,  p a t r i m o n i o  n e t o ,  g a s t o s  e  i n g r e s o s  ( e n  l o s  q u e  s e  i n c l u y e n  l a s  
p é r d i d a s  y  g a n a n c i a s ) ,  o t r o s  c a m b i o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  y   f l u j o s  d e  e f e c t i v o .  
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 C o n s e j o  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  ( I A S B ) ;  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  I n f o r m a c i ó n  
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E s t a  i n f o r m a c i ó n ,  j u n t o  c o n  l a  c o n t e n i d a  e n  l a s  n o t a s ,  a y u d a r á  a  l o s  u s u a r i o s  a  p r e d e c i r  l o s  
f l u j o s  d e  e f e c t i v o  f u t u r o s  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  t e m p o r a l  y  e l  g r a d o  d e  
c e r t i d u m b r e  d e  l o s  m i s m o s .
9 2
 
 
 
1 . 3    E L  C O N T R O L  I N T E R N O  
L o s  c a m b i o s  q u e  e l  c o n t e x t o  e c o n ó m i c o  e s t á  s u f r i e n d o  s o n  d e  g r a n  m a g n i t u d ,  l a  n u e v a  
s i t u a c i ó n  a  l a  q u e  d e b e n  e n f r e n t a r s e  l a s  e m p r e s a s  l a s  o b l i g a  a  d e s a r r o l l a r  m e c a n i s m o s  d e  
a d a p t a c i ó n  y  b u s c a r  n u e v a s  m a n e r a s  d e  o p e r a r  q u e  l e s  p e r m i t a n  s o b r e v i v i r .  
E l  C o n t r o l  I n t e r n o  s e  h a  c o n s t i t u i d o  e n  u n a  n e c e s i d a d  e n  t o d a  e n t i d a d ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  
u n a  v a l i o s a  h e r r a m i e n t a  d e  l a  g e r e n c i a  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  a  n i v e l  m u n d i a l .   
 
1 . 3 . 1   D E F I N I C I O N E S  
D e  a c u e r d o  a  l a  D e c l a r a c i ó n  S o b r e  N o r m a s  d e  A u d i t o r í a  e m i t i d a  p o r  e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  
d e  N o r m a s  d e  A u d i t o r í a  ( A I C P A )  S A S  p o r  s u s  s i g l a s  e n  i n g l é s  ( S t a t e m e n t  o n  A u d i t i n g  
S t a n d a r s )  N º  5 5 ,  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  s e  d e f i n e  a s í :  
“ C o n s i s t e  e n  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  s e g u r i d a d  
r a z o n a b l e  d e  p o d e r  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d e  l a  e n t i d a d ”
9 3
.  
D e  a c u e r d o  a  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  A u d i t o r í a  ( N I A )  4 0 0  e n  e l  n u m e r a l  8  e s t a b l e c e  q u e  
“ e l  c o n t r o l  i n t e r n o  i n c l u y e  t o d a s  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  a d o p t a d o s  p o r  l a  g e r e n c i a  d e  
u n a  e n t i d a d ,  p a r a  a y u d a r  a  l o g r a r  e l  o b j e t i v o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  a s e g u r a r ,  t a n t o  c o m o  
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 I b í d .  P á r r a f o  6 .  
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C o m i t é  E j e c u t i v o  d e   N o r m a s  d e  A u d i t o r í a ,  “ D e c l a r a c i o n e s  s o b r e  N o r m a s  d e  A u d i t o r í a ” ,  M é x i c o ,  1 9 9 2 ,  
p á r r a f o  6 ,   P .  1 3 6 .  
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s e a  f a c t i b l e ,  l a  c o n d u c c i ó n  o r d e n a d a  y  e f i c i e n t e  d e  s u  n e g o c i o ,  i n c l u y e n d o  a d h e s i ó n  a  l a s  
p o l í t i c a s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  s a l v a g u a r d a  d e  a c t i v o s ,  l a  p r e v e n c i ó n  y  d e t e c c i ó n  d e  
f r a u d e  y  e r r o r ,  l a  p r e c i s i ó n  e  i n t e g r i d a d  d e  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s ,  y  l a  o p o r t u n a  p r e p a r a c i ó n  
d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o n f i a b l e . ”  
9 4
 
D e  a c u e r d o  a l  i n f o r m e  C O S O  p o r  s u s  s i g l a s  e n  i n g l e s ,  ( C O M M I T T E E  O F  S P O N S O R I N G  
O R G A N I Z A T I O N S  O F  T H E  T R E A D W A Y  C O M M I S S I O N )  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  s e  d e f i n e  
a m p l i a m e n t e  c o m o  “ u n  p r o c e s o  r e a l i z a d o  p o r  e l  c o n s e j o  d e  d i r e c t o r e s ,  a d m i n i s t r a d o r e s ,  y  
o t r o   p e r s o n a l  d e  u n a  e n t i d a d ,  d i s e ñ a d o  p a r a   p r o p o r c i o n a r  s e g u r i d a d  r a z o n a b l e  m i r a n d o  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :  
  E f e c t i v i d a d  y  e f i c i e n c i a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s .  
  C o n f i a b i l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a .  
  C u m p l i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  y  n o r m a s  q u e  s e a n  a p l i c a b l e s ”
9 5
.  
E l  c o n t r o l  i n t e r n o  c o n s t i t u y e  u n a  s e r i e  d e  a c c i o n e s  q u e  p e n e t r a n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
e n t i d a d ,  q u e  i n c l u y e  a  s u  v e z ,  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  o b j e t i v o s  e n  t r e s  c a t e g o r í a s  q u e  s o n  l a  
o b t e n c i ó n  d e  e f e c t i v i d a d  y  e f i c i e n c i a  e n  l a s  o p e r a c i o n e s ,  l a  c o n f i a b i l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  q u e  l e  s e a n  a p l i c a b l e s .   
L a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o  c o n  e n f o q u e  C O S O  d i s t a  m u c h o  d e  l a  a n t i g u a  
p e r s p e c t i v a ,  q u e  v e í a  a l  c o n t r o l  i n t e r n o  c o m o  u n  e l e m e n t o  a ñ a d i d o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  u n a  
e n t i d a d  o  c o m o  u n a  c a r g a  i m p u e s t a  p o r  l o s  o r g a n i s m o s  r e g u l a d o r e s .  
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 C o m i t é  I n t e r n a c i o n a l  d e  P r á c t i c a  d e  A u d i t o r í a  “ N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  A u d i t o r í a ,   
P r o n u n c i a m i e n t o s  T é c n i c o s ” ,  E d i c i ó n  2 0 0 4 .  
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 M A N T I L L A ,  S a m u e l  A n t o n i o . ,  C o n t r o l  I n t e r n o ,  I n f o r m e  C O S O ,  c u a r t a  e d i c i ó n ,  B o g o t á ,  a b r i l  d e  2 0 0 5 ,  
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E s  m u y  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  s ó l o  p u e d e  a p o r t a r  u n  g r a d o  
r a z o n a b l e  d e  s e g u r i d a d ,  n o  l a  s e g u r i d a d  t o t a l  a  l a  d i r e c c i ó n  d e  u n a  e m p r e s a ,  y a  q u e  e x i s t e n  
l i m i t a c i o n e s  q u e  s o n  i n h e r e n t e s  a  t o d o s  l o s  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o .   
T o m a n d o  c o m o  b a s e  l a s  d e f i n i c i o n e s  a n t e r i o r e s  p o d e m o s  d e f i n i r  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  c o m o  e l  
c o n j u n t o  d e  m e d i d a s ,  p r o c e s o s  y  h e r r a m i e n t a s  q u e  u n a  e n t i d a d  e s t a b l e c e  y  e j e c u t a  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  q u e  s u  a p l i c a c i ó n  p r o m u e v a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  t a n t o  g e n e r a l e s  
c o m o  e s p e c í f i c o s  d e  t o d o  e l  o r g a n i s m o .  
1 . 3 . 2   A N T E C E D E N T E S  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O .  
D u r a n t e  m u c h o s  a ñ o s  s e  h a  r e c o n o c i d o  d e n t r o  d e  l a  l i t e r a t u r a  p r o f e s i o n a l  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  
C o n t r o l  I n t e r n o  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n .  U n a  p u b l i c a c i ó n  d e l  a ñ o  1 9 4 7  d e l  A m e r i c a n  
I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  ( A I C P A )  t i t u l a d a  “ I n t e r é s  a l  C o n t r o l ”  c i t ó  l o s  
s i g u i e n t e s  f a c t o r e s  c o m o  c o a d y u v a n t e s  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  c a d a  v e z  m a y o r  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  C o n t r o l  I n t e r n o :  
  “ L a  e n t i d a d  d e b e  h a c e r  u s o  d e  m u c h o s  r e p o r t e s  y  a n á l i s i s  p a r a  c o n t r o l a r  
e f e c t i v a m e n t e  l a s  o p e r a c i o n e s .  
   U n  b u e n  S i s t e m a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  p r o p o r c i o n a  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a s  d e b i l i d a d e s  
h u m a n a s  y  r e d u c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e x i s t a n  e r r o r e s  e  i r r e g u l a r i d a d e s .  
  U n  b u e n  s i s t e m a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  s i m p l i f i c a  e l  t r a b a j o  d e  A u d i t o r í a .   
U n a  d é c a d a  m á s  t a r d e ,  l a  N a t i o n a l  C o m i s s i ó n  o n  F r a u d e l e n t  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  ( T r e a d w a y  
C o m i s s i ó n )  h i z o  é n f a s i s  n u e v a m e n t e  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o  e n  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  p a r a  p r o d u c i r  l a  i n c i d e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  f r a u d u l e n t a . ”  
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E n  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  N o r m a s  d e  A u d i t o r i a  5 5  e l  A I C P A ,   c o n s i d e r a  q u e  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  
e s  s ó l o  u n  c o n j u n t o  d e  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  d i r e c c i ó n  y  l l e v a d a  a  
c a b o  p o r  l a  g e r e n c i a ,  e n c a m i n a d o  a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .   
 
1 . 3 . 3   C O N T R O L  I N T E R N O  E N  L A  A C T U A L I D A D .  
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  h a  a d q u i r i d o  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  y  
h a  i d o  a m p l i a n d o  s u s  á m b i t o s  d e  a p l i c a c i ó n ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  
m a y o r  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s ,  s e  r e q u i r i ó  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  t é c n i c a s .  
1 . 3 . 3 . 1   N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  A u d i t o r i a  ( N I A S ) .  
L a s  N I A  4 0 0  c o n s i d e r a  q u e  e l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  i n c l u y e ,  a d e m á s  d e  a s u n t o s  q u e  s e  
r e l a c i o n a n  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a s  f u n c i o n e s  d e l  s i s t e m a  d e  c o n t a b i l i d a d ,  l o s  m é t o d o s  p o r  
m e d i o  d e  l o s  c u a l e s  l a  a l t a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l e g a  a u t o r i d a d  y  a s i g n a  r e s p o n s a b i l i d a d e s ;  e s t o  
s i g n i f i c a  q u e  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  v a  m a s  a l l á  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a   c r e a c i ó n  
d e  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  e f i c a c e s ,  a b a r c a  t a m b i é n  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  l a  d i r e c c i ó n  
e s t a b l e c e  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  e n t i d a d  e n  r e l a c i ó n  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  l í n e a s  d e  m a n d o  y  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  
 
C o m p o n e n t e s  d e l  C o n t r o l  I n t e r n o .  
L a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  A u d i t o r í a  c o n s i d e r a n  c o m o  c o m p o n e n t e s  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o  
l o s  s i g u i e n t e s :  A m b i e n t e  d e  C o n t r o l  y  P r o c e d i m i e n t o s  d e  C o n t r o l .  
a )  A m b i e n t e  d e  c o n t r o l :  
L a  N I A  4 0 0  e n  e l  p á r r a f o   8  d e f i n e  e l  a m b i e n t e  d e  c o n t r o l  c o m o  l a  a c t i t u d  a s u m i d a  p o r  l a  
d i r e c c i ó n  r e s p e c t o  a l  s i s t e m a  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  y   s u  i m p o r t a n c i a  e n  l a  e n t i d a d .  
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F a c t o r e s  q u e  i n c l u y e  e l  a m b i e n t e  d e  c o n t r o l :  
  “ L a  f u n c i ó n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  q u e  d i r i g e n  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
  F i l o s o f í a  y  e s t i l o  o p e r a t i v o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n .  
  E s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  d e  l a  e n t i d a d  y  l o s  m é t o d o s  e m p l e a d o s  p a r a  a s i g n a r  l a  
a u t o r i d a d  y  r e s p o n s a b i l i d a d  a  c a d a  u n o  d e  s u s  m i e m b r o s .  
  S i s t e m a  d e  c o n t r o l  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  i n c l u y e n d o  l a  f u n c i ó n  d e  a u d i t o r í a  i n t e r n a ,  
p o l í t i c a s  d e  p e r s o n a l ,  p r o c e d i m i e n t o s  y  s e g r e g a c i ó n  d e  d e b e r e s . ”
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b )  P r o c e d i m i e n t o s  d e  c o n t r o l :   
S i g n i f i c a  t o d a s  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  h a  e s t a b l e c i d o  p a r a  l a  
c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  e n t i d a d .  
 
1 . 3 . 3 . 2   E l  E n f o q u e  C O S O .  
E l  i n f o r m e  C O S O  s o b r e  C o n t r o l  I n t e r n o ,  s u r g i ó  c o m o  u n  a p o r t e  a  l a s  i n q u i e t u d e s  q u e  
p l a n t e a b a n  l a  d i v e r s i d a d  d e  c o n c e p t o s ,  d e f i n i c i o n e s  e  i n t e r p r e t a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n  t o r n o  a  
l a  t e m á t i c a  r e f e r i d a .   
“ E s t e  i n f o r m e  e s  p r o d u c t o  d e  l a  t a r e a  r e a l i z a d a  d u r a n t e  m á s  d e  c i n c o  a ñ o s  p o r  e l  g r u p o  d e  
t r a b a j o  q u e  l a  T R E A D W A Y   C O M I S S I O N ,  N A T I O N A L  C O M I S S I O N  O N  
F R A U D E L E N T  F I N A N C I A L   R E P O R T I N G  c r e ó  e n  E s t a d o s  U n i d o s  e n  1 9 8 5  b a j o  l a  s i g l a  
C O S O  ( C O M M I T T E E  O F  S P O N S O R I N G  O R G A N I Z A T I O N S ) . ”
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 O p . C i t .  C o m i t é  I n t e r n a c i o n a l  d e  P r á c t i c a s  d e  A u d i t o r í a ,  P .  8    
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 C O R E A S ,  S a m u e l  H u m b e r t o  y  o t r o s ,  T r a b a j o  d e  g r a d u a c i ó n   “ P o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  a d o p c i ó n  
d e  l a  m e t o d o l o g í a  d e l  i n f o r m e  C O S O ,  a l  c o n t r o l  i n t e r n o  d e  l a s  m e d i a n a s  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  c o m e r c i o  d e l  
á r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e  S a n  S a l v a d o r ” ,  U E S ,  m a y o  d e  2 0 0 3 .   
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A  n i v e l  o r g a n i z a c i o n a l  e l  i n f o r m e  C O S O  d e s t a c a  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l a  a l t a  d i r e c c i ó n  y  e l  
r e s t o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m p r e n d a n  l a  t r a s c e n d e n c i a  e  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o ,  l a  
i n c i d e n c i a  d e l  m i s m o  s o b r e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  g e s t i ó n ,  e l  p a p e l  e s t r a t é g i c o  a  c o n c e d e r  a  l a  
a u d i t o r í a  y  e s e n c i a l m e n t e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  c o n t r o l  c o m o  u n  p r o c e s o  i n t e g r a d o  a  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  e m p r e s a .  
D e  a c u e r d o  c o n  l a  d e f i n i c i ó n  c o n t e n i d a  e n  e l  I n f o r m e  C O S O ,  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  e s  u n  
p r o c e s o ,  e s  u n  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  d e b i d a m e n t e  p l a n e a d a s  y  c o o r d i n a d a s  d i r i g i d a s  a  l a  
c o n s e c u c i ó n  d e  u n  f i n  e n  s í  m i s m o .   
O b j e t i v o s  G e n e r a l e s  d e l  C o n t r o l  I n t e r n o .  
a )  P r o m o v e r  l a  e f i c i e n c i a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s .   
b )  P r o c u r a r  l a  u t i l i d a d  y  c o n v e n i e n c i a  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  f i n a n z a s ,  
d i s e ñ a d o s  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s .  
c )  A y u d a r  a  g e n e r a r  i n f o r m a c i ó n  ú t i l ,  o p o r t u n a ,  c o n f i a b l e  y  r a z o n a b l e  s o b r e  e l  m a n e j o ,  u s o  
y  c o n t r o l  d e  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s .  
d )  S u s c i t a r  l a  a c t u a l i z a c i ó n ,  m o d e r n i z a c i ó n  y  s o s t e n i b i l i d a d  d e  l o s  s i s t e m a s  y  s u  
t e c n o l o g í a .  
e )  P r o m o v e r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  l e y e s ,  r e g l a m e n t o s  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d i s e ñ a d o s .   
f )  M o t i v a r  l a  c a p a c i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  r e a c c i o n a r  f r e n t e  a  l o s  e s t í m u l o s  n e g a t i v o s  d e  
s u  e n t o r n o ;  i d e n t i f i c a r ,  c o m p r o b a r  e  i m p e d i r  p o s i b l e s  m a n e j o s  i n d e b i d o s  d e  l o s  r e c u r s o s  
d i s p o n i b l e s  y  a d m i n i s t r a r  l o s  r i e s g o s  e x i s t e n t e s .  
 
C o m p o n e n t e s  o  E l e m e n t o s  d e l  C o n t r o l  I n t e r n o  d e  a c u e r d o  a l  i n f o r m e  C O S O .  
L o s  c o m p o n e n t e s  d e l  C o n t r o l  I n t e r n o  s o n :   
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A .  A m b i e n t e  D e  C o n t r o l .  
“ E l  e n t o r n o  d e  c o n t r o l  e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a c t i t u d  a s u m i d a  p o r  l a  a l t a  
d i r e c c i ó n ,  l a  g e r e n c i a  y  e l  r e s t o  d e  l o s  e m p l e a d o s ,  s u  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o  n o  s e  l i m i t a   
s o l a m e n t e  a  l a  a c t i t u d  q u e  t o m e n  l o s  d i r e c t o r e s ;  s i n o  q u e  i n c l u y e  l a   a c c i ó n  d e  l o s  g e r e n t e s  
y  l a  a c e p t a c i ó n  y  a c a t a m i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  e n  l a  e n t i d a d . ”  
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B .   E v a l u a c i ó n  d e  R i e s g o s .  
L o s  r i e s g o s  s o n  a n a l i z a d o s  r e s p e c t o  a  s u  p r o b a b i l i d a d  e  i m p a c t o .  L a  e v a l u a c i ó n  d e l  r i e s g o  
p e r m i t e  e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  q u e  p e r m i t a n  s u  a d m i n i s t r a c i ó n  y  l i m i t e n  s u  i m p a c t o  
n e g a t i v o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  d e t e r m i n a r  c ó m o  d e b e r á n  s e r  a d m i n i s t r a d o s .  
C .   A c t i v i d a d e s  d e  C o n t r o l .  
L a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l  s o n  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  c o m o  o b j e t i v o  
a s e g u r a r   q u e  s e  c u m p l a n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d i c t a d a s  p o r  l a  D i r e c c i ó n  S u p e r i o r ,  o r i e n t a d a s  
p r i m o r d i a l m e n t e  h a c i a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s .  
D .   I n f o r m a c i ó n  y  C o m u n i c a c i ó n .  
C a d a  e m p r e s a  d e b e  c a p t u r a r  i n f o r m a c i ó n  p e r t i n e n t e ,  f i n a n c i e r a  y  n o  f i n a n c i e r a ,  r e l a c i o n a d a  
c o n  a c t i v i d a d e s  y  e v e n t o s  t a n t o  e x t e r n o s  c o m o  i n t e r n o s .  L a  i n f o r m a c i ó n  d e b e  s e r  
i d e n t i f i c a d a  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c o m o  r e l e v a n t e  p a r a  e l  m a n e j o  d e l  n e g o c i o .  D e b e  
e n t r e g á r s e l e  a  l a  g e n t e  q u e  l a  n e c e s i t a ,  e n  u n a  f o r m a  y  o p o r t u n i d a d  q u e  l e  p e r m i t a  l l e v a r  a  
c a b o  s u  c o n t r o l  y  o t r a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  
E .   S u p e r v i s i ó n  y  S e g u i m i e n t o .  
E s  e l  p r o c e s o  q u e  e v a l ú a  l a  c a l i d a d  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .   
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E s  i m p o r t a n t e  d a r  s e g u i m i e n t o  a l  c o n t r o l  i n t e r n o  c o n  e l  f i n  d e  d e t e r m i n a r  s i  e s t e  e s t á  
o p e r a n d o  e n  l a  f o r m a  e s p e r a d a  y  d e  s e r  n e c e s a r i o ,  h a c e r  m o d i f i c a c i o n e s .  
 
1 . 3 . 4   I M P O R T A N C I A  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O  
L a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n t r o l  i n t e r n o  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o ,  t a n t o  e n  l a  c o n d u c c i ó n  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  c o m o  e n  e l  c o n t r o l  e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  o p e r a c i o n e s ,  p o r q u e  a y u d a :  
a )  A  q u e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s ,  s e a n  u t i l i z a d o s  e n  f o r m a  e f i c a z  y  e f i c i e n t e .   
b )  A  p r o d u c i r  i n f o r m a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  y  f i n a n c i e r a  o p o r t u n a ,  c o r r e c t a  y  c o n f i a b l e .   
c )  A  p r o m o v e r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  p o l í t i c a s  g e r e n c i a l e s ,  l e y e s ,  y  r e g l a m e n t o s  
a p l i c a b l e s ,  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s ,  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l a s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  
p r o g r a m a d o s  e n  f o r m a  a f e c t i v a ,  e f i c i e n t e  y  e c o n ó m i c a .  
 
1 . 3 . 5   C L A S I F I C A C I O N  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O  
L a s  d i s t i n t a s  a c c i o n e s  c o o r d i n a d a s  e  i n t e g r a d a s  q u e  s e  l l e v a n  a  c a b o  p o r  t o d a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  p u e d e n  s e r  c l a s i f i c a d a s  s e g ú n  l o s  o b j e t i v o s  o  f i n e s  q u e  c a d a  
u n a  d e  e l l a s  p u e d a n  a l c a n z a r ,  p e r o  s i e m p r e  t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  n o  s o n  e l e m e n t o s  
a i s l a d o s ;  s i n o  m á s  b i e n ,  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  u n  p r o c e s o  y  q u e  e s t á n  i n t e r r e l a c i o n a d o s  c o n  
o t r a s  a c c i o n e s  q u e  a  s u  v e z  s e  e n c u e n t r a n  i n t e g r a d a s  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  d e  g e s t i ó n .   
 
1 . 3 . 5 . 1  C o n t r o l  i n t e r n o  a d m i n i s t r a t i v o .   
T e n i e n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a  c o n c e p t u a l i z a c i ó n  q u e  e l  i n f o r m e  C O S O  e x p o n e  a c e r c a  d e l  
c o n t r o l  i n t e r n o  y  e n  e l  u s o  c a d a  v e z  m á s  g e n e r a l i z a d o  d e  l a  d i r e c c i ó n  e s t r a t é g i c a ,  e l  c o n t r o l  
a d m i n i s t r a t i v o  s e  d e f i n e  c o m o  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  c o o r d i n a d a s  e  i n t e g r a d a s  q u e  s o n  
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e j e c u t a d a s  p o r  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  p a r a  o t o r g a r   u n  g r a d o  r a z o n a b l e  d e  
c o n f i a n z a  e n  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s ,  l o s  
o b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  y  n o r m a s  a p l i c a b l e s .  
 
1 . 3 . 5 . 2  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  
S o n  a q u e l l a s  a c c i o n e s  e s t r u c t u r a d a s ,  c o o r d i n a d a s  e  i n t e g r a d a s  a  l o s  p r o c e s o s  d e  g e s t i ó n  
b á s i c o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  o t o r g a r  u n  g r a d o  r a z o n a b l e  d e  
c o n f i a b i l i d a d  s o b r e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  g e n e r a d a  e n  l a  e n t i d a d ,  q u e  p e r m i t a  a  s u s  
u s u a r i o s   t o m a r  d e c i s i o n e s  s i n  t e n e r  q u e  e n f r e n t a r  r i e s g o s .  
E l  c o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ,  c o m p r e n d e  t a n t o  l a s  n o r m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  c o n t a b l e s  
e s t a b l e c i d o s ,  c o m o  t o d o s  l o s  m é t o d o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  o  e s t á n  
r e l a c i o n a d o s  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  b i e n e s ,  f o n d o s  y  l a  c o n f i a b i l i d a d  d e  l o s  
r e g i s t r o s  c o n t a b l e s ,  p r e s u p u e s t a l e s  y  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s .  
 O b j e t i v o s  d e l  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e :   
  G e n e r a r  i n f o r m a c i ó n  í n t e g r a ,  v á l i d a ,  e x a c t a  y  o p o r t u n a .  
  E l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .  
  L a  s e g u r i d a d  f í s i c a  d e  l o s  a c t i v o s  y  r e g i s t r o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
E l e m e n t o s  d e l  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e :   
  “ D e f i n i c i ó n  d e  a u t o r i d a d   y  r e s p o n s a b i l i d a d .  
  S e g r e g a c i ó n  d e  f u n c i o n e s .  
  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o m p r o b a c i o n e s  i n t e r n a s  y  p r u e b a s  i n d e p e n d i e n t e s .  
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  U s o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  d e  a u d i t o r í a  i n t e r n a . ”
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1 . 3 . 6   L I M I T A C I O N E S  D E L  C O N T R O L  I N T E R N O  
E l  c o n t r o l  i n t e r n o  n o  p u e d e  p r o p o r c i o n a r  u n a  s e g u r i d a d  t o t a l ,  s i n o ,  r a z o n a b l e  d e  q u e  
l l e g u e n  a  a l c a n z a r s e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  a  c a u s a  d e  l i m i t a c i o n e s  i n h e r e n t e s  a l  
m i s m o ,  t a l e s  c o m o :  
a )  E l  r e q u i s i t o  u s u a l  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  q u e  u n  c o n t r o l  e s  e f i c a z  e n  r e l a c i ó n  a  s u  c o s t o .  
b )  E l  h e c h o  d e  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c o n t r o l e s  t i e n d a n  a  s e r  d i r i g i d o s  a  t i p o s  d e  
o p e r a c i o n e s  e s p e r a d a s  y  n o  p o c o  u s u a l e s .  
c )  E l  e r r o r  h u m a n o  p o t e n c i a l  d e b i d o  a  d e s c u i d o ,  d i s t r a c c i ó n ,  e r r o r e s  d e  j u i c i o  o  
c o m p r e n s i ó n  e q u i v o c a d a  d e  i n s t r u c c i ó n .  
d )  L a  p o s i b i l i d a d  d e  b u r l a r  l o s  c o n t r o l e s  p o r  m e d i o  d e  c o l u s i ó n  c o n  p a r t e s  e x t e r n a s  a  l a  
e n t i d a d  o  c o n  e m p l e a d o s  d e  l a  m i s m a .  
e )  L a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  u n a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  e j e r c e r  c o n t r o l  p u d i e r a  a b u s a r  d e  e s t a  
r e s p o n s a b i l i d a d .  
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 C E P E D A ,  G u s t a v o ,  “ A u d i t o r i a  y  C o n t r o l  I n t e r n o ” ,  E d i t o r i a l  M c G r a w - H i l l  i n t e r a m e r i c a n a  S . A ,  C o l o m b i a ,  
1 9 9 7 ,   P .  3 .  
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C A P I T U L O  I I :  D I S E Ñ O  M E T O L O G I C O .  
 
2 . 1  U N I D A D E S  D E  A N Á L I S I S :  
P a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  d o s  u n i d a d e s  d e  a n á l i s i s ,  
c o m p u e s t a s  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
  U n i d a d  P r i m a r i a :  
L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a .  
  U n i d a d e s  S e c u n d a r i a s :  
C o m o  u n i d a d e s  d e  a n á l i s i s  s e c u n d a r i a s  s e  t u v i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  l o s  a s o c i a d o s ,  e l  C o n s e j o  
d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  u n i d a d  c o n t a b l e  y  c o n t r o l e s  a c t u a l e s  a p l i c a d o s  e n  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
2 . 2  I N S T R U M E N T O S  D E   I N V E S T I G A C I O N .  
P a r a  e l a b o r a r  u n   S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  ( N I I F )  y  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  d e  a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
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A C O A M V I  d e  R . L . ,  s e  r e u n i ó  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  e s t a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a ,  i d e n t i f i c a n d o  c o m o  e s  e l  f e n ó m e n o  y  c u a l e s  s o n  s u s  c a u s a s .  
D i c h a  i n f o r m a c i ó n  t a m b i é n  p e r m i t i ó  d e s c u b r i r  e l e m e n t o s  q u e  p u e d e  c o n t e n e r  e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e  y  d e t e c t a r  á r e a s  c o n t a b l e s  d e  r i e s g o  d o n d e  s e  r e q u i e r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  
c o n t r o l  i n t e r n o ,  l o  q u e  p e r m i t i r á  d e s a r r o l l a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  s o l u c i ó n  f a c t i b l e .  
P a r a  c u m p l i r  e s t e  p r o p ó s i t o ,  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  s e  u t i l i z a r o n  l o s  i n s t r u m e n t o s  
s i g u i e n t e s :  e n t r e v i s t a s ,  c u e s t i o n a r i o s  y  t a l l e r .   
 
 
2 . 2 . 1  E N T R E V I S T A .  
L a  e n t r e v i s t a  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s ,  p e r m i t i ó  a l  e n t r e v i s t a d o  e m i t i r  s u  
o p i n i ó n  d e  f o r m a  a m p l i a  r e s p e c t o  a  l a  i n t e r r o g a n t e  p l a n t e a d a ;  b r i n d á n d o l e  a l  i n v e s t i g a d o r  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  g e n e r a r  n u e v a s  p r e g u n t a s  c o n f o r m e  a v a n z a  l a  e n t r e v i s t a .  
S u j e t o s :  
P a r a  d a r l e  s o l u c i ó n  a  l a  p r o b l e m á t i c a  p l a n t e a d a ,  s e  r e c o p i l ó  i n f o r m a c i ó n  t a n t o  d e  l o s  
f u n c i o n a r i o s  d e  a l g u n a s  u n i d a d e s  o r g a n i z a t i v a s ,  c o m o  d e l  r e s p o n s a b l e  d e  p r o c e s a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  P o r  e l l o  l a s  e n t r e v i s t a s  
f u e r o n  d i r i g i d a s  p r i n c i p a l m e n t e  a l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  a l  c o n t a d o r  
d e  d i c h a  c o o p e r a t i v a .  
O b j e t i v o  d e  l a  E n t r e v i s t a :  
E l  o b j e t o  d e  a p l i c a r  e s t e  i n s t r u m e n t o  f u e  r e c o p i l a r  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  p o s i b l e  s o b r e  l a  p a r t e  
a d m i n i s t r a t i v a ,  c o n t a b l e  y  o p e r a t i v a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o ,  p a r a  q u e  e n  e l  
a n á l i s i s  p o s t e r i o r  q u e  s e  r e a l i z a r a ,  p u d i e r a n  i d e n t i f i c a r s e  e n t r e  o t r o s ,  d e f i c i e n c i a s ,  
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n e c e s i d a d e s ,  p r o y e c c i o n e s  y  c o n t r o l e s  e x i s t e n t e s ;  d e  i g u a l  f o r m a  s e  o b t u v o  i n f o r m a c i ó n  
a c e r c a  d e l  c u m p l i m i e n t o  q u e  l a  u n i d a d  e n  e s t u d i o  l e  d a  a l  a s p e c t o  l e g a l  y  t é c n i c o ,  q u é  
s i s t e m a  d e  r e g i s t r o  a p l i c a  y  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e  a  l a  m i s m a .  
 
2 . 2 . 2  C U E S T I O N A R I O .  
P a r a  e s t e  i n s t r u m e n t o  s e  o p t ó  p o r  f o r m u l a r  p r i n c i p a l m e n t e  p r e g u n t a s  c e r r a d a s ,  e s  d e c i r  c o n  
a l t e r n a t i v a s  p r e v i a m e n t e  i d e n t i f i c a d a s  p a r a  q u e  f u e r a n  f á c i l m e n t e  c o n t e s t a d a s ;  t a m b i é n  s e  
e l a b o r a r o n  a l g u n a s  p r e g u n t a s  a b i e r t a s ,  l o g r a n d o  d e  e s a  f o r m a  q u e  l a  p e r s o n a  e x p r e s a r a  e l  
c r i t e r i o  q u e  t i e n e  r e s p e c t o  a  l a  i n t e r r o g a n t e .  
S u j e t o s :  
P o r  s e r  u n  e s t u d i o  e n f o c a d o  a l  d i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  y  u n  m a n u a l  d e  C o n t r o l  
I n t e r n o  q u e  f a v o r e z c a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  
Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a ,  e s  n e c e s a r i o  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  
v i n c u l a d o s  d i r e c t a m e n t e  a  e s t a  c o o p e r a t i v a ,  c o m o  s o n  l o s  a s o c i a d o s  y a  q u e  e l l o s  c o n o c e n  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  o p e r a t i v o  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  m i s m a ,  p u d i e n d o  p r o p o r c i o n a r  
i n f o r m a c i ó n  q u e  n o  e s t é  c o n t e m p l a d a  e n  d o c u m e n t o s  e x i s t e n t e s  y  q u e  n o  p u e d e  s e r  
o b t e n i d a  a  t r a v é s  d e   l a s  e n t r e v i s t a s  o  l a  o b s e r v a c i ó n .  
E l  c u e s t i o n a r i o  s e  p r o p o r c i o n ó  a  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s ,  s i e n d o  h a s t a  l a  f e c h a  1 5  m i e m b r o s ,  
q u i e n e s  c o n f o r m a n  l o s  d i f e r e n t e s  c o n s e j o s  y  c o m i t é s  q u e  i n t e g r a n  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a .  
D e b i d o  a  q u e  e l  n ú m e r o  d e  a s o c i a d o s  e s  b a j o  s e  r e a l i z ó  u n  c e n s o ,  p o r  l o  q u e  n o  f u e  
n e c e s a r i a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  a l g ú n  t i p o  d e  m u e s t r a .   
O b j e t i v o  d e l  c u e s t i o n a r i o :  
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E l  p r o p ó s i t o  f u e  o b t e n e r  d e  p a r t e  d e  l o s  a s o c i a d o s ,  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  d i v e r s a s  á r e a s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  p u e d a n  d e s c u b r i r s e  d e f i c i e n c i a s ,  p r o b l e m a s ,  n e c e s i d a d e s ,  
p e r s p e c t i v a s ,  r e l a c i o n e s  e x t e r n a s ,  e t c .  E s a  i n f o r m a c i ó n  y a  p r o c e s a d a  r e v e l ó  p u n t o s  d o n d e  s e  
r e q u i e r e n  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  y  e l e m e n t o s  a  i n c l u i r  e n  e l  s i s t e m a  c o n t a b l e .  
 
2 . 2 . 3  T A L L E R .  
S e  p r o g r a m ó  t a m b i é n  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n  t a l l e r ,  p a r a  e l l o  s e  e l a b o r ó  e l  r e s p e c t i v o  p l a n  d e  
t r a b a j o ,  q u e  c o n t e m p l a b a  a s p e c t o s  c o m o :  g e n e r a l i d a d e s ,  m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o ,  r e c u r s o s  e  
i n s t r u m e n t o s  a  u t i l i z a r .  ( A n e x o  5 ,  P l a n  d e  T r a b a j o  d e l  t a l l e r )  
S u j e t o s :  
S i m i l a r  a l  c u e s t i o n a r i o ,  t a m b i é n  s e  i n c l u y ó  a  l o s  1 5  m i e m b r o s ,  q u i e n e s  c o n f o r m a r o n  m e s a s  
d e  t r a b a j o  p a r a  d a r l e  r e s p u e s t a  a  l a  g u í a  d e  p r e g u n t a s  q u e  s e  l e s  a d m i n i s t r ó .  S e  p r e t e n d í a  
q u e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  e m i t i e r a n  s u  o p i n i ó n  d e  c a d a  p r e g u n t a  p o r  g r u p o  d e  t r a b a j o .  
O b j e t i v o  d e l  t a l l e r :  
L a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  t a l l e r  f u e  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  p r o f u n d i z a r  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  o p e r a t i v o ,  a d m i n i s t r a t i v o  y  c o n t a b l e  d e  
A C O A M V I  d e  R .  L . ,  p u e s t o  q u e  a l  t r a b a j a r  e n  g r u p o  l o s  a s o c i a d o s  p u d i e r o n  a p o r t a r  
i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  a  l a  d e  l a s  e n t r e v i s t a s  y  c u e s t i o n a r i o s ;  a d e m á s  s e  p r e t e n d í a  c o n f i r m a r  
a l g u n o s  d a t o s  r e c o l e c t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  y  b u s c a r  m á s  i n f o r m a c i ó n  q u e  r e v e l a r a  n u e v o s  
e l e m e n t o s  a  s e r  c o n t e m p l a d o s  e n  e l  S i s t e m a  C o n t a b l e .  
A s í  m i s m o  s e  p r e t e n d í a  i d e n t i f i c a r  o t r a s  á r e a s  d e  r i e s g o  q u e  n e c e s i t a r a n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
m e d i d a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o ,  d e  i g u a l  f o r m a  s e  e s p e r a b a  q u e  l o s  s u j e t o s  i n d i c a r a n  q u e  
m e d i d a s  a p l i c a n  e n  l a  a c t u a l i d a d  p a r a  l a  s a l v a g u a r d a  d e  a c t i v o s  y  c o n t r o l  d e  p a s i v o s .  
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 T o d o  c o n  e l  o b j e t o  d e  e l a b o r a r  u n a  p r o p u e s t a  q u e  s a t i s f a g a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  r e g i s t r o  y  
c o n t r o l  i n t e r n o  c o n t a b l e  q u e  t i e n e  A C O A M V I  d e  R .  L .  
 
2 . 3  T A B U L A C I O N  Y  A N A L I S I S  D E  D A T O S  
L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  o b t u v o  a  t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s ,  c u e s t i o n a r i o s  y  t a l l e r   s e  p r e s e n t a  a  
c o n t i n u a c i ó n .  D i c h a  i n f o r m a c i ó n  s e r á  a n a l i z a d a  p a r a  e v a l u a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  b a j o  e s t u d i o ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d e s c u b r i r  e l e m e n t o s  a  s e r  i n c l u i d o s  
e n  e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  y  d e t e r m i n a r  á r e a s  d e  r i e s g o  e n  m a t e r i a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  
C o n t a b l e ,  q u e  a m e r i t e n  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  o  r e f u e r z o  d e  l a s  y a  e x i s t e n t e s .  T o d o  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  b r i n d a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  s o l u c i ó n  a  l a  p r o b l e m á t i c a  q u e  e n f r e n t a  A C O A M V I  
d e  R . L .  
2 . 3 . 1  P R E S E N T A C I O N  D E  R E S U L T A D O S .  
2 . 3 . 1 . 1  E N T R E V I S T A S .  
E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  p r e s i d e n t e  d e l  c o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  ( v e r  f o r m a t o  a n e x o  6 )  
A R E A :  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
1 .  ¿ Q u i é n e s  s o n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  g e s t i o n a r  f i n a n c i a m i e n t o ?  E l  C o n s e j o  d e  
a d m i n i s t r a c i ó n  s e  r e ú n e  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  s e  d e b e  p e d i r  p r é s t a m o  y  a  q u é  i n s t i t u c i ó n  
f i n a n c i e r a .  E s a  d e c i s i ó n  s e  c o m u n i c a  a l  p l e n o  y  e s  a h í  d o n d e  s e  d e c i d e  s i  s e  h a c e  o  n o .  
2 .  ¿ Q u é  g a r a n t í a s  s o n  l a s  q u e  o f r e c e n  c u a n d o  e s t a s  s o n  r e q u e r i d a s  p o r  a l g u n a  
i n s t i t u c i ó n  f i n a n c i e r a ?  A l g ú n  i n m u e b l e  o  s e  h a c e  u n a  f i r m a  s o l i d a r i a  e n  d o n d e  t o d o s  n o s  
c o m p r o m e t e m o s  a  p a g a r ,  c o m o  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
3 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  c u e n t a s  s o n  l a s  q u e  m a n e j a n ?  C u e n t a  c o r r i e n t e ,  d e  a h o r r o s  y  a  p l a z o s .  
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4  ¿ C u á l  e s  e l  d e s t i n o  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  o b t i e n e n  d e  e s a s  c u e n t a s ?  T o d o s  s e  
c a p i t a l i z a n .  
5 .  ¿ A  q u i e n e s  l e s  o t o r g a  f i n a n c i a m i e n t o  l a  c o o p e r a t i v a ?  P o r  e l  m o m e n t o  s o l o  a  l o s  
a s o c i a d o s .  
6 .  ¿ Q u é  r e q u i s i t o s  d e b e n  c u m p l i r  p a r a  o b t e n e r l o ?  D e b e n  p r e s e n t a r  u n a  s o l i c i t u d  d o n d e  
i n d i q u e n  e l  m o n t o  r e q u e r i d o ,  l a  c u o t a  q u e  p u e d e n  p a g a r  m e n s u a l m e n t e ,  e t c .  S i  e l  a s o c i a d o  
n o  p a g a  e n  e l  l a p s o  d e  3  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  f e c h a  l í m i t e  p a r a  h a c e r l o ,  s e  l e  e n v í a  u n a  c a r t a  
p a r a  n o t i f i c a r l e  q u e  s u  u n i d a d  ( m i c r o b ú s )  n o  p u e d e  s e g u i r  t r a b a j a n d o  h a s t a  q u e  s e  p o n g a  a l  
d í a  c o n  l a s  c u o t a s .    
7 .  ¿ E x i s t e  a l g ú n  c o m i t é  e n c a r g a d o  d e  a v a l a r  l a  c o n c e s i ó n  d e l  c r é d i t o ?  N o ,  l a  s o l i c i t u d  
s e  p r e s e n t a  a l  C o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  y  a h í  v e m o s  s i  s e  a p r u e b a  e l  c r é d i t o .  
8 .  ¿ Q u é  t a s a  d e  i n t e r é s  s e  a p l i c a  a  l o s  c r é d i t o s  o t o r g a d o s ?  S e  l e s  c o b r a  e l  3 %  m e n s u a l ,   
s i  n o  l o s  p a g a n  s e  c a p i t a l i z a n .  
9  ¿ L o s  a s o c i a d o s  t i e n e n  a l g ú n  t i p o  d e  a h o r r o  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  S i ,  t i e n e n  u n  “ a h o r r o  
n a v i d e ñ o ”  p e r o  n o  e s t á  a  n o m b r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  E s t á  a  n o m b r e  d e  t r e s  a s o c i a d o s  e n  u n a  
c u e n t a  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
1 0 .  ¿ Q u é  h a c e  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  f o m e n t a r  e l  a h o r r o  e n t r e  s u s  m i e m b r o s ?  P o r  e l  
m o m e n t o  n o  s e  e s t á  h a c i e n d o  n a d a ,  p e r o  s i  a l g u i e n  t r a e  u n a  p r o p u e s t a  l a  d i s c u t i m o s  y  s i  e s  
f a c t i b l e  s e  r e a l i z a .  
1 1 .  ¿ S i  a l g ú n  a s o c i a d o  t i e n e  u n  b u e n  a h o r r o  n a v i d e ñ o ,  p o d r í a  g a r a n t i z a r  c o n  é s t e  e l  
p r é s t a m o   q u e  l e  o t o r g a n  e n  l a   c o o p e r a t i v a ?   H a c e  p o c o  s e  l e  d i o  c r é d i t o  a  u n  a s o c i a d o  y  
s e  c o m p r o m e t i ó  a  p a g a r  d e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o ,  s i  e n  c a s o  n o  p o d í a  h a c e r l o  p o r  c u o t a s  c o m o  
e s  c o s t u m b r e .  A s í  q u e  e s  u n a  b u e n a  a l t e r n a t i v a .  
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1 2 .  ¿ E n  c a s o  d e  q u e  e l  a s o c i a d o  n o  q u i s i e r a  c o m p r o m e t e r  d i c h o  a h o r r o  y  n o  h a  p a g a d o  
s u  d e u d a ,  p u e d e  l a  c o o p e r a t i v a  r e c u p e r a r  e l  d i n e r o  d e  é s t e  a h o r r o  s i n  e l  
c o n s e n t i m i e n t o  d e l  a s o c i a d o ?   N o ,  t a l  v e z  y a  n o  s e  l e  d a r í a  c r é d i t o .  
1 3 .  ¿ L l e v a n  e x p e d i e n t e  d e  l o s  d e u d o r e s ,  p a g o s  y  s a l d o s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r a r  p o r  l o s  
c r é d i t o s  o t o r g a d o s ?   S i ,  a h í  s e  r e f l e j a  q u i e n  v a  p a g a n d o  y  q u i e n  n o .  
1 4 .  ¿ L o s  p a g o s  l o s  h a c e n  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  N o ,  s e  h a c e n  d i r e c t a m e n t e  a l  b a n c o ,  a h í  l e  
d a n  u n a  c o p i a  d e l  d e p ó s i t o  y  e s o  l o  p r e s e n t a  e n  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  q u e  s e  l e  e x t i e n d a  u n  
r e c i b o .  
 
A R E A :  O r g a n i z a c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a .  
1 .  ¿ E s t á n  d e f i n i d o s  p o r  e s c r i t o :  l a  m i s i ó n ,  v i s i ó n  y  v a l o r e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  N o ,  l o  
q u e  s e  t i e n e  e s  u n a  M e m o r i a  d e  L a b o r e s  y  u n  P l a n  d e  T r a b a j o .  S e  p r e s e n t a n  a  
I N S A F O C O O P  p a r a  s u  a p r o b a c i ó n .   
2 .  ¿ C u e n t a  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  u n  m a n u a l  d i s c i p l i n a r i o  p a r a  n o r m a r  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s ?  S i ,  s e  t i e n e n  a c u e r d o s  y  e s t á n  p l a s m a d o s  e n  a c t a s .  
3 .  ¿ Q u é  n e c e s i d a d e s  s o n  l a s  q u e  t i e n e  l a  c o o p e r a t i v a ,  e n  á r e a s  c o m o :  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  
a d m i n i s t r a c i ó n ,  f i n a n c i e r a ,  e t c . ?  P o r  e l  m o m e n t o  e l  p a g o  d e l  t e r r e n o .  T a m b i é n  
n e c e s i t a m o s  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  y  a c u e r d o s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o .  
4 .  ¿ Q u é  p l a n e s  o  p r o y e c t o s  m a n e j a n  a  f u t u r o ?  S e  t i e n e  u n  p r o y e c t o  d e  a l a r g u e  d e  
r e c o r r i d o ,  r e a c t i v a r  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  c o m b u s t i b l e  ( g a s o l i n e r a )  y  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o .  
5 .  ¿ Q u é  r i e s g o s  v i s u a l i z a  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  T a l  v e z  q u e  l o s  a s o c i a d o s  n o  p a g u e n  s u s  
c r é d i t o s ,  a u n q u e  e s  p o s i b l e  q u e  t a r d e  o  t e m p r a n o  q u e d e n  s o l v e n t e s ,  p o r q u e  p o r  e j e m p l o  s i  
v e n d e  l a  u n i d a d ,  n o  s e  a d m i t e  a l  n u e v o  a s o c i a d o  h a s t a  q u e  s e  c a n c e l e  l a  d e u d a .  
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6 .  ¿ E n  q u é  f o r m a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a y u d a  a  s u s  a s o c i a d o s  p o r  p r o b l e m a s  
e c o n ó m i c o s ,  l e g a l e s ,  e t c . ?  S i  a l g ú n  a s o c i a d o  o  u n  t r a b a j a d o r  p i e r d e  u n  s e r  q u e r i d o ,  s e  l e  
a y u d a  e c o n ó m i c a m e n t e .  C u a n d o  l e s  p o n e n  e s q u e l a s ,  s i  s o n  i n j u s t a s  e l  R e p r e s e n t a n t e  L e g a l  
d e  l a  c o o p e r a t i v a  v a  a l  V i c e m i n i s t r o  d e  T r a n s p o r t e  y  p i d e  q u e  s e a n  e l i m i n a d a s .  
 
A R E A :  C o n t a b l e .   
1 .  ¿ E x i s t e  a l g u n a  f i s c a l i z a c i ó n  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ,  d e  q u i é n ?  I n t e r n a m e n t e  l a  J u n t a  d e  
V i g i l a n c i a  y  a  n i v e l  e x t e r n o  I N S A F O C O O P .  
 
2 .  ¿ L o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  e s t á n  a l  d í a ?  ¿ S i  n o  l o  e s t á n ,  c u á l  e s  l a  r a z ó n ?  L a s  
a n o t a c i o n e s  e n  l o s  l i b r o s  c o n t a b l e s  t i e n e n  u n  a t r a s o  d e  n u e v e  m e s e s ,  d e b i d o  a  q u e  f a l t a  u n  
S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  c o m o  l o  e x i g e  I N S A F O C O O P .  
 
A R E A :  O p e r a t i v a  
1 .  ¿ C u á l  e s  e l  c o n t r o l  q u e  s e  l l e v a  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  v e n t a  d e  “ r u t a s ” ?  
S e  u t i l i z a n  t a l o n a r i o s  d e  r u t a s  p r e n u m e r a d o s ,  s e  r e g i s t r a n  e n  u n  l i b r o  d o n d e  s e  a n o t a  e l  
n ú m e r o  d e  c o m p r o b a n t e  q u e  l e  d a n  e n  e l  b a n c o  a l  a s o c i a d o ,  n o m b r e  y  n ú m e r o  d e  r u t a s  q u e  
h a  c o m p r a d o .  L u e g o  e s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  e n v í a  a l  c o n t a d o r .  
2 .  ¿ S e  m a n e j a  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a ?  S i ,  s e  m a n e j a  u n  p e q u e ñ o  f o n d o  p a r a  r e a l i z a r  a l g u n o s  
g a s t o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
3 .  ¿ Q u i é n  e s t á  a  c a r g o  d e  s u  m a n e j o ?  L a  s e c r e t a r i a  l o  l l e v a  e n  u n  l i b r o ,  p e r o  e s  e l  
c o n t a d o r  q u i e n  l l e v a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  f a c t u r a s .  L a  s e c r e t a r i a  r e a l i z a  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  a  l a  
c o o p e r a t i v a  y  l o s  j u s t i f i c a  c o n  l a s  r e s p e c t i v a s  f a c t u r a s .  C u a n d o  h a y  p o c o  e f e c t i v o ,  l a  
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s e c r e t a r í a  l e  n o t i f i c a  a l  t e s o r e r o  p a r a  q u e  l e  e m i t a  u n  c h e q u e  y  a s í  r e p o n e r  l a  c a n t i d a d  
g a s t a d a ,  é s t e  c h e q u e  e s  f i r m a d o  p o r  e l  p r e s i d e n t e  y  e l  t e s o r e r o  
4 .  ¿ R e a l i z a n  a r q u e o s  d e  c a j a  c h i c a ?  ¿ Q u i é n  l o s  e f e c t ú a ?  S i ,  p e r o  n o  s e  d e j a  c o n s t a n c i a  
e n  a l g ú n  d o c u m e n t o ,  y  l o s  r e a l i z a  e l  t e s o r e r o  o  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n .  
5 .  ¿ C u á l  e s  e l  u s o  q u e  s e  l e  d a  a  l a s  a p o r t a c i o n e s ?  L a s  a p o r t a c i o n e s  s o n  i n t o c a b l e s ,  a  
m e n o s  q u e  s e  n e c e s i t e  r e a l i z a r  a l g u n a  i n v e r s i ó n  i m p o r t a n t e .  
6 .  ¿ T i e n e n  l i s t a  d e  p r o v e e d o r e s ?  S i ,  p e r o  n o  e s t á  a c t u a l i z a d a  p o r q u e  s e  d e s c o n t i n u ó  e l  
s e r v i c i o  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o .   
7 .  ¿ Q u i é n  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  r e a l i z a r  l a s  c o m p r a s ?  E l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o .  
8 .  ¿ B a j o  q u i é n  e s t á  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  a u t o r i z a r l a s ?  D e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  o  d e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o .   
9 .  ¿ C u á n t a s  c o t i z a c i o n e s  h a c e n ?  S e  l e  c o m p r a b a  a  l a  m i s m a  e m p r e s a  p o r q u e  y a  s e  s a b e  
q u e  v e n d e  m a s  b a r a t o  q u e  l o s  o t r o s .  
1 0 .  ¿ D e  d ó n d e  o b t i e n e n  l o s  f o n d o s  p a r a  e l  p a g o  d e  l o s  d e s p a c h o s ,  s e c r e t a r i a ,  c o n t a d o r ,  
e t c . ?  D e  l a  v e n t a  d e  l a s  r u t a s  p o r q u e  e s  e l  i n g r e s o  p r i n c i p a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
1 1 .  ¿ T i e n e n  l i s t a  d e  p r e c i o s  d e  l o s  a r t í c u l o s  p a r a  l a  v e n t a ?  S i   
1 2 .  ¿ L o s  p a g o s  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s e  e f e c t ú a n  p o r  m e d i o  d e  c h e q u e ?  
E l  p a g o  d e  l o s  s u e l d o s  y  s a l a r i o s  s e  r e a l i z a  c o n  c h e q u e ,  l o s  d e m á s  g a s t o s  c o m o  a g u a ,  l u z ,  
t e l é f o n o ,  e t c .  s e  r e a l i z a n  e n  e f e c t i v o  p o r  m e d i o  d e l  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a ,  r e s p a l d a d o s  p o r  l o s  
r e c i b o s .  
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1 3 .  ¿ P o s e e n  p e r m i s o s  d e f i n i t i v o s  e m i t i d o s  p o r  e l  V i c e m i n i s t e r i o  d e  T r a n s p o r t e  p a r a  
t o d a s  l a s  u n i d a d e s ?  S i  s e  t i e n e n  p e r m i s o s  d e f i n i t i v o s ,  p e r o  t o d o s  e s t á n  a  n o m b r e  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  
1 4 .  ¿ P u e d e  l a  c o o p e r a t i v a  t r a m i t a r  p e r m i s o s  a  n u e v o s  a s o c i a d o s  o  p a r a  a l g u n a  u n i d a d  
q u e  p e r t e n e z c a  a  é s t a ?  P o r  e l  m o m e n t o  n o  p o r q u e  l a  r u t a  e s  p e q u e ñ a ,  p e r o  s i  n o s  a p r u e b a n  
o t r o  r e c o r r i d o  d e f i n i t i v a m e n t e  t i e n e n  q u e  d a r  m á s  p e r m i s o s .  
1 5 .  ¿ E x i s t e  u n a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  N o ,  h a s t a  e l  m o m e n t o  n o  s e  h a  p e n s a d o  e n  e s o ,  p e r o  s e r í a  b u e n o  
d e l e g a r  e s a  r e s p o n s a b i l i d a d  a  u n a  p e r s o n a .  
 
A R E A :  E n t o r n o .  
1 .  ¿ E n  l a  a c t u a l i d a d  e s t á  l a  c o o p e r a t i v a  a f i l i a d a  a  a l g u n a  f e d e r a c i ó n  o  c o n f e d e r a c i ó n ?  
E s t á b a m o s  a f i l i a d o s  a  u n a  f e d e r a c i ó n ,  p e r o  y a  n o .  
2 .  ¿ T i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  c o n v e n i o  c o n  a l g u n a  g a s o l i n e r a  a  f i n  d e  c o n s e g u i r  p r e c i o s  
p r e f e r e n c i a l e s ?  N o ,  n o  h a y  n i n g ú n  a c u e r d o  d e  e s e  t i p o .  
3 .  ¿ R e c i b e  l a  c o o p e r a t i v a  a l g ú n  i n c e n t i v o ,  y a  s e a n  f i s c a l e s  o  s u b s i d i o s  d e  p a r t e  d e l  
e s t a d o ?  S i  n o s  d a b a n  s u b s i d i o  p o r  e l  d i e s e l  p e r o  y a  l o  q u i t a r o n .   
4 .  ¿ H a n  r e c i b i d o  d e  p a r t e  d e  I N S A F O C O O P ,  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s ,  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  i m p a c t o  d e l  T L C  c o n  E E .U U .  e n  e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e ?  N o ,  
d e s c o n o c e m o s  l o  q u e  p u e d e  s u c e d e r .  
 
E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  C o n t a d o r  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a   A C O A M V I  D E  R .L  
( v e r  f o r m a t o  a n e x o  6 ) .  
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1 .  ¿ Q u é  l e y e s  r e g u l a n  a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?  L e y  g e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  
C o o p e r a t i v a s  y  l a s  l e y e s  e n  m a t e r i a  t r i b u t a r i a  a  l a s  c u a l e s  e s t é  a f e c t a .  
2 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  i m p u e s t o s  p a g a  l a  c o o p e r a t i v a ?  I V A ,  p a r a  l a  r e n t a  n o  s e  t i e n e  l a  
r e s o l u c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a  p a r a  q u e  e s t é  e x e n t a ,  p e r o  y a  e s t á  e n  
t r á m i t e .  
3 .  ¿ Q u i é n  l e g a l i z a  l o s  l i b r o s  c o n t a b l e s   y  d e  c o n t r o l  d e  I V A ?  L o s  c o n t a b l e s  l o s  l e g a l i z a  
I N S A F O C O O P ,  l o s  d e  I V A  a u n  n o  e s t á n  l e g a l i z a d o s .  
4 .  ¿ Q u é  d o c u m e n t o s  u t i l i z a  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  
c o o p e r a t i v a ?  E m i s i ó n  d e  c h e q u e s ,  s e  u t i l i z a  e l  v o u c h e r ,  c o m p r o b a n t e s  d e  i n g r e s o ,  p o r q u e  
l a s  r e m e s a s  c a d a  a s o c i a d o  l a s  r e a l i z a  e n  e l  b a n c o ,  c o m p r o b a n t e s  d e  e g r e s o .  
5 .  ¿ L o s  d o c u m e n t o s  y  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s e  r e s g u a r d a n  e n  u n  l u g a r  
s e g u r o ?  S i ,  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
6 .  ¿ Q u é  d o c u m e n t o s  o  l i b r o s  t i e n e  b a j o  s u  c u s t o d i a ?  S o l a m e n t e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  m e s   
c u a n d o  s e  e s t á n  p r o c e s a n d o .  
7 .  ¿ L l e v a n  c o n t r o l  d e  i n v e n t a r i o  ( k a r d e x ) ?  N o .  
8 .  ¿ Q u é  m é t o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  a p l i c a ?  E l  d e  l í n e a  r e c t a ,  e n  a l g u n o s  b i e n e s  y a  c a s i  f u e  
a b s o r b i d a  l a  d e p r e c i a c i ó n  c o n t a b l e m e n t e ,  p e r o  c o n t i n ú a n  e n  u s o .   
9 .  ¿ A  l a  f e c h a ,  e l  c a p i t a l  s u s c r i t o  p o r  l o s  a s o c i a d o s  a  s i d o  p a g a d o  t o t a l m e n t e ?  S i  y a  e s t á  
p a g a d o ,  a h o r a  e l  c a p i t a l  s e  i n c r e m e n t a  p o r  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  c a d a  a s o c i a d o  d a  c a d a  m e s .  
1 0 .  ¿ E m i t e  r e p o r t e  d e t a l l a d o  d e  l o s  g a s t o s ?  C o n t a b l e m e n t e  s i ,  c o n  b a s e  a  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  l l e g a  a  m i s  m a n o s .  A  v e c e s  n o  s e  p u e d e n  i d e n t i f i c a r  a l g u n o s  e s p e c í f i c o s  
p o r q u e  l a s  s u b c u e n t a s  n o  l o  p e r m i t e n .   
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1 1 .  ¿ C ó m o  l l e v a  e l  c o n t r o l  s o b r e  e l  a r r e n d a m i e n t o ?  D o n d e  e s t á  u b i c a d a  l a  c o o p e r a t i v a  e s  
p r o p i e d a d  d e  u n  a s o c i a d o .  P r e s t ó  e l  i n m u e b l e  y  s e  l e  h i c i e r o n  m e j o r a s  ( s e  c o n s t r u y ó  l a  
o f i c i n a ) ,  l a s  q u e  f u e r o n  c o n t a b i l i z a d a s  y  e l  a r r e n d a m i e n t o  f u e  a m o r t i z a d o  c o n  d i c h a s  
m e j o r a s .   D e n t r o  d e  p o c o  s e  v a  a  t e r m i n a r  l a  p r o v i s i ó n  p o r  m e j o r a s  c o n t a b l e m e n t e ,  d e  a h í  
e n  a d e l a n t e  s e  d e b e r á  p a g a r  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o  a l  p r o p i e t a r i o .  
1 2 .  ¿ E l a b o r a  r e g i s t r o s  p o r  e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o ,  p o r  l a s  c u o t a s  q u e  d a n  l o s  a s o c i a d o s  
p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  n u e v o  l o c a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  v e n t a  d e  r u t a s  y  e l  
a p r o v i s i o n a m i e n t o ?  E l  r e g i s t r o  d e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o  e s  e x t r a c o n t a b l e ,  l o  l l e v a n  l o s  
a s o c i a d o s  a p a r t e .  P o r  l a s  c u o t a s  d e  l o s  a s o c i a d o s  s i  e x i s t e  u n  a u x i l i a r  d o n d e  s e  r e f l e j a  
c u a n t o  h a  d a d o  c a d a  a s o c i a d o .  P o r  l a s  r u t a s  t a m b i é n ,  y  t o d o  v a  a  p a r a r  a  l a  c u e n t a  “ i n g r e s o s  
p o r  r u t a s ” .  
1 3 .  ¿ L l e v a  r e g i s t r o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  a d q u i r i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n ?  S i ,  d e  t o d o s  l o s  
g a s t o s  q u e  s e  h a c e n  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  l o c a l .  N o  s e  l l e v a  i n v e n t a r i o  p o r q u e  s o n  
m a t e r i a l e s  q u e  s e  a d q u i e r e n  p a r a  e l  c o n s u m o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n .  S i n  e m b a r g o  l o s  a s o c i a d o s  
l l e v a n  e l  c o n t r o l  d e  l o  q u e  c o m p r a n  y  c o m o  l o  v a n  u t i l i z a n d o  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n .  
1 4 .  ¿ E s t á n  r e g i s t r a d o s  l o s  l o t e s  a d q u i r i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n ?  S i ,  l o  q u e  s e  p a g a  e s  
c o m o  u n  a r r e n d a m i e n t o  q u e  s i  s e  s i g u e  p a g a n d o ,  l o s  l o t e s  s e r á n  p r o p i e d a d  d e  l a  c o o p e r a t i v a  
a l  t é r m i n o  d e l   p l a z o  e s t i p u l a d o  e n  e l  c o n t r a t o .  
1 5 .  ¿ Q u e  f o n d o s  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  e n  l a s  d i f e r e n t e s  c u e n t a s  b a n c a r i a s ?  E n  u n a  c u e n t a  
s e  d e p o s i t a n  l o s  f o n d o s  d e  l a s  r u t a s  d i a r i a s ,  e n  o t r a  l o s  a b o n o s  a  l o s  p r é s t a m o s  q u e  l o s  
a s o c i a d o s  h a c e n  y  e n  o t r a  s e  d e p o s i t a n  l a s  a p o r t a c i o n e s .  
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1 6 .  ¿ Q u i é n e s  e s t á n  a u t o r i z a d o s  p a r a  r e a l i z a r  r e t i r o s  d e  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ?  E l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e l  t e s o r e r o  y  s e c r e t a r i o ;  e l l o s  
s o n  l o s  q u e  d e b e n  f i r m a r  l o s  c h e q u e s  p a r a  s a c a r  f o n d o s  d e  l a s  c u e n t a s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . 3 . 1 . 2  R E S U L T A D O S  D E L  C E N S O  R E A L I Z A D O  A  L O S  A S O C I A D O S  D E  
A C O A M V I  D E  R . L .  ( v e r  f o r m a t o  a n e x o  6 ) .  
 
A R E A   D E  O R G A N I Z A C I O N  
 -  1 1 1  -  
1 .  ¿ A  q u é  u n i d a d ,  c o n s e j o  o  c o m i t é  p e r t e n e c e ?  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a   P o r c e n t a j e  
J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  3  2 0  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  5  3 3  
C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  t r á f i c o  3  2 0  
C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n  3  2 0  
N i n g u n o  1  7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 
ORGANO DE GOBIERNO AL QUE PERTENECEN LOS ASOCIADOS
Comité de 
Suministro y 
Tráfico, 20%
 Consejo de 
Admon., 33%
Junta de 
Vigilancia, 20%
Ninguno, 7%
Comite de 
Educación,  
20%
 
 
E n  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  b a j o  e s t u d i o ,  s u s  a s o c i a d o s  s e  e n c u e n t r a n  i n t e r n a m e n t e  
o r g a n i z a d o s  e n  g r u p o s  o  c o m i t é s ,  c a d a  c o m i t é  t i e n e  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  c i e r t a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  a  c u m p l i r  c o n  e l  f i n  d e  q u e  c o n  s u  a p o r t e  p u e d a n  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  
q u e  c o m o  A s o c i a c i ó n  s e  h a n  p r o p u e s t o .  P a r a  e l l o  u n  2 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  f o r m a n  p a r t e  d e  
l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a ,  u n  3 3 %  h a n  i n t e g r a d o  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  o t r o  2 0 %  
f o r m a n  e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ,  y  e l  r e s t o  n o  s e  h a  i n t e g r a d o  a  n i n g ú n  o r g a n i s m o  
d e n t r o  d e  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
 -  1 1 2  -  
2 .  ¿ E x i s t e  d e m o c r a c i a  a l  m o m e n t o  d e  s e r  e l e g i d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  j u n t a ,  c o n s e j o  o  
c o m i t é s ?  
             
 
 
 
 
 
 
E l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n t e s t ó  q u e  s í  e x i s t e  d e m o c r a c i a  a l  m o m e n t o  d e  e l e g i r   a  l o s  
m i e m b r o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  o r g a n i s m o s  q u e  i n t e g r a n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
3 .  ¿ E s t á  d e  a c u e r d o  c o n  e s a  f o r m a  d e  e l e c c i ó n ?  
 
 
 
 
 
 
E l  9 3 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  e s t á  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  s i g u e  p a r a  e l e g i r  a  l o s  
m i e m b r o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  o r g a n i s m o s ,  d e b i d o  a  q u e  e x i s t e  d e m o c r a c i a  e n  l a  c o o p e r a t i v a ,  
c u m p l i é n d o s e  d e  e s a  f o r m a  c o n  u n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  c o o p e r a t i v o s .  
 
 
4 .  ¿ S e  s i e n t e  u s t e d  p a r t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a    P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
N o    0   0  
N o   s a b e   0    0   
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a    P o r c e n t a j e  
S i  1 4  9 3  
N o   1  7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a    P o r c e n t a j e  
 -  1 1 3  -  
  
 
 
 
 
 
C o n  b a s e  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  e l  n i v e l  d e  p e r t e n e n c i a  q u e  l o s  
a s o c i a d o s  e x p e r i m e n t a n  h a c i a  l a  C o o p e r a t i v a  e s  e x t e n s i v o  a  c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  y a  q u e  t o d o s  
m a n i f e s t a r o n  s e n t i r s e  p a r t e  d e  d i c h a  A s o c i a c i ó n .  
 
A R E A  A D M I N I S T R A T I V A  
1 .  ¿ E n  q u é  a ñ o  s e  a s o c i ó  a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
1 9 9 4  9  6 0  
2 0 0 0  1  7  
2 0 0 3  1  7  
2 0 0 4  2  1 3  
2 0 0 5  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 1 4  -  
60%
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1994 2000 2003 2004 2005
AÑO
AÑO DE INGRESO DE LOS  ASOCIADOS  A LA COOPERATIVA    
 
D e  l a s  1 5  p e r s o n a s  q u e  c o n f o r m a n  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e l  6 0 % ,  e q u i v a l e n t e  a  n u e v e  
a s o c i a d o s ,  s e  i n t e g r a r o n  e n  1 9 9 4 ,  a ñ o  e n  q u e  s e  f u n d ó  l a  c o o p e r a t i v a .  C o n  e l  p a s o  d e  l o s  
a ñ o s  h a n  v e n i d o  i n t e g r á n d o s e  o t r a s  p e r s o n a s .  E l  4 0 %  r e s t a n t e  q u e  c o r r e s p o n d e  a  6  
a s o c i a d o s ,  i n g r e s a r o n  a  l a  C o o p e r a t i v a  e n t r e  l o s  a ñ o s  2 0 0 0  y  2 0 0 5 .  
 
2 .  ¿ D e  c u á n t o  f u e  s u  c u o t a  d e  i n g r e s o ?   
 
 
 
 
 
 
 
L a  c u o t a  d e  i n g r e s o  q u e  c o m o  r e q u i s i t o  p a r a  s u  i n t e g r a c i ó n  a  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  
d e b e  c a n c e l a r  c a d a  a s o c i a d o ,   h a  i d o  i n c r e m e n t a n d o  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  L o s  a s o c i a d o s  
f u n d a d o r e s  q u e  r e p r e s e n t a n  e l  6 0 %  p a g a r o n  u n a  c u o t a  d e  $ 2 8 . 5 7 .  P o s t e r i o r m e n t e  l a  c u o t a  
a s c e n d i ó  a  $  7 4 . 2 9 ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  q u e  h a n  i n g r e s a d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a n  c a n c e l a d o  
$ 6 0 0 . 0 0 .  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
$   2 8 . 5 7  9  6 0  
$   7 4 . 2 9  3  2 0  
$  6 0 0 . 0 0  3  2 0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 1 5  -  
 
3 .  ¿ D e  c u á n t o  e s  s u  c u o t a  d e  a p o r t a c i ó n ?  
 
 
 
 
 
C a d a  a s o c i a d o  d e b e  c a n c e l a r  p e r i ó d i c a m e n t e  u n a  c u o t a ,  a  l a  q u e  i n t e r n a m e n t e  s e  l e  l l a m a  
“ c u o t a  d e  a p o r t a c i ó n ” .  E s t a  e s  u n a  c u o t a  u n i f o r m e ,  y a  q u e  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  c a n c e l a n  l a  
m i s m a  s u m a  d e  d i n e r o ,  l a  q u e  a c t u a l m e n t e  a s c i e n d e  a  $ 5 . 7 1 .  
 
4 .  ¿ C o n o c e  e l  u s o  q u e  s e  l e  d a  a  s u s  a p o r t a c i o n e s ?  
 
 
 
 
 
E l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n o c e  c u a l  e s  e l  m a n e j o  d e  l o s  f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  
a p o r t a c i o n e s  d e  c a p i t a l  c o o p e r a t i v o ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  i n f o r m a  a  s u s  
m i e m b r o s  s o b r e  e l  d e s t i n o  d e  e s o s  f o n d o s .  
 
5 .  ¿ E n  c a s o  d e  s e r  n e c e s a r i o ,  e s t a r í a  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  a u m e n t a r  s u  a p o r t a c i ó n ?  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
$ 5 , 7 1  1 5  1 0 0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  5  3 3  
 -  1 1 6  -  
 
 
                           
 
 
 
DISPOSICION DE ASOCIADOS DE AUMENTAR 
APORTACION
SI  67%
NO 33%
 
L a  m a y o r í a  d e  l o s  a s o c i a d o s  ( 6 7 % )  e s t a  d e  a c u e r d o  e n  i n c r e m e n t a r  l a  c u o t a  d e  a p o r t a c i ó n  
c o n  e l  f i n  d e  f a v o r e c e r  a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  s i n  e m b a r g o  e l  r e s t o  d e  e l l o s  ( 3 3 % )  
c o n s i d e r a  q u e  n o  d e b e  i n c r e m e n t a r s e  l a  a p o r t a c i ó n .  
 
6 .  ¿ C u á l e s   s o n  l a s  c a u s a s  q u e  m o t i v a r o n  s u  a s o c i a c i ó n ?  
 
 
 
 
 
 
 
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
T r a b a j o  8  5 4  
A u m e n t a r  i n g r e s o s  5  3 3  
M e j o r a r  c o n d i c i ó n  d e  v i d a  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 1 7  -  
MOTIVOS DE INTEGRACION A LA COOPERATIVA
Trabajo  54%
Mejorar condición 
de vida 13%
Aumento de 
ingresos, 33%
 
T o d o s  l o s  a s o c i a d o s  s e  i n t e g r a r o n  a  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  f o r t a l e c e r  s u  s i t u a c i ó n  
e c o n ó m i c a ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  f u e  e l  d e s e o  y  l a  n e c e s i d a d  d e  a u m e n t a r  l o s  i n g r e s o s ;  o t r o s  l o  
h i c i e r o n  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r a r  s u  c o n d i c i ó n  d e  v i d a ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
a s o c i a d o s  c o i n c i d i ó  e n  q u e  e l  m o t i v o  d e  s u  i n g r e s o  a  l a  C o o p e r a t i v a  f u e  p o r  t r a b a j o ,  p u e s  
c o n s i d e r a r o n  e n  a q u e l  m o m e n t o ,  q u e  e l  h e c h o  d e  i n t e g r a r s e  y  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
l e s  c r e a r í a  u n  f u e n t e  d e  t r a b a j o  e s t a b l e .   
 
7 .  ¿ Q u é  b e n e f i c i o s  h a  o b t e n i d o  a l  a s o c i a r s e  a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
T r a b a j o  2  1 3  
A u m e n t a r  i n g r e s o s  6  4 0  
R e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  1  7  
A y u d a  f a m i l i a r  1  7  
P e r m i s o s  d e  l í n e a  5  3 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 1 8  -  
T o d o s  l o s  a s o c i a d o s  c o i n c i d i e r o n  e n  q u e  h a n  o b t e n i d o  b e n e f i c i o s ,  a l  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  E l   4 0 % ,  c o n s i d e r a  q u e  s u  i n t e g r a c i ó n  a  l a  A s o c i a c i ó n  l e  h a  p e r m i t i d o  
a u m e n t a r  s u s  i n g r e s o s .  E l  3 3 %  m a n i f e s t ó  q u e  p u d i e r o n  o b t e n e r  p e r m i s o s  d e  l í n e a ,  f a c t o r  
m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  a s o c i a d o s ;  y a  q u e  o b t e n e r  d i c h o s  p e r m i s o s  d e  f o r m a  i n d i v i d u a l  e s  
m u y  d i f í c i l  a d e m á s  d e  c o s t o s o .  E l  r e s t o  d e  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a  q u e  h a n  r e c i b i d o  o t r o s  
b e n e f i c i o s  n o  m e n o s  i m p o r t a n t e s ,  t a l e s  c o m o :  t r a b a j o ,  r e d u c c i ó n  d e  c o s t o s  y  a d e m á s  h a  s i d o  
u n a  a y u d a  a l  g r u p o  f a m i l i a r ,  p u e s  l o s  i n g r e s o s  q u e  o b t i e n e n  l e s  h a  p e r m i t i d o  a p o r t a r  m á s  e n  
s u  h o g a r .  
 
8 .  ¿ C o n o c e  q u é  p r o y e c t o s  o  p l a n e s  t i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  a  f u t u r o ?  
 
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 3  8 7  
N o  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 
CONOCIMIENTO DE LOS ASOCIADOS DE LOS PLANES 
COOPERATIVOS
NO
13%
SI
87%
 
 
 -  1 1 9  -  
L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c o m o  t o d o  o r g a n i s m o  b a j o  l a  h i p ó t e s i s   d e  n e g o c i o  e n  m a r c h a  
s e  p r o y e c t a  p l a n e s  a  f u t u r o ,  c o n  e l  f i n  d e  c o n s o l i d a r s e  y  d e  p r o c u r a r  s u  m a n t e n i m i e n t o  y  
e x p a n s i ó n  e n  e l  m e r c a d o .  P o r  l o  q u e  c a d a  a s o c i a d o  c o m o  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  
C o o p e r a t i v a  d e b e r í a  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  e s o s  p r o y e c t o s  y  p l a n e s ,  p u e s  s o n  e l l o s  
p r o p i a m e n t e  q u i e n e s  l o s  e j e c u t a r a n .  E n  l a  c o o p e r a t i v a ,  1 3  d e  l o s  a s o c i a d o s  e q u i v a l e n t e s  a l  
8 7 %  c o n o c e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  e l  r e s t o  l a s  d e s c o n o c e ,  p o r  t a n t o  n o  p u e d e n  
a p o r t a r  i d e a s  y  e s f u e r z o s  p a r a  e l  l o g r o  d e  s u s  o b j e t i v o s  c o o p e r a t i v o s   
 
 
 
9 .  ¿ E s t a r í a  d e  a c u e r d o  e n  q u e  s e  i n c r e m e n t e  e l  c o s t o  d e  l a s  r u t a s  p a r a  r e s o l v e r  u n a  
n e c e s i d a d  i m p o r t a n t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
 
 
 
 
 
DISPOSICION EN EL INCREMENTO DEL VALOR 
DE LAS RUTAS
33%
67%
0 3 6 9 12
SI
NO
O
P
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S
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O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  5  3 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 0  -  
E n  t o d a  o r g a n i z a c i ó n  p u e d e n  d a r s e  s i t u a c i o n e s  i m p r e v i s t a s  q u e  o b l i g u e n  a  l a  m o d i f i c a c i ó n  
d e  a c u e r d o s ,  p o l í t i c a s ,  p r o c e s o s  e  i n c l u s o  e s t a t u t o s .  C o n s i d e r a n d o  t a l  s i t u a c i ó n ,  s e  h i z o  
n e c e s a r i o  c o n o c e r  l a  o p i n i ó n  d e  l o s  a s o c i a d o s  e n  c u a n t o  a l  i n c r e m e n t o  d e l  c o s t o  d e  l a s  r u t a s  
e s p e c í f i c a m e n t e .  L o s  r e s u l t a d o s  p e r m i t e n  d e t e r m i n a r  q u e  e l  6 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  e s t á  d e  
a c u e r d o  e n  q u e  s e  i n c r e m e n t e  e l  v a l o r  d e  l a s  r u t a s ,  c u a n d o  s u r j a  u n a  n e c e s i d a d  i m p o r t a n t e  
e n  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  l a  o b l i g u e  a  e l l o ;  e l  o t r o  3 3 %  n o  e s t á  d e  a c u e r d o .  
 
 
 
 
A R E A :  A H O R R O  Y  C R E D I T O  
1 .  ¿ E s t á n  a  n o m b r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  d o n d e  s e  d e p o s i t a  e l  d i n e r o  
p r o v e n i e n t e  d e  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s ?  
 
A p r o v i s i o n a m i e n t o  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
 S i  1 3  8 7  
N o  2  1 3  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
A h o r r o  n a v i d e ñ o  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  9  6 0  
N o  4  2 7  
N o  s a b e  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 V e n t a  d e  r u t a s  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
 -  1 2 1  -  
 
R e s p e c t o  a  l a  c u e n t a  b a n c a r i a  d o n d e  s e  
d e p o s i t a n  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  e l  á r e a  
d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  e l  8 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  o p i n ó  q u e  s e  e n c u e n t r a  a  n o m b r e  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  y  e l  1 3 %  d i j o  q u e  n o .   
P a r a  e l  c a s o  d e  l a  c u e n t a  p o r  i n g r e s o s  o r i g i n a d o s  p o r  l a  v e n t a  d e  r u t a s ,  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  
d i j e r o n  q u e  s e  e n c u e n t r a  a  n o m b r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  a l  i g u a l  q u e  l a  c u e n t a  d e  a h o r r o  p o r  
a p o r t a c i o n e s .  E n  e l  c a s o  d e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o ,  e l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  o p i n ó  q u e  n o  s e  
e n c u e n t r a  a  n o m b r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  E n  c o n c l u s i ó n :  s o n  c u a t r o  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  a  l a s  
q u e  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  a p o r t a n ,  t r e s  d e  e l l a s  e s t á n  a  n o m b r e  d e  A C O A M V I  D E  R . L . ;  n o  
a s í ,  l a  d e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o .   
 
2 .  ¿ D e  c u á n t o  e s  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  m e n s u a l  q u e  c o b r a  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  l o s  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s ?  
T a s a  d e  i n t e r é s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
1  2  1 3  
1 . 5  8  5 4  
2  2  1 3  
1 0  1  7  
N o  r e s p o n d e  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
N o  0  0  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
A p o r t a c i o n e s  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 2  -  
 
L a  t a s a  d e  i n t e r é s  c o b r a d a  a  l o s  a s o c i a d o s  p o r  e l  c r é d i t o  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  l e s  o t o r g a ,  v a r i a  
d e b i d o  a  l a s  p o l í t i c a s  i n t e r n a s  d e  l a  m i s m a .  D e  a c u e r d o  a  l a  o p i n i ó n  d e  l o s  a s o c i a d o s  e s t a  
o s c i l a  e n t r e  e l  u n o  y  e l  d i e z  p o r  c i e n t o .  
 
3 .  ¿ E s t a r í a  d e  a c u e r d o  e n  q u e  s e  i n c r e m e n t e  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  q u e  s e  c o b r a  p o r  l o s  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s ?  
 
 
 
 
 
 
E l  6 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  e s t á  d e  a c u e r d o  e n  q u e  s e  a u m e n t e  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  p o r  p r é s t a m o s ,  
e l  3 3 %  r e s t a n t e  c o n s i d e r a  q u e  n o  d e b e  t e n e r  n i n g ú n  i n c r e m e n t o .  
 
4 .  ¿ S u s  p a g o s  s o n  p u n t u a l e s ?  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  2  1 3  
N o  s a b e  3  2 0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  5  3 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 3  -  
PUNTUALIDAD DE LOS ASOCIADOS EN EL PAGO DEL 
CREDITO
NO
13%
NO SABE
20%
SI
67%
 
E l  6 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n t e s t ó  q u e  s u s  p a g o s  l o s  r e a l i z a  o p o r t u n a m e n t e ,  e l  1 3 %   n o  l o s  
e f e c t ú a  e n  e l  t i e m p o  a c o r d a d o ,  p o r  l o  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  n o  p u e d e  d i s p o n e r  d e  e s o s  f o n d o s  
p a r a  r e a l i z a r  n u e v o s  c r é d i t o s  o  i n v e r t i r l o s  e n  o p e r a c i o n e s  r e n t a b l e s  p a r a  l a  i n s t i t u c i ó n .  E l  
r e s t o  c o r r e s p o n d e  a  l o s  a s o c i a d o s  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  n o  t i e n e n  c r é d i t o s .   
 
 
 
 
 
5 .  S i  s u  r e s p u e s t a  e s  n e g a t i v a ,  ¿ L e  a p l i c a n  i n t e r e s e s  p o r  s a l d o s  m o r a t o r i o s ?  
 
 
 
 
 
 
 
E l  3 3 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  r e s p o n d i ó  q u e  l e  a p l i c a n  i n t e r e s e s  p o r  m o r a ,  e l  2 0 %  r e s p o n d i ó  q u e  
n o ,  y  e l  r e s t o  c o r r e s p o n d e  a  l o s  a s o c i a d o s  q u e  n o  t i e n e n  c r é d i t o  c o n  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  5  3 3  
N o  3  2 0  
N o  r e s p o n d e  7  4 7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 4  -  
6 .  ¿ L a  c o o p e r a t i v a  n o t i f i c a  p o r  e s c r i t o  a  l o s  a s o c i a d o s  d e u d o r e s  q u e  s u  s a l d o  e s t á  e n  m o r a ?  
 
 
 
 
 
 
 
E l  8 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n t e s t ó  q u e  a l  e n c o n t r a r s e  e n  m o r a  s e  l e s  n o t i f i c a  p o r  e s c r i t o ,  e l  
1 3 %  q u e  n o ,  y  e l  r e s t o  l o  d e s c o n o c e  d e b i d o  a  q u e  n o  h a n  a d q u i r i d o  n i n g ú n  c r é d i t o  c o n  l a  
c o o p e r a t i v a .  
 
 
 
 
 
7 .  ¿ A h o r r a  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
 
 
 
 
 
E l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  t i e n e  a h o r r o s  e n  l a  c o o p e r a t i v a ,  p e r o  e s t e  a h o r r o  n o  e s  
a d m i n i s t r a d o  p o r  l a  a s o c i a c i ó n ,  s i  n o  p o r  a l g u n o s  a s o c i a d o s  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e .  
 
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 2  8 0  
N o  2  1 3  
N o  s a b e  1  7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 5  -  
8 .  ¿ O b t i e n e  i n t e r e s e s  p o r  e l  a h o r r o  q u e  h a c e  e n  A C O A M V I ?  
 
 
 
 
 
 
 
D e b i d o  a  q u e  e l  a h o r r o  e s  e x t r a c o n t a b l e ,  e l  8 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  o p i n ó  q u e  n o  o b t i e n e n  p o r  
p a r t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a  i n t e r e s e s  p o r  e s o s  f o n d o s .  
 
 
 
 
 
 
A R E A :  O P E R A T I V A .   
1 .  ¿ Q u é  a c t i v i d a d  g e n e r a  m a y o r e s  i n g r e s o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  0  0  
N o  1 3  8 7  
N o  r e s p o n d e  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
A p r o v i s i o n a m i e n t o  0  0  
V e n t a  d e  R u t a s  1 5  1 0 0  
C r é d i t o s  o t o r g a d o s  0  0  
P a g o  d e  a p o r t a c i o n e s  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 6  -  
D e  a c u e r d o  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  e l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a n  q u e  d e  l a s  
c u a t r o  a c t i v i d a d e s  q u e  g e n e r a n  i n g r e s o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ,  l a  v e n t a  d e  r u t a s  l e s  a p o r t a  
m a y o r e s  e n t r a d a s  m o n e t a r i a s .  
 
2 .  ¿ Q u é  a c t i v i d a d e s  c o n s i d e r a  s e r i a  d e  b e n e f i c i o  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  s e  a m p l i a r a n ?  
A h o r r o  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  2  1 3  
N o  1 3  8 7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 
 
 
 
 
 
                   A p r o v i s i o n a m i e n t o   
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 2  8 0  
N o  3  2 0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
           O t o r g a m i e n t o  d e   C r é d i t o s                        
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  2  1 3  
N o  1 3  8 7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 7  -  
 
 E l  8 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a  q u e  d e b e  
f o r t a l e c e r s e  l a  a c t i v i d a d  d e  
a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  a l  i g u a l  q u e  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  c o n  u n  7 3 % ,  y a  q u e  c o n s i d e r a n  
q u e  a l  a m p l i a r s e  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  y  d e  r e a c t i v a r s e  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  
a u m e n t a r í a n  l o s  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a .  E n  c u a n t o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  r e s t a n t e s ,  
o p i n a r o n  e n  s u  m a y o r í a  q u e  n o  d e b e n  s u f r i r  n i n g ú n  c a m b i o .   
 
3 .  ¿ C u á l e s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  o p e r a c i o n e s  c o n s i d e r a  q u e  p o d r í a  r e a l i z a r  l a  c o o p e r a t i v a  e n  e l  
m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ?  
 
C a r  w a s h  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  2  1 3  
N o  1 3  8 7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 
 
 
 
T r a n s p o r t e  
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 1  7 3  
N o  4  2 7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
V e n t a  d e  R e p u e s t o s  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  5  3 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
G a s o l i n e r a  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 1  6 0  
 -  1 2 8  -  
 
 
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  c o n o c e r  l a  o p i n i ó n  d e  
l o s  a s o c i a d o s  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  a  
f u t u r o  c o n s i d e r a n  f a c t i b l e  r e a l i z a r  c o m o  
C o o p e r a t i v a ,  s e  h a n  p l a n t e a d o  a l g u n a s  q u e  s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  d e  
l a s  c u a l e s  c o n s i d e r a n  q u e  p o d r í a n  r e a l i z a r s e  e n  e l  f u t u r o  l a s  s i g u i e n t e s :  v e n t a  d e  
c o m b u s t i b l e ,  t a l l e r  d e  m e c á n i c a  y  v e n t a  d e  r e p u e s t o s . ,  l a s  q u e  o b t u v i e r o n  u n   m a y o r  
p o r c e n t a j e  d e  a c e p t a c i ó n .   
 
 
 
 
 
 
 
A R E A  C O N T A B L E  
1 .  ¿ L a  c o o p e r a t i v a  t r a b a j a  c o n  b a s e  a  p r e s u p u e s t o ?  
N o  4  4 0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
T a l l e r  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  5  3 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
O t r o s  
O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  3  2 0  
N o  1 2  8 0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
T r a n s p o r t e  e s c o l a r  
 O p c i o n e s  F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
S i  1  7  
N o  1 4  9 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 -  1 2 9  -  
 
O p c i o n e s   N ú m e r o   P o r c e n t a j e   
S i  4  2 7  
N o  9  6 0  
N o  s a b e  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
 
 
U T I L I Z A C I O N  D E  P R E S U P U E S T O  E N  L A  C O O P E R A T I V A  
13%
27%
60%
0 3 6 9 12 15
SI
NO
NO SABE
O
P
C
IO
N
E
S
N° ASOCIADOS
 
E l  6 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  a f i r m ó  q u e  n o  t r a b a j a n  c o n  b a s e  a  p r e s u p u e s t o ,  a u n q u e  e n  e l  P l a n  
d e  T r a b a j o  a n u a l  s e  i n c l u y a .  P o r  t a n t o ,  a l  n o  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  i n g r e s o s  y  
e r o g a c i o n e s  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  p r e s u p u e s t o ,  p u e d a  q u e  s e  d e s t i n e n  m á s  f o n d o s  a  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  n o  l o  r e q u i e r a n  o  s e  h a g a n  m á s  g a s t o s  d e  l o s  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  p u e d a  
c u b r i r .  
 
 
 
E N T O R N O  
 -  1 3 0  -  
1 .  ¿ E n  q u é  f o r m a  c r e e  q u e  l e  a f e c t a r á  e l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  c o n  E E . U U .  a  l a  
c o o p e r a t i v a ?                 
O p c i o n e s   F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e   
P o s i t i v a   1  7  
N e g a t i v a  2  1 3  
E n  n a d a  5  3 3  
N o  s a b e  7  4 7  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
E l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  l o s  a s o c i a d o s  n o  t i e n e n  i d e a  s o b r e  c o m o  l e  a f e c t a r á  e l  T L C  a  l a  
c o o p e r a t i v a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  7 %  c o n s i d e r a  a f e c t a r á  d e  f o r m a  p o s i t i v a  a  l a  m i s m a ,  e n  
o p i n i ó n  c o n t r a r i a  e l  1 3 %  c o n s i d e r a  q u e  d e  f o r m a  n e g a t i v a ,  e l  3 3 %  c o n s i d e r a  q u e  n o  
p e r j u d i c a  e n  n a d a .  
 
2 .  ¿ H a  r e c i b i d o  l a  c o o p e r a t i v a  d e  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  a y u d a  e c o n ó m i c a  ( s u b s i d i o ) ,  t é c n i c a  o  
d e  o t r a  í n d o l e ?  
O p c i o n e s   N ú m e r o    P o r c e n t a j e   
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0 %  
E l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a  q u e  c o m o  c o o p e r a t i v a  h a n  r e c i b i d o  a y u d a  p o r  p a r t e  d e l  
g o b i e r n o  a  t r a v é s  d e l  s u b s i d i o  d e l  d i e s e l ,  e l  c u a l  h a  s i d o  e l i m i n a d o  p o r  e l  p r e s e n t e  g o b i e r n o .  
E l  s u b s i d i o  c o n t r i b u í a  a  d i s m i n u i r  l o s  c o s t o s  d e  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e ,  
c o n s i d e r á n d o s e  u n  b e n e f i c i o  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  h a n  d e j a d o  d e  p e r c i b i r .  
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2.3.1.3 INFORMACION OBTENIDA POR MEDIO DEL TALLER. 
No PREGUNTAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 CONCLUSION 
 
 
  
 1 
Explique las razones por 
las que la cuenta  donde se 
depositan los fondos del 
Ahorro Navideño no esta a 
nombre de la cooperativa. 
¿Considera que debería 
estarlo? 
El motivo es que son 
fondos personales y no de 
la cooperativa. 
No, porque el hecho de que 
se ponga esa cuenta a 
nombre de la cooperativa al 
final del año, esto significaría 
alguna obligación fiscal. 
a) Por  que no son 
fondos de la cooperativa.                                                    
b)  No 
EL ahorro navideño es un fondo 
individual,nodelacooperativa, 
en caso de que se registraran 
como fondos de la cooperativa, 
podría tener alguna 
consecuencia fiscal. 
 
 
 
2 
Explique si deberían 
exigirse garantías como 
hipotecas, fianzas, 
contratos mutuos, etc., por 
los préstamos otorgados a 
los asociados. 
Se puede hacer mutuo 
para el asociado, pero el 
beneficiario tiene que 
pagar el documento por el 
abogado. Para un futuro, a 
personas ajenas a la 
cooperativa, será el 
préstamo por hipotecas. 
Sí debería exigirse alguna 
garantía, porque de esa forma 
la cooperativa asegura el 
reintegro del dinero prestado y 
en el tiempo acordado. 
 
Contrato para control 
administrativo de la 
cooperativa. 
 
 
 
Es necesario que se apliquen 
medidas o requisitos en el 
otorgamiento de créditos, con el 
objetivo de disminuir el riesgo 
de pérdidas por créditos no 
recuperados. 
 
 
 
  
3 
¿Qué problemas visualiza 
en el funcionamiento de la 
Junta de Vigilancia? 
No funciona porque no 
lleva la fiscalización de la 
cooperativa, egresos ni 
ingresos. 
 
El problema de la junta de 
vigilancia es que ésta no 
cumple con sus obligaciones 
de vigilar las áreas 
administrativas, contables, de 
ventas, etc. 
a) Disponibilidad de los 
miembros para 
desempeñar el cargo.                                    
b) Que los demás 
asociados (cuerpos 
directivos) acepten 
recomendaciones de la 
junta de vigilancia. 
 
La Junta de Vigilancia no 
desempeña eficientemente las 
funcionesquele corresponden 
por falta de disponibilidad de las 
personas que la componen y de 
coordinación con los demás 
cuerpos directivos. 
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4 
 
Mencione las razones por 
las cuales no funciona 
adecuadamente el 
aprovisionamiento. 
 
 
No funciona, no se ha 
puesto a una persona 
responsable. 
 
 
El aprovisionamiento no 
funciona por la falta de una 
estructura adecuada de la 
cooperativa y la falta de 
compromiso de los asociados 
con la misma. 
 
a) Mala administración.                       
b) No hay compromiso 
de compra de insumos.                                       
c) Falta de mecánico. 
 
 
 
 
La cooperativa no ha podido 
mantener la actividad de 
aprovisionamiento debido a que 
no se ha asignado a una 
persona responsable para su 
manejo, porque tanto la 
administración como la 
cooperativa carecen de la 
capacidad necesaria para 
llevarla a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
Explique como está la 
cooperativa en cuanto a su 
administración, control de 
ingresos, gastos, bienes, 
ahorro y crédito. 
¿Considera que funcionan 
adecuadamente o existen 
problemas que impidan su 
desarrollo eficiente? 
 
En cuanto a la 
administración la 
cooperativa está bien. 
 
No funciona adecuadamente 
porque no existe un control 
eficiente de los gastos y que 
en algunas ocasiones estos 
superan los ingresos; en 
cuanto a los bienes, ahorro y 
crédito podemos decir que la 
falta de un instrumento  para 
recuperar dinero prestado a 
los asociados limita la 
capacidad de la cooperativa 
de ahorrar y adquirir bienes 
que fomenten su patrimonio. 
 
 
a) Regular                                       
b) Mayor capacitación de 
los miembros 
(seminarios) 
 
La administración de la 
cooperativa no tiene la 
capacidad necesaria para 
controlar adecuadamente tanto 
los ingresos y egresos de 
efectivo, así como los bienes 
que la cooperativa posee. Los 
responsables de la 
administración necesitan ser 
capacitados para realizar su 
trabajo de forma eficiente. 
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6 
¿Qué problemas considera 
que se generan en la 
cooperativa por la falta de 
medidas que permitan 
controlar las entradas y 
salidas de efectivo, la 
custodia de los bienes y de 
la documentación de la 
cooperativa, etc.? 
Por no tomar medidas de 
control le ocasionan 
pérdidas a la cooperativa. 
Problemas contables, pérdida 
de efectivo, pérdidas de 
registros, robo y deterioro del 
equipo. 
Pérdidas económicas y 
administrativas. 
La falta de medidas de control en la 
asociación está generando 
pérdidas, ocasionadas por el mal 
manejo de los fondos, falta de 
custodia de bienes y políticas de 
mantenimiento de equipo, debido a 
que no existe un reglamento o 
manual que proporcione los 
lineamientos a seguir para la 
salvaguarda de los bienes. 
 
 
 
 
7 
¿Qué medidas propone 
para el control de los 
préstamos otorgados a los 
asociados, la custodia de 
los bienes de la 
cooperativa y de la 
documentación contable?  
El que realice un préstamo 
debe dejar un documento 
como garantía, hacer un 
inventario y depositar en 
una caja fuerte. 
 
Firma de un pagaré o letra de 
cambio con una fecha 
definida. 
 
a) Contrato de 
préstamo.                     
b) Mejor archivo. 
 
Los asociados consideran que la 
cooperativa debe poner en práctica 
medidas de control que permitan la 
salvaguarda de  los bienes de ésta. 
 
 
 
 
 
8 
Los resultados obtenidos 
en un año (ingresos, 
egresos, endeudamiento, 
créditos, etc.) ¿Son 
comparados con los 
resultados de años 
anteriores? Explique 
¿porqué comparan o 
porqué no comparan? 
 
No comparamos. Falta 
información al día. 
 
No comparamos por que no 
tenemos Estados Financieros 
al día. 
 
a) No                                             
b) Por ignorancia. 
 
Losresultados  del año anterior no 
son comparados con el siguiente, 
debido a que no se tiene 
información financiera al día y por 
que tampoco se tiene la capacidad 
para realizar el análisis comparativo 
de un año con otro. 
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9 
 
Explique ¿Para qué utilizan 
los Estados Financieros de 
la cooperativa? 
 
 
Para hacer préstamos en 
las instituciones bancarias, 
para conocer la situación 
económica de la 
cooperativa. 
 
 
Para informar a los asociados 
de la situación económica de 
la cooperativa. 
 
 
Para informar pérdidas 
y ganancias. 
 
 
La información contable que se 
genera en la cooperativa es útil, 
tanto interna como externa. 
Internamente les permite a los 
asociados conocer la situación 
económica de la cooperativa; 
externamente les es de utilidad al 
momento de solicitar crédito en el 
sistema financiero. 
 
 
 
 
10 
¿Qué beneficios esperan 
obtener de la cooperativa? 
 
Tener un trabajo  estable, 
seguir    aportando  para 
obtener créditos. 
 
Autorización de nuevos 
recorridos, obtención de 
nuevas unidades. 
 
a) Sociatividad                                     
b) Estabilidad 
económica                  
c) Compañerismo 
 
Los asociados esperan obtener 
muchos beneficios como producto 
de su asociación, entre ellos: tener 
un trabajo estable, obtención de 
créditos, aumentar el número de 
unidades, ampliar el recorrido de la 
ruta, lograr una estabilidad 
económica y fomentar el 
compañerismo. 
 
 
 
11 
Como asociados, ¿Qué 
estarían dispuestos a hacer 
en beneficio de la 
cooperativa, para que ésta 
incremente su capital y 
amplíe sus actividades? 
Incrementar la aportación, 
involucrarnos más en el 
trabajo de la cooperativa. 
 
Aportar ideas que generen 
actividades productivas 
dentro de la cooperativa, tales 
como: taller de mecánica, 
venta de combustible, venta 
de llantas, etc. 
Aportar ideas y tiempo. 
 
Con el objetivo de incrementar tanto 
las actividades como el capital de la 
cooperativa, los asociados 
consideran que deberían 
incrementarse el valor de las 
aportaciones, implementar nuevas 
actividades que generen ingresos y 
trabajar en equipo por los fines de la 
cooperativa.  
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12 
 
 
 
Mencione los planes o 
proyectos que considera 
podrían realizarse en la 
cooperativa a futuro. 
 
Instalar tanque de 
combustible, instalar taller, 
venta de repuestos, 
ampliación de recorrido. 
 
Construir un  local propio para 
las oficinas y terminal de las 
unidades, trabajar con caja 
única. 
 
a) Contrato de 
mecánico                
  b) Reactivar 
aprovisionamiento y 
Venta de insumo.                                    
c) Compra de unidades 
a nombre de la 
cooperativa. 
 
Los proyectos que como 
cooperativa se tiene planificado 
ejecutar a futuro son: Instalar tanque 
de combustible, instalar taller, venta 
de repuestos, ampliación de 
recorrido, construcción de un local 
propio para oficina y terminal de las 
unidades, reactivar la actividad de 
aprovisionamiento y venta de 
insumos, ampliación de la flota de 
unidades de la que se disponen 
para la prestación de sus servicios. 
 
 
13 
De contar la cooperativa 
con dinero ocioso, ¿Qué 
tipo de inversiones 
considera podrían 
realizarse? 
Se usaría para instalar un 
taller, venta de repuestos y 
ampliación de recorrido. 
 
Que la cooperativa compre 
una flota de microbuses para 
sustituir las unidades 
existentes. 
Prestar a todos los 
socios. 
Los asociados consideran podrían 
realizar inversiones en diversas 
actividades a beneficio de la 
asociación cooperativa  y de todos 
sus miembros. 
 
 
 
14 
¿Qué opina respecto de 
que se inviertan recursos 
económicos de la 
cooperativa para adquirir 
equipo de transporte a 
nombre de ésta? 
Habiendo el recurso 
necesario, sí estamos de 
acuerdo. 
 
Que sería una excelente idea, 
ya que esta medida vendría a 
eliminar los problemas de 
individualismo que muchos 
asociados tenemos. 
Está bien. En caso de tener recursos 
económicos disponibles los 
asociados afirman que estarían de 
acuerdo en que se invierta en la 
adquisición de más equipo de 
transporte, con el fin de fortalecer 
las actividades de la asociación 
cooperativa. 
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15 
 
¿Cómo le gustaría que 
apareciera el valor de los 
bienes de la cooperativa en 
el Balance General, al valor 
de adquisición o a su valor 
real de mercado? 
 
Valor de mercado. 
 
Al valor de adquisición. 
 
Al valor de adquisición. 
 
Los asociados consideran que los 
bienes de la cooperativa deben 
presentarse en el Balance General a 
su valor de adquisición. 
 
 
 
 
16 
 
¿Qué oportunidades y 
amenazas considera puede 
tener la cooperativa con la 
entrada en vigencia del 
Tratado de Libre 
Comercio? 
 
Amenazas muchas, 
oportunidades pocas. 
 
 
Oportunidad de importar 
repuestos, unidades, llantas a 
menor precio. Amenazas, 
ninguna por que el transporte 
no es rentable y únicamente 
el sector solo está 
sobreviviendo. 
 
Oportunidades: 
adquisición de 
unidades a mejor 
precio, compra de 
repuestos a menor 
precio.                              
Amenazas: 
Desaparecer como 
cooperativa por la 
competencia. 
 
Con la implementación del Tratado 
de Libre Comercio en la economía 
salvadoreña, se abren ante la  
asociación cooperativa muchas 
oportunidades que será posible 
aprovechar en la medida en que 
ésta sea capaz de competir; sin 
embargo, a estas oportunidades se 
enfrentan una serie de amenazas 
que de no tener la capacidad  para 
sobrellevarlas, afectarían de forma 
negativa a la asociación 
cooperativa. 
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2 . 3 . 2  A N A L I S I S  D E  D A T O S .   
2 . 3 . 2 . 1  A N A L I S I S  D E  D A T O S  O B T E N I D O S  P O R  M E D I O  D E  E N T R E V I S T A S .  
P o r  m e d i o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  a  t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  a l  p r e s i d e n t e  d e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n t a d o r  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  s e  d e t e r m i n ó  l o  s i g u i e n t e :  
L a  c o n c e s i ó n  d e l  c r é d i t o  e s t á  d e s t i n a d a  ú n i c a m e n t e  a  l o s  a s o c i a d o s ,  l o s  c u a l e s  d e b e n  
c u m p l i r  c i e r t o s  r e q u i s i t o s  p a r a  o p t a r  a  u n o .  E n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  n o  h a y  u n  c o m i t é  
e n c a r g a d o  d e  a p r o b a r  l o s  c r é d i t o s  a  o t o r g a r ,  p o r  l o  q u e  e s a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e c a e  e n  e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  a s í  l o  a f i r m ó  s u  p r e s i d e n t e .  
E n  c u a n t o   a l  c o n t r o l  d e  l a  d e u d a   q u e  l o s  a s o c i a d o s  t i e n e n  c o n  l a  c o o p e r a t i v a ,  t a n t o  e l  
p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  c o m o  e l  c o n t a d o r   a f i r m a r o n  q u e   l o  h a c e n  p o r  
m e d i o  d e   e x p e d i e n t e s  d e  c r é d i t o s .  E n  e l  s e  r e f l e j a  e l  m o n t o  o t o r g a d o ,  a b o n o s  y  s a l d o  
p e n d i e n t e .  
L o s  a s o c i a d o s  e f e c t ú a n  l o s  p a g o s  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  B a n c o  y  p r e s e n t a n  l a  c o p i a  d e l  
d e p ó s i t o  e n  l a  c o o p e r a t i v a ,  p a r a  q u e  s e  l e s  e x t i e n d a  r e c i b o  q u e  c o m p r u e b e  e l  a b o n o  
r e a l i z a d o  a  l a  d e u d a .  
E n  r e l a c i ó n  a  l o s  c r é d i t o s  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s o l i c i t a ,  e s  n u e v a m e n t e  e l  C o n s e j o  
d e  A d m i n i s t r a c i ó n  e l  q u e  d e t e r m i n a  s i  d e b e r í a n  o  n o  g e s t i o n a r  f i n a n c i a m i e n t o ,  p e r o  l a  
d e c i s i ó n  f i n a l  e s t á  e n  m a n o s  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  A s o c i a d o s .  S i  e s  a p r o b a d o  y  e s  
r e q u e r i d a  u n a  g a r a n t í a  p o r  p a r t e  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  f i n a n c i e r a ,  s e  o f r e c e  u n  i n m u e b l e  o  s e  
h a c e  u n a  f i r m a  s o l i d a r i a ,  d o n d e  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  s e  c o m p r o m e t e n  a  p a g a r .  
D e  a c u e r d o  a l  c o n t a d o r  y  a l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  m a n t i e n e  s u s  f o n d o s  m o n e t a r i o s  e n  d i f e r e n t e s  c u e n t a s  b a n c a r i a s ,  s i e n d o  l o s  
ú n i c o s  a u t o r i z a d o s  p a r a  e f e c t u a r  r e t i r o s  e l  p r e s i d e n t e ,  t e s o r e r o  y  s e c r e t a r i o  d e l  C o n s e j o  d e  
  -  1 3 8  -  
A d m i n i s t r a c i ó n ,  p o r  m e d i o  d e  l a  e m i s i ó n  d e  c h e q u e s .  L o s  i n t e r e s e s  q u e  g e n e r a n  l a s  c u e n t a s  
s o n  c a p i t a l i z a d o s .  
L o s  a s o c i a d o s  m a n e j a n  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e  u n  c u e n t a  d e  a h o r r o  n a v i d e ñ o ,  a  n o m b r e  d e  
t r e s  m i e m b r o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  f o n d o s  n o  p e r t e n e c e n  a  l a  a s o c i a c i ó n  n i  
e s t á n  d e s t i n a d o s  a  l a  m i s m a ;  p e r o  p u e d e  u n  a s o c i a d o  s i  a s í  l o  d e s e a ,  o f r e c e r  s u  a h o r r o  
n a v i d e ñ o  c o m o  g a r a n t í a  d e  a l g ú n  p r é s t a m o ,  p e r o  s i  e l  a h o r r o  n o  g a r a n t i z a  e l  c r é d i t o ,  n o  
p u e d e  s e r  e x i g i d o  e n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  p a g o  d e  l a  d e u d a ,  l o  q u e  l i m i t a  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  r e c u p e r a r  e s o s  f o n d o s ,  a s í  l o  e s t a b l e c i ó  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n .  
E n  c u a n t o  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e l  p r e s i d e n t e  d e l  
C o n s e j o  m a n i f e s t ó  q u e  n o  t i e n e n  d e f i n i d o  p o r  e s c r i t o  l a  m i s i ó n ,  v i s i ó n  n i  v a l o r e s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  p o r  l o  q u e  n o  s o n  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  
e l l o  d i f i c u l t a r í a  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e n c a u s a r  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  h a c i a  e l  l o g r o  d e  s u s  
o b j e t i v o s ;  a  p e s a r  d e  e s t o  s i  c u e n t a n  c o n  u n  p l a n  d e  t r a b a j o ,  u n  m a n u a l  d i s c i p l i n a r i o  p a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y  r e a l i z a n  u n a  m e m o r i a  d e  l a b o r e s ,  e n  d o n d e  c a d a  ó r g a n o  d e  g o b i e r n o  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  d a  c u e n t a s  d e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z ó  e n  e l  a ñ o .  
M a n i f e s t ó  t a m b i é n  q u e  e n t r e  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  a p r e m i a n  u n a  s o l u c i ó n   e s t á n  e l  c o n t a r  c o n  
u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  y  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  q u e  c o n t r i b u y a  a  l a  
s a l v a g u a r d a  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n .  
C o m o  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e s p e r a n  a  f u t u r o  l o g r a r  e x p a n d i r  s u s  a c t i v i d a d e s  h a c i a  l a  
v e n t a  d e  c o m b u s t i b l e  ( g a s o l i n e r a )  y  r e a c t i v a r  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  e l  c u a l  h a  s i d o  
s u s p e n d i d o  p o r  e l  i n a d e c u a d o  m a n e j o  d e  l o s  f o n d o s  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  f a l t a  d e l  c o n t r o l  
i n t e r n o .  
  -  1 3 9  -  
E n  l a  p a r t e  c o n t a b l e ,  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  a f i r m ó  q u e  l a  
c o n t a b i l i d a d  t i e n e  u n  a t r a s o  d e  n u e v e  m e s e s ,  d e b i d o  a  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  n o  
c u e n t a  c o n  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  y  a p e g a d o  a  l a  N o r m a t i v a  I n t e r n a c i o n a l ,  e s t o  l a  
p e r j u d i c a  g r a n d e m e n t e ,  p u e s t o  q u e  a d e m á s  d e  i n c u m p l i r  c o n  l o s  a s p e c t o s  l e g a l e s ,  s e  l e s  
d i f i c u l t a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  s e  r e a l i z a n  y  d e s c o n o c e n  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  
r e a l  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
A s í  m i s m o  e l  c o n t a d o r  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n  m a n i f e s t ó  q u e  l o s  l i b r o s  d e  c o n t r o l  d e  I V A  n o  
e s t á n  l e g a l i z a d o s ,  y  q u e  l a  ú n i c a  d o c u m e n t a c i ó n  q u e  t i e n e  b a j o  s u  c u s t o d i a  s o n  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e l  m e s  p a r a  q u e  s e a n  p r o c e s a d a s ,  a f i r m a n d o  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  d e m á s  
d o c u m e n t o s  s e  r e s g u a r d a n  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
A  p e s a r  q u e  e n  l a  c o o p e r a t i v a  e x i s t e  u n  o r g a n i s m o  e n c a r g a d o  d e  f i s c a l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  
q u e  a l l í  s e  r e a l i z a n ,  c o m o  l o  e s  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a ,  n o  h a  l o g r a d o  q u e  e s a s  d e f i c i e n c i a s  
s e a n  s u p e r a d a s ,  l o  c u a l  i n d u c e  a  p e n s a r  q u e  n o  h a y  u n a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  s u s  
m i e m b r o s  d e  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
P a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  s e  u t i l i z a  e l  v a u c h e r  e n  l a  e m i s i ó n  d e  c h e q u e s ,  
c o m p r o b a n t e s  d e  i n g r e s o  y  e g r e s o ,  a d e m á s  e l  c o n t a d o r  e l a b o r a  r e p o r t e  d e  l o s  g a s t o s  q u e  s e  
e f e c t ú a n ,  p e r o  a  v e c e s  e s o s  g a s t o s  e s p e c í f i c a m e n t e  n o  p u e d e n  s e r  i d e n t i f i c a d o s ,  d e b i d o  a  
q u e  e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  q u e  a c t u a l m e n t e  u t i l i z a  n o  t i e n e  u n  d e t a l l e  d e  s u b c u e n t a s  a d e c u a d o  
p a r a  e s a s  o p e r a c i o n e s .  
S e  e l a b o r a n  t a m b i é n  r e g i s t r o s  p o r  l a  v e n t a  d e  r u t a s ,  p o r  l a s  c u o t a s  e s p e c i a l e s  q u e  c a d a  
a s o c i a d o  d a  p a r a  f i n a n c i a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  n u e v o  l o c a l  y  p o r  l o s  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  a  
e s a  c o n s t r u c c i ó n ;  p e r o  n o  l l e v a n  c o n t r o l  d e  i n v e n t a r i o ,  p o r  l o  q u e  e l  m i s m o  e s t á  e x p u e s t o  a  
r o b o  y  n o  s e  t i e n e  c e r t e z a  d e  c u a n t o  e s  l a  e x i s t e n c i a  r e a l  a  l a  f e c h a .  
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D e  a c u e r d o  a l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  
t i e n e  u n  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a ,  e l  c u a l  e s t a  d e s t i n a d o  a  c u b r i r  g a s t o s  d e  p e q u e ñ a  c u a n t í a .   S u  
m a n e j o  e s t á  a  c a r g o  d e  l a  s e c r e t a r i a ,  p e r o  e l  c o n t r o l  d e  l a s  f a c t u r a s  l o  l l e v a  e l  c o n t a d o r .  L o s  
d e s e m b o l s o s  q u e  s e  c u b r e n  c o n  e s t e  f o n d o ,  d e b e n  a m p a r a r s e  c o n  f a c t u r a s  o  c o m p r o b a n t e s  
d e  c r é d i t o  f i s c a l  e m i t i d o s  p o r  e l  p r o v e e d o r .  
P a r a  r e p o n e r  l a s  c a n t i d a d e s  e r o g a d a s ,  s e  e m i t e  c h e q u e  f i r m a d o  p o r  e l  p r e s i d e n t e  y  t e s o r e r o ,  
q u i e n e s  r e a l i z a n  a r q u e o s  a  c a j a  c h i c a ,  p e r o  n o  d e j a n  c o n s t a n c i a  d e  e s a  o p e r a c i ó n  e n  a l g ú n  
d o c u m e n t o ,  p o r  l o  c u a l  n o  p u e d e n  j u s t i f i c a r  l o s  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s .  
P a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  r u t a s  s e  u t i l i z a  u n  t a l o n a r i o  p r e n u m e r a d o  y  s e  h a c e n  l o s  r e g i s t r o s  e n  
u n  l i b r o ,  a n t e s  d e  e n v i a r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  a l  c o n t a d o r  p a r a  s e r  p r o c e s a d a .  
E n  r e l a c i ó n  a  l a s  c o m p r a s ,  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  m a n i f e s t ó  q u e  e s t á  
a  c a r g o  d e  r e a l i z a r l a  e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ,  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  p r e s i d e n t e  
d e  e s t e  c o m i t é  o  d e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
S e  m a n e j a  l i s t a  d e  p r o v e e d o r e s ,  p e r o  n o  s e  r e a l i z a n  c o t i z a c i o n e s ,  p u e s t o  q u e  y a  t i e n e n  
c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  e m p r e s a  v e n d e  a  m a s  b a j o  p r e c i o .  E s t o  s e  r e a l i z a b a  d e  e s t a  f o r m a  
a n t e s  d e  s e r  s u s p e n d i d a  t e m p o r a l m e n t e  l a  a c t i v i d a d  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o .  
P a r a  r e a l i z a r  l o s  p a g o s  d e  s u e l d o s  y  s a l a r i o s ,  s e  e m i t e  c h e q u e  a u t o r i z a d o  c o n  c a r g o  a  l a  
c u e n t a  d o n d e  s e  d e p o s i t a n  l o s  f o n d o s  d e  l a  v e n t a  d e  r u t a s ,  y  p a r a  e l  p a g o  d e  o t r o s  g a s t o s  
c o m o  a g u a ,  l u z ,  t e l é f o n o ,  e t c .  s e  r e a l i z a n  e n  e f e c t i v o  c o n  a p l i c a c i ó n  a l  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a ,  
a m p a r a d a  c o n  v a l e s  d e  c a j a  c h i c a  y  f a c t u r a s  o  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l .  
E n  c u a n t o  a  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  n o  e x i s t e  u n a  
p e r s o n a  e s p e c í f i c a  r e s p o n s a b l e  d e  s u  c u i d o ,  p o r  l o  q u e  e s t o s  a c t i v o s  p u e d e n  s e r  o b j e t o  d e  
r o b o ,  d a ñ o s  o  e x t r a v í o s ,  p u d i e n d o  o c a s i o n a r l e  p é r d i d a s  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
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2 . 3 . 2 . 2  A N A L I S I S  D E  D A T O S  O B T E N I D O S  P O R  M E D I O  D E L  C E N S O .  
S e  h a  e s t a b l e c i d o  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e s t á  c o n f o r m a d a  p o r  d i f e r e n t e s  ó r g a n o s  d e  
g o b i e r n o ,  i n t e g r a d o s  p o r  s u s  m i s m o s  a s o c i a d o s .  
L o s  m i e m b r o s  d e  c a d a  c o n s e j o  o  c o m i t é   s o n  e l e g i d o s  d e  f o r m a  d e m o c r á t i c a ,  c o n  l a  q u e  e l  
9 3 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  e s t á  d e  a c u e r d o .  
T o d o s  l o s  a s o c i a d o s  p a r a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a  t u v i e r o n  q u e  c a n c e l a r  u n a  c u o t a  d e  
i n g r e s o .  D e s d e  e l  a ñ o  e n  q u e  s e  f u n d ó  ( 1 9 9 4 )  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  d i c h a  c u o t a  h a   v a r i a d o ,  
y a  q u e  e l  6 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  p a g a r o n  a l  m o m e n t o  d e  f u n d a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  u n a  
c u o t a  d e  $ 2 8 . 5 7 ;  m i e n t r a s  q u e  e l  2 0 %  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a s  p e r s o n a s  a s o c i a d a s  
r e c i e n t e m e n t e  ( 2 0 0 4 - 2 0 0 5 )  c a n c e l a r o n  u n a  c u o t a  d e  $ 6 0 0 . 0 0 .  
C a d a  a s o c i a d o  q u e  i n g r e s a  a  l a  c o o p e r a t i v a ,  l o  h a c e  e s p e r a n d o  o b t e n e r  b e n e f i c i o s  g e n e r a d o s  
d e l  t r a b a j o  q u e  p u e d a  a p o r t a r  a  l a  i n s t i t u c i ó n .  E l  5 4 %  d e  e l l o s  f u e r o n  m o t i v a d o s  p o r  e l  
d e s e o  d e  o b t e n e r  u n a  f u e n t e  d e  t r a b a j o ,  e l  3 3 %  e s p e r a b a  a u m e n t a r  s u s  i n g r e s o s  y  e l  1 3 %  
r e s t a n t e  d e s e a b a  m e j o r a r  s u  c o n d i c i ó n  d e  v i d a .  
E l  d e s e o  d e  a l c a n z a r  e s t o s  o b j e t i v o s  p o r  m e d i o  d e l  t r a b a j o  e n  g r u p o ,  h a  l o g r a d o  q u e  
e f e c t i v a m e n t e  s e  c o n c r e t i c e n ;  y a  q u e  c o m o  c o o p e r a t i v a  h a n  o b t e n i d o  p e r m i s o  d e  l í n e a  p a r a  
t o d o s  l o s  a s o c i a d o s ,  l o  c u a l  r e p r e s e n t a  u n a  f u e n t e  d e  t r a b a j o  e  i n g r e s o s  p a r a  l o s  m i s m o s ,  
c o n t r i b u y e n d o  a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  s u s  f a m i l i a s  y  b r i n d a r  u n  s e r v i c i o  a  l a  
c o m u n i d a d .  
E l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n o c e  m u y  b i e n  e l  u s o  q u e  s e  l e  d a  a  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  
r e a l i z a n ,  l a  a p o r t a c i ó n  e s  d e  $ 5 . 7 1  m e n s u a l  p o r  c a d a  a s o c i a d o ;  y  d e  s e r  n e c e s a r i o  6 7 %  d e  
l o s  m i e m b r o s  d e  l a  C o o p e r a t i v a  e x p r e s ó  q u e  e s t á  d i s p u e s t o  a  i n c r e m e n t a r  s u s  a p o r t a c i o n e s  
p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  é s t a .  A d e m á s ,  d e  e s e  6 7 %   e l  8 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n o c e  
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l o s  p l a n e s  q u e  l a  e n t i d a d  t i e n e  a  f u t u r o ,  t a l e s  c o m o :  i n s t a l a r  u n a  g a s o l i n e r a ,  u n a  v e n t a  d e  
r e p u e s t o s  a u t o m o t r i c e s ,  u n  t a l l e r  d e  m e c á n i c a ,  e t c .  E s t o  r e p r e s e n t a  u n  p u n t o  d e  f a c t i b i l i d a d  
p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ,  y a  q u e  p a r a  l a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  d i c h o s  p l a n e s  s e  n e c e s i t a n  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  y  u n a  b u e n a  a d m i n i s t r a c i ó n .   
O t r o  a s p e c t o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  l o s  a s o c i a d o s  e s t á n  i n t e r e s a d o s  p o r  e l  b i e n e s t a r  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  e s  q u e  e l  6 7 %  e s t á  d e  a c u e r d o  e n  i n c r e m e n t a r  e l  v a l o r  d e  l a s  r u t a s  d e  r e c o r r i d o  
d i a r i o  p a r a  s a t i s f a c e r  a l g u n a s  n e c e s i d a d e s  i m p o r t a n t e s .  Y  e l  1 0 0 %  d e  e s e  6 7 %  c o n s i d e r a  
q u e  e s  m u y  p r o b a b l e  q u e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s e  v u e l v a n  u n a  r e a l i d a d ,  
p o r q u e  e s t á n  d i s p u e s t o s  a  t r a b a j a r  e n  c o n j u n t o  p a r a  l o g r a r l o .    
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  c r é d i t o s  e s  u n a  a c t i v i d a d  q u e  c o n t r i b u y e  a  r e s o l v e r  
o p o r t u n a m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s  d e  l o s  a s o c i a d o s .  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
o t o r g a  c r é d i t o s  a  l o s  a s o c i a d o s  ú n i c a m e n t e .  L a  t a s a  d e  i n t e r é s  c o b r a d a  v a r í a  e n  f u n c i ó n  d e  
l o s  a c u e r d o s  i n t e r n o s  q u e  e l l o s  t o m e n .  
E l  c r é d i t o  e s  a p r o b a d o  d e  i n m e d i a t o  b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s .  C o m o  p o l í t i c a  t i e n e n  q u e  s i  
e x i s t e n  a t r a s o s  e n  e l  p a g o  d e  l a s  c u o t a s  p o r  e l  c r é d i t o  o t o r g a d o ,  s e  a p l i c a  u n  i n t e r é s  s o b r e  e l  
s a l d o  m o r o s o ,  a s í  l o  a f i r m o  e l  3 3 %  d e  l o s  a s o c i a d o s .  A s í  m i s m o ,  n o t i f i c a n  p o r  e s c r i t o  a l  
d e u d o r  q u e  s u  c r é d i t o  e s t á  e n  m o r a ,  s e g ú n  l o  c o n f i r m ó  e l  8 0 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ;  e s t o  e s  
i m p o r t a n t e  y a  q u e  a l  h a c e r  l o s  c o b r o s ,  e l  a s o c i a d o  n o  p o d r á  a l e g a r  q u e  d e s c o n o c í a  t a l  
s i t u a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  h a b r á  u n a  p r u e b a  f í s i c a  q u e  d e m u e s t r e  l o  c o n t r a r i o .  
S e g ú n  l o s  a s o c i a d o s  e l  6 7 %  d e  l o s  d e u d o r e s  r e a l i z a  s u s  p a g o s  p u n t u a l m e n t e ,  p e r o  d e  e s t e  
6 7 %   s o l o  e l  1 0 %   ( 1  a s o c i a d o )  o p i n a  q u e  l a  a c t i v i d a d  d e  c r é d i t o  d e b e  a m p l i a r s e .  L o s  d e m á s  
a s o c i a d o s  p i e n s a n  q u e  n o  s e  d e b e  a m p l i a r  d i c h a  a c t i v i d a d ,  y a  q u e  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  e s  
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m u y  d i f í c i l  r e c u p e r a r  e l  e f e c t i v o ,  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  e n  l a s  
e n t r e v i s t a s .  
L o s  f o n d o s  m o n e t a r i o s  p r o p i e d a d  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s o n  m a n e j a d o s  e n  d i f e r e n t e s  c u e n t a s  
b a n c a r i a s .  E x i s t e  u n a  c u e n t a  p a r a  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  c a p i t a l  q u e  c a d a  a s o c i a d o  r e a l i z a  
m e n s u a l m e n t e ,  o t r a  p a r a  c o n t r o l a r  e l  f o n d o  p o r  l a  v e n t a  d e  r u t a s  d e  r e c o r r i d o  d i a r i o ,  e n  o t r a  
s e  d e p o s i t a n  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  p o r  l a  v e n t a  d e  l u b r i c a n t e s  y  a c e i t e s ,  y  d e  f o r m a  
i n d e p e n d i e n t e  a  l a  i n s t i t u c i ó n ,  s e  m a n e j a  u n a  c u e n t a  n a v i d e ñ a .  
T o d a s  a  e x c e p c i ó n  d e l  A h o r r o  N a v i d e ñ o ,  e s t á n  a  n o m b r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y  p o r  t o d a s  
o b t i e n e n  i n t e r e s e s .  E l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  m a n t i e n e  e s t e  a h o r r o ,  e l  c u a l  e s  a d m i n i s t r a d o  
p o r  l o s  m i s m o s  a s o c i a d o s ,  p o r  s e r  u n  f o n d o  q u e  n o  p e r t e n e c e  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
D e  i g u a l  f o r m a ,  p a r a  e l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s ,  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  r e a l i z a n ,  l a  q u e  
g e n e r a  m a y o r e s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a  e s  l a  v e n t a  d e  r u t a s ,  r a z ó n  p o r  l a  
c u a l  d e b e  t e n e r  u n  m a y o r  c o n t r o l .  
E l  e f e c t i v o   r e p r e s e n t a  u n  á r e a  d e  r i e s g o  y  c o m o  p a r t e  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  
p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ,   s e  e l a b o r a r á n   p o l í t i c a s  q u e  c o n t r i b u y a n  a  m e j o r a r  e l  m a n e j o  y  c o n t r o l  
d e  e s o s  f o n d o s .  
E n  l a  p a r t e  c o n t a b l e ,  e l  6 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  e s t a b l e c i ó  q u e  n o  t r a b a j a n  c o n  b a s e  a  
p r e s u p u e s t o ,  a u n q u e  s e  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  q u e  e n  e l  P l a n  A n u a l  d e  T r a b a j o  e s t á  
c o n t e m p l a d o  u n o .  
E l  p r e s u p u e s t o  s e r í a  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  l e s  a y u d a r í a  a  e s t i m a r  a  p a r t i r  
d e  l o s  f o n d o s  d i s p o n i b l e s ,  l o s  g a s t o s  a  r e a l i z a r  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a ,  y  a  d i s t r i b u i r l o s  d e  
t a l  f o r m a  q u e  n o  s e a n  d e s t i n a d o s  m a s  f o n d o s  p a r a  a c t i v i d a d e s  q u e  n o  l o  r e q u i e r e n ,  y  d e j a r  
c o n  p o c o  e f e c t i v o  o t r a s  q u e  s i  l o  n e c e s i t a n .  
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E v i d e n t e m e n t e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  n e c e s i t a  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  q u e  p e r m i t a  
r e g i s t r a r  e n  l a  f o r m a  q u e  e s t a b l e c e  l a  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l  y  l a  n o r m a t i v a  i n t e r n a c i o n a l ,  
t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a  y  l a s  q u e  t i e n e  p r o y e c t a d o  r e a l i z a r ;  a s í  m i s m o  r e q u i e r e  d e  
u n  m a n u a l  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  q u e  p e r m i t a  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  s a l v a g u a r d a r  s u s  a c t i v o s  y  
b r i n d a r  s e g u r i d a d  r a z o n a b l e  d e  l a s  c i f r a s  f i n a n c i e r a s  q u e  s e  g e n e r a n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  
c o t i d i a n a s .  
 
2 . 3 . 2 . 3  A N A L I S I S  D E  D A T O S  O B T E N I D O S  P O R  M E D I O  D E L  T A L L E R .  
C o m o  r e s u l t a d o  d e l  t a l l e r  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a r o n  ú n i c a m e n t e  l o s  a s o c i a d o s  d e  A C O A M V I  
d e  R . L .  s e  o b t u v o  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :  
L o s  a s o c i a d o s  m a n i f e s t a r o n  q u e  l a  c u e n t a  d o n d e  s e  d e p o s i t a  e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o  n o  e s t á  a  
n o m b r e  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  p u e s t o  q u e  e s  u n  f o n d o  p e r s o n a l  y  n o  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n ,  p o r  t a n t o  e s  m a n e j a d a  p o r  l o s  m i s m o s  a s o c i a d o s  l l e v a n d o  e l  c o n t r o l  d e  e s o s  
v a l o r e s  e x t r a c o n t a b l e m e n t e .  
E n  c u a n t o  a  l o s  c r é d i t o s  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  c o n c e d e  a  s u s  a s o c i a d o s ,  e s t o s  m a n i f e s t a r o n  q u e  
n o  s e  e x i g e n  g a r a n t í a s  c o m o  h i p o t e c a s ,  f i a n z a s ,  c o n t r a t o s  m u t u o s ,  e t c .  a l  m o m e n t o  d e  
o t o r g a r  e l  p r é s t a m o ,  p e r o  e s t u v i e r o n  d e  a c u e r d o  e n  q u e  s e  a p l i q u e n   m e d i d a s  c o m o  e s t a s ,  
c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d i s m i n u i r  e l  r i e s g o  d e  p é r d i d a s  p o r  c r é d i t o s  n o  r e c u p e r a d o s .  E s t o  e s  
i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  s i  e n  e l  f u t u r o  d e c i d e n  o t o r g a r  f i n a n c i a m i e n t o  a  t e r c e r a s  p e r s o n a s ,  t i e n e n  
m a y o r  p o s i b i l i d a d  d e  a s e g u r a r  e l  r e i n t e g r o  d e l  d i n e r o  p r e s t a d o  y  e n  e l  t i e m p o  a c o r d a d o .  
A d e m á s ,  l o s  a s o c i a d o s  i d e n t i f i c a r o n  p r o b l e m a s  d e  c o n t r o l  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  u n  M a n u a l  d e  
C o n t r o l  I n t e r n o  y  a  l a  p o c a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  d e  d e s e m p e ñ a r  
e f i c i e n t e m e n t e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  l e  c o m p e t e n ;  e l l o  h a  g e n e r a d o  d i s c o n t i n u i d a d  e n  l a  
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a c t i v i d a d  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  y a  q u e  p o r  l a  f a l t a  d e  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  y  c a r e n c i a  d e  
c o m p r o m i s o  d e  l o s  m i s m o s  a s o c i a d o s ,  h a n  d e j a d o  d e  p e r c i b i r  e s t e  b e n e f i c i o .  
D e  a c u e r d o  a  l o s  a s o c i a d o s ,  e n  l a  c o o p e r a t i v a  s e  h a n  g e n e r a d o  p é r d i d a s  o c a s i o n a d a s  p o r  e l  
i n a d e c u a d o  m a n e j o  d e  l o s  f o n d o s ,  s e  h a n  d a d o  p r o b l e m a s  c o n t a b l e s ,  p é r d i d a s  d e  r e g i s t r o s  y  
d e t e r i o r o  d e l  e q u i p o ,  p o r  l a  f a l t a  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  q u e  d e t e r m i n e  l a s  p o l í t i c a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ;  p o r  l o  q u e  p r o p o n e n  
i m p l e m e n t a r  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  q u e  p e r m i t a n  m e j o r a r  l a  f o r m a  d e  c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s ,  
d o c u m e n t a c i ó n  y  f o n d o s  m o n e t a r i o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  c o m o  p o r  e j e m p l o :  n o m b r a r  a  u n a  
p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  m e j o r a r  e l  
a r c h i v o ,  e t c .  
E n  g e n e r a l  l o s  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a r o n  q u e  d e b e  e x i s t i r  u n  m a y o r  c o n t r o l  d e  l o s  g a s t o s ,  y a  
q u e  e n  d e t e r m i n a d a s  o c a s i o n e s  l a s  e r o g a c i o n e s  l o g r a r o n  s u p e r a r  l o s  i n g r e s o s ;  p o r  l a  p a r t e  
d e l  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  o p i n a r o n  q u e  l a  f a l t a  d e  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  r e c u p e r a r  l o s  c r é d i t o s  
l i m i t a  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  c o o p e r a t i v a  d e  a h o r r a r  y  a d q u i r i r  b i e n e s  q u e  f o m e n t e n  s u  
p a t r i m o n i o ;  e s t o  a f e c t a r í a  e n  p a r t e  e l  l o g r o  d e  l o s  p l a n e s  o  p r o y e c t o s  q u e  t i e n e n  a  f u t u r o  
c o m o  s o n :  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  u n a  g a s o l i n e r a ,  t a l l e r  d e  m e c á n i c a ,  v e n t a  d e  r e p u e s t o s ,  
a m p l i a c i ó n  d e l  r e c o r r i d o ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  t o t a l  d e l  l o c a l  p a r a  o f i c i n a  y  t e r m i n a l  d e  l a  
u n i d a d e s ,  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o  y  a m p l i a c i ó n  d e  l a  f l o t a  d e  
m i c r o b u s e s .  
E n  l a  p a r t e  c o n t a b l e  l o s  a s o c i a d o s  v e n  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
c o m o  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  i n t e r n a  y  e x t e r n a .  D e  f o r m a  i n t e r n a  o p i n a r o n  q u e  l e s  p e r m i t e  
c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  c o n o c e r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o ;  
e x t e r n a m e n t e  l e s  s o n  d e  u t i l i d a d  a l  m o m e n t o  d e  s o l i c i t a r  c r é d i t o s  e n  e l  S i s t e m a  B a n c a r i o .  
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P o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  c o n t a b i l i d a d  n o  e s t a  a l  d í a ,  n o  p u e d e n  s e r  e m i t i d o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  q u e  l o g r e n  r e f l e j a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  l o  c u a l  l e s  i m p i d e  
c o m p a r a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  u n  a ñ o ,  c o n  l o s  o b t e n i d o s  e n  a ñ o s  a n t e r i o r e s .  
P o r  t a n t o  e l  a n á l i s i s  q u e  p u d i e r a n  h a c e r   a  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  t i e n d e  a  s e r  l i m i t a d o ,  
e l l o  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ”  m a n d a  a  l a s  e m p r e s a s  e m i t i r  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  c o m p a r a t i v o s .  
 
2 . 4  E V A L U A C I O N  D E  L A  S I T U A C I O N  A C T U A L .  
P o r  m e d i o  d e l  d i a g n ó s t i c o  p r e l i m i n a r  r e a l i z a d o  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  s e  c o n s t a t ó  
q u e  e l  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o  u t i l i z a d o  n o  e s t á  c o n f o r m e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  y  c a r e c e n  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  C o n  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  e n  A C O A M V I  d e  R .  L . ,  s e  p r e t e n d e  d o t a r  a  é s t a  d e  u n a  h e r r a m i e n t a  
c o n t a b l e ,  q u e   a d e m á s  d e  v i a b i l i z a r  e l  r e g i s t r o  y  p r o c e s a m i e n t o  d e  s u s  o p e r a c i o n e s ,  l l e n e  l o s  
r e q u i s i t o s  d e  l a  n o r m a t i v a  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  ( v i g e n t e  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 4 ) .   
A d e m á s ,  c o n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  p r o p u e s t a  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ,  s e  
e s p e r a  c o n t r i b u i r  a l  a d e c u a d o  m a n e j o  y  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  a  a s e g u r a r  l a  o p o r t u n i d a d ,  c l a r i d a d ,  u t i l i d a d  y  c o n f i a b i l i d a d  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  r e g i s t r o s  q u e  r e s p a l d a n  l a  g e s t i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .  
P a r a  e v a l u a r  e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  y  e l  c o n t r o l  i n t e r n o  a p l i c a d o  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  
s e  h a  t o m a d o  e n  c u e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  e n  e l  D i a g n ó s t i c o  P r e l i m a r  ( A n e x o  7 )  y  l a   
p r e s e n t a d a  e n  é s t e  c a p í t u l o .  
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2 . 4 . 1  Á R E A  A D M I N I S T R A T I V A .  
  L a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e s t á  c o m p u e s t a  p o r  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  d e  A s o c i a d o s ,  d e  l a  c u a l  d e p e n d e  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  
s u p e r v i s a d o  p o r  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a .  L a s  a c t i v i d a d e s  d e  e d u c a c i ó n  y  
a p r o v i s i o n a m i e n t o  e s t á n  a  c a r g o  d e l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n  y  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  
y  T r á f i c o .  
  N o  t i e n e n  d e f i n i d o  p o r  e s c r i t o  l a  m i s i ó n ,  v i s i ó n  y  v a l o r e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a .  
  E n  l a  c o o p e r a t i v a  s o l o  f u n c i o n a n  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  C o m i t é  d e  
S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o .  E l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n  y  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  n o  
f u n c i o n a n  a d e c u a d a m e n t e ,  p o r  l a  f a l t a  d e  c o m p r o m i s o  d e  l o s  m i e m b r o s  q u e  l o s  
c o n f o r m a n .  
  C a d a  m i e m b r o  p a r a  s e r  p a r t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  p a g a  u n a  c u o t a  d e  i n g r e s o  y  
m e n s u a l m e n t e  p a g a n  u n a  a p o r t a c i ó n  e q u i v a l e n t e  a  $ 5 . 7 1 .  
  E l a b o r a n  u n  P l a n  d e  T r a b a j o  q u e  c o n t e m p l a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r  e n  e l  
s i g u i e n t e  e j e r c i c i o  y  u n a  M e m o r i a  d e  L a b o r e s ,  e n  e l  q u e  c a d a  c u e r p o  d i r e c t i v o  r i n d e  
c u e n t a s  d e  l a  g e s t i ó n  q u e  h a  t e n i d o  d u r a n t e  e l  a ñ o .  
  C u e n t a n  c o n  u n  M a n u a l  D i s c i p l i n a r i o  p a r a  n o r m a r  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
  E n t r e  l o s  p l a n e s  o  p r o y e c t o s  q u e  e s p e r a n  r e a l i z a r  e n  e l  f u t u r o  e s t á n  l a  r e a c t i v a c i ó n  
d e  l a  a c t i v i d a d  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  g a s o l i n e r a ,  t a l l e r  d e  
m e c á n i c a  a u t o m o t r i z ,  a l m a c é n  g e n e r a l  d e  r e p u e s t o s ,  l a  c o m p r a  t o t a l  d e l  t e r r e n o  y  l a  
f i n a l i z a c i ó n  d e  l a s  n u e v a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
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2 . 4 . 2  A R E A :  P R O C E S A M I E N T O  Y  P R E S E N T A C I O N  D E  L A  I N F O R M A C I O N  
F I N A N C I E R A .  
  E l  S i s t e m a  C o n t a b l e  u t i l i z a d o  n o  e s t á  l e g a l i z a d o ,  d e b i d o  a  q u e  n o  h a  s i d o  e l a b o r a d o  
d e  a c u e r d o  a  N I I F ,  y a  q u e  é s t e  e s  u n  r e q u i s i t o  q u e  e x i g e  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) .  
  E l  s i s t e m a  n o  s e  a d e c ú a  a  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  l o  
c u a l  d i f i c u l t a  e l  r e g i s t r o  y  n o  p e r m i t e  r e f l e j a r  c i f r a s  r a z o n a b l e s  e n  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s .  
  E n  e l  s i s t e m a  n o  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  l a s  c u a l e s  
r e p r e s e n t a n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  s e  t i e n e  c e r t e z a  d e  s u  r e a l i z a c i ó n  e n  e l  
f u t u r o .  
  L o s  r e g i s t r o s  n o  e s t á n  a l  d í a .  L a  c o n t a b i l i d a d  p r e s e n t a  u n  a t r a s o  d e  9  m e s e s ,  e s t o  
d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  q u e  e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  n o  e s t á  l e g a l i z a d o .  
  E n  l a  c o o p e r a t i v a  n o  e x i s t e  u n  c o n t a d o r  d e  p l a n t a ,  p o r  l o  q u e  l a s  a n o t a c i o n e s  e n  l o s  
l i b r o s  s e  r e a l i z a n  a l  f i n a l  d e  c a d a  m e s .   
  S e  h a c e n  r e g i s t r o s  d e  l o s  g a s t o s  p o r  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n .  
  N o  h a y  v a l e s  d e  c a j a  c h i c a  u  o t r o  d o c u m e n t o  q u e  a m p a r e  l a  s a l i d a  d e  e f e c t i v o  a n t e s  
d e  r e a l i z a r  e l  g a s t o .  
  R e a l i z a n  r e g i s t r o s  p o r  l a s  c o m p r a s  y  v e n t a s  d e  m e r c a d e r í a ,  d o c u m e n t a d a s  a  t r a v é s  
d e  f a c t u r a s  y  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l .  
  L a s  a n o t a c i o n e s  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  c o o p e r a t i v a  s e  h a c e n  e n  e l  
r e s p e c t i v o  l i b r o  d i a r i o  m a y o r .  
  L o s  l i b r o s  d e  I V A  n o  e s t á n  l e g a l i z a d o s .  
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  S e  l l e v a  u n  l i b r o  a u x i l i a r  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  e l  c u a l  r e f l e j a  l a  d e u d a  q u e  l o s  
a s o c i a d o s  t i e n e n  c o n  l a  c o o p e r a t i v a ;  d e  e s a  f o r m a  c o n o c e n  l a  s i t u a c i ó n  d e l  c r é d i t o  y  
d e c i d e n  e l  c u r s o  d e  a c c i ó n  e n  c a s o  d e  m o r o s i d a d .  
  S e  t i e n e n  l i b r o s  d e  a c t a s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  c o n s e j o s  o  c o m i t é s  q u e  c o n f o r m a n  e s t a  
e n t i d a d ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o s  y  c u m p l e n  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  
e x i g i d o s  p o r  I N S A F O C O O P .  
  C a d a  a s o c i a d o  a p o r t a  $ 1 2 . 0 0  m e n s u a l m e n t e  d e s t i n a d o s  a  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  d e  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  n u e v a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  l l e v á n d o s e  e s e  c o n t r o l   
e n  u n  l i b r o  a u x i l i a r .  
  L a  s e c r e t a r i a  d e  A C O A M V I  d e  R .  L .  l l e v a  u n  l i b r o  a u x i l i a r  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l a  
v e n t a  d e  r u t a s ,  p r e v i a  c a n c e l a c i ó n  e n  e l  b a n c o  p o r  p a r t e  d e l  a s o c i a d o .  
  L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s o n  p r e s e n t a d o s  d e  f o r m a  r e g u l a r  c o n  l o s  r e s p e c t i v o s  
l i b r o s  p r i n c i p a l e s  y  a u x i l i a r e s .  
  L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  q u e  s e  e m i t e n  s o n :  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o  y  B a l a n c e  
G e n e r a l .  
  S o n  e l a b o r a d o s  p a r a  u s o  i n t e r n o ,  p a r a  s e r  p r e s e n t a d o s  a l  I N S A F O C O O P  c u a n d o  l o s  
s o l i c i t a ,   p a r a  s o l i c i t a r  a l g ú n  c r é d i t o  e n  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o ,  e t c .  
 
2 . 4 . 3  A R E A  E F E C T I V O .  
  E n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  m a n t i e n e  u n  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a  
  E l  m o v i m i e n t o  d e l  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a  l o  l l e v a  l a  s e c r e t a r i a  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  
r e s p a l d a n d o  l o s  e g r e s o s  c o n  f a c t u r a s  o  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l .  
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  E l  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a  e s  r e p u e s t o  c u a n d o  h a y  p o c o  e f e c t i v o ,  p o r  m e d i o  d e  c h e q u e  
e m i t i d o  p o r  e l  t e s o r e r o ,  q u i e n  l o  f i r m a  j u n t o  c o n  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n .  
  R e a l i z a n  a r q u e o s  d e  c a j a  c h i c a  p e r o  n o  s e  d e j a  c o n s t a n c i a  p o r  e s c r i t o  d e  l o s  v a l o r e s  
e n c o n t r a d o s .  E s t e  l o  r e a l i z a  e l  t e s o r e r o  o  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n .  
  L o s  p a g o s  p o r  l a  c o m p r a  d e  r u t a s ,  a p o r t a c i o n e s  d e  c a p i t a l  c o o p e r a t i v o  y  c u a l q u i e r  
o t r o  p a g o ,  l o s  r e a l i z a n  l o s  a s o c i a d o s  d i r e c t a m e n t e  a l  b a n c o  y  p r e s e n t a n  e l  
c o m p r o b a n t e  e n  l a  c o o p e r a t i v a .  
  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  m a n e j a  s u s  f o n d o s  m o n e t a r i o s  e n  c u e n t a s  b a n c a r i a s  
d i f e r e n t e s ,  l a s  c u a l e s  s e  c o n f o r m a n  a s í :  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  s e  c o n t r o l a  e l  
e f e c t i v o  p o r  l a  v e n t a  d e  r u t a s ,  c u e n t a  d e  a h o r r o s  s e  m a n e j a  e l  f o n d o  p a r a  p r é s t a m o s  
a  l o s  a s o c i a d o s  e n  l a  q u e  s e  d e p o s i t a n  l o s  a b o n o s  a  e s o s  p r é s t a m o s ,  c u e n t a  d e  
a p o r t a c i o n e s  d e  c a p i t a l  c o o p e r a t i v o  y   c u e n t a  d e  a h o r r o  e n  d o n d e  s e  c o n t r o l a n  l o s  
a p o r t e s  q u e  l o s  a s o c i a d o s  r e a l i z a n  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  n u e v a s  i n s t a l a c i o n e s  
d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
  L a s  p e r s o n a s  a u t o r i z a d a s  p a r a  r e a l i z a r  m o v i m i e n t o s  e n  l a s  c u e n t a s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  s o n :  E l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  t e s o r e r o .  
  P a r a  l a  v e n t a  d e  r u t a s  s e  u t i l i z a n  f o r m u l a r i o s  s e l l a d o s  y  n u m e r a d o s  
c o r r e l a t i v a m e n t e .  
  E l  p a g o  d e l  p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o ,  d e s p a c h o  y  c o n t a d o r  s e  e f e c t ú a  p o r  m e d i o  d e  
c h e q u e s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  y  o t r o s  g a s t o s  d e  p e q u e ñ a  c u a n t í a  s e  
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r e a l i z a n  e n  e f e c t i v o ,  a m p a r a d o s  p o r  r e c i b o s ,  f a c t u r a s  o  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  
f i s c a l .  
  L o s  d o c u m e n t o s  d e  c o n t r o l  q u e  s e  u t i l i z a n  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  V o u c h e r  p a r a  l a  
e m i s i ó n  d e  c h e q u e s ,  c o m p r o b a n t e s  d e  i n g r e s o ,  r e c i b o s  d e  e g r e s o  ( f a c t u r a s ,  
c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l  e m i t i d o s  p o r  e l  p r o v e e d o r )  
 
2 . 4 . 4  A R E A :  I N V E N T A R I O .  
  N o  s e  l l e v a  n i n g ú n  S i s t e m a  d e  C o n t r o l  d e  I n v e n t a r i o s ,  p o r  l o  q u e  l a  m e r c a d e r í a  e s t á  
e x p u e s t a  a  r o b o  o  e x t r a v í o .  
  M a n e j a n  l i s t a  d e  p r o v e e d o r e s .  
  P a r a  r e a l i z a r  l a s  c o m p r a s ,  e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  n o  r e a l i z a  
c o t i z a c i o n e s .  
  L a s  c o m p r a s  s o n  a u t o r i z a d a s  p o r  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  o  p o r  
e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o .  
  L a  m e r c a d e r í a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a  n o  a p a r e c e  r e f l e j a d a  e n  e l  B a l a n c e  G e n e r a l ,  
a  p e s a r  d e  q u e  h a y  e x i s t e n c i a  f í s i c a .  
 
2 . 4 . 5  A R E A :  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O .  
  L o s  b i e n e s  m u e b l e s  n o  e s t á n  c o d i f i c a d o s ,  n i  s e  l l e v a  c o n t r o l  e n  t a r j e t a s .  
  N o  e x i s t e  u n  c o n t r a t o  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o  d e l  l o c a l  q u e  o c u p a  l a  c o o p e r a t i v a  
a c t u a l m e n t e .  
  N o  h a y  u n a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
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2 . 4 . 6  A R E A :  C O N C E S I O N  Y  R E C U P E R A C I O N  D E  C R E D I T O S .  
  L o s  a s o c i a d o s  s o n  l o s  ú n i c o s  q u e  p u e d e n  o p t a r  a  u n  c r é d i t o ,  p a r a  e l l o  d e b e n  c u m p l i r  
c i e r t o s  r e q u i s i t o s .  
  N o  e x i s t e  u n  c o m i t é  e n c a r g a d o  d e  a v a l a r  l a  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o s  a  l o s  a s o c i a d o s .  
  N o  e x i s t e n  p o l í t i c a s  q u e  d e t e r m i n e n  l o s  m o n t o s  a  s o l i c i t a r  p a r a  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  
o b t e n g a  f i n a n c i a m i e n t o ,  t a m p o c o  e x i s t e n  p o l í t i c a s  q u e  e s t a b l e z c a n  l a s  c a n t i d a d e s  a  
o t o r g a r  a  l o s  a s o c i a d o s  e n  c o n c e p t o  d e  c r é d i t o s .   
  C u a n d o  s e  l e s  o t o r g a  c r é d i t o  a  l o s  a s o c i a d o s  n o  s e  p i d e  n i n g u n a  g a r a n t í a ,  t a m p o c o  
e s  e x i g i d o  u n  d o c u m e n t o  q u e  a y u d e  a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  e s o s  f o n d o s .  Ú n i c a m e n t e  
f i r m a n  u n a  s o l i c i t u d  d e  c r é d i t o .  
  E n  c a s o  d e  m o r o s i d a d ,  s e  l e  n o t i f i c a  a l  d e u d o r  p o r  e s c r i t o  y  s e  l e  d e t i e n e  l a  u n i d a d .  
  L o s  a s o c i a d o s  e f e c t ú a n  l o s  p a g o s  d e l  c r é d i t o  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  b a n c a r i a  y  p r e s e n t a n  
e l  c o m p r o b a n t e  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e n  d o n d e  s e  l e s  e x t i e n d e  r e c i b o  y  s e  
a c t u a l i z a  e l  s a l d o  d e  l a  d e u d a .  
 
2 . 4 . 7  A R E A :  C U S T O D I A  D E  D O C U M E N T O S .  
  T o d o s  l o s  a s o c i a d o s  t i e n e n  a c c e s o  a  l a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  p e r o  n o  
f i r m a n  n i n g ú n  d o c u m e n t o  p o r  e l  p r é s t a m o  d e  e s a  i n f o r m a c i ó n .   
  N o  h a y  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  d o c u m e n t o s .  
  L a  d o c u m e n t a c i ó n  e s  r e s g u a r d a d a  e n  l a  o f i c i n a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  y  s e  
r e m i t e  a l  c o n t a d o r  a l  f i n a l  d e  c a d a  m e s  p a r a  s u  r e g i s t r o .  
  E l  a r c h i v e r o  d o n d e  s e  g u a r d a  l a  i n f o r m a c i ó n ,  n o  e s  e l  m a s  a d e c u a d o  p a r a  
p r e s e r v a r l a  i n t a c t a .  
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2 . 4 . 8  A R E A :  A P O R T A C I O N E S .  
  L a s  a p o r t a c i o n e s  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d a s  c o n  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  I N S A F O C O O P .  
  L o s  a p o r t e s  d e  c a d a  a s o c i a d o  s e  l l e v a n  e n  e l  r e s p e c t i v o  l i b r o .  
  E l  i n g r e s o  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  s e  c o n t r o l a  a  t r a v é s  d e  f o r m a s  p r e n u m e r a d a s .  
  E l  l i b r o  d e  a p o r t a c i o n e s  n o  e s t á  a c t u a l i z a d o .  
 
2 . 4 . 9  A R E A :  C U E N T A S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S .  
  L o s  p a g o s  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  t e n g a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  s o n  r e a l i z a d o s  
p o r  m e d i o  d e  c h e q u e s  a u t o r i z a d o s .  
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C A P I T U L O  I I I :  P R O P U E S T A  D E  S I S T E M A  C O N T A B L E  C O N F O R M E  A  
N O R M A S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I O N  F I N A N C I E R A  Y  M A N U A L  
D E  C O N T R O L  I N T E R N O  C O N T A B L E .   
 
3 . 1  P R O P U E S T A  D E  S I S T E M A  C O N T A B L E  C O N F O R M E  A  N O R M A S  
I N T E R N A C I O N A L E S  D E  I N F O R M A C I O N  F I N A N C I E R A  
 
A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A ,  
D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  
 ( A C O A M V I  D E  R .  L . )  
S I S T E M A  C O N T A B L E  
3 . 1 . 1   D E S C R I P C I Ó N  D E L  S I S T E M A  C O N T A B L E  
D A T O S  G E N E R A L E S   
D i r e c c i ó n :  C o l .  l o s  A l m e n d r o s ,  f i n a l  3 ª  a v e n i d a  s u r ,  c i e n  m e t r o s   a l  n o r t e  d e l  I T C A ,  
Z a c a t e c o l u c a ,  l a  P a z .   
T e l é f o n o :  2 3 3 4 - 3 9 5 0  
L u g a r  y  f e c h a  d e  c o n s t i t u c i ó n :  Z a c a t e c o l u c a  2 8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 4 .  
F e c h a  d e  i n s c r i p c i ó n  e n  e l  I N S A F O C O O P :  0 5  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4 .  
N ú m e r o  d e   I d e n t i f i c a c i ó n  T r i b u t a r i a  ( N I T ) :  0 8 2 1 - 2 8 1 0 9 4 - 1 0 1 - 0  
N ú m e r o  d e  R e g i s t r o  d e  C o n t r i b u y e n t e  ( N R C ) :  8 3 2 4 7 - 2  
N ú m e r o  d e  A f i l i a c i ó n  P a t r o n a l  ( I S S S ) :  4 0 5 0 0 0 0 2 4   1  
R e p r e s e n t a n t e  l e g a l :  S r a .  D e l m i   E s t e l a  C o r p e ñ o  d e  D o ñ o .  
N o m b r e  d e l  c o n t a d o r :  L i c .  D o u g l a s  E u g e n i o  H e r n á n d e z .  
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A c t i v i d a d  e c o n ó m i c a :  T r a n s p o r t e .  
A c t i v o  e n  g i r o :  $ 3 9 , 5 8 7 . 2 4  
D A T O S  D E L  S I S T E M A .  
D A T O S  G E N E R A L E S :  
  P e r í o d o  C o n t a b l e :  D e l  1  d e  E n e r o  a l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  c a d a  a ñ o .  
  S i s t e m a  d e  I n v e n t a r i o :  S i s t e m a  d e  I n v e n t a r i o  P e r m a n e n t e .  
 
P R I N C I P A L E S  P O L Í T I C A S  C O N T A B L E S .  
L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a  
( A C O A M V I  D E  R L ) ,  a p l i c a r á  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  
d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  l a s  q u e  d e t e r m i n a r á n  l a  f o r m a  e n  q u e  d e b e  s e r  r e g i s t r a d a  y  
p r e s e n t a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  s u r g i d a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  d e m á s  p r o c e s o s  q u e  d e s a r r o l l e  l a  
a s o c i a c i ó n .   
L a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) ,  s o n  l a s  N o r m a s  e  
I n t e r p r e t a c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  d e  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  
( I A S B ) .  E s a s  N o r m a s  c o m p r e n d e n :  
( a )  L a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) ,  
( b )  L a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  ( N I C )  y  
( c )  L a s  I n t e r p r e t a c i o n e s  e l a b o r a d a s  p o r  e l  C o m i t é  d e  I n t e r p r e t a c i o n e s  d e  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  o  e l  a n t i g u o  C o m i t é  d e  I n t e r p r e t a c i o n e s  
( S I C ) .  
A s í  m i s m o  s e r á n  u t i l i z a d a s  l a s  s i g u i e n t e s   p o l í t i c a s  c o n t a b l e s :  
  L a  c o n t a b i l i d a d  s e  l l e v a r á  e n  d ó l a r e s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a .  
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  L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  a  p r e s e n t a r  e n  f o r m a  c o m p a r a t i v a  s e g ú n  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  ( N I C  1  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s )  p á r r a f o s  8  
y  3 6  s o n :  B a l a n c e ,   E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s ,  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o  N e t o ,  
E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ;  y  n o t a s ,  e n  l a s  q u e  s e  i n c l u i r á  u n  r e s u m e n  d e  l a s  p o l í t i c a s  
c o n t a b l e s  m á s  s i g n i f i c a t i v a s  y  o t r a s  n o t a s  e x p l i c a t i v a s .  
  E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  p a r t i d a s  d e  a c t i v o ,  p a s i v o ,  p a t r i m o n i o  n e t o ,  i n g r e s o s ,  c o s t o s  y  
g a s t o s  s e  r e a l i z a r á  s o b r e  l a  b a s e  d e  a c u m u l a c i ó n  o  d e v e n g o  c o n t a b l e ,  e s  d e c i r  c u a n d o  
o c u r r e n  y  n o  c u a n d o  s e  r e c i b e  o  p a g a  e l  d i n e r o  u  o t r o  e q u i v a l e n t e  a l  e f e c t i v o ,  d e  
a c u e r d o  a  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  ( N I C  1  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ) ,  p á r r a f o s  2 5  y  2 6 .  
  L o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  p r e s e n t a r á n  e n  e l  B a l a n c e  c o m o  
c o r r i e n t e s  y  n o  c o r r i e n t e s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  l o s  p á r r a f o s  5 7  
y  6 0  d e  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  ( N I C  1  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ) .  
  E l  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o  s e r á  e l a b o r a d o  a  t r a v é s  d e l  M é t o d o  D i r e c t o  p r o p u e s t o  
p o r  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  7  ( N I C  7  E s t a d o s  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ) ,  
p á r r a f o  1 8  ( a ) ;  s e g ú n  e l  c u a l  s e  p r e s e n t a n  p o r  s e p a r a d o  l a s  p r i n c i p a l e s  c a t e g o r í a s  d e  
c o b r o s  y  p a g o s  e n  t é r m i n o s  b r u t o s .  
  P a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  y  g a s t o s  e n  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s ,  s e  a p l i c a r á  e l  
“ m é t o d o  d e l  c o s t o  d e  l a s  v e n t a s ”  o  “ m é t o d o  d e  l a  f u n c i ó n  d e  l o s  g a s t o s ” ,  d e  a c u e r d o  
c o n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1  ( N I C  1  P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s ) ,  p á r r a f o  9 2 .   
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  L a s  i n v e r s i o n e s  p e r m a n e n t e s  s e  c o n t a b i l i z a r á n  u t i l i z a n d o  e l  m é t o d o  d e  P a r t i c i p a c i ó n  
d e s c r i t o  e n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  2 8  p á r r a f o s  6  y  1 8  ( N I C  2 8  
I n v e r s i o n e s  e n  A s o c i a d a s ) ,  c u a n d o  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  t e n g a  i n f l u e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  e n  l a  a s o c i a d a  ( 2 0 %  o  m á s )  y  q u e  n o  e s p e r e  r e a l i z a r l a s  d e n t r o  d e  u n  p l a z o  
d e  d o c e  m e s e s .  S i  l a  i n v e r s i ó n  e s  m e n o r  a l  2 0 % ,  o  p o r  e f e c t o  d e  l a  m i s m a  n o  e x i s t e  
i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a ,   s e  r e g i s t r a r á  b a j o  e l  m é t o d o  d e l  c o s t o .  
  L a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  s e r á n  p r e s e n t a d a s  e n  e l  B a l a n c e  a  s u  v a l o r  n e t o ,  o  s e a  u n a  v e z  
d e d u c i d a  l a  e s t i m a c i ó n  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  r e s p e c t i v a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  
l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  3 2  p á r r a f o  4 3 ,  ( N I C  3 2 ,  I n s t r u m e n t o s  
F i n a n c i e r o s ) .  
  L a  e s t i m a c i ó n  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  s e  d e t e r m i n a r á  a p l i c a n d o  u n  p o r c e n t a j e  d e l  2 0 %  a l  
s a l d o  d e  l a s  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  c o b r a r  p o r  c a d a  a ñ o  d e  a n t i g ü e d a d ,  s i e m p r e  q u e  
e s t o s  n o  p r e s e n t e n  n i n g ú n  m o v i m i e n t o .  
  L a  m e d i c i ó n  d e  l o s  i n v e n t a r i o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e  l a  
f ó r m u l a  d e l  C o s t o  P r o m e d i o  P o n d e r a d o ,  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o n t a b i l i d a d  2  p á r r a f o  2 5  ( N I C  2 ,  I n v e n t a r i o s )  y  e l  C ó d i g o  T r i b u t a r i o ,  a d e m á s  d e b e r á  
e f e c t u a r  r e c u e n t o  f í s i c o  d e l  i n v e n t a r i o  a l  f i n a l  d e  c a d a  e j e r c i c i o  p a r a  c o m p a r a r  e s t e  
s a l d o ,  c o n  e l  v a l o r  p r e s e n t a d o  e n  e l  b a l a n c e .    
  S e  e s t i m a r á  c o m o  p r o v i s i ó n  p o r  e v a p o r a c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e  e l  0 . 5 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  
c o m p r a s  d e  g a s o l i n a  a l  a ñ o .  
  L o s  e l e m e n t o s  d e  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o ,  s e  c o n t a b i l i z a r a n  a p l i c a n d o  e l  
T r a t a m i e n t o  p o r  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a ,  r e g i s t r á n d o l o s  p o r  s u  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n ,  m e n o s  
l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  y  e l  i m p o r t e  a c u m u l a d o  d e  l a s  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o  d e l  
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v a l o r ,  d e  c o n f o r m i d a d  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 6  
( N I C  1 6  P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o ) ,  p á r r a f o  3 0 .  
  P a r a  d e t e r m i n a r  e l  i m p o r t e  p o r  d e p r e c i a c i ó n  d e  l a s  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o ,  s e  
u t i l i z a r á  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  r e c t a  p r o p u e s t o  p o r  l a  N o r m a  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  
1 6  p á r r a f o  6 2  ( N I C  1 6  P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o ) ,  e l  c u a l  d a r á  l u g a r  a  u n  c a r g o  
c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o ,  y  a l  f i n a l  d e  é s t a ,   e l  b i e n  t e n d r á  u n  v a l o r  
r e s i d u a l  e s t i m a d o  e q u i v a l e n t e  a l  1 0 %  d e  s u  v a l o r  o r i g i n a l .  
 
  L a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e c o n o c e r á  l o s  b i e n e s  t o m a d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  
a l  v a l o r  r a z o n a b l e  d e l  a c t i v o  a r r e n d a d o ,  o  b i e n  a l  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l o s  p a g o s  m í n i m o s  
p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o ,  s i  é s t e  f u e r a  m e n o r ,  d e t e r m i n a d o s  a l  i n i c i o  d e l  a r r e n d a m i e n t o .  
P a r a  d i s t r i b u i r  l a s  c a r g a s  f i n a n c i e r a s  e n t r e  l o s  p e r í o d o s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  p l a z o  d e l  
a r r e n d a m i e n t o ,  s e  a p l i c a r á  l a  f ó r m u l a  d e  l a s  a n u a l i d a d e s ,  d e  c o n f o r m i d a d  a  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 7  p á r r a f o  2 0  ( N I C  1 7   A r r e n d a m i e n t o s ) .  L a  d e p r e c i a c i ó n  
d e  l o s  b i e n e s  a r r e n d a d o s  s e  d e t e r m i n a r á  a  t r a v é s  d e l  m i s m o  m é t o d o  a p l i c a d o  p a r a  l o s  
d e m á s  a c t i v o s  d e p r e c i a b l e s  q u e  s e  p o s e e n  s e g ú n  l o  i n d i c a  e l  p á r r a f o  2 7  d e  l a  N I C  1 7 .  
  E l  c o s t o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  e n  p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  d e  a c u e r d o  a  l a  N o r m a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d  1 6  ( N I C  1 6  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o )  e n  e l  p á r r a f o  2 2 ,  
s e r á  d e t e r m i n a d o  b a j o  l o s  m i s m o s  c r i t e r i o s  q u e  s i  f u e r a  u n  c o m p o n e n t e  d e  p r o p i e d a d e s  
p l a n t a  y  e q u i p o ,  r e c o n o c i e n d o  c o m o  v a l o r  d e  d i c h a s  p r o p i e d a d e s ,  e l  a c u m u l a d o  d e  l o s  
c o s t o s  i n c u r r i d o s ,  m e n o s  c u a l q u i e r  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  h a s t a  l a  f e c h a  d e  p r e s e n t a c i ó n  
d e l  B a l a n c e .  
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  L o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  s e  c o n t a b i l i z a r á n  p o r  e l  M o d e l o  d e l  C o s t o  d e  a c u e r d o  a  l a  N I C  
3 7  A c t i v o s  I n t a n g i b l e s ,  e l  c u a l  e s t a b l e c e  q u e  s e r á n  c o n t a b i l i z a d o s  p o r  s u  c o s t o ,  m e n o s  
l a  a m o r t i z a c i ó n  y  e l  i m p o r t e  a c u m u l a d o  d e  l a s  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o  d e l  v a l o r .  L a  c u o t a  
d e  a m o r t i z a c i ó n  s e  d e t e r m i n a r á  a  t r a v é s  d e l  m é t o d o  d e  l í n e a  r e c t a ,  e s t i m a n d o  u n  v a l o r  
r e s i d u a l  d e l  1 0 %  d e  s u  v a l o r  o r i g i n a l .  E l  c a r g o  p o r  a m o r t i z a c i ó n  q u e  s u r j a ,  s e r á  
r e c o n o c i d o  e n  e l  r e s u l t a d o  d e  c a d a  p e r í o d o ,  s e g ú n  l o  e s t a b l e c e  e l  p á r r a f o  9 7  d e  l a  m i s m a  
n o r m a .   
  L o s  d o c u m e n t o s  y  p r é s t a m o s  p o r  p a g a r ,  s e  r e g i s t r a r á n  a l  v a l o r  c o n s i g n a d o  e n  l o s  
r e s p e c t i v o s  d o c u m e n t o s .  
 
R E G I S T R O S  C O N T A B L E S  Y  O T R O S .  
F o r m a  d e  l l e v a r  l a  c o n t a b i l i d a d :  d e  f o r m a  m e c a n i z a d a ,  e n  h o j a s  f o l i a d a s  y  d e b i d a m e n t e  
a u t o r i z a d a s  p o r  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o .  
 
L i b r o s   P r i n c i p a l e s .  
L i b r o s  L e g a l e s :  
  L i b r o  D i a r i o  M a y o r .   
  L i b r o  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
     L i b r o s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o :  
  L i b r o  d e  R e g i s t r o  d e  A s o c i a d o s  
  L i b r o  d e  A c t a s  d e  A s a m b l e a  G e n e r a l  
  L i b r o  d e  A c t a s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  
  L i b r o  d e  A c t a s  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a .  
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  L i b r o  d e  A c t a s  d e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  
  L i b r o  d e  A c t a s  d e l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n .  
  L i b r o  d e  A p o r t a c i o n e s  d e  A s o c i a d o s .  
 
L i b r o s  A u x i l i a r e s .  
E l  r e g i s t r o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  d e t a l l e ,  s e  r e a l i z a r á  e n  e l  l i b r o  a u x i l i a r  d e  c a d a  c u e n t a  d e  
m a y o r .  L o s  l i b r o s  a u x i l i a r e s  p u e d e n  s e r  t a n t o s  c o m o  s e a n  l a s  n e c e s i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a .  
D e n t r o  d e  l o s  l i b r o s  a u x i l i a r e s  q u e  s e  d e b e n  u t i l i z a r  e s t á n :  
  L i b r o  d e  C a j a  
  L i b r o  d e  b a n c o s  
  L i b r o  d e  C u e n t a s  p o r  C o b r a r  
  L i b r o  d e  P r o v e e d o r e s  
  L i b r o  d e  C u e n t a s  p o r  P a g a r  
  L i b r o s  p a r a  e l  r e g i s t r o  y  c o n t r o l  d e l  I V A  ( L i b r o  d e  V e n t a s  a  C o n t r i b u y e n t e s ,  d e  
V e n t a s  a  C o n s u m i d o r  F i n a l  y  L i b r o  d e  C o m p r a s ) .  
  O t r o s ,  s e g ú n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t r o l .  
 
D o c u m e n t o s  F u n d a m e n t a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d  
a )  I n g r e s o s  
L o s  d o c u m e n t o s  d e  r e s p a l d o  d e  i n g r e s o s  s e r á n  l a s  f a c t u r a s ,  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l  y  
r e c i b o s  d e  i n g r e s o s ;  l o s  c u a l e s  d e b e n  l l e n a r  l o s  r e q u i s i t o s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  y  f i s c a l e s .  
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b )  E g r e s o s  
E l  r e s p a l d o  s e r á :  c o m p r o b a n t e  d e  c h e q u e s  e m i t i d o s ,  f a c t u r a s  y  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  
f i s c a l ,  r e c i b i d o s  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  y  a c r e e d o r e s  a  e x c e p c i ó n  d e  a l g u n o s  s e r v i c i o s ,  c u y o  
p a g o  p o d r á  r e s p a l d a r s e  p o r  m e d i o  d e  r e c i b o s  c u a n d o  s e  t r a t e  d e  n o  c o n t r i b u y e n t e s ,  c o n  l a  
a c l a r a c i ó n  f i s c a l  r e s p e c t i v a .  
c )  C o m p r o b a n t e s  d e  D i a r i o  
L o s  c o m p r o b a n t e s  d e  D i a r i o  s e r v i r á n  p a r a  r e g i s t r a r  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  i n g r e s o s ,  
e g r e s o s ,  r e m e s a s  y  p r o v i s i o n e s .  A d e m á s  s e r v i r á n  p a r a  r e g i s t r a r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  
o p e r a c i o n e s  d i a r i a s .  
 
F o r m a  d e  r e g i s t r o  e n  l o s  l i b r o s :  
  L i b r o  D i a r i o  M a y o r :  s e  r e g i s t r a r á n  l o s  m o v i m i e n t o s  d i a r i o s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  p a r t i d a .   
  L i b r o  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s :  s e  r e g i s t r a r á n  e l  B a l a n c e  I n i c i a l  y  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  b á s i c o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  N I C  1  “ P r e s e n t a c i ó n  d e  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ” ,  a l  
t é r m i n o  d e  c a d a  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
  L i b r o  d e  R e g i s t r o  d e   A s o c i a d o s :  s e  c o n s i g n a r á  l a  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l   d e  t o d o s  l o s  
a s o c i a d o s  q u e  c o n f o r m a n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  d e  a c u e r d o  a  l a  L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  s u  r e g l a m e n t o  y  l o s  e s t a t u t o s  d e  l a  m i s m a ;  e l  c u a l  d e b e r á  
e s t a r  a u t o r i z a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  
( I N S A F O C O O P ) .   
  L i b r o  d e  A c t a s  d e  A s a m b l e a  G e n e r a l :  S e   a n o t a r á n  t o d o s  l o s  a c u e r d o s  t o m a d o s  p o r  
l o s  A s o c i a d o s ,  a l  c e l e b r a r s e  l a s  A s a m b l e a s  G e n e r a l e s ,  y  d e b e r á  s e r  a u t o r i z a d o  p o r  
I N S A F O C O O P .   L a s  a c t a s  d e b e n  e s t a r  n u m e r a d a s  e n  o r d e n  c o r r e l a t i v o  y  c u m p l i r  c o n  
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l o s  d e m á s  r e q u e r i m i e n t o s  c o n t e n i d o s  e n  l a  L e y  G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s  
y  s u  r e g l a m e n t o .   
  L i b r o  d e  A c t a s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n :  T o d o s  l o s  p u n t o s  a c o r d a d o s  p o r  l o s  
m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  d e b e r á n  a s e n t a r s e  e n  e l  r e s p e c t i v o  l i b r o  d e  
a c t a s  p o r  e l  s e c r e t a r i o  d e  e s t e  c u e r p o  d i r e c t i v o  y  e n  o r d e n  c o r r e l a t i v o .   
  L i b r o  d e  A c t a s  d e l  C o n s e j o  d e  V i g i l a n c i a :  L o s  a c u e r d o s  t o m a d o s  p o r  l o s  m i e m b r o s  
q u e  c o n f o r m a n  e l  C o n s e j o  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  d e b e r á n  s e r  
a n o t a d o s  e n  e l   l i b r o  d e  a c t a s ,  e n  h o j a s  p r e n u m e r a d a s  y  e n  o r d e n  c o r r e l a t i v o .  
  L i b r o  d e  A c t a s  d e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o :  E l  s e c r e t a r i o  d e l  C o m i t é  d e  
S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  d e b e r á  r e g i s t r a r  e n  e l  l i b r o  d e  a c t a s ,  t o d o s  l o s  a c u e r d o s  t o m a d o s  
p o r  l o s  a s o c i a d o s  q u e  i n t e g r a n  e s t e  c o m i t é .  L a s  a n o t a c i o n e s  s e  h a r á n  e n  h o j a s  
n u m e r a d a s  e n  o r d e n  c o r r e l a t i v o .  
  L i b r o  d e  A c t a s  d e l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n :  L o s  a c u e r d o s  t o m a d o s  p o r  l o s  m i e m b r o s  
q u e  c o n f o r m a n  e l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  d e b e r á n  s e r  
a n o t a d o s  e n  e l   l i b r o  d e  a c t a s ,  e n  h o j a s  p r e n u m e r a d a s  y  e n  o r d e n  c o r r e l a t i v o .  
  L i b r o  d e  A p o r t a c i o n e s  d e  A s o c i a d o s :  s e  r e g i s t r a r á n  l o s  i m p o r t e s  e n  c o n c e p t o  d e  
a p o r t a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  c a d a  a s o c i a d o .   
  L i b r o s  d e  I V A :  L a s  a n o t a c i o n e s  s e  r e a l i z a r á n  a t e n d i e n d o  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  e l  C ó d i g o  
T r i b u t a r i o  y  s u  r e g l a m e n t o  e s t a b l e c e  p a r a  c a d a  u n o  d e  e s t o s .  E f e c t u á n d o l a s  d i a r i a m e n t e  
d e  f o r m a  c r o n o l ó g i c a .  
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  M É T O D O  D E  C O D I F I C A C I Ó N  
A )  U n  d í g i t o  i d e n t i f i c a  a l  e l e m e n t o  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  f i n a n c i e r a ,  a s í :  
1  A C T I V O    
2  P A S I V O  
3  C A P I T A L   C O N T A B L E  
4  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  D E U D O R A S  
5  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  A C R E E D O R A S   
6  C U E N T A   D E   C I E R R E  D E L   E J E R C I C I O  
 7  C U E N T A S  D E  M E M O R A N D U M  
B )  D o s  d í g i t o s  i d e n t i f i c a n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e l  e l e m e n t o  d e  l a  c o n t a b i l i d a d   f i n a n c i e r a ,  a s í :  
1 1   A C T I V O  C O R R I E N T E  
1 2   A C T I V O   N O  C O R R I E N T E   
2 1   P A S I V O   C O R R I E N T E  
2 2   P A S I V O   N O  C O R R I E N T E  
3 1   C A P I T A L  C O N T A B L E  
4 1   C O S T O S    
4 2   G A S T O S  
5 1   I N G R E S O S    
6 1  C U E N T A  L I Q U I D A D O R A  D E  R E S U L T A D O S  
7 1  C U E N T A S  D E  M E M O R A N D U M  
C )  T r e s  d í g i t o s  i n d i c a n  e l  r u b r o  d e  c l a s i f i c a c i ó n ,  e j e m p l o :  
1 1 1  E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O  
1 1 2  A C T I V O  R E A L I Z A B L E  
  -  1 6 4  -  
1 2 1  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
1 2 2  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  Y  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I Ó N  
1 2 3  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
1 2 4  O T R O S  A C T I V O S  
D )  c i n c o  d í g i t o s  i d e n t i f i c a n  l a s  c u e n t a s  d e  m a y o r  d e  c a d a  r u b r o ,  e j e m p l o :  
    1 1 1 0 1  C A J A  G E N E R A L  
1 1 2 0 1  D E P Ó S I T O S  A  P L A Z O  M A Y O R E S  A  9 0  D I A S  
2 1 2 0 1  S O B R E G I R O S  B A N C A R I O S  
E )   S i e t e  d í g i t o s  i d e n t i f i c a n  l a s  s u b c u e n t a s ,  e j e m p l o :  
1 1 1 0 1 0 1   O F I C I N A  C E N T R A L  
1 1 2 0 2 0 1  C U E N T A S  C O R R I E N T E S  
3 1 1 0 1 0 1  A P O R T A C I O N E S  P A G A D A S  
F )    N u e v e  d í g i t o s  i d e n t i f i c a n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  s u b - c u e n t a s :  
1 1 1 0 1 0 1 0 1  M O N E D A  D E  C U R S O  L E G A L  
2 1 2 0 8 0 1 0 1  S U E L D O S  P O R  P A G A R  
3 1 2 0 1 0 1 0 1  E X C E D E N T E S  D E L  E J E R C I C I O  
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A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  
Z A C A T E C O L U C A ,  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  
( A C O A M V I  D E  R .  L . )  
 
3 . 1 . 2  C A T A L O G O  D E  C U E N T A S  
 
1  A C T I V O  
1 1  A C T I V O  C O R R I E N T E  
1 1 1  E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O  
1 1 1 0 1  C A J A  G E N E R A L  
1 1 1 0 1 0 1  O F I C I N A  C E N T R A L  
1 1 1 0 1 0 1 0 1  M O N E D A  D E  C U R S O  L E G A L  
1 1 1 0 1 0 1 0 2  G I R O S  B A N C A R I O S  
1 1 1 0 1 0 1 0 3  C H E Q U E S  A L  C O B R O  
1 1 1 0 1 0 1 0 4  O T R O S  
      1 1 1 0 1 0 2  S U C U R A L  1  
1 1 1 0 1 0 2 0 1  M O N E D A  D E  C U R S O  L E G A L  
1 1 1 0 1 0 2 0 2  G I R O S  B A N C A R I O S  
1 1 1 0 1 0 2 0 3  C H E Q U E S  A L  C O B R O  
1 1 1 0 1 0 2 0 4  O T R O S  
        1 1 1 0 1 0 3  S U C U R A L  2  
1 1 1 0 1 0 3 0 1  M O N E D A  D E  C U R S O  L E G A L  
  -  1 6 6  -  
1 1 1 0 1 0 3 0 2  G I R O S  B A N C A R I O S  
1 1 1 0 1 0 3 0 3  C H E Q U E S  A L  C O B R O  
1 1 1 0 1 0 3 0 4  O T R O S  
 
1 1 1 0 2  F O N D O  F I J O  
        1 1 1 0 2 0 1  C A J A  C H I C A  
                1 1 1 0 2 0 1 0 1  C A J A  C H I C A  O F I C I N A  C E N T R A L  
               1 1 1 0 2 0 1 0 2  C A J A  C H I C A  S U C U R A L  1  
               1 1 1 0 2 0 1 0 3  C A J A  C H I C A  S U C U R A L  2  
 
1 1 1 0 3  D E P Ó S I T O S  E N  B A N C O S  
 1 1 1 0 3 0 1  C U E N T A S   C O R R I E N T E S  
 1 1 1 0 3 0 1 0 1  B A N C O  A G R Í C O L A  
1 1 1 0 3 0 1 0 2  B A N C O  C U S C A T L A N   
1 1 1 0 3 0 1 0 3  B A N C O  P R O C R E D I T   
1 1 1 0 3 0 1 0 4  B A N C O  H S B C   
1 1 1 0 3 0 1 0 5  B A N C O  P R O M E R I C A  
1 1 1 0 3 0 1 0 6   
 1 1 1 0 3 0 2  C U E N T A S  D E  A H O R R O  
1 1 1 0 3 0 2 0 1  B A N C O  A G R Í C O L A   
1 1 1 0 3 0 2 0 2  B A N C O  C U S C A T L A N   
1 1 1 0 3 0 2 0 3  B A N C O  P R O C R E D I T   
1 1 1 0 3 0 2 0 4  B A N C O  H S B C   
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1 1 1 0 3 0 2 0 5  B A N C O  P R O M E R I C A   
  1 1 1 0 3 0 2 0 6  
 
1 1 1 0 4  D E P Ó S I T O S  E N  O T R A S  I N S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  
1 1 1 0 4 0 1  C U E N T A S  D E  A H O R R O  
 1 1 1 0 4 0 1 0 1   A C C O V I  D E  R .  L .   
 1 1 1 0 4 0 1 0 2  
 
1 1 1 0 5  E F E C T I V O  R E S T R I N G I D O  
1 1 1 0 5 0 1  C U E N T A S  A  P L A Z O   H A S T A  9 0  D I A S  
1 1 1 0 5 0 1 0 1  B A N C O  A G R Í C O L A   
1 1 1 0 5 0 1 0 2  B A N C O  C U S C A T L A N   
1 1 1 0 5 0 1 0 3  B A N C O  P R O C R E D I T   
1 1 1 0 5 0 1 0 4  B A N C O  H S B C   
1 1 1 0 5 0 1 0 5  B A N C O  P R O M E R I C A   
1 1 1 0 5 0 1 0 6  A C C O V I  D E  R .  L .   
1 1 1 0 5 0 1 0 7   
 
1 1 1 0 6   I N V E R S I O N E S  T E M P O R A L E S   
1 1 1 0 6 0 1  I N V E R S I O N E S  E N  I N S T I T U C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 1 1 0 6 0 1 0 1  I N V E R S I O N E S  E N  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 1 1 0 6 0 1 0 2   I N V E R S I O N E S  E N  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 1 1 0 6 0 1 0 3   I N V E R S I O N E S  E N  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
  -  1 6 8  -  
1 1 2  A C T I V O  R E A L I Z A B L E  
1 1 2 0 1  D E P Ó S I T O S  A  P L A Z O  M A Y O R E S  A  9 0  D I A S  
 1 1 2 0 1 0 1  I N S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  L O C A L E S  
1 1 2 0 1 0 1 0 1  B A N C O  A G R Í C O L A   
1 1 2 0 1 0 1 0 2  B A N C O  C U S C A T L A N   
1 1 2 0 1 0 1 0 3  B A N C O  P R O C R E D I T   
1 1 2 0 1 0 1 0 4  B A N C O  H S B C  
1 1 2 0 1 0 1 0 5  B A N C O  P R O M E R I C A   
1 1 2 0 1 0 1 0 6  A C C O V I  D E  R .  L .  
1 1 2 0 1 0 1 0 7  
 
1 1 2 0 2  D E P Ó S I T O S  E N  G A R A N T Í A  Y  R E S T R I N G I D O S  
1 1 2 0 2 0 1  C U E N T A S  C O R R I E N T E S  
1 1 2 0 2 0 1 0 1  B A N C O  A G R Í C O L A  
1 1 2 0 2 0 1 0 2  B A N C O  C U S C A T L A N  
1 1 2 0 2 0 1 0 3  B A N C O  P R O C R E D I T  
1 1 2 0 2 0 1 0 4  B A N C O  H S B C  
1 1 2 0 2 0 1 0 5  B A N C O  P R O M E R I C A  
1 1 2 0 2 0 1 0 6  A C C O V I  D E  R .  L .  
1 1 2 0 2 0 1 0 7  
1 1 2 0 2 0 2  C U E N T A S  D E  A H O R R O  
1 1 2 0 2 0 2 0 1  B A N C O  A G R Í C O L A  
1 1 2 0 2 0 2 0 2  B A N C O  C U S C A T L A N  
  -  1 6 9  -  
1 1 2 0 2 0 2 0 3  B A N C O  P R O C R E D I T  
1 1 2 0 2 0 2 0 4  B A N C O  H S B C  
1 1 2 0 2 0 2 0 5  B A N C O  P R O M E R I C A  
1 1 2 0 2 0 2 0 6  A C C O V I  D E  R .  L .  
1 1 2 0 2 0 2 0 7  
1 1 2 0 2 0 3  C U E N T A S  A  P L A Z O  
1 1 2 0 2 0 3 0 1  B A N C O  A G R Í C O L A  
1 1 2 0 2 0 3 0 2  B A N C O  C U S C A T L A N  
1 1 2 0 2 0 3 0 3  B A N C O  P R O C R E D I T  
1 1 2 0 2 0 3 0 4  B A N C O  H S B C  
1 1 2 0 2 0 3 0 5  B A N C O  P R O M E R I C A  
1 1 2 0 2 0 3 0 6  A C C O V I  D E  R .  L .  
1 1 2 0 2 0 3 0 7  
 
1 1 2 0 3  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  
1 1 2 0 3 0 1  C L I E N T E S  L O C A L E S  
1 1 2 0 3 0 1 0 1   
1 1 2 0 3 0 1 0 2  
1 1 2 0 3 0 2  C L I E N T E S  D E L  E X T E R I O R  
1 1 2 0 3 0 2 0 1  
1 1 2 0 3 0 2 0 2  
1 1 2 0 3 0 3  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A  A S O C I A D O S  
  1 1 2 0 3 0 3 0 1   
  -  1 7 0  -  
  1 1 2 0 3 0 3 0 2  
 
1 1 2 0 4  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  
1 1 2 0 4 0 1  I N S T I T U C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
1 1 2 0 4 0 1 0 1   A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
1 1 2 0 4 0 1 0 2   F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
1 1 2 0 4 0 1 0 3   C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
 
1 1 2 0 5  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
1 1 2 0 5 0 1  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O   
1 1 2 0 5 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
                1 1 2 0 5 0 1 0 2  B I E N E S  M U E B L E S  
 
1 1 2 0 6  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  
1 1 2 0 6 0 1  C L I E N T E S  L O C A L E S  
1 1 2 0 6 0 1 0 1  
1 1 2 0 6 0 1 0 2  
1 1 2 0 6 0 2  C L I E N T E S  D E L  E X T E R I O R   
1 1 2 0 6 0 2 0 1  
1 1 2 0 6 0 2 0 2  
1 1 2 0 6 0 3  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  A  A S O C I A D O S  
  1 1 2 0 6 0 3 0 1   
1 1 2 0 6 0 3 0 2   
  -  1 7 1  -  
1 1 2 0 7  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S  
R E L A C I O N A D A S  
1 1 2 0 7 0 1  I N S T I T U C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
1 1 2 0 7 0 1 0 1  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 1 2 0 7 0 1 0 2  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
1 1 2 0 7 0 1 0 3  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
 
1 1 2 0 8  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  N O  C O M E R C I A L E S  
      1 1 2 0 8 0 1  P R É S T A M O S  Y  A N T I C I P O S  
1 1 2 0 8 0 1 0 1  P R E S T A M O S  A  E M P L E A D O S  
1 1 2 0 8 0 1 0 2  A N T I C I P O S  A  E M P L E A D O S  
1 1 2 0 8 0 1 0 3  A N T I C I P O S  A  P R O V E E D O R E S  
1 1 2 0 8 0 1 0 4  A N T I C I P O  A  H O N O R A R I O S  
1 1 2 0 8 0 1 0 5  A N T I C I P O S  A  A C R E E D O R E S  V A R I O S  
     1 1 2 0 8 0 2  I N T E R E S E S  Y  C O M I S I O N E S  
1 1 2 0 8 0 2 0 1  I N T E R E S E S  P O R  C O B R A R  
1 1 2 0 8 0 2 0 2  C O M I S I O N E S  P O R  C O B R A R   
         
1 1 2 0 9  P R E S T A M O S  A  A S O C I A D O S  
1 1 2 0 9 0 1  H I P O T E C A R I O S  
1 1 2 0 9 0 1 0 1  ( N O M B R E  A S O C I A D O )  
1 1 2 0 9 0 1 0 2  
 
  -  1 7 2  -  
1 1 2 0 9 0 2  P R E N D A R I O S  
1 1 2 0 9 0 2 0 1 ( N O M B R E  A S O C I A D O )  
1 1 2 0 9 0 2 0 2   
1 1 2 0 9 0 3  M U T U O S  
1 1 2 0 9 0 3 0 1  ( N O M B R E  A S O C I A D O )  
1 1 2 0 9 0 3 0 2   
 1 1 2 0 9 0 4  P R E S T A M O S  S I N  G A R A N T I A  
1 1 2 0 9 0 4 0 1  ( N O M B R E  A S O C I A D O )  
   1 1 2 0 9 0 4 0 2  
 
1 1 2 1 0  A S O C I A D O S  C A P I T A L  S U S C R I T O  
 1 1 2 1 0 0 1  S U S C R I P T O R E S  D E  C A P I T A L  C O O P E R A T I V O   
1 1 2 1 0 0 1 0 1  ( N O M B R E  A S O C I A D O )  
1 1 2 1 0 0 1 0 2   
 
1 1 2 1 1  “ R ”  E S T I M A C I Ó N   P O R   I N C O B R A B I L I D A D  
1 1 2 1 1 0 1  “ R ”  E S T I M A C I O N  P A R A  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
1 1 2 1 1 0 1 0 1  “ R ”   C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  
1 1 2 1 1 0 1 0 2 .  “ R ”  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S   P A R T E S              
R E L A C I O N A D A S  
1 1 2 1 1 0 1 0 3   “ R ”  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  N O  C O M E R C I A L E S  
  -  1 7 3  -  
1 1 2 1 1 0 1 0 4   “ R ”  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
1 1 2 1 1 0 2  “ R ”  E S T I M A C I O N  P A R A  D O C U M E N T O S  I N C O B R A B L E S  
  1 1 2 1 1 0 2 0 1  “ R ”  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  
1 1 2 1 1 0 2 0 2  “ R ”  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S   
P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  
            
1 1 2 1 2  I N V E N T A R I O S  
1 1 2 1 2 0 1  M E R C A D E R Í A S  
  1 1 2 1 2 0 1 0 1  A R T I C U L O S  D E  T I E N D A  D E  C O N V E N I E N C I A  
1 1 2 1 2 0 1 0 2  L L A N T A S  Y  N E U M A T I C O S  
1 1 2 1 2 0 1 0 3  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R I O S  
1 1 2 1 2 0 1 0 4  H E R R A M I E N T A S  
1 1 2 1 2 0 1 0 5  O T R O S  
       1 1 2 1 2 0 2  C O M B U S T I B L E S  Y  L U B R I C A N T E S  
1 1 2 1 2 0 2 0 1  G A S O L I N A  E S P E C I A L  
1 1 2 1 2 0 2 0 2  G A S O L I N A  R E G U L A R  
1 1 2 1 2 0 2 0 3  D I E S E L  
1 1 2 1 2 0 2 0 4  L U B R I C A N T E S  
  -  1 7 4  -  
1 1 2 1 3  “ R ”  P R O V I S I Ó N  P O R   D E T E R I O R O   D E  I N V E N T A R I O S  
1 1 2 1 3 0 1  “ R ”  D E T E R I O R O  D E  M E R C A D E R Í A S  
  1 1 2 1 3 0 1 0 1  “ R ”  A R T I C U L O S  D E  T I E N D A  D E  C O N V E N I E N C I A  
1 1 2 1 3 0 1 0 2  “ R ”  L L A N T A S  Y  N E U M A T I C O S  
1 1 2 1 3 0 1 0 3  “ R ”  L U B R I C A N T E S  
1 1 2 1 3 0 1 0 4  “ R ”  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R I O S  
1 1 2 1 3 0 1 0 5  “ R ”   H E R R A M I E N T A S  
1 1 2 1 3 0 1 0 6  “ R ”  O T R O S  
 
1 1 2 1 4  “ R ”  P R O V I S I O N  P O R  E V A P O R A C I O N  D E  C O M B U S T I B L E  
 1 1 2 1 4 0 1  “ R ”  E V A P O R A C I O N  D E  C O M B U S T I B L E  
  1 1 2 1 4 0 1 0 1  “ R ”  E V A P O R A C I O N  D E  G A S O L I N A  E S P E C I A L  
  1 1 2 1 4 0 1 0 2  “ R ”  E V A P O R A C I O N  D E  G A S O L I N A  R E G U L A R  
  1 1 2 1 4 0 1 0 3  “ R ”  E V A P O R A C I O N  D E  D I E S E L  
 
  1 1 2 1 5  P E D I D O S  E N  T R A N S I T O  
1 1 2 1 5 0 1  I N T E R N A C I Ó N  D E   M E R C A D E R Í A S  
1 1 2 1 5 0 1 0 1  V A L O R  F A C T U R A D O  
1 1 2 1 5 0 1 0 2  S E G U R O S  
1 1 2 1 5 0 1 0 3  F L E T E S  Y  T R A N S P O R T E  
  -  1 7 5  -  
1 1 2 1 5 0 1 0 4  C O M I S I O N E S  
1 1 2 1 5 0 1 0 5  H O N O R A R I O S  A G E N T E S  A D U A N A L E S  
1 1 2 1 5 0 1 0 6  I M P U E S T O S  A  L A  I M P O R T A C I Ó N                                    
1 1 2 1 5 0 1 0 7  A L M A C E N A J E  
1 1 2 1 5 0 1 0 8  E M B A L A J E  
1 1 2 1 5 0 1 0 9  A C A R R E O S  
1 1 2 1 5 0 1 1 0  S E R V I C I O S  D E  C O R R E O  
1 1 2 1 5 0 1 1 1  O T R O S  
1 1 2 1 5 0 2  I M P O R T A C I Ó N  D E  M E R C A D E R Í A S  
1 1 2 1 5 0 2 0 1  V A L O R  F A C T U R A D O  
1 1 2 1 5 0 2 0 2  S E G U R O S  
1 1 2 1 5 0 2 0 3  F L E T E S  Y  T R A N S P O R T E  
1 1 2 1 5 0 2 0 4  C O M I S I O N E S  
1 1 2 1 5 0 2 0 5  H O N O R A R I O S  A G E N T E S  A D U A N A L E S  
1 1 2 1 5 0 2 0 6  I M P U E S T O S  A  L A   I M P O R T A C I Ó N  
1 1 2 1 5 0 2 0 7  A L M A C E N A J E  
1 1 2 1 5 0 2 0 8  E M B A L A J E  
1 1 2 1 5 0 2 0 9  A C A R R E O S  
1 1 2 1 5 0 2 1 0  S E R V I C I O S  D E  C O R R E O  
1 1 2 1 5 0 2 1 1  O T R O S  
 
 
 
  -  1 7 6  -  
1 1 2 1 6  G A S T O S  P A G A D O S  P O R  A N T I C I P A D O  
1 1 2 1 6 0 1  S E R V I C I O S  
1 1 2 1 6 0 1 0 1  S E G U R O S  Y  F I A N Z A S  
1 1 2 1 6 0 1 0 2  A L Q U I L E R E S  
1 1 2 1 6 0 1 0 3  I N T E R E S E S  
1 1 2 1 6 0 1 0 4  P U B L I C I D A D  Y  P R O P A G A N D A  
1 1 2 1 6 0 1 0 5  P A P E L E R I A  Y  Ú T I L E S  
 1 1 2 1 6 0 2   I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  
1 1 2 1 5 0 2 0 1  P A G O  A  C U E N T A  D E L  I M P U E S T O  D E  R E N T A  
1 1 2 1 5 0 2 0 2  I M P U E S T O  D E  R E N T A  R E T E N I D O  
 
1 1 2 1 7   I V A  C R É D I T O  F I S C A L   
1 1 2 1 7 0 1   I V A  C R E D I T O  F I S C A L    
1 1 2 1 7 0 1 0 1  C O M P R A S  L O C A L E S  
1 1 2 1 7 0 1 0 2  I N T E R N A C I O N E S  
1 1 2 1 7 0 1 0 3  I M P O R T A C I O N E S  
1 1 2 1 7 0 1 0 4  R E M A N E N T E  D E  I V A  
 
1 1 2 1 8  I V A  P A G A D O  P O R  A N T I C I P A D O  
1 1 2 1 8 0 1   I V A  P A G A D O  P O R  A N T I C I P A D O  
   1 1 2 1 8 0 1 0 1  P E R C E P C I O N  I V A  
   1 1 2 1 8 0 1 0 2  R E T E N C I O N  I V A  
   1 1 2 1 8 0 1 0 3  A N T I C I P O  A  C U E N T A  D E  I V A  
  -  1 7 7  -  
   1 1 2 1 8 0 1 0 4  E X C E D E N T E  D E  I V A  
 
1 1 2 1 9  C U E N T A S  P O R  C O B R A R - F O V I A L  
1 1 2 1 9 0 1  C U E N T A  P O R  C O B R A R - F O V I A L   
1 1 2 1 9 0 1 0 1 C U E N T A  P O R  C O B R A R - F O V I A L  
 
1 2  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  
1 2 1  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
1 2 1 0 1  B I E N E S  M U E B L E S  E  I N M U E B L E S  
1 2 1 0 1 0 1  B I E N E S  N O  D E P R E C I A B L E S  
1 2 1 0 1 0 1 0 1  T E R R E N O S   
1 2 1 0 1 0 1 0 2  C O N S T R U C C I O N E S  E N  P R O C E S O  E D I F I C A C I O N E S  
1 2 1 0 1 0 1 0 3  C O N S T R U C C I O N E S  E N  P R O C E S O  I N S T A L A C I O N E S  
1 2 1 0 1 0 1 0 4  C O N S T R U C C I O N E S  E N  P R O C E S O  D E  L O C A L E S  
C O M E R C I A L E S  
1 2 1 0 1 0 1 0 5  C O N S T R U C C I O N E S  E N  P R O C E S O  D E  E S T A C I O N E S  D E  
S E R V I C I O  
             1 2 1 0 1 0 2  B I E N E S  D E P R E C I A B L E S  
1 2 1 0 1 0 2 0 1  E D I F I C I O S  
1 2 1 0 1 0 2 0 2  I N S T A L A C I O N E S  
1 2 1 0 1 0 2 0 3  L O C A L E S  C O M E R C I A L E S  
1 2 1 0 1 0 2 0 4  E S T A C I O N E S  D E  S E R V I C I O  
1 2 1 0 1 0 2 0 5  U N I D A D E S  D E  T R A N S P O R T E  
  -  1 7 8  -  
1 2 1 0 1 0 2 0 6  V E H I C U L O S  
1 2 1 0 1 0 2 0 7 M O B I L I A R I O  Y  E Q U I P O  D E  M E C A N I C A  A U T O M O T R I Z  
1 2 1 0 1 0 2 0 8  H E R R A M I E N T A S  
1 2 1 0 1 0 2 0 9  M O B I L I A R I O  Y  E Q U I P O  D E  O F I C I N A  
1 2 1 0 1 0 2 1 0  E Q U I P O  D E  C O M P U T A C I Ó N  
1 2 1 0 1 0 2 1 1  M O B I L I A R I O  D E  C O M P U T A D O R A S  
 
1 2 1 0 2  B I E N E S   E N  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
 1 2 1 0 2 0 1  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O   
1 2 1 0 2 0 1 0 1  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  
I N M U E B L E S  
1 2 1 0 2 0 1 0 2  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  M U E B L E S  
 
1 2 1 0 3  M E J O R A S  A  P R O P I E D A D E S  A R R E N D A D A S  
1 2 1 0 3 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
1 2 1 0 3 0 1 0 1  M E J O R A S   B I E N E S  I N M U E B L E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
1 2 1 0 3 0 1 0 2  M E J O R A S   B I E N E S  I N M U E B L E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
O P E R A T I V O  
1 2 1 0 3 0 2  B I E N E S  M U E B L E S  
1 2 1 0 3 0 2 0 1  M E J O R A S   B I E N E S  M U E B L E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
  -  1 7 9  -  
1 2 1 0 3 0 2 0 2  M E J O R A S   B I E N E S  M U E B L E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
O P E R A T I V O  
 
1 2 1 0 4  “ R ”  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A  
1 2 1 0 4 0 1  “ R ”  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A  D E  B I E N E S  M U E B L E S  E  
I N M U E B L E S  
1 2 1 0 4 0 1 0 1  “ R ”  E D I F I C I O S  
1 2 1 0 4 0 1 0 2  “ R ”  I N S T A L A C I O N E S  
1 2 1 0 4 0 1 0 3  “ R ”  L O C A L E S  C O M E R C I A L E S  
1 2 1 0 4 0 1 0 4  “ R ”  E S T A C I O N E S  D E  S E R V I C I O  
1 2 1 0 4 0 1 0 5  “ R ”  U N I D A D E S  D E  T R A N S P O R T E  
1 2 1 0 4 0 1 0 6  “ R ”  V E H I C U L O S  
1 2 1 0 4 0 1 0 7  “ R ”  M O B I L I A R I O  Y  E Q U I P O  D E  M E C A N I C A  
A U T O M O T R I Z  
1 2 1 0 4 0 1 0 8  “ R ”  H E R R A M I E N T A S  
1 2 1 0 4 0 1 0 9  “ R ”  M O B I L I A R I O  Y  E Q U I P O  D E  O F I C I N A  
1 2 1 0 4 0 1 1 0  “ R ”  E Q U I P O  D E  C O M P U T A C I Ó N  
1 2 1 0 4 0 1 1 1  “ R ”  M O B I L I A R I O  D E  C O M P U T A D O R A S  
 
 
 
 
  -  1 8 0  -  
1 2 1 0 5  “ R ”  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A  D E   B I E N E S   E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
1 2 1 0 5 0 1   “ R ”  D E P R E C I A C I O N  A C U M U L A D A   D E  B I E N E S  A R R E N D A D O S  
1 2 1 0 5 0 1 0 1  “ R ”  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  
I N M U E B L E S  
1 2 1 0 5 0 1 0 2  “ R ”  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  
M U E B L E S  
 
1 2 1 0 6  “ R ”  A M O R T I Z A C I O N  A C U M U L A D A  D E  M E J O R A S  
1 2 1 0 6 0 1   A M O R T I Z A C I O N  A C U M U L A D A  D E  M E J O R A S  E N  B I E N E S  
I N M U E B L E S  
1 2 1 0 6 0 1 0 1  “ R ”  M E J O R A S   B I E N E S  I N M U E B L E S   E N  
A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
1 2 1 0 6 0 1 0 2 .  “ R ”  M E J O R A S  A  B I E N E S  I N M U E B L E S   E N  
A R R E N D A M I E N T O  O P E R A T I V O  
1 2 1 0 6 0 2  A M O R T I Z A C I O N  A C U M U L A D A  D E  M E J O R A S   B I E N E S  
M U E B L E S  
1 2 1 0 6 0 2 0 1  “ R ”  M E J O R A S  B I E N E S  M U E B L E S   E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
1 2 1 0 6 0 2 0 2  “ R ”  M E J O R A S  A  B I E N E S  M U E B L E S   E N  
A R R E N D A M I E N T O  O P E R A T I V O  
 
 
  -  1 8 1  -  
1 2 1 0 7  I N T E R N A C I O N E S  E  I M P O R T A C I O N E S  D E  B I E N E S  D E  C A P I T A L  
1 2 1 0 7 0 1  I N T E R N A C I O N E S  D E  B I E N E S  D E  C A P I T A L  
1 2 1 0 7 0 1 0 1  V A L O R  F A C T U R A D O  
1 2 1 0 7 0 1 0 2  H O N O R A R I O S  A G E N T E S  A D U A N A L E S  
1 2 1 0 7 0 1 0 3  C O M I S I O N E S  
1 2 1 0 7 0 1 0 4  I M P U E S T O S  A  L A   I M P O R T A C I Ó N  
1 2 1 0 7 0 1 0 5  F L E T E S  Y  T R A N S P O R T E  
1 2 1 0 7 0 1 0 6  A C A R R E O S  
1 2 1 0 7 0 1 0 7  A L M A C E N A J E  
1 2 1 0 7 0 1 0 8  E M B A L A J E  
1 2 1 0 7 0 1 0 9  S E G U R O S  
1 2 1 0 7 0 1 1 0  O T R O S  
1 2 1 0 7 0 2  I M P O R T A C I O N E S  D E  B I E N E S  D E  C A P I T A L  
1 2 1 0 7 0 2 0 1  V A L O R  F A C T U R A D O  
1 2 1 0 7 0 2 0 2  H O N O R A R I O S  A G E N T E S  A D U A N A L E S  
1 2 1 0 7 0 2 0 3  C O M I S I O N E S  
1 2 1 0 7 0 2 0 4  I M P U E S T O S  A  L A   I M P O R T A C I Ó N  
1 2 1 0 7 0 2 0 5  F L E T E S  Y  T R A N S P O R T E  
1 2 1 0 7 0 2 0 6  A C A R R E O S  
1 2 1 0 7 0 2 0 7  A L M A C E N A J E  
1 2 1 0 7 0 2 0 8  E M B A L A J E  
1 2 1 0 7 0 2 0 9  S E G U R O S  
1 2 1 0 7 0 2 1 0  O T R O S  
  -  1 8 2  -  
1 2 2  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  Y  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I Ó N  
1 2 2 0 1  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  
 1 2 2 0 1 0 1  I N V E R S I O N E S  E N  C O O P E R A T I V A S  L O C A L E S  
1 2 2 0 1 0 1 0 1  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 2 2 0 1 0 1 0 2  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 2 2 0 1 0 1 0 3  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 2 2 0 1 0 2  I N V E R S I O N E S  E N  B O N O S  
1 2 2 0 1 0 2 0 1  B O N O S  
 
1 2 2 0 2  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I Ó N  
 1 2 2 0 2 0 1  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I O N  
1 2 2 0 2 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
 
1 2 3  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
1 2 3 0 1  I N T A N G I B L E S  A D Q U I R I D O S  
1 2 3 0 1 0 1  P L U S V A L Í A  A D Q U I R I D A  
  1 2 3 0 1 0 1 0 1  P L U S V A L I A  A D Q U I R I D A  
1 2 3 0 1 0 2  P A T E N T E S  A D Q U I R I D A S  
    1 2 3 0 1 0 2 0 1  P A T E N T E S  
1 2 3 0 1 0 3  M A R C A S  A D Q U I R I D A S  
  1 2 3 0 1 0 3 0 1  M A R C A S  C O M E R C I A L E S   
  1 2 3 0 1 0 3 0 2  M A R C A S  D E  F Á B R I C A  
 
  -  1 8 3  -  
1 2 3 0 1 0 4  F R A N Q U I C I A S  A D Q U I R I D A S  
  1 2 3 0 1 0 4 0 1  F R A N Q U I C I A S  
  
1 2 3 0 2  A P L I C A C I O N E S  I N F O R M A T I C A S  
            1 2 3 0 2 0 1   S O F T W A R E  
1 2 3 0 2 0 1 0 1    S O F T W A R E  D E  A P L I C A C I Ó N  C O N T A B L E  
1 2 3 0 2 0 1 0 2    S O F T W A R E  D E  D I S E Ñ O  
1 2 3 0 2 0 1 0 3    S O F T W A R E  O P E R A T I V O  
1 2 3 0 2 0 1 0 4    S O F T W A R E  A D M I N I S T R A T I V O  
 
1 2 3 0 3  C A P A C I T A C I O N E S  
 1 2 3 0 3 0 1  C A P A C I T A C I O N E S  G E R E N C I A L E S   
1 2 3 0 3 0 1 0 1  C A P A C I T A C I O N E S  G E R E N C I A L E S  
 
1 2 3 0 4  „ „ R ‟ ‟  A M O R T I Z A C I Ó N  A C U M U L A D A  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
1 2 3 0 4 0 1  “ R ”  I N T A N G I B L E S  A D Q U I R I D O S  
1 2 3 0 4 0 1 0 1  “ R ”  P L U S V A L Í A  A D Q U I R I D A  
1 2 3 0 4 0 1 0 2  “ R ”  P A T E N T E S  A D Q U I R I D A S  
1 2 3 0 4 0 1 0 3  “ R ”  M A R C A S  A D Q U I R I D A S  
1 2 3 0 4 0 1 0 4  “ R ”  F R A N Q U I C I A S  A D Q U I R I D A S  
              1 2 3 0 4 0 2  “ R ”  A P L I C A C I O N E S  I N F O R M A T I C A S  
1 2 3 0 4 0 2 0 1  “ R ”  S O F T W A R E  D E  A P L I C A C I Ó N  C O N T A B L E  
1 2 3 0 4 0 2 0 2  “ R ”  S O F T W A R E  D E  D I S E Ñ O  
  -  1 8 4  -  
1 2 3 0 4 0 2 0 3  “ R ”  S O F T W A R E  O P E R A T I V O  
1 2 3 0 4 0 2 0 4  “ R ”  S O F T W A R E  A D M I N I S T R A T I V O  
              
 1 2 3 0 4 0 3  “ R ”  C A P A C I T A C I O N E S   
1 2 3 0 4 0 3 0 1  “ R ”  C A P A C I T A C I O N E S  G E R E N C I A L E S  
 
1 2 4  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  A  L A R G O  P L A Z O  
1 2 4 0 1  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  A  L A R G O  P L A Z O  
1 2 4 0 1 0 1  C L I E N T E S  L O C A L E S  
1 2 4 0 1 0 1 0 1  
1 2 4 0 1 0 1 0 2  
1 2 4 0 1 0 2  C L I E N T E S  D E L  E X T E R I O R  
1 2 4 0 1 0 2 0 1  
1 2 4 0 1 0 2 0 2  
 1 2 4 0 1 0 3  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  A  A S O C I A D O S  
  1 2 4 0 1 0 3 0 1   
  1 2 4 0 1 0 3 0 2  
 
1 2 4 0 2  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S  
R E L A C I O N A D A S  
1 2 4 0 2 0 1  C O O P E R A T I V A S  L O C A L E S  
1 2 4 0 2 0 1 0 1  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
1 2 4 0 2 0 1 0 2  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
  -  1 8 5  -  
1 2 4 0 2 0 1 0 3  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
 
1 2 4 0 3  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O   
1 2 4 0 3 0 1  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A R R E N D A M I E N T O   
1 2 4 0 3 0 1 0 1  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  B I E N E S  I N M U E B L E S  
1 2 4 0 3 0 1 0 2  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  B I E N E S  M U E B L E S  
 
1 2 5  A C T I V O S  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  R E N T A  D I F E R I D O  E  I N T E R E S E S  P O R  
A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O .  
1 2 5 0 1  A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  D I F E R I D O   
1 2 5 0 1 0 1  A C T I V O  P O R  D I F E R E N C I A S  T E M P O R A R I A S  
1 2 5 0 1 0 1 0 1  D I F E R E N C I A S  T E M P O R A R I A S  D E D U C I B L E S  
 
1 2 5 0 2  I N T E R E S E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
 1 2 5 0 2 0 1  I N T E R E S E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
1 2 5 0 2 0 1 0 1  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  
I N M U E B L E S  
1 2 5 0 2 0 1 0 2  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  M U E B L E S  
 
 
 
 
 
  -  1 8 6  -  
2  P A S I V O  
 
2 1  P A S I V O  C O R R I E N T E  
2 1 1  P A S I V O S  C O M E R C I A L E S  
2 1 1 0 1  C U E N T A S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  
2 1 1 0 1 0 1  P R O V E E D O R E S   L O C A L E S  
2 1 1 0 1 0 1 0 1  ( N O M B R E  P R O V E E D O R )  
2 1 1 0 1 0 2  P R O V E E D O R E S  D E L  E X T E R I O R  
2 1 1 0 1 0 2 0 1  ( N O M B R E  P R O V E E D O R )  
 
2 1 1 0 2  C U E N T A S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S   P A R T E S   R E L A C I O N A D A S  
2 1 1 0 2 0 1  C O O P E R A T I V A S  L O C A L E S  
2 1 1 0 2 0 1 0 1  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 1 1 0 2 0 1 0 2  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
2 1 1 0 2 0 1 0 3  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
 
2 1 1 0 3  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  
2 1 1 0 3 0 1  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  
2 1 1 0 3 0 1 0 1  P A G A R E  
2 1 1 0 3 0 1 0 2  L E T R A S  D E  C A M B I O  
2 1 1 0 3 0 1 0 3  C A R T A S  D E  C R É D I T O  D E  I N T E R N A C I O N  
2 1 1 0 3 0 1 0 4  O T R O S  
 
  -  1 8 7  -  
2 1 1 0 3 0 2  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  D E S C O N T A D O S  
2 1 1 0 3 0 2 0 1  P A G A R E  
2 1 1 0 3 0 2 0 2  L E T R A S  C A M B I O  
2 1 1 0 3 0 2 0 3  F A C T U R A S  C A M B I A R I A S  
2 1 1 0 3 0 2 0 4  O T R O S  
 
2 1 1 0 4  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S   R E L A C I O N A D A S  
2 1 1 0 4 0 1  S I S T E M A  C O O P E R A T I V O  
2 1 1 0 4 0 1 0 1  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 1 1 0 4 0 1 0 2  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 1 1 0 4 0 1 0 3  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
 
2 1 2  P A S I V O S  N O  C O M E R C I A L E S  
2 1 2 0 1  S O B R E G I R O S  B A N C A R I O S  
 2 1 2 0 1 0 1  I N S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  L O C A L E S  
2 1 2 0 1 0 1 0 1  S O B R E G I R O S  B A N C O  A G R Í C O L A  
2 1 2 0 1 0 1 0 2  S O B R E G I R O S  B A N C O  C U S C A T L A N  
2 1 2 0 1 0 1 0 3  S O B R E G I R O S  B A N C O  P R O C R E D I T  
2 1 2 0 1 0 1 0 4  S O B R E G I R O S  B A N C O  H S B C  
2 1 2 0 1 0 1 0 5  S O B R E G I R O S  B A N C O  P R O M E R I C A  
 
 
 
  -  1 8 8  -  
 2 1 2 0 2  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R   
2 1 2 0 2 0 1  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  H I P O T E C A R I O S  
2 1 2 0 2 0 1 0 1  B A N C O S  
2 1 2 0 2 0 1 0 2  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 1 2 0 2 0 1 0 3  F E D E R A C I O N E S  D E  C O O P E R A T I V A S  
2 1 2 0 2 0 1 0 4  C O N F E D E R A C I O N E S  D E  C O O P E R A T I V A S  
2 1 2 0 2 0 1 0 5  I N T E R M E D I A R I O S  F I N A N C I E R O S  N O   B A N C A R I O S  
2 1 2 0 2 0 2  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  P R E N D A R I O S  
2 1 2 0 2 0 2 0 1  B A N C O S  
2 1 2 0 2 0 2 0 2  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 1 2 0 2 0 2 0 3   F E D E R A C I O N E S  D E  C O O P E R A T I V A S  
2 1 2 0 2 0 2 0 4   C O N F E D E R A C I O N E S  D E  C O O P E R A T I V A S  
2 1 2 0 2 0 2 0 5   O T R A S  I N S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  
2 1 2 0 2 0 3  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  A  A S O C I A D O S  
2 1 2 0 2 0 3 0 1  ( N O M B R E  D E  A S O C I A D O S )  
 
2 1 2 0 3  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  
 2 1 2 0 3 0 1   I N T E R E S E S  S O B R E  P R É S T A M O S  
2 1 2 0 3 0 1 0 1  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  P R É S T A M O S  H I P O T E C A R I O S  
2 1 2 0 3 0 1 0 2  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  P R É S T A M O S  P R E N D A R I O S  
2 1 2 0 3 0 1 0 3  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  P R E S T A M O S  A S O C I A D O S  
 
 
  -  1 8 9  -  
2 1 2 0 4  S E R V I C I O S  P O R  P A G A R   
 2 1 2 0 4 0 1  S E R V I C I O S  P U B L I C O S  
2 1 2 0 4 0 1 0 1  A G U A  P O T A B L E  
2 1 2 0 4 0 1 0 2  E N E R G Í A  E L É C T R I C A  
 2 1 2 0 4 0 2  S E R V I C I O S  P R I V A D O S  
  2 1 2 0 4 0 2 0 1  S E R V I C I O  D E  I N T E R N E T  
  2 1 2 0 4 0 2 0 2  C O M U N I C A C I O N E S  
  2 1 2 0 4 0 2 0 3  E N E R G I A  E L E C T R I C A  
 2 1 2 0 4 0 3  S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S  
  2 1 2 0 4 0 3 0 1  A U D I T O R I A  E X T E R N A  
2 1 2 0 4 0 3 0 2  A U D I T O R I A  F I S C A L  
2 1 2 0 4 0 3 0 3  S E R V I C I O S  C O N T A B L E S  
2 1 2 0 4 0 3 0 4  C O N S U L T O R Í A S  Y  A S E S O R Í A S  
2 1 2 0 4 0 3 0 5  A B O G A C Í A  Y  N O T A R I A D O  
2 1 2 0 4 0 3 0 6  I N G E N I E R Í A  Y  A R Q U I T E C T U R A  
2 1 2 0 4 0 3 0 7  I N F O R M Á T I C O S  
2 1 2 0 4 0 4  S E R V I C I O S  M U N I C I P A L E S  
 2 1 2 0 4 0 4 0 1  T A S A S  M U N I C I P A L E S  
 
2 1 2 0 5  R E T E N C I O N E S  P O R  P A G A R  
2 1 2 0 5 0 1  R E T E N C I O N E S  P O R  P A G A R  D E  I S S S  
    2 1 2 0 5 0 1 0 1  R E T E N C I O N  D E  I S S S  
2 1 2 0 5 0 2  R E T E N C I O N E S  P O R  P A G A R  D E  A F P  
  -  1 9 0  -  
   2 1 2 0 5 0 2 0 1   R E T E N C I O N  D E  A F P  
2 1 2 0 5 0 3  I M P U E S T O  D E  R E N T A  
   2 1 2 0 5 0 3 0 1  A  E M P L E A D O S  
   2 1 2 0 5 0 3 0 2  A  P E R S O N A L  E V E N T U A L  
2 1 2 0 5 0 4  C U O T A S  A L I M E N T I C I A S  
    2 1 2 0 5 0 4 0 1  R E T E N C I O N  D E  C U O T A  A L I M E N T I C I A      
2 1 2 0 5 0 5  I V A  R E T E N I D O  
    2 1 2 0 5 0 5 0 1  I V A  R E T E N I D O  A  T E R C E R O S  D O M I C I L I A D O S  
    2 1 2 0 5 0 5 0 2  I V A  R E T E N I D O  A  T E R C E R O S  N O  D O M I C I L I A D O S      
2 1 2 0 5 0 6  C U O T A S  D E  P R É S T A M O S  
   2 1 2 0 5 0 6 0 1  A  F A V O R  D E  C O O P E R A T I V A S  
   2 1 2 0 5 0 6 0 2  A  F A V O R  D E  B A N C O S  Y  F I N A N C I E R A S   
   2 1 2 0 5 0 6 0 3  A  F A V O R  D E  I N S T I T U C I O N E S  D E  C R E D I T O  
   2 1 2 0 5 0 6 0 4  A  F A V O R  D E  O T R A S  I N S T I T U C I O N E S  
 
2 1 2 0 6  P R O V I S I O N E S  P O R  P A G A R  
2 1 2 0 6 0 1  C U O T A  P A T R O N A L  
   2 1 2 0 6 0 1 0 1  C U O T A  P A T R O N A L  I S S S  
   2 1 2 0 6 0 1 0 2  C U O T A  P A T R O N A L  A F P  
   2 1 2 0 6 0 1 0 3  C U O T A  I N S A F O R P  
               2 1 2 0 6 0 1 0 4  S E G U R O  D E  V I D A  
 
 
  -  1 9 1  -  
2 1 2 0 7  C U E N T A S  P O R  P A G A R  
2 1 2 0 7 0 1  O B L I G A C I O N E S  A  C O R T O  P L A Z O  
2 1 2 0 7 0 1 0 1  D E P Ó S I T O S  R E C I B I D O S  E N  G A R A N T Í A   
2 1 2 0 7 0 1 0 2  I N D E M N I Z A C I O N E S  P O R  P A G A R  A  T E R C E R O S  
2 1 2 0 7 0 1 0 3  O T R A S  C U E N T A S  P O R  P A G A R  
 
2 1 2 0 8  C U E N T A S  P O R  P A G A R  A  E M P L E A D O S   
2 1 2 0 8 0 1  R E M U N E R A C I Ó N  A L  P E R S O N A L  
              2 1 2 0 8 0 1 0 1  S U E L D O S  P O R  P A G A R  
       2 1 2 0 8 0 1 0 2  S A L A R I O S  P O R  P A G A R  
      2 1 2 0 8 0 1 0 3  C O M I S I O N E S  P O R  P A G A R  
      2 1 2 0 8 0 1 0 4  H O R A S  E X T R A S  
2 1 2 0 8 0 2  B E N E F I C I O S  A  E M P L E A D O S  
   2 1 2 0 8 0 2 0 1  V A C A C I O N E S  P O R  P A G A R  
    2 1 2 0 8 0 2 0 2  A G U I N A L D O S  P O R  P A G A R  
    2 1 2 0 8 0 2 0 3  B O N I F I C A C I O N E S  P O R  P A G A R  
    2 1 2 0 8 0 2 0 4  I N D E M N I Z A C I O N E S  
    2 1 2 0 8 0 2 0 5  O T R A S  C U E N T A S  P O R  P A G A R  
 
2 1 2 0 9  E X C E D E N T E S  P O R  D I S T R I B U I R  A  L O S  A S O C I A D O S  
 2 1 2 0 9 0 1  E X C E D E N T E S  P O R  D I S T R I B U I R  A  L O S  A S O C I A D O S  
   2 1 2 0 9 0 1 0 1  ( N O M B R E  A S O C I A D O )  
   2 1 2 0 9 0 1 0 2   
  -  1 9 2  -  
2 1 2 1 0  I V A  D E B I T O  F I S C A L   
2 1 2 1 0 0 1  I V A  D E B I T O  F I S C A L  P O R  V E N T A S  
  2 1 2 1 0 0 1 0 1  D E B I T O  F I S C A L  V E N T A S  A  C O N S U M I D O R E S  
  2 1 2 1 0 0 1 0 2  D E B I T O  F I S C A L   V E N T A S  A  C O N T R I B U Y E N T E S  
 2 1 2 1 0 0 2  I V A  D E B I T O  F I S C A L  P O R  P R E S T A C I O N   D E  S E R V I C I O S  
  2 1 2 1 0 0 2 0 1  D E B I T O   F I S C A L  S E R V I C I O S  A  C O N S U M I D O R E S  
              2 1 2 1 0 0 2 0 2  D E B I T O  F I S C A L   S E R V I C I O S  A  C O N T R I B U Y E N T E S   
 
2 1 2 1 1  T R I B U T O S  P O R  P A G A R  
2 1 2 1 1 0 1  I M P U E S T O S  F I S C A L E S  
2 1 2 1 1 0 1 0 1  I V A  P O R  P A G A R   
2 1 2 1 1 0 1 0 2  P A G O  A  C U E N T A  D E L  I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  
2 1 2 1 1 0 1 0 3  I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  
2 1 2 1 1 0 2  I M P U E S T O S  Y  T A S A S  M U N I C I P A L E S   
2 1 2 1 1 0 2 0 1  I M P U E S T O S  M U N I C I P A L E S  
2 1 2 1 1 0 2 0 2  T A S A S  M U N I C I P A L E S  
2 1 2 1 1 0 3  M U L T A S  E  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  
 2 1 2 1 1 0 3 0 1  M U L T A S  P O R  I M P U E S T O S  
 2 1 2 1 1 0 3 0 2  I N T E R E S E S  P O R  I M P U E S T O S  
 
 
 
 
  -  1 9 3  -  
2 1 2 1 2  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
2 1 2 1 2 0 1  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  I N M U E B L E S  Y  
M U E B L E S  
2 1 2 1 2 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
2 1 2 1 2 0 1 0 2  B I E N E S  M U E B L E S  
 
2 1 2 1 3  I N G R E S O S  A N T I C I P A D O S    
2 1 2 1 3 0 1  I N G R E S O S  A N T I C I P A D O S  P O R  S E R V I C I O S  
2 1 2 1 3 0 1 0 1   S E R V I C I O  D E  T R A N S P O R T E  
2 1 2 1 3 0 1 0 2   S E R V I C I O  D E  M E C A N I C A  A U T O M O T R I Z  
2 1 2 1 3 0 2  I N G R E S O S  A N T I C I P A D O S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  
2 1 2 1 3 0 2 0 1   A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
2 1 2 1 3 0 2 0 2   A R R E N D A M I E N T O  O P E R A T I V O  
2 1 2 1 3 0 3  I N G R E S O S  A N T I C I P A D O S  P O R  I N T E R E S  
2 1 2 1 3 0 3 0 1  I N T E R E S E S  
2 1 2 1 3 0 4  O T R O S  I N G R E S O S  A N T I C I P A D O S  
2 1 2 1 3 0 4 0 1  O T R O S  
 
2 2  P A S I V O  N O  C O R R I E N T E  
2 2 1  P A S I V O  C O M E R C I A L  
2 2 1 0 1  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  
 2 2 1 0 1 0 1  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  A  L A R G O  P L A Z O  
2 1 1 0 1 0 1 0 1  P A G A R E  
  -  1 9 4  -  
2 1 1 0 1 0 1 0 2  L E T R A S  D E  C A M B I O  
2 1 1 0 1 0 1 0 3  C A R T A S  D E  C R É D I T O  D E  I N T E R N A C I O N  
 
2 2 1 0 2  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S   P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  
L A R G O  P L A Z O  
2 2 1 0 2 0 1  I N S T I T U C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
2 2 1 0 2 0 1 0 1  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
2 2 1 0 2 0 1 0 2  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S   
2 2 1 0 2 0 1 0 3  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
 
2 2 1 0 3  I N G R E S O S  D I F E R I D O S   
2 2 1 0 3 0 1  I N T E R E S E S  D I F E R I D O S  
2 2 1 0 3 0 1 0 1  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
2 2 1 0 3 0 2  O T R O S  I N G R E S O  D I F E R I D O S   
2 2 1 0 3 0 2 0 1  O T R O S   
 
2 2 2  P A S I V O  N O  C O M E R C I A L  
2 2 2 0 1  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  N O  C O M E R C I A L E S  
2 2 2 0 1 0 1  P R E S T A M O S  H I P O T E C A R I O S  A  L A R G O  P L A Z O  
2 2 2 0 1 0 1 0 1   B A N C O S  
2 2 2 0 1 0 1 0 2  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 2 2 0 1 0 1 0 3  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 2 2 0 1 0 1 0 4  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
  -  1 9 5  -  
2 2 2 0 1 0 1 0 5  O T R A S  I N S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  
2 2 2 0 1 0 2  P R E S T A M O S  P R E N D A R I O S  A  L A R G O  P L A Z O  
2 2 2 0 1 0 2 0 1  B A N C O S  
2 2 2 0 1 0 2 0 2  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 2 2 0 1 0 2 0 3  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 2 2 0 1 0 2 0 4  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
2 2 2 0 1 0 2 0 3  O T R A S  I N S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  
2 2 2 0 1 0 3  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  A  A S O C I A D O S  A  L A R G O  P L A Z O  
2 2 2 0 1 0 3 0 1   
2 2 2 0 1 0 3 0 2  
 
2 2 2 0 2  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  A  L A R G O  P L A Z O  
 2 2 2 0 2 0 1  I N T E R E S E S  S O B R E  P R É S T A M O S  
2 2 2 0 2 0 1 0 1  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  P R É S T A M O S  H I P O T E C A R I O S  
2 2 2 0 2 0 1 0 2  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  P R É S T A M O S  P R E N D A R I O S  
2 2 2 0 2 0 1 0 3  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  P R E S T A M O S  A S O C I A D O S  
 
2 2 2 0 3  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  A  L A R G O  
P L A Z O  
2 2 2 0 3 0 1  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  B I E N E S  I M N U E B L E S  Y  
M U E B L E S  
2 2 2 0 3 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
2 2 2 0 3 0 1 0 2  B I E N E S  M U E B L E S  
  -  1 9 6  -  
2 2 2 0 4  P A S I V O  P O R  I M P U E S T O  D E  R E N T A  D I F E R I D O  
2 2 2 0 4 0 1  D I F E R E N C I A S  T E M P O R A R I A S  I M P O N I B L E S  
2 2 2 0 4 0 1 0 1  D I F E R E N C I A S  T E M P O R A R I A S  I M P O N I B L E S  
 
2 2 2 0 5  P A S I V O S  C O N T I N G E N T E S  
 2 2 2 0 5 0 1  L I T I G I O S  
2 2 2 0 5 0 1 0 1  L I T I G I O S  E N  P R O C E S O  
2 2 2 0 5 0 2  G A R A N T I A S  
2 2 2 0 5 0 2 0 1  P A G O  D E  G A R A N T Í A S   
2 2 2 0 5 0 3  A P E L A C I O N E S  D E  I M P U E S T O S ,   M U L T A S  T R I B U T A R I A S  E  
I N T E R E S E S    
 2 2 2 0 5 0 3 0 1  I M P U E S T O S  T R I B U T A R I O S  
 2 2 2 0 5 0 3 0 2  M U L T A S  T R I B U T A R I A S  
 2 2 2 0 5 0 3 0 3  I N T E R E S E S  
2 2 2 0 5 0 4  O T R A S  O B L I G A C I O N E S  C O N T I N G E N T E S  
 2 2 2 0 5 0 4 0 1  O T R A S   
 
2 2 2 0 6  B E N E F I C I O S  A  E M P L E A D O S   
2 2 2 0 6 0 1  B E N E F I C I O S  A  E M P L E A D O S  
2 2 2 0 6 0 1 0 1  A P O R T E S  P A R A  C E N T R O S  D E  R E C R E A C I Ó N  D E  
E M P L E A D O S  
2 2 2 0 6 0 1 0 2  S E G U R O S  D E  V I D A  
2 2 2 0 6 0 1 0 3  O T R O S  
  -  1 9 7  -  
3  C A P I T A L  C O N T A B L E  
 
3 1  C A P I T A L  C O N T A B L E  
3 1 1  C A P I T A L  S O C I A L   C O O P E R A T I V O  Y  R E S E R V A S  
3 1 1 0 1  A P O R T A C I O N E S  
3 1 1 0 1 0 1  A P O R T A C I O N E S  P A G A D A S  
3 1 1 0 1 0 1 0 1  ( A B R I R  U N A  S U B C U E N T A  P O R  C A D A  A S O C I A D O )  
3 1 1 0 1 0 1 0 2   
3 1 1 0 1 0 2  A P O R T A C I O N E S  N O  P A G A D A S  
3 1 1 0 1 0 2 0 1  ( A B R I R  U N A  S U B C U E N T A  P O R  C A D A  A S O C I A D O )  
3 1 1 0 1 0 2 0 2   
 
3 1 1 0 2  R E S E R V A S  
 3 1 1 0 2 0 1  R E S E R V A S  O B L I G A T O R I A S  
 3 1 1 0 2 0 1 0 1  R E S E R V A  L E G A L  
3 1 1 0 2 0 1 0 2  R E S E R V A  P A R A  E D U C A C I Ó N  
3 1 1 0 2 0 1 0 3  R E S E R V A  P A R A  O B L I G A C I O N E S  L A B O R A L E S  
3 1 1 0 2 0 2  R E S E R V A S  V O L U N T A R I A S  
 3 1 1 0 2 0 2 0 1  R E S E R V A S  V O L U N T A R I A S   
 
 
 
  
  -  1 9 8  -  
3 1 2  E X C E D E N T E S  Y  P É R D I D A S  P O R  A P L I C A R  
3 1 2 0 1  R E S U L T A D O S  D E L  E J E R C I C I O  
 3 1 2 0 1 0 1  E J E R C I C I O  C O R R I E N T E  
3 1 2 0 1 0 1 0 1  E X C E D E N T E S  D E L  E J E R C I C I O  
( 3 1 2 0 1 0 1 0 2 )  P É R D I D A S  D E L  E J E R C I C I O  
3 1 2 0 1 0 2  E J E R C I C I O S  A N T E R I O R E S  
3 1 2 0 1 0 2 0 1  E X C E D E N T E S  D E  E J E R C I C I O S  A N T E R I O R E S  
( 3 1 2 0 1 0 2 0 2 )  P É R D I D A S  E J E R C I C I O S  A N T E R I O R E S  
 
3 1 3  S U P E R A V I T   P O R  D O N A C I O N E S  Y  S U B S I D I O S  
3 1 3 0 1  D O N A C I O N E S  
3 1 3 0 1 0 1  D O N A C I O N E S  D E  A S O C I A D O S  
 3 1 3 0 1 0 1 0 1  
3 1 3 0 1 0 2  D O N A C I O N E S  D E  P A R T I C U L A R E S  
 3 1 3 0 1 0 2 0 1  
3 1 3 0 2  S U B S I D I O S  
3 1 3 0 2 0 1   S U B S I D I O S  D E L  E S T A D O  
 3 1 3 0 2 0 1 0 1  
3 1 3 0 2 0 2  S U B S I D I O S  D E  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
  3 1 3 0 2 0 2 0 1  
 3 1 3 0 2 0 3  S U B S I D I O S  D E  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
  3 1 3 0 2 0 3 0 1  
 
  -  1 9 9  -  
4  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O S  D E U D O R A S  
 
4 1  C O S T O S   
4 1 1  C O S T O S  D E  V E N T A S  
4 1 1 0 1  C O S T O S  D E  V E N T A  
4 1 1 0 1 0 1  C O S T O  D E  V E N T A  D E   P R O D U C T O S  D E  T I E N D A  D E  
C O N V E N I E N C I A  
4 1 1 0 1 0 1 0 1  C O S T O  D E  V E N T A  D E  P R O D U C T O S  D E  T I E N D A  D E  
C O N V E N I E N C I A  
4 1 1 0 1 0 2  C O S T O S  D E  V E N T A  D E  A R T I C U L O S  A L M A C E N  D E  
R E P U E S T O S  
4 1 1 0 1 0 2 0 1  C O S T O S  D E  V E N T A  D E  A R T I C U L O S  A L M A C E N  D E  
R E P U E S T O S  
4 1 1 0 1 0 3  C O S T O S  D E  V E N T A  D E  C O M B U S T I B L E  Y  L U B R I C A N T E S  
4 1 1 0 1 0 3 0 1  C O S T O S  D E  V E N T A  D E  C O M B U S T I B L E  
4 1 1 0 1 0 3 0 2  C O S T O S  D E  V E N T A  D E  L U B R I C A N T E S  
  
4 1 2  C O S T O  D E  S E R V I C I O S  
4 1 2 0 1  C O S T O  P O R  S E R V I C I O S  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  D E  P A S A J E R O S  
 4 1 2 0 1 0 1  R E M U N E R A C I O N E S   Y  H O N A R A R I O S  
4 1 2 0 1 0 1 0 1  S U E L D O S  Y  S A L A R I O S  
4 1 2 0 1 0 1 0 2  C O M I S I O N E S  
4 1 2 0 1 0 1 0 3  H O R A S  E X T R A S  
  -  2 0 0  -  
4 1 2 0 1 0 1 0 4  H O N O R A R I O S  P R O F E S I O N A L E S  
4 1 2 0 1 0 2  P R E S T A C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 1 0 2 0 1  A G U I N A L D O S   
4 1 2 0 1 0 2 0 2  B O N I F I C A C I O N E S  
4 1 2 0 1 0 2 0 3  V A C A C I O N E S  
4 1 2 0 1 0 2 0 4  I N D E M N I Z A C I O N E S  
4 1 2 0 1 0 2 0 5  U N I F O R M E S  
4 1 2 0 1 0 2 0 6  C U O T A  D E  I S S S  
4 1 2 0 1 0 2 0 7  C U O T A  D E  A F P  
4 1 2 0 1 0 2 0 8  I N S A F O R P  
4 1 2 0 1 0 2 0 9  A T E N C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 1 0 3  C O N S U M O  D E  M A T E R I A L E S  Y  O T R O S  
4 1 2 0 1 0 3 0 1  C O M B U S T I B L E S  Y  L U B R I C A N T E S  
4 1 2 0 1 0 3 0 2  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R I O S  
4 1 2 0 1 0 3 0 3  P A P E L E R I A  Y  Ú T I L E S  
4 1 2 0 1 0 4  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  
Y  E Q U I P O  
4 1 2 0 1 0 4 0 1  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  U N I D A D E S  D E  
T R A N S P O R T E  
4 1 2 0 1 0 4 0 2  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  B I E N E S  E N  
A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
4 1 2 0 1 0 5  D E P R E C I A C I O N E S  
4 1 2 0 1 0 5 0 1   D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  M U E B L E S  
  -  2 0 1  -  
4 1 2 0 1 0 5 0 2   D E P R E C I A C I Ó N   D E  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
 4 1 2 0 1 0 6  S E R V I C I O S  V A R I O S  E  I M P U E S T O S  
  4 1 2 0 1 0 6 0 1  C O M U N I C A C I O N E S  
4 1 2 0 1 0 6 0 2  A L Q U I L E R  L O C A L  D E  D E S P A C H O  
4 1 2 0 1 0 6 0 3  E N E R G I A  E L E C T R I C A  
4 1 2 0 1 0 6 0 4  A G U A  P O T A B L E  
4 1 2 0 1 0 6 0 5  I M P U E S T O S  M U N I C I P A L E S  
4 1 2 0 1 0 6 0 6  I N T E R N E T  
4 1 2 0 1 0 6 0 7  S E G U R I D A D  
4 1 2 0 1 0 6 0 8  P A G O  D E  T E R M I N A L  
 4 1 2 0 1 0 7  O P E R A C I O N E S  D E  T R A N S I T O  
4 1 2 0 1 0 7 0 1  T A R J E T A  D E  C I R C U L A C I O N  
4 1 2 0 1 0 7 0 2  M U L T A S  E  I N T E R E S E S   
4 1 2 0 1 0 7 0 3  T R A M I T A C I O N E S  
4 1 2 0 1 0 7 0 4  P R U E B A  D E  E M I S I O N  D E  G A S E S  
4 1 2 0 1 0 7 0 5  E S P E R T I C I A  
4 1 2 0 1 0 7 0 6  L I C E N C I A S  
4 1 2 0 1 0 7 0 7  P L A C A S  
4 1 2 0 1 0 7 0 8  O T R O S  
 4 1 2 0 1 0 8  O T R O S  C O S T O S  
4 1 2 0 1 0 8 0 1  V I Á T I C O S  
4 1 2 0 1 0 8 0 2  S E G U R O S  Y  F I A N Z A S    
  -  2 0 2  -  
4 1 2 0 1 0 8 0 3  O T R O S  
 
4 1 2 0 2  C O S T O  P O R  S E R V I C I O  D E  M E C A N I C A  A U T O M O T R I Z  
 4 1 2 0 2 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 2 0 1 0 1  S U E L D O S  Y  S A L A R I O S  
4 1 2 0 2 0 1 0 2  C O M I S I O N E S  
4 1 2 0 2 0 1 0 3  H O R A S  E X T R A S  
4 1 2 0 2 0 2  P R E S T A C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 2 0 2 0 1  A G U I N A L D O S   
4 1 2 0 2 0 2 0 2  B O N I F I C A C I O N E S  
4 1 2 0 2 0 2 0 3  V A C A C I O N E S  
4 1 2 0 2 0 2 0 4  I N D E M N I Z A C I O N E S  
4 1 2 0 2 0 2 0 5  U N I F O R M E S  
4 1 2 0 2 0 2 0 6  I S S S  
4 1 2 0 2 0 2 0 7  A F P  
4 1 2 0 2 0 2 0 8  I N S A F O R P  
4 1 2 0 2 0 2 0 9  A T E N C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 2 0 3  C O N S U M O  D E  M A T E R I A L E S  Y  O T R O S  
4 1 2 0 2 0 3 0 1  C O M B U S T I B L E S  Y  L U B R I C A N T E S  
4 1 2 0 2 0 3 0 2  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R I O S  
4 1 2 0 2 0 3 0 3  P A P E L E R I A  Y  Ú T I L E S  
 
 
  -  2 0 3  -  
4 1 2 0 2 0 4  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  P R O P I E D A D ,  P L A N T A  
Y  E Q U I P O  
4 1 2 0 2 0 4 0 1  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N  D E  E Q U I P O  D E  
M E C A N I C A  
4 1 2 0 2 0 4 0 2  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N  D E  I N S T A L A C I O N E S  
4 1 2 0 2 0 4 0 3  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N  D E  L O C A L E S  
C O M E R C I A L E S  
4 1 2 0 2 0 4 0 4  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  B I E N E S  E N  
A R R E N D A M I E N T O   
4 1 2 0 2 0 5  D E P R E C I A C I O N E S  
4 1 2 0 2 0 5 0 1  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  M U E B L E S  
4 1 2 0 2 0 5 0 2  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  I N M U E B L E S  
4 1 2 0 2 0 5 0 3  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
4 1 2 0 2 0 6  S E R V I C I O S  V A R I O S  
4 1 2 0 2 0 6 0 1  C O M U N I C A C I O N E S  
4 1 2 0 2 0 6 0 2  A L Q U I L E R E S  
4 1 2 0 2 0 7  O T R O S  C O S T O S  
4 1 2 0 2 0 7 0 1  V I Á T I C O S  
4 1 2 0 2 0 7 0 2  S E G U R O S  Y  F I A N Z A S   
4 1 2 0 2 0 7 0 3  T R A N S P O R T E   
4 1 2 0 2 0 7 0 4  O T R O S  
 
  -  2 0 4  -  
4 1 2 0 3  C O S T O  P O R  S E R V I C I O  D E  G A S O L I N E R A  
4 1 2 0 3 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 3 0 1 0 1  S U E L D O S  Y  S A L A R I O S  
4 1 2 0 3 0 1 0 2  C O M I S I O N E S  
4 1 2 0 3 0 1 0 3  H O R A S  E X T R A S  
4 1 2 0 3 0 2  P R E S T A C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 3 0 2 0 1  A G U I N A L D O S   
4 1 2 0 3 0 2 0 2  B O N I F I C A C I O N E S  
4 1 2 0 3 0 2 0 3  V A C A C I O N E S  
4 1 2 0 3 0 2 0 4  I N D E M N I Z A C I O N E S  
4 1 2 0 3 0 2 0 5  U N I F O R M E S  
4 1 2 0 3 0 2 0 6  C U O T A  I S S S  
4 1 2 0 3 0 2 0 7  C U O T A  A F P  
4 1 2 0 3 0 2 0 8  I N S A F O R P  
4 1 2 0 3 0 2 0 9  A T E N C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 1 2 0 3 0 3  C O N S U M O  D E  M A T E R I A L E S  Y  O T R O S  
4 1 2 0 3 0 3 0 1  C O M B U S T I B L E S  Y  L U B R I C A N T E S  
4 1 2 0 3 0 3 0 2  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R I O S  
4 1 2 0 3 0 3 0 3  P A P E L E R I A  Y  Ú T I L E S  
4 1 2 0 3 0 4  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  P R O P I E D A D E S ,  
P L A N T A  Y  E Q U I P O  
4 1 2 0 3 0 4 0 1  M A N T E N I E N T O  Y  R E P A R A C I O N  D E  E S T A C I O N E S  D E  
S E R V I C I O  
  -  2 0 5  -  
4 1 2 0 3 0 4 0 2  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N  D E  I N S T A L A C I O N E S  
4 1 2 0 3 0 4 0 3  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  B I E N E S  E N  
A R R E N D A M I E N T O   
4 1 2 0 3 0 5  D E P R E C I A C I O N E S  
4 1 2 0 3 0 5 0 1  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
4 1 2 0 3 0 5 0 2  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  M U E B L E S  
4 1 2 0 3 0 5 0 3  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  I N M U E B L E S  
4 1 2 0 3 0 6  S E R V I C I O S  E  I M P U E S T O S  
4 1 2 0 3 0 6 0 1  E N E R G I A  E L E C T R I C A  
4 1 2 0 3 0 6 0 2  A G U A  P O T A B L E  
4 1 2 0 3 0 6 0 3  C O M U N I C A C I O N E S  
4 1 2 0 3 0 6 0 4  A L Q U I L E R E S  
4 1 2 0 3 0 6 0 5  I N T E R N E T  
4 1 2 0 3 0 6 0 6  I M P U E S T O S  M U N I C I P A L E S  
4 1 2 0 3 0 7  O T R O S  C O S T O S  
4 1 2 0 3 0 7 0 1  V I Á T I C O S  
4 1 2 0 3 0 7 0 2  S E G U R O S  Y  F I A N Z A S   
4 1 2 0 3 0 7 0 3  T R A N S P O R T E   
4 1 2 0 3 0 7 0 4  A S E S O R I A S  P R O F E S I O N A L E S  
4 1 2 0 3 0 7 0 5  T R Á M I T E  D E  C A L I F I C A C I Ó N  D E  T E R R E N O  P A R A  
G A S O L I N E R A  
4 1 2 0 3 0 7 0 6   P L A N O S  D E  I N S T A L A C I O N E S  
4 1 2 0 3 0 7 0 7   A U T O R I Z A C I O N E S  
  -  2 0 6  -  
4 1 2 0 3 0 7 0 8   E S T U D I O S  D E  I M P A C T O  M E D I O  A M B I E N T A L  
4 1 2 0 3 0 7 0 9   F I A N Z A  M E D I O  A M B I E N T A L  
4 1 2 0 3 0 7 1 0  C O S T O  P O R  A J U S T E - F O V I A L  
4 1 2 0 3 0 7 1 1   O T R O S  
 
4 2  G A S T O S  
 
4 2 1  G A S T O S  O P E R A T I V O S  
4 2 1 0 1  G A S T O S  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  
4 2 1 0 1 0 1  R E M U N E R A C I Ó N  A L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 1 0 1 0 1  S U E L D O S  Y  S A L A R I O S  
4 2 1 0 1 0 1 0 2  C O M I S I O N E S  
4 2 1 0 1 0 1 0 3  H O R A S  E X T R A S  
4 2 1 0 1 0 1 0 4  
 4 2 1 0 1 0 2  S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S  
  4 2 1 0 1 0 2 0 1  A U D I T O R I A  F I N A N C I E R A  
  4 2 1 0 1 0 2 0 2  A U D I T O R I A  F I S C A L  
  4 2 1 0 1 0 2 0 3  C O N T A B I L I D A D  
  4 2 1 0 1 0 2 0 4  A B O G A C I A  Y  N O T A R I A D O   
4 2 1 0 1 0 3  P R E S T A C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 1 0 3 0 1  A G U I N A L D O S   
4 2 1 0 1 0 3 0 2  B O N I F I C A C I O N E S  
4 2 1 0 1 0 3 0 3  V A C A C I O N E S  
  -  2 0 7  -  
4 2 1 0 1 0 3 0 4  I N D E M N I Z A C I O N E S  
4 2 1 0 1 0 3 0 5  U N I F O R M E S  
4 2 1 0 1 0 3 0 6  I S S S  
4 2 1 0 1 0 3 0 7  A F P  
4 2 1 0 1 0 3 0 8  I N S A F O R P  
4 2 1 0 1 0 3 0 9  A T E N C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 1 0 4  O T R O S  G A S T O S  D E L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 1 0 4 0 1  V I Á T I C O S  Y  D I E T A S  
4 2 1 0 1 0 4 0 2  T R A N S P O R T E S  
4 2 1 0 1 0 4 0 3  R E P R E S E N T A C I O N E S  
4 2 1 0 1 0 5  C O N S U M O  D E  M A T E R I A L E S  Y  O T R O S  
4 2 1 0 1 0 5 0 1  C O M B U S T I B L E S  Y  L U B R I C A N T E S  
4 2 1 0 1 0 5 0 2  P A P E L E R I A  Y  Ú T I L E S  
4 2 1 0 1 0 5 0 3  M A T E R I A L E S  D E  L I M P I E Z A  
4 2 1 0 1 0 5 0 4  A G U A  E N V A S A D A   
4 2 1 0 1 0 6  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  P R O P I E D A D  P L A N T A  
Y  E Q U I P O  
4 2 1 0 1 0 6 0 1  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  M O B I L I A R I O  Y  
E Q U I P O  D E  O F I C I N A  
4 2 1 0 1 0 6 0 2  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  M O B I L I A R I O  Y  
E Q U I P O  D E  C O M P U T A C I Ó N  
4 2 1 0 1 0 6 0 3  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  L O C A L E S  
4 2 1 0 1 0 6 0 4  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  V E H Í C U L O S  
  -  2 0 8  -  
4 2 1 0 1 0 6 0 5  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  B I E N E S  E N  
A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
4 2 1 0 1 0 7  S E R V I C I O S  E  I M P U E S T O S  
4 2 1 0 1 0 7 0 1  A G U A  P O T A B L E  
4 2 1 0 1 0 7 0 2  C O M U N I C A C I O N E S  
4 2 1 0 1 0 7 0 3  E N E R G Í A  E L É C T R I C A  
4 2 1 0 1 0 7 0 4  S E R V I C I O S  D E  I N T E R N E T  
4 2 1 0 1 0 7 0 5  I M P U E S T O S  M U N I C I P A L E S  
4 2 1 0 1 0 7 0 6  A L Q U I L E R E S  
4 2 1 0 1 0 8   D E P R E C I A C I O N E S  Y  A M O R T I Z A C I O N E S  
    4 2 1 0 1 0 8 0 1  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  M U E B L E S   
    4 2 1 0 1 0 8 0 2  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  I N M U E B L E S  
4 2 1 0 1 0 8 0 3  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
  4 2 1 0 1 0 8 0 4  A M O R T I Z A C I Ó N  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
 4 2 1 0 1 0 9   G A S T O S  D E  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  R E O R G A N I Z A C I Ó N   
4 2 1 0 1 0 9 0 1  L I B R O S  L E G A L E S  
4 2 1 0 1 0 9 0 2  D I S E Ñ O  Y  A U T O R I Z A C I Ó N  D E  S I S T E M A  C O N T A B L E   
4 2 1 0 1 0 9 0 3  A S E S O R I A S  P R O F E S I O N A L E S  
 4 2 1 0 1 1 0  O T R O S  G A S T O S  
4 2 1 0 1 1 0 0 1  G A S T O S  D E  A S A M B L E A  
4 2 1 0 1 1 0 0 2  S E G U R O S    
4 2 1 0 1 1 0 0 3  A T E N C I O N  A L  C L I E N T E  
  -  2 0 9  -  
4 2 1 0 1 1 0 0 4  D O N A C I O N E S  Y  C O N T R I B U C I O N E S  
4 2 1 0 1 1 0 0 5  V I G I L A N C I A  
4 2 1 0 1 1 0 0 6  O R N A T O  
4 2 1 0 1 1 0 0 7  O T R O S  
 
4 2 1 0 2  G A S T O S  D E  V E N T A  
4 2 1 0 2 0 1  R E M U N E R A C I Ó N  A L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 2 0 1 0 1  S U E L D O S  Y  S A L A R I O S  
4 2 1 0 2 0 1 0 2  C O M I S I O N E S  
4 2 1 0 2 0 1 0 3  H O R A S  E X T R A S  
4 2 1 0 2 0 1 0 4  
 4 2 1 0 2 0 2  S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S  
  4 2 1 0 2 0 2 0 1  A U D I T O R I A  F I N A N C I E R A  
  4 2 1 0 2 0 2 0 2  A U D I T O R I A  F I S C A L  
  4 2 1 0 2 0 2 0 3  C O N T A B I L I D A D  
  4 2 1 0 2 0 2 0 4  A B O G A C I A  Y  N O T A R I A D O   
4 2 1 0 2 0 3  P R E S T A C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 2 0 3 0 1  A G U I N A L D O S   
4 2 1 0 2 0 3 0 2  B O N I F I C A C I O N E S  
4 2 1 0 2 0 3 0 3  V A C A C I O N E S  
4 2 1 0 2 0 3 0 4  I N D E M N I Z A C I O N E S  
4 2 1 0 2 0 3 0 5  U N I F O R M E S  
4 2 1 0 2 0 3 0 6  C U O T A  I S S S  
  -  2 1 0  -  
4 2 1 0 2 0 3 0 7  C U O T A  A F P  
4 2 1 0 2 0 3 0 8  I N S A F O R P  
4 2 1 0 2 0 3 0 9  A T E N C I O N E S  A L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 2 0 4  O T R O S  G A S T O S  D E L  P E R S O N A L  
4 2 1 0 2 0 4 0 1  V I Á T I C O S  Y  D I E T A S  
4 2 1 0 2 0 4 0 2  T R A N S P O R T E S  
4 2 1 0 2 0 4 0 3  R E P R E S E N T A C I O N E S  
4 2 1 0 1 0 5  C O N S U M O  D E  M A T E R I A L E S  Y  O T R O S  
4 2 1 0 2 0 5 0 1  C O M B U S T I B L E S  Y  L U B R I C A N T E S  
4 2 1 0 2 0 5 0 2  P A P E L E R I A  Y  Ú T I L E S  
4 2 1 0 2 0 5 0 3  M A T E R I A L E S  D E  L I M P I E Z A  
4 2 1 0 2 0 5 0 4  A G U A  E N V A S A D A   
4 2 1 0 2 0 6  R E P A R A C I Ó N  Y  M A N T E N I M I E N T O  D E  P R O P I E D A D  P L A N T A  
Y  E Q U I P O  
4 2 1 0 2 0 6 0 1  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  M O B I L I A R I O  Y  
E Q U I P O  D E  O F I C I N A  
4 2 1 0 2 0 6 0 2  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I Ó N  D E  M O B I L I A R I O  Y  
E Q U I P O  D E  C O M P U T A C I Ó N  
4 2 1 0 2 0 6 0 3  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  L O C A L E S  
4 2 1 0 2 0 6 0 4  M A N T E N I M I E N T O  Y  R E P A R A C I O N E S  D E  V E H Í C U L O S  
4 2 1 0 2 0 6 0 5  R E P A R A C I O N E S  Y  M A N T E N I M I E N T O  D E  B I E N E S  E N  
A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
 
  -  2 1 1  -  
4 2 1 0 2 0 7  S E R V I C I O S  E  I M P U E S T O S  
4 2 1 0 2 0 7 0 1   A G U A  P O T A B L E  
4 2 1 0 2 0 7 0 2   C O M U N I C A C I O N E S  
4 2 1 0 2 0 7 0 3   E N E R G Í A  E L É C T R I C A  
4 2 1 0 2 0 7 0 4   S E R V I C I O S  D E  I N T E R N E T  
4 2 1 0 2 0 7 0 5  I M P U E S T O S  M U N I C I P A L E S  
4 2 1 0 2 0 7 0 6  P U B L I C I D A D  Y  P R O P A G A N D A  
4 2 1 0 2 0 7 0 7  A L Q U I L E R E S  
4 2 1 0 2 0 8   D E P R E C I A C I O N E S  Y  A M O R T I Z A C I O N E S  
   4 2 1 0 2 0 8 0 1  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  M U E B L E S   
   4 2 1 0 2 0 8 0 2  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  I N M U E B L E S  
4 2 1 0 2 0 8 0 3  D E P R E C I A C I Ó N  D E  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
 4 2 1 0 2 0 8 0 4  A M O R T I Z A C I Ó N  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
4 2 1 0 2 0 9  E V A P O R A C I O N  D E  C O M B U S T I B L E  
 4 2 1 0 2 0 9 0 1  E V A P O R A C I O N  D E  G A S O L I N A  
 4 2 1 0 2 0 9 0 2  E V A P O R A C I O N  D E  D I E S E L   
4 2 1 0 2 1 0  O T R O S  G A S T O S  
4 2 1 0 2 1 0 0 1  S E G U R O S    
4 2 1 0 2 1 0 0 2  A T E N C I O N  A L  C L I E N T E  
4 2 1 0 2 1 0 0 3  D O N A C I O N E S  Y  C O N T R I B U C I O N E S  
4 2 1 0 2 1 0 0 4  V I G I L A N C I A  
4 2 1 0 2 1 0 0 5  O R N A T O  
  -  2 1 2  -  
4 2 1 0 2 1 0 0 6  C U E N T A S  I N C O B R A B L E S  
4 2 1 0 2 1 0 0 7  O T R O S  
 
4 2 2  G A S T O S  N O  O P E R A T I V O S  
4 2 2 0 1  G A S T O S  F I N A N C I E R O S  
 4 2 2 0 1 0 1  I N T E R E S E S  
4 2 2 0 1 0 1 0 1  I N T E R E S E S  S O B R E  P R É S T A M O S  
4 2 2 0 1 0 1 0 2  I N T E R E S E S  P O R  C O M P R A S  A L  C R E D I T O  
4 2 2 0 1 0 1 0 3  I N T E R E S E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
4 2 2 0 1 0 2  H O N O R A R I O S  Y  C O M I S I O N E S  
4 2 2 0 1 0 2 0 1  H O N O R A R I O S  N O T A R I A L E S  
4 2 2 0 1 0 2 0 2  C O M I S I O N E S   
 4 2 2 0 1 0 3  R E F I N A N C I A M I E N T O  
4 2 2 0 1 0 3 0 1  H O N O R A R I O S  N O T A R I A L E S  
4 2 2 0 1 0 3 0 2  C O M I S I O N E S   
4 2 2 0 1 0 3 0 3  O T R O S  G A S T O S  P O R  R E F I N A N C I A M I E N T O  
 
4 2 2 0 2  P É R D I D A  E N  T R A N S F E R E N C I A  D E  A C T I V O S   
4 2 2 0 2 0 1  P E R D I D A  E N  V E N T A  D E  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
4 2 2 0 2 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
4 2 2 0 2 0 1 0 2  B I E N E S  M U E B L E S  
4 2 2 0 2 0 2  P É R D I D A  E N  V E N T A  D E  I N V E R S I O N E S  
4 2 2 0 2 0 2 0 1  I N V E R S I O N E S  T E M P O R A L E S  
  -  2 1 3  -  
 4 2 2 0 2 0 2 0 2   I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  
 
4 2 2 0 3  P E R D I D A S  E N  A C T I V O S  P O R  C A S O S  F O R T U I T O S   
4 2 2 0 3 0 1  P E R D I D A  P O R  C A S O S  F O R T U I T O S  E N  P R O P I E D A D E S ,  
P L A N T A  Y  E Q U I P O  
4 2 2 0 3 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
4 2 2 0 3 0 1 0 2  B I E N E S  M U E B L E S  
4 2 2 0 3 0 2  P É R D I D A  P O R  C A S O S  F O R T U I T O S  D E  A C T I V O S  
I N T A N G I B L E S  
4 2 2 0 3 0 2 0 1  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
4 2 2 0 3 0 3  P E R D I D A  P O R  C A S O S  F O R T U I T O S  E N  P R O P I E D A D E S  D E  
I N V E R S I O N   
4 2 2 0 3 0 3 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S   
 
4 2 2 0 4  P E R D I D A S  P O R  D E T E R I O R O  E N  A C T I V O S   
4 2 2 0 4 0 1  P E R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  D E  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  
E Q U I P O  
4 2 2 0 4 0 1 0 1  P E R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  D E  B I E N E S  I N M U E B L E S  
4 2 2 0 4 0 1 0 2  P E R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  D E  B I E N E S  M U E B L E S  
 4 2 2 0 4 0 2  P E R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  D E  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
4 2 2 0 4 0 2 0 1  P E R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  D E  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
 
 
  -  2 1 4  -  
4 2 2 0 4 0 3  P É R D I D A  P O R  D E T E R I O R O  D E   I N V E N T A R I O S  E  
I N V E R S I O N E S  
4 2 2 0 4 0 3 0 1  D E T E R I O R I O  D E  I N V E N T A R I O S  
4 2 2 0 4 0 3 0 2  I N V E R S I O N E S  T E M P O R A L E S  
4 2 2 0 4 0 3 0 3  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  
4 2 2 0 4 0 4  O T R A S  P É R D I D A S  P O R  D E T E R I O R O  
 4 2 2 0 4 0 4 0 1  O T R A S  
 
4 2 2 0 5  P E R D I D A S  E N  P A R T E S   R E L A C I O N A D A S  
4 2 2 0 5 0 1  P E R D I D A S  E N  C O O P E R A T I V A S  L O C A L E S  
4 2 2 0 5 0 1 0 1  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
4 2 2 0 5 0 1 0 2  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
4 2 2 0 5 0 1 0 3  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
 
4 2 2 0 6  I M P U E S T O S  N O  U T I L I Z A D O S  
 4 2 2 0 6 0 1  I V A  C R É D I T O  F I S C A L  
4 2 2 0 6 0 1 0 1  I V A  C R É D I T O  F I S C A L  N O  U T I L I Z A D O  
 
4 2 2 0 7  G A S T O S  P O R  I M P U E S T O  A  L A S  G A N A N C I A S  
4 2 2 0 7 0 1  G A S T O  P O R  I M P U E S T O  C O R R I E N T E  
4 2 2 0 7 0 1 0 1  G A S T O  P O R  I M P U E S T O  C O R R I E N T E  
 
 
  -  2 1 5  -  
4 2 2 0 7 0 2  G A S T O  P O R  I M P U E S T O  D I F E R I D O  
4 2 2 0 7 0 2 0 1  R E V E R S I O N  D E  A C T I V O  P O R   I M P U E S T O  S O B R E  R E N T A  
D I F E R I D O  
 
5  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  A C R E E D O R A S  
 
5 1  I N G R E S O S  
5 1 1  I N G R E S O S  O P E R A T I V O S  
5 1 1 0 1  I N G R E S O S  P O R  V E N T A S   
5 1 1 0 1 0 1  V E N T A  D E  P R O D U C T O S  D E  T I E N D A  D E  C O N V E N I E N C I A  
5 1 1 0 1 0 1 0 1  V E N T A S  A  C O N S U M I D O R  F I N A L  
5 1 1 0 1 0 1 0 2  V E N T A S  A  C O N T R I B U Y E N T E S  
5 1 1 0 1 0 2  V E N T A  D E   A R T I C U L O S  A L M A C E N  D E  R E P U E S T O S  
5 1 1 0 1 0 2 0 1  V E N T A S  A  C O N S U M I D O R  F I N A L  
5 1 1 0 1 0 2 0 2  V E N T A S  A  C O N T R I B U Y E N T E S  
5 1 1 0 1 0 3  V E N T A  D E  C O M B U S T I B L E  Y  L U B R I C A N T E S  
5 1 1 0 1 0 3 0 1  V E N T A S  A  C O N S U M I D O R  F I N A L  
5 1 1 0 1 0 3 0 2  V E N T A S  A  C O N T R I B U Y E N T E S  
 
5 1 1 0 2  I N G R E S O S  P O R   P R E S T A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S  
             5 1 1 0 2 0 1  S E R V I C I O S  D E  T R A N S P O R T E  C O L E C T I V O  
5 1 1 0 2 0 1 0 1  V E N T A S  A  C O N S U M I D O R  F I N A L  
5 1 1 0 2 0 1 0 2  V E N T A S  A  C O N T R I B U Y E N T E S  
  -  2 1 6  -  
5 1 1 0 2 0 2  S E R V I C I O S  D E  M E C A N I C A  A U T O M O T R I Z  
5 1 1 0 2 0 2 0 1  V E N T A S  A  C O N S U M I D O R  F I N A L  
5 1 1 0 2 0 2 0 2  V E N T A S  A  C O N T R I B U Y E N T E S  
 
5 1 1 0 3  V E N T A  D E  R U T A S  D E  R E C O R R I D O  D I A R I O  
 5 1 1 0 3 0 1  R U T A S  D E  T R A N S P O R T E  D I A R I O   
  5 1 1 0 3 0 1 0 1  R U T A S  D I A R I A S  
 
5 1 2  I N G R E S O S  N O  O P E R A T I V O S  
5 1 2 0 1  R E S U L T A D O S  E N  P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  
 5 1 2 0 1 0 1   E X C E D E N T E S  E N  C O O P E R A T I V A S  L O C A L E S  
5 1 2 0 1 0 1 0 1  E X C E D E N T E S  E N  A S O C I A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
5 1 2 0 1 0 1 0 2  E X C E D E N T E S  E N  F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
5 1 2 0 1 0 1 0 3  E X C E D E N T E S  E N  C O N F E D E R A C I O N E S  C O O P E R A T I V A S  
5 1 2 0 1 0 1 0 4  O T R O S  
 
5 1 2 0 2  R E S U L T A D O S  E N   I N V E R S I O N E S  
            5 1 2 0 2 0 1  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S   
  5 1 2 0 2 0 1 0 1  I N T E R E S E S  P O R  I N V E R S I O N E S  E N  B O N O S   
   
 
 
 
  -  2 1 7  -  
5 1 2 0 3   I N G R E S O S  P O R   A R R E N D A M I E N T O   
5 1 2 0 3 0 1  I N G R E S O S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
5 1 2 0 3 0 1 0 1  G A N A N C I A  E N  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  
B I E N E S  I N M U E B L E S  
5 1 2 0 3 0 1 0 2  G A N A N C I A  E N  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  D E  
B I E N E S  M U E B L E S  
5 1 2 0 3 0 1 0 3  I N T E R E S E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
5 1 2 0 3 0 1 0 4  O T R O S  I N G R E S O S  
5 1 2 0 3 0 2  I N G R E S O S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  O P E R A T I V O  
  5 1 2 0 3 0 2 0 1  A R R E N D E M I N E T O  O P E R A T I V O  
 
5 1 2 0 4   I N G R E S O S  E N  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I O N  
 5 1 2 0 4 0 1  I N G R E S O S  P O R  V E N T A  D E  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I O N  
  5 1 2 0 4 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
 
5 1 2 0 5  C U O T A S  D E  I N G R E S O   
 5 1 2 0 5 0 1  A S O C I A D O S  
  5 1 2 0 5 0 1 0 1  ( N O M B R E  A S O C I A D O )  
  5 1 2 0 5 0 1 0 2  
 
 
 
 
  -  2 1 8  -  
5 1 3  O T R O S  I N G R E S O S  
5 1 3 0 1  U T I L I D A D  E N  T R A N S F E R E N C I A S  D E  A C T I V O S  
5 1 3 0 1 0 1  U T I L I D A D  E N  T R A N S F E R E N C I A  D E  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  
Y  E Q U I P O  
5 1 3 0 1 0 1 0 1  B I E N E S  I N M U E B L E S  
5 1 3 0 1 0 1 0 2  B I E N E S  M U E B L E S  
 5 1 3 0 1 0 2   U T I L I D A D  E N  T R A N S F E R E N C I A S  D E  I N V E R S I O N E S  
5 1 3 0 1 0 2 0 1  I N V E R S I O N E S  T E M P O R A L E S  
5 1 3 0 1 0 2 0 2  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  
 
5 1 3 0 2  I N T E R E S E S  Y  C O M I S I O N E S  
 5 1 3 0 2 0 1  I N T E R E S E S  
5 1 3 0 2 0 1 0 1  P R E S T A M O S  A  A S O C I A D O S  
5 1 3 0 2 0 1 0 2  P R E S T A M O S  A  E M P L E A D O S  
5 1 3 0 2 0 1 0 3  D E P Ó S I T O S  E N  C U E N T A S  D E  A H O R R O  
5 1 3 0 2 0 1 0 4  D E P Ó S I T O S  A  P L A Z O  
5 1 3 0 2 0 1 0 5  I N V E R S I O N E S  E N  B O N O S  
5 1 3 0 2 0 1 0 6  O T R O S  
 5 1 3 0 2 0 2   C O M I S I O N E S  P O R  O T O R G A M I E N T O  D E  P R E S T A M O S  
5 1 3 0 2 0 2 0 4  P R E S T A M O S  A  A S O C I A D O S  
5 1 3 0 2 0 2 0 5  P R E S T A M O S  A  E M P L E A D O S  
 
 
  -  2 1 9  -  
5 1 3 0 3  I N G R E S O S  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  R E N T A  D I F E R I D O  
 5 1 3 0 3 0 1  I N G R E S O  P O R  I M P U E S T O  D E  R E N T A  D I F E R I D O  
5 1 3 0 3 0 1 0 1  I N G R E S O S  P O R  R E V E R S I O N  D E  P A S I V O  P O R  I M P U E S T O  
S O B R E  R E N T A  D I F E R I D O  
 
5 1 3 0 4  S E G U R O S ,  G A R A N T Í A S  Y  F I A N Z A S   
 5 1 3 0 4 0 1  S E G U R O S  
  5 1 3 0 4 0 1 0 1  S E G U R O S  
 5 1 3 0 4 0 2  G A R A N T I A S  
  5 1 3 0 4 0 2 0 1  G A R A N T I A S  
 5 1 3 0 4 0 3  F I A N Z A S  
  5 1 3 0 4 0 3 0 1  F I A N Z A S  
 
5 1 3 0 5  O T R O S  
 5 1 3 0 5 0 1  O T R O S  
  5 1 3 0 5 0 1 0 1  O T R O S  
 
6  C U E N T A  D E  C I E R R E  D E L  E J E R C I C I O  
 
6 1  C U E N T A  L I Q U I D A D O R A  D E  R E S U L T A D O S  
6 1 1  C U E N T A  L I Q U I D A D O R A  
6 1 1 0 1   D E F I C I T  Y  E X E D E N T E S   
6 1 1 0 1 0 1   D E F I C I T  Y  E X E D E N T E S   
  -  2 2 0  -  
 6 1 1 0 1 0 1 0 1   D E F I C I T  Y  E X E D E N T E S   
 
7  C U E N T A S  D E  M E M O R Á N D U M  
 
7 1  C U E N T A S  D E  M E M O R Á N D U M  
7 1 1  C U E N T A S  D E  O R D E N  
7 1 1 0 1  C U E N T A S  D E  O R D E N  
7 1 1 0 1 0 1  C U E N T A S  D E  O R D E N  D E U D O R A S  
7 1 1 0 1 0 1 0 1  
7 1 1 0 1 0 2  C U E N T A S  D E  O R D E N  A C R E E D O R A S  
 7 1 1 0 1 0 2 0 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  2 2 1  -  
3 . 1 . 3  M A N U A L  D E  A P L I C A C I Ó N  
 
1  A C T I V O  
1 1  A C T I V O  C O R R I E N T E  
1 1 1  E F E C T I V O  Y  E Q U I V A L E N T E S  D E  E F E C T I V O  
C o m p r e n d e  t a n t o  l a  c a j a  c o m o  l o s  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s  a  l a  v i s t a ,  i n v e r s i o n e s  a  c o r t o  p l a z o  
d e  g r a n  l i q u i d e z ,  q u e  s o n  f á c i l m e n t e  c o n v e r t i b l e s  e n  i m p o r t e s  d e t e r m i n a d o s  d e  e f e c t i v o  y  
e s t á n  s u j e t o s  a  u n  r i e s g o  d e s p r e c i a b l e  d e  c a m b i o s  e n  s u  v a l o r .  
1 1 1 0 1  C A J A  G E N E R A L  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  l a  e x i s t e n c i a  e n  e f e c t i v o  d i s p o n i b l e ,  p r o p i e d a d  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,   y  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  d e p o s i t a d o  e n  c u e n t a s  b a n c a r i a s .   
 
S e  c a r g a :  C o n  l a s  e n t r a d a s  d e  e f e c t i v o  p r o v e n i e n t e s  d e  p a g o s  p a r c i a l e s  o  t o t a l e s  d e  l a s  
c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  p o r  p r e s t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  y  v e n t a s  d e  m e r c a d e r í a  r e a l i z a d a s  a l  
c o n t a d o  y  c u a l q u i e r  o t r a  e n t r a d a  d e  e f e c t i v o .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  r e m e s a s  r e a l i z a d a s  a  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  y  c o n  l o s  d e s e m b o l s o s  p o r  g a s t o s  p r e v i a m e n t e  a u t o r i z a d o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  e  i n d i c a  e l  e f e c t i v o  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  o  e x t r a n j e r a ,  
c h e q u e s  a l  c o b r o  y  g i r o s  b a n c a r i o s  a  f a v o r  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
 
 
  -  2 2 2  -  
1 1 1 0 2  F O N D O  F I J O  
F o n d o  c r e a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c u b r i r  
g a s t o s  d e  p e q u e ñ a  c u a n t í a .  E l  m o n t o  m á x i m o  a  m a n e j a r  e n  d i c h o  f o n d o  d e p e n d e r á  d e  l o s  
m o v i m i e n t o s  o  g a s t o s  m í n i m o s  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  r e a l i c e .   
 
S e  C a r g a :  I n i c i a l m e n t e  c o n  e l  m o n t o  d e  c o n s t i t u c i ó n  d e l  f o n d o  y  p o r  l o s  a u m e n t o s  
r e a l i z a d o s  p a r a  r e p o n e r  s u  s a l d o .  
S e  a b o n a :  c o n  l a  d i s m i n u c i ó n  o  l i q u i d a c i ó n  d e l  f o n d o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a   e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  d e  q u e  s e  d i s p o n e  
p a r a  e f e c t u a r  p a g o s  d e  r e d u c i d o  v a l o r .  
 
1 1 1 0 3  D E P O S I T O S  E N  B A N C O S  
E s t o s  f o n d o s  r e p r e s e n t a n  e l  m o n t o  d e l  e f e c t i v o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  d e p o s i t a d o s  
e n  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  y  d e  a h o r r o ,  e n  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s  a u t o r i z a d a s  p o r  l a  
S u p e r i n t e n d e n c i a  d e l  S i s t e m a  F i n a n c i e r o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  d e s t i n a d o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  y  d e  
a h o r r o ,  a d e m á s  c o n  l a s  r e m e s a s  a  d i c h a s  c u e n t a s  y  c o n  l a s  n o t a s  d e  a b o n o  q u e  a p l i q u e n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d o n d e  d i c h o  e f e c t i v o  s e  h a  d e p o s i t a d o .    
S e  a b o n a :  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  c h e q u e s  e m i t i d o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a ,  c o m p r o b a n t e s  d e  r e t i r o  
d e  c u e n t a s  d e  a h o r r o  y  n o t a s  d e  c a r g o  a p l i c a d a s  p o r  l o s  b a n c o s .   
 
  -  2 2 3  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  p r o p i e d a d  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e p o s i t a d o  e n  b a n c o s .  
 
1 1 1 0 4  D E P O S I T O S  E N  O T R A S  I N S T I T U C I O N E S  F I N A N C I E R A S  
E s t o s  d e p ó s i t o s  r e p r e s e n t a n  e l  v a l o r  d e  l o s  f o n d o s  e n  e f e c t i v o ,  p r o p i o s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a ,  y  q u e  e s t á  d e p o s i t a d o  e n  o t r a s   i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d i f e r e n t e s  d e  l a  b a n c a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  q u e  s e  h a y a  d e s t i n a d o  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  c u e n t a s  d e  
a h o r r o ,  c o n  l a s  r e m e s a s  a  d i c h a s  c u e n t a s  y  c o n  l a s  n o t a s  d e  a b o n o  q u e  a p l i q u e  l a  i n s t i t u c i ó n  
f i n a n c i e r a .  
S e  a b o n a :  C o n  r e t i r o s  d e  l a s  c u e n t a s  d e  a h o r r o  y  n o t a s  d e  c a r g o  a p l i c a d a s  p o r  l a  i n s t i t u c i ó n  
f i n a n c i e r a .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  p r o p i e d a d  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e p o s i t a d o  e n  o t r a s  I n s t i t u c i o n e s  F i n a n c i e r a s .  
 
1 1 1 0 5  E F E C T I V O  R E S T R I N G I D O  
R e f l e j a  l a  e x i s t e n c i a  d e  e f e c t i v o   p r o p i e d a d  d e   l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  e l  c u a l  d e b i d o  a  
p o l í t i c a s  d e   r e s t r i c c i ó n ,  n o  p u e d e  s e r  u t i l i z a d o ,  s i n o  h a s t a  c u m p l i r  e l  p l a z o  f i j a d o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  e f e c t i v o  d e s t i n a d o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  d e p ó s i t o s  a  p l a z o  h a s t a  9 0  d í a s ,  e n  
b a n c o s  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s .  
S e  a b o n a :  C u a n d o  s e  l i q u i d a  e l  d e p o s i t o  a l  f i n a l i z a r  e l  p l a z o  c o r r e s p o n d i e n t e .  
  -  2 2 4  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  r e s t r i n g i d o .  
 
1 1 1 0 6  I N V E R S I O N E S  T E M P O R A L E S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  l a s  i n v e r s i o n e s  a  c o r t o  p l a z o  q u e  p o s e a  o  r e a l i c e  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a ,  p u d i e n d o  e f e c t u a r l a s  e n  C o o p e r a t i v a s ,  F e d e r a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  
C o n f e d e r a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  e n  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
y  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
S e  a b o n a :  C o n  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c i o n e s  
o  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  i n v e r s i o n e s   a  c o r t o  p l a z o  
r e a l i z a d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
1 1 2  A C T I V O  R E A L I Z A B L E  
S e  c o m p o n e  d e  b i e n e s  q u e  p u e d e n  t r a n s f o r m a r s e  f á c i l m e n t e  e n  e f e c t i v o  y  d e r e c h o s  a  f a v o r  
d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  q u e  s e  e j e r c i t a n  e n  e l  m o m e n t o  q u e  é s t a  l o  d e c i d a .  
1 1 2 0 1  D E P O S I T O S  A  P L A Z O  M A Y O R  D E   9 0  D I A S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o  m a y o r  d e  9 0  d í a s ,  d e p o s i t a d o  
e n  b a n c o s  u  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s .  
 
  -  2 2 5  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  d e s t i n a d o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  c u e n t a s  a  p l a z o  f i j o ,  
m a y o r  d e  9 0  d í a s .    
S e  a b o n a :  P o r  e l  v e n c i m i e n t o  d e  l o s  d e p ó s i t o s  a  p l a z o .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  p r o p i e d a d  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e n  d e p ó s i t o s  a  p l a z o .  
 
1 1 2 0 2  D E P O S I T O S  E N  G A R A N T I A  Y  R E S T R I N G I D O S  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  p r o p i e d a d  d e  l a  C o o p e r a t i v a ,  d e p o s i t a d o  e n  b a n c o s  u  o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  q u e  s e  e n c u e n t r a  r e s t r i n g i d o  p o r  h a b e r  s i d o  d a d o  e n  g a r a n t í a .   
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  d e p ó s i t o s  e f e c t u a d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e n  b a n c o s  u  o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  c u a n d o  s e  e x i j a  c o m o  g a r a n t í a  p o r  l a  p r e s t a c i ó n  d e  u n  s e r v i c i o  o  
p o r  g a r a n t í a  d e  c a r t a s  d e  c r é d i t o  d e  i m p o r t a c i ó n  o  e x p o r t a c i ó n .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  t r a s l a d o s  d e  l o s  d e p ó s i t o s  d a d o s  e n  g a r a n t í a   a  d e p ó s i t o s  e n  
c u e n t a  c o r r i e n t e ,  d e  a h o r r o s  o  p l a z o ;  c u a n d o  s e  h a  c u m p l i d o  l a  o b l i g a c i ó n  q u e  t e n í a  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  g a r a n t i z a d a  c o n  d i c h o  d e p ó s i t o .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  e f e c t i v o  d e  l a  C o o p e r a t i v a  
o t o r g a d o  e n  g a r a n t í a  e n  b a n c o s  u  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s .  
 
 
 
  -  2 2 6  -  
1 1 2 0 3   C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  
E s t á  c o m p u e s t a  p o r  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o ,  c u y o  p l a z o  d e  v e n c i m i e n t o  
a ú n  n o  h a  c a d u c a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c r é d i t o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  d e l  g i r o  n o r m a l  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  
r e a l i z a d a s  a l  c r é d i t o  c o n s i g n a d a s  e n  e l  d o c u m e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s  p a r c i a l e s  o  t o t a l e s  q u e  e f e c t ú e n  l o s  d e u d o r e s ,  p o r  l a s  
d e v o l u c i o n e s  y  d e s c u e n t o s  q u e  s e  c o n c e d a n ,  a s í  c o m o  p o r  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  u n a  c u e n t a  
c o m o  i n c o b r a b l e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o ,  
d o c u m e n t a d a s  p o r  m e d i o  d e  f a c t u r a ,  c o m p r o b a n t e  d e  c r é d i t o  f i s c a l  y  n o t a s  d e  d e b i t o .  
 
1 1 2 0 4  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  
R e f l e j a  e l  m o n t o  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  q u e  s u r j a n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  q u e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  t e n g a  c o n  o t r a s  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c i o n e s  o  c o n f e d e r a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  a l  c r é d i t o  e f e c t u a d a s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  a  o t r a s  
c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c i o n e s  o  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  p o r  l a s  c u a l e s  s e  h a y a  e x t e n d i d o  
e l  d o c u m e n t o  d e  v e n t a  c o r r e s p o n d i e n t e .  
  -  2 2 7  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s  p a r c i a l e s  o  t o t a l e s  q u e  s e  e f e c t ú e n ,  p o r  l a s  
d e v o l u c i o n e s  y / o  d e s c u e n t o s  q u e  s e  c o n c e d a n ,  a s í  c o m o  p o r  l a  i n c o b r a b i l i d a d  d e  l a s  c u e n t a s  
p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  
c o n  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s ,  q u e  a ú n  n o  e s t á n  v e n c i d a s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  
c r é d i t o .  
 
1 1 2 0 5  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  s a l d o  p e n d i e n t e  d e  c o b r o  p o r  b i e n e s  o t o r g a d o s  e n  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  c u y o  p l a z o  a ú n  s e  e n c u e n t r a  v i g e n t e .  
 
S e  c a r g a :  I n i c i a l m e n t e  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  c o n c e d i d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  
i n c l u y e n d o  l o s  c o s t o s  d i r e c t o s  i n i c i a l e s  c o m o  c o m i s i o n e s ,  h o n o r a r i o s  j u r í d i c o s  y  o t r o s  
c o s t o s  i n t e r n o s  a t r i b u i b l e s  a  l a  n e g o c i a c i ó n  y  c o n t r a t a c i ó n  d e l  a r r e n d a m i e n t o ;  t a m b i é n  p o r  
l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  p a c t a d a  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  y  e l  
a r r e n d a t a r i o ;  a s í  c o m o  p o r  l o s  b e n e f i c i o s  e s p e r a d o s  d e  d i c h o   a r r e n d a m i e n t o .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  r e c i b i d o  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  p a g o  d e  l o s  c á n o n e s  d e  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  
p o r  b i e n e s  o t o r g a d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
 
  -  2 2 8  -  
1 1 2 0 6  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  
C o m p r e n d e  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  q u e  a  l a  f e c h a  n o  h a n  v e n c i d o .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  y  p r e s t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  d e l  g i r o  n o r m a l  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e f e c t u a d a s  a l  c r é d i t o ,   p o r  l a s  q u e  s e  h a  e x t e n d i d o  u n  d o c u m e n t o  o  
t í t u l o  v a l o r  p a r a  r e s p a l d a r  l a  o b l i g a c i ó n  d e  p a g o  c o n t r a í d a  p o r  e l  a d q u i r e n t e  d e  l o s  b i e n e s  o  
s e r v i c i o s .   
S e  a b o n a :  C o n  l o s  m o n t o s  d e  l o s  p a g o s  p a r c i a l e s  o  t o t a l e s  q u e  e f e c t ú e n  l o s  c l i e n t e s ,  p o r  l a s  
d e v o l u c i o n e s ,  d e s c u e n t o s  y  p o r  l a   i n c o b r a b i l i d a d  d e  l o s  d o c u m e n t o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  d e  
c o b r o  a  l a  f e c h a .  
 
1 1 2 0 7  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S  
R E L A C I O N A D A S  
C o m p u e s t a  p o r  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  a  c o o p e r a t i v a s ,  
f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  y  p r e s t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  e f e c t u a d a s  a l  c r é d i t o  y  p o r  
l a s  c u a l e s  s e  h a  f i r m a d o  u n  d o c u m e n t o  o  t í t u l o  v a l o r  q u e  r e s p a l d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  
d e r e c h o s  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r t e s ,  s i e m p r e  q u e  e s t a s  g u a r d e n  r e l a c i ó n  e n t r e  s í .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s  p a r c i a l e s  o  t o t a l e s  r e c i b i d o s ,  p o r  l a s  d e v o l u c i o n e s  y  
d e s c u e n t o s  q u e  s e  c o n c e d a n  y  a d e m á s  p o r  l a  i n c o b r a b i l i d a d  d e  d i c h o s  d o c u m e n t o s .  
  -  2 2 9  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  d e  
c o b r o  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
 
1 1 2 0 8  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  N O  C O M E R C I A L E S  
E s t á  c o m p u e s t a  p o r  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o ,  d i s t i n t a s  d e  l a s  g e n e r a d a s  
p o r  e l  g i r o  o r d i n a r i o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ;  c u y o  p l a z o  d e  v e n c i m i e n t o  a ú n  n o  h a  
c a d u c a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c r é d i t o .  
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  d e  l o s  a n t i c i p o s  y  p r é s t a m o s  c o n c e d i d o s  a  l o s  e m p l e a d o s ;  c o m o  
t a m b i é n ,  a n t i c i p o s  a  p r o v e e d o r e s ,  s u b c o n t r a t i s t a s  y  p o r  e l  m o n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  c o b r a r  
e n  c o n c e p t o  d e  p r é s t a m o s  a  a s o c i a d o s  y  a  e m p l e a d o s .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  p a g o  t o t a l  o  p a r c i a l  q u e  r e a l i c e n  l o s  e m p l e a d o s ,  p r o v e e d o r e s  y  
s u b c o n t r a t i s t a s  o  p o r  l a  c o m p r a  d e  l a  m e r c a d e r í a  o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  s e r v i c i o ,  h a c i e n d o  u s o  
d e l  a n t i c i p o   e f e c t u a d o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a   e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  q u e  n o  
s o n  p r o p i a s  d e l  g i r o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
1 1 2 0 9  P R E S T A M O S  A  A S O C I A D O S  
R e f l e j a  e l  v a l o r  o t o r g a d o  e n  p r é s t a m o  a  l o s  a s o c i a d o s ;  s e a n  e s t o s  h i p o t e c a r i o s ,  p r e n d a r i o s ,  
m u t u o s  o  s i n  g a r a n t í a .  
 
  -  2 3 0  -  
S e  c a r g a :  P o r  l o s  m o n t o s  o t o r g a d o s  e n  c r é d i t o  a  l o s  a s o c i a d o s ,  y a  s e a n  h i p o t e c a r i o s  
p r e n d a r i o s ,  m u t u o s  o  n o  s e  h a y a  d a d o  n a d a  e n  g a r a n t í a .  
S e  a b o n a :  P o r  l o s  p a g o s  p a r c i a l e s  y  p o r  l a  c a n c e l a c i ó n  t o t a l  d e l  p r é s t a m o  p o r  p a r t e  d e  l o s  
a s o c i a d o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  E s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  e f e c t i v o  q u e  l o s  a s o c i a d o s  a d e u d a n  a  
l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
1 1 2 1 0  A S O C I A D O S  C A P I T A L  S U S C R I T O    
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  a p o r t e s  d e  c a p i t a l  s o c i a l  c o o p e r a t i v o  q u e  l o s  a s o c i a d o s  h a n  s u s c r i t o  
p a r a  c o n s t i t u i r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e l   a c t a  d e  c o n s t i t u c i ó n .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  c a p i t a l  s o c i a l  c o o p e r a t i v o  s u s c r i t o  y  q u e  a u n  e s t a  p e n d i e n t e  d e  
s e r  p a g a d o  p o r  l o s  a s o c i a d o s .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s   t o t a l e s  o  p a r c i a l e s  q u e  e n  c o n c e p t o  d e  p a g o  d e  c a p i t a l  
r e a l i c e n   l o s  a s o c i a d o s .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e l  c a p i t a l  s u s c r i t o  n o  p a g a d o .  
 
1 1 2 1 1  “ R ”  E S T I M A C I Ó N   P O R   I N C O B R A B I L I D A D  
E s t a  c u e n t a  r e p r e s e n t a r á  l a  e s t i m a c i ó n  d e  a q u e l l o s  s a l d o s  d e  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  
c o b r a r  c u y a  r e c u p e r a c i ó n  s e  c o n s i d e r a  i n c i e r t a .   
 
  -  2 3 1  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  i r r e c u p e r a b l e s ,  d e  
a c u e r d o  c o n  e l  a n á l i s i s  d e  a n t i g ü e d a d  d e  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  r e a l i z a d o  p o r  l a  
C o o p e r a t i v a  y  p o r  l o s  a j u s t e s  q u e  d i s m i n u y e n  s u  v a l o r .  
S e  a b o n a :  C o n  l a  c a n t i d a d  d e  l a  e s t i m a c i ó n  p o r  i n c o b r a b i l i d a d  a n u a l  e s t a b l e c i d a  p o r  m e d i o  
d e  u n  p o r c e n t a j e  a p l i c a d o  a  l a s  c u e n t a s ,  d o c u m e n t o s  p o r  c o b r a r  y  p o r  a j u s t e s  q u e  a u m e n t e n  
e l  s a l d o  d e  l a  e s t i m a c i ó n .    
  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  e s t i m a c i ó n  p o r  
i n c o b r a b i l i d a d  a c u m u l a d a  a  l a  f e c h a .   
 
1 1 2 1 2  I N V E N T A R I O S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  l a  e x i s t e n c i a  d e  m e r c a d e r í a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a  y / o  
m a t e r i a l e s  o  s u m i n i s t r o s  p a r a  s e r  c o n s u m i d o s  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s .   
 
S e  c a r g a :  A l  i n i c i o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  m e r c a d e r í a ,  m a t e r i a l e s  o  
s u m i n i s t r o s  y  o t r o s  c o s t o s  e n  l o s  q u e  s e  h a y a  i n c u r r i d o  p a r a  d a r l e s  l a  c o n d i c i ó n  y  u b i c a c i ó n  
n e c e s a r i a ,  c o n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  e s t o s  m i s m o s  b i e n e s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  y  c o n  l a s  
d e v o l u c i o n e s  q u e   r e a l i c e n  l o s  c l i e n t e s .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  d e  c o n s u m o ,  r e b a j a s   y  d e v o l u c i o n e s  s o b r e  c o m p r a s ,  d e t e r i o r o  o  
p é r d i d a s  s u f r i d a s  e n  l a  m e r c a d e r í a  q u e  s e  h a y a  c o n s i g n a d o  c o m o  p a r t e  d e l  i n v e n t a r i o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  m e r c a d e r í a  d i s p o n i b l e  p a r a  
l a  v e n t a .  
  -  2 3 2  -  
1 1 2 1 3  “ R ”  P R O V I S I Ó N  P O R  D E T E R I O R O  D E  I N V E N T A R I O S  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a  y  p e r m i t e  p r e s e n t a r  e l  v a l o r  n e t o  
d e l  i n v e n t a r i o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  r e t i r a d o s  d e l  i n v e n t a r i o  p o r  e s t a r  d e t e r i o r a d o s  u  
o b s o l e t o s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  p r o v i s i o n e s  e s t i m a d a s  d e  d e t e r i o r o  y  o b s o l e s c e n c i a  d e  
i n v e n t a r i o s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  a n á l i s i s  q u e  r e a l i c e  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  e l  s a l d o  d e  l a  p r o v i s i ó n  p o r  d e t e r i o r o ,  
p e r m i t i e n d o  r e f l e j a r  e l  v a l o r  n e t o  d e l  i n v e n t a r i o .  
 
1 1 2 1 4  “ R ”  P R O V I S I O N  P O R  E V A P O R A C I O N  D E  C O M B U S T I B L E  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  p r o v i s i o n a d o   p o r  l a  C o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  
e v a p o r a c i ó n  q u e  s u f r e n  l o s  c o m b u s t i b l e s .  
  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  c o n s i d e r a d o  c o m o  g a s t o  d e  e v a p o r a c i ó n  d u r a n t e  e l  
e j e r c i c i o  c o n t a b l e .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  o b t e n i d o  d e  a p l i c a r  e l  p o r c e n t a j e  e s t i m a d o  d e  e v a p o r a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r ,  y  r e p r e s e n t a  l a  p r o v i s i ó n  p o r  e v a p o r a c i ó n  d e l  
c o m b u s t i b l e .  
  -  2 3 3  -  
1 1 2 1 5  P E D I D O S  E N  T R A N S I T O  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a  m e r c a d e r í a ,  m a t e r i a l e s  o  s u m i n i s t r o s  a d q u i r i d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a ,  p e r o  q u e  a ú n  n o  h a  i n g r e s a d o  a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  é s t a .  
  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  m e r c a d e r í a s  p r o p i e d a d  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  p r o c e s o  d e   i n t e r n a c i ó n  o  i m p o r t a c i ó n  o  d e p o s i t a d a s  e n  A l m a c e n e s  G e n e r a l e s  
d e  D e p o s i t o .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  m e r c a d e r í a s ,  q u e  s e  r e c i b e n  o  s e  r e t i r a n  d e  l o s  A l m a c e n e s  
G e n e r a l e s  d e  D e p ó s i t o ,   p a s a n d o  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l o s  i n v e n t a r i o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a  m e r c a d e r í a  e n  t r á n s i t o .  
 
1 1 2 1 6  G A S T O S  P A G A D O S  P O R  A N T I C I P A D O  
C u e n t a  d e  M a y o r  q u e  r e f l e j a  l o s  d e s e m b o l s o s  r e a l i z a d o s  p o r  a n t i c i p a d o  y  d e r e c h o s  
e x i g i b l e s  a  c o r t o  p l a z o  y  e l  v a l o r  d e l  a n t i c i p o  a  c u e n t a  d e l  I m p u e s t o  S o b r e  l a  R e n t a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  d e s e m b o l s o s  e f e c t u a d o s  p o r  a n t i c i p a d o  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  
d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  l o s  q u e  n o  s e  e s p e r a n  c o n s u m i r  d e  f o r m a  i n m e d i a t a ,  s i n o ,  e n  u n  
p e r í o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o  y  c o n  e l  v a l o r  p a g a d o  e n  c o n c e p t o  d e  a n t i c i p o  a  c u e n t a  d e l  
I m p u e s t o  S o b r e  l a  R e n t a .  
S e  a b o n a :  p o r  e l  c o n s u m o ,  u t i l i z a c i ó n  o  p o r  l a  l i q u i d a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  r e a l i z a d o s  c o n  
a n t i c i p a c i ó n  y  q u e  s e  d e b e  c l a s i f i c a r  c o m o  g a s t o  d e l  p e r í o d o ;  a s í  t a m b i é n  c o n  e l  i m p u e s t o  
s o b r e  l a  r e n t a   r e s u l t a n t e  a l  f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  i m p o s i t i v o .  
  -  2 3 4  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r   y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  g a s t o s  p a g a d o s  q u e  a  l a  f e c h a  
n o  s e  h a n  c o n s u m i d o .   
 
1 1 2 1 7  I V A  C R É D I T O  F I S C A L   
C u e n t a  d e  m a y o r  e n  l a  q u e  s e  r e f l e j a  e l  c r é d i t o  f i s c a l  g e n e r a d o  p o r  l a  a d q u i s i c i ó n ,  
i m p o r t a c i ó n  y / o  i n t e r n a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  g r a v a d o s  c o n  e l  I m p u e s t o  a  l a  
T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s ,  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  
t r i b u t a r i o  v i g e n t e .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  e n  c o n c e p t o  d e  c r é d i t o  f i s c a l  g e n e r a d o  p o r  l a s  c o m p r a s  l o c a l e s ,  
i m p o r t a c i ó n  e  i n t e r n a c i ó n  d e  b i e n e s  m u e b l e s  y / o  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  
t r i b u t a r i o ;  c u y a  a d q u i s i c i ó n  s e  e n c u e n t r a  d o c u m e n t a d a  d e  a c u e r d o  a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  
l e g i s l a c i ó n  t r i b u t a r i a  v i g e n t e  y  p o r  e l  v a l o r  q u e  r e s u l t e  d e l  a j u s t e  d e  I V A  a  f a v o r  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e c l a s i f i c á n d o l o  e n  l a  s u b s u b c u e n t a  1 1 2 1 7 0 1 0 4  R e m a n e n t e  d e  I V A  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  g e n e r a d o  p o r  d e v o l u c i o n e s  y  d e s c u e n t o s  r e s p a l d o s  c o n  n o t a s  d e  
c r é d i t o  e n v i a d a s  p o r  p r o v e e d o r e s ;  c o n  e l  v a l o r  d e  l i q u i d a c i ó n  d e l  d é b i t o  f i s c a l  g e n e r a d o  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  y  p o r  e l  v a l o r  d e l  r e m a n e n t e  a  s e r  a p l i c a d o  e n  e l  m e s  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  c r é d i t o  f i s c a l  g e n e r a d o  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  t r i b u t a r i o  c o r r i e n t e .  
 
 
 
  -  2 3 5  -  
1 1 2 1 8  I V A  P A G A D O  P O R  A N T I C I P A D O  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  e l  v a l o r  p a g a d o  a n t i c i p a d a m e n t e  e n  c o n c e p t o  d e  r e t e n c i ó n ,  
p e r c e p c i ó n  o  a n t i c i p o  a  c u e n t a  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  
P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s .  
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  r e t e n i d o  o  p e r c i b i d o  a  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  e n  c o n c e p t o  d e  
I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s ,   p o r  l a  
c o m p r a  o  v e n t a  d e  b i e n e s  m u e b l e s  c o r p o r a l e s  o  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  r e a l i z a d a  a  g r a n d e s  
c o n t r i b u y e n t e s  d e l  I m p u e s t o  d e  I V A ;  a s í  c o m o ,  p o r  l a  v e n t a  d e  b i e n e s  o  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s ,  c u y o s  p a g o s  e l  c l i e n t e  l o s  h a y a  r e a l i z a d o  p o r  m e d i o  d e  t a r j e t a  d e  c r é d i t o  o  d é b i t o  
d e  a c u e r d o  a  l a  l e g i s l a c i ó n  q u e  r e g u l a  d i c h o  i m p u e s t o  y  p o r  e l  m o n t o  d e l  e x c e d e n t e  d e  I V A  
a  f a v o r  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  d e d u c i d o  d e l  i m p u e s t o  d e t e r m i n a d o  e n  c o n c e p t o  d e  r e t e n c i ó n  y / o  
p e r c e p c i ó n  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  M u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c i ó n  d e  
S e r v i c i o s ,  y  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  e x c e d e n t e s  d e  I V A  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  t r i b u t a r i o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  p e r m i t e  c o n o c e r  e l  a n t i c i p o  d e  I V A  d e l  p e r í o d o  
t r i b u t a r i o  c o r r i e n t e .  
 
1 1 2 1 9  C U E N T A S  P O R  C O B R A R - F O V I A L  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  C o n t r i b u c i ó n  d e  C o n s e r v a c i ó n  V i a l  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
h a  p a g a d o  a d i c i o n a l m e n t e  a l  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e s ,  e l  c u a l  s e  r e c u p e r a r á  e n  
l a  m e d i d a  q u e  é s t e  s e  v e n d a .  
  -  2 3 6  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  e q u i v a l e n t e  a  $ 0 . 2 0  c t v s  p o r  g a l ó n  d e  c o m b u s t i b l e  a d q u i r i d o  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e l  c u a l  r e p r e s e n t a  l a  C o n t r i b u c i ó n  d e  C o n s e r v a c i ó n  V i a l .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a  C o n t r i b u c i ó n  d e  C o n s e r v a c i ó n  V i a l ,  p o r  g a l ó n  
v e n d i d o  y  p o r  l a  p a r t e  d e  e s a  c o n t r i b u c i ó n  q u e  n o  p u e d e  s e r  r e c u p e r a d o  d e b i d o  a  l a  
e v a p o r a c i ó n  d e l  c o m b u s t i b l e ,  t r a s l a d a n d o  e s e  s a l d o  a  l a  s u b  s u b - c u e n t a  4 1 2 0 3 0 7 1 0  C O S T O  
P O R  A J U S T E - F O V I A L .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r   y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a  C o n t r i b u c i ó n  d e  C o n s e r v a c i ó n  
V i a l  p e n d i e n t e  d e  r e c u p e r a r .  
 
1 2  A C T I V O  N O  C O R R I E N T E  
1 2 1  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O  
S o n  l o s  a c t i v o s  t a n g i b l e s  q u e :  ( a )  p o s e e  u n a  e n t i d a d  p a r a  s u  u s o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  o  
s u m i n i s t r o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  p a r a  a r r e n d a r l o s  a  t e r c e r o s  o  p a r a  p r o p ó s i t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s ;  y  ( b )  s e  e s p e r a n  u s a r  d u r a n t e  m á s  d e  u n  p e r i o d o  c o n t a b l e .  
1 2 1 0 1  B I E N E S  M U E B L E S  E  I N M U E B L E S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  a d q u i r i d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a ,  p a r a  q u e  c o n t r i b u y a n  a l  l o g r o  d e  s u s  f i n e s  y  a  l a  
m a x i m i z a c i ó n  d e  l o s  e x c e d e n t e s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s ,  
m á s  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  u b i c a c i ó n  d e l  a c t i v o  e n  e l  l u g a r  y  e n  l a s  
  -  2 3 7  -  
c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  p u e d a  o p e r a r .  E n  e l  c a s o  q u e  s e  t r a t e  d e  u n  b i e n  i m p o r t a d o  
s e  i n c l u i r á n  l o s  a r a n c e l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  l o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  n o  r e c u p e r a b l e s .   
S e  a b o n a :  P o r  l a  v e n t a  d e  l o s  b i e n e s  b a j o  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n ,  o   c u a n d o  s e  a c u e r d e  d a r  d e  
b a j a ,  y a  s e a  p o r  d e t e r i o r o ,  c a s o s  f o r t u i t o s ,  f i n a l i z a c i ó n  d e  l a  v i d a  ú t i l ,  e t c .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  
p r o p i e d a d  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  q u e  n o  s e  e s p e r a n  r e a l i z a r  e n  e l  c o r t o  p l a z o .   
 
1 2 1 0 2  B I E N E S   E N  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O   
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e   l o s  b i e n e s  d e  q u e  d i s p o n e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  o b t e n i d o s  
b a j o  e l  r é g i m e n  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  d e  l o s   b i e n e s  t o m a d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o   o  c o n   
e l  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l o s  p a g o s  m í n i m o s  d e  d i c h o  a r r e n d a m i e n t o ,  s i  é s t e  f u e r a  m e n o r ,  m á s  l a  
c u o t a  p a g a d a  e n  c o n c e p t o  d e  p r i m a  y  l o s  c o s t o s  d i r e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  f o r m a l i z a c i ó n  
d e l  c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  s u  d e p r e c i a c i ó n  c u a n d o  h a y a  f i n a l i z a d o  e l  p e r í o d o  d e l   
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  p o r  c a n c e l a c i ó n ,  r e s c i s i ó n  d e l  c o n t r a t o  o  p o r  d e t e r i o r o  e n  l o s  
b i e n e s  a r r e n d a d o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  r a z o n a b l e  o  v a l o r  p r e s e n t e  d e  l o s   
b i e n e s  t o m a d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  p o r  p a r t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
  -  2 3 8  -  
1 2 1 0 3  M E J O R A S  A  P R O P I E D A D E S  A R R E N D A D A S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  m e j o r a s  r e a l i z a d a s  e n  p r o p i e d a d e s  a r r e n d a d a s ,  d e  l a s  q u e  s e  
e s p e r a  a u m e n t e n  l a  v i d a  ú t i l  d e l  b i e n  y  c o n t r i b u y a n  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  m e j o r a s  e f e c t u a d a s  a   l o s  b i e n e s  t o m a d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o .   
S e  a b o n a :  P o r  f i n a l i z a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o ,  p o r  d e t e r i o r o  d e  l a  m e j o r a s  o   p o r  
c u a l q u i e r  o t r o  e v e n t o  q u e  r e d u z c a  s u  i m p o r t e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  c o s t o  e n  q u e  a  i n c u r r i d o  l a  c o o p e r a t i v a  
p a r a  m e j o r a r  l o s  b i e n e s  a r r e n d a d o s .  
 
1 2 1 0 4  “ R ”  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  l a  d i s t r i b u c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e l  i m p o r t e  d e p r e c i a b l e  d e  u n  
a c t i v o  a  l o  l a r g o  d e  s u  v i d a  ú t i l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  p o l í t i c a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  a c u m u l a d o  a l  m o m e n t o  d e  r e t i r a r  l o s  b i e n e s  p o r  v e n t a ,  d o n a c i ó n ,  
p é r d i d a  o  p o r  c o n s i d e r a r l o s  i n s e r v i b l e s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  c u o t a s  p e r i ó d i c a s  d e  a c u e r d o  a  l a  v i d a  ú t i l  e s t i m a d a  p a r a  c a d a  
u n o  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  d e p r e c i a b l e s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  a c u m u l a d a  
a  u n a  f e c h a .   
  -  2 3 9  -  
1 2 1 0 5  “ R ”  D E P R E C I A C I Ó N  A C U M U L A D A  D E  B I E N E S  E N  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O  
R e p r e s e n t a  e l  m o n t o  a c u m u l a d o  d e  l a  p é r d i d a  d e  v a l o r  p o r  e l  u s o  q u e  s u f r e n  l o s  b i e n e s  e n  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  L a  d e p r e c i a c i ó n  d e  e s t o s  b i e n e s  s e r á  t r a t a d a  d e  a c u e r d o  a  l a s  
p o l í t i c a s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  q u e  e n  c o n c e p t o  d e  d e p r e c i a c i ó n  h a y a  a c u m u l a d o  u n  b i e n  a r r e n d a d o ,  
e l  q u e  f i n a n c i e r a m e n t e  d e b e r á  s e r  r e c o n o c i d o  c o m o  g a s t o  e n  e l  p e r í o d o  d e  q u e  s e  t r a t e .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  r e s u l t a n t e  d e  a p l i c a r  e l  p o r c e n t a j e  d e  d e p r e c i a c i ó n ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  
p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a   e l  v a l o r  d e l  d e s g a s t e  q u e  s u f r a n  l o s  b i e n e s   
e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
 
1 2 1 0 6  “ R ”  A M O R T I Z A C I O N   A C U M U L A D A  D E  M E J O R A S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  d e t e r i o r o  o  d e s g a s t e  d e  l a s  m e j o r a s  r e a l i z a d a s  a  l o s  b i e n e s  e n  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  a c u m u l a d o  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  a l  f i n a l i z a r  s u  v i d a  ú t i l .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  c u o t a  d e  a m o r t i z a c i ó n  m e n s u a l  o  a n u a l  q u e  s e  d e t e r m i n e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  a  u n a  f e c h a  
d e t e r m i n a d a  y  s e r v i r á  p a r a  r e f l e j a r  e l  v a l o r  n e t o  d e  l o s  a c t i v o s  s u j e t o s  a   a m o r t i z a c i ó n .  
  -  2 4 0  -  
1 2 1 0 7  I N T E R N A C I O N E S  E  I M P O R T A C I O N E S  D E  B I E N E S  D E  C A P I T A L  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e  i n t e r n a c i o n e s  d e  l o s  b i e n e s  d e  
c a p i t a l ,  t a l e s  c o m o  m a q u i n a r i a ,   e q u i p o ,  e t c . ,  a d q u i r i d o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  c o n  e l  f i n  d e  
q u e  c o n t r i b u y a n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  o t r o s  b i e n e s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  c o s t o  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  m u e b l e s  i m p o r t a d o s  o  i n t e r n a d o s ,  m á s  l o s  
o t r o s  g a s t o s  n e c e s a r i o s  i n c u r r i d o s  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n  a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y  d e  i n s t a l a c i ó n .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  a  l a  c u e n t a  1 2 1 0 1 B I E N E S  M U E B L E S  E  I N M U E B L E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l .  
 
1 2 2  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  Y  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I Ó N  
C o m p r e n d e  i n v e r s i o n e s  e n  t í t u l o s  v a l o r e s  p a r a  s e r  m a n t e n i d a s  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  m a y o r  a  
u n  a ñ o  y  l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  r e a l i c e  e n  p r o p i e d a d e s  ( t e r r e n o s  o  u n  e d i f i c i o ,  
e n  s u  t o t a l i d a d  o  e n  p a r t e ,  a m b o s )  q u e  s e  t i e n e n  ( p o r  p a r t e  d e l  d u e ñ o  o  p o r  p a r t e  d e l  
a r r e n d a t a r i o  q u e  h a y a  a c o r d a d o  u n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o )  p a r a  g a n a r  r e n t a s  o  p l u s v a l í a ,  
o  a m b a s .  
1 2 2 0 1  I N V E R S I O N E S  P E R M A N E N T E S  
C u e n t a  q u e  a g r u p a  l a s  i n v e r s i o n e s  f i n a n c i e r a s  e n  t í t u l o s  v a l o r e s ,  q u e  l a  A s o c i a c i ó n  h a  
a d q u i r i d o  c o n  e l  f i n  d e  g e n e r a r s e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  l a s  c u a l e s  e s p e r a  m a n t e n e r  p a r a  
u n  p e r í o d o  m a y o r  a  u n  a ñ o .  
 
  -  2 4 1  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  b o n o s ,  c e r t i f i c a d o s  d e  a p o r t a c i ó n  e m i t i d o s  p o r  
A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  F e d e r a c i o n e s  y  C o n f e d e r a c i o n e s ,  d i c h a  i n v e r s i ó n  e s  r e a l i z a d a  
c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  g e n e r a r  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  y  a d e m á s  s e  p r e t e n d e  
c o n s e r v a r  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  m á s  d e  u n  a ñ o .   
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  l o s  c e r t i f i c a d o s  d e  a p o r t a c i ó n  y  
b o n o s  o  p o r  v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o  d e  l o s  m i s m o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n  c e r t i f i c a d o s  d e  
a p o r t a c i ó n  y  b o n o s  q u e  p o s e e  a  u n a  f e c h a  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
1 2 2 0 2  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I Ó N  
R e f l e j a r á  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s  q u e  h a  a d q u i r i d o  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c o n  
e l  f i n  d e  r e a l i z a r l o s  c u a n d o  p u e d a  o b t e n e r  m a y o r e s  u t i l i d a d e s   y  n o  p a r a  s e r  u t i l i z a d o s  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  o  s u m i n i s t r o  d e  b i e n e s ,  s e r v i c i o s ,  o  p a r a  f i n e s  a d m i n i s t r a t i v o s .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  i n m u e b l e s  y  c u a l q u i e r  o t r o  d e s e m b o l s o  
d i r e c t a m e n t e  a t r i b u i b l e ,  c o m o  h o n o r a r i o s  p r o f e s i o n a l e s  p o r  s e r v i c i o s  l e g a l e s ,  i m p u e s t o s  p o r  
t r a s p a s o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s .  
S e  a b o n a :  C u a n d o  s e  v e n d a n  l a s  p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r   a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a ,  d e  l a s  
p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  q u e  p o s e e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
  -  2 4 2  -  
1 2 3  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
S e  c o m p o n e  p o r  l o s  a c t i v o s  i d e n t i f i c a b l e s ,  d e  c a r á c t e r  n o  m o n e t a r i o  y  s i n  a p a r i e n c i a  f í s i c a  
 
1 2 3 0 1  I N T A N G I B L E S  A D Q U I R I D O S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s  n o  m o n e t a r i o s  y  s i n  a p a r i e n c i a  f í s i c a  p r o p i e d a d  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  d e  l o s  q u e  s e  e s p e r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  
f u t u r o s .  
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  d e  a d q u i s i c i ó n  d e   a c t i v o s   i n t a n g i b l e s ,  t a l e s  c o m o :  p l u s v a l í a ,  m a r c a s ,  
p a t e n t e s ,  e t c .   
S e  a b o n a :  P o r  l a  t r a n s f e r e n c i a ,  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  o  c a s o  f o r t u i t o  q u e  s u f r a n  l o s  a c t i v o s  
i n t a n g i b l e s  y  p o r  e l  v a l o r  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  a p l i c a d a  a  l o s  m i s m o s  q u e  c o r r e s p o n d a  a l  
e j e r c i c i o  c o r r i e n t e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  q u e  p o s e e  
l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
1 2 3 0 2  A P L I C A C I O N E S  I N F O R M A T I C A S  
M u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  i n f o r m á t i c a s  p r o p i e d a d  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ;  
t a l e s  c o m o :  S i s t e m a s  o p e r a t i v o s ,  c o n t a b l e s ,  d e  d i s e ñ o ,  e t c . ,  a d q u i r i d o s  p a r a  p r o c e s a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  f i n a n c i e r a  y  c o n t a b l e .  
 
  -  2 4 3  -  
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  s o f t w a r e  c o n t a b l e ,  d e  d i s e ñ o ,  o p e r a t i v o  y  
a d m i n i s t r a t i v o .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  d e  a m o r t i z a c i ó n  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  i n f o r m á t i c a s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  l a  i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  s o f t w a r e .  
 
1 2 3 0 3  C A P A C I T A C I O N E S   
R e f l e j a  e l  v a l o r  i n v e r t i d o  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  e n  c a p a c i t a c i o n e s  a  l a  g e r e n c i a  e n  
á r e a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  f i s c a l e s ,  f i n a n c i e r a s ,  e t c . ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  l a s  o p e r a c i o n e s  s e a n  m á s  
e f i c i e n t e s  y  p r o d u c t i v a s ,  a  t r a v é s  d e  l a  d i r e c c i ó n  d e l  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h u b i e r e  p a g a d o  p o r  l a s  c a p a c i t a c i o n e s  
i m p a r t i d a s .  
S e  a b o n a :  P o r  l a  c u o t a  d e  a m o r t i z a c i ó n  a l  v a l o r  d e  l a s  c a p a c i t a c i o n e s  g e r e n c i a l e s ,  p o r  
r e n u n c i a  d e l  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  o  c o n  l a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  d e  s u  v a l o r .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  i n v e r t i d o  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  e n  
c a p a c i t a c i o n e s  a  l a  g e r e n c i a .  
 
1 2 3 0 4  „ „ R ‟ ‟  A M O R T I Z A C I Ó N  A C U M U L A D A  D E  A C T I V O S  I N T A N G I B L E S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a r á  e l  v a l o r  d e  a m o r t i z a c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  i n t a n g i b l e s  c o n  v i d a  
ú t i l  f i n i t a .  L a  a m o r t i z a c i ó n  c o m e n z a r á  c u a n d o  e l  a c t i v o  s e  e s t é  u t i l i z a n d o  e n  l a  g e n e r a c i ó n  
  -  2 4 4  -  
d e  i n g r e s o s  y  e l  m é t o d o  d e  a m o r t i z a c i ó n  u t i l i z a d o ,  s e  e l e g i r á  d e  a c u e r d o  a  l a s  p o l í t i c a s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C u a n d o  l o s  a c t i v o s  s u j e t o s  a  a m o r t i z a c i ó n   s e  t r a n s f i e r a n  o  s u  v i d a  ú t i l   h a y a  
c a d u c a d o .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  c u o t a  d e  a m o r t i z a c i ó n  m e n s u a l  o  a n u a l ,  d e t e r m i n a d a  d e  
c o n f o r m i d a d  a  l a s  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a  a m o r t i z a c i ó n  a  u n a  f e c h a  
d e t e r m i n a d a .  
 
1 2 4  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  A  L A R G O  P L A Z O  
A g r u p a  d e r e c h o s   a  f a v o r  d e  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  s o n  a  l a r g o  p l a z o .  
1 2 4 0 1  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  A  L A R G O  P L A Z O  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  s a l d o s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  a  c l i e n t e s  y  
a s o c i a d o s ,  l o s  c u a l e s  h a n  s i d o  d o c u m e n t a d o s  y  t i e n e n  u n  p e r í o d o  d e  c a d u c i d a d  m a y o r  a  u n  
a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  d e  b i e n e s  y  p r e s t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  p r o p i a s  
d e l  g i r o  n o r m a l  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e a l i z a d a s  a l  c r é d i t o ,  p o r  l a s  c u a l e s  l a  p a r t e  
d e u d o r a  h a  f i r m a d o  u n  d o c u m e n t o  d e  c o m p r o m i s o  d e  p a g o  m a y o r  a  u n  a ñ o ,  s e a n  e s t o s  
p a g a r é s ,  l e t r a s  d e  c a m b i o ,  e t c .  
  -  2 4 5  -  
S e  a b o n a :  P o r  l a  c a n c e l a c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  l a  d e u d a  a  f a v o r  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ,  p o r  e l  v a l o r  d e  l a s  d e v o l u c i o n e s  y  d e s c u e n t o s  q u e  c o n c e d a  a  s u s  c l i e n t e s ,  p o r  e l  
m o n t o  d e  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  s e  c o n s i d e r e n  i n c o b r a b l e s ;  y  p o r  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  
d o c u m e n t o s  c o n  v e n c i m i e n t o  e n  e l  c o r t o  p l a z o ,  t r a s l a d a n d o  e s o s  v a l o r e s  a  l a  c u e n t a  1 1 2 0 6  
D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  d e  
c o b r o  c u y o  v e n c i m i e n t o  e s  s u p e r i o r  a  u n  a ñ o .   
 
1 2 4 0 2  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S  
R E L A C I O N A D A S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e p r e s e n t a  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  a  a s o c i a c i o n e s ,  
f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  c u y o  v e n c i m i e n t o  s e  h a y a  p a c t a d o  p a r a  u n  
p l a z o  m a y o r  d e  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  o  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s  q u e  
c o r r e s p o n d a n  a  l a s  o p e r a c i o n e s  o r d i n a r i a s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  e f e c t u a d a s  a l  
c r é d i t o  y  f o r m a l i z a d a s  p o r  m e d i o  d e  p a g a r é ,  l e t r a s  d e  c a m b i o ,  e t c .  m a y o r e s  a  u n  a ñ o .  
S e  a b o n a :  P o r  l a  c a n c e l a c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  l o s  d o c u m e n t o s ,  p o r  l a s  d e v o l u c i o n e s  y  
d e s c u e n t o s  q u e  s e  c o n c e d a n  a  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  f e d e r a c i o n e s  o  c o n f e d e r a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s ;  a s í  m i s m o  p o r  l a  p o r c i ó n  d e  l o s  d o c u m e n t o s  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s  q u e  s e  
c o n s i d e r e n  i n c o b r a b l e s  y  p o r  l a  r e c l a s i f i c a c i ó n  d e  a q u e l l o s  q u e  t e n g a n  v e n c i m i e n t o  m e n o r  a  
  -  2 4 6  -  
u n  a ñ o ,  t r a s l a d a n d o  s u  s a l d o  a  l a  c u e n t a  d e  a c t i v o  c o r r i e n t e  1 1 2 0 7 .  D O C U M E N T O S  P O R  
C O B R A R  C O M E R C I A L E S   P A R T E S  R E L A C I O N A D A S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  d e  
c o b r o  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
 
1 2 4 0 3  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O   
R e f l e j a  e l  s a l d o  d e  l a s  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o  g e n e r a d a s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  
c o n  v e n c i m i e n t o  m a y o r  a  u n  a ñ o .   
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a s  c u o t a s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o ,  e s t a b l e c i d a s  e n  e l   
c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  y  c u y o  v e n c i m i e n t o  s e  h a  p a c t a d o  p o r  u n  p l a z o  
m a y o r  a  u n  a ñ o .  
S e  a b o n a :  P o r  a n u l a c i ó n  o  c a n c e l a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  p o r  l a  
r e c l a s i f i c a c i ó n  d e l  a r r e n d a m i e n t o  c o m o  a  c o r t o  p l a z o ,  t r a s l a d a n d o  e l  v a l o r  d e  l a s  c u o t a s  a  l a  
c u e n t a  d e  a c t i v o  c o r r i e n t e  1 1 2 0 5  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  A R R E N D A M I E N T O  
F I N A N C I E R O .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s   d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  p e n d i e n t e  d e  c o b r o  p o r  a c t i v o s  
o t o r g a d o s  b a j o  e l  r é g i m e n  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
 
 
 
  -  2 4 7  -  
1 2 5  A C T I V O S  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  R E N T A  D I F E R I D O  E  I N T E R E S E S  P O R  
A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O .  
C o m p r e n d e  e l  v a l o r  c o r r e s p o n d i e n t e  a  a c t i v o s  p o r  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  d i f e r i d o  y  l o s  
r e l a c i o n a d o s  a  i n t e r e s e s ,  c o m o  p r o d u c t o  d e  b i e n e s  o t o r g a d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
1 2 5 0 1  A C T I V O  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  L A  R E N T A  D I F E R I D O   
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e l  I m p u e s t o  S o b r e  l a  R e n t a  q u e  s e  e s p e r a  r e c u p e r a r  
e n  p e r í o d o s  f u t u r o s ,  p r o d u c t o  d e  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e s  m u l t i p l i c a d o s  p o r  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  p o r c e n t a j e ,  d e t e r m i n a d a s  h a c i e n d o  u n a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  s u  v a l o r  e n  
l i b r o s  e s t a b l e c i d o s  d e  a c u e r d o  c o n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d ,  y  l a  b a s e  f i s c a l  
d e  l o s  a c t i v o s   y  p a s i v o s   d e  a c u e r d o  c o n  l a  L e y  d e  I m p u e s t o  S o b r e  l a  R e n t a .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  r e v e r s i o n e s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e s  y  p o r  
e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s  c u a n d o  h a y a n  p e r d i d o  v a l o r .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  
d e d u c i b l e s   q u e  a u n  n o  s e  h a n  r e v e r t i d o .  
 
1 2 5 0 2  I N T E R E S E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
M u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r o ,  g e n e r a d o s  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o  
f i n a n c i e r o  d e  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s .  
  -  2 4 8  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  c á n o n e s  d e  a r r e n d a m i e n t o  d e  l o s  
b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s ,  o t o r g a d o s  b a j o  e l  r é g i m e n  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  y  q u e  
a ú n  n o  h a y a n  s i d o  c o b r a d o s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  p a g o  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  p a r t e  d e l  a r r e n d a t a r i o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r ,  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  b i e n e s  
a r r e n d a d o s .  
 
2  P A S I V O  
 
2 1  P A S I V O  C O R R I E N T E  
2 1 1  P A S I V O S  C O M E R C I A L E S  
R e p r e s e n t a n  l a s  d e u d a s  y  o b l i g a c i o n e s  g e n e r a d a s  e n  e l  c u r s o  o r d i n a r i o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  
q u e  r e a l i z a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .    
2 1 1 0 1  C U E N T A S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  m e r c a d e r í a  a d q u i r i d a  a l  c r é d i t o  a  u n  p l a z o  
m e n o r  a  u n  a ñ o ,  e n  e l  m e r c a d o  l o c a l  o  e n  e l  e x t e r i o r ,  y  q u e  e s  p a r t e  d e l  g i r o  o r d i n a r i o  d e  l a  
C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :    C o n  l o s  p a g o s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  r e a l i c e  a  c u e n t a  d e  l o s  p r o v e e d o r e s  l o c a l e s  o  
d e l  e x t e r i o r ,  c o n  l o s  d e s c u e n t o s  c o n c e d i d o s  p o r  e s t o s  y  c o n  e l  v a l o r  d e  l a s  d e v o l u c i o n e s  q u e  
s e  e f e c t ú e n .  
  -  2 4 9  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  a d q u i r i d a s  e x i g i b l e s  a  c o r t o  p l a z o ,  d e r i v a d a s  d e  
c o m p r a s  d e  m e r c a d e r í a s  a l  c r é d i t o  a m p a r a d a s  e n  l o s  d o c u m e n t o s  l e g a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  o b l i g a c i ó n  p e n d i e n t e  d e  
l i q u i d a r  a  l o s  p r o v e e d o r e s  l o c a l e s  o  e x t r a n j e r o s ,  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .   
 
2 1 1 0 2  C U E N T A S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S   P A R T E S   R E L A C I O N A D A S  
R e f l e j a  e l  m o n t o  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  q u e  s u r j a n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  q u e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  t e n g a  c o n  o t r a s  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c i o n e s  o  c o n f e d e r a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  c u y o  v e n c i m i e n t o  c o r r e s p o n d e  a  u n  p e r í o d o  m e n o r  d e  u n  a ñ o .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  l i q u i d a c i ó n  p a r c i a l  o  t o t a l  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s ,  p o r  l a s  
d e v o l u c i o n e s  y / o  d e s c u e n t o s  q u e  c o n c e d a n  l a s  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  c o m p r a s  d e  m e r c a d e r í a  a l  c r é d i t o  e f e c t u a d a s  p o r  l a  
c o o p e r a t i v a  a  o t r a s  c o o p e r a t i v a s ,  f e d e r a c i o n e s  o  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  p o r  l a s  
c u a l e s  s e  h a y a  e x t e n d i d o  e l  d o c u m e n t o  d e  c o m p r a  c o r r e s p o n d i e n t e .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  v a l o r  p e n d i e n t e  d e  p a g o  a  
p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
 
 
 
 
  -  2 5 0  -  
2 1 1 0 3  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  d e u d a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a  y  d o c u m e n t a d a s  a  
t r a v é s  d e  t í t u l o s  v a l o r e s  y  o t r o s  d o c u m e n t o s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  t r a n s a c c i ó n  q u e  s e  r e a l i c e ,  
c u y o  v e n c i m i e n t o  e s  m e n o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  t o t a l e s  o  p a r c i a l e s  q u e  s e  e f e c t ú e n  d e  l a s  d e u d a s  a m p a r a d a s  c o n  
l e t r a s  d e  c a m b i o ,  p a g a r é ,  c a r t a s  d e  c r é d i t o  e t c .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  p o r  c o m p r a s  d e  m e r c a d e r í a  o  
i n s u m o s  a l  c r é d i t o  r e a l i z a d a s  a  p r o v e e d o r e s  l o c a l e s  o  d e l  e x t e r i o r  d o c u m e n t a d a s  c o n  l e t r a s  
d e  c a m b i o ,  p a g a r é  e t c . ,  y  c o n  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  d e  l a  c u e n t a  2 2 1 0 1 0 1  D O C U M E N T O S  
P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  L A R G O  P L A Z O .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s   a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  
d e  p a g o  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
2 1 1 0 4  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S   R E L A C I O N A D A S  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  a d e u d o s  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s ,  p a c t a d a s  c o n  v e n c i m i e n t o  m e n o r  
a u n  a ñ o  y  p o r  l a s  c u a l e s  s e  h a  f i r m a d o  u n  d o c u m e n t o  q u e  s u s t e n t a  e l  c o m p r o m i s o  d e  p a g o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  t o t a l e s  o  p a r c i a l e s  r e a l i z a d o s  a  c u e n t a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  
p e n d i e n t e s  d e  p a g o  c o n  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .    
  -  2 5 1  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  m o n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  d o c u m e n t a d a s  c o n  t í t u l o s  v a l o r e s ,   
y  c o n  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  d e  l a  c u e n t a  2 2 1 0 2  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  
C O M E R C I A L E S   P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  L A R G O  P L A Z O .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s   a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  
d e  p a g o  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
2 1 2  P A S I V O S  N O  C O M E R C I A L E S  
R e p r e s e n t a n  l a s  d e u d a s  y  o b l i g a c i o n e s  q u e  n o  s o n  p r o p i a s  d e l  g i r o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a .    
2 1 2 0 1  S O B R E G I R O S  B A N C A R I O S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s  y  
f i n a n c i e r a s  o r i g i n a d o s  p o r  l a  e m i s i ó n  d e  c h e q u e s  s i n  d i s p o n e r  d e  l o s  f o n d o s  b a n c a r i o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  c u b r i r l o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  t r a s l a d o  a l  i n i c i o  d e l  e j e r c i c i o  o  d e l  m e s  a  l a  c u e n t a  r e s p e c t i v a  d e  
d e p ó s i t o s  e n  b a n c o s  o  f i n a n c i e r a s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  n e g a t i v o  e n  l a s  c u e n t a s  d e  d e p ó s i t o s  e n  b a n c o s  o  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  o  d e l  m e s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  
p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c o n  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s  y  f i n a n c i e r a s  p o r  h a b e r  e m i t i d o  
c h e q u e s  s i n  f o n d o s .  
  -  2 5 2  -  
2 1 2 0 2  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  
R e p r e s e n t a  l a s  o b l i g a c i o n e s  p o r  p r é s t a m o s  h i p o t e c a r i o s ,  p r e n d a r i o s  o  a  a s o c i a d o s  q u e  l a  
c o o p e r a t i v a  d e b e r á  c a n c e l a r  e n  u n  p e r i o d o  m e n o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  p a g o s  p a r c i a l e s  o  t o t a l e s  r e a l i z a d o s  a  b a n c o s ,  c o o p e r a t i v a s ,  a s o c i a d o s  u  
o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  p o r  l o s  p r é s t a m o s  c o n t r a t a d o s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p r é s t a m o s  c o n c e d i d o s  p o r  e s t a s  e n t i d a d e s  a  l a  c o o p e r a t i v a ,  
s e a n  e s t o s  h i p o t e c a r i o s ,  p r e n d a r i o s  o  c u y o  v e n c i m i e n t o  e s  m e n o r  a  u n  a ñ o .  A s í  c o m o  c o n  e l  
v a l o r  d e  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  d e  l a  c u e n t a  2 2 2 0 1  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  N O  
C O M E R C I A L E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  p r é s t a m o s  r e c i b i d o s  p o r  l a  
C o o p e r a t i v a  d e  b a n c o s ,  a s o c i a d o s  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s .     
 
2 1 2 0 3  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  p o r  p a g a r  p o r  l o s  p r é s t a m o s  
c o n t r a t a d o s .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s  t o t a l e s  o  p a r c i a l e s  d e  i n t e r e s e s  g e n e r a d o s  p o r  c r é d i t o s  
o b t e n i d o s .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  p e n d i e n t e s  d e  p a g o  a  f a v o r  d e  b a n c o s ,  o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  o  d e  a s o c i a d o s .  
 
  -  2 5 3  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  l a  p r o v i s i ó n  d e  i n t e r e s e s  q u e  s e  d e b e n  
p a g a r  p o r  p r é s t a m o s  o b t e n i d o s .   
 
2 1 2 0 4  S E R V I C I O S  P O R  P A G A R   
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  r e a l i z a d a  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e s t i n a d a  a l  
p a g o  d e  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  p r i v a d o s ,  p r o f e s i o n a l e s  o  m u n i c i p a l e s ;  t a l e s  c o m o :  a g u a  
p o t a b l e ,  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  c o m u n i c a c i o n e s ,  s e r v i c i o s  c o n t a b l e s ,  t r e n  d e  a s e o ,  e t c . ,  q u e  s e  
d e b e n  p a g a r  a  c o r t o  p l a z o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s  t o t a l e s  o  p a r c i a l e s  e f e c t u a d o s  p o r  e s t e  t i p o  d e  s e r v i c i o s .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  e f e c t u a d a  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  c u b r i r  g a s t o s  p o r  
s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  p r i v a d o s ,  e t c .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a   l a  p r o v i s i ó n  p o r  p a g o  f u t u r o s  d e  s e r v i c i o s  
r e c i b i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a .   
 
2 1 2 0 5  R E T E N C I O N E S  P O R  P A G A R  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  r e t e n c i o n e s  r e a l i z a d a s  a  e m p l e a d o s  y  t e r c e r a s  p e r s o n a s   y  p e n d i e n t e s  
d e  e n t e r a r  a  l a s  e n t i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ;  t a l e s  c o m o  I V A ,  I m p u e s t o  S o b r e  l a  R e n t a ,  
A F P ,  e t c .  
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  p a g o  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  r e a l i c e  a  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e  l a s  r e t e n c i o n e s  d e  
I S S S ,  A F P ,  I V A ,  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  e t c .  
  -  2 5 4  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  r e t e n c i o n e s  d e  I S S S ,  A F P ,  I V A ,  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  
c u o t a s  d e  p r é s t a m o s ,  e t c . ,  r e a l i z a d a s  a  l o s  e m p l e a d o s  y  a  t e r c e r a s  p e r s o n a s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a n  e l  v a l o r  d e  l a s  r e t e n c i o n e s  r e a l i z a d a s  
a  e m p l e a d o s  y  t e r c e r a s  p e r s o n a s .  
 
2 1 2 0 6  P R O V I S I O N E S  P O R  P A G A R  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  l a s  c u o t a s  p a t r o n a l e s  d e  I S S S ,  A F P ,  
I N S A F O R P ,  e t c . ,  c u y o  p a g o  s e  e n c u e n t r a  p e n d i e n t e  d e  r e a l i z a r .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s  q u e  e f e c t u é  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  
c u o t a  p a t r o n a l  d e  I S S S ,  A F P ,  e t c .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  l a s  c u o t a s  d e  A F P ,  I N S A F O R P ,  I S S S ,   a  c a r g o  
d e  l a  C o o p e r a t i v a  q u e  e s t á  p e n d i e n t e  d e  p a g o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u o t a s  p a t r o n a l e s  
p r o v i s i o n a d a s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
2 1 2 0 7  C U E N T A S  P O R  P A G A R  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  d e  p a g o  a  u n a  f e c h a  y  c u y o  v e n c i m i e n t o  e s  
m e n o r  a  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  p a g o  t o t a l  o  p a r c i a l  q u e  s e  r e a l i c e  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s .  
  -  2 5 5  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  d i v e r s a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  
t e r c e r o s ,  c o m o  i n d e m n i z a c i o n e s  ( n o  a  e m p l e a d o s ) ,  d e p ó s i t o s  r e c i b i d o s  e n  g a r a n t í a  e t c .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  p a g a r .  
 
2 1 2 0 8  C U E N T A S  P O R  P A G A R  A  E M P L E A D O S   
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  a  e m p l e a d o s  o r i g i n a d a s  p o r  l a s  p r e s t a c i o n e s  a  
q u e  e s t o s  t i e n e n  d e r e c h o ,  t a l e s  c o m o  s u e l d o s ,  v a c a c i o n e s ,  a g u i n a l d o s  e t c .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  d e s e m b o l s o s  p o r  p a g o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  a  l o s  e m p l e a d o s ,  
e n  c o n c e p t o  d e  r e m u n e r a c i o n e s  y  b e n e f i c i o s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  p r o v i s i o n e s  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  p a g a r  a  e m p l e a d o s  c o m o :  
r e m u n e r a c i o n e s ,  v a c a c i o n e s ,  a g u i n a l d o s ,  b o n i f i c a c i o n e s ,  e t c .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  p r o v i s i o n e s  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  a  f a v o r  d e  l o s  e m p l e a d o s .   
 
2 1 2 0 9  E X C E D E N T E S  P O R  D I S T R I B U I R  A  L O S  A S O C I A D O S  
R e g i s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  e x c e d e n t e s  q u e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  A s o c i a d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  a c u e r d a  d i s t r i b u i r  y  q u e  e s t á n  p e n d i e n t e s  d e  p a g o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  p a g o s  p a r c i a l e s  o  t o t a l e s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  h a g a  a  l o s  
a s o c i a d o s  e n  c o n c e p t o  d e  e x c e d e n t e s .  
  -  2 5 6  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  e x c e d e n t e s  q u e  p o r  a c u e r d o  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  
a s o c i a d o s  e s t á n  p e n d i e n t e s  d e  d i s t r i b u i r s e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  l o s  e x c e d e n t e s  p e n d i e n t e s  d e  s e r  d i s t r i b u i d o s  
e n t r e  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
2 1 2 1 0  D E B I T O  F I S C A L   I V A  
R e p r e s e n t a  e l  d é b i t o  f i s c a l  g e n e r a d o  p o r  t r a n s f e r e n c i a s  d e  b i e n e s  m u e b l e s  y  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s  a  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s  y  a  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  I m p u e s t o  a  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  
B i e n e s  m u e b l e s  y  a  l a  P r e s t a c i ó n  d e  S e r v i c i o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  i m p u e s t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o  t r a s l a d a d o  e n  l a s  n o t a s  d e  c r é d i t o  
c u a n d o  s e  c o n c e d a n  d e s c u e n t o s  y  d e v o l u c i o n e s  a  l o s  c l i e n t e s  q u e  s o n  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  
I m p u e s t o  d e  I V A .  Y  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  t r i b u t a r i o  c o n  e l  v a l o r  d e l  d e b i t o  f i s c a l ,  c o n t r a  e l  
v a l o r  d e l  c r é d i t o  f i s c a l  r e s p e c t i v o .  S i  e l  p r i m e r o  e s  m a y o r  q u e  e s t e  ú l t i m o ,  d i c h o  e x c e d e n t e  
s e  l i q u i d a r á  c o n t r a  l a  c u e n t a  2 1 2 1 1  T R I B U T O S  P O R  P A G A R ,  2 1 2 1 1 0 1 0 1  I V A  P O R  
P A G A R ;  d e  l o  c o n t r a r i o  s e  r e c l a s i f i c a r á  e n  l a  s u b s u b c u e n t a  1 1 2 1 7 0 1 0 4  R E M A N E N T E  D E  
I V A .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  i m p u e s t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o  c o n s i g n a d o  e n  l o s  c o m p r o b a n t e s  d e  
c r é d i t o  f i s c a l  y  n o t a s  d e  d e b i t o  e m i t i d o s  e n  o p e r a c i o n e s  d e  t r a n s f e r e n c i a s  d e  b i e n e s  m u e b l e s  
y  p r e s t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  a  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  i m p u e s t o ;  y  a l  f i n a l  d e l  m e s  c o n  e l  v a l o r  d e l  
i m p u e s t o  d e t e r m i n a d o  p o r  l a s  v e n t a s  y  p r e s t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  a  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s .  
 
  -  2 5 7  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  e l  d e b i t o  f i s c a l  g e n e r a d o  p o r  l a  
t r a n s f e r e n c i a  d e  b i e n e s  y  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  t r i b u t a r i o .  
 
2 1 2 1 1  T R I B U T O S  P O R  P A G A R  
R e g i s t r a   e l  v a l o r  d e  l o s  i m p u e s t o s  y  t a s a s  p e n d i e n t e s  d e  p a g o  p o r  p a r t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a ,  y a  s e a n  m u n i c i p a l e s  o  f i s c a l e s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e l  p a g o  r e a l i z a d o  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  t r i b u t a r i a  d e l  p a í s  e n  
c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o s  f i s c a l e s ,  y  p o r  l o s  p a g o s  e f e c t u a d o s  a  l a  m u n i c i p a l i d a d  p o r  
i m p u e s t o s  y  t a s a s .  A s í  c o m o  p o r  e l  p a g o  d e  m u l t a s  e  i n t e r e s e s  q u e  r e c a i g a n  s o b r e  e s t o s  
t r i b u t o s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  t r i b u t o s  f i s c a l e s  o  m u n i c i p a l e s  a d e u d a d o s  t a l e s  c o m o :  
i m p u e s t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o ,  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  i m p u e s t o s  y  t a s a s  m u n i c i p a l e s ,  e t c .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  t r i b u t o s  p e n d i e n t e s  d e  
p a g o  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
2 1 2 1 2  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  
M u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a ,  p o r   
c o n t r a t o s  d e  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s   t o m a d o s  e n  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  a  u n  p l a z o  
m e n o r  d e  u n  a ñ o .  
 
  -  2 5 8  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  d e s e m b o l s o s  e f e c t u a d o s ,  y a  s e a n  t o t a l e s  o  p a r c i a l e s  e n  
c o n c e p t o  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  d e  b i e n e s  m u e b l e s  o  i n m u e b l e s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  e n  c o n t r a t o s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  
f i n a n c i e r o  d e  b i e n e s  m u e b l e s  o  i n m u e b l e s  a  u n  p l a z o  m e n o r  d e  u n  a ñ o ,  y  p o r  e l  t r a s l a d o  d e  
l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  d e  l a  o b l i g a c i ó n  a  l a r g o  p l a z o  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  c o n s t i t u y e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  p o r  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a   e n  c o n c e p t o  d e  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  c o n  v e n c i m i e n t o  e n  e l  
c o r t o  p l a z o .  
 
2 1 2 1 3  I N G R E S O S  A N T I C I P A D O S    
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  a n t i c i p o s  q u e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  h a  
r e c i b i d o  p o r  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e ,  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z ,  a r r e n d a m i e n t o s ,  e t c .  
 
S e  c a r g a :  c u a n d o  s e  p r e s t e n  l o s  s e r v i c i o s  a  l o s  c l i e n t e s  o  s e  h a g a n  e f e c t i v o s  l o s  c o n t r a t o s  d e  
a r r e n d a m i e n t o ,  d e b i e n d o  t r a s l a d a r  y  r e c o n o c e r  c o m o  i n g r e s o s .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  a n t i c i p o s  r e c i b i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  e l  c o m p r o m i s o  d e  
p r e s t a r  e n  e l  f u t u r o  i n m e d i a t o  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e ,  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z ,  a r r e n d a m i e n t o  
o p e r a t i v o  o  f i n a n c i e r o ,  e t c .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  a n t i c i p o s  r e c i b i d o s  p o r  
l a  c o o p e r a t i v a .  
 
  -  2 5 9  -  
2 2  P A S I V O  N O  C O R R I E N T E  
2 2 1  P A S I V O  C O M E R C I A L  
R e p r e s e n t a n  l a s  d e u d a s  y  o b l i g a c i o n e s  a  l a r g o  p l a z o  g e n e r a d a s  e n  e l  c u r s o  o r d i n a r i o  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .    
2 2 1 0 1  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S   
R e g i s t r a  l o s  a d e u d o s  q u e  t i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  l a s  a d q u i s i c i o n e s  d e  m e r c a d e r í a  o  b i e n e s  
d e l  a c t i v o  f i j o ,  p o r  l a s  c u a l e s  s e  h a  f i r m a d o  d o c u m e n t o s  c u y o  c o m p r o m i s o  d e  p a g o  v e n c e  
e n  e l  l a r g o  p l a z o .    
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  t r a s l a d o s  d e  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  q u e  s e  h a g a  a  l a  c u e n t a  2 1 1 0 3  
D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R .    
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  a  l a r g o  p l a z o  q u e  s e  d o c u m e n t a n  c o n  
p a g a r e ,  l e t r a s  d e  c a m b i o  o  c a r t a s  d e  c r é d i t o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s   a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  
d e  p a g o  a  l a r g o  p l a z o .  
 
2 2 1 0 2  D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S   P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  
L A R G O  P L A Z O  
M u e s t r a  e l  v a l o r  p e n d i e n t e  d e  p a g o  a  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s ,  c u y a  o b l i g a c i ó n  e s t á  
d o c u m e n t a d a  a  t r a v é s  d e  l e t r a s  d e  c a m b i o ,  p a g a r e s  u  o t r o  d o c u m e n t o  l e g a l  c o n  v e n c i m i e n t o  
e n  e l  l a r g o  p l a z o .  
 
  -  2 6 0  -  
S e  c a r g a :  C o n  l o s  t r a s l a d o s  d e  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  q u e  s e  h a g a  a  l a  c u e n t a  2 1 1 0 4  
D O C U M E N T O S  P O R  P A G A R  C O M E R C I A L E S  P A R T E S  R E L A C I O N A D A S .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  c o n  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s ,  q u e  s e  
d o c u m e n t a n  a  t r a v é s  d e  l e t r a s  d e  c a m b i o ,  p a g a r e s  u  o t r o  d o c u m e n t o  l e g a l ,  a  u n  p l a z o  m a y o r  
d e  a ñ o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s   a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  d o c u m e n t o s  p e n d i e n t e s  
d e  p a g o  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
2 2 1 0 3  I N G R E S O S  D I F E R I D O S    
M u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  d i f e r i d o s  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  a r r e n d a m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  a  
u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  u t i l i d a d  d i f e r i d a  p o r  e l  i n t e r é s  d i f e r i d o  p o r  e l  
a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  u t i l i d a d  d i f e r i d a  p o r  e l  i n t e r é s  d i f e r i d o  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o  
f i n a n c i e r o  a  f a v o r  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  d i f e r i d o s  q u e  
s e  e s p e r a n  r e a l i z a r  e n  e l  l a r g o  p l a z o .  
 
 
 
  -  2 6 1  -  
2 2 2  P A S I V O  N O  C O M E R C I A L  
R e p r e s e n t a n  l a s  d e u d a s  y  o b l i g a c i o n e s  a  l a r g o  p l a z o  q u e  n o  s o n  p r o p i a s  d e l  g i r o  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .    
2 2 2 0 1  P R E S T A M O S  P O R  P A G A R  N O  C O M E R C I A L E S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  s a l d o  d e  p r é s t a m o s  p o r  p a g a r  h i p o t e c a r i o s ,  p r e n d a r i o s  y  d e  
a s o c i a d o s ,  c u y a  o b l i g a c i ó n  d e  p a g o  v e n c e  e n  e l  l a r g o  p l a z o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  t r a s l a d o s  d e  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  q u e  s e  h a g a  a  l a  c u e n t a  2 1 2 0 2  
P R E S T A M O S  P O R  P A G A R .  
S e  a b o n a .  P o r  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  p r é s t a m o s  a  l a r g o  p l a z o ,  s e a n  e s t o s  h i p o t e c a r i o s ,  
p r e n d a r i o s ,  e t c .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  l o s  p r é s t a m o s  a d q u i r i d o s  p o r  l a  
C o o p e r a t i v a  e n  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s ,  o t r a s  f i n a n c i e r a s  y  d e  a s o c i a d o s .  
 
2 2 2 0 2  I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  A  L A R G O  P L A Z O   
M u e s t r a  e l  m o n t o  p r o v i s i o n a d o  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  i n t e r e s e s  q u e  d e b e r á n  
l i q u i d a r s e  e n  e l  l a r g o  p l a z o  p o r  l o s  p r é s t a m o s  h i p o t e c a r i o s ,  p r e n d a r i o s  y  d e  a s o c i a d o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  t r a s l a d o s  d e  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  q u e  s e  h a g a  a  l a  c u e n t a  2 1 2 0 0 3  
I N T E R E S E S  P O R  P A G A R  y  p o r  l a  c a n c e l a c i ó n  t o t a l  d e  l o s  i n t e r e s e s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  p r o v i s i o n a d o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a  a  f a v o r  d e  
t e r c e r o s  y  q u e  h a n  s i d o  g e n e r a d o s  p o r  l a s  o b l i g a c i o n e s  a  l a r g o  p l a z o .  
  -  2 6 2  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  l a  p r o v i s i ó n  h e c h a  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  p a r a  p a g a r  i n t e r e s e s  f u t u r o s .  
 
2 2 2 0 3  O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O  A  L A R G O  
P L A Z O  
M u e s t r a  l a s  o b l i g a c i o n e s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  d e  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s ,  
c u y o  v e n c i m i e n t o  e s  m a y o r   a  u n  a ñ o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  t r a s l a d o s  d e  l a  p o r c i ó n  c o r r i e n t e  q u e  s e  h a g a  a  l a  c u e n t a  2 1 2 1 2  
O B L I G A C I O N E S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  F I N A N C I E R O .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e n  
c o n t r a t o s  p o r  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o ,  s e a  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  b i e n e s  m u e b l e s  o  
i n m u e b l e s .  
 
 L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  
p o r  l a  C o o p e r a t i v a  p o r   a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o .   
 
2 2 2 0 4   P A S I V O  P O R  I M P U E S T O  D E  R E N T A  D I F E R I D O  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  s a l d o  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  i m p o n i b l e s ,  l a s  c u a l e s  
a u n  n o  h a n  s i d o  r e v e r t i d a s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l a  c u a n t í a  d e  l a s  r e v e r s i o n e s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  i m p o n i b l e s  y  p o r  
s u  e l i m i n a c i ó n  c u a n d o  h u b i e r e n  p e r d i d o  v a l o r .   
  -  2 6 3  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  I m p o n i b l e s  m u l t i p l i c a d o s  p o r  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  p o r c e n t a j e ,  d e t e r m i n a d a s  h a c i e n d o  u n a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a  b a s e  f i s c a l  d e  
l o s  a c t i v o s   y  p a s i v o s   d e  a c u e r d o  c o n  l a  L e y  d e  I m p u e s t o  S o b r e  l a  R e n t a  y  s u  v a l o r  e n  
l i b r o s  e s t a b l e c i d o  d e  a c u e r d o  c o n  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o n t a b i l i d a d .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  
i m p o n i b l e s  n o  r e v e r t i d a s  a u n .  
 
2 2 2 0 5  P A S I V O S  C O N T I N G E N T E S  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  p a s i v o s  p r o v i s i o n a d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p a r a  c u b r i r  
o b l i g a c i o n e s  q u e  p u e d e n  g e n e r á r s e l e  c u a n d o  h a g a  u s o  d e  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  c u y a s  
c l á u s u l a s  p u e d e n  c o m p r o m e t e r  a  l a  A s o c i a c i ó n  a  d e s e m b o l s o s  a d i c i o n a l e s ,  s i  s e  p r e s e n t a n  
c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  l a s  c u a l e s  n o  s e  p u e d e  a s e g u r a r  s u  o c u r r e n c i a .   
 
S e  c a r g a :  C u a n d o  l a  o b l i g a c i ó n  e s  f i r m e  y  s e  t r a s l a d a  s u  s a l d o  a  l a  c u e n t a  q u e  s e  c o n s i d e r e  
m á s  p e r t i n e n t e .    
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  e s t i m a d o  d e  l a s  p o s i b l e s  o b l i g a c i o n e s  q u e  p u e d e n  s u r g i r l e  a  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  e s t i m a d o  d e  o b l i g a c i o n e s  
c o n t i n g e n t e s ,  q u e  p u d i e r a n  g e n e r a r  c o m p r o m i s o  a  l a  C o o p e r a t i v a .  
 
 
  -  2 6 4  -  
2 2 2 0 6  B E N E F I C I O S  A  E M P L E A D O S   
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  t i e n e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c o n  l o s  e m p l e a d o s  
p e n d i e n t e s  d e  l i q u i d a r  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  d e s e m b o l s o s  d e  e f e c t i v o  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  r e a l i c e  p a r a  
c u b r i r  l o s  b e n e f i c i o s  a  l o s  e m p l e a d o s .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  a  e m p l e a d o s  t a l e s  c o m o  s e g u r o s  d e  
v i d a ,  a p o r t e s  p a r a  c e n t r o s  d e  r e c r e a c i ó n ,  e t c .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  p r o v i s i ó n  r e a l i z a d a  c o n  e l  
o b j e t i v o  d e  c u b r i r  l o s  g a s t o s  g e n e r a d o s  e n  c o n c e p t o  d e  b e n e f i c i o s  a  e m p l e a d o s  a  u n a  f e c h a  
d e t e r m i n a d a .  
 
3  C A P I T A L  C O N T A B L E  
 
3 1  C A P I T A L  C O N T A B L E  
3 1 1  C A P I T A L  S O C I A L   C O O P E R A T I V O  Y  R E S E R V A S  
C o m p r e n d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  a s o c i a d o s  y  l a s  r e s e r v a s  o b l i g a t o r i a s  o  
v o l u n t a r i a s  c r e a d a s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a .  
3 1 1 0 1  A P O R T A C I O N E S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a r á  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  l o s  a s o c i a d o s  h a n  r e a l i z a d o ,  c o n  l a  
f i n a l i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  e l  f o n d o  p a t r i m o n i a l  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
  -  2 6 5  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  m o n t o  d e  l i q u i d a c i ó n  p o r  r e t i r o  d e  l o s  a s o c i a d o s  y  p o r  l a s  d i s m i n u c i o n e s  
d e  l o s  a p o r t e s  d e  c a p i t a l  q u e  a c u e r d e n  l o s  m i s m o s ,  c u m p l i e n d o  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  l e g a l e s  
c o n t e m p l a d o s  e n  l o s  e s t a t u t o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  i m p o r t e  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  q u e  e f e c t ú a n  l o s  a s o c i a d o s  p a r a  i n c r e m e n t a r  
e l  c a p i t a l  s o c i a l  c o o p e r a t i v o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  m o n t o  t o t a l  d e  l o s  a p o r t e s  
p a t r i m o n i a l e s  d e  l o s  a s o c i a d o s .  
 
3 1 1 0 2  R E S E R V A S   
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l a s  r e s e r v a s  c r e a d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  P o r  a p l i c a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a l  s a l d o  d e  R e s e r v a  L e g a l  p a r a  a m o r t i z a r  p é r d i d a s ,  
p o r  e l  v a l o r  d e  l a  a p l i c a c i ó n  a  l a  R e s e r v a  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  c u b r i r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
e n s e ñ a n z a  c o o p e r a t i v a ,  p o r  e l  m o n t o  u t i l i z a d o  d e  l a  R e s e r v a  p a r a  o b l i g a c i o n e s  L a b o r a l e s  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  c o m p r o m i s o s  q u e  t i e n e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  p o r  d e s p i d o  o  p o r  
o t r a s  o b l i g a c i o n e s  c o n  r e s p o n s a b i l i d a d  p a r a  l a  m i s m a ,  y  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  a  l a s  R e s e r v a s  
V o l u n t a r i a s  p a r a  c u b r i r  p é r d i d a s .  
S e  a b o n a :  C o n  l o s  v a l o r e s  q u e  r e s u l t e n  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  r e s e r v a  a  l o s  
e x c e d e n t e s  q u e  a r r o j e  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s ,  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c i a c i o n e s  C o o p e r a t i v a s ,  o  e s t a b l e c i d o s  p o r  a c u e r d o s  t o m a d o s  p o r  l a  a s a m b l e a  g e n e r a l  
d e  a s o c i a d o s  y  e n  s u  d e f e c t o  p o r  l o  d i s p u e s t o  e n  l o s  e s t a t u t o s  d e  l a  m i s m a .  D i c h o s  v a l o r e s  
  -  2 6 6  -  
s e r á n  t r a s l a d a d o s  a  l a s  c u e n t a s  d e  R e s e r v a  L e g a l ,  R e s e r v a  p a r a  E d u c a c i ó n ,  R e s e r v a  p a r a  
O b l i g a c i o n e s  L a b o r a l e s  y  R e s e r v a s  V o l u n t a r i a s .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a s  r e s e r v a s  c r e a d a s  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  c o m p r o m i s o s  l a b o r a l e s ,  d e  e d u c a c i ó n  o  p a r a  
a m o r t i z a r  f u t u r a s  p é r d i d a s .   
 
3 1 2  E X C E D E N T E S  Y  P E R D I D A S  P O R  A P L I C A R  
C o m p r e n d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e  y  a n t e r i o r e s  p e n d i e n t e s  d e  d i s t r i b u i r .  
3 1 2 0 1  R E S U L T A D O S  D E L  E J E R C I C I O   
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e j e r c i c i o s  c o r r i e n t e s  o  a n t e r i o r e s ,  e n  l o s  
c u a l e s  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  o b t u v o  e x c e d e n t e s  o  p é r d i d a s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a  p é r d i d a  q u e  r e s u l t e  e n  e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e  t r a s l a d a d o  d e  l a  
c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  p o r  d i s t r i b u c i ó n  o  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  l o s  
e x c e d e n t e s  a c o r d a d o  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  A s o c i a d o s .   
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  d e  l o s  e x c e d e n t e s  r e s u l t a n t e s  e n  e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e  t r a s l a d a d o  d e  
l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S  y  c o n  l a  p o r c i ó n  d e  l a  r e s e r v a  l e g a l  u t i l i z a d a  
p a r a  a m o r t i z a r  l a s  p é r d i d a s  d e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e  o  d e  a n t e r i o r e s .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  S e  d e t e r m i n a  d e  a c u e r d o  a l  r e s u l t a d o  d e l  p e r í o d o  c o n t a b l e .  Y  
r e f l e j a  e l  e x c e d e n t e  o  p é r d i d a  r e s u l t a n t e  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  a l  c i e r r e  d e  u n  e j e r c i c i o  
c o n t a b l e .  
  -  2 6 7  -  
3 1 3  S U P E R A V I T  P O R  D O N A C I O N E S  Y  S U B S I D I O S  
C o m p r e n d e  l a s  d o n a c i o n e s  y  s u b s i d i o s  r e c i b i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  p r o v e n i e n t e  d e l  
g o b i e r n o  o  p a r t i c u l a r e s .  
3 1 3 0 1  S U P E R A V I T  P O R  D O N A C I O N E S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a ,  d e  l a s  d o n a c i o n e s  
r e c i b i d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a s .  
 
S e  c a r g a :  P o r  l o s  d e s e m b o l s o s  d e  d i n e r o  o  p o r  l a  v e n t a  d e  l o s  b i e n e s  r e c i b i d o s  e n  d o n a c i ó n .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l a s  d o n a c i o n e s  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a y a  r e c i b i d o  d e  
s u s  a s o c i a d o s  o  p a r t i c u l a r e s ,   s e a n  é s t a s  e n  d i n e r o  o  b i e n e s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  r e c i b i d o  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  d o n a c i o n e s  d e  d i n e r o  o  b i e n e s .  
 
3 1 3 0 2  S U B S I D I O S  
C u e n t a  q u e  r e g i s t r a  l o s  v a l o r e s  p r o v e n i e n t e s  d e  s u b s i d i o s  r e c i b i d o s  d e l  e s t a d o ,  d e  
f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  
 
S e  c a r g a :  C o n  l o s  d e s e m b o l s o s  d e  d i n e r o  p r o v e n i e n t e s  d e l  s u b s i d i o  e f e c t u a d o s  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  p a r a  d i s m i n u i r  l o s  c o s t o s  o  g a s t o s  a s o c i a d o s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  
r e a l i c e n .   
S e  a b o n a :  C o n  l o s  v a l o r e s  q u e  h u b i e r e  r e c i b i d o  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  c o n c e p t o  d e  
s u b s i d i o  d e  p a r t e  d e l  e s t a d o ,  d e  f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
  -  2 6 8  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  e l  m o n t o  d e l  s u b s i d i o  r e c i b o  p o r  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e n  d i n e r o .  
 
4  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O S  D E U D O R A S  
 
4 1  C O S T O S  
4 1 1  C O S T O S  D E  V E N T A S  
R e p r e s e n t a   L o s  c o s t o s  i n c r e m e n t a l e s  d i r e c t a m e n t e  a t r i b u i b l e s  a  l a  v e n t a  o  d i s p o s i c i ó n  p o r  
o t r a  v í a  d e  u n  a c t i v o  ( o  g r u p o  e n  d e s a p r o p i a c i ó n ) ,  e x c l u y e n d o  l o s  g a s t o s  f i n a n c i e r o s  y  l o s  
i m p u e s t o s  s o b r e  l a s  g a n a n c i a s .  
4 1 1 0 1  C O S T O S  D E  V E N T A S  
C u e n t a  t r a n s i t o r i a  d e  r e s u l t a d o s  q u e  m u e s t r a  e l  c o s t o  d e  l a  m e r c a d e r í a  v e n d i d a  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
S e  c a r g a :  D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  c o n  e l  c o s t o  d e  l a  m e r c a d e r í a  v e n d i d a ,  d e t e r m i n a d o  
p o r  m e d i o  d e l  m é t o d o  d e  v a l u a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o s  a d o p t a d o  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  
l a  c u a l  f o r m a  p a r t e  d e  é s t e .   
S e  a b o n a :  D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n  e l  c o s t o  d e  l a s  d e v o l u c i o n e s  s o b r e  v e n t a s  a u m e n t a n d o  e l  
i n v e n t a r i o  y  a l  f i n a l  d e l  m i s m o ,  p a r a  d e t e r m i n a r  r e s u l t a d o s  c o n  e l  t r a s l a d o  d e  s u  s a l d o  a  l a  
c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l   c o s t o  d e  v e n t a  d e  l a s  
m e r c a d e r í a s  q u e  h a y a  t r a n s f e r i d o  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
  -  2 6 9  -  
4 1 2  C O S T O  D E  S E R V I C I O S  
R e p r e s e n t a  e l  c o s t o  e n  q u e  h a  i n c u r r i d o  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o  d u r a n t e  
u n  p e r í o d o .  
4 1 2 0 1  C O S T O  D E  S E R V I C I O  D E  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  D E  P A S A J E R O S  
M u e s t r a  l o s  c o s t o s  e n  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a  i n c u r r i d o  p a r a  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  
s e r v i c i o  d e  t r a s p o r t e  p ú b l i c o  d u r a n t e  u n  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  t o d o s  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  i n c u r r i d o s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  
c o n t a b l e  p a r a  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  d e  p a s a j e r o s .  
S e  a b o n a :  P o r  l i q u i d a c i ó n  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  c o n t r a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  
E X C E D E N T E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r ,  d e  n a t u r a l e z a  t r a n s i t o r i a  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  
c o s t o  i n c u r r i d o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  d e  p a s a j e r o s .  
 
4 1 2 0 2  C O S T O  D E  S E R V I C I O  D E  M E C A N I C A  A U T O M O T R I Z  
C u e n t a  d e  r e s u l t a d o s  q u e  m u e s t r a  l o s  c o s t o s  i n c u r r i d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p a r a  
b r i n d a r  e l  s e r v i c i o  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  t o d o s  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s ,  i n c u r r i d o s  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  
c o n t a b l e  p a r a  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z .  
S e  a b o n a :  P o r  l i q u i d a c i ó n  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t r a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  
E X C E D E N T E S .   
  -  2 7 0  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r ,  d e  n a t u r a l e z a  t r a n s i t o r i a  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  
c o s t o  i n c u r r i d o  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  
c o n t a b l e .  
 
4 1 2 0 3  C O S T O  D E  S E R V I C I O S  D E  G A S O L I N E R A  
M u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  c o s t o s  i n c u r r i d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  n e c e s a r i o s  p a r a  
p o d e r  p r e s t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  g a s o l i n e r a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  a c u m u l a d o  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  l o s  c o s t o s  i n c u r r i d o s  e n  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  g a s o l i n e r a .  
S e  a b o n a :  P o r  l i q u i d a c i ó n  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  c o n t r a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  
E X C E D E N T E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  l o s  c o s t o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  g a s o l i n e r a .  
 
4 2  G A S T O S  
4 2 1  G A S T O S  O P E R A T I V O S  
S o n  l o s  d e c r e m e n t o s  e n  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  p r o d u c i d o s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
c o n t a b l e ,  e n  f o r m a  d e  s a l i d a s  o  d i s m i n u c i o n e s  d e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s ,  o  b i e n  d e  n a c i m i e n t o  
o  a u m e n t o  d e  l o s  p a s i v o s ,  q u e  d a n  c o m o  r e s u l t a d o  d e c r e m e n t o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  y  n o  
e s t á n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  r e a l i z a d a s  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  e s t e  p a t r i m o n i o ,  
s i e m p r e  q u e  s e a n  g e n e r a d a s  p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p i a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
  -  2 7 1  -  
4 2 1 0 1  G A S T O S  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  l a s  e r o g a c i o n e s  d e  f o n d o s  p a r a  c u b r i r  t o d o s  l o s  g a s t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .   
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  d e  l a s  e r o g a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  
d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  i m p o r t e  t o t a l  p a r a  s e r  l i q u i d a d o  c o n t r a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  
E X C E D E N T E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  m o n t o  d e  l o s  g a s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
i n c u r r i d o s .  
 
4 2 1 0 2  G A S T O S  D E  V E N T A  
C u e n t a  e n  q u e  s e r á n  r e g i s t r a d o s  t o d o s  l o s  g a s t o s  i d e n t i f i c a b l e s  c o n  l a  d i s t r i b u c i ó n  o  v e n t a  
d e  l o s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s ,  d e s t i n a d o s  a l  f o m e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  g a s t o s   c u y o  o b j e t i v o  e s t é  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  t r a n s f e r e n c i a   d e   
b i e n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  i n v e n t a r i o ,  y  l o s  d e m á s  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s .   
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
  -  2 7 2  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  i m p o r t e  d e  l o s  d e s e m b o l s o s  i n c u r r i d o s  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  p a r a  c u b r i r  l o s  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  v e n t a s  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  
e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
4 2 2  G A S T O S  N O  O P E R A T I V O S  
S o n  l o s  d e c r e m e n t o s  e n  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  p r o d u c i d o s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
c o n t a b l e ,  e n  f o r m a  d e  s a l i d a s  o  d i s m i n u c i o n e s  d e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s ,  o  b i e n  d e  n a c i m i e n t o  
o  a u m e n t o  d e  l o s  p a s i v o s ,  q u e  d a n  c o m o  r e s u l t a d o  d e c r e m e n t o s  e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  y  n o  
e s t á n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  r e a l i z a d a s  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  e s t e  p a t r i m o n i o ,  
s i e m p r e  q u e  s e a n  p r o d u c t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  n o  c o n s t i t u y e n  e l  g i r o  d e  c o o p e r a t i v a .  
4 2 2 0 1  G A S T O S  F I N A N C I E R O S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  g a s t o s  f i n a n c i e r o s  i n c u r r i d o s  a  u n a  f e c h a  
d e t e r m i n a d a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  d e  t o d o s  l o s  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  o b t e n c i ó n  d e  f i n a n c i a m i e n t o  
t a l e s  c o m o :  I n t e r e s e s ,  c o m i s i o n e s ,  h o n o r a r i o s ,  e t c .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  e l  r e s u l t a d o  d e l  e j e r c i c i o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  a c u m u l a d o  d e  g a s t o s  f i n a n c i e r o s  e n  
q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a  i n c u r r i d o  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
 
  -  2 7 3  -  
4 2 2 0 2  P É R D I D A  E N  T R A N S F E R E N C I A  D E  A C T I V O S   
C u e n t a  e n  l a  q u e  s e  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l a s  p é r d i d a s  p r o d u c t o  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  a c t i v o s ,  a  
u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l   v a l o r  d e  l a s   p é r d i d a s  q u e  r e s u l t e n  d e  l a  v e n t a  d e  u n  e l e m e n t o  d e  
p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  o  p o r  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  t e n g a  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1 .  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
N a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  l a s  p é r d i d a s  p r o d u c i d a s  p o r  l o s  i n t e r c a m b i o s  
d e  a c t i v o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o  e  i n v e r s i o n e s .  
 
4 2 2 0 3  P E R D I D A S  E N  A C T I V O S  P O R  C A S O S  F O R T U I T O S   
C u e n t a  q u e  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l a s  p é r d i d a s  q u e  h a n  s u f r i d o  l o s  a c t i v o s  p r o p i e d a d  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  c o m o  p r o d u c t o  d e  c a s o s  f o r t u i t o s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l   i m p o r t e  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l a s  p é r d i d a s  h a n  t e n i d o  l o s  a c t i v o s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a  c o m o  p r o d u c t o  d e  a c o n t e c i m i e n t o s  n o  p r e v i s t o s  t a l e s  c o m o :  i n c e n d i o s ,  r o b o s ,  
i n u n d a c i o n e s ,  t e r r e m o t o s ,  e t c .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
  -  2 7 4  -  
N a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  l a s  p é r d i d a s  p o r  c a s o s  f o r t u i t o s  q u e  h a n  
s u f r i d o  l o s  a c t i v o s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
4 2 2 0 4  P E R D I D A S  P O R  D E T E R I O R O  E N  A C T I V O S   
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e l  d e t e r i o r o  s u f r i d o  p o r  l o s  a c t i v o s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  e l  c u a l  
e s  c a t a l o g a d o  c o m o  u n a  p é r d i d a  y  r e c o n o c i d o  c o m o  g a s t o  e n  e l  p e r í o d o  e n  q u e  h u b i e r e  
o c u r r i d o .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l   v a l o r  d e  l a  p é r d i d a  p o r  e l  d e t e r i o r o  q u e  l o s  a c t i v o s  h a y a n  s u f r i d o  d u r a n t e  
e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .   
S e  a b o n a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  
E X C E D E N T E S .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  l a  p é r d i d a  p o r  d e t e r i o r o  q u e  h a n  t e n i d o  l o s  
a c t i v o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
4 2 2 0 5  P E R D I D A S  E N  P A R T E S   R E L A C I O N A D A S   
C u e n t a  q u e  m u e s t r a  e l  p o r c e n t a j e  d e  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  t e n g a  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  e n  
l a s  p é r d i d a s  q u e  h u b i e r e n  s u f r i d o  l a s  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  l a  p o r c i ó n  d e  l a  p é r d i d a  q u e  c o r r e s p o n d a  a  l a  C o o p e r a t i v a ,  c o n s i d e r a n d o  e l  
p o r c e n t a j e  d e  p a r t i c i p a c i ó n  p o r  l a  i n v e r s i ó n  q u e  t e n g a  e n  a s o c i a c i o n e s ,  f e d e r a c i o n e s  y  
c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
  -  2 7 5  -  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  p é r d i d a  d e  l a  p a r t e  
r e l a c i o n a d a ,  e n  l a  q u e  t i e n e  p a r t i c i p a c i ó n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
4 2 2 0 6  I M P U E S T O S  N O  U T I L I Z A D O S  
M u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  i m p u e s t o s  n o  u t i l i z a d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  y  c u y o  p l a z o  
d e  r e c l a m o  h a  e x p i r a d o .  
 
S e  c a r g a :  P o r  e l  v a l o r  d e  l o s  a j u s t e s  r e a l i z a d o s  e n  r a z ó n  d e l  v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o  p a r a  e l  
r e c l a m o  d e l  c r é d i t o  f i s c a l .  
S e  a b o n a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  
E X C E D E N T E S .  
 
N a t u r a l e z a  d e l  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e l  i m p u e s t o  n o  u t i l i z a d o  p o r  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
4 2 2 0 7  G A S T O S  P O R  I M P U E S T O  A  L A S  G A N A N C I A S   
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  e l  i m p u e s t o  d e  r e n t a  c o r r i e n t e  y  e l  i m p u e s t o  d e  r e n t a  d i f e r i d o ,  
q u e  p u e d e n  o r i g i n a r  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a r i a s  i m p o n i b l e s .  
 
  -  2 7 6  -  
S e  c a r g a :  C o n  e l  v a l o r  c a l c u l a d o  d e l  I m p u e s t o  S o b r e  l a  R e n t a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e ,  
d e t e r m i n a d o  d e  c o n f o r m i d a d  a  l a  L e y  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  R e n t a  y  c o n  e l  v a l o r  d e l  
i m p u e s t o  d i f e r i d o ,  e s t a b l e c i d o  c o n  b a s e  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  N o r m a   I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o n t a b i l i d a d  1 2  I m p u e s t o  D i f e r i d o .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  d e u d o r  y  r e f l e j a   e l  g a s t o  p o r  i m p u e s t o  a  l a s  g a n a n c i a s .  
 
5  C U E N T A S  D E  R E S U L T A D O  A C R E E D O R A S  
 
5 1  I N G R E S O S  
5 1 1  I N G R E S O S  O P E R A T I V O S  
E s  l a  e n t r a d a  b r u t a  d e  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o ,  s u r g i d o s  e n  e l  c u r s o  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  o r d i n a r i a s  d e  u n a  e n t i d a d ,  s i e m p r e  q u e  t a l  e n t r a d a  d e  l u g a r  a  u n  a u m e n t o  e n  
e l  p a t r i m o n i o  n e t o ,  q u e  n o  e s t é  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  d e  e s e  
p a t r i m o n i o .  
 
5 1 1 0 1  I N G R E S O S  P O R  V E N T A S   
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  n e t o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  l a s  m e r c a d e r í a s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
  -  2 7 7  -  
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e  c a d a  m e s  c o n  e l  v a l o r  d e l  I V A  D é b i t o  F i s c a l  p o r  v e n t a s  a  
c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s  r e a l i z a d o s  e n  e s e  p e r í o d o  y  a l  f i n a l  d e  c a d a  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  p a r a  
l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .    
S e  a b o n a :  D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  v e n t a  d e  m e r c a d e r í a s ,  a  
c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s  o  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  I V A ,  d o c u m e n t a d a s  p o r  m e d i o  d e  f a c t u r a s ,  
c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l  y  n o t a s  d e  d é b i t o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  v e n t a s  
o b t e n i d o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o .  
 
5 1 1 0 2  I N G R E S O S  P O R   P R E S T A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S  
R e f l e j a  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ,  
c o m o  p r o d u c t o  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  y  m e c á n i c a  
a u t o m o t r i z .  
 
S e  c a r g a :  A l  f i n a l i z a r  e l  m e s  c o n   e l  v a l o r  d e l  I V A  D é b i t o  F i s c a l  g e n e r a d o  p o r  l o s  s e r v i c i o s  
p r e s t a d o s  a  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s ,  y  a l  t é r m i n o  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e   p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  
c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
S e  a b o n a :  D u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o n t a b l e  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  
y   m e c á n i c a  a u t o m o t r i z  p r e s t a d o s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  a  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s  o  
c o n t r i b u y e n t e s  d e l  I V A  d e b i d a m e n t e  d o c u m e n t a d a s .  
 
  -  2 7 8  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  l a  p r e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
5 1 1 0 3  V E N T A  D E  R U T A S  D E  R E C O R R I D O  D I A R I O  
M u e s t r a  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  v e n t a  d e  r u t a s  p a r a  e l  r e c o r r i d o  d i a r i o  q u e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a c e  a  s u s  a s o c i a d o s ,  a  l o  l a r g o  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .   
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  d e  l a  v e n t a  d e  l a s  r u t a s  d e  r e c o r r i d o  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
r e a l i z a  a  l o s  a s o c i a d o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  l o s  i n g r e s o s  q u e  h a  o b t e n i d o  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  p o r  l a  v e n t a  d e  r u t a s .  
 
5 1 2  I N G R E S O S  N O  O P E R A T I V O S  
S o n  l o s  i n c r e m e n t o s  e n  l o s  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s ,  p r o d u c i d o s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
c o n t a b l e ,  e n  f o r m a  d e  e n t r a d a s  o  i n c r e m e n t o s  d e  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s ,  c o m o  e f e c t o  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  n o  s o n  p r o p i a s  d e l  g i r o   d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
5 1 2 0 1  R E S U L T A D O S  E N  P A R T E S  R E L A C I O N A D A S  
C u e n t a  d e  m a y o r  q u e  m u e s t r a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  c o m o  
p r o d u c t o  d e  l a  i n v e r s i o n e s  q u e  t i e n e  e n  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
 
  -  2 7 9  -  
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  m a n t e n g a  e n  a s o c i a c i o n e s ,  f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  d e  
c o n f o r m i d a d  a l  p o r c e n t a j e  d e  p a r t i c i p a c i ó n .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  l a s  
i n v e r s i o n e s  e n  p a r t e s  r e l a c i o n a d a s .  
 
5 1 2 0 2  R E S U L T A D O S  E N  I N V E R S I O N E S  
M u e s t r a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ,  p r o d u c t o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  
p e r m a n e n t e s  y  t e m p o r a l e s   q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h u b i e r e  r e a l i z a d o .  
 
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  e l  r e s u l t a d o  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
S e  a b o n a :  D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a s  i n v e r s i o n e s  
t e m p o r a l e s  o  p e r m a n e n t e s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  l o s  r e s u l t a d o s  g e n e r a d o s  p o r  l a s  
i n v e r s i o n e s  t e m p o r a l e s  o  p e r m a n e n t e s .   
 
 
 
  -  2 8 0  -  
5 1 2 0 3   I N G R E S O S  P O R   A R R E N D A M I E N T O   
M u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  a r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o  u  o p e r a t i v o  d e  
b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s ,  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e   p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  d e  c o n t r a t o s  d e  a r r e n d a m i e n t o  
f i n a n c i e r o  q u e  i n c l u y e  l a  g a n a n c i a ,  i n t e r e s e s  y  o t r o s  i n g r e s o s  d e r i v a d o s  d e l  m i s m o ,  a d e m á s  
c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  a r r e n d a m i e n t o  o p e r a t i v o .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  d e r i v a d o s  d e  l o s  
a r r e n d a m i e n t o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
5 1 2 0 4   I N G R E S O S  E N  P R O P I E D A D E S  D E  I N V E R S I O N  
M u e s t r a  e l  v a l o r  e n  c o n c e p t o  d e  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  l a  v e n t a  d e  b i e n e s  i n m u e b l e s ,  
m a n t e n i d o s  p o r  l a  C o o p e r a t i v a ,  b a j o  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n .  
 
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e   p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
S e  a b o n a :  P o r  l o s  i n g r e s o s  q u e  h a  o b t e n i d o  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  a l  e f e c t u a r  l a  v e n t a  
d e  b i e n e s  i n m u e b l e s  q u e  e s t á n  c l a s i f i c a d o s  c o m o  p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n .  
 
  -  2 8 1  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  r e f l e j a  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  p o r  l a  v e n t a  d e  p r o p i e d a d e s  d e  i n v e r s i ó n .  
 
5 1 2 0 5  C U O T A S  D E  I N G R E S O  
R e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l a  c u o t a  p a g a d a  p o r  l o s  a s o c i a d o s  a l  m o m e n t o  d e  i n g r e s a r  a  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  p a g a d o  p o r  l o s  a s o c i a d o s   e n  c o n c e p t o  d e  c u o t a  d e  i n g r e s o ,  d u r a n t e  
e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  e l  v a l o r  d e  l a s  c u o t a s  q u e  l o s  a s o c i a d o s  
h a n  p a g a d o  p a r a  i n g r e s a r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .   
 
5 1 3  O T R O S  I N G R E S O S  
R e p r e s e n t a  l o s  i n g r e s o s  o  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  n o  c o r r e s p o n d e n  a l  
g i r o  c a r a c t e r í s t i c o  d e  l a  e n t i d a d .  
5 1 3 0 1  U T I L I D A D  E N  T R A N S F E R E N C I A S  D E  A C T I V O S  
R e p r e s e n t a  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  
c o n t a b l e ,  g e n e r a d a s  p o r  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  a c t i v o s .  
 
  -  2 8 2  -  
S e  c a r g a :  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  v a l o r  e n  q u e  e x c e d e  e l  p r e c i o  d e  l a  v e n t a  a l  v a l o r  e n  l i b r o s  d e l  a c t i v o  
t r a n s f e r i d o ,  y  c o n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  g a s t o s  d e  d e s a p r o p i a c i ó n .   
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  y  m u e s t r a  l a s  u t i l i d a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s  o r i g i n a d a s  
p o r  l a  v e n t a  d e  i n v e r s i o n e s  o  b i e n e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e l  a c t i v o  f i j o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a .  
  
5 1 3 0 2  I N T E R E S E S  Y  C O M I S I O N E S  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s  y  c o m i s i o n e s  d e v e n g a d o s  e n  e l  p e r í o d o  a  f a v o r  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  d e r i v a d o s  d e  l o s  d e p ó s i t o s  e n  c u e n t a s  e n  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  
p o r  l a  i n v e r s i ó n  e n  b o n o s ,  p r é s t a m o s  a  a s o c i a d o s ,  e t c .  
 
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e   p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .  
S e  a b o n a :  P o r  e l  m o n t o  d e  l o s  i n t e r e s e s  g a n a d o s  e n  e l  p e r í o d o ,  g e n e r a d o s  p o r  l o s  d e p ó s i t o s  
q u e   l a  C o o p e r a t i v a  m a n t e n g a  e n  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  e  i n v e r s i o n e s  e n  b o n o s ;  a s í  c o m o  
l o s  i n t e r e s e s  y  c o m i s i o n e s  d e r i v a d o s  d e  l o s  p r é s t a m o s  a  a s o c i a d o s  y  e m p l e a d o s .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r ,  y  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  i n t e r e s e s  y  
c o m i s i o n e s  d e v e n g a d o s  a  f a v o r  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
  -  2 8 3  -  
5 1 3 0 3  I N G R E S O S  D I F E R I D O S  P O R  I M P U E S T O  S O B R E  R E N T A  D I F E R I D O  
R e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  i m p u e s t o  d e  r e n t a  d i f e r i d o  y  q u e  o r i g i n a  d i f e r e n c i a s  
t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e s .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
S e  a b o n a :  C o n  e l  v a l o r  d e t e r m i n a d o  d e l  i m p u e s t o  d i f e r i d o  o b t e n i d o  c o n  b a s e  a  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  N o r m a  i n t e r n a c i o n a l  d e  C o n t a b i l i d a d   N o . 1 2 ,   c u a n d o  s u r j a n  d i f e r e n c i a s  
t e m p o r a r i a s  d e d u c i b l e s .    
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r ,  p e r m i t e  c o n o c e r  l o s  i n g r e s o s  d i f e r i d o s  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  c o n t a b l e .  
 
5 1 3 0 4  S E G U R O S ,  G A R A N T Í A S  Y  F I A N Z A S   
C u e n t a  q u e  r e f l e j a  e l  v a l o r  d e  l o s  s e g u r o s ,  g a r a n t í a s  y  f i a n z a s  c o b r a d a s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
 
S e  c a r g a :  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  c o n  l a  c u e n t a  6 1 0 1 0 1  
D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S .   
S e  a b o n a :  D u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  c o n  e l  v a l o r  c o b r a d o  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
e n  c o n c e p t o  d e  s e g u r o s ,  g a r a n t í a s  y  f i a n z a s .  
 
  -  2 8 4  -  
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r  m u e s t r a  e l  v a l o r  r e a l i z a d o  d e  l o s  s e g u r o s ,  g a r a n t í a s  
y  f i a n z a s  a  f a v o r  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
  
5 1 3 0 5  O T R O S  
M u e s t r a  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p r o d u c t o  d e  o p e r a c i o n e s  f u e r a  d e l  g i r o  n o r m a l  d e  l a  
A s o c i a c i ó n   C o o p e r a t i v a .  
 
S e  c a r g a :  C o n  e l  t r a s l a d o  d e l  s a l d o  a  l a  c u e n t a  6 1 1 0 1  D E F I C I T  Y  E X C E D E N T E S ,  a l  
f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e .  
S e  a b o n a :  P o r  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  d e  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  y  q u e   n o  s o n  p a r t e  d e  s u  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e s  a c r e e d o r ,  r e p r e s e n t a  l o s  i n g r e s o s  p o r  o t r a s  o p e r a c i o n e s  n o  
e s p e c i f i c a d a s .  
 
6  C U E N T A  D E  C I E R R E  D E L  E J E R C I C I O  
 
6 1  C U E N T A  L I Q U I D A D O R A  D E  R E S U L T A D O S  
6 1 1  C U E N T A  L I Q U I D A D O R A  
C o n t i e n e  l a  c u e n t a  e n  l a  q u e  s e  d e t e r m i n a  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  e j e r c i c i o ,  a l  c o m p a r a r  l o s  
c o s t o s ,  g a s t o s ,  i n g r e s o s  y  p r o d u c t o s  d e l  m i s m o .  
 
 
  -  2 8 5  -  
6 1 1 0 1   D E F I C I T  Y  E X E D E N T E S   
M u e s t r a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  s a l d o s  a  l i q u i d a r  d e  l a s  c u e n t a s  d e  r e s u l t a d o  d e u d o r a s  y  
a c r e e d o r a s  a l  f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ;  y  d e  e s t a  f o r m a  e s t a b l e c e r  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  
s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .   
 
S e  c a r g a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n  e l  v a l o r  d e  l o s  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  d e  l o s  r u b r o s  d e  
c o s t o s ,  g a s t o s ,  r e s e r v a s  y  d e  s e r  p r o c e d e n t e  p a r a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  s e  c a r g a r a  
t a m b i é n  e l  v a l o r  d e t e r m i n a d o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  y  p a r a  l i q u i d a r  s u  s a l d o  a c r e e d o r  
c o n  l a  s u b s u b c u e n t a   3 1 2 0 1 0 1 0 1  E X C E D E N T E S  D E L  E J E R C I C I O .  
S e  a b o n a :  A l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e  c o n  l o s  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  d e  i n g r e s o s  p o r  
v e n t a s ,  i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s ,  i n g r e s o s  n o  o p e r a t i v o s  y  p o r  o t r o s  q u e  h u b i e r e  p e r c i b i d o  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  S i  a l  f i n a l  d e l  e j e r c i c i o  s u  s a l d o  e s  d e u d o r ,  e s t e  d e b e  s e r  l i q u i d a d o  
c o n  l a  s u b s u b c u e n t a  ( 3 1 2 0 1 0 1 0 2 )  P É R D I D A S  D E L  E J E R C I C I O .  
 
L a  n a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  P u e d e  s e r  d e  n a t u r a l e z a  d e u d o r a  o  a c r e e d o r a .  
 
7  C U E N T A S  D E  M E M O R Á N D U M  
 
7 1  C U E N T A S  D E  M E M O R Á N D U M  
7 1 1  C U E N T A S  D E  O R D E N  
S o n  a q u e l l a s  c u e n t a s  q u e  n o  s o n  d e  b a l a n c e  n i  d e  r e s u l t a d o s ,  s e  c r e a n  e n  p a r e s ,  u n a  d e  
n a t u r a l e z a  d e u d o r a  y  o t r a  d e  n a t u r a l e z a  a c r e e d o r a ;  s i r v e n  p a r a  e l  r e g i s t r o  y  c o n t r o l  d e  
v a l o r e s  a j e n o s ,  v a l o r e s  c o n t i n g e n t e s  o  d e  s i m p l e  r e c o r d a t o r i o .  
  -  2 8 6  -  
7 1 1 0 1  C U E N T A S  D E  O R D E N  
R e p r e s e n t a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  p o r  r u b r o  d e  a g r u p a c i ó n  y  c o n t e m p l a r á  l a s  c u e n t a s  d e  o r d e n  
d e u d o r a s  y  c u e n t a s  d e  o r d e n  a c r e e d o r a s .  
 
S e  c a r g a :  t r a t á n d o s e  d e  u n a  c u e n t a  d e  o r d e n  d e u d o r a  c u a n d o  s u c e d a  u n  e v e n t o  q u e  m o t i v e  
s u  c r e a c i ó n ,  c u a n d o  s e a  d e  o r d e n  a c r e e d o r a  c u a n d o  e l  e v e n t o  o  c a u s a  t e n g a  c a m b i o  o  
d e s a p a r e z c a .  
S e  a b o n a :  E n  e l  c a s o  q u e  s e a  u n a  c u e n t a  d e  o r d e n  d e u d o r a ,  c u a n d o  e l  e v e n t o  q u e  m o t i v ó  s u  
c r e a c i ó n  d e s a p a r e z c a ,  t r a t á n d o s e  d e  u n a  d e  o r d e n  a c r e e d o r  s e  a b o n a  c u a n d o  s u c e d a  u n  
e v e n t o  q u e  g e n e r e  s u  c r e a c i ó n .  
 
N a t u r a l e z a  d e  s u  s a l d o :  e n  c a s o  d e  s e r  u n a  c u e n t a  d e  o r d e n  d e u d o r  e l  s a l d o  s e r á  d e u d o r ,  
t r a t á n d o s e  d e  c u e n t a s  d e  o r d e n  a c r e e d o r ,  s u  s a l d o  t a m b i é n  s e r á  a c r e e d o r .  
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3 . 2  P R O P U E S T A  D E  M A N U A L  D E  C O N T R O L  I N T E R N O  C O N T A B L E .  
A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  
R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A .  
A C O A M V I  D E  R . L .  
 
M A N U A L  D E  C O N T R O L  I N T E R N O  C O N T A B L E .  
E l  p r e s e n t e  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ,  h a  s i d o  e l a b o r a d o  d e  t a l  f o r m a  q u e  p u e d a  
s e r  a p l i c a d o  c o n  f a c i l i d a d  p o r  l o s  a s o c i a d o s  d e  A C O A M V I  D E  R . L  y  e l  p e r s o n a l  q u e  l a b o r a  
e n  e s t a  i n s t i t u c i ó n .  E n  v i s t a  d e  e l l o  y  a  p a r t i r  d e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  r i e s g o s ,  s e  h a n  
e l a b o r a d o  ú n i c a m e n t e  m e d i d a s  y  h e r r a m i e n t a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  c o n t a b l e .  
 
A R E A :  P R O C E S A M I E N T O  Y  P R E S E N T A C I Ó N  D E   L A  I N F O R M A C I Ó N  
F I N A N C I E R A .  
O b j e t i v o  E s t a b l e c e r  l a s  m e d i d a s   d e  c o n t r o l  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  r e v i s i ó n  y  r e g i s t r o  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  c o n  e l  f i n  d e  f a v o r e c e r  e l  a d e c u a d o  r e g i s t r o  d e  
l a s  t r a n s a c c i o n e s  d i a r i a s   y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  c u y a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e  
a p e g u e n  a  l a  n o r m a t i v a  c o n t a b l e .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  L o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  s e  e l a b o r a r á n  p o r  m e d i o  d e  u n  S i s t e m a  
C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  q u e  s e  a d a p t e  
a  s u s  n e c e s i d a d e s  y  q u e  e s t é  d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o  p o r  e l  I N S A F O C O O P .  
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2 .  L o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  d e b e r á n  l l e v a r  u n  o r d e n  c r o n o l ó g i c o .  C a d a  a s i e n t o  c o n t a b l e  
d e b e  s e r  r e s p a l d a d o  c o n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  r e s p e c t i v a  s e g ú n  l a  n a t u r a l e z a  d e  c a d a  
e v e n t o .   
3 .  P a r a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  s e a  r e l e v a n t e  d e b e r á  p r e p a r a r s e  o p o r t u n a m e n t e ;  y a  
q u e  d e  e s a  f o r m a  s e r á  ú t i l  p a r a  l o s  u s u a r i o s  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
4 .  L a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  d e b e r á  n o m b r a r  a  u n a  p e r s o n a  p a r a  q u e  r e v i s e  l o s  r e g i s t r o s  
c o n t a b l e s  y  l o s  i n f o r m e s  q u e  s e  g e n e r e n ,  a n t e s  d e  h a c e r l o s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
5 .  D e b e r á  c o m p r o b a r s e  q u e  l a s  o p e r a c i o n e s  r e p r e s e n t e n  t r a n s a c c i o n e s  r e a l m e n t e  
r e a l i z a d a s .  
6 .  R e v i s a r   q u e  t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  e s t é n  i n c l u i d a s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s   y  c o n  b a s e  
a l  p r i n c i p i o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  o p o r t u n o .  
7 .  P a r a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  g e n e r a d a  s e a  t o t a l m e n t e  ú t i l  d e b e r á  g u a r d a r  
c o n s i s t e n c i a  e n t r e  u n  p e r í o d o  y  e l  a n t e r i o r .      
8 .  C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d a r  c u m p l i m i e n t o  a  l a  n o r m a t i v a  l e g a l ,  l a  C o o p e r a t i v a  d e b e r á  
l e g a l i z a r  t o d o s  l o s  l i b r o s  o  d o c u m e n t o s  q u e  l a s  r e s p e c t i v a s  l e y e s  e s t a b l e z c a n .  
 
A R E A :  C U S T O D I A  D E  D O C U M E N T O S .  
A .  P R O T E C C I O N  D E  L A  D O C U M E N T A C I O N .  
O b j e t i v o :  
P r o c u r a r  q u e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e a  r e s g u a r d a d a  
a d e c u a d a m e n t e .  
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L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  T o d a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  d e b e r á  r e s g u a r d a r s e  e n  l a  o f i c i n a  d e  A C O A M V I  
D E  R L .  
2 .  L o s  d o c u m e n t o s  c o n t a b l e s  d e b e r á n  m a n t e n e r s e  e n  u n  l u g a r  q u e  n o  e s t é  e x p u e s t o  a  l a  
h u m e d a d  o  p o l v o  q u e  d e t e r i o r e  s u  e s t a d o  o r i g i n a l ;  p a r a  e l l o  s e  m a n t e n d r á  e n  l a  
c o o p e r a t i v a  u n  a r c h i v e r o  q u e  m u e s t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  m á s  a d e c u a d a s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  
d e  l o s  m i s m o s .  
3 .  D e b e r á n  s e r  o r d e n a d o s  d e  a c u e r d o  a l  m e s  y  a ñ o  a l  q u e  c o r r e s p o n d e n  y  c l a s i f i c a d o s  
s e g ú n  e l  t i p o  d e  d o c u m e n t o .  L a  p a p e l e r í a  q u e  a ú n  n o  h a  s i d o  u t i l i z a d a  d e b e r á  e s t a r  
a r c h i v a d a ,  p e r o  s e p a r a d a  d e  l a  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  y  o r d e n a d a  c o n f o r m e  s e a  l a  c l a s e  d e l  
d o c u m e n t o .  
 
B .  A C C E S O  A  L A  I N F O R M A C I O N  Y  C U S T O D I A .  
O b j e t i v o :  
D e t e r m i n a r  m e d i d a s  e n c a m i n a d a s  a  c u s t o d i a r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  y  n o r m a r  e l  a c c e s o  a  l a  m i s m a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e  d e l e g a r  a  u n a  p e r s o n a ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
c u s t o d i a r  t o d a  l a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  A C O A M V I  D E  R L .  
2 .  L a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  p o d r á  s e r  c o n s u l t a d a  p o r  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s .  A l  
r e a l i z a r  e l  p r é s t a m o ,  l a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  c u s t o d i a  d e  e s a  i n f o r m a c i ó n ,  d e b e  
l l e n a r  u n  i n f o r m e  d e  e n t r e g a  d e  d o c u m e n t o s  e n  o r i g i n a l  y  c o p i a ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  
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r e s p a l d a r  l a  s a l i d a  d e l  d o c u m e n t o ;  d e t a l l a n d o  e l  t i p o ,  c a n t i d a d  y  e s t a d o  d e  l o s  
d o c u m e n t o s  q u e  s e  p r e s t a r á n .  
3 .  C u a n d o  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s t a d a  s e a  e n t r e g a d a  p o r  e l  a s o c i a d o ,  e l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  
c u s t o d i a  d e  l a  m i s m a  d e b e  e l a b o r a r  u n  C o m p r o b a n t e  d e  i n g r e s o  d e  d o c u m e n t o s ,  e n  
o r i g i n a l  y  c o p i a ,  e n  e l  q u e  h a r á  c o n s t a r  e l  t i p o  d e  i n f o r m a c i ó n  r e c i b i d a ,  l a  c a n t i d a d  y  
e s t a d o  e n  q u e  f u e r o n  d e v u e l t o s .  
4 .  L o s  d o c u m e n t o s  n o  d e b e r á n  t e n e r  t a c h a d u r a s ,  b o r r o n e s  o  e n m e n d a d u r a s  q u e  s u p o n g a n  
a l t e r a c i ó n  d e  s u  c o n t e n i d o  í n t e g r o ,  e x c e p t o  a q u e l l o s  q u e  t e n g a n  j u s t i f i c a c i ó n  y  s e a n  d e l  
c o n o c i m i e n t o  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  P a r a  t a l  e f e c t o  e l  e n c a r g a d o  d e  l a  
c u s t o d i a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e b e  v e r i f i c a r l a  y  d e  e x i s t i r  a l t e r a c i o n e s ,  c o m u n i c a r l o  a  l a  
J u n t a  d e  V i g i l a n c i a .  
5 .  C u a n d o  u n  d o c u m e n t o  l e g a l  ( f a c t u r a s ,  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l  y  d e m á s  
r e l a c i o n a d o s )  s e a  r e q u e r i d o  p o r  e l  p e r s o n a l  o  p o r  l o s  a s o c i a d o s ,  d e b e r á  e n t r e g a r s e  l a  
c o p i a  d e l  d o c u m e n t o  s o l i c i t a d o .  S o l a m e n t e  p o d r á  r e c i b i r  e l  d o c u m e n t o  o r i g i n a l ,  a q u e l  
p e r s o n a l  o  a s o c i a d o  q u e  e s t é  a u t o r i z a d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
6 .  L a  c u s t o d i a  d e  l a s  l i b r e t a s  b a n c a r i a s  y  c h e q u e r a s  e s t a r á  a  c a r g o  d e l  t e s o r e r o .  P a r a  
p r o c u r a r  s u  s e g u r i d a d ,  d e b e n  m a n t e n e r s e  b a j o  l l a v e  e n  l a  o f i c i n a  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  S i  
p o r  c u a l q u i e r  m o t i v o  e l  t e s o r e r o  n o  p u d i e r a  p r o p o r c i o n a r  l a s  l i b r e t a s  o  c h e q u e r a s  
c u a n d o  s e a n  r e q u e r i d a s ,  p o d r á n  t e n e r  a c c e s o  a  e l l a s  ú n i c a m e n t e  e l  p r e s i d e n t e  d e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  o  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a .  
7 .  L o s  d o c u m e n t o s  e n t r e g a d o s  p o r  e l  d e u d o r  p a r a  g a r a n t i z a r  l o s  c r é d i t o s  c o n  l a  
c o o p e r a t i v a ,  d e b e r á n  a r c h i v a r s e  e n  f o r m a  o r d e n a d a ,  e n  e l  e x p e d i e n t e  d e  c a d a  
p r e s t a t a r i o .  
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8 .  S e  e n t r e g a r á  a l  c o n t a d o r  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  s e r  c o n t a b i l i z a d a  a l  f i n a l  d e  c a d a  m e s ,  p o r  
t a l  m o t i v o ,  e l  e n c a r g a d o  d e  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e b e  e l a b o r a r  u n  I n f o r m e  d e  
e n t r e g a  d e  d o c u m e n t o s  e n  o r i g i n a l  y  c o p i a ,  e n  e l  q u e  c o n s t e  l a  d e s c r i p c i ó n  d e t a l l a d a  d e  
l a  d o c u m e n t a c i ó n  a  s e r  r e m i t i d a .  P r o c e s a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  e l  c o n t a d o r  d e b e  d e v o l v e r l a  
a l  e n c a r g a d o ,  q u i e n  r e v i s a r á  e l  e s t a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  c o r r o b o r a r  q u e  n o  h a n  s i d o  
a l t e r a d o s ;  a d e m á s  d e b e  v e r i f i c a r  q u e  l a  c a n t i d a d  y  t i p o  d e  d o c u m e n t o s  r e c i b i d o s  
c o r r e s p o n d a  a l  s e ñ a l a d o  e n  e l  i n f o r m e  d e  e n t r e g a .  
 
H e r r a m i e n t a s :  
  I n f o r m e  d e  e n t r e g a   d e  d o c u m e n t o s .  
  C o m p r o b a n t e  d e  i n g r e s o  d e  d o c u m e n t o s .  
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I N F O R M E  D E  E N T R E G A  D E  D O C U M E N T O S .  
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R e c ib id o  p o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C a r g o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                D e p a r t a m e n t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
D e s c r ip c ió n  d e  d o c u m e n t o s  r e c ib id o s :  
    T ip o  d e   
d o c u m e n t o s  
  O r ig in a l /  
c o p ia  
E je m p la r e s  
r e c ib id o s      
 C o r r e la t i v o                       E s t a d o  d e l  d o c u m e n t o  
D e l  a l      B o r r o n e s  T a c h a d u r a s  E n m e n d a d u r a s    N in g u n o  
 
 
 
 
 
 
        
N O T A :  s i  e l  e s p a c i o  e s  i n s u f i c i e n t e ,  e l a b o r a r  y  a n e x a r  h o j a  u t i l i z a n d o  e l  m i s m o  f o r m a t o .  
 
O B S E R V A C I O N E S :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
            F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                        F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                         E N T R E G A D O                                                                 R E C I B I D O  
 
                                                                                   O r ig in a l :  c o o p e r a t i v a      C o p ia :  u s u a r io  
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A R E A :  E F E C T I V O  
A .   C A J A  G E N E R A L .  
O b j e t i v o :  
E s t a b l e c e r  l a s  n o r m a s  p a r a  e l  m a n e j o  y  c u s t o d i a  d e  l o s  f o n d o s  e x i s t e n t e s  e n  C a j a  
G e n e r a l ,  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
E F E C T I V O  E N  G E N E R A L .  
1 .  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  l a  c u s t o d i a  d e l  f o n d o  d e  c a j a  g e n e r a l  d e b e r á  e s t a r  a  c a r g o  d e  u n a  
p e r s o n a  d i s t i n t a  d e  l a  q u e  r e a l i z a  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s ,  a d e m á s  n o  p o d r á  a u t o r i z a r  p o r  
s i  m i s m a  l o s  e g r e s o s  d e  c a j a .  
2 .  P a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  e n t r a d a s  d e  e f e c t i v o  a  c a j a  s e  u t i l i z a r á n  f a c t u r a s ,  c o m p r o b a n t e s  d e  
c r é d i t o  f i s c a l  y  r e c i b o s  d e  i n g r e s o  s e g ú n  s e a  e l  c a s o .  
3 .  L o s  f o r m u l a r i o s  d e  f a c t u r a s  y  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l  d e b e n  s e r  d i s e ñ a d o s  
c o n f o r m e  l o  e s t a b l e c e  e l  C ó d i g o  T r i b u t a r i o .  
4 .  E l  c o m p r o b a n t e  d e  l a  r e m e s a  b a n c a r i a  d e b i d a m e n t e  f i r m a d o  y  s e l l a d o  p o r  e l  b a n c o  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  s e r á  c o n s i d e r a d o  c o m o  e l  j u s t i f i c a n t e  d e  e g r e s o  d e  c a j a  g e n e r a l ,  a s í  
c o m o  l o s  c o m p r o b a n t e s  d e  c r é d i t o  f i s c a l  o  f a c t u r a s  d e  p a g o s  r e a l i z a d o s  c o n  c a j a  g e n e r a l  
d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o s .   
5 .  L o s  e g r e s o s  s e r á n  a u t o r i z a d o s  a  t r a v é s  d e l  v a l e  d e  c a j a  g e n e r a l  r e v i s a d o s  p o r  e l  
p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  p o r  u n  m i e m b r o  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a .  
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6 .  L a  c u s t o d i a  d e  l o s  t a l o n a r i o s  d e  l o s  c o m p r o b a n t e s  d e  i n g r e s o  d e b e r á  e s t a r  a  c a r g o  d e  
u n a  p e r s o n a  d i f e r e n t e  d e  l a  e n c a r g a d a  d e  c a j a  g e n e r a l .  
7 .  E l  e n c a r g a d o  d e  c a j a  g e n e r a l  n o  d e b e r á  m a n e j a r  o t r a  c l a s e  d e  f o n d o s .  
8 .  D i a r i a m e n t e  e l  e n c a r g a d o  d e  c a j a  e l a b o r a r á  u n  i n f o r m e  q u e  c o n t e n g a  t o d o s  l o s  
m o v i m i e n t o s  y  e x i s t e n c i a  d e  e f e c t i v o ,  d e n o m i n a d o  “ I n f o r m e  d e  C o r t e  d e  C a j a ”  y  d e b e r á  
s e r  e n t r e g a d o  a l  c o n t a d o r  c o n  l o s  r e s p e c t i v o s  c o m p r o b a n t e s  p a r a  s u  i n m e d i a t o  r e g i s t r o .  
E s t e  i n f o r m e  d e b e  s e r  r e v i s a d o  p o r  u n  m i e m b r o  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  y  a u t o r i z a d o  
p o r  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
9 .  T o d o  c h e q u e  r e c i b i d o  d e b e  s e r  g i r a d o  a  n o m b r e  d e  “ A C O A M V I  D E  R .  L . ” .  L a  p e r s o n a  
q u e  r e c i b a  e l  c h e q u e ,  d e b e r á  c o n s t a t a r  q u e  t e n g a  f o n d o s  l l a m a n d o  a  l a  i n s t i t u c i ó n  
b a n c a r i a .  S i  e x i s t e n  f o n d o s  d e b e  r e s e r v a r l o s  p a r a  s u  p o s t e r i o r  c o b r o .   
1 0 .  U n  m i e m b r o  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  r e a l i z a r á  a r q u e o s  s o r p r e s i v o s  d e  c a j a  g e n e r a l ,  
d e j a n d o  c o n s t a n c i a  e s c r i t a  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  P a r a  l o  c u a l  d e b e r á  r e a l i z a r  r e c u e n t o  d e l  
e f e c t i v o :  B i l l e t e s ,  m o n e d a s  y  c h e q u e s ,  i n d i c a n d o  c a n t i d a d e s  y  s u s  r e s p e c t i v a s  
d e n o m i n a c i o n e s  e n  e l  f o r m u l a r i o  i n d i c a d o .  A d e m á s  s e  d e b e r á  c o n f r o n t a r  e l  s a l d o  e n  
e f e c t i v o  c o n  e l  t o t a l  d e  i n g r e s o s  s e g ú n  c o m p r o b a n t e s ,  i n d i c a n d o  l a  c a n t i d a d  s o b r a n t e  o  
f a l t a n t e  s i  e x i s t i e r e n .  
1 1 .  L o s  f a l t a n t e s  d e  e f e c t i v o  i n j u s t i f i c a d o s  y  c o r r e c t a m e n t e  i d e n t i f i c a d o s  e n  c a j a  g e n e r a l ,  
s e r á n  r e p u e s t o s  p o r  e l  r e s p o n s a b l e  d e  é s t a .  S i  h u b i e r e  s o b r a n t e  d e  e f e c t i v o  s e  d e b e r á  
i n v e s t i g a r  l a  p r o c e d e n c i a  d e  é s t e .         
 
H e r r a m i e n t a s :  
  V a l e  d e  c a j a  g e n e r a l .  
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  C o r t e  d e  c a j a  g e n e r a l .  
  A r q u e o  d e  c a j a  g e n e r a l .  
 
V A L E  D E  C A J A  G E N E R A L  
 
A C O A M V I  D E  R .  L .  
V A L E  D E  C A J A  G E N E R A L  
                                                                                                      N º  C o r r e l a t i v o     0 0 0 0 0 1           
                                                                          
                                                                                              N º  C o m p r o b a n t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                          
                                                                             
L u g a r  y  F e c h a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         P o r  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
V a l o r  e n  L e t r a s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
A  n o m b r e  d e   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C o n c e p t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                           A u t o r i z a d o                                                                    R e v i s a d o .  
              P r e s i d e n t e  C o n s e j o  d e  A d m ó n .                             R e p r e s e n t a n t e  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  
 
           F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     F : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                       E l a b o r a d o .                                                                       R e c i b i d o  
              R e s p o n s a b l e  d e  C a j a  G e n e r a l .                                                    N o m b r e  
 
                                                                                                                                          O r i g i n a l :  c a j a     c o p i a :  r e c i b i d o  
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C O R T E  D E  C A J A  
 
A C O A M V I  D E  R . L .  
 
C O R T E  D E  C A J A   
 
F E C H A :  _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _  
 
C A N T I D A D  
 
E F E C T I V O  
 
T O T A L  E F E C T I V O  
  
B I L L E T E S  D E   $    2 0 . 0 0  
 
$  
  
B I L L E T E S  D E   $    1 0 . 0 0  
 
$  
  
B I L L E T E S  D E   $      5 . 0 0  
 
$  
  
B I L L E T E S  D E   $      1 . 0 0  
 
$  
                       
                        T O T A L  M O N E D A S       
 
$  
                        
                        T O T A L  C H E Q U E S        
 
$  
  
T O T A L  I N G R E S O S  E F E C T I V O  Y  C H E Q U E S  
 
$  
  
T O T A L  I N G R E S O S  S E G Ú N  C O M P R O B A N T E S  
 
$  
  
T O T A L  E G R E S O S  S E G Ú N  C O M P R O B A N T E S  
 
$  
  
T O T A L  A  R E M E S A R  
 
$  
  
F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                            A u t o r i z a d o                                                                   R e v i s a d o .  
              P r e s i d e n t e  C o n s e j o  d e  A d m ó n .                             R e p r e s e n t a n t e  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  
 
F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
E l a b o r a d o .  
                                    R e s p o n s a b l e  d e  c a j a  g e n e r a l  
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A R Q U E O  D E  C A J A  
 
A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  
D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  
 
A R Q U E O  D E  C A J A  
 
F E C H A :  _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _  
 
 
C A N T I D A D  
 
E F E C T I V O  
 
T O T A L  E F E C T I V O  
  
B I L L E T E S  D E   $    2 0 . 0 0  
 
$  
  
B I L L E T E S  D E   $    1 0 . 0 0  
 
$  
  
B I L L E T E S  D E   $      5 . 0 0  
 
$  
  
B I L L E T E S  D E   $      1 . 0 0  
 
$  
                          
                          T O T A L  M O N E D A S       
 
$  
                          
                          T O T A L  C H E Q U E S       
 
$  
 
 T O T A L  I N G R E S O S  E F E C T I V O  Y  C H E Q U E S  
 
$  
  
T O T A L  I N G R E S O S  S E G Ú N  C O M P R O B A N T E S  
 
$  
 
T O T A L  E G R E S O S  S E G Ú N  C O M P R O B A N T E S  
 
$  
 
 S O B R A N T E  
 
$  
  
F A L T A N T E  
 
 
$  
H a g o  c o n s t a r  q u e  l o s  v a l o r e s  a r r i b a  d e t a l l a d o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  m i  p o d e r ,  s o n  p r o p i e d a d  d e  A C O A M V I  
D E  R . L .  y  d e  l o s  c u a l e s  s o y  r e s p o n s a b l e ,  h a n  s i d o  v e r i f i c a d o s  p o r  e l  ( n o m b r e  r e s p o n s a b l e  d e  a r q u e o )   y  
d e v u e l t o s  a  m i  e n t e r a  s a t i s f a c c i ó n .  
 
      F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                        F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                  R e v i s a d o  y  c o n f o r m e                                                                      E l a b o r a d o  
              R e s p o n s a b l e  d e  C a j a  G e n e r a l                                             R e p r e s e n t a n t e  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  
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E F E C T I V O  G E N E R A D O  P O R  S E R V I C I O  D E  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  Y  
P R I V A D O  D E  P A S A J E R O S .  
1 .  U n  m i e m b r o  d e l  c o m i t é  d e  s u m i n i s t r o  y  t r á f i c o  l l e v a r á  u n  c o n t r o l  d i a r i o  d e l  k i l o m e t r a j e  
y  d e l  c o m b u s t i b l e  c o n s u m i d o  p o r  l a s  u n i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e ,  a  t r a v é s  d e  u n a  “ h o j a  d e  
c o n t r o l  d e  r e c o r r i d o ”   c o n  e l  o b j e t o  d e  e v a l u a r  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l a s  u n i d a d e s .  P a r a  e l  
c o n t r o l  d e l  c o m b u s t i b l e  t o d a s  l a s  u n i d a d e s  i n i c i a r á n  l a s  a c t i v i d a d e s  d i a r i a s  c o n  e l  t a n q u e  
l l e n o .  
2 .  D i a r i a m e n t e  u n  m i e m b r o  d e l  c o m i t é  d e  s u m i n i s t r o  y  t r a f i c o  l l e n a r á  u n a  h o j a  d e  i n g r e s o s  
d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  p o r  e l  e f e c t i v o  q u e  g e n e r e  c a d a  u n i d a d ;  c á l c u l o  q u e  d e b e r á  
r e a l i z a r  t o m a n d o  c o m o  b a s e  e l  n ú m e r o  i n m e d i a t o  s u p e r i o r  d e  l a  m á q u i n a  d e  r o t o r  d e  
c a d a  u n i d a d  a n t e s  d e l  p r i m e r  v i a j e  y  d e s p u é s  d e l  ú l t i m o .  D i c h o  s a l d o  d e b e r á  s e r  i g u a l  a l  
v a l o r  d e l  e f e c t i v o  e n t r e g a d o  e n  c a j a  g e n e r a l  p o r  e l  m o t o r i s t a  d e  c a d a  u n i d a d .  
3 .  E l  n ú m e r o  d e  l o s  r o t o r e s  d e b e r á  s e r  v e r i f i c a d o  p o r  u n a  p e r s o n a  d i s t i n t a  d e  l a  q u e  
e l a b o r a  l a s  h o j a s  d e  i n g r e s o  y  d e  l o s  e n c a r g a d o s  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e .  
4 .  E l  e n c a r g a d o  d e  v e r i f i c a r  l o s  n ú m e r o s  d e  l o s  r o t o r e s  e l a b o r a r á  u n  i n f o r m e  c o n s o l i d a d o  
d e l  i n g r e s o  g e n e r a d o  p o r  t o d a s  l a s  u n i d a d e s ,  d e t a l l a n d o  l o s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s .  L o s  
c u a l e s  d e b e r á n  s e r  c o t e j a d o s  a  d i a r i o  c o n  e l  e f e c t i v o  y  c o n  l a s  h o j a s  d e  i n g r e s o  q u e  s e  
e l a b o r e n .  
5 .  E l  m o t o r i s t a  d e  c a d a  u n i d a d  r e c i b i r á  u n a  c o p i a  d e  l a  h o j a  d e  i n g r e s o  c o m o  c o m p r o b a n t e  
d e  h a b e r  e n t r e g a d o  e l  d i n e r o .  
6 .  E l  m o t o r i s t a  d e  c a d a  u n i d a d  l l e n a r á  u n a  h o j a  c o n  e l  d e t a l l e  d e  l o s  v i a j e s  e x p r e s o s  
r e a l i z a d o s  d u r a n t e  e l  d í a .  E n t r e g a r á  e l  e f e c t i v o  a l  e n c a r g a d o  d e  c a j a  g e n e r a l  y  r e c i b i r á  
u n a  c o p i a  d e  l a  h o j a  d e  i n g r e s o .  
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7 .  L o s  p r e c i o s  d e  l o s  v i a j e s  e x p r e s o s  s e r á n  d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  o  l a s  p e r s o n a s  q u e  e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e s i g n e .   
8 .  P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  v i a j e s  e x p r e s o s  s e  d e b e r á  i n m o v i l i z a r  e l  r o t o r  d e  l a  u n i d a d  p a r a  n o  
p e r d e r  l a  c o r r e l a t i v i d a d  d e  l o s  n ú m e r o s  d e  p a s a j e r o s  e n  l o s  v i a j e s  d e  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o .  
9 .  S e  e s t a b l e c e  u n  a n t i c i p o  c o m o  g a r a n t í a  d e  q u e  e l  v i a j e  e x p r e s o  s e  l l e v e  a  c a b o ,  e l  c u a l  
d e b e r á  s e r  e n t r e g a d o  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y  n o  p o d r á  s e r  i n f e r i o r  a l  2 5 %  d e l  
v a l o r  p a c t a d o .  E l  r e s t o  d e l  d i n e r o  s e r á  r e c i b i d o  p o r  e l  m o t o r i s t a  d e  l a  u n i d a d  a l  f i n a l  d e l  
v i a j e .  S i  e l  v i a j e  n o  s e  r e a l i z a  p o r  d e c i s i ó n  d e l  c l i e n t e ,  e l  a n t i c i p o  n o  s e r á  d e v u e l t o .   
 
H e r r a m i e n t a s :  
  H o j a  d e  c o n t r o l  d e  r e c o r r i d o .  
  H o j a  d e  i n g r e s o  p o r  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  d e  p a s a j e r o s .   
  H o j a  d e  i n g r e s o  p o r  v i a j e s  e x p r e s o s .  
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  -  3 0 2  -  
H O J A  D E  I N G R E S O  P O R  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  D E  P A S A J E R O S .  
 
                                                      A C O A M V I  D E  R .L .                                       N °  _ _ _ _  
H O J A  D E  I N G R E S O  P O R  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O   
D E  P A S A J E R O S .  
    F E C H A  _ _ _ _ _ _ /  _ _ _ _ _ _ _ /  _ _ _ _ _ _ _ _  
      
N °  U N I D A D  
 
R O T O R  
 
D I F E R E N C I A  
 
T O T A L  I N G R E S O S  
( D I F E R E N C I A  X  
$ 0 . 2 5  C T V )  
 
G A S T O S  S E G U N  
C O M P R O B A N T E S   
N °  I N I C I A L  
 
N °  F I N A L  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
             
        F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                  F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                        R e c i b i d o                                                                   R e v i s a d o .  
             R e s p o n s a b l e  d e  C a j a  G e n e r a l .                                      M o t o r i s t a  d e  l a  u n i d a d  
 
                                               F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                    E l a b o r a d o .  
R e p r e s e n t a n t e  d e  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T .  
 
                O r i g i n a l :  c a j a      c o p i a :  m o t o r i s t a  
 
 
  -  3 0 3  -  
H O J A  D E  I N G R E S O  P O R  V I A J E S  E X P R E S O S .  
 
                                                      A C O A M V I  D E  R . L .                                        
H O J A  D E  I N G R E S O  P O R  V I A J E S  E X P R E S O S     ( P O R  U N I D A D )  
    
    F E C H A  _ _ _ _ _ _ /  _ _ _ _ _ _ _ /  _ _ _ _ _ _ _ _                                                    N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
N º  
U N I D A D  
D E S T I N O  D E L  
V I A J E  
H O R A  A N T I C I P O  V A L O R  
P A C T A D O  
S A L I D A  R E G R E S O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
T O T A L  I N G R E S O S  P O R  V I A J E S  E X P R E S O S   
  
               F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                    F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                R e c i b i d o                                                                            A u t o r i z a d o  
                    R e s p o n s a b l e  d e  C a j a  G e n e r a l                                R e p r e s e n t a n t e  d e  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T .  
 
                                                   F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                           E l a b o r a d o .  
                                                        M o t o r i s t a  d e  l a  U n i d a d  
 
                                                                                                O r i g i n a l :  c a j a     C o p i a :  m o t o r i s t a  
 
  -  3 0 4  -  
E F E C T I V O  G E N E R A D O  P O R  V E N T A  D E  C O M B U S T I B L E S .  
1 .  L o s  i n g r e s o s  p o r  l a  v e n t a  d e  c o m b u s t i b l e  s e  c o n t r o l a r á n  a  t r a v é s  d e l  n ú m e r o  d e  g a l o n e s  
v e n d i d o s  q u e  c a d a  b o m b a  r e g i s t r e ,  c o n  b a s e  a  l a  m e d i c i ó n  i n i c i a l  y  f i n a l  d e l  d í a  o  t u r n o .  
E l  m o n t o  q u e  r e s u l t e  d e b e r á  s e r  i g u a l  a l  v a l o r  t o t a l  d e l  d i n e r o  e n t r e g a d o  y  f a c t u r a d o  p o r  
e l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  v e n t a  d e  c o m b u s t i b l e .   
2 .  E l  e n c a r g a d o  d e  c a j a  e l a b o r a r á  d i a r i a m e n t e  u n a  h o j a  d e  i n g r e s o  p o r  l a  v e n t a  d e  
c o m b u s t i b l e  p o r  e l  t o t a l  d e  g a l o n e s  v e n d i d o s ,  i n d i c a n d o  e l  v a l o r  r e s p e c t i v o  e n  d ó l a r e s .  
E n t r e g a n d o  c o p i a  d e  d i c h a  h o j a  a l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  v e n t a  d e l  c o m b u s t i b l e .   
3 .  E l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  t r á f i c o  c o l o c a r á  e n  l u g a r e s  v i s i b l e s  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  
s e r v i c i o ,  c a r t e l e s  i n d i c a n d o  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  c o m o :  N o  f u m a r ,  P r o h i b i d o  e l  u s o  d e  
c e l u l a r e s ,  A p a g a r  m o t o r ,  e t c .  A d e m á s ,  s e  i n s t a l a r á n  e x t i n t o r e s  d e  f u e g o  y  d e b e r á  
m a n t e n e r s e  e n  l a  p i s t a  r e c i p i e n t e s  c o n  a r e n a  p a r a  c u b r i r  c u a l q u i e r  d e r r a m e  d e  
c o m b u s t i b l e  o  a c e i t e .   
4 .  A l  f i n a l i z a r  c a d a  t u r n o  o  a l  f i n a l  d e l  d í a  s e g ú n  s e a  e l  c a s o ,  u n  m i e m b r o  d e l  C o m i t é  d e  
S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  s e  e n c a r g a r á  d e  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o m b u s t i b l e  e n  l o s  
t a n q u e s .  V e r i f i c a n d o  q u e  d i c h a s  e x i s t e n c i a s  c o r r e s p o n d a n  c o n  l o s  g a l o n e s  c o m p r a d o s  y  
v e n d i d o s .  
5 .  E l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  t r á f i c o  s e r á  e l  r e s p o n s a b l e  d e  r e c i b i r  l o s  p e d i d o s  d e  
c o m b u s t i b l e ,  v e r i f i c a n d o  q u e  s e  r e c i b a n  l a s  m e d i d a s  e x a c t a s  e n  c a d a  t i p o  d e  
c o m b u s t i b l e  a n t e s  d e  v a c i a r l o  e n  l o s  t a n q u e s  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o .  A s í  m i s m o ,   e s t e  
c o m i t é  s e r á  e l  r e s p o n s a b l e  d e  c a m b i a r  o p o r t u n a m e n t e  l o s  p r e c i o s  d e  v e n t a  d e  l o s  
c o m b u s t i b l e s .   
 
  -  3 0 5  -  
 H e r r a m i e n t a :  
  H o j a  d e  I n g r e s o  p o r  v e n t a  d e  c o m b u s t i b l e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  3 0 6  -  
H O J A  D E  I N G R E S O  P O R  V E N T A  D E  C O M B U S T I B L E .  
 
A C O A M V I  D E  R . L .  
H O J A  D E  I N G R E S O  P O R  V E N T A  D E  C O M B U S T I B L E .  
E n c a r g a d o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
F e c h a : _ _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ _ _    T u r n o _ _ _ _ _ _ _ _              N º .  ( c o r r e l a t i v o )  
     N °  
B o m b a  
G a l o n e s  T o t a l  
G a l o n e s  
 P r e c i o  p o r   
    g a l ó n  
  I n g r e s o  p o r   
v e n t a s   L e c t u r a  i n i c i a l     L e c t u r a  f i n a l  
  
 
 
 
 
   
                                                                        S u b t o t a l   
G a s o l i n a  r e g u l a r  
     N °  
B o m b a  
G a l o n e s  T o t a l  
G a l o n e s  
 P r e c i o  p o r   
     g a l ó n  
  I n g r e s o  p o r   
v e n t a s   L e c t u r a  i n i c i a l   L e c t u r a  f i n a l  
  
 
 
 
 
 
   
                                                                        S u b t o t a l   
D i e s e l  
     N °  
B o m b a  
G a l o n e s  T o t a l  
G a l o n e s  
 P r e c i o  p o r   
     g a l ó n  
  I n g r e s o  p o r   
v e n t a s   L e c t u r a  i n i c i a l     L e c t u r a  f i n a l  
  
 
 
 
 
   
S u b t o t a l   
T o t a l  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  c o m b u s t i b l e s    
 
              F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
              E n c a r g a d o  d e  c a j a           V e n d e d o r  d e  c o m b u s t i b l e        P r e s i d .   C .  d e   S .  y  T r a f i c .  
                           E l a b o r a d o                     R e s p o n s a b l e  p o r  v e n t a s                   R e v i s a d o  
                                             
                                                    O r i g i n a l :  c a j a     C o p i a :  R e s p o n s a b l e  v e n t a s .  
G a s o l i n a  e s p e c i a l  
  -  3 0 7  -  
 
E F E C T I V O  G E N E R A D O  P O R  S E R V I C I O S  D E  M E C A N I C A  A U T O M O T R I Z .  
1 .  L o s  i n g r e s o s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z  s e  c o n t r o l a r á n  a  t r a v é s  d e  
ó r d e n e s  d e  s e r v i c i o  q u e  d e b e r á  l l e n a r  e l  m e c á n i c o  a  p e t i c i ó n  d e l  c l i e n t e ,  l u e g o  d e  
e f e c t u a r  e l  d i a g n ó s t i c o  d e  l a  c o n d i c i ó n  d e l  v e h í c u l o .   
2 .  E l  c l i e n t e  c a n c e l a r á  e n  c a j a  c o n  l a  r e s p e c t i v a  o r d e n  d e  s e r v i c i o  c u a n d o  e l  v e h í c u l o  e s t é  
r e p a r a d o .  
3 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  o  l o s  d e s i g n a d o s  p o r  é s t e  d e b e r á n  m a n t e n e r  u n a  l i s t a  d e  
p r e c i o s  a c t u a l i z a d a  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  p r e s t e .  
4 .  E l  v a l o r  c o n s i g n a d o  e n  l a  o r d e n  d e  s e r v i c i o  d e  m e c á n i c a ,  d e b e r á  c o i n c i d i r  c o n  l a  
c a n t i d a d  r e f l e j a d a  e n  l a  f a c t u r a  o  c o m p r o b a n t e  d e  c r é d i t o  f i s c a l  q u e  s e  e m i t a .  A l  f i n a l  
d e l  d í a  u n  m i e m b r o  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  d e b e r á  v e r i f i c a r  q u e  c o r r e s p o n d a n  l o s  
n ú m e r o s  c o r r e l a t i v o s  y  q u e  p o r  c a d a  o r d e n  d e  s e r v i c i o  s e  h a y a  e m i t i d o  e l  d o c u m e n t o  
f i s c a l  r e s p e c t i v o  d e  i g u a l  v a l o r .   
 
H e r r a m i e n t a :  
  O r d e n  d e  s e r v i c i o  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z .  
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  3 0 8  -  
                   O R D E N  D E  S E R V I C I O  D E  M E C Á N I C A  A U T O M O T R I Z .  
                      A C O A M V I  D E  R .  L .  
                                     O R D E N  D E  S E R V I C I O  D E  M E C Á N I C A  A U T O M O T R I Z .  
                   F e c h a :  _ _ _ /  _ _ _ _ _ _ _ /  _ _ _ _ _                                           N °  ( c o r r e l a t i v o )  
      
C a n t i d a d  
 
T i p o  d e  s e r v i c i o  s o l i c i t a d o  
V e h í c u l o  
M a r c a  M o d e l o  A ñ o  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
C a n t i d a d  M a n o  d e  o b r a ,  R e p u e s t o s ,  a c c e s o r i o s  y  
l u b r i c a n t e s .  
P r e c i o  u n i t .  T o t a l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
               F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                  F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
             M e c á n i c o  e n  s e r v i c i o s                                R e s p o n s a b l e  d e l  t a l l e r  
                                E l a b o r a d o                                                                             A u t o r i z a d o  
 
 
 
 
  -  3 0 9  -  
B .   C A J A  C H I C A .  
O b j e t i v o :   
E s t a b l e c e r  l a s  n o r m a s  r e l a t i v a s  a l  c o n t r o l  d e l  f o n d o  d e  C a j a  C h i c a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  E l  m o n t o  m á x i m o  d e  C a j a  C h i c a  d e b e  s e r  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n .  E s t e  f o n d o  e s  f i j o  y  s o l o  p o d r á  a u m e n t a r s e  o  d i s m i n u i r s e  c o n  
a u t o r i z a c i ó n .   
2 .  T o d a  e r o g a c i ó n  d e b e  e s t a r  r e s p a l d a d a  p o r  u n  v a l e  d e  c a j a  c h i c a  d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o  
p o r  e l  t e s o r e r o  y  j u s t i f i c a d o  c o n  l a  r e s p e c t i v a  f a c t u r a .   
3 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e  e l a b o r a r  u n a  l i s t a  d e  l o s  g a s t o s  m a s  f r e c u e n t e s  
r e a l i z a d o s  c o n  e l  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a ,  i n d i c a n d o  e l  t i p o  d e  b i e n  o  s e r v i c i o  y  s u  
r e s p e c t i v o  v a l o r  m o n e t a r i o .  
4 .  U n  m i e m b r o  d e  l a  j u n t a  d e  v i g i l a n c i a   d e b e r á  e f e c t u a r  a r q u e o s  s o r p r e s i v o s  y  p e r i ó d i c o s .   
5 .  E l  e n c a r g a d o  d e  c a j a  c h i c a  e s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  s o l i c i t a r  l a  r e p o s i c i ó n  d e l  f o n d o  
o p o r t u n a m e n t e ,  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  t e s o r e r o .  N o  s e  d e b e n  t o m a r  f o n d o s  d e  l o s  
r e c o l e c t a d o s  e n  e l  d í a  p a r a  r e a l i z a r  g a s t o s  d e  c a j a  c h i c a .  
6 .  E l  f o n d o  d e  C a j a  C h i c a  d e b e  s e r  m a n e j a d o  p o r  u n a  p e r s o n a  d i f e r e n t e  d e  l a  e n c a r g a d a  d e  
C a j a  G e n e r a l .  
7 .  L o s  c h e q u e s  d e  l i q u i d a c i ó n  s e  e m i t i r á n  a  n o m b r e  d e l  e n c a r g a d o  d e  c a j a  c h i c a ,  p o r  l o  
q u e  e s  n e c e s a r i o  a c t u a l i z a r  d e  i n m e d i a t o  c u a l q u i e r  c a m b i o  d e  é s t e .  
 
 
  -  3 1 0  -  
H e r r a m i e n t a s :  
  V a l e  d e  c a j a  c h i c a .  
  L i q u i d a c i ó n  d e  c a j a  c h i c a .  
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  3 1 1  -  
V A L E  D E  C A J A  C H I C A .  
 
                                                                      A C O A M V I  D E  R . L .  
                                                                V A L E  D E  C A J A  C H I C A  
                                                                                                                 N o . 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                                                  
                                                                              P r o v i s i o n a l _ _ _ _ _ D e f i n i t i v o _ _ _ _ _ _  
 
               L u g a r  y  F e c h a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          P o r  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
               V a l o r  e n  L e t r a s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
               A  n o m b r e  d e   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
               C o n c e p t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
               C a r g o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
                   F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                         F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                              A u t o r i z a d o  
                               T e s o r e r o                                                                        R e c i b i d o  
                         
                   C u a n d o  e f e c t ú e  c o m p r a s  p e d i r  c o m p r o b a n t e  d e  c r é d i t o  f i s c a l  a  f a v o r  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
                                                                       O r i g i n a l :  C a j a  c h i c a    C o p i a :  q u i e n  r e c i b e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  3 1 2  -  
L I Q U I D A C I O N  D E  C A J A  C H I C A .  
 
A C O A M V I  D E  R . L .  
L I Q U I D A C I O N  D E  C A J A  C H I C A .  
( R E P O S I C I O N  D E  F O N D O )  
 
       P e r í o d o  d e l _ _ _ d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ a l _ _ _ d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ d e _ _ _ _ _ _ _  
F e c h a  N º .  
c o m p r o b .  
C o n c e p t o  I n g r e s o s  E g r e s o s  I V A  S a l d o  
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C .   E F E C T I V O  –  C U E N T A S  C O R R I E N T E ,  A H O R R O  Y  D E P O S I T O S  A  P L A Z O .  
O b j e t i v o :  
E s t a b l e c e r  l a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  p a r a  e l  e f e c t i v o  d e p o s i t a d o  e n  i n s t i t u c i o n e s  
f i n a n c i e r a s .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  T o d a s  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  d e b e n  e s t a r  a  n o m b r e  d e  “ A C O A M V I  D E  R .  L . ”  
2 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e t e r m i n a r á  l a s  p e r s o n a s  q u e  t e n d r á n  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  
f i r m a r  c h e q u e s  e n  f o r m a  m a n c o m u n a d a .  
3 .  B a j o  n i n g u n a  c i r c u n s t a n c i a  d e b e r á n  f i r m a r s e  c h e q u e s  e n  b l a n c o .  
4 .  C a d a  v o u c h e r  d e b e  i r  s u s t e n t a d o  e n  e l  j u s t i f i c a n t e  d e  e g r e s o  r e s p e c t i v o  y  e m i t i r s e  e n  
o r i g i n a l  y  c o p i a .  
5 .  L o s  t a l o n a r i o s  d e  c h e q u e s  d e b e n  e s t a r  d e b i d a m e n t e  c u s t o d i a d o s  y  c o n  a c c e s o  
r e s t r i n g i d o  p a r a  p e r s o n a s  a j e n a s  a l  m a n e j o  d e  é s t o s .  
6 .  A  t o d o  c h e q u e  q u e  d e b a  s e r  i n u t i l i z a d o  s e  l e  e s t a m p a r á  e l  s e l l o  d e  a n u l a d o .  
7 .  L o s  c h e q u e s  d e b e n  e m i t i r s e  e n  f o r m a  c o r r e l a t i v a  y  t e n e r  a c t u a l i z a d o  e l  s a l d o  e n  l a s  
c h e q u e r a s  p a r a  e v i t a r  l a  e m i s i ó n  d e  c h e q u e s  s i n  f o n d o s .  
8 .  E n  t o d o  c h e q u e  e m i t i d o  n o  s e  d e b e  d e j a r  n i n g ú n  e s p a c i o  t a n t o  e n  s u  v a l o r  e n  n ú m e r o s ,  
c o m o  e n  l e t r a s .  
9 .  E l  c o n t a d o r  d e b e  e f e c t u a r  l a s  c o n c i l i a c i o n e s  b a n c a r i a s  m e n s u a l m e n t e ,  d e n t r o  d e  l o s  
p r i m e r o s  5  d í a s  d e  c a d a  m e s ,  y  c o m u n i c a r  d e  i n m e d i a t o  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  s i  f u e r e  e l  c a s o .  
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1 0 .  L a  c u s t o d i a  d e  l a s  l i b r e t a s  d e  a h o r r o  y  d e  l o s  c e r t i f i c a d o s  d e  d e p ó s i t o  a  p l a z o  d e b e  e s t a r  
a  c a r g o  d e  d e l  t e s o r e r o  d e l  C o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n .  S e  g u a r d a r a n  b a j o  l l a v e  e n  l a  
o f i c i n a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
 
A R E A :  I N V E N T A R I O .  
O b j e t i v o :  
P r o p o n e r  l a s  m e d i d a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  a  s e g u i r  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n ,  t r a t a m i e n t o  y  
s a l v a g u a r d a  d e  l o s  i n v e n t a r i o s .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  E l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  s e r á  e l  r e s p o n s a b l e  d e  r e a l i z a r  l a s  c o m p r a s  c o n  
a u t o r i z a c i ó n  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .   
2 .  L a  c u s t o d i a  d e  l o s  i n v e n t a r i o s  d e  l a  m e r c a d e r í a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a  d e b e r á  
a s i g n a r s e  a  u n a  p e r s o n a  q u e  p o d r á  s e r  e l  e n c a r g a d o  d e   b o d e g a .  
3 .  E l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  b o d e g a  d e b e r á  p r e p a r a r  m e n s u a l m e n t e  u n  i n f o r m e  s o b r e  l o s  
m o v i m i e n t o s  d e  m e r c a d e r í a  e f e c t u a d o s .   
4 .  E l  e n c a r g a d o  d e  b o d e g a  d e b e r á  e l a b o r a r  u n a  r e q u i s i c i ó n  d e  m e r c a d e r í a  e n  t r i p l i c a d o ,  
d o n d e  e s p e c i f i c a r á  e l  t i p o  d e  p r o d u c t o  y  c a n t i d a d  r e q u e r i d a ;  l a  o r i g i n a l  s e  e n v i a r á  a l  
c o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ,  l a  p r i m e r a  c o p i a  p a r a  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  
l a  s e g u n d a  c o p i a  q u e d a  e n  p o d e r  d e  l a  p e r s o n a  q u e  e l a b o r a  l a  r e q u i s i c i ó n .  
5 .  E l  c o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  v e r i f i c a r á  q u e  l a  m e r c a d e r í a  s o l i c i t a d a  r e a l m e n t e  
c o r r e s p o n d a  a  p r o d u c t o s  c o n  p o c a  e x i s t e n c i a .  C o m p r o b a d a  l a  n e c e s i d a d  d e  m e r c a d e r í a  
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r e a l i z a r á  t r e s  c o t i z a c i o n e s .  A l  i d e n t i f i c a r  a l  p o s i b l e  p r o v e e d o r ,  e l a b o r a r á  u n a  o r d e n  d e  
c o m p r a ,  q u e  d e b e r á  s e r  r e v i s a d a  y  a u t o r i z a d a  p o r  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .   
6 .  L a  o r d e n  d e  c o m p r a  a u t o r i z a d a  d e b e r á  s e r  e m i t i d a  e n  c u a d r u p l i c a d o ,  l a  o r i g i n a l  d e b e r á  
e x t e n d e r s e  a l  p r o v e e d o r ,  u n a  c o p i a  p a r a  e l  r e g i s t r o  e n  c o n t a b i l i d a d ,  u n a  a l  e n c a r g a d o  d e  
r e c e p c i ó n  ( e n  e s t a  c o p i a  s e  o m i t i r á  e l  n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  a  r e c i b i r )  y  l a  ú l t i m a  d e b e r á  
e n v i a r s e  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  T o d a  o r d e n  d e  c o m p r a  d e b e r á  e s t a r  
d e b i d a m e n t e  s e l l a d a  y  p r e n u m e r a d a .   
7 .  L a  m e r c a d e r í a  e n v i a d a  p o r  e l  p r o v e e d o r  s e r á  r e c i b i d a  e n  l a  c o o p e r a t i v a .  S u  r e c e p c i ó n  
e s t a r á  a  C a r g o  d e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o .  S e r á  d e s e m p a c a d o  y  c o n t a d o  e l  
p r o d u c t o  r e c i b i d o  e n  p r e s e n c i a  d e l  p r o v e e d o r  p a r a  v e r i f i c a r  e l  b u e n  e s t a d o  d e  l o s  
m i s m o s .  D e b e  a c l a r a r s e  q u e  l a  o m i s i ó n  d e  l a  c a n t i d a d  s o l i c i t a d a  e n  l a  o r d e n  d e  c o m p r a  
e n v i a d a  a  r e c e p c i ó n ,  e s  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  q u e  l o s  p r o d u c t o s  s e a n  r e a l m e n t e  c o n t a d o s  
c o n t r a  e n t r e g a .   
8 .  E l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  d e b e   r e a l i z a r  u n  I n f o r m e  d e  r e c e p c i ó n  e n  e l  q u e  s e  
d e t a l l a r á  e l  n o m b r e  d e l  p r o v e e d o r ,  e l  n ú m e r o  d e  o r d e n  d e  c o m p r a ,  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  
r e c i b e  e l  p e d i d o ,  l a  c a n t i d a d  r e c i b i d a  y  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  a r t í c u l o s  d a ñ a d o s  y / o  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  r e q u i s i c i ó n  y  e l  e n v í o  o  e n  c a s o  d e  q u e  l a s  h u b i e r e .   
9 .  E l  I n f o r m e  d e  r e c e p c i ó n  d e b e r á  e m i t i r s e  e n  c u a d r u p l i c a d o ;  l a  o r i g i n a l  s e  a r c h i v a r á  e n  
r e c e p c i ó n ,  s e  e n v i a r á  u n a  c o p i a  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  i n d i c a r  q u e  e l  
p r o d u c t o  f u e  r e c i b i d o ,  u n a  a  c o n t a b i l i d a d ,  p a r a  q u e  s e a  c o n f r o n t a d o  c o n  l a  o r d e n  d e  
c o m p r a  y  e l  d o c u m e n t o  e x t e n d i d o  p o r  e l  p r o v e e d o r  y  l a  ú l t i m a  s e  a n e x a  a  l o s  m a t e r i a l e s  
q u e  p a s a n  a  b o d e g a ,  p a r a  q u e  s e a  c o t e j a d o  c o n  l a  r e q u i s i c i ó n  y  p a r a  s u  r e s p e c t i v o  
a l m a c e n a m i e n t o ,  a c t u a l i z á n d o s e  e l  k a r d e x  y  r e c o n o c i é n d o l o s  e n  l a  c o n t a b i l i d a d .  
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1 0 .  E n  c a s o  q u e  e l  i n f o r m e  d e  r e c e p c i ó n  i n d i q u e  q u e  l o s  a r t í c u l o s  e n v i a d o s  p o r  e l  
p r o v e e d o r  s e  e n c u e n t r a n  d a ñ a d o s  o  n o  s a t i s f a c e n  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e  l a  o r d e n  d e  
c o m p r a ,   e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  d a r á  l a  o r d e n  p a r a  q u e  d i c h a  m e r c a d e r í a  
s e a  d e v u e l t a .  P a r a  t a l  f i n  d e b e r á  e l a b o r a r s e  u n a  C o n s t a n c i a  d e  d e v o l u c i ó n  d e  
m e r c a d e r í a  e n  t r i p l i c a d o  d o n d e  s e  d e t a l l e n  l o s  p r o d u c t o s  d e v u e l t o s .  E l  o r i g i n a l  p a r a  e l  
C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ,  s e  e n v i a r á  u n a  c o p i a  a  c o n t a b i l i d a d  y  o t r a  a l  
b o d e g u e r o .  
1 1 .  L a  d e v o l u c i ó n  d e  m e r c a d e r í a  p o r  p a r t e  d e  l o s  c l i e n t e s  s o l o  s e r á  a d m i t i d a  c o n  e l  
c o m p r o b a n t e  d e  c r é d i t o  f i s c a l  o  f a c t u r a ;  a d e m á s  d e b e r á  t e n e r s e  e n  c u e n t a  l o  s i g u i e n t e :   
  E l  c l i e n t e  d e b e r á  e n t r e g a r  l o s  a r t i c u l a s  t a l  c u a l  l o s  r e c i b i ó .  
  L a  d e v o l u c i ó n  d e b e  s e r  r e a l i z a d a  d e n t r o  d e  l o s  t r e s  d í a s  p o s t e r i o r e s  a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  l a  c o m p r a .  
  S e r á n  a d m i t i d a s  ú n i c a m e n t e   d e v o l u c i o n e s  p o r  d e s p e r f e c t o s  d e  f a b r i c a c i ó n .  P a r a  
t a l  e f e c t o  e l  e n c a r g a d o  d e  v e n t a s  d e b e r á  c o n t a r l a  y  r e v i s a r l a .  
  E n  e l  c a s o  d e  l a s  v e n t a s  c o n  C o m p r o b a n t e s  d e  C r é d i t o  F i s c a l ,  a l  m o m e n t o  d e  l a  
d e v o l u c i ó n  d e b e r á  e m i t i r s e  l a  r e s p e c t i v a  N o t a  d e  C r é d i t o .  
1 2 .  L a s  e n t r a d a s  y  s a l i d a s  d e l  i n v e n t a r i o  s e  c o n t r o l a r á n  p o r  m e d i o  d e  u n a  T a r j e t a  d e  c o n t r o l  
d e  i n v e n t a r i o .  
1 3 .  L a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e l  c o n t r o l  d e l  i n v e n t a r i o  n o  d e b e r á  t e n e r  b a j o  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  
n i n g u n a  o t r a  t a r e a  r e l a c i o n a d a  c o n  d i c h a  á r e a ;  t a l e s  c o m o :  e l  r e g i s t r o  c o n t a b l e ,  e l  p a g o  
a  l o s  p r o v e e d o r e s ,  e t c .   
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1 4 .  D e b e r á  l l e v a r s e  u n  c o n t r o l  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  a d o l e z c a n  c u a l q u i e r  d e f i c i e n c i a  d e  
f á b r i c a  o  a v e r í a ;  a s í  c o m o  d e  a q u e l l o s  q u e  p o r  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  s e  d e t e r i o r e n  o  s e  
v u e l v a n  o b s o l e t o s .  
1 5 .  L a  c o n t a b i l i z a c i ó n  d e  l o s  i n v e n t a r i o s  s e  r e a l i z a r á  a p l i c a n d o  e l  S i s t e m a  d e  I n v e n t a r i o  
P e r m a n e n t e  o  P e r p e t u o .   
1 6 .  E l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  s u p e r v i s a d o  p o r  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  d e b e r á  
r e a l i z a r  t o m a  d e  i n v e n t a r i o  f í s i c o  p e r i ó d i c a m e n t e  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  c o n t a b l e ,  p o r  l o  
m e n o s  d o s  v e c e s  a l  a ñ o .  U n a  v e z  r e a l i z a d o  e l  r e c u e n t o  f í s i c o  p o r  m e d i o  d e  u n a  
C o n s t a n c i a  d e  l e v a n t a m i e n t o  f í s i c o  d e  i n v e n t a r i o ,  d e b e r á  e n v i a r s e  u n a  c o p i a  a  
c o n t a b i l i d a d  y  u n a  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  S i  a l  c o t e j a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  t o m a  
f í s i c a  d e  i n v e n t a r i o  c o n  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  y  d e  c o n t r o l  s u r g i e s e n  d i f e r e n c i a s ,  e s t a s  
d e b e r á n  s e r  a j u s t a d a s  c o n t a b l e m e n t e  e  i n f o r m a d a s  a  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a .   
1 7 .  C o m o  m e d i d a  d e  s a n e a m i e n t o ,  l a  C o o p e r a t i v a  c o n t r a t a r á  u n a  p ó l i z a  d e  s e g u r o s  c o n t r a  
d a ñ o s  a l  i n v e n t a r i o .  
1 8 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  j u n t o  c o n  e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ,  d e b e r á  
e s t a b l e c e r  p o r c e n t a j e s  m á x i m o s  y  m í n i m o s  a  m a n t e n e r  e n  s u  i n v e n t a r i o  d e  m e r c a d e r í a  
d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a .  P a r a  e l l o  d e b e r á  t o m a r s e  e n  c u e n t a  l a  c l a s e  d e  p r o d u c t o s  y  e l  
c i c l o  d e  r o t a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  
1 9 .  L a s  s a l i d a s  d e  i n v e n t a r i o  d e  l a  b o d e g a  a  l a  s a l a  d e  v e n t a s  d e b e r á  r e a l i z a r s e  c o n  u n a  
H o j a  d e  p e d i d o  a  b o d e g a  e m i t i d a  p o r  e l  e n c a r g a d o  d e  l a s  v e n t a s ,  d e b i d a m e n t e  f i r m a d a  
y  s e l l a d a  p o r  e s t e .  D i c h a  h o j a  s e r á  e l a b o r a d a  e n  t r i p l i c a d o ;  l a  o r i g i n a l  q u e d a r a  e n  
b o d e g a ,  l a  p r i m e r a  c o p i a  a l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  d e  T r á f i c o  y  l a  s e g u n d a  s e  a r c h i v a r á  
e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a s .  
  -  3 1 8  -  
2 0 .  P a r a  a s e g u r a r  e l  a d e c u a d o  c o n t r o l  y  l a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  i n v e n t a r i o s  d e b e r á  r o t a r s e  
p e r i ó d i c a m e n t e  a l  p e r s o n a l  r e s p o n s a b l e  d e  c a d a  t a r e a  r e l a c i o n a d a  c o n  d i c h a  á r e a .  
 
H e r r a m i e n t a s :  
  R e q u i s i c i ó n  d e  m e r c a d e r í a .  
  O r d e n  d e  c o m p r a .  
  I n f o r m e  d e  r e c e p c i ó n .  
  H o j a  d e  p e d i d o  a  b o d e g a .  
  T a r j e t a  d e  c o n t r o l  d e  i n v e n t a r i o .  
  C o n s t a n c i a  d e  l e v a n t a m i e n t o  f í s i c o  d e  i n v e n t a r i o .  
  C o n s t a n c i a  d e  d e v o l u c i ó n  d e  m e r c a d e r í a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  3 1 9  -  
R E Q U I S I C I Ó N  D E  M E R C A D E R I A  
A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  R  L  
                                                        A C O A M V I  D E  R . L .                              N º  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
R E Q U I S I C I O N  D E  M E R C A D E R I A  
  
D e p a r t a m e n t o  o  p e r s o n a  q u e  s o l i c i t a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F e c h a  d e  r e q u is i c ió n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F e c h a  r e q u e r id a  d e  e n t r e g a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
   
C ó d ig o  C a n t id a d  D e s c r ip c ió n  O b s e r v a c ió n  
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
        
A p r o b a d o  p o r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         A u t o r i z a d o  
p o r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                                                                                                           
                                                
  O r i g i n a l :  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  1 ª   C o p i a :  C o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n .    2 ª  C o p i a :  b o d e g a  
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  3 2 0  -  
O R D E N  D E  C O M P R A  
   
A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  
  
 A C O A M V I ,  D E  R . L .  
         
                                                               O R D E N  D E  C O M P R A                                    N °  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     
P r o v e e d o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F e c h a  d e l  p e d id o :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
D i r e c c ió n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M o d a l id a d  :  c r é d i t o  _ _ _ _ _ _       c o n t a d o  _ _ _ _ _ _ _  
T é r m in o s  d e  la  e n t r e g a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F e c h a  d e  p a g o :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
U n id a d  s o l i c i t a n t e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
T é r m in o s  d e l  p a g o :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C ó d ig o  C a n t id a d  D e s c r ip c ió n  
U n id a d /  
m e d id a  
P r e c io  
 u n i t a r io  
T o t a l  
            
      
      
      
      
      
      
      
            
A u t o r i z a d a  
p o r :          D e s c u e n to    
      T o t a l    
 
O r i g i n a l :  p r o v e e d o r  , 1 ª  C o p i a :  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  t r á f i c o .   2 ª . C o p i a :  C o n t a b i l i d a d ,  3 ª  C o p i a :  C o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n .    
  
     
 
 
 
 
 
 
 
  -  3 2 1  -  
I N F O R M E  D E  R E C E P C I O N  
A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  
A C O A M V I  D E  R . L .  
                                                     I N F O R M E  D E  R E C E P C I Ó N                              N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
P r o v e e d o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
O r d e n  d e  c o m p r a  N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
F e c h a  d e  r e c e p c ió n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
  
      
C ó d ig o  
C a n t id a d  
r e c ib id a  D e s c r ip c ió n    O b s e r v a c io n e s  
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
     
E n t r e g a d o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         
R e c ib id o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
 
O r i g i n a l :  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  t r á f i c o ,  1 ª  C o p i a :  C o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,   2 ª  C o p i a :  C o n t a b i l i d a d .  3 ª . C o p i a :  b o d e g a         
 
  -  3 2 2  -  
H O J A  D E  P E D I D O  A  B O D E G A  
A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  
A C O A M V I  D E  R . L .  
         
                                                                P E D I D O  A  B O D E G A                                         N º  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
         
B o d e g a      U n id a d  q u e  s o l i c i t a      
F e c h a  
p e d id o     
F e c h a  
r e c ib id o  
 
    
        
C ó d ig o  D e s c r ip c ió n  
U n id a d  
d e  
 m e d id a  
C a n t id a d  
s o l i c i t a d a  
C a n t id a d  
r e c ib id a  
P r e c io  
u n i t a r io  
V a lo r  t o t a l  
              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
              
         
A u t o r i z a d o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         D e s p a c h a d o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          
R e c ib id o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                                                                                                                                                                                      
O r i g i n a l :  B o d e g a ,  1 ª   C o p i a :  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  t r á f i c o   2 ª .  C o p i a :  v e n t a s .  
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MODELO DE TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIO 
                  
  
                                  Tarjeta N°_____ 
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ZACATECOLUCA 
ACOAMVI DE R.L. 
 
TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIO 
 
Nombre del producto ______________________________________                                                                                       Código 
_____________ 
  
Fech
a 
Tipo y 
Nº de 
docto. 
Proveedo
r 
Entradas Salidas Saldos 
Cantida
d 
Unidad  
de 
medida 
Precio 
unitario Total Cantidad 
Unidad 
de 
medida 
Precio 
unitario Total Cantidad 
Unidad 
de 
medida 
Precio 
unitario Total 
                              
                              
                              
               
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                 
Elaborado por: 
_________________________________      
Autorizado por: 
________________________________ 
 
 
  3 2 4  
C O N S T A N C I A  D E  L E V A N T A M I E N T O  F Í S I C O  D E  I N V E N T A R I O  
 
A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  
A C O A M V I  D E  R . L .  
      
I N V E N T A R I O  F Í S I C O  D E  M E R C A D E R Í A  D I S P O N I B L E  P A R A  L A  V E N T A  
      
F E C H A  D E  L E V A N T A M I E N T O :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
U B I C A C I Ó N :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
      
C Ó D I G O  D E S C R I P C I Ó N  C A N T I D A D  O B S E R V A C I O N E S  
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
E j e c u t o r :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     R e v i s a d o  p o r : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
O r i g i n a l :  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ,   1 °  c o p i a :  c o n t a b i l i d a d ,   2 °  c o p i a :  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
 
 
  3 2 5  
C O N S T A N C I A  D E  D E V O L U C I Ó N  D E  M E R C A D E R Í A .  
A S O C I A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  
A C O A M V I  D E  R . L .  
        
D E V O L U C I Ó N  D E  M E R C A D E R Í A  
        
P r o v e e d o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         F e c h a  d e  d e v o l u c i ó n :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
F e c h a  d e  r e c i b i d o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         T i p o  y  N º  d e  d o c u m e n t o :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       
C a n t i d a d  D e s c r i p c i ó n  
U n i d a d  d e   
m e d i d a  
P r e c i o  
 u n i t a r i o  
T o t a l  O b s e r v a c i o n e s  
            
            
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            
            
  
A u t o r i z a d o  p o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
E n t r e g a d o  p o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
R e c i b i d o  p o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
O r i g i n a l :  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y   T r á f i c o ,  1 °  c o p i a :  C o n t a b i l i d a d ,   2 °  c o p i a :  b o d e g a .   
  
 
 
  3 2 6  
A R E A :  P R O P I E D A D E S ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O .  
O b j e t i v o  
E s t a b l e c e r  l a s  m e d i d a s  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n ,  c o n t r o l  y  c u s t o d i a  d e  l o s  a c t i v o s  q u e  
c o n f o r m a n  l a  P r o p i e d a d ,  P l a n t a  y  E q u i p o .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  s e r á  e l  e n c a r g a d o  d e l  c o n t r o l  d e  l a s  e n t r a d a s  y  s a l i d a s  d e  
l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s .  E s t e  p o d r á  d e l e g a r  a  u n o  d e  s u s  m i e m b r o s  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  c u s t o d i a  y  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
2 .   L a  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  c l a s i f i c a d o s  b a j o  e l  r u b r o  d e  P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  
E q u i p o  s e r á  a u t o r i z a d a  p o r  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e j e c u t a d a  p o r  p e r s o n a  
d e l e g a d a  p o r  e s t e .  P r e v i o  a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  e s t o s  b i e n e s  d e b e r á n  e l a b o r a r s e  c o m o  
m í n i m o  t r e s  c o t i z a c i o n e s  e n  e l  m e r c a d o .  E s t a  a c c i ó n  l a  e j e c u t a r á  e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n ;  s i n  e m b a r g o ,  d e b e r á  c o n t a r  c o n  e l  v i s t o  b u e n o  d e  l a  J u n t a  d e  
V i g i l a n c i a  e n  l a  s e l e c c i ó n  d e l  p r o v e e d o r .  
3 .  L a s  c o m p r a s  d e  l o s  b i e n e s  d e  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o  r e a l i z a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e b e r á n  s e r  c o n s t a t a d a s  p o r  a l  m e n o s  u n  m i e m b r o  d e  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  y  u n o  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a ,  q u i e n e s  v e r i f i c a r á n  q u e  e l  p r e c i o  y  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  b i e n e s  a d q u i r i d o s ,  e s t é n  a c o r d e  c o n  l a s  c o t i z a c i o n e s  y  e l  p e d i d o  
r e a l i z a d o .  
4 .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  b i e n e s  i n m u e b l e s ,  a n t e s  d e  s u  a d q u i s i c i ó n  d e b e r á  c o n s t a t a r s e  q u e  s e  
e n c u e n t r e n  l i b r e s  d e  c u a l q u i e r  g r a v a m e n .  
  3 2 7  
5 .  T o d a  m e j o r a ,  a m p l i a c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  d e  b i e n e s  i n m u e b l e s  d e b e r á  e s t a r  j u s t i f i c a d a  y  
a m p a r a d a  c o n  l o s  d o c u m e n t o s  y  e s t u d i o s  n e c e s a r i o s .  
6 .  L o s  m a t e r i a l e s  q u e  s e  a d q u i e r a n  p a r a  l a  m e j o r a ,  a m p l i a c i ó n  o  c o n s t r u c c i ó n  d e  b i e n e s  
i n m u e b l e s ,  d e b e n  p a s a r  p o r  e l  m i s m o  p r o c e s o  q u e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  d e  
P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o .  P a r a  v e r i f i c a r  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  a d q u i r i d o s  s e  e s t é n  
u t i l i z a n d o  e n  l a  o b r a   d e b e r á  n o m b r a r s e  a  u n a  p e r s o n a .  
7 .  L o s  b i e n e s  m u e b l e s  d e b e r á n  a s i g n a r s e  o p o r t u n a m e n t e  d e  a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
l a  f u n c i ó n  q u e  s e  d e s e m p e ñ e ,  d e  f o r m a  q u e  s e a n  u t i l i z a d o s  c o n  e c o n o m í a  y  e f i c a c i a .  
8 .  L o s  b i e n e s  m u e b l e s  p r o p i e d a d  d e  l a  C o o p e r a t i v a ,  d e b e n  e s t a r  i d e n t i f i c a d o s  c o n  u n  
c ó d i g o  c o r r e l a t i v o ,  p a r a  f a c i l i t a r  l a  t o m a  d e  i n v e n t a r i o  f í s i c o ,  l a  c u a l  s e  r e a l i z a r á  p o r  l o  
m e n o s  u n a  v e z  a l  a ñ o .  
9 .  E n  e l  c a s o  d e  b i e n e s  m u e b l e s  o  i n m u e b l e s  a d q u i r i d o s  b a j o  a r r e n d a m i e n t o ,  d e b e r á  
m e d i a r  c o n t r a t o  q u e  c o n t e n g a  l a s  c l á u s u l a s  b a j o  l a s  c u a l e s  s e  r e c i b e  d i c h o  b i e n  y  s u  
c o n t r o l  d e b e r á  l l e v a r s e  s e p a r a d o  d e  l o s  b i e n e s  p r o p i e d a d  d e  l a  C o o p e r a t i v a .  
1 0 .  L o s  b i e n e s  i n m u e b l e s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  p o s e a  d e b e r á n  e s t a r  d o c u m e n t a d o s  c o n  s u  
r e s p e c t i v a  e s c r i t u r a ,  l a  q u e  e n  n i n g ú n  m o m e n t o  p o d r á  a p a r e c e r  a  n o m b r e  d e  e m p l e a d o s  
o  a s o c i a d o s .  
1 1 .  L o s  b i e n e s  m u e b l e s  q u e  n o  s e  e s t é n  u t i l i z a n d o  d e b e r á n  a l m a c e n a r s e  e n  l u g a r e s  s e g u r o s .  
E n  e l  c a s o  d e  l o s  q u e  e s t é n  e n  u s o ,  d e b e r á n  p r o p i c i a r s e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  l e s  p e r m i t a n  
r e n d i r  e n  u n  1 0 0 %  y  q u e  n o  c a u s e n  d a ñ o s  o  d e t e r i o r o  a l  e q u i p o ,  c o m o  p o r  e j e m p l o :  
t e m p e r a t u r a s  e x t r e m a s ,  p o l v o  u  o t r o s  e l e m e n t o s ,  e t c .  
1 2 .  E l  m é t o d o  u t i l i z a d o  p a r a  e s t i m a r  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n s t a l a c i o n e s  
q u e  l a  C o o p e r a t i v a  e s t é  u t i l i z a n d o  s e r á  e l  d e  l í n e a  r e c t a .   
  3 2 8  
1 3 .  C u a n d o  l o s  b i e n e s  s e  e n c u e n t r e n  t o t a l m e n t e  d e p r e c i a d o s  y  y a  n o  s e a n  ú t i l e s  a  l a  
C o o p e r a t i v a ,  d e b e r á  p r o c u r a r s e  s u  v e n t a  a l  v a l o r  r e s i d u a l  e s t i m a d o  y  d a r s e  d e  b a j a  e n  e l  
r u b r o  d e l  a c t i v o  r e s p e c t i v o .   
1 4 .  C u a n d o  e l  d e t e r i o r o  d e  l o s  b i e n e s  s e a  p o r  c a u s a  a j e n a  a  s u  u s o  n o r m a l  d e n t r o  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  l a  C o o p e r a t i v a  y  d e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  d e b e r á  c o m u n i c a r s e  p r o n t a m e n t e  
a l  C o n s e j o  d e   A d m i n i s t r a c i ó n .   
1 5 .  L a s  v e n t a s  o  r e t i r o s  d e  a c t i v o  f i j o ,  s e  l l e v a r á  a  c a b o  c o n  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  C o o p e r a t i v a .  
1 6 .  L a  C o o p e r a t i v a  d e b e r á  c o n t r a t a r  u n a  p ó l i z a  d e  s e g u r o s  p o r  t o d o s  a q u e l l o s  b i e n e s  
m u e b l e s  e  i n m u e b l e s  d e  s u  p r o p i e d a d ;  e s t o ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  m i t i g a r  e l  r i e s g o  d e  u n a  
p o s i b l e  p é r d i d a  p o r  u n a  e v e n t u a l i d a d .  A s í  t a m b i é n ,  s e  d e b e r á  p r e v e r  u n  p l a n  a n u a l  d e  
m a n t e n i m i e n t o  p a r a  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o .  
1 7 .  E l  t r a s l a d o  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  d e  u n  d e p a r t a m e n t o  a  o t r o  d e b e r á  s o l i c i t a r s e  a l  
e n c a r g a d o  d e  s u  c o n t r o l  y  c u s t o d i a .  L o s  b i e n e s  i n m u e b l e s  s o l o  p o d r á n  p r e s t a r s e  a  
e m p l e a d o s  o  a s o c i a d o s  p a r a  s u  u s o  p a r t i c u l a r  o  a  p e r s o n a  a j e n a  a  l a  C o o p e r a t i v a ,  p o r  
m e d i o  d e  a u t o r i z a c i ó n  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ;  d i c h o  p r é s t a m o  d e b e r á  q u e d a r  
d o c u m e n t a d o .   
 
H e r r a m i e n t a s :  
  T a r j e t a  c o n t r o l  d e  a c t i v o  f i j o  
  T a r j e t a  d e  d e p r e c i a c i ó n .  
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A R E A :  O T O R G A M I E N T O  Y  R E C U P E R A C I O N  D E  C R E D I T O S .  
A .  O T O R G A M I E N T O  D E  C R E D I T O S .  
O b j e t i v o :  
C o n t r o l a r  e l  p r o c e s o  d e  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o s ,  p r o c u r a n d o  q u e  s u  s a l d o  r e f l e j e  l o s  
m o n t o s  r e a l e s  a d e u d a d o s  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  T o d o  s u j e t o  d e  c r é d i t o  d e b e r á  s e r  e v a l u a d o  a  t r a v é s  d e  u n  a n á l i s i s  t é c n i c o  y  c u m p l i r  c o n  
l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s :  
  S e r  m a y o r  d e  e d a d .  
  P r e s e n t a r  l a  s o l i c i t u d  d e  c r é d i t o .  
  N o  t e n e r  c r é d i t o s  p e n d i e n t e s  c o n  l a  c o o p e r a t i v a .  
  T e n e r  b u e n  r e c o r d  c r e d i t i c i o  c o n  l a  a s o c i a c i ó n .  
  P r e s e n t a r  c o n s t a n c i a  d e  i n g r e s o s .  
  O f r e c e r  g a r a n t í a s  s a t i s f a c t o r i a s  y  s u f i c i e n t e s  ( c u a n d o  s e a n  r e q u e r i d a s )  
  L o s  a s o c i a d o s  a d e m á s  d e  c u m p l i r  c o n  e s o s  r e q u i s i t o s ,  d e b e r á n  e s t a r  s o l v e n t e s  
c o n  s u s  c o m p r o m i s o s  e n  c a l i d a d  d e  a s o c i a d o  c o n  l a  c o o p e r a t i v a  ( t e n e r  a l  d í a  s u s  
a p o r t a c i o n e s  o b l i g a t o r i a s ) .  
2 .  N o m b r a r  u n  C o m i t é  d e  C r é d i t o  e s p e c i a l  q u e  t e n d r á  c o m o  f u n c i o n e s  e l  a n á l i s i s ,  c o n t r o l  y  
r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  c r é d i t o s ;  r e a l i z a n d o  l a s  g e s t i o n e s  n e c e s a r i a s  q u e  p r o c u r e n  
b e n e f i c i o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a .  
3 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  d e b e  e s t a r  i n t e g r a d o  p o r  p e r s o n a l  i d ó n e o ,  c o n  e x p e r i e n c i a  e n  e l  
á r e a  d e  c r é d i t o  y  a n á l i s i s  f i n a n c i e r o s .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  d e b e  r e v i s a r  l a  s o l i c i t u d  d e  
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c r é d i t o  y  v e r i f i c a r  q u e  e l  s o l i c i t a n t e  c u m p l a  c o n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  l a  
c o o p e r a t i v a .  E v a l u a r á  l a s  g a r a n t í a s  o f r e c i d a s  y  r e v i s a r a  q u e  e s t é n  l i b r e  d e  t o d o  
g r a v a m e n .  
4 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  e m i t i r á  d i c t a m e n  e l  c u a l  s e r á  p r e s e n t a d o  a l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  q u e  a u t o r i c e  a q u e l l o s  c r é d i t o s  q u e  s e g ú n  e l  d i c t a m e n ,  r e ú n a n  t o d a s  
l a s  c o n d i c i o n e s  y  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a .  
5 .  S i  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  d e t e r m i n a  q u e  e l  s o l i c i t a n t e  n o  t i e n e  c a p a c i d a d  d e  p a g o ,  e s t e  
ú l t i m o  p u e d e  p r e s e n t a r  u n o  o  m a s  f i a d o r e s  o  c o d e u d o r e s ,  e n t r e g a n d o  l a  s i g u i e n t e  
i n f o r m a c i ó n :  
  D e t a l l a r  e n  l a  s o l i c i t u d  d e  c r é d i t o  l o s  d a t o s  g e n e r a l e s  d e l  f i a d o r  o  c o d e u d o r .  
  A n e x a r  c o n s t a n c i a  d e  i n g r e s o s .  
  S i  s e  h a n  o f r e c i d o  g a r a n t í a s ,  e s p e c i f i c a r  t i p o ,  e n  q u e  c a l i d a d  l o  p o s e e  ( e n  
a r r e n d a m i e n t o ,  e n  p r o p i e d a d ,  e t c . )  
  A d e m á s  d e b e  c u m p l i r  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s :  
  S e r  m a y o r  d e  e d a d .  
  E s t a r  s o l v e n t e  d e  c r é d i t o  c o n  l a  c o o p e r a t i v a .  
  S i  e s  a s o c i a d o  d e b e  e s t a r  a l  d í a  c o n  s u s  a p o r t e s  d e  c a p i t a l .  
6 .  L o s  c r é d i t o s  s e r á n  o t o r g a d o s  c o n  b a s e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  s e  d e t a l l a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
  M o n t o :  s e r á n  o t o r g a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  c a p a c i d a d  d e  p a g o  d e l  s o l i c i t a n t e ,  
d e m o s t r a d a  e n  l a  e v a l u a c i ó n  e c o n ó m i c a  q u e  r e a l i c e  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  y  c o n  
l a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  p r e s e n t a d a  p o r  e l  s o l i c i t a n t e .  
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  P l a z o :  p a r a  f i j a r  e l  p l a z o  d e l  c r é d i t o ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  s e  b a s a r á  e n  e l  
a n á l i s i s  s o c i o - e c o n ó m i c o  d e l  a s o c i a d o ,  e l  o b j e t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  y  m o n t o  d e l  
c r é d i t o .  
  F o r m a s  y  a p l i c a c i ó n  d e  p a g o s :  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  f o r m a s  d e  p a g o  d e  l o s  
p r é s t a m o s ,  e s t a r á n  d e  a c u e r d o  c o n  l a  c a p a c i d a d  d e  p a g o  d e l  s o l i c i t a n t e ,  p l a z o  
a s i g n a d o  y  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  a c o r d a d a s  c o n  l a  c o o p e r a t i v a .  
7 .  P o r  t o d o  p r é s t a m o  a p r o b a d o ,  s e  e x i g i r á  l a  e m i s i ó n  d e  u n  C o n t r a t o  s o l e m n e  d e  C r é d i t o  
h e c h o  p o r  a b o g a d o  y  l a  f i r m a  d e  u n  p a g a r é  e n  b l a n c o .  E l  c o n t r a t o  d e b e r á  s e r  i n s c r i t o  e n  
e l  R e g i s t r o  d e  C o m e r c i o .  T o d o s  e s o s  g a s t o s  s e r á n  c u b i e r t o s  p o r  e l  s o l i c i t a n t e .  
8 .  L o s  c r é d i t o s  o t o r g a d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  p o d r á n  s e r  r e s p a l d a d o s  p o r  m e d i o  d e  
g a r a n t í a s ,  d e p e n d i e n d o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a s  m i s m a s ,  m o n t o  s o l i c i t a d o  y  e l  p l a z o  d e l  
c r é d i t o .  
9 .  L a  a s o c i a c i ó n  t o m a r á  c o m o  g a r a n t í a s  l a s  s i g u i e n t e s :  
B i e n e s  M u e b l e s :  c u a n d o  l a  c o o p e r a t i v a  t o m e  u n  b i e n  m u e b l e  c o m o  g a r a n t í a ,  s e  t o m a r á n  l a s  
s i g u i e n t e s  p r e c a u c i o n e s :  
  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  e v a l u a r á  ú n i c a m e n t e  b i e n e s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  r e c u p e r a c i ó n  
d e l  c r é d i t o .  
  E l  b i e n  d e b e  s e r  p r o p i e d a d  d e l  s o l i c i t a n t e  y  t e n e r  u n  v a l o r  c o m e r c i a l  q u e  c u b r a  
e l  m o n t o  d e l  c r é d i t o ,  i n t e r e s e s  y  c o s t o s  r e l a c i o n a d o s  a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  
p r é s t a m o .  
  E l  b i e n  d e b e  e s t a r  e n  b u e n  e s t a d o  y  a s e g u r a r s e  q u e  l a  o b s o l e s c e n c i a  o  d e t e r i o r o ,  
n o  r e p r e s e n t e  u n  r i e s g o  d e n t r o  d e l  p l a z o  a c o r d a d o .  
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B i e n e s  I n m u e b l e s :  
D e b e r á  c o m p r o b a r s e  s i :  
  E l  b i e n  e s t á  d e b i d a m e n t e  r e g i s t r a d o  y  l i b r e  d e  g r a v a m e n .  
  S e r  p r o p i e d a d  d e l  s o l i c i t a n t e .  E n  c a s o  q u e  e x i s t a  c o d e u d o r  y  é s t e  d a  c o m o  
g a r a n t í a  u n  b i e n ,  d e b e  v e r i f i c a r s e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  y  q u e  
e f e c t i v a m e n t e  e l  i n m u e b l e  e s t e  a  s u  n o m b r e .  
A h o r r o  N a v i d e ñ o :  
S i  e l  s o l i c i t a n t e  t u v i e r e  a h o r r o  n a v i d e ñ o  y  a c u e r d a  g a r a n t i z a r  e l  p r é s t a m o  c o n  e s o s  f o n d o s ,  
s e  t e n d r á  e n  c u e n t a  l o  s i g u i e n t e :  
  E l  m o n t o  d e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o  d e b e  c u b r i r  p o r  l o  m e n o s  e l  9 0 %  d e l  c r é d i t o  
a p r o b a d o .  P a r a  e l l o  a n t e s  d e  s e r  a v a l a d o  e l  p r é s t a m o ,  d e b e  v e r i f i c a r s e  e l  s a l d o  
d e l  a h o r r o  h a s t a  l a  f e c h a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  s o l i c i t u d  y  d e t e r m i n a r s e  s i  l o s  
f o n d o s  a l c a n z a n  e l  p o r c e n t a j e  e s t a b l e c i d o  e n  e s t e  a p a r t a d o .  
  E l  a s o c i a d o  d e b e r á  f i r m a r  u n  c o m p r o m i s o  d e  p a g o ,  d o n d e  s e  o b l i g a r á  a  l i q u i d a r  
e l  c r é d i t o  c o n  e l  a h o r r o ,  e n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o .  
1 0 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  d e b e r á  e l a b o r a r  u n  e x p e d i e n t e  p o r  c a d a  d e u d o r ,  q u e  c o n t e n d r á  l a  
s o l i c i t u d  a p r o b a d a ,  d o c u m e n t o s  d e  g a r a n t í a ,  e s t a d o  d e  c u e n t a  y  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  
r e l a c i o n a d a  c o n  e l  f i a d o r .  
1 1 .  D e b e  e x i s t i r  u n  r e g i s t r o  a u x i l i a r  p a r a  c o n t r o l a r  e l  s a l d o  a d e u d a d o  p o r  c a d a  a s o c i a d o .  
E s t o s  s a l d o s  d e b e n  c o n c i l i a r s e  c o n  l o s  s a l d o s  c o n t a b l e s .  
1 2 .  P a r a  e l  d e s e m b o l s o  d e  u n   p r é s t a m o  s e  c o n s i d e r a r á n  l a s  s i g u i e n t e s  s i t u a c i o n e s :  
  E l  d e s e m b o l s o  s e  e f e c t u a r á  p o r  m e d i o  d e  c h e q u e  a u t o r i z a d o ,  e l  c u a l  p o d r á  s e r  
c o b r a d o  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  b a n c a r i a  q u e  i n d i c a  e l  d o c u m e n t o .  E l  c h e q u e  s e  e m i t i r á  
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a  n o m b r e  d e l  s o l i c i t a n t e .  P r e v i o  a  l a  e n t r e g a  d e l  c h e q u e ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  
v e r i f i c a r á  q u e  e l  v a l o r  c o n s i g n a d o  e n  é l ,  c o r r e s p o n d a  a l  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n  e l  
C o n t r a t o  d e  c r é d i t o .  
  P a r a  l o s  f i n a n c i a m i e n t o s  g a r a n t i z a d o s  c o n  h i p o t e c a ,  e l  d e s e m b o l s o  s e  h a r á  
c u a n d o  s e  p r e s e n t e  e l  T e s t i m o n i o  d e  E s c r i t u r a  P ú b l i c a  e n  e l  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  
R e g i s t r o  c o r r e s p o n d i e n t e .  
  L a  e n t r e g a  d e l  c h e q u e  s e  r e a l i z a r á  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  h a c i e n d o  l a  
e n t r e g a  e l  t e s o r e r o ,  q u i e n  f i r m a r á  j u n t o  c o n  e l  d e u d o r  e l  c o m p r o b a n t e  d e  c h e q u e  
v o u c h e r .  
 
H e r r a m i e n t a s :  
  C o m p r o m i s o  d e  p a g o .  
  E s t a d o  d e  c u e n t a  p o r  d e u d o r .  
  C o m p r o b a n t e  d e  c h e q u e  v a u c h e r .  
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C O M P R O M I S O  D E  P A G O .  
 
A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I C A  D E  T R A N S P O R T E  
D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A .  
A C O A M V I  D E  R . L .  
 
 
C O M P R O M I S O  D E  P A G O  
N °  _ _ _ _ _ _ _  
 
Y o ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a u t o r i z o  a  A C O A M V I  D E  R . L .  
p a r a  q u e  e n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  d e l  c r é d i t o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  c o n t r a í d o  c o n  e s t a  
c o o p e r a t i v a . ,  e s t e  p u e d a  s e r  c a n c e l a d o  c o n  m i  a h o r r o  n a v i d e ñ o  q u e  a  l a  f e c h a  a s c i e n d e  a   
$ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  d e p o s i t a d o  e n  l a  c u e n t a  N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  a  n o m b r e  d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  d e l  b a n c o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
A u t o r i z o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s o s  f o n d o s  e n  l a  f e c h a  q u e  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  l o  
d e t e r m i n e .  
 
Z a c a t e c o l u c a ,  _ _ _ _ _ _  d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
 
                      
                  ( D e u d o r )                              ( R e v i d a d o )  
F : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                F : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
             N o m b r e  y  f i r m a .                                                               N o m b r e  y  f i r m a .  
 
 
( A p r o b a d o )  
F : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
N o m b r e  y  f i r m a .  
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E S T A D O  D E  C U E N T A  P O R  D E U D O R .  
A C O A M V I  D E  R . L .  
E S T A D O  D E  C U E N T A  D E  P R E S T A M O  
N o m b r e  d e l  D e u d o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                  F e c h a  d e  e m i s i ó n : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        
T a s a   d e  I n t e r é s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                       O p e r a c i ó n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
P e r í o d o  d e  c u o t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _       T o t a l  d e  c u o t a s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          F e c h a  d e  v e n c i m i e n t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
M o n t o  O t o r g a d o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   F o r m a  d e  P a g o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     S a l d o  A c t u a l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F e c h a  
M o v i m i e n t o  
T i p o  
M o v i m i e n t o  
C a p i t a l  I n t e r é s  I n t e r e s e s  p o r  
M o r a  
T o t a l  
P a g a d o  
S a l d o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ( R e v i s a d o )                                             ( A u t o r i z a d o )                                        ( R e c i b i d o )  
          F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                   N o m b r e  y  F i r m a                                 N o m b r e  y  F i r m a                                N o m b r e  y  F i r m a      
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P A R C I A L  D E B E  
              C O M P R O B A N T E  D E  C H E Q U E  V A U C H E R .  
 
A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I C A  D E  T R A N S P O R T E  
D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A .  
 
C O M P R O B A N T E  D E  C H E Q U E  
 
 
A C O A M V I  D E  R L .                                                  C U E N T A  N ° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
C H E Q U E  S E R I E  _ _ _ _ _ _  N ° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                              P O R  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Z A C A T E C O L U C A ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
P A G U E S E  A  L A  O R D E N  D E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
L A  C A N T I D A D  D E  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D O L A R E S .  
 
( N O M B R E  B A N C O )  
                                                   F : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           F : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                           P r e s i d e n t e                                   T e s o r e r o  
 
 
 
C o n c e p t o  d e  p a g o :                                                                           C h e q u e  s e r i e :  
               
                                                                                                        N ° :  
 
 
H A B E R  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
D E T A L L E  
T O T A L  
E l a b o r a d o  R e v i s a d o  A u t o r i z a d o  C o n t a b i l i d a d  R e c i b i d o  
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B .  R E C U P E R A C I O N  D E  L O S  C R E D I T O S .  
O b j e t i v o :  
 H a c e r  m á s  e f i c i e n t e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  c r é d i t o s  c o n c e d i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  L o s  s u j e t o s  d e  c r é d i t o  d e b e n  r e a l i z a r  l o s  p a g o s  e n  e l  b a n c o  q u e  s e  l e s  i n d i q u e ,  e n  e l  
p l a z o  s e ñ a l a d o  e n  l a  c o n t r a t o  d e  c r é d i t o ;  a  m a s  t a r d a r  d e n t r o  d e l  p e r í o d o  d e  g r a c i a  d e  
d o s  d í a s  c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  e n  q u e  d e b i ó  r e a l i z a r  e l  p a g o .  
2 .  E l  c o m p r o b a n t e  d e  p a g o  e m i t i d o  p o r  e l  b a n c o ,  d e b e  s e r  p r e s e n t a d o  e n  l a  c o o p e r a t i v a  e n  
e l  m e s  e n  q u e  s e  r e a l i z ó  e l  a b o n o .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  v e r i f i c a r á  q u e  e l  c o m p r o b a n t e  
c o n t e n g a  e l  s e l l o ,  f i r m a ,  v a l o r e s  r e a l e s  y  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  e l  d o c u m e n t o .  
C o m p r o b a d o  l o s  d a t o s  c o n s i g n a d o s  e n  e l  d o c u m e n t o ,  e x t e n d e r á n  u n  n u e v o  r e c i b o  y   s e   
a c t u a l i z a r á  e l  s a l d o  d e  l a  d e u d a .  
3 .  L o s  r e c i b o s  d e  p a g o  e m i t i d o s  p o r  l a  c o o p e r a t i v a  d e b e n  e s t a r  p r e n u m e r a d o s  y  e n  o r d e n  
c r o n o l ó g i c o s .  
4 .  M e n s u a l m e n t e  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  i n f o r m a r á  a  l o s  a s o c i a d o s  d e  f o r m a  v e r b a l ,  
e n  l a s  a s a m b l e a s  o  c o l o c a n d o  a n u n c i o s ,  e l  n o m b r e  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  b a n c a r i a   y  n ú m e r o  
d e  c u e n t a  e n  l a  q u e  d e b e n  r e a l i z a r  l o s  p a g o s  p o r  l o s  c r é d i t o s  o b t e n i d o s .  D e  s u r g i r  a l g ú n  
c a m b i o  e n  e s t o s  d a t o s ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  i n f o r m a r á  i n m e d i a t a m e n t e  a  l o s  d e u d o r e s  
y a  s e a  v í a  t e l e f ó n i c a ,  e - m a i l  p o r  m e d i o  d e  v i s i t a s .  
5 .  A  f i n  d e  c a d a  m e s  e l  c o m i t é  d e  c r é d i t o  s o l i c i t a r á  E s t a d o  d e  C u e n t a  a  l a  i n s t i t u c i ó n  
b a n c a r i a .  S e  e n v i a r á  u n a  c o p i a  a  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  y  o t r a  s e  a n e x a r á  a  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  c o n t a b l e  q u e  s e r á  e n t r e g a d a  a l  c o n t a d o r  p a r a  s u  r e g i s t r o .    
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6 .  E l  c o n t a d o r  d e b e r á  r e a l i z a r  l a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  l o s  s a l d o s  p r e s e n t a d o s  p o r  e l  b a n c o  y  
l o s  c o n t e n i d o s  e n  l a  c o n t a b i l i d a d ;  r e a l i z a r á  u n  i n f o r m e  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  y  l o  
e n v i a r á  j u n t o  c o n  l a  c o n c i l i a c i ó n  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
7 .  P e r i ó d i c a m e n t e  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  d e b e  e l a b o r a r  e s t a d o  d e  c u e n t a  a u t o r i z a d o  p o r  e l  
c o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e n v i a r l o  a  l o s  d e u d o r e s  p a r a  n o t i f i c a r l e s  l a  s i t u a c i ó n  d e l  
c r é d i t o  c o n t r a í d o .  S i  e l  d e u d o r  d e t e r m i n a  q u e  e l  s a l d o  n o  e s  e l  c o r r e c t o ,  p u e d e  p r e s e n t a r  
l o s  r e c i b o s  d e  p a g o  e n  l a  o f i c i n a  d e  l a  c o o p e r a t i v a .   
D e  r e s u l t a r  e r r o r e s  e n  e l  E s t a d o  d e  C u e n t a ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  d e b e  h a c e r  l a s  d e b i d a s  
c o r r e c c i o n e s  y  e m i t i r  u n  n u e v o  e s t a d o  d e  c u e n t a .  S e  l e v a n t a r á  i n f o r m e  y  s e r á  e n v i a d o  a  
l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a .  
8 .  M e n s u a l m e n t e  y  h a s t a  e l  1 0  d e  c a d a  m e s ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  r e v i s a r á  l o s  p r é s t a m o s  
o t o r g a d o s  p a r a  v e r i f i c a r  e l  v e n c i m i e n t o  d e  l a s  c u e n t a s ,  f e c h a  d e l  ú l t i m o  p a g o ,  e t c .  E s t a  
i n f o r m a c i ó n  s e r á  e n v i a d a  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  a  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  p a r a  
s e r  a n a l i z a d a  y  a  p a r t i r  d e  e l l a  t o m a r  d e c i s i o n e s  s o b r e  f u t u r o s  o t o r g a m i e n t o s  d e  c r é d i t o s .  
9 .  S e  c o n s i d e r a r á n  m o r o s o s  l o s  a s o c i a d o s  q u e  t e n g a n  5  d í a s  d e  v e n c i d o  e l  p a g o  d e  s u s  
o b l i g a c i o n e s  r e g u l a r e s ,  p o s t e r i o r  a l  v e n c i m i e n t o  d e l  p e r í o d o  d e  g r a c i a  d e  2  d í a s .  S e  
t o m a r á n  e n  c u e n t a  ú n i c a m e n t e  l o s  d í a s  h á b i l e s .  
1 0 .  E n  e l  p l a z o  d e  5  d í a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  n u m e r a l  a n t e r i o r ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  r e a l i z a r á  
l a s  g e s t i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  m o t i v a r  a l  d e u d o r  a  p o n e r s e  a l  d í a  c o n  l o s  p a g o s .  V e n c i d o  
e s e  p l a z o  y  n o  e f e c t ú a  n i n g ú n  a b o n o ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  p r e p a r a r á  i n f o r m e  d e  
m o r o s i d a d  p a r a  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ;  s e  n o t i f i c a r á  a l  d e u d o r  q u e  s u  c r é d i t o  
e s t a  e n  m o r a  y  e l  c e s e  d e  a c t i v i d a d e s  p a r a  s u  u n i d a d  d e  t r a n s p o r t e  ( s o l o  p a r a  a s o c i a d o s  
q u e  p o s e a n  m i c r o b ú s ) .  D e  i g u a l  f o r m a  s e r á n  n o t i f i c a d o s  e l  d e u d o r  o  c o d e u d o r .  
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1 1 .  A C O A M V I  D E  R L .  e s t a b l e c e r á  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e n e g o c i a c i ó n  d e l  p r é s t a m o  p a r a  
a q u e l l o s  c a s o s  e n  l o s  c u a l e s  s e  v e r i f i q u e  q u e  e l  d e u d o r  e n f r e n t a  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  
j u s t i f i c a d a s .  
1 2 .  L a s  g a r a n t í a s  d e  l o s  p r é s t a m o s  s e  h a r á n  e f e c t i v a s  u n a  v e z  a g o t a d a s  l a s  a c c i o n e s  d e  
r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  c r é d i t o s .  S i  e l  d e u d o r ,  f i a d o r  o  c o d e u d o r  n o  e f e c t ú a n  n i n g ú n  p a g o  
p a s a n d o  3  m e s e s  d e  r e c i b i d o  e l  ú l t i m o  i n f o r m e  d e  m o r o s i d a d ,  e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  s o l i c i t a r á  r e u n i ó n  c o n  e l  d e u d o r  a  f i n  d e  a c o r d a r  f e c h a  p a r a  l a  
l i q u i d a c i ó n  d e  l a  d e u d a  c o n  l a  g a r a n t í a .  E n  c a s o  d e  q u e  e s t a  n o  l o g r e  c u b r i r  l a  d e u d a ,  s e  
e s t a b l e c e r á  u n  n u e v o  p l a z o  d e  p a g o  p o r  e l  m o n t o  q u e  a ú n  q u e d a r e  p e n d i e n t e .  
1 3 .  P o r  t o d o  c r é d i t o  c a n c e l a d o ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  e l a b o r a r á  l a  l i q u i d a c i ó n  d e l  p r é s t a m o .  
P a r a  e l l o  r e v i s a r á  e l  e s t a d o  d e  c u e n t a  y  r e c i b o  d e  ú l t i m o  p a g o .  L a  l i q u i d a c i ó n  l l e v a r á  l a s  
f i r m a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ;  e l  o r i g i n a l  s e  a r c h i v a r á  j u n t o  c o n  e l  e x p e d i e n t e  d e  c r é d i t o  y  l a  
c o p i a  p a r a  e l  a s o c i a d o .  S i  e x i s t e  g a r a n t í a  s e  h a r á  c o n s t a r  s u  e n t r e g a .  
 
 
H e r r a m i e n t a s :  
  C o m p r o b a n t e  d e  i n g r e s o .  
  I n f o r m e  d e  m o r o s i d a d .  
  L i q u i d a c i ó n  d e  p r é s t a m o  ( o r i g i n a l  y  c o p i a ) .  
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R E C I B O  D E  I N G R E S O .  
 
 
A C O A M V I  D E  R L .  
Z a c a t e c o l u c a ,  E l  S a l v a d o r  C . A .  
T e l é f o n o :  2 3 3 4 - 3 9 5 0 .  
 
R e c i b o  d e  I n g r e s o                                                                                              N °  _ _ _ _ _  
               D I A                M E S                A Ñ O  
 P o r  $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          C o m p r o b a n t e  d e  p a g o  N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
B a n c o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                C u e n t a  N °  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C o n c e p t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
        S A L D O  A N T E R I O R               $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
        A B O N O                                    $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
        S A L D O  A C T U A L                    $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
  
               ( E n t r e g a d o )                    ( R e c i b i d o )  
F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                      F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
            N o m b r e  y  f i r m a                                      N o m b r e  y  f i r m a     
             
                                                                                    O R I G I N A L :  c o o p e r a t i v a       C O P I A :  c l i e n t e  
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                                   S a l d o  
          N o m b r e               M o n t o           F e c h a         T i e m p o  d e l             A b o n o              p e n d i e n t e               F e c h a        G a r a n t í a  
                                   P r é s t a m o       P r é s t a m o      P r é s t a m o   C a p i t a l    I n t e r é s    C a p i t a l    I n t e r é s    M o v i m i e n t o  
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L I Q U I D A C I Ó N  D E  P R É S T A M O .  
 
A S O C I A C I O N  C O O P E R A T I C A  D E  T R A N S P O R T E  
D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A .  
A C O A M V I  D E  R . L  
 
C O N S T A N C I A  D E  C A N C E L A C I O N  
 
P o r  e s t e  m e d i o  s e  i n f o r m a  q u e  e l  S r .  ( a )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  h a  
c a n c e l a d o  e n  s u  t o t a l i d a d  l a  d e u d a  c o n t r a í d a  c o n  A C O A M V I  D E  R L . ,  p o r  u n  m o n t o  d e  
$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  e n  c o n c e p t o  d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  e n  c a l i d a d  d e  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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A R E A :  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R .  
A .  O T O R G A M I E N T O .  
O b j e t i v o :   
E s t a b l e c e r  m e d i d a s  q u e  c o n t r i b u y a n  a  c o n t r o l a r  l a s  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r              
v e n t a s  a l  c r é d i t o  y  a n t i c i p o s .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  E l  c o n t r o l  d e  l a s  v e n t a s  a l  c r é d i t o  e s t a r á  a  c a r g o  d e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o .  
2 .  L a  c o o p e r a t i v a  p o d r á  c o n c e d e r  c r é d i t o s  a  s u s  c l i e n t e s  p o r  l a  v e n t a  d e  m e r c a d e r í a s .  P a r a  
t a l  e f e c t o ,  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  e s t a b l e c e r á  y  a u t o r i z a r á  u n  l í m i t e  d e  c r é d i t o .  
3 .  C u a n d o  u n  c l i e n t e  s o l i c i t e  c r é d i t o  p o r  l a  c o m p r a  d e  m e r c a d e r í a ,  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  
v e r i f i c a r á  q u e  n o  t e n g a  c u e n t a s  p e n d i e n t e s  c o n  l a  c o o p e r a t i v a  y  q u e  e l  t o t a l  d e  l a  
c o m p r a  a  s e r  f i n a n c i a d a ,  n o  e x c e d a  d e l  l í m i t e  e s t a b l e c i d o .  
4 .  P a r a  l a  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o s  s e r á  e l a b o r a d o  u n  c o n t r a t o ,  e s p e c i f i c a n d o  e l  p l a z o ,  i n t e r é s ,  
n ú m e r o  y  v a l o r  d e  l a s  c u o t a s  e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  d e l  c l i e n t e .  E l  c o n t r a t o  s e r á  i n s c r i t o  
e n  e l  R e g i s t r o  d e  C o m e r c i o ;  l o s  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  a  l a  e m i s i ó n  y  r e g i s t r o  d e l  c o n t r a t o  
s e r á n  c a n c e l a d o s  p o r  e l  c l i e n t e .  
5 .  T o d o  c r é d i t o  s e r á  e v a l u a d o  p o r  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  e l  c u a l  e m i t i r á  d i c t a m e n  q u e  s e r á  
e n v i a d o  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  s e r  o  n o  a p r o b a d o .  
6 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n   d e t e r m i n a r á  a  p a r t i r  d e l  m o n t o  d e  l a  v e n t a  a l  c r é d i t o ,  s i  
e s  n e c e s a r i o  q u e  e l  c l i e n t e  f i r m e  u n a  l e t r a  d e  c a m b i o  u  o t r o  d o c u m e n t o  q u e  a m p a r e  e s a  
t r a n s a c c i ó n .  
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7 .  T o d o  d o c u m e n t o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a s  v e n t a s  a l  c r é d i t o ,  s e r á  a r c h i v a d o  e n  l a  o f i c i n a  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  y  s u  c u s t o d i a  e s t a r á  a  c a r g o  d e  l a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  s a l v a g u a r d a  d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
8 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  c r e a r á  u n  e x p e d i e n t e  p o r  c a d a  c l i e n t e  q u e  a d q u i e r a  m e r c a d e r í a  
b a j o  e s t a  m o d a l i d a d .  
9 .  A C O A M V I  D E  R L .  c o n c e d e r á  a n t i c i p o s  p o r  h o n o r a r i o s  y  s a l a r i o s .  P a r a  e l l o  e l  
i n t e r e s a d o  d e b e  p r e s e n t a r  u n a  s o l i c i t u d  d e  a n t i c i p o ,  l a  c u a l  s e r á  r e v i s a d a  y  a p r o b a d a  p o r  
e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
1 0 .  L o s  a n t i c i p o s  s e r á n  e n t r e g a d o s  p o r  m e d i o  d e  c h e q u e s  a u t o r i z a d o s .  P r e v i o  a  s u  
a p r o b a c i ó n ,  d e b e  v e r i f i c a r s e  l a s  c a n t i d a d e s  y  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  e n  e l  c h e q u e  
y  c o m p r o b a r s e  q u e  e l  m o n t o  y  e l  b e n e f i c i a d o  s e a n  l o s  m i s m o s  q u e  s e  h a n  d e t a l l a d o  e n  
l a  s o l i c i t u d  a p r o b a d a .  
1 1 .  P a r a  r e s p a l d a r  l a  e n t r e g a  d e l  c h e q u e ,  e l  s o l i c i t a n t e  d e b e  f i r m a r  l a  N o t a  d e  R e c i b i d o  y  e l  
r e s p e c t i v o  c o m p r o b a n t e  d e  c h e q u e  ( v o u c h e r ) .  
1 2 .  L o s  a n t i c i p o s  a  e n t r e g a r  n o  p o d r á n  s e r  m a y o r  a  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  i m p o r t e  n e t o  a  p a g a r  
r e f l e j a d o  e n  p l a n i l l a .  E l  v a l o r  p o r  a n t i c i p o  d e  h o n o r a r i o s  a  e n t r e g a r ,  s e r á  e l  n e g o c i a d o  
c o n  e l  p r e s t a d o r  d e  s e r v i c i o s ,  p e r o  n o  p o d r á  e x c e d e r  d e l  5 0 %  d e l  h o n o r a r i o  a  p a g a r .  
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B .  C O B R O S  Y  R E C U P E R A C I O N  D E  L A S  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  
C O B R A R .  
O b j e t i v o .   
 P r o c u r a r  l a  e f i c i e n c i a  e n  e l  c o n t r o l  d e  l o s  c o b r o s  y  l a  g e s t i ó n  d e  l a  c a r t e r a  e n  m o r a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  r e v i s a r á  p e r i ó d i c a m e n t e  l o s  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  y  
e n v i a r á  i n f o r m e  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
2 .  L o s  c l i e n t e s  d e b e r á n  e f e c t u a r  l o s  p a g o s  e n  l a  c o o p e r a t i v a .   P a r a  e l l o  d e b e  h a b i l i t a r s e  u n a  
c a j a .  L a  c a j e r a  a l  r e c i b i r  l o s  a b o n o s  e m i t i r á  u n  r e c i b o  d e  i n g r e s o  e n  d u p l i c a d o ;  l a  c o p i a  
p a r a  e l  c l i e n t e  y  l a  o r i g i n a l  s e r á  u t i l i z a d a  p a r a  e l  r e g i s t r o  e n  c o n t a b i l i d a d ,  l a  q u e  s e  
a n e x a r á  a l  e x p e d i e n t e  d e  c r é d i t o  d e l  d e u d o r .  
3 .  E l  e f e c t i v o  r e c i b i d o  d e b e  s e r  r e m e s a d o  p o r  p e r s o n a  d i s t i n t a  a  l a  c a j e r a .  A n t e s  d e  
e f e c t u a r s e  l a  r e m e s a ,  e l  t e s o r e r o  u  o t r a  p e r s o n a  a s i g n a d a ,  d e b e  c o m p a r a r  e l  e f e c t i v o  y  
l o s  r e c i b o s  d e  i n g r e s o  e n t r e g a d o s .  E l a b o r a r á  u n  i n f o r m e  q u e  c o n t e n d r á  l o s  v a l o r e s  
e n c o n t r a d o s  y  e l  c o r r e l a t i v o  d e  l o s  r e c i b o s .  D e  e n c o n t r a r s e  d i f e r e n c i a s ,  s e  e n v i a r á  u n a  
c o p i a  a  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  y  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  q u e  s e  t o m e n  l a s  
m e d i d a s  n e c e s a r i a s .  
4 .  N o  d e b e r á n  e n v i a r s e  o  e n t r e g a r s e  l a  f a c t u r a  o  c o m p r o b a n t e  d e  c r é d i t o  f i s c a l  a  l o s  
c l i e n t e s  s i  n o  e s t á  t o t a l m e n t e  p a g a d a  l a  d e u d a .  
5 .  P e r i ó d i c a m e n t e  e l  C o m i t é  d e  c r é d i t o  e n v i a r á  a l  c l i e n t e  e l  e s t a d o  d e  c u e n t a  p a r a  q u e  
v e r i f i q u e  e l  s a l d o  p e n d i e n t e .  
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6 .  D e b e r á  m a n e j a r s e  u n  l i b r o  a u x i l i a r  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  a c t u a l i z a d o ,  e l  c u a l  c o n t e n d r á  
t o d o  e l  h i s t o r i a l  d e  l o s  c l i e n t e s ,  a  f i n  d e  q u e  p u e d a  r e a l i z a r s e  u n a  c o n s u l t a  i n m e d i a t a  
p a r a  l a  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o s  y  d e s e m b o l s o s .  
7 .  L o s  s a l d o s  d e l  l i b r o  a u x i l i a r  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  d e b e n  s e r  c o n c i l i a d o s  c o n  l o s  s a l d o s  
r e f l e j a d o s  e n  l a  c o n t a b i l i d a d  y  l a  d o c u m e n t a c i ó n  s o p o r t e  d e  l o s  c r é d i t o s ,  a  f i n  d e  
v e r i f i c a r  l o s  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  y  d o c u m e n t o s  p o r  c o b r a r .  
8 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  r e a l i z a r á  u n  a n á l i s i s  s o b r e  l a  a n t i g ü e d a d  d e  s a l d o s  d e  l a s  c u e n t a s  
p o r  c o b r a r ,  e l  c u a l  s e r á  r e m i t i d o  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  
c u e n t a s  i n c o b r a b l e s .  
9 .  L o s  c o b r o s  p o r  p r é s t a m o s  a  e m p l e a d o s  s e  r e a l i z a r á n  c o n f o r m e  a l  v e n c i m i e n t o  d e l  p l a z o  
p a c t a d o  e n  e l  c o n t r a t o ,  d e s c o n t á n d o s e l e s  d e  s u  s u e l d o  n e t o ;  n o  l i m i t a n d o  e l  p a g o  p o r  
m e d i o  d e  f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  d e  o t r a s  f u e n t e s .  
1 0 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  p o d r á  e m i t i r  u n  E s t a d o  d e  C u e n t a  p a r a  e l  c l i e n t e  q u e  l o  s o l i c i t e  o  
c u a n d o  l o  r e q u i e r a  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
1 1 .  L o s  d e u d o r e s  p o d r á n  e f e c t u a r  p a g o s  a n t i c i p a d o s  e n  l a  c o o p e r a t i v a .  
1 2 .  S e  c o n s i d e r a r á  e n  m o r a  e l  d e u d o r  q u e  t e n g a  6  d í a s  d e  v e n c i d o  e l  p a g o  d e  s u s  
o b l i g a c i o n e s  r e g u l a r e s ,  p o s t e r i o r  a l  v e n c i m i e n t o  d e l  p e r í o d o  d e  g r a c i a  d e  2  d í a s .  S e  
t o m a r á  e n  c u e n t a  ú n i c a m e n t e  l o s  d í a s  h á b i l e s .  
1 3 .  E l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  d e b e r á  n o t i f i c a r  p o r  e s c r i t o  a l  d e u d o r  q u e  s u  s a l d o  s e  e n c u e n t r a  e n  
m o r a .  
1 4 .  C u a n d o  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  l o  d e t e r m i n e ,  s e  i n i c i a r á  e l  p r o c e s o  d e  c o b r o  d e  l a  d e u d a  p o r  
m e d i o  d e  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  h u b i e r e n  a m p a r a d o  e l  c r é d i t o .  
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1 5 .  M e n s u a l m e n t e  e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  g e n e r a r á  u n  r e p o r t e  d e  m o r o s i d a d  q u e  r e f l e j e  
s a l d o s  i n i c i a l e s ,  r e c u p e r a c i o n e s  y  s a l d o s  f i n a l e s  d e  l a  c a r t e r a  d e  p r é s t a m o ,  a  e f e c t o  d e  
m o n i t o r e a r  e l  m e j o r a m i e n t o  o  d e t e r i o r o  d e  l a  m i s m a .  
1 6 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  a u t o r i z a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a  l i q u i d a c i ó n  d e l  c r é d i t o  y  
l a  e n t r e g a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  h u b i e r a n  a m p a r a d o  e l  f i n a n c i a m i e n t o ,  a  l o s  c l i e n t e s  y  
e m p l e a d o s  q u e  h u b i e r e n  c a n c e l a d o  t o t a l m e n t e  s u  d e u d a  c o n  l a  c o o p e r a t i v a .  
1 7 .  L a  c a n t i d a d  a n t i c i p a d a  s e r á  d e s c o n t a d a  d e l  s u e l d o  u  h o n o r a r i o  a  p a g a r  p o r  l a  
c o o p e r a t i v a  e n  e l  m e s  e n  q u e  f u e  e n t r e g a d o  e s e  f o n d o .  P a r a  e l l o  l a  p l a n i l l a  y  l a  h o j a  d e  
l i q u i d a c i ó n  d e  h o n o r a r i o s  d e b e  s e r  r e v i s a d a  y  a p r o b a d a ,  a  f i n  d e  c o m p r o b a r  q u e  s e  h a  
h e c h o  e l  d e s c u e n t o  d e l  a n t i c i p o  y  q u e  l a  c a n t i d a d  y  d e m á s  d a t o s ,  c o r r e s p o n d a n  a  l o s  
r e f l e j a d o s  e n  l a  s o l i c i t u d  d e  a n t i c i p o  a v a l a d a .  
 
H e r r a m i e n t a s :  
  E s t a d o  d e  C u e n t a .  
  I n f o r m e  d e  c u e n t a s  p o r  c o b r a r  p o r  a n t i g ü e d a d  d e  s a l d o s .  
  R e p o r t e  d e  m o r o s i d a d .  
  S o l i c i t u d  d e  a n t i c i p o .  
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E S T A D O  D E  C U E N T A .  
 
      A C O A M V I  D E  R L                                                          E S T A D O  D E  C U E N T A  
 
      N o m b r e  C l i e n t e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      N °  e x p e d i e n t e  _ _ _ _ _ _ _ _  
      F e c h a  /  o t o r g a m i e n t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           F e c h a  /  v e n c i m i e n t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
    F E C H A                 D E S C R I P C I O N                     C R E D I T O                A B O N O           S A L D O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ( E l a b o r a d o )             ( R e v i s a d o )  
        F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                  F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
              N o m b r e  y  f i r m a                   S E L L O                  N o m b r e  y  f i r m a  
 
                                                                                     O r i g i n a l :  c l i e n t e    C o p i a :  c o o p e r a t i v a .  
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I N F O R M E  D E  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  P O R  A N T I G Ü E D A D  D E  S A L D O S .  
 
A C O A M V I  D E  R L  
I N F O R M E  D E  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  
A N T I G Ü E D A D  D E  S A L D O S  
    M e s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                         D i r i g i d o  a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
          
                      C l i e n t e                                                     S a l d o s  
                                       a  3 0 d            a  6 0 d          a  9 0 d          a  1 0 0 d          T O T A L  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  T o t a l  a c u m u l a d o  
 
 
 F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                        
                 N o m b r e  y  f i r m a  e l a b o r a d o                            N o m b r e  y  f i r m a  r e v i s a d o  
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                                   C a t e g o r í a               F e c h a   d e l     M o n t o  d e l          A b o n o       F e c h a  d e l           S a l d o        D o c u m e n t o
               
                        c l i e n t e    e m p l e a d o   a s o c i a d o     C r é d i t o          C r é d i t o                    m o v i m i e n t o      p e n d i e n t e     p o r  c o b r a r  
                      
R E P O R T E  D E  M O R O S I D A D .  
A C O A M V I  D E  R L .  
R E P O R T E  D E  M O R O S I D A D  D E  C U E N T A S  Y  D O C U M E N T O S  P O R  C O B R A R  
 
D i r i g i d o  a :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                      F e c h a  d e  e m i s i ó n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                      
N o m b r e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       S a l d o s  p e n d i e n t e s  a  l a  f e c h a                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           S a l d o s  e n  m o r a     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       M o n t o         $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           M o n t o                  $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
                F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                 
                   N o m b r e  y  f i r m a  e l a b o r a d o                                          N o m b r e  y  f i r m a   r e v i s a d o  
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S O L I C I T U D  D E  A N T I C I P O .  
 
A C O A M V I  D E  R .  L .  
S O L I C I T U D  D E  A N T I C I P O .  
        F e c h a :  _ _ _ / _ _ _ / _ _ _  
 
N o m b r e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
D U I :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          N I T :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
D e p a r t a m e n t o :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
C a r g o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     S a l a r i o  M e n s u a l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F e c h a  d e  C o n t r a t a c i ó n :  _ _ _ /  _ _ _ /  _ _ _ .  
 
 
V a l o r  A n t i c i p o  $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
J u s t i f i c a c i ó n :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
M e s ( e s )  e n  q u e  s e  a p l i c a r á  e l  d e s c u e n t o :   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
O b s e r v a c i o n e s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
R e s o l u c i ó n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
            ( A u t o r i z a d o )                              ( E n t r e g a d o )                                 ( R e c i b i d o )  
     F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              F :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
              N o m b r e  y  f i r m a                        N o m b r e  y  f i r m a                            N o m b r e  y  f i r m a  
 
                                                                    O R I G I N A L   c o o p e r a t i v a          C O P I A  s o l i c i t a n t e .  
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A R E A :  A P O R T A C I O N E S .  
O b j e t i v o :   
A s e g u r a r  q u e  l o s  a p o r t e s  d e  c a p i t a l  r e c i b i d o s  y  p a g a d o s ,  s e a n  c o n t r o l a d o s  
e f i c i e n t e m e n t e ,  c o n t r i b u y e n d o  a l  a d e c u a d o  y  o p o r t u n o  r e g i s t r o  d e  l o s  m i s m o s .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  T o d o  a s o c i a d o  d e  A C O A M V I  d e  R L .  d e b e r á  c a n c e l a r  u n a  c u o t a  d e  a p o r t a c i ó n  m e n s u a l ,  
e n  l a  i n s t i t u c i ó n  b a n c a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e .  
2 .  E l  u s o  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  c a p i t a l  e s  r e s t r i n g i d o .  P o d r á  u t i l i z a r s e  ú n i c a m e n t e  c o n  l a  
a u t o r i z a c i ó n  d e l  I N S A F O C O O P ,  p r e v i o  a c u e r d o  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  A s o c i a d o s .  
3 .  S e  l l e v a r á  u n  l i b r o  a u x i l i a r  d e  a p o r t a c i o n e s  a u t o r i z a d o  p o r  e l  I N S A F O C O O P ,  e l  c u a l  
d e b e r á  e s t a r  a c t u a l i z a d o  p a r a  c o n t r o l a r  e l  i n g r e s o  y  r e t i r o  d e  e s o s  f o n d o s  p o r  c a d a  
a s o c i a d o .  
4 .  E l  p a g o  m e n s u a l  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  s e  e f e c t u a r á  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  b a n c o ;  p a r a  e l l o  e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  n o t i f i c a r á  e l  n ú m e r o  d e  c u e n t a  y  n o m b r e  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  
F i n a n c i e r a .  
5 .  P a r a  r e s p a l d a r  e l  p a g o  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  a s o c i a d o ,  s e  e m i t i r á  u n  r e c i b o  
d e  p a g o ;  p o r  t a n t o  e l  a s o c i a d o  d e b e r á  p r e s e n t a r  e l  c o m p r o b a n t e  q u e  l e  f u e  e n t r e g a d o  e n  
e l  B a n c o .  
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6 .  L o s  r e c i b o s  d e  p a g o  q u e  e n t r e g a  l a  c o o p e r a t i v a  a  l o s  a s o c i a d o s  p o r  l a  c a n c e l a c i ó n  d e l  
a p o r t e  d e  c a p i t a l  m e n s u a l ,  d e b e r á n  e s t a r  n u m e r a d o s  c o r r e l a t i v a m e n t e ,  s e l l a d o  y  f i r m a d o  
d e  e l a b o r a d o  y  r e c i b i d o .  
7 .  E l  a s o c i a d o  q u e  s e  r e t i r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  h a b i e n d o  c u m p l i d o  c o n  t o d a s  s u s  
o b l i g a c i o n e s ,  l e  s e r á n  c a n c e l a d a s  s u s  a p o r t a c i o n e s  d e  c a p i t a l ,  i n t e r e s e s  y  d e m á s  h a b e r e s  
q u e  l e  c o r r e s p o n d e n .  
8 .  P a r a  l a  l i q u i d a c i ó n  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  n u m e r a l  a n t e r i o r ,  e l  a s o c i a d o  d e b e r á  p r e s e n t a r  
s o l i c i t u d  d e  r e t i r o  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  s u  a p r o b a c i ó n .  
9 .  E l  c o m p r o b a n t e  d e  l i q u i d a c i ó n  s e  d o c u m e n t a r á  j u n t o  c o n  l a  s o l i c i t u d  d e  r e t i r o  a p r o b a d a .  
 
 
A R E A :  C U E N T A S  P O R   P A G A R .  
A .   P R E S T A M O S  P O R  P A G A R .  
O b j e t i v o .    
E s t a b l e c e r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o n t r o l  d e  l o s  p r é s t a m o s  p o r  p a g a r ,  a  f i n  d e  m a n t e n e r  
u n a  b u e n a  i m a g e n  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  a p o y o  d e l  C o m i t é  d e  C r é d i t o  c o t i z a r á  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  p r é s t a m o s  q u e  o f r e c e n  l a s  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  b a n c a r i a s  y  n o  
b a n c a r i a s ;  r e a l i z a r á n  u n a  e v a l u a c i ó n  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  c o o p e r a t i v a  a  f i n  
d e  d e t e r m i n a r  s i  l a  a s o c i a c i ó n  t i e n e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  c u b r i r  l a  o b l i g a c i ó n  q u e  e s p e r a  
c o n t r a e r .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  h a r á  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  
A s o c i a d o s .  
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2 .  L o s  p r é s t a m o s  e s t a r á n  d e s t i n a d o s  ú n i c a m e n t e  a  s o l v e n t a r  u n a  n e c e s i d a d  i m p e r a n t e  e n  l a  
c o o p e r a t i v a ,  p a r a  e l l o  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  e s t u d i a r á  y  p r i o r i z a r á  e s a s  
n e c e s i d a d e s .   
3 .  E l  m o n t o  a  s o l i c i t a r  y  d e m á s  c o n d i c i o n e s  d e l  p r é s t a m o  s e r á n  a p r o b a d a s  p o r  l a  A s a m b l e a  
G e n e r a l  d e  A s o c i a d o s .  Ú n i c a m e n t e  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  p o d r á  a u t o r i z a r  y  
g e s t i o n a r  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  p r é s t a m o s  b a n c a r i o s  a p r o b a d a s .  
4 .  E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  n o m b r a r á  u n a  c o m i s i ó n  p a r a  v i g i l a r  q u e  l o s  f o n d o s  s e a n  
u t i l i z a d o s  p a r a  l a  a c t i v i d a d  q u e  f u e r o n  s o l i c i t a d o s .   
5 .  P a r a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  p r é s t a m o s ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  e l  c o n t a d o r  d e  
l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  l l e v a r á  u n a  t a r j e t a  d e  c o n t r o l  p o r  c a d a  p r é s t a m o  p a r a  e v i t a r  
p a g a r  i n t e r e s e s  m o r a t o r i o s  i n n e c e s a r i o s .  E s e  c o n t r o l  d e b e r á  e s t a r  a c t u a l i z a d o .  
6 .  L a s  c u o t a s  d e  l o s  p r é s t a m o s  d e b e n  s e r  p a g a d a s  e x a c t a m e n t e  e n  l a s  f e c h a s  q u e  l a  
i n s t i t u c i ó n  f i n a n c i e r a  i n d i q u e  e n  e l  r e s p e c t i v o  c o n t r a t o  d e  p r é s t a m o .  E s t o s  s e r á n  
r e a l i z a d o s  p o r  u n  m i e m b r o  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
7 .  L o s  d o c u m e n t o s  d e  l o s  p r é s t a m o s  d e b e n  s e r  c u s t o d i a d o s  p o r  u n a  p e r s o n a  d i s t i n t a  d e  l a  
q u e  r e a l i z a  l o s   p a g o s  d e  l a s  c u o t a s  d e  l o s  p r é s t a m o s .  
8 .  E l  c o n t a d o r  d e b e  v e r i f i c a r  q u e  e l  c á l c u l o  d e  l o s  i n t e r e s e s  c o b r a d o s  p o r  e l  b a n c o  s e a n  
c o r r e c t o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  p r é s t a m o .  
9 .  L o s  p a g o s  s e  r e a l i z a r á n  ú n i c a m e n t e  c o n  c h e q u e s  a u t o r i z a d o s  a  n o m b r e  d e l  b a n c o  q u e  
o t o r g ó  e l  p r é s t a m o .  L a  c a n t i d a d  y  d e m á s  d a t o s  s e r á n  v e r i f i c a d o s  p o r  l a  J u n t a  d e  
V i g i l a n c i a .  
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1 0 .  M e n s u a l m e n t e  e l  c o n t a d o r  d e b e  e f e c t u a r  u n a  c o n c i l i a c i ó n  d e  é s t a s  t a r j e t a s  d e  c o n t r o l  
c o n  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s ,  a s e g u r a n d o  q u e  l o s  s a l d o s  e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s e a n  
c o n f i a b l e s .  
1 1 .  A l  c i e r r e  d e l  e j e r c i c i o  a n u a l ,  d e b e r á  e f e c t u a r s e  u n a  c o n c i l i a c i ó n  d e  s a l d o s  c o n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  q u e  h a n  o t o r g a d o  p r é s t a m o s  a  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
1 2 .  E l  t e s o r e r o  d e b e  v e r i f i c a r  q u e  e x i s t a n  f o n d o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e l  p a g o  d e  l a  c u o t a  d e  
p r é s t a m o ,  p o r  l o  m e n o s  u n a  s e m a n a  a n t e s  d e  l a  f e c h a  d e  c a n c e l a c i ó n .  S i  e l  e f e c t i v o  e s  
i n s u f i c i e n t e ,  d e b e  n o t i f i c a r l o  i n m e d i a t a m e n t e  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  p a r a  q u e  
t o m e  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s .  
 
H e r r a m i e n t a s :   
  T a r j e t a  d e  C o n t r o l  d e  p r é s t a m o s  b a n c a r i o s .  
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T A R J E T A  D E  C O N T R O L  D E  P R É S T A M O S  B A N C A R I O S .  
A C O A M V I  D E  R .  L .  
C O N T R O L   D E  P R E S T A M O S   B A N C A R I O S  
               B a n c o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         F e c h a  d e  A p r o b a c i ó n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
               D e s t i n o  d e l  C r é d i t o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         T a s a  d e  i n t e r é s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
               M o n t o  a p r o b a d o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     P l a z o :  _ _ _ _ _ _ _ _      F e c h a  v e n c i m i e n t o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
C u o t a  
N °  
F e c h a  d e   
p a g o  c u o t a  
S a l d o  
a n t e r i o r  
M o n t o  
c u o t a  
 
C a p i t a l  
 
I n t e r e s e s  
N u e v o  
S a l d o  
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               E l a b o r a d o  p o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      R e v i s a d o  p o r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
B .  S E R V I C I O S  P O R  P A G A R .  
O b j e t i v o :   
E s t a b l e c e r  l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o n t r o l  p a r a  e l  p a g o  d e  s e r v i c i o s  q u e  p r e s t a n  
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  a  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  
 
L í n e a s  d e  a c c i ó n :  
1 .  L a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  c u s t o d i a  y  p a g o  d e  l a s  f a c t u r a s  d e  c o b r o  d e  a g u a  p o t a b l e ,  
e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  I n t e r n e t ,  e t c . ,  d e b e  e l a b o r a r  u n a  t a r j e t a  d e  c o n t r o l  d e  p a g o s  m e n s u a l  d e  
e s t o s  s e r v i c i o s .   
2 .  L a  p e r s o n a  a n t e s  m e n c i o n a d a  d e b e  i n f o r m a r  a l  t e s o r e r o  s o b r e  l a  f e c h a  d e  v e n c i m i e n t o  
d e l  p a g o  d e  l o s  s e r v i c i o s .  E l  t e s o r e r o  v e r i f i c a r á  e s a  f e c h a ,  l a  c a n t i d a d  a  c a n c e l a r  y  
a u t o r i z a r á  e l  d e s e m b o l s o .  
3 .  L o s  p a g o s  p o r  s e r v i c i o s  s e  r e a l i z a r á n  c o n  c h e q u e s  a u t o r i z a d o s ,  e x c l u y e n d o  a q u e l l o s  
s e r v i c i o s  q u e  s e a n  d e  p o c o  v a l o r ;  e n  e s t e  c a s o  s e  c a n c e l a r á n  e n  e f e c t i v o .  
4 .  E n  l a  t a r j e t a  d e  c o n t r o l  s e  d e b e n  a n e x a r  l o s  r e c i b o s  d e b i d a m e n t e  c a n c e l a d o s  p a r a  s u  
p o s t e r i o r  r e g i s t r o .  
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5 .  L o s  p a g o s  d e b e n  e f e c t u a r s e  p o r  l o  m e n o s  c o n  2  d í a s  d e  a n t i c i p a c i ó n  a  l a  f e c h a  d e  
v e n c i m i e n t o .  
 
H e r r a m i e n t a s :  
  C o n t r o l  d e  p a g o s  d e  s e r v i c i o s  m e n s u a l e s .  
 
 
C O N T R O L  D E  P A G O S  D E  S E R V I C I O S  M E N S U A L E S .  
 
A C O A M V I  D E  R . L .  
C O N T R O L  D E  P A G O S  D E  S E R V I C I O S  M E N S U A L E S .  
T i p o  d e   
s e r v i c i o  
F e c h a  d e   
r e c e p c i ó n   r e c i b o  
F e c h a  d e  
v e n c i m i e n t o  
 T o t a l  a  
 p a g a r  
F e c h a  d e  
c a n c e l a c i ó n  
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C A P I T U L O  I V   C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S .  
 
4 . 1  C O N C L U S I O N E S  
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A  p a r t i r  d e  l a  e v a l u a c i ó n  r e a l i z a d a  a  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  
T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a ,  ( A C O A M V I  D E  R . L . , ) ,  s e  
e s t a b l e c e n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  
 
1 .  E l a b o r a n  P l a n  a n u a l  d e  T r a b a j o ,  e n  d o n d e  e s t a b l e c e n  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e s p e r a n  r e a l i z a r  
e n  e l  s i g u i e n t e  p e r í o d o  y  u n a  M e m o r i a  d e  L a b o r e s ,  q u e  a b a r c a  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  
e n  e l  a ñ o  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  ó r g a n o s  d e  g o b i e r n o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  d á n d o l e  a s í  
c u m p l i m i e n t o  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  
( I N S A F O C O O P ) ,  a  l a  v e z  q u e  s e  d e j a  c o n s t a n c i a  d e  l a s  g e s t i o n e s  r e a l i z a d a s  y  l a s  q u e  
e s p e r a n  l l e v a r  a  c a b o  e n  e l  c o r t o  p l a z o .  
 
2 .  L a  c o o p e r a t i v a  c u e n t a  c o n  u n  M a n u a l  D i s c i p l i n a r i o ,  q u e  l e  p e r m i t e  a  l o s  a s o c i a d o s  
c o n t r o l a r   l a  c o n d u c t a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  q u e  e l  p e r s o n a l  s e a  m á s  
e f i c i e n t e  e n  l a s  l a b o r e s  q u e  r e a l i z a n ,  p r e s e r v a n d o  l a  e q u i d a d  e  i g u a l d a d  e n t r e  t o d o s .  
 
3 .  L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c a r e c e  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  q u e  p e r m i t a  e l  
a d e c u a d o  r e g i s t r o  y  c o n t r o l  d e  l o s  r e c u r s o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  e n t i d a d ;  a s í  c o m o  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  d i a r i a s  q u e  r e a l i z a ;  d e b i d o  a  q u e  e l  s i s t e m a  c o n t a b l e  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  
a c t u a l m e n t e  e s t á  a p l i c a n d o  p r e s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  d e f i c i e n c i a s :  
 
  N o  c o n s i d e r a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  q u e  d e s a r r o l l a  l a  c o o p e r a t i v a ,  n i  l a s  
q u e  t i e n e  p r o y e c t a d a s  r e a l i z a r .  
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  N o  c u m p l e  c o n  l a  L e g i s l a c i ó n  N a c i o n a l ,  n i  c o n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) .  
L a  c a r e n c i a  d e  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  l e g a l i z a d o  h a  p r o v o c a d o  e n  l a  c o o p e r a t i v a  a t r a s o s  e n  l a s  
a n o t a c i o n e s  c o n t a b l e s ,  l o  q u e  d i f i c u l t a  e l  r e g i s t r o  y  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  o p o r t u n a  y  c o n f i a b l e ,  q u e  l e s  a y u d e  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  y  c o n t r o l  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  q u e  e j e c u t a n ;  a d e m á s  h a c e  i n c u r r i r  a  l a  C o o p e r a t i v a  e n  i n c u m p l i m i e n t o s  
l e g a l e s .  
 
4 .  L a  C o o p e r a t i v a  n o  p o s e e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  q u e  i n d i q u e  l a s  
m e d i d a s  a  a p l i c a r ,  p a r a  s a l v a g u a r d a r  l o s  b i e n e s  d e  é s t a  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  c o n f i a b l e .  L a  f a l t a  d e  é s t e  h a  p r o v o c a d o  e n  l a  C o o p e r a t i v a  e l  c e s e  d e  a l g u n a s  
o p e r a c i o n e s ,  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  d e b i d o  a l  i n a d e c u a d o  m a n e j o  d e  l o s  f o n d o s  y  d e m á s  
b i e n e s  d e  l a  e n t i d a d .  E l  c o n t r o l  i n t e r n o  a p l i c a d o  e n  l a  c o o p e r a t i v a  p r e s e n t a  l a s  s i g u i e n t e s  
d e f i c i e n c i a s :  
  L o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  c o n t r o l  e m p l e a d o s  e n  e l  á r e a  d e  e f e c t i v o ,  
e s p e c í f i c a m e n t e  e n  e l  r u b r o  d e  c a j a  c h i c a ,  n o  a s e g u r a n  l a  s a l v a g u a r d a  d e  d i c h o  
f o n d o ,  d e b i d o  a  q u e  c a r e c e n  d e  h e r r a m i e n t a s  p a r a  c o n t r o l a r  l a s  s a l i d a s  d e  
e f e c t i v o  y  p a r a  d o c u m e n t a r  l o s  a r q u e o s  q u e  r e a l i z a n .  
  N o  l l e v a n  n i n g ú n  S i s t e m a  d e  C o n t r o l  d e  I n v e n t a r i o s  p o r  l o  q u e  l a  m e r c a d e r í a  
d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a  e s t á  e x p u e s t a  a  r o b o s ,  e x t r a v í o s  u  o t r a s  c o n t i n g e n c i a s .  
E n  r e l a c i ó n  a  l a s  c o m p r a s ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e m p l e a d o s  n o  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  
a s e g u r a r  a  l a  c o o p e r a t i v a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  o  p r o d u c t o s  d e  c a l i d a d  y  a l  
m e j o r  p r e c i o .  
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  E n  l o  r e l a t i v o  a  l a s  P r o p i e d a d e s ,  P l a n t a  y  E q u i p o ,  l a  C o o p e r a t i v a  n o  p o s e e  l o s  
m e c a n i s m o s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  m a n e j o  y  a d q u i s i c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s ;  y a  q u e  
e s o s  a c t i v o s  n o  e s t á n  c o d i f i c a d o s ,  n o  s e  l l e v a  c o n t r o l  p o r  m e d i o  d e  t a r j e t a s ,  n i  
e x i s t e  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  s u  c u s t o d i a .   
  E n  e l  á r e a  d e  c r é d i t o  s e  o b s e r v a n  d e f i c i e n c i a s  e n  r e l a c i ó n  a  l a  f o r m a  d e  o t o r g a r  
l o s  c r é d i t o s ,  y a  q u e  n o  e x i s t e  u n  c o m i t é  q u e  s e  e n c a r g u e  d e  c o n t r o l a r  l a  
c o n c e s i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s ;  t a m p o c o  e x i g e n  g a r a n t í a s  q u e  
p e r m i t a n  c u b r i r  e l  m o n t o  d e l  p r é s t a m o  e n  c a s o  q u e  e l  d e u d o r  n o  p a g u e .  A d e m á s  
e x i s t e n  d e f i c i e n c i a s   e n  l a  f o r m a  d e  d o c u m e n t a r  l o s  c r é d i t o s .  
  L a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  d e  l a  C o o p e r a t i v a  e s t á  e x p u e s t a  a  p é r d i d a s  o  d e t e r i o r o ,  
d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  c u s t o d i a  y  p r o t e c c i ó n  d e  t o d a  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a  e n t i d a d ;  a s í  m i s m o  e l  u s o  o  r e t i r o  d e  d i c h a  i n f o r m a c i ó n  n o  
q u e d a  d e b i d a m e n t e  d o c u m e n t a d a .  
  E x i s t e n  d e f i c i e n c i a s  e n  e l  c o n t r o l  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s ,  y a  q u e  s u  r e g i s t r o  n o  e s t á  
a c t u a l i z a d o .  
 
 
 
 
 
 
4 . 2  R E C O M E N D A C I O N E S  
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T o m a n d o  c o m o  b a s e  l a s  c o n c l u s i o n e s  p l a n t e a d a s ,  s e  e s t a b l e c e n  l a s  s i g u i e n t e s  
r e c o m e n d a c i o n e s ,  c o n  l a s  q u e  s e  c o n t r i b u i r á  a  m e j o r a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  A C O A M V I  
D E  R . L .  
 
1 .  S e  r e c o m i e n d a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  b a s a d o  e n  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  q u e  s e  a d e c ú e  a  l a s  o p e r a c i o n e s  p r e s e n t e s  y  q u e  
c o n t e m p l e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a .  D e  e s t a  f o r m a  l o s  r e g i s t r o s  
c o n t a b l e s  p u e d e n  l l e v a r s e  a l  d í a ,  p e r m i t i é n d o l e s  a  l o s  a s o c i a d o s ,  c o n t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  c o n f i a b l e  y  o p o r t u n a  q u e  f a v o r e z c a  a  l a  a d e c u a d a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ;  q u e  
c o n t r i b u y a  t a m b i é n  a  m e j o r a r  e l  c o n t r o l  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a n .   
 
2 .  S e  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ,  q u e  e s t a b l e z c a  m e d i d a s  
p a r a  l a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  q u e  p r o c u r e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o n f i a b l e  y  q u e  c o n t r i b u y a  a  l a  e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a  d e  s u s  
o p e r a c i o n e s .  P o r  t a n t o  s e  r e c o m i e n d a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e d i d a s  e n  l o  r e f e r e n t e  a :  
  E l  m a n e j o  d e l  e f e c t i v o ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o n t r o l a r  a d e c u a d a m e n t e  l a s  
e n t r a d a s  y  s a l i d a s  d e  f o n d o s  p a r a  d e t e r m i n a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  c a s o  d e  
f a l t a n t e s .  
  L a  c o m p r a ,  c u s t o d i a  y  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  i n v e n t a r i o ,  c o n  e l  
f i n  d e  c o n t r o l a r  m e j o r  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  m e r c a d e r í a ,  m i n i m i z a r  a  l a  c o o p e r a t i v a  
l a s  p é r d i d a s  p o r  d e t e r i o r o ,  r o b o  o  e x t r a v í o s  y  a d q u i r i r  p r o d u c t o s  d e  c a l i d a d  a  
p r e c i o s  r a z o n a b l e s .  
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  L a  a d q u i s i c i ó n ,  u s o  y  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e  p r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  
e q u i p o ,  d e  e s t a  f o r m a  l a  c o o p e r a t i v a  t e n d r á  u n  m e j o r  c o n t r o l  e n  c u a n t o  a l  e s t a d o  
d e l  b i e n ,  u b i c a c i ó n  y  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  m i s m o s .  
  L a  c o n c e s i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  d e  c r é d i t o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  h a c e r  m á s  e f i c i e n t e  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  l o s  f o n d o s ,  d e l  r e i n t e g r o  d e  l o s  
m i s m o s  y  d e  l a  f o r m a  d e  d o c u m e n t a r  l o s  p r é s t a m o s .  
  E l  r e s g u a r d o ,  u s o  y  p r é s t a m o s  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  c o n t a b l e ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  
p u e d a  g a r a n t i z a r s e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  
p r o c u r a n d o  q u e  é s t a  s e  c o n s e r v e  i n t a c t a .  
  E l  c o n t r o l  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  c a p i t a l ,  a s í  c a d a  a s o c i a d o  t e n d r á  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  l o s  a p o r t e s  q u e  h a  r e a l i z a d o  a  u n a  f e c h a  d e t e r m i n a d a ,  e l  n ú m e r o  d e  
m i e m b r o s  y  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  a  l a  m i s m a .    
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G L O S A R I O  D E  T E R M I N O S .  
A c t i v o :   
U n  r e c u r s o  c o n t r o l a d o  p o r  l a  e n t i d a d  c o m o  r e s u l t a d o  d e  s u c e s o s  p a s a d o s ;  y  d e l  q u e  l a  
e n t i d a d  e s p e r a  o b t e n e r ,  e n  e l  f u t u r o ,  b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s .  
A c t i v o  c o r r i e n t e :   
U n  a c t i v o  q u e  s a t i s f a g a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :   
( a )  s e  e s p e r e  r e a l i z a r ,  o  s e  p r e t e n d a  v e n d e r  o  c o n s u m i r ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  c i c l o  n o r m a l  d e  
l a  e x p l o t a c i ó n  d e  l a  e n t i d a d ;   
( b )  s e  m a n t e n g a  f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n  f i n e s  d e  n e g o c i a c i ó n ;   
( c )  s e  e s p e r e  r e a l i z a r  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  d e  l o s  d o c e  m e s e s  p o s t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  d e l  
b a l a n c e ;  o   
( d )  s e  t r a t e  d e  e f e c t i v o  u  o t r o  m e d i o  e q u i v a l e n t e  a l  e f e c t i v o  ( t a l  c o m o  s e  d e f i n e  e n  l a  N I C  7  
E s t a d o s  d e  F l u j o  d e  E f e c t i v o ) ,  c u y a  u t i l i z a c i ó n  n o  e s t é  r e s t r i n g i d a ,  p a r a  s e r  i n t e r c a m b i a d o  o  
u s a d o  p a r a  c a n c e l a r  u n  p a s i v o ,  a l  m e n o s  d e n t r o  d e  l o s  d o c e  m e s e s  s i g u i e n t e s  a  l a  f e c h a  d e l  
b a l a n c e .  
A c t i v o  n o  c o r r i e n t e :   
U n  a c t i v o  q u e  n o  c u m p l a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  a c t i v o  c o r r i e n t e .  
A m o r t i z a c i ó n  ( d e p r e c i a c i ó n * ) :  
 E s  l a  d i s t r i b u c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e l  v a l o r  d e p r e c i a b l e  d e  u n  a c t i v o  e n t r e  s u  v i d a  ú t i l .  *  E n  e l  
c a s o  d e  u n  a c t i v o  i n t a n g i b l e  o  d e  l a  p l u s v a l í a  c o m p r a d a ,  s e  e m p l e a  g e n e r a l m e n t e  e l  t é r m i n o  
“ a m o r t i z a c i ó n ”  e n  l u g a r  d e  “ d e p r e c i a c i ó n ” .  A m b o s  t é r m i n o s  t i e n e n  e l  m i s m o  s i g n i f i c a d o .  
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A r r e n d a m i e n t o  f i n a n c i e r o :  
E s  u n  t i p o  d e  a r r e n d a m i e n t o  e n  e l  q u e  s e  t r a n s f i e r e n  s u s t a n c i a l m e n t e  t o d o s  l o s  r i e s g o s  y  
v e n t a j a s  i n h e r e n t e s  a  l a  p r o p i e d a d  d e l  a c t i v o .  L a  p r o p i e d a d  d e l  m i s m o  p u e d e  o  n o  s e r  
e v e n t u a l m e n t e  t r a n s f e r i d a .  
B a s e  c o n t a b l e  d e  a c u m u l a c i ó n  –  o  d e v e n g o :   
L o s  e f e c t o s  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s  y  d e m á s  s u c e s o s  s e  r e c o n o c e n  c u a n d o  o c u r r e n  ( y  n o  
c u a n d o  s e  r e c i b e  o  p a g a  d i n e r o  u  o t r o  e q u i v a l e n t e  a l  e f e c t i v o ) ,  a s i m i s m o  s e  r e g i s t r a n  e n  l o s  
l i b r o s  c o n t a b l e s  y  s e  i n f o r m a  s o b r e  e l l o s  e n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l o s  p e r i o d o s  c o n  l o s  
c u a l e s  s e  r e l a c i o n a n .  
B e n e f i c i o s  a  l o s  e m p l e a d o s :  
C o m p r e n d e n  t o d o s  l o s  t i p o s  d e  r e t r i b u c i o n e s  q u e  l a  e n t i d a d  p r o p o r c i o n a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  a  
c a m b i o  d e  s u s  s e r v i c i o s .  
C a p i t a l :   
B a j o  u n a  c o n c e p c i ó n  f i n a n c i e r a  d e l  c a p i t a l ,  q u e  s e  t r a d u c e  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  d i n e r o  
i n v e r t i d o  o  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  i n v e r t i d o ,  c a p i t a l  e s  s i n ó n i m o  d e  a c t i v o s  n e t o s  o  
p a t r i m o n i o  n e t o  d e  l a  e n t i d a d .  S i  s e  a d o p t a  u n  c o n c e p t o  f í s i c o  d e l  c a p i t a l ,  q u e  s e  t r a d u c e  e n  
l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  e l  c a p i t a l  e s  l a  c a p a c i d a d  o p e r a t i v a  d e  l a  
e n t i d a d  b a s a d a ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  p r o d u c i d a s  d i a r i a m e n t e .  
C a p i t a l i s m o :  
S i s t e m a  e c o n ó m i c o  y  p o l í t i c o  b a s a d o  e n  e l  p r e d o m i n i o  d e l  c a p i t a l  c o m o  f a c t o r  d e  
p r o d u c c i ó n  y  c r e a d o r  d e  r i q u e z a  y  c u y o s  f u n d a m e n t o s  s o n  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  d e  l o s  
m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  l a  l i b e r t a d  d e  m e r c a d o .  
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E c o n o m í a :  
S e  d e f i n e  c o m o  e l  a h o r r o  y  b u e n a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  t r a b a j o ,  d i n e r o ,  t i e m p o ,  e t c .  
E s t a d o s  f i n a n c i e r o s  c o n s o l i d a d o s :  S o n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  u n  g r u p o  d e  e n t i d a d e s ,  
p r e s e n t a d o s  c o m o  s i  s e  t r a t a r a  d e  u n a  s o l a  e n t i d a d  c o n t a b l e .  
E f i c i e n c i a :  
U t i l i z a c i ó n  r a c i o n a l  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  a d e c u á n d o l o s  c o n  l a  t e c n o l o g í a  e x i s t e n t e .  
G l o b a l i z a c i ó n :  
P r e t e n d e  d e s c r i b i r  l a  r e a l i d a d  i n m e d i a t a  c o m o  u n a  s o c i e d a d  p l a n e t a r i a ,  m á s  a l l á  d e  
f r o n t e r a s ,  b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s ,  d i f e r e n c i a s  é t n i c a s ,  c r e d o s  r e l i g i o s o s ,  i d e o l o g í a s  p o l í t i c a s  y  
c o n d i c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  y  c u l t u r a l e s .  S u r g e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  c a d a  v e z  m a s  a c e n t u a d a  d e  l o s  p r o c e s o s  e c o n ó m i c o s ,  l o s  c o n f l i c t o s  
s o c i a l e s  y  l o s  f e n ó m e n o s  p o l í t i c o s  – c u l t u r a l e s .  
I m p o r t a n c i a  r e l a t i v a :   
L a  i n f o r m a c i ó n  t i e n e  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a ,  o  e s  m a t e r i a l ,  c u a n d o  s u  o m i s i ó n  o  p r e s e n t a c i ó n  
e r r ó n e a  p u e d e n  i n f l u i r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  l o s  u s u a r i o s ,  t o m a d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
I n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a :   
E s  e l  p o d e r  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  d e  p o l í t i c a  f i n a n c i e r a  y  d e  e x p l o t a c i ó n  d e  l a  
e n t i d a d ,  a u n q u e  s i n  l l e g a r  a  t e n e r  e l  c o n t r o l  d e  l a s  m i s m a s .  P u e d e  o b t e n e r s e  m e d i a n t e  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p r o p i e d a d ,  p o r  d i s p o s i c i ó n  l e g a l  o  e s t a t u t a r i a ,  o  m e d i a n t e  a c u e r d o s .  
N e g o c i o  c o n j u n t o :   
E s  u n  a c u e r d o  c o n t r a c t u a l  p o r  v i r t u d  d e l  c u a l ,  d o s  o  m á s  p a r t i c i p a n t e s  e m p r e n d e n  u n a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  s e  s o m e t e  a  c o n t r o l  c o n j u n t o .  
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N e g o c i o  e n  m a r c h a :   
L a  e n t i d a d  e s t á  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  y  c o n t i n u a r á  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n  d e n t r o  d e l  
f u t u r o  p r e v i s i b l e .  P o r  l o  t a n t o ,  s e  a s u m e  q u e  l a  e n t i d a d  n o  t i e n e  i n t e n c i ó n  n i  n e c e s i d a d  d e  
l i q u i d a r  o  c o r t a r  d e  f o r m a  i m p o r t a n t e  l a  e s c a l a  d e  s u s  o p e r a c i o n e s .  
P a r t e s  r e l a c i o n a d a s :  
U n a  p a r t e  s e  c o n s i d e r a  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  e n t i d a d  s i  d i c h a  p a r t e :   
( a )  d i r e c t a ,  o  i n d i r e c t a m e n t e  a  t r a v é s  d e  u n o  o  m á s  i n t e r m e d i a r i o s :  
( i )  c o n t r o l a  a ,  e s  c o n t r o l a d a  p o r ,  o  e s t á  b a j o  c o n t r o l  c o m ú n  c o n ,  l a  e n t i d a d  ( e s t o  
i n c l u y e  c o n t r o l a d o r a s ,  s u b s i d i a r i a s  y  o t r a s  s u b s i d i a r i a s  d e  l a  m i s m a  c o n t r o l a d o r a ) ;  
( i i )  t i e n e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  e n t i d a d  q u e  l e  o t o r g a  i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  s o b r e  
l a  m i s m a ;  o  
( i i i )  t i e n e  c o n t r o l  c o n j u n t o  s o b r e  l a  e n t i d a d ;  
( b )  e s  u n a  a s o c i a d a  d e  l a  e n t i d a d ;  
( c )  e s  u n  n e g o c i o  c o n j u n t o ,  d o n d e  l a  e n t i d a d  e s  u n o  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  e t c .  
P a s i v o :   
O b l i g a c i ó n  p r e s e n t e  d e  l a  e n t i d a d ,  s u r g i d a  a  r a í z  d e  s u c e s o s  p a s a d o s ,  a l  v e n c i m i e n t o  d e  l a  
c u a l ,  y  p a r a  c a n c e l a r l a ,  l a  e n t i d a d  e s p e r a  d e s p r e n d e r s e  d e  r e c u r s o s  q u e  i n c o r p o r a n  
b e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s .  
P a s i v o  c o r r i e n t e .    
U n  p a s i v o  s e  c l a s i f i c a r á  c o m o  c o r r i e n t e  c u a n d o  s a t i s f a g a  a l g u n o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :   
( a )  s e  e s p e r e  l i q u i d a r  e n  e l  c i c l o  n o r m a l  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  l a  e n t i d a d ;   
( b )  s e  m a n t e n g a  f u n d a m e n t a l m e n t e  p a r a  n e g o c i a c i ó n ;   
( c )  d e b a  l i q u i d a r s e  d e n t r o  d e l  p e r i o d o  d e  d o c e  m e s e s  d e s d e  l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e ;  o   
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( d )  l a  e n t i d a d  n o  t e n g a  e l  d e r e c h o  i n c o n d i c i o n a l  p a r a  a p l a z a r  l a  c a n c e l a c i ó n  d e l  p a s i v o  
d u r a n t e ,  a l  m e n o s ,  l o s  d o c e  m e s e s  s i g u i e n t e s  a  l a  f e c h a  d e l  b a l a n c e .  T o d o s  l o s  d e m á s  
p a s i v o s  s e  c l a s i f i c a r á n  c o m o  n o  c o r r i e n t e s .  
P a t r i m o n i o  n e t o :   
E s  l a  p a r t e  r e s i d u a l  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  e n t i d a d ,  u n a  v e z  d e d u c i d o s  t o d o s  s u s  p a s i v o s .  
P l u s v a l í a  c o m p r a d a :   
B e n e f i c i o s  e c o n ó m i c o s  f u t u r o s  p r o c e d e n t e s  d e  a c t i v o s  q u e  n o  h a n  p o d i d o  s e r  i d e n t i f i c a d o s  
i n d i v i d u a l m e n t e  y  r e c o n o c i d o s  p o r  s e p a r a d o .   
P o l í t i c a s  c o n t a b l e s :   
S o n  l o s  p r i n c i p i o s  e s p e c í f i c o s ,  b a s e s ,  a c u e r d o s  r e g l a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  a d o p t a d o s  p o r  l a  
e n t i d a d  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s .  
R e l e v a n c i a :   
L a  i n f o r m a c i ó n  p o s e e  l a  c u a l i d a d  d e  l a  r e l e v a n c i a  c u a n d o  e j e r c e  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a s  
d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  a y u d á n d o l e s  a  e v a l u a r  s u c e s o s  p a s a d o s ,  p r e s e n t e s  o  f u t u r o s ,  o  b i e n  
a  c o n f i r m a r  o  c o r r e g i r  e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a n t e r i o r m e n t e .  
R e v a l u a c i ó n :   
R e e x p r e s i ó n  d e l  v a l o r  d e  l o s  a c t i v o s  y  p a s i v o s ,  q u e  d a  l u g a r  a  i n c r e m e n t o s  o  d e c r e m e n t o s  
e n  e l  p a t r i m o n i o  n e t o .  
R e v o l u c i ó n  I n d u s t r i a l :  
P r o c e s o  d e  e v o l u c i ó n  q u e  c o n d u c e  a  u n a  s o c i e d a d  d e s d e  s u  e c ó n o m o  a g r í c o l a  t r a d i c i o n a l ,  
h a s t a  o t r a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  m e c a n i z a d o s  p a r a  f a b r i c a r  b i e n e s  a  
g r a n  e s c a l a .  E s t e  p r o c e s o  s e  p r o d u c e  e n  d i s t i n t a s  é p o c a s  d e p e n d i e n d o  d e  c a d a  p a í s .  
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T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  ( T L C )  
E s  e l  t r a t a d o  c o m e r c i a l  e n t r e  n a c i o n e s  e n  d o n d e  a c u e r d a n  a b r i r  s u s  f r o n t e r a s  p a r a  l a   l i b r e  
c i r c u l a c i ó n   d e  b i e n e s ,  s e r v i c i o s  y  c a p i t a l e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  c o n t r a t a n t e s ,  c o m o  
p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n .   
S e g u r i d a d  r a z o n a b l e :  
D e t e r m i n a  q u e  e l  a u d i t o r  n o  g a r a n t i z a  l a  a b s o l u t a  e x a c t i t u d  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  
a u d i t a d o s ,  s i  n o  e x p r e s a  q u e  e x i s t e  u n  g r a d o  d e  s e g u r i d a d  r a z o n a b l e  d e  q u e  l o s  E s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  n o  t i e n e n  e r r o r e s  s i g n i f i c a t i v o s .  
V a l o r  r a z o n a b l e :   
E s  e l  i m p o r t e  p o r  e l  c u a l  p u e d e  s e r  i n t e r c a m b i a d o  u n  a c t i v o  o  c a n c e l a d o  u n  p a s i v o ,  e n t r e  
p a r t e s  i n t e r e s a d a s  y  d e b i d a m e n t e  i n f o r m a d a s ,  q u e  r e a l i z a n  u n a  t r a n s a c c i ó n  e n  c o n d i c i o n e s  
d e  i n d e p e n d e n c i a  m u t u a .  
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  U n i v e r s i d a d  C e n t r o  A m e r i c a n a  ( U C A ) ;  R e v i s t a  E C A ,  A n á l i s i s  d e  C o y u n t u r a  
E c o n ó m i c a ,  M o d e l o  A g o t a b l e ,  N o .  6 6 3 - 6 6 4 ,  E n e r o - F e b r e r o  2 0 0 4 ,  E l  S a l v a d o r .  
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  U n i v e r s i d a d  C e n t r o  A m e r i c a n a  ( U C A ) ;  R e v i s t a  E C A ;  E l  C a p i t a l i s m o  a c t u a l  e s t a  r e ñ i d o  
e n  l a  c o m p e t e n c i a  y  e l  c o m e r c i o  l i b r e ;  N o  6 8 3 ,  s e p t i e m b r e  d e  2 0 0 5 ,  E l  S a l v a d o r .  
  U n i v e r s i d a d  C e n t r o  A m e r i c a n a  ( U C A ) ;  R e v i s t a  E C A ,  I n s e g u r i d a d  M e d i o a m b i e n t a l :  U n  
e s t i l o  d e  v i d a  N a c i o n a l  s o s t e n i b l e ,  N o  6 8 4 ,  O c t u b r e  2 0 0 5 ,  E l  S a l v a d o r .  
  V A L E R O ,  L U I S  F .  Y  O T R O S ,  C o o p e r a t i v a s  e n  C e n t r o  A m é r i c a :  H i s t o r i a  y  M a r c o  
J u r í d i c o ,  F e d e r a c i ó n  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  P a n a m á ,  1 ª  E d i c i ó n ,  G u a t e m a l a ,  1 9 7 9 .  
  V A N  D E  V E L D E ,  L u i s ;  A s o c i a c i ó n  S a l v a d o r e ñ a  C e n t r a l  d e  E s t u d i o s  C o o p e r a t i v o s  
A C E N E C ,  C u r s o  B á s i c o  d e  F o r m a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  1 9 9 5 .  
  V Á Z Q U E Z  L Ó P E Z ,  L u i s ;  R e c o p i l a c i ó n  d e  L e y e s   e n  m a t e r i a  M e r c a n t i l ,  7 ª  E d i c i ó n ,  
E d i t o r i a l  L i s ,  E l  S a l v a d o r ,  2 0 0 3 .  
  W W W . e l f a r o . n e t / s e c c i o n e s / n o t i c i a s / 2 0 0 6 0 5 2 9 / n o t i c i a s 2 _ 2 0 0 6 0 5 2 9 . a s p ;  S u b s i d i o s :  E l  
t a l ó n  d e  A q u i l e s  d e  l a  R e f o r m a  F i s c a l ,  F e c h a . 1 0 / 0 9 / 0 6 .  
  W W W . c a m a r a s a l . c o m ,  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  E m p r e s a s .   F e c h a ;  1 2 / 0 9 / 0 6 .  
  W W W . l a p r e n s a g r a f i c a . c o m . c v / n a c i o n / 5 2 3 1 9 7 . a s p ;  “ E l  a u m e n t o  e n  p a s a j e  d e l  t r a n s p o r t e  
p ú b l i c o  d e  p a s a j e r o s  e s  a l g o  i n e v i t a b l e  d e b i d o  a l  a u m e n t o  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
c o m b u s t i b l e s ” .  F e c h a :  1 0 / 0 9 / 0 6 .  
  W W W . u f g . e d u . s v / u f g / t h e o r e t h i k o s / E n 0 3 / e l c o o p e r a t i v i s m o 1 . h t m l ;  “ E l  C o o p e r a t i v i s m o ” .  
F e c h a :  1 5 / 0 5 / 0 6 .  
  W W W . u n i v i s i o n . c o m / c o n t e n t / c o n t e n t . j h t m l ;  “ N a d i e  s e  l e s  e s c a p a ” .  F e c h a :  1 0 / 0 9 / 0 6 .  
  Z A L D I V A R  I R A H E T A ,  R a m ó n  A l f r e d o ;  A s e s o r  J u r í d i c o  O f i c i n a  R e g i o n a l  
I N S A F O C O O P  S a n  V i c e n t e ,  F e c h a  e n t r e v i s t a :  1 0 / 1 1 / 0 6 .  
  Z I E G L E S  R i c h a r d  y  o t r o s ,  A u d i t o r i a  M o d e r n a ;  s e g u n d a  r e i m p r e s i ó n ,  C i a .  E d i t o r i a l  
C o n t i n e n t a l ,  M é x i c o ,  1 9 9 7 .  
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A N E X O  1 :  D I S P O C I C I O N E S  L E G A L E S  A P L I C A B L E S  A  L A S  A S O C I A C I O N E S  
C O O P E R A T I V A S  D E  T R A N S P O R T E .  
C U E R P O  L E G A L  A R T Í C U L O S  C O N T E N I D O  
C o n s t i t u c i ó n  d e  E l  
S a l v a d o r .  
A r t .  7  
 
A r t .  1 1 4  
 
T o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a  a s o c i a r s e  l i b r e m e n t e  y  d e  f o r m a  
p a c í f i c a .  
 
E l  E s t a d o  p r o t e g e r á  y  f o m e n t a r á  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  
f a c i l i t a n d o  s u  o r g a n i z a c i ó n  e x p a n s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e y  G e n e r a l  d e  
A s o c i a c i o n e s  
C o o p e r a t i v a s .  
A r t .  1 - 6  
 
 
A r t .  7 - 1 4  
 
A r t .  1 5 - 1 8  
 
 
A r t .  3 2 - 4 9  
 
 
A r t .  5 0 - 6 9  
 
 
 
A r t .  7 0 - 7 4  
 
 
A r t .  7 7 - 8 4  
 
 
A r t .  8 5 - 9 2  
E s t a b l e c e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s  c o m o  f o r m a c i ó n ,  p r i n c i p i o s ,  n o r m a s ,  f i n e s  y  
p r o h i b i c i o n e s .  
 
C o m p r e n d e  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  d e  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
E n g l o b a  l o  r e l a t i v o  a  l a  c o n s t i t u c i ó n ,  i n s c r i p c i ó n  y  a u t o r i z a c i ó n  
p a r a  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  p u e d a n  f u n c i o n a r  
o f i c i a l m e n t e .  
 
C o n t i e n e  l o  r e f e r e n t e  a  l a  d i r e c c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  v ig i l a n c i a ,  
q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  e s t r u c t u r a  b á s i c a  q u e  t o d a  a s o c i a c i ó n  d e b e  
t e n e r .  
 
S e  r e f i e r e  a l  r é g i m e n  e c o n ó m i c o :  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s -
f i n a n c i e r o s  c o n  q u e  d e b e n  c o n t a r ,  f o r m a  e n  q u e  d e b e n  
c o n s t i t u i r s e ,  c a p i t a l  c o o p e r a t i v o ,  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  e x c e d e n t e s ,  
c l a s e s  d e  r e s e r v a s  q u e  d e b e n  s e r  c o n s t i t u i d a s  
 
C o m p r e n d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  a s í  
c o m o  l a s  e x e n c io n e s  y  b e n e f i c i o s  d e  q u e  g o z a n .  
 
D e t e r m i n a n  l a s  a c c i o n e s  p r o c e s a l e s  q u e  s o n  e j e c u t a d a s  e n  c a s o  
q u e   l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e a  l a  a c r e e d o r a  o  d e u d o r a .   
 
E s t a b l e c e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  h a  s e g u i r  p a r a  l a  d i s o l u c i ó n ,  
l i q u i d a c i ó n ,  s u s p e n s i ó n  y  c a n c e l a c i ó n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s ;  c o m o  t a m b i é n  l a s  s a n c i o n e s  q u e  s e r á n  i m p u e s t a s  e n  
c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o  a  u n a  o b l i g a c i ó n .  
R e g l a m e n t o  d e  l a  L e y  
G e n e r a l  d e  A s o c i a c i o n e s  
C o o p e r a t i v a s .  
A r t .  1 - 1 0  
 
 
A r t .  2 7 - 5 4  
 
 
A r t .  5 5 - 7 4  
 
A r t .  7 5 - 1 3 0  
 
A r t .  1 4 5 - 1 5 7  
 
 
A r t .  1 5 8 - 1 7 4  
C o m p r e n d e  e l  o b j e t o  d e l  r e g l a m e n t o ,  c o n s t i t u c i ó n ,  i n s c r i p c i ó n  y  
a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  f u n c io n e n .  
 
E s t a b l e c e  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  d i r e c c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  
v i g i l a n c i a  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  c u a n to  a  
p r o c e d i m i e n t o s ,  f a c u l t a d e s ,  f o r m a  d e  i n t e g r a c i ó n  y  a c t i v i d a d e s  
q u e  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  u n i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s .  
S e  a m p l í a  l a  r e g u l a c i ó n  s o b r e  e l   r é g i m e n  e c o n ó m i c o  d e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
S e  d e t e r m i n a n  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  d e  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
 
S o n  e s t a b l e c i d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  
c o o p e r a t i v a s ,  e x e n c i o n e s  y  b e n e f i c i o s  q u e  p o r  l e y  l e  s o n  
a d j u d i c a d o s  a  e s t a s  i n s t i t u c i o n e s .  
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S e  e n g l o b a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  s u s p e n s i ó n ,  c a n c e l a c i ó n ,  
d i s o l u c i ó n ,  l i q u i d a c i ó n  y  r é g i m e n  s a n c i o n a t o r i o  p a r a  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
R e g l a m e n t o  p a r a  
D e s i g n a r  R e p r e s e n t a n t e  
a n t e  e l  C o n s e j o t e  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  
I N S A F O C O O P .  
A r t .  1 - 1 3  D e t e r m i n a n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a  s e g u i r ,  p a r a  q u e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  n o m b r e n  u n  r e p r e s e n t a n t e  a n t e  e l  
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  I N S A F O C O O P ,  y  s e  r e g u l a  l a  
i n t e r v e n c i ó n  d e  e s t e  ú l t i m o  e n  e s e  p r o c e s o .  
 
 
 
L e y  d e  C r e a c i ó n  d e l  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  
I N S A F O C O O P .  
A r t .  2  
 
 
A r t .  3  
 
 
A r t .  4   
 
 
A r t .  5   
S o n  e n u m e r a d a s  c a d a  u n a  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  t i e n e  e l  
I N S A F O C O O P ,  c o n  e l  f i n  d e  p r o m o v e r  l a  a c t i v i d a d  c o o p e r a t i v a .   
 
S e  d e t e r m i n a n  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  I n s t i t u t o  n o  i n s c r i b i r á  a  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  e n  e l  R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e  
C o o p e r a t i v a s .  
 
E s t a b l e c e  t o d a s  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  e l  i n s t i t u t o  c o m o  
p r o m o t o r  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  p u e d e  e j e r c e r  d e n t r o  
d e  l o  q u e  l a  l e y  p e r m i t e .  
 
E n g l o b a  t o d o s  lo s  a c t o s  q u e  e l  I N S A F O C O O P  d e b e r á  r e a l i z a r  
r e s p e c t o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n s p e c c i ó n  y  v i g i l a n c i a .  
R e g l a m e n t o  d e  l a  L e y  d e l  
I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o ,  
I N S A F O C O O P .  
A r t .  1 2  L i t .  d ) ,   i )  
 
E l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  I N S A F O C O O P ,  
d e b e r á  a u t o r i z a r  m a n u a l e s  d e  c o n t a b i l i d a d  y  a u d i t o r i a  p a r a  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  D e b e r á  t a m b i é n ,  a u t o r i z a r  l o s  l i b r o s  
d e  a c t a s ,  r e g i s t r o  d e  a s o c i a d o s  y  d e  c o n t a b i l i d a d  d e  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s .  
C ó d i g o  d e  C o m e r c i o .  A r t .  4 3 5 - 4 5 5  D e t e r m i n a n  l a  f o r m a  e n  q u e  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e b e n  l l e v a r  l a  
c o n t a b i l i d a d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a n  e n  c u a n t o  a :  r e g i s t r o ,  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  y  o b l i g a c i o n e s  p a r a  c o n s e r v a r  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  l o s  r e s p a l d e .  
C ó d i g o  T r i b u t a r i o .  A r t .  3 8 - 3 9  
 
 
A r t .  8 6  
 
 
A r t .  9 0  
 
 
A r t .  9 1  
 
 
A r t .  1 0 7  
 
 
 
A r t .  1 0 9  
 
 
A r t .  1 1 4  
 
 
A r t .  1 2 0  A  
S e  e s t a b l e c e  q u e  s o n  c o n t r i b u y e n t e s  l o s  q u e  r e a l i z a n  e l  h e c h o  
g e n e r a d o r  s i e n d o  l o s  o b l i g a d o s  a l  p a g o  d e  l o s  t r i b u t o s  y  a l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  f o r m a l e s .  
 
D e b e r á n  i n s c r i b i r s e  e n  e l  r e g i s t r o  d e  c o n t r i b u y e n t e s  t o d o s  l o s  
s u j e t o s  p a s i v o s  q u e  d e  c o n f o r m i d a d  a l  C ó d i g o  T r i b u t a r i o  y  d e m á s  
l e y e s  t r i b u t a r i a s ,  r e s u l t e n  o b l i g a d o s  a l  p a g o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
i m p u e s t o s .  
 
L o s  s u j e t o s  p a s i v o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a  s e ñ a l a r  l u g a r  y  a c t u a l i z a r  
d i r e c c i ó n ,  i n f o r m a n d o  c u a l q u i e r  c a m b i o  p a r a  r e c i b i r  
n o t i f i c a c i o n e s .  
 
E s t á n  o b l i g a d o s  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  d e  l o s  i m p u e s t o s ,  a  p r e s e n t a r  
d e c l a r a c i o n e s  e n  e l  t i e m p o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  l e y .  
 
L o s  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  i m p u e s t o  I V A ,  e s t á n  o b l i g a d o s  a  e m i t i r  y  
e n t r e g a r ,  p o r  c a d a  o p e r a c i ó n  a  o t r o  c o n t r i b u y e n t e ,  u n  
c o m p r o b a n t e  d e  c r é d i t o  f i s c a l .  S i  l a  o p e r a c i ó n  s e  h a  e f e c t u a d o  
c o n  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s  s e  l e  e n t r e g a r á  u n a  f a c t u r a ,  l a  q u e  
p o d r á  s e r  s u s t i t u i d a  p o r  o t r o  d o c u m e n t o  a u t o r i z a d o .  
 
S i  e l  c o m p r o b a n t e  d e  c r é d i t o  f i s c a l  n o  s e  e m i t e  a l  m o m e n t o  d e  
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A r t .  1 3 9  
 
 
A r t .  1 4 1  
 
 
A r t .  1 4 2  
 
 
A r t .  2 3 5 - 2 5 8  
 
e n t r e g a r  l o s  b i e n e s ,  e l  c o n t r i b u y e n t e  e m i t i r á  u n a  n o t a  d e  
r e m i s i ó n .  
 
E s t a b l e c e  l o s  r e q u i s i t o s  f o r m a l e s  q u e  d e b e n  c o n t e n e r  l o s  
d o c u m e n t o s  q u e  u t i l i c e  e l  c o n t r i b u y e n t e ,  t a l e s  c o m o :  f a c tu r a s ,  
c o m p r o b a n t e s ,  n o t a s  d e  r e m i s i ó n .  
 
L o s  b a n c o s ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s   d e  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  
c u a l q u i e r  o t r a  e n t i d a d  f i n a n c i e r a  p ú b l i c a  o  p r i v a d a ,  d e b e r á  e x i g i r  
a  l o s  u s u a r i o s  o b l i g a d o s  a  l l e v a r  c o n t a b i l i d a d  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  
y  e l  E s t a d o  d e  R e s u l t a d o s .  
 
S e  d e t e r m i n a  q u e  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a  l l e v a r  
c o n t a b i l i d a d ,  s e g ú n  l o  q u e  e s t a b l e c e  e l  C ó d i g o  d e  C o m e r c i o .  
 
L o s  c o n t r i b u y e n t e s  i n s c r i t o s  a l  i m p u e s t o  I V A ,  d e b e r á n  l l e v a r  l o s  
l i b r o s  o  r e g i s t r o  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s  q u e  p e r m i t a n  l l e v a r  e l  
c o n t r o l  d e  d i c h o  i m p u e s t o .  
 
L o s  s u j e t o s  p a s i v o s  c u y a s  o p e r a c i o n e s  c o n s i s t a n  e n  t r a n s f e r e n c i a s  
d e  b i e n e s  m u e b l e s  c o r p o r a l e s ,  e s t á n  o b l i g a d o s  a  l l e v a r  r e g i s t r o s  
d e  c o n t r o l  d e  i n v e n t a r i o s .  
 
R é g i m e n  d e  i n f r a c c i o n e s  y  s a n c i o n e s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  
o b l i g a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s .  
 
R e g l a m e n t o  d e  
A p l i c a c i ó n  d e l  C ó d i g o  
T r i b u t a r i o .  
A r t .  2 4  
 
 
A r t .  3 6  
 
 
A r t .  5 6  
 
 
A r t .  7 3 - 7 6  
 
 
A r t .  7 7 - 7 8  
 
A r t .  8 1   
 
 
A r t .  8 2 - 8 7  
 
L o s  c o n t r i b u y e n t e s  d e b e r á n  i n s c r i b i r s e  e n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
T r i b u t a r i a  d e n t r o  d e l  p l a z o  e s t i p u l a d o  p o r  e l  C ó d i g o .  
 
L o s  s u j e t o s  p a s i v o s  ú n i c a m e n t e  d e b e n  e m i t i r  y  e n t r e g a r  l o s  
d o c u m e n t o s  q u e  e s t a b l e c e  e l  C ó d i g o  T r i b u t a r i o .  
 
T i e n e n  o b l i g a c i ó n  l o s  s u j e t o s  p a s i v o s  d e  p r o p o r c i o n a r  e n  l o s  
f o r m u l a r i o s  d e  d e c l a r a c i ó n  y  l i q u i d a c i ó n ,  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  
l a  n a t u r a l e z a  d e  c a d a  i m p u e s t o  r e q u i e r a .  
 
R e g u l a  l o  r e l a c i o n a d o  a  l a  c o n t a b i l i d a d  q u e  d e b e n  l l e v a r  l o s  
o b l i g a d o s ,  c o n  e l  f i n  d e  q u e  p u e d a n  s e r  c o m p r e n s i b l e s  y  q u e  
e s t é n  a c t u a l i z a d o s .  
 
D e t e r m i n a n  l a  f o r m a  e n  q u e  p o d r á  s e r  l l e v a d a  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  
f o r m a  c o m p u t a r i z a d a .  
 
S e  a m p l i a  l o  r e l a c i o n a d o  a  l o s  r e g i s t r o s  d e  c o n t r o l  d e  i n v e n t a r i o  
q u e  e l  c o n t r i b u y e n t e  d e b e  l l e v a r ,  s e g ú n  l a  a c t i v i d a d  q u e  r e a l i c e .  
 
A g r u p a  l a s  r e g u l a c io n e s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l o s  l i b r o s  o  
r e g i s t r o s  d e l  I V A ,  y  l a  f o r m a  e n  q u e  d e b e n  r e g i s t r a r s e  l a s  
a n u l a c i o n e s  d e  f a c t u r a s  o  d o c u m e n to s  e q u i v a l e n t e s .  
 
L e y   d e l  I m p u e s t o  s o b r e  
l a  R e n t a  
A r t .  5  
 
 
A r t .  9 2  
E s t a b l e c e  q u i é n e s  s o n  s u j e t o s  p a s i v o s  o  c o n t r i b u y e n t e s  y  q u e  p o r  
t a n t o  e s t á n  o b l i g a d o s  a l  p a g o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  y a  q u e  
h a n  r e a l i z a d o  e l  h e c h o  g e n e r a d o r .  
 
T o d o  e l  q u e  c o n f o r m e  l a  l e y  d e l  I m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  s e a  
s u j e t o  d e  i m p u e s t o ,  e s t é  r e g i s t r a d o  o  n o  e s t á  o b l i g a d o  a  f o r m u l a r  
p o r  c a d a  e j e r c i c i o  i m p o s i t i v o ,  l i q u i d a c i ó n  d e  s u s  r e n t a s  y  p a g o  
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d e l  i m p u e s t o ,  p r e s e n t a n d o  e l  f o r m u l a r i o  r e s p e c t i v o .  I g u a l  
o b l i g a c i ó n  t i e n e n  l o s  s u j e t o s ,  a u n q u e  n o  r e s u l t e n  o b l i g a d o s  a l  
p a g o ,  s i e m p r e  q u e  e s t é n  c o n t e m p l a d o s  e n  e s t e  a r t í c u l o .  
R e g l a m e n t o  d e  l a  L e y  d e  
I m p u e s t o s  s o b r e  l a  
R e n t a .  
A r t .  2  
 
 
A r t .  9  
S e  d e t e r m i n a n  q u i e n e s  p o r  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  l e y ,  d e b e n  s e r  
c o n s i d e r a d o s  c o m o  s u j e t o s  p a s i v o s .  
 
S e  e n u m e r a  c a d a  u n o  d e  l o s  i n g r e s o s  q u e  o b t i e n e  e l  c o n t r i b u y e n t e  
p o r  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  y  q u e  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  d e n t r o  d e  
l a  r e n t a  o b t e n i d a .  
L e y  d e l  I m p u e s t o  a  l a  
T r a n s f e r e n c i a  d e  B i e n e s  
M u e b l e s  y  a  l a  p r e s t a c i ó n  
d e  S e r v i o s ,  I V A .  
A r t .  4 - 7  
 
 
 
A r t .  1 6  
 
 
A r t .  2 0  L i t .  e )  
 
A r t .  4 6  L i t .  i )  
 
A r t .  1 7 4  
D e t e r m i n a  l o  q u e  s e  c o n s t i t u y e  c o m o  h e c h o  g e n e r a d o r ,  s e  r e s u m e  
l a s  d e f i n i c i o n e s  d e  b i e n e s  m u e b l e s  c o r p o r a l e s ,  t r a n s f e r e n c i a ,  a s í  
c o m o  l o s  d i f e r e n t e s  a c t o s  c o m p r e n d i d o s  e n  e l  c o n c e p t o  d e  
t r a n s f e r e n c i a  y  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  c a u s a  e l  i m p u e s t o .  
 
E n g l o b a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  
e n  c u a n t o  h a  h e c h o  g e n e r a d o r ,  d e f i n i c i ó n  y  m o m e n to  e n  q u e  s e  
c a u s a  e l  i m p u e s t o .  
 
E s t a b l e c e  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s  s e r á n  s u j e t o s  p a s i v o s  
o  d e u d o r e s  d e l  i m p u e s t o .   
 
E s t a r á n  e x e n t o s  d e l  i m p u e s t o ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  d e  t r a n s p o r t e  
p ú b l i c o  t e r r e s t r e  d e  p a s a j e r o s .  
 
D e t e r m i n a  q u e  a q u e l l a s  e x e n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  g e n é r i c a s ,  t o t a l e s  o  
p a r c i a l e s  o t o r g a d a s  p o r  o t r a s  l e y e s ,  n o  p r o d u c i r á n  e f e c t o  a l g u n o  
e n  r e l a c i ó n  a  l a  l e y  d e l  I V A .  
L e y  G e n e r a l  T r i b u t a r i a  
M u n i c i p a l  
A r t .  4  
 
A r t .  1 7  
 
 
A r t .  4 9 - 5 0  
S e  d e t e r m i n a  q u e  i m p u e s t o s  m u n i c i p a l e s  s o n  l o s  t r i b u t o s  
e x i g i d o s  p o r  l o s  m u n i c i p i o s .  
 
E s t a b l e c e  q u e  e l  m u n i c i p i o  e s  e l  a c r e e d o r  d e  l o s  t r i b u t o s  
r e s p e c t i v o s  y  l a  p e r s o n a  n a t u r a l  o  j u r í d i c a  e s  e l  s u j e t o  p a s i v o ,  
o b l i g a d o  p o r  l e y  o  p o r  l a  o r d e n a n z a  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  
o b l i g a c i o n e s  p e c u n i a r i a s .  
 
S e  d e f i n e  l o  q u e  e s  u n a  e x e n c i ó n ,  e s p e c i f i c a n d o  q u e  p a r a  g o z a r  
d e  é s t a ,  d e b e  e x p r e s a r s e  e n  l a  l e y  r e s p e c t i v a  y  c u m p l i r  c o n  l o s  
r e q u i s i t o s  l e g a l e s  p a r a  t a l  e f e c t o .  
 
 
 
 
 
 
 
C ó d i g o  d e  T r a b a j o .  
A r t .  2 2  
 
 
 
A r t .  2 9 - 3 0  
 
A r t .  5 8  
 
 
A r t .  3 0 2  
 
 
 
A r t .  3 0 7 - 3 1 4  
 
 
T o d o  t r a b a j a d o r  d e b e  r e c l a m a r  a  s u  p a t r o n o  l a  e n t r e g a  d e  u n  
c o n t r a t o  i n d i v i d u a l  d e  t r a b a j o ,  e l  q u e  p r o b a r á  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  
r e l a c i ó n  l a b o r a l  q u e  e x i s t e  e n t r e  a m b o s ,  p o r  l o  q u e  e l  p a t r o n o  e s t á  
o b l i g a d o  a  o t o r g a r l o .  
 
S e  e n u m e r a  c a d a  u n a  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  p r o h i b i c i o n e s  p a r a  l o s  
p a t r o n o s .   
 
S i  p o r  c a u s a  i n j u s t i f i c a d a  e l  p a t r o n o  d e s p i d e  a l  t r a b a j a d o r ,  e s t á  e n  
l a  o b l i g a c i ó n  d e  i n d e m n i z a r l o  c o n f o r m e  l o  e s t a b l e c e  e l  c ó d i g o .  
 
E l  p a t r o n o  q u e  o c u p e  p e r m a n e n t e m e n t e  d i e z  o  m á s  t r a b a j a d o r e s  y  
l a s  d e m á s  i n s t i t u c i o n e s  a  l a s  q u e  s e  r e f i e r e  e s t e  a r t í c u l o ,  e s t á n  
o b l i g a d o s  a  e l a b o r a r  u n  R e g l a m e n t o  I n t e r n o  d e  T r a b a j o  q u e  
d e b e r á  s e r  a p r o b a d o  p o r  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  T r a b a j o .  
 
C o m p r e n d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  q u e  e l  p a t r o n o  e s t á  o b l i g a d o  b r i n d a r  
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a  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o m o :  p r e s t a c i o n e s  p o r  e n f e r m e d a d ,  
m a t e r n i d a d ,  p o r  m u e r t e  y  o b l i g a c i o n e s  e n  c u a n t o  a  s e g u r i d a d  e  
h i g i e n e  e n  e l  t r a b a j o .  
C ó d i g o  C i v i l .  A r t .  5 4 0     2 )  
 
A r t .  1 3 0 8 - 1 3 1 5  
D e t e r m i n a  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  s o n  
c o n s i d e r a d a s  p e r s o n a s  j u r í d i c a s .  
 
S e  e s t a b l e c e  l o  q u e  e s  u n  c o n t r a t o ,  c u a n d o  d e b e  c o n s i d e r a r s e  
u n i l a t e r a l  o  b i l a t e r a l ,  g r a t u i t o  u  o n e r o s o .  
 
 
 
L e y  d e l  S i s t e m a  d e  
A h o r r o  p a r a  P e n s i o n e s .  
A r t .  7  
 
 
A r t .  1 3  
 
 
A r t .  1 6  
 
 
A r t .  1 9   
T o d o  e m p l e a d o r  d e b e  a f i l i a r  a  s u s  t r a b a j a d o r e s  c u a n d o  é s t o s  n o  
l o  h u b i e r e n  h e c h o ,  t r a n s c u r r i d o  3 0  d í a s  d e s d e  e l  i n i c i o  d e  l a s  
l a b o r e s  p o r  p a r t e  d e l  s u b o r d i n a d o .  
 
D u r a n t e  s e  e s t é  d a n d o  l a  r e l a c i ó n  l a b o r a l ,  d e b e  e f e c t u a r s e  l a s  
c o t i z a c i o n e s  o b l i g a t o r i a s  m e n s u a l m e n t e  p o r  p a r t e  d e l  e m p l e a d o r  
y  l o s  e m p l e a d o s .  
 
S e  e s t a b l e c e  l a  t a s a  d e  c o t i z a c i ó n  m á x i m a ,  q u e  c o n t r i b u i r á n  a  
a p a g a r  a m b a s  p a r t e s  e n  l a s  p r o p o r c i o n e s  q u e  l a  l e y  d e t e r m i n e .  
 
T o d a s  l a s  c o t i z a c i o n e s  d e b e n  s e r  d e c l a r a d a s  y  p a g a d a s  p o r  e l  
e m p l e a d o r .  
L e y  d e  T r a n s p o r t e  
T e r r e s t r e ,  T r á n s i t o  y  
S e g u r i d a d  V i a l .  
A r t .  1 2  
 
 
A r t .  1 5 - 1 6  
 
 
A r t .  2 7 - 3 4  
 
A r t .  1 1 9  g )  
 
D e t e r m i n a  l a  c l a s e  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  q u e  s e r á n  r e g u l a d o s  
p o r  m e d i o  d e  l a  l e y ,  p o r  e j e m p l o  m i c r o b u s e s ,  a u t o m ó v i l e s ,  
a u t o b u s e s  e t c .  
 
D e  f o r m a  e x p l í c i t a  s e  e s t a b l e c e  q u e  l o s  v e h í c u l o s  d e  t r a n s p o r t e  
p ú b l i c o  d e  p a s a j e r o s ,  e s t a r á n  s u j e t o s  a  l a  l e y  e n  c u a n t o  a  s u  
f u n c i o n a m i e n t o ,  c o n t r o l ,  y  c o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i d a d .  
 
S e  r e g u l a   t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  a l  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o  d e  
p a s a j e r o s .  
 
S o n  e n u m e r a d a s  c a d a  u n a  d e  l a s  s a n c i o n e s  p o r  i n f r a c c i o n e s  
c o n t e n i d a s  e n  l a  l e y ,  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e  d e  p a s a j e r o s .  
 
 
L e y  d e  F o r m a c i ó n  
P r o f e s i o n a l  
A r t .  2 6  c )  
 
 
 
A r t .  2 8  
E l  p a t r i m o n i o  d e l  I N S A F O R P  s e  c o n s t i t u i r á  p o r  l a s  c o t i z a c i o n e s  
h a s t a  d e l  1 %  p a g a d a s  p o r  l o s  p a t r o n o s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  y  p o r  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  o f i c i a l e s  a u t ó n o m a s  q u e  e m p l e e n  1 0  o  m á s  
t r a b a j a d o r e s .  
 
L a  c u o t a  p a t r o n a l  d e b e  c u b r i r s e  p o r  e l  e m p l e a d o r  s i n  a f e c t a r  e l  
s a l a r i o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  
 
L e y  d e l  I n s t i t u t o  
S a l v a d o r e ñ o   d e l  S e g u r o  
S o c i a l ,  I S S S .  
A r t .  3  
 
 
A r t .  2 9  
 
 
A r t .  7  
R e g l a m e n t o .  
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  t i p o  d e  r e l a c i ó n  q u e  t e n g a  e l  p a t r o n o  y  e l  
t r a b a j a d o r ,  s e r á  o b l i g a t o r i a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  r é g i m e n ,  s i e m p r e  
q u e  e x i s t a  d e p e n d e n c i a  l a b o r a l .  
 
S e  e s t a b l e c e n  l a s  c u o t a s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  a p o r t a r  t a n t o  e l  
p a t r o n o  c o m o  a l  t r a b a j a d o r ;  r e c u r s o s  q u e  v a n   d i r i g i d o s  a l  
f i n a n c i a m i e n t o  d e l  c o s t o  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
d e  l o s  f o n d o s .  
 
L o s  p a t r o n o s  q u e  e m p l e e n  t r a b a j a d o r e s  s u j e t o s  a l  r é g i m e n  d e l  
s e g u r o  s o c i a l ,  t i e n e n  o b l i g a c i ó n  d e  i n s c r i b i r s e  e  i n s c r i b i r  a  s u s  
e m p l e a d o s  u s a n d o  l o s  f o r m u l a r i o s  r e s p e c t i v o s .  
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A N E X O  2 :  R E Q U I S I T O S  P A R A  L A  C O N S T I T U C I Ó N  D E  U N A  A S O C I A C I Ó N  
C O O P E R A T I V A .  
C o m o  p a r t e  d e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  t i e n e  e l  I N S A F O C O O P  d e  i n i c i a r ,  c o o r d i n a r  y  s u p e r v i s a r  
l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  d e b e  a s i s t i r  a  t o d o  g r u p o  o  p e r s o n a s  
i n t e r e s a d a s  e n  f o r m a r  u n a .  S e  p r e t e n d e  q u e  é s t a s  p u e d a n  c u m p l i r  c o n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  
e x i g i d o s  p o r  l a  l e y  p a r a  c o n s t i t u i r s e  y  f u n c i o n a r  c o m o  u n a  e n t i d a d  c o o p e r a t i v a ,  y a  q u e  e l  
E s t a d o  p o r  m e d i o  d e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n  d e b e  p r o m o v e r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e s t e  t i p o .  
 
P a r a  q u e  p u e d a  f o r m a r s e  y  l e g a l i z a s e  u n a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  e l  I N S A F O C O O P  
r e c o m i e n d a  a  l a s  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  l o  s i g u i e n t e :  
1 .  F o r m a r  u n  g r u p o ,  c o m o  m í n i m o  d e  1 5  m i e m b r o s .  
2 .  L o s  i n t e g r a n t e s  d e b e r á n  t e n e r  c o m o  m í n i m o  1 6  a ñ o s .  
3 .  F o r m a r   u n  c o m i t é .  
4 .  E n t r e g a r  l a  s o l i c i t u d  d e  g e s t o r e s  a  I N S A F O C O O P .  
5 .  R e c i b i r  e l  c u r s o  b á s i c o  d e  c o o p e r a t i v i s m o  ( 2 0  h o r a s ) ,  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l a r á n  
t e m a s  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  s i g u i e n t e s  á r e a s :  
  F i l o s o f í a  d e  d o c t r i n a  c o o p e r a t i v a .  
  Á r e a  l e g a l .  
  Á r e a  a d m i n i s t r a t i v a .  
  Á r e a  e c o n ó m i c a - f i n a n c i e r a .  
6 .  I n s c r i b i r  e l  c a p i t a l  c o o p e r a t i v o .  
7 .  A p o r t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  c u o t a s  d e  i n g r e s o .  
8 .  C e l e b r a r  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  c o n s t i t u c i ó n :  
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  E l a b o r a r  p r o y e c t o  d e  e s t a t u t o s .  
  E l a b o r a r  a c t a  d e  c o n s t i t u c i ó n .  
9 .  S o l i c i t a r  c r e d e n c i a l e s  d e  d i r e c t i v o s .  
P r e v i o  a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  l a s  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  e n  a s o c i a r s e ,  
d e b e n  e v a l u a r  l o s  p r o p ó s i t o s  o  f i n e s  q u e  l o s  i n d u c e  a  a g r u p a r s e ,  p a r a  q u e  d e s c u b r a n  s i n  e n  
r e a l i d a d  r e p r e s e n t a n  n e c e s i d a d e s  s e n t i d a s  d e  t o d o  e l  g r u p o  y  n o  i n t e r e s e s  d e  u n o s  p o c o s .  
A d e m á s  e s  p r e c i s o  q u e  c o n o z c a n  l o s  p r i n c i p i o s  c o o p e r a t i v o s ,  p a r a  q u e  d e s c u b r a n  s u  
i m p o r t a n c i a  y  l a s  v e n t a j a s  q u e  t i e n e  e l  a p l i c a r l o s .  
D e  i g u a l  f o r m a  d e b e n :  
  C o n t a r  c o n  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  y  t é c n i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  m a n t e n e r  e l  
v o l u m e n  d e  o p e r a c i o n e s  y  b r i n d a r  a s i s t e n c i a  a  s u s  a s o c i a d o s .  
  C o n t a r  c o n  e l  c a p i t a l   r e q u e r i d o  p a r a  f u n c i o n a r .  
  E s  n e c e s a r i o  q u e  d i s p o n g a n  d e l  p e r s o n a l  i d ó n e o  y  c a p a c i t a d o  p a r a  q u e  r e a l i c e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  ( a p l i c a  ú n i c a m e n t e  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  v o l u m e n  
d e  o p e r a c i o n e s  y  l a  c o m p l e j i d a d  d e  l o s  m i s m o s  l o  r e q u i e r a ) .  
  T e n e r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  m í n i m o s  s o b r e  b u e n a  g e s t i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  s i s t e m a s  
c o n t a b l e s ,  c o n t r o l e s  d e  i n g r e s o s  y  e g r e s o s ,  m a n e j o  d e  i n v e n t a r i o ,  l e g i s l a c i ó n  
a p l i c a b l e  a  l a s  c o o p e r a t i v a s ,  e t c .  
  T e n e r  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  q u e  t e n d r á n  c o m o  
a s o c i a d o s .  
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A N E X O  3 :  L E G I S L A C I O N  A P L I C A B L E  A  L A  C O N T A B I L I D A D .   
C U E R P O  L E G A L  A R T I C U L O  C O N T E N I D O  
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A r t .  4 4 5 - 4 5 5  
E l  c o m e r c i a n t e  d e b e  l l e v a r  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  a c u e r d o  c o n  a l g ú n  
s i s t e m a  g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d o  e n  m a t e r i a  d e  c o n t a b i l i d a d .  E n  e l  c a s o  
d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o o p e r a t i v a s ,  I N S A F O C O O P  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  
a u t o r i z a r  s u  s i s t e m a  c o n t a b l e .  D e b e  l l e v a r  l o s  s i g u i e n t e s  r e g i s t r o s :  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  l i b r o  d i a r i o ,  m a y o r  y  d e m á s  d o c u m e n t a c i ó n  
e x i g i d a  p o r  l a  l e y  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  p r a c t i c a  
c o n t a b l e .  
 
L a  c o n t a b i l i d a d  d e b e r á  l l e v a r s e  e n  e l  p a í s ,  e n  c o l o n e s  o  e n  d ó l a r e s .  A  
p e s a r  d e  e s t a  d i s p o s i c i ó n ,  e n  c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n c i a  s e  e x i g e n  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  c o n  c i f r a s  e n  d ó l a r e s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  
 
L o s  c o m e r c i a n t e s  q u e  p o s e a n  u n  a c t i v o  i n f e r i o r  a  ¢ 1 0 0  0 0 0  
( $ 1 1 , 4 2 8 . 5 7 ) ,  l l e v a r á n  l a  c o n t a b i l i d a d  p o r  s i  m i s m o s  o  p o r  p e r s o n a s  d e  
s u  n o m b r a m i e n t o .  M i e n t r a s  q u e  lo s  q u e  d i s p o n g a n  d e  u n  a c t i v o  
s u p e r i o r  a  e s a  c a n t i d a d ,  e s t á n  o b l i g a d o s  a  l l e v a r  l a  c o n t a b i l i d a d  p o r  
m e d i o  d e  c o n t a d o r e s  u  o t r a  p e r s o n a  a u t o r i z a d a  p a r a  e j e r c e r  d i c h a  
f u n c i ó n .  
 
L a  c o n t a b i l i d a d  d e b e  l l e v a r s e  e n  l i b r o s  e m p a s t a d o s ,  e n  h o j a s  s e p a r a d a s  
d e b i d a m e n t e  f o l i a d a s  y  a u t o r i z a d a s  p o r  u n  c o n t a d o r  p ú b l i c o  
a u t o r i z a d o  o  p o r  a u d i t o r  e x t e r n o .  
 
D e b e n  a s e n t a r s e  l a s  o p e r a c i o n e s  d i a r i a m e n t e  c o n  c l a r i d a d  y  e n  o r d e n  
c r o n o l ó g i c o ,  s i n  b l a n c o s ,  r a s p a d u r a s ,  e t c .  
 
L o s  c o m e r c i a n t e s  d e b e n  e l a b o r a r  a l  c i e r r e  d e  c a d a  e j e r c i c i o  f i s c a l ,  e l  
E s t a d o  d e  P e d i d a s  y  G a n a n c i a s  y  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  d e b i d a m e n t e  
c e r t i f i c a d o s  p o r  u n  c o n t a d o r .  A s í  m i s m o ,  d e b e  i n s c r i b i r s e  e l  B a l a n c e  
G e n e r a l  e n  e l  r e g i s t r o  d e  c o m e r c i o .  D e  a c u e r d o  a  l a  N o r m a t i v a  
I n t e r n a c i o n a l  ( N I I F ) ,  d e b e n  e m i t i r s e  t a m b i é n  u n  E s t a d o  d e  F l u j o  d e  
e f e c t i v o  y  u n  E s t a d o  d e  C a m b i o s  e n  e l  P a t r i m o n i o .  
 
P a r a  e s t i m a r  l o s  v a l o r e s  d e l  a c t i v o  a t e n d e r á  l o  q u e  d i s p o n g a  e l  
C o n s e j o  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  l a  C o n t a d u r í a  P ú b l i c a ,  o  e n  
s u  d e f e c t o  l o  q u e  e s t a b l e c e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
C o n t a b i l i d a d ;  a c t u a l m e n t e  d e n o m i n a d a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F ) .  
 
P u e d e n  s e r  r e v a l u a d o s  l o s  b i e n e s  q u e  f i g u r e n  e n  e l  B a l a n c e  G e n e r a l ,  
a s í  m i s m o  l o s  v a l o r e s  d e  d i c h o  B a l a n c e  r e p r e s e n t a n  e l  r e g i s t r o  d e  
a p e r t u r a  p a r a  e l  s i g u i e n t e  a ñ o .  S e  d e b e r á  e s t a b l e c e r  R e s e r v a  L a b o r a l .  
L o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  s e  c o n s e r v a r a n  p o r  1 0  a ñ o s ,  h a s t a  5  a ñ o s  
d e s p u é s  d e  l a  l i q u i d a c i ó n  d e l  n e g o c i o  e n  c u a l q u i e r  m e d i o  d e  
a l m a c e n a m i e n to  m a s i v o ,  m a g n é t i c o  o  f í s i c o  q u e  p e r m i t a  c o n s e r v a r  l o s  
r e g i s t r o s  e f i c i e n t e m e n t e .  
 C ó d i g o  T r i b u t a r i o  A r t .  1 3 9  
 
 
 
 
 
E s t a b l e c e  q u e  l a  c o n t a b i l i d a d  f o r m a l  e s  l a  q u e ,  a j u s t á n d o s e  
c o n s i s t e n t e m e n t e  a  u n o  d e  l o s  m é t o d o s  g e n e r a l m e n t e  a c e p t a d o s  p o r  l a  
t é c n i c a  c o n t a b l e ,  a p r o p i a d o  p a r a  e l  n e g o c io  d e  q u e  s e  t r a t e ,  e s  l l e v a d a  
e n  l i b r o s  a u t o r i z a d o s  e n  f o r m a  l e g a l .  D i c h a  c o n t a b i l i d a d  d e b e r á  
c o m p l e m e n t a r s e  c o n  l i b r o s  a u x i l i a r e s  d e  c u e n t a s  y  c o n  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  q u e  r e s p a l d e  l o s  r e g i s t r o s  y  q u e  p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  e l  
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A r t .  2 4 2  
o r i g e n  d e  l a s  o p e r a c io n e s .  
L a  c o n t a b i l i d a d  p u e d e  l l e v a r s e  e n  f o r m a  m a n u a l  o  m e d i a n t e  s i s t e m a s  
m e c a n i z a d o s ,  y  s ó l o  p o d r á   p e r m i t i r s e  u n  a t r a s o  d e  2  m e s e s  p a r a  
e f e c t o s  t r i b u t a r i o s .  
 
E s t a b l e c e  l a s  s a n c i o n e s  p o r  i n c u m p l i m i e n t o  d e  o b l i g a c i o n e s  s o b r e  
r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  y  o t r o s  a s p e c t o s .  P o r  e j e m p l o :  p o r  o m i t i r  l l e v a r  o  
l l e v a r  e n  f o r m a  i n d e b i d a  l a  c o n t a b i l i d a d ;  m u l t a  d e  4  s a l a r i o s  m í n i m o s  
m e n s u a l e s .  P o r  a t r a s o  e n  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  s u p e r i o r  a  2 1  m e s e s ;  
m u l t a  d e   ¢ 4 , 9 7 0 ,  c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e   ¢ 7 0  p o r  c a d a  d í a  q u e  p a s e  
d e s p u é s  d e  l o s  2  m e s e s ,  p e r o  n u n c a  s e r á  s u p e r i o r  a  2 0  s a l a r i o s  
m í n i m o s .  
 
 
 
 
 
 
R e g l a m e n t o  d e  
a p l i c a c i ó n  d e l  
C ó d i g o  T r i b u t a r i o .  
A r t .  7 7  
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A r t .  7 9  
C u a n d o  e l  c o n t r i b u y e n t e  i m p l e m e n t e  u n  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o  
c o m p u t a r i z a d o  d e  c o n t a b i l i d a d ,  d e b e r á  c o n s e r v a r  l a  d o c u m e n t a c i ó n  
r e l a t i v a  a l  d i s e ñ o  d e l  s i s t e m a ,  d i a g r a m a s ,  p r o g r a m a s  f u e n t e s ,  b a s e s  d e  
d a t o s ,  e t c .  p a r a  q u e  l a   a d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a  p u e d a  e j e r c e r  s u  
f u n c i ó n  f i s c a l i z a d o r a  e f i c i e n t e m e n t e .  
 
E l  c o n t r i b u y e n t e  d e b e  a d o p t a r  u n  s i s t e m a  d e  c o n t a b i l i d a d ,  c u y a  
n o m e n c l a t u r a  d e  c u e n t a s  y  s u b c u e n t a s  s e  a d e c ú e   a l  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  
q u e  r e a l i z a .  A d e m á s  d e b e  p e r m i t i r  r e g i s t r a r  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s ,  l o  c u a l  p e r m i t i r á  i d e n t i f i c a r   d o c u m e n t o s  
p r o b a t o r i o s ,  t r i b u t o s ,  o p e r a c i o n e s  n o  s u j e t a s   a l  t r i b u t o ,  e t c .   
 
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e b e n  p r e p a r a r s e  c o n f o r m e  a  l o  d i s p u e s t o  p o r  
e l  C o n s e j o  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a  P r o f e s i ó n  d e  l a  C o n t a d u r í a  P u b l i c a   y  
A u d i t o r i a  y  e n  s u  d e f e c t o  p o r  l o  q u e  e s t a b l e c e n  l a s  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s   d e   C o n t a b i l i d a d .  
 
N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  
 E s t a s  N o r m a s  f u e r o n  a d o p t a d a s  e n  E l  S a l v a d o r  c o n  e l  o b j e t o  d e :  
-  A r m o n i z a r  e n  l a  m e d i d a  d e  l o  p o s i b l e ,  c o n  l a s  d i v e r s a s  n o r m a s  
y  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s  a c t u a l m e n t e  e n  u s o  e n  l o s  d i f e r e n t e s  
p a í s e s .  
-  M e j o r a r  y  a r m o n i z a r  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  i n f o r m e s  f i n a n c i e r o s  
u t i l i z a d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  y  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e l  p a í s ,  
p a r a  q u e  s e a n  c o m p a t i b l e s  c o n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  d e  o t r o s  p a í s e s .   
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A N E X O  4 :  R E S U M E N  D E  L O S  D I F E N E N T E S  E N F O Q U E S  D E  C O N T R O L  
I N T E R N O  
E N F O Q U E  D E F I N I C I O N  E L E M E N T O S  
 
 
S A S  
C o n s i s t e  e n  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  
e s t a b l e c i d o s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  u n a  s e g u r i d a d  
r a z o n a b l e  d e  p o d e r  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  
e s p e c í f i c o s  d e  l a  e n t i d a d .  
  A m b i e n t e  d e  c o n t r o l   
  S i s t e m a  C o n t a b l e  y   
  P r o c e d i m i e n to s  d e  c o n t r o l  
 
 
 
 
 
 
 
N I A S  
S o n  t o d a s  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  
a d o p t a d o s  p o r  l a  g e r e n c i a  d e  u n a  e n t i d a d  
p a r a  a y u d a r  a  l o g r a r  e l  o b j e t i v o  d e  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n .  D e b e n  a s e g u r a r ,  t a n t o  c o m o  
s e a  f a c t i b l e ,  l a  c o n d u c c i ó n  o r d e n a d a  y  
e f i c i e n t e  d e l  n e g o c i o ,  i n c l u y e n d o  a d h e s i ó n  a  
l a s  p o l í t i c a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  
s a l v a g u a r d a  d e  a c t i v o s ,  l a  p r e v e n c i ó n  y  
d e t e c c i ó n  d e  f r a u d e  y  e r r o r ,  l a  p r e c i s i ó n  e  
i n t e g r i d a d  d e  l o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s ,  y  l a  
o p o r t u n a  p r e p a r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  
f i n a n c i e r a  c o n f i a b l e .   
     A m b i e n t e  d e  c o n t r o l  y  
  P r o c e d i m i e n to s  d e  c o n t r o l  
 
 
 
 C O S O  
U n  p r o c e s o  e f e c t u a d o  p o r  e l  c o n s e j o  d e  
a d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  d i r e c c i ó n  y  e l  r e s t o  d e l  
p e r s o n a l  d e  u n a  e n t i d a d ,  d i s e ñ a d o  c o n  e l  
o b j e t o  d e  p r o p o r c i o n a r  u n  g r a d o  d e  
s e g u r i d a d  r a z o n a b l e  e n  l a  e f i c a c i a  y  
e f i c i e n c i a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s ,  f i a b i l i d a d  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
l a s  l e y e s  y  n o r m a s  q u e  s e a n  a p l i c a b l e s .  
  E n t o r n o  o  a m b i e n t e  d e  c o n t r o l .  
  E v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s .   
  A c t i v i d a d e s  d e  c o n t r o l .  
  I n f o r m a c i ó n  y  c o m u n i c a c ió n .  
  S u p e r v i s i ó n .  
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A N E X O  5 :  P L A N  D E  T R A B A J O  P A R A  L A  E J E C U C I O N  D E L  T A L L E R .  
 
T A L L E R  D E  I N V E S T I G A C I O N :  I n d a g a c i ó n  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  t r a b a j o  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  ( A C O A M V I  D E  R . L . )  q u e  p e r m i t a  d e t e r m i n a r  l o s  e l e m e n t o s  a  
i n c l u i r  e n  e l  d i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  y  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  
I N T R O D U C C I O N .  
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  p r o f u n d i z a r  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  
o p e r a t i v o ,  a d m i n i s t r a t i v o  y  c o n t a b l e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  
Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a  ( A C O A M V I  d e  R . L . ) ;  s e  u t i l i z a r o n  i n i c i a l m e n t e  
i n s t r u m e n t o s  c o m o  e l  c e n s o  d i r i g i d o  a  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y  e n t r e v i s t a  a  
m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y   c o n t a d o r  d e  l a  m i s m a .  
E n  a t e n c i ó n  a  e s e  o b j e t i v o  y  p a r a  t e n e r  e l e m e n t o s  s u f i c i e n t e s  q u e  p e r m i t a n  d i s e ñ a r  u n  
S i s t e m a  C o n t a b l e  q u e  r e s p o n d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  A s o c i a c i ó n  
C o o p e r a t i v a  y  q u e  p e r m i t a n  t a m b i é n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  
C o n t a b l e ,  q u e  c o n t e n g a  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  s e  l l e v e  u n  c o n t r o l  e f i c i e n t e  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s ,  r e c u r s o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  m i s m a ;  s e  d e s a r r o l l a r á  u n  t a l l e r ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  
s e  p r e t e n d e  i n v o l u c r a r  a  t o d o s  l o s  i n f o r m a n t e s  c l a v e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c o m o  
t a m b i é n  a l  c o n t a d o r ,  y  l o s  d i f e r e n t e s  m i e m b r o s  d e  l o s  ó r g a n o s  d e  g o b i e r n o  c o n f o r m a d o s  
p o r  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  m i s m a .  
E l  d o c u m e n t o  q u e  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n ,  c o n t i e n e  e l  p l a n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  
a c t i v i d a d  i n v e s t i g a t i v a ,  q u e  i n c l u y e  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e l  t a l l e r ,  o b j e t i v o s ,  M e t o d o l o g í a  d e  
t r a b a j o ,  r e c u r s o s  e  i n s t r u m e n t o s  a  u t i l i z a r .  
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1 .  A S P E C T O S  G E N E R A L E S  D E L  T A L L E R .  
1 . 1  N o m b r e .  
I n d a g a c i ó n  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  t r a b a j o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  ( A C O A M V I  
d e  R . L . )  q u e  p e r m i t a  d e t e r m i n a r  l o s  e l e m e n t o s  a  i n c l u i r  e n  e l  d i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  y  
M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  
 
1 . 2  P a r t i c i p a n t e s .  
E l  t a l l e r  s e  r e a l i z a r á  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  q u i n c e  a s o c i a d o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  y  e l  c o n t a d o r  d e  é s t a ,  q u i e n e s  r e p r e s e n t a n  l a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  
e q u i p o  e j e c u t o r .  
 
1 . 3  E q u i p o  e j e c u t o r .  
E l  e q u i p o  t i e n e  a  s u  c a r g o  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e l  e v e n t o  y  e s t á  i n t e g r a d o  p o r  
l o s  b a c h i l l e r e s :  
     H e n r y  W i s t o n  B e r m ú d e z  J i m é n e z .  
     M a r t a  M a r i a  M a r t í n e z  M o n t a n o .   
     R u b i d i a  Y e s e n i a  O s o r i o  A l v a r a d o .  
 
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  e v e n t o  s e  c o n t a r á  c o n  e l  a p o y o  d e l  L i c .  J o s é  R e n e  M e n j i v a r  A l a s ,  
q u i e n  i m p a r t i r á  u n a  c o n f e r e n c i a  d e  i n t e r é s  p a r a  l o s  a s o c i a d o s ,  r e f e r e n t e  a  e s t r a t e g i a s  
a d m i n i s t r a t i v a s  q u e  a l  s e r  i m p l e m e n t a d a s  e n  u n a  c o o p e r a t i v a ,  p u e d e n  v o l v e r  e s a  a c t i v i d a d  
m á s  p r o d u c t i v a .  
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1 . 4  L u g a r ,  f e c h a  y  h o r a .  
E l  t a l l e r  s e  l l e v a r á  a  c a b o  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ;  u b i c a d a  e n  
C o l o n i a  l o s  A l m e n d r o s ,  f i n a l  t e r c e r a  a v e n i d a  s u r ,  c i e n  m e t r o s  a l  n o r t e  d e l  I T C A ,  
Z a c a t e c o l u c a ,  e l  d í a   3 1  d e  m a r z o  d e l  p r e s e n t e  a ñ o  a  l a s  8 : 0 0  a . m .  
 
2 .  O B J E T I V O  G E N E R A L .  
P r o f u n d i z a r  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  d e b e  i n c l u i r  e l   
S i s t e m a  C o n t a b l e  y  e l  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  
T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a  ( A C O A M V I  D E  R . L . )  
 
3 .  O B J E T I V O S  E S P E C I F I C O S .  
  A c r e c e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  e s p e c í f i c o s  q u e  d e b e  c o n t e n e r  e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e .  
  I d e n t i f i c a r  o t r a s  á r e a s  d e  r i e s g o  d o n d e  s e  r e q u i e r e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  
C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  
  I d e n t i f i c a r  l a s  m e d i d a s  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  a p l i c a d a s  y  s u g e r i d a s  p o r  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  y  e l  c o n t a d o r .   
 
4 .    M E T O D O L O G I A   D E  T R A B A J O .  
E l  T a l l e r  i n i c i a r á  c o n  l a  c o n f e r e n c i a  i m p a r t i d a  p o r  e l  L i c e n c i a d o  J o s é  R e n é  M e n j i v a r ,  
d e n o m i n a d a :  “ E S T R A T E G I A S  P A R A  U N  C O O P E R A T I V I S M O  P R O D U C T I V O ” ,  
c o n  l a  c u a l  s e  p r e t e n d e  m o t i v a r  a  l o s  a s o c i a d o s  a  t r a b a j a r   e n  c o n j u n t o  y  e n   b e n e f i c i o  d e  l a  
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a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ;  y a  q u e  e n  s u  d e s a r r o l l o  s e  a b o r d a r á n  a s p e c t o s  d e l  c o o p e r a t i v i s m o  y  
a d m i n i s t r a c i ó n  e s t r a t é g i c a .  
E s t a  t e m á t i c a  s u r g e  e n  v i s t a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  m e d i o  d e l  c e n s o  y  l a s  
e n t r e v i s t a s ,  y a  q u e  l o s  a s o c i a d o s  m a n i f e s t a r o n  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  
h a  t e n i d o  p r o b l e m a s  a t r i b u i b l e s  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  i n a d e c u a d a .  A s i m i s m o ,  h a n  e x p r e s a d o  
q u e  e l  c o m i t é  e n c a r g a d o  d e  b r i n d a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  c o o p e r a t i v i s m o  a  l o s  a s o c i a d o s ,  n o  
d e s a r r o l l a  e f i c i e n t e m e n t e  e s t a  y  o t r a s  f u n c i o n e s  q u e  l e  c o m p e t e n .  
P o r  e s t a  r a z ó n  e l  t e m a  s e  v u e l v e  d e  i n t e r é s  p a r a  l o s  a s o c i a d o s ,  y a  q u e  p o d r á n  m o t i v a r s e   y  
a m p l i a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  e l  c o o p e r a t i v i s m o  y  d i v e r s o s  a s p e c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s .  
P o s t e r i o r  a  l a  c o n f e r e n c i a  s e  a b r i r á  u n  e s p a c i o  d e  p r e g u n t a s ,  d o n d e  e l  a s o c i a d o  i n c l u s o  
p u e d a  c o m e n t a r  s u s  e x p e r i e n c i a s  y  g e n e r a r  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  t e m a  e x p u e s t o .  
E n  l a  s e g u n d a  f a s e  d e l  t a l l e r ,  l o s   a s o c i a d o s  f o r m a r a n  4  g r u p o s  d e  4  p e r s o n a s  ( s e l e c c i o n a d o s  
d e  f o r m a  a l e a t o r i a ) ,  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  d i f e r e n t e s  o p i n i o n e s  s o b r e  l a  m i s m a  t e m á t i c a .  A  
c a d a  g r u p o  s e  l e  p r o p o r c i o n a r á  u n a  g u í a  d e  t r a b a j o  q u e  d e b e r á n  r e s p o n d e r  e n  f o r m a  
p a r t i c i p a t i v a  y  d e j a n d o  c o n s t a n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m i s m a .  L u e g o  s e  i n s t a l a r á  u n a  
a s a m b l e a  e n  l a  q u e  e l  r e l a t o r  d e  c a d a  g r u p o  e x p o n d r á  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  
E n  c a d a  g r u p o  s e  n o m b r a r á  u n  c o o r d i n a d o r ,  s e c r e t a r i o  y  r e l a t o r  q u e  t e n d r á n  l a s  f u n c i o n e s  
s i g u i e n t e s :  
C o o r d i n a d o r :  
  D i r i g i r  l a  s e s i ó n .  
  L e e r  l a s  P r e g u n t a s .  
  D a r  l a  p a l a b r a  a  c a d a  m i e m b r o .  
  A s e g u r a r s e  d e  q u e  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  p a r t i c i p e n  e n  r e s p o n d e r  c a d a  p r e g u n t a .  
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S e c r e t a r i o :  
  H a c e r  l a s  a n o t a c i o n e s  d e  l a  r e s p u e s t a  d e  c a d a  m i e m b r o .  
  R e d a c t a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e  c a d a  p r e g u n t a .  
 
R e l a t o r :  
  D a r  l e c t u r a  a n t e  e l  p l e n o  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a s  q u e  l l e g ó  e l  g r u p o  d e  t r a b a j o .  
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5 .  R E C U R S O S  A  U T I L I Z A R .  
U N I D A D E S  C O N C E P T O  P R E C I O  
U N I T A R I O  
T O T A L  
 
 
5  
       5 0  
       2 7  
       3 6  
3  
1  
1  
 
R e f r i g e r i o  
F ó l d e r  
P á g i n a s  P a p e l  B o n d  
F o t o c o p i a s  
D i g i t a c i ó n  e  i m p r e s i ó n  
L a p i c e r o s  
P l u m ó n  
C i n t a  A d h e s i v a  
V i á t i c o s   
R e c o n o c i m i e n t o  
 
 
 
 
$  0 . 1 2  
 
  0 . 0 3  
 0 . 3 5  
 0 . 1 5  
 1 . 0 0  
 0 . 8 0  
 
 
           $  1 5 . 0 0  
    0 . 6 0   
    1 . 0 0  
    0 . 8 1  
  1 2 . 6 0  
   0 . 4 5  
   1 . 0 0  
   0 . 8 0  
   5 . 0 0  
 1 5 . 0 0  
T O T A L              $  5 2 . 2 6  
 
A d e m á s  s e  u t i l i z a r a n  o t r o s  r e c u r s o s  c o m o :   
  E q u i p o  d e  c ó m p u t o .  
  C a ñ ó n .  
  P i z a r r a  a c r í l i c a .  
  B o r r a d o r .  
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6 .  I N S T R U M E N T O S  A  U T I L I Z A R .  
 
6 . 1  P R O G R A M A  A  D E S A R R O L L A R .  
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  
H O R A  A C T I V I D A D  R E S P O N S A B L E  T I E M P O  
 
8 : 0 0 - 9 : 3 5   
8 : 0 0 - 8 : 0 5  
8 : 0 5 - 8 : 1 0  
8 : 1 0 - 9 : 0 0  
 
9 : 0 0 - 9 : 1 5  
9 : 1 5 - 9 : 2 0  
 
9 : 2 0 - 9 : 3 5  
 
9 : 3 5 - 1 2 : 3 5  
9 : 3 5 -  9 : 4 0  
9 : 4 0 -  9 : 5 0  
9 : 5 0 -  9 : 5 5  
9 : 5 5 - 1 0 : 1 0  
 
 
1 0 : 1 0 - 1 2 : 0 0  
1 2 : 0 0 - 1 2 : 3 0  
1 2 : 3 0 - 1 2 : 3 5  
 
 
F A S E  1  
P a l a b r a s  d e  A p e r t u r a .  
P r e s e n t a c i ó n  d e l  E x p o s i t o r .  
C o n f e r e n c i a  “  E S T R A T E G I A S  P A R A  U N  
C O O P E R A T I V I S M O  P R O D U C T I V O  ”  
C o o r d i n a c i ó n  d e  P r e g u n t a s  y  R e s p u e s t a s .  
P a l a b r a s  d e  a g r a d e c i m i e n t o  y  e n t r e g a  d e  
r e c o n o c i m i e n t o  a l  p o n e n t e .  
R e f r i g e r i o .   
 
F A S E  2  
E x p o s i c i ó n  d e  O b j e t i v o s  
O r g a n i z a c i ó n  d e  m e s a s  d e  t r a b a j o .  
E n t r e g a  d e  g u í a  d e  t r a b a j o   
E l e c c i ó n  d e l  c o o r d i n a d o r ,  s e c r e t a r i o  y  r e l a t o r  
d e  c a d a  g r u p o ,  e x p l i c a n d o  l a  f u n c i ó n  d e  c a d a  
u n o .  
D e s a r r o l l o  d e  G u í a  d e  T r a b a j o .  
P l e n a r i a .  
P a l a b r a s  d e  A g r a d e c i m i e n t o .  
 
 
B r .  M a r t a  M a r i a  M a r t i n e z  
B r .  R u b i d i a  O s o r i o .  
L i c .  J o s é  R e n é  M e n j i v a r .  
 
B r .  M a r t a  M a r i a  M a r t í n e z  
B r .  R u b i d i a  O s o r i o .  
 
E q u i p o  e j e c u t o r .  
 
 
B r .  H e n r y  B e r m ú d e z .  
B r .  H e n r y  B e r m ú d e z .  
B r .  M a r t a  M a r i a  M a r t i n e z  
B r .  M a r t a  M a r i a  M a r t i n e z  
 
 
A s o c i a d o s  
B r .  M a r t a  M a r i a  M a r t i n e z .  
B r .  H e n r y  B e r m ú d e z .  
 
 
5  m i n .  
  5  m i n  
5 0  m i n .  
 
 1 5  m i n  
5  m i n  
 
1 5  m i n .  
 
 
5  m i n .  
1 0  m i n .  
 5  m i n .  
 5  m i n .  
 
 
 
1 1 0  m i n  
4 0  m i n .  
 5  m i n .  
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6 . 2 .  G U I A  D E  T R A B A J O .  
S e  h a  e l a b o r a d o  u n a  l i s t a  d e  p r e g u n t a s  a b i e r t a s  c o n  e l  o b j e t o  q u e  l o s  a s o c i a d o s  m a n i f i e s t e n  
a m p l i a m e n t e  s u  o p i n i ó n  s o b r e  l a s  i n t e r r o g a n t e s  a b o r d a d a s .  
L a s  p r e g u n t a s  e s t á n  o r i e n t a d a s  a  d e s c u b r i r  y  a m p l i a r  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a s  n e c e s i d a d e s  
y  p r o y e c c i o n e s  d e  l a  C o o p e r a t i v a ;  l a s  c u a l e s  p e r m i t i r á n  i d e n t i f i c a r  l o s  d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  
a  c o n s i d e r a r  e n  e l  d i s e ñ o  d e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  y  e l  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  
S E M I N A R I O  D E  G R A D U A C I O N  2 0 0 6  
 
G U I A  D E  T R A B A J O .  
O b j e t i v o :  P r o f u n d i z a r  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  d e b e  
i n c l u i r  e l   S i s t e m a  C o n t a b l e  y  e l  M a n u a l  d e   C o n t r o l  I n t e r n o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  
d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) .  
 
I n d i c a c i o n e s :  L e e r  c u i d a d o s a m e n t e  c a d a  p r e g u n t a  y  r e s p o n d e r  d e  f o r m a  p r e c i s a  y  o b j e t i v a .  
D e b e r á  n o m b r a r s e  u n  c o o r d i n a d o r ,  e n c a r g a d o  d e  d i r i g i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  i n t e g r a n t e s  
d e  l a s  m e s a s  d e  t r a b a j o ;  u n  s e c r e t a r i o  q u e  t o m a r á  a p u n t e s  d e  l a s  p a r t i c i p a c i o n e s  y  u n  r e l a t o r  
q u e  d a r á  a  c o n o c e r  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e  l a  m e s a  d e  t r a b a j o  e n  l a  p l e n a r i a .  
 
1 .  E x p l i q u e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e  l a  c u e n t a  d o n d e  s e  d e p o s i t a n  l o s  f o n d o s  d e l  A h o r r o  
N a v i d e ñ o  n o  e s t á  a  n o m b r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  ¿ C o n s i d e r a  q u e  d e b e r í a  e s t a r l o ?  
2 .  ¿ E x p l i q u e  s i  d e b e r í a n  e x i g i r s e  g a r a n t í a s  c o m o  h i p o t e c a s ,  f i a n z a s ,  c o n t r a t o s  m u t u o s ,  e t c .  
p o r  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s ?  
3 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  v i s u a l i z a  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a   J u n t a  d e  V i g i l a n c i a ?  
4 .  M e n c i o n e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  n o  f u n c i o n a  a d e c u a d a m e n t e  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o .  
5 .  E x p l i q u e  c o m o  e s t á  l a  c o o p e r a t i v a  e n  c u a n t o  a  s u  a d m i n i s t r a c i ó n ,  c o n t r o l  d e  i n g r e s o s ,  
g a s t o s ,  b i e n e s ,  a h o r r o  y  c r é d i t o .  ¿ C o n s i d e r a  q u e  f u n c i o n a n  a d e c u a d a m e n t e  o  e x i s t e n  
p r o b l e m a s  q u e  i m p i d a n  s u  d e s a r r o l l o  e f i c i e n t e ?  
  3 9 9  
6 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  c o n s i d e r a  q u e  s e  g e n e r a n  e n  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  l a  f a l t a  d e  m e d i d a s  q u e  
p e r m i t a n  c o n t r o l a r  l a s  e n t r a d a s  y  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o ,  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s  y  d e  l a  
d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  e t c . ?  
7 .  ¿ Q u é  m e d i d a s  p r o p o n e  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s ,  l a  
c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  C o o p e r a t i v a  y  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  c o n t a b l e  ( f a c t u r a s ,  
l i b r o s  d e  c o n t a b i l i d a d  y  d e  a c t a s ,  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  e t c . ) ?  
8 .  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  u n  a ñ o  ( i n g r e s o s ,  e g r e s o s ,  e n d e u d a m i e n t o ,  c r é d i t o s ,  e t c . )  
¿ s o n  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  a ñ o s  a n t e r i o r e s ? ,  ¿ E x p l i q u e  p o r q u e  c o m p a r a n  o  
p o r q u e  n o  c o m p a r a n ?  
9 .  ¿ E x p l i q u e  p a r a  q u e  u t i l i z a n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
1 0 .  ¿ Q u é  b e n e f i c i o s  e s p e r a n  o b t e n e r  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
1 1 .  C o m o  a s o c i a d o s ,  ¿ Q u é  e s t a r í a n  d i s p u e s t o s  a  h a c e r  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  p a r a  
q u e  e s t a  i n c r e m e n t e  s u  c a p i t a l  y  a m p l í e  s u s  a c t i v i d a d e s ?  
1 2 .  M e n c i o n e  l o s  p l a n e s  o  p r o y e c t o s  q u e  c o n s i d e r a  p o d r í a n  r e a l i z a r s e  e n  l a  c o o p e r a t i v a  a  
f u t u r o .  
1 3 .  D e  c o n t a r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c o n  d i n e r o  o c i o s o ,  ¿ Q u é  t i p o  d e  i n v e r s i o n e s  
c o n s i d e r a  q u e  p o d r í a n  r e a l i z a r s e ?  
1 4 .  ¿ Q u é  o p i n a  r e s p e c t o  d e  q u e  s e  i n v i e r t a n  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  
a d q u i r i r  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  a  n o m b r e  d e  é s t a ?  
1 5 .  ¿ C ó m o  l e  g u s t a r í a  q u e  a p a r e c i e r a  e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  e l  B a l a n c e  
G e n e r a l ,  a l  v a l o r  d e  a d q u i s i c i ó n  o  a  s u  v a l o r  d e  m e r c a d o ?  
1 6 .  ¿ Q u é  o p o r t u n i d a d e s  y  a m e n a z a s  c o n s i d e r a  p u e d e  t e n e r  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  l a  e n t r a d a  e n  
v i g e n c i a  d e l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  c o n  E s t a d o s  U n i d o s ?  
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6 . 3  I N S T R U M E N T O  D E  E V A L U A C I O N  D E L  T A L L E R .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  
O b j e t i v o :  C o n o c e r  e l  p u n t o  d e  v i s t a  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  t i e n e n  s o b r e  l a  c o n f e r e n c i a  
i m p a r t i d a ,  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  y  d e s e m p e ñ o  q u e  h a  t e n i d o  e l  e q u i p o  e j e c u t o r .  
I n d i c a c i ó n :  M a r q u e  c o n  u n a  “ X ”  e n  l a  r e s p u e s t a  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
C O N F E R E N C I A .  
1 .  ¿ L a  t e m á t i c a  i m p a r t i d a  e n  l a  c o n f e r e n c i a  l e  p a r e c i ó  i n t e r e s a n t e ?  
 S I  _ _ _ _ _                    N O _ _ _ _ _  
2 .  ¿ C o n s i d e r a  q u e  l a  c o n f e r e n c i a  a p o r t ó  e l e m e n t o s  c l a v e s  p a r a  m e j o r a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
o p e r a t i v o  y  a d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ?  
S I  _ _ _ _ _                    N O _ _ _ _ _  
3 .  ¿ C ó m o  p e r c i b i ó  l a  c o n f e r e n c i a  e n  c u a n t o  a l  d o m i n i o  d e l  t e m a ,  c o n t e n i d o  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  y  r e c u r s o s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  e x p o s i t o r ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4 .  ¿ C o n s i d e r a  q u e  e l  e x p o s i t o r  l o g r o  t r a n s m i t i r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  a l  p l e n o  d e  m a n e r a  
c o m p r e n s i b l e ?  
S I  _ _ _ _ _          N O _ _ _ _ _ _          E x p l i q u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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M E T O D O L O G I A  D E  T R A B A J O .  
 
1 .  ¿ C ó m o  e v a l u a r í a  l a  f o r m a  e n  q u e  e l  e q u i p o  e j e c u t o r  o r g a n i z ó  l a s  m e s a s  d e  t r a b a j o ?  
M u y  B u e n a  _ _ _ _ _ _          B u e n a  _ _ _ _ _ _ _         R e g u l a r  _ _ _ _ _ _ _         M a l a  _ _ _ _ _ _ _  
2 .  ¿ L a  f o r m a  e n  q u e  s e  e l a b o r a r o n  l a s  p r e g u n t a s  d e  l a  g u í a  d e  t r a b a j o  f u e  d e  s u  t o t a l  
c o m p r e s i ó n ?  
     S I  _ _ _ _ _                    N O _ _ _ _ _  
3 .  ¿ C o m o  e v a l ú a  l a  m e c á n i c a  q u e  s e  s i g u i ó  p a r a  r e s o l v e r  l a  g u í a  d e  t r a b a j o ?  
M u y  B u e n a  _ _ _ _ _ _          B u e n a  _ _ _ _ _ _ _         R e g u l a r  _ _ _ _ _ _ _         M a l a  _ _ _ _ _ _ _  
4 .  ¿ Q u é  d e f i c i e n c i a s  o b s e r v o  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  f a s e  d e l  t a l l e r ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
D E S E M P E Ñ O  D E  L O S  E J E C U T O R E S .  
 
1 .  ¿ C ó m o  e v a l ú a  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  e q u i p o  e j e c u t o r  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  e v e n t o ?  
M u y  B u e n a  _ _ _ _ _ _          B u e n o  _ _ _ _ _ _ _         R e g u l a r  _ _ _ _ _ _ _         M a l a  _ _ _ _ _ _ _  
2 .  ¿ Q u é  s u g e r e n c i a s  p o d r í a  h a c e r  a  l o s  e j e c u t o r e s  d e  m a n e r a  q u e  p u e d a n  m e j o r a r  s u  
d e s e m p e ñ o  e n  e v e n t o s  f u t u r o s ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 .  E n  u n a  e s c a l a  d e l  1  a l  1 0 ,  ¿ Q u é  n o t a  l e  a s i g n a r í a  a l  e q u i p o  e j e c u t o r ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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6 . 3  I N S T R U M E N T O  P A R A  E L  V A C I A D O  D E  L A  I N F O R M A C I O N .  
 
N °  P R E G U N T A S  G R U P O  
1  
G R U P O  
2  
G R U P O  
3  
G R U P O  
4  
C O N C L U S I O N E S  
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6 . 5  O P E R A T I V I Z A C I O N  D E  I N T E R R O G A N T E S .  
P R E G U N T A  O B J E T I V O  E L E M E N T O S  A  O B T E N E R  
1 .  E x p l i q u e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e  l a   
c u e n t a  d o n d e  s e  d e p o s i t a n  l o s  f o n d o s  d e l  
A h o r r o  N a v i d e ñ o  n o  e s t á  a  n o m b r e  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  ¿ C o n s i d e r a  q u e  d e b e r í a  
e s t a r l o ?  
 
2 .  ¿ E x p l i q u e  s i  d e b e r í a n  e x i g i r s e  g a r a n t í a s  
c o m o  h i p o t e c a s ,  f i a n z a s ,  c o n t r a t o s  
m u t u o s ,  e t c .  p o r  l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  
a  l o s  a s o c i a d o s ?  
 
3 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  v i s u a l i z a  e n  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a   J u n t a  d e  
V i g i l a n c i a ?  
 
4 .  M e n c i o n e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  n o  
f u n c i o n a  a d e c u a d a m e n t e  e l  
a p r o v i s i o n a m i e n t o .  
 
5 .  E x p l i q u e  c o m o  e s t á  l a  c o o p e r a t i v a  e n  
c u a n t o  a  s u  a d m i n i s t r a c i ó n ,  c o n t r o l  d e  
i n g r e s o s ,  g a s t o s ,  b i e n e s ,  a h o r r o  y  c r é d i t o .  
¿ C o n s i d e r a  q u e  f u n c i o n a n  
a d e c u a d a m e n t e  o  e x i s t e n  p r o b l e m a s  q u e  
i m p i d a n  s u  d e s a r r o l l o  e f i c i e n t e ?  
 
6 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  c o n s i d e r a  q u e  s e  
g e n e r a n  e n  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  l a  f a l t a  d e  
m e d i d a s  q u e  p e r m i t a n  c o n t r o l a r  l a s  
e n t r a d a s  y  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o ,  l a  c u s t o d i a  
d e  l o s  b i e n e s   y  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  
1  y  2  
 
 
 
 
 
2  y 3  
 
 
 
 
3  
 
 
 
2  y  3  
 
 
 
2  y  3  
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
D e t e r m i n a r  s i  r e p r e s e n t a  u n  á r e a  
d e  r i e s g o  y  s i  d e b e  s e r  
c o n s i d e r a d o  e n  e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e .  
 
 
M e d i d a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o .  
 
 
 
 
P r o b l e m a s  d e  C o n t r o l  I n t e r n o .  
 
 
 
D e f i c i e n c i a s  d e  C o n t r o l  I n t e r n o .  
 
 
 
Á r e a s  d e  r i e s g o  y  m e d i d a s  d e  
c o n t r o l  q u e  p u e d a n  
i m p l e m e n t a r s e .  
 
 
 
 
I d e n t i f i c a c i ó n  d e  p r o b l e m a s  p o r  
f a l t a  d e  c o n t r o l .  
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l a  c o o p e r a t i v a ,  e t c . ?  
 
7 .  ¿ Q u é  m e d i d a s  p r o p o n e  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  
l o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s ,  
l a  c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a  y  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  
c o n t a b l e  ( f a c t u r a s ,  l i b r o s  d e  c o n t a b i l i d a d  
y  d e  a c t a s ,  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s ,  e t c . ) ?  
 
8 .  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  u n  a ñ o  
( i n g r e s o s ,  e g r e s o s ,  e n d e u d a m i e n t o ,  
c r é d i t o s ,  e t c . )  ¿ s o n  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  a ñ o s  a n t e r i o r e s ?  ¿ E x p l i q u e  
p o r q u e  c o m p a r a n  o  p o r q u e  n o  
c o m p a r a n ?  
 
9 .  ¿ E x p l i q u e  p a r a  q u e  u t i l i z a n  l o s  E s t a d o s  
F i n a n c i e r o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
1 0 .  ¿ Q u é  b e n e f i c i o s  e s p e r a n  o b t e n e r  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ?  
 
 
1 1 .  C o m o  a s o c i a d o s ,  ¿ Q u é  e s t a r í a n  
d i s p u e s t o s  a  h a c e r  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ,  p a r a  q u e  e s t a  i n c r e m e n t e  s u  
c a p i t a l  y  a m p l í e  s u s  a c t i v i d a d e s ?  
 
1 2 .  M e n c i o n e  l o s  p l a n e s  o  p r o y e c t o s  q u e  
c o n s i d e r a  p o d r í a n  r e a l i z a r s e  e n  l a  
c o o p e r a t i v a  a  f u t u r o .  
 
1 3 .  D e  c o n t a r  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c o n  
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
1  y  2  
 
 
 
1  y  2  
 
 
 
 
1  y  2  
 
 
 
1  y  2  
 
 
D e t e r m i n a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  
C o n t r o l  I n t e r n o .  
 
 
 
 
 
P r o b l e m a s  e n  e l  m é t o d o  d e  
r e g i s t r o  a c t u a l .  
 
 
 
 
 
P r o b l e m a s  e n  e l  m é t o d o  d e  
r e g i s t r o  a c t u a l .  
 
I d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  d e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e  y  p o s i b l e s  á r e a s  d e  
r i e s g o .  
 
I d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  d e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e  y  p o s i b l e s  á r e a s  d e  
r i e s g o .  
 
 
I d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  d e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e  y  p o s i b l e s  á r e a s  d e  
r i e s g o .  
 
I d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  d e l  S i s t e m a  
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d i n e r o  o c i o s o ,  ¿ Q u é  t i p o  d e  i n v e r s i o n e s  
c o n s i d e r a  q u e  p o d r í a n  r e a l i z a r s e ?  
 
1 4 .  ¿ Q u é  o p i n a  r e s p e c t o  d e  q u e  s e  i n v i e r t a n  
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  
p a r a  a d q u i r i r  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  a  
n o m b r e  d e  é s t a ?  
 
1 5 .  ¿ C ó m o  l e  g u s t a r í a  q u e  a p a r e c i e r a  e l  
v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  
e l  B a l a n c e  G e n e r a l ,  a l  v a l o r  d e  
a d q u i s i c i ó n  o  a  s u  v a l o r  d e  m e r c a d o ?  
 
1 6 .  ¿ Q u é  o p o r t u n i d a d e s  y  a m e n a z a s  
c o n s i d e r a  p u e d e  t e n e r  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  
l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  T r a t a d o  d e  
L i b r e  C o m e r c i o  c o n  E s t a d o s  U n i d o s ?  
 
 
 
1  y  2  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
1  y  2  
 
 
C o n t a b l e  y  p o s i b l e s  á r e a s  d e  
r i e s g o .  
 
I d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  d e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e  y  p o s i b l e s  á r e a s  d e  
r i e s g o .  
 
 
I d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  d e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e .  
 
 
 
I d e n t i f i c a r  e l e m e n t o s  d e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e  y  p o s i b l e s  á r e a s  d e  
r i e s g o .  
 
 
O B J E T I V O S   
1 .  A c r e c e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  e l e m e n t o s  e s p e c í f i c o s  q u e  d e b e  c o n t e n e r  e l  S i s t e m a  
C o n t a b l e .  
2 .  I d e n t i f i c a r  o t r a s  á r e a s  d e  r i e s g o  d o n d e  s e  r e q u i e r e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  
C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  
3 .  I d e n t i f i c a r  l a s  m e d i d a s  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  a p l i c a d a s  y  s u g e r i d a s  p o r  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a  y  e l  c o n t a d o r .   
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A N E X O  6 :  F O R M A T O  D E  I N S T R U M E N T O S  D E  R E C O L E C C I O N  D E  D A T O S  
A P L I C A D O S  P A R A  E V A L U A R  L A  S I T U A C I O N  A C T U A L  D E  A C O A M V I  D E  R .L .  
 
6 . 1  F o r m a t o  d e  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  
 
D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  y  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  
L i m i t a d a  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) ,  e n  e l  p e r í o d o  c o m p r e n d i d o  d e  J u n i o  2 0 0 6  a  m a y o  
2 0 0 7 .  
 
O B J E T I V O :  D e t e r m i n a r  q u e  p r o b l e m a s  o  n e c e s i d a d e s  e n f r e n t a  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o .  
 
Á r e a :  A h o r r o  y  C r é d i t o .  
1 .  ¿ Q u i é n e s  s o n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  g e s t i o n a r   f i n a n c i a m i e n t o ?  
2 .  ¿ Q u é  g a r a n t í a s  s o n  l a s  q u e  o f r e c e n  c u a n d o  e s t a s  s o n  r e q u e r i d a s  p o r  a l g u n a  i n s t i t u c i ó n  
f i n a n c i e r a ?   
3 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  c u e n t a s  s o n  l a s  q u e  m a n e j a n ?   
4 .  ¿ C u á l  e s  e l  d e s t i n o  d e  l o s  i n t e r e s e s  q u e  o b t i e n e n  d e  e s a s  c u e n t a s ?   
5 .  ¿ A  q u i e n e s  l e s  o t o r g a  f i n a n c i a m i e n t o  l a  c o o p e r a t i v a ?   
6 .  ¿ Q u é  r e q u i s i t o s  d e b e n  c u m p l i r  p a r a  o b t e n e r l o ?   
7 .  ¿ E x i s t e  a l g ú n  c o m i t é  e n c a r g a d o  d e  a v a l a r  l a  c o n c e s i ó n  d e l  c r é d i t o ?   
8 .  ¿ Q u é  t a s a  d e  i n t e r é s  s e  a p l i c a  a  l o s  c r é d i t o s  o t o r g a d o s ?   
9  ¿ L o s  a s o c i a d o s  t i e n e n  a l g ú n  t i p o  d e  a h o r r o  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?   
1 0 .  ¿ Q u é  h a c e  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  f o m e n t a r  e l  a h o r r o  e n t r e  s u s  m i e m b r o s  
1 1 .  ¿ S i  a l g ú n  a s o c i a d o  t i e n e  u n  b u e n  a h o r r o  n a v i d e ñ o ,  p o d r í a  g a r a n t i z a r  c o n  é s t e  e l  
p r é s t a m o    q u e  l e  o t o r g a n  e n  l a   c o o p e r a t i v a ?    
1 2 .  ¿ E n  c a s o  d e  q u e  e l  a s o c i a d o  n o  q u i s i e r a  c o m p r o m e t e r  d i c h o  a h o r r o  y  n o  h a  p a g a d o  s u  
d e u d a ,  p u e d e  l a  c o o p e r a t i v a  r e c u p e r a r  e l  d i n e r o  d e  é s t e  a h o r r o  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  
a s o c i a d o ?    
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1 3 .  ¿ L l e v a n  e x p e d i e n t e  d e  l o s  d e u d o r e s ,  p a g o s  y  s a l d o s  p e n d i e n t e s  d e  c o b r a r  p o r  d e  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s ?    
1 4 .  ¿ L o s  p a g o s  l o s  h a c e n  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?   
 
Á r e a :  O r g a n i z a c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a .  
1 .  ¿ E s t á n  d e f i n i d o s  p o r  e s c r i t o :  l a  m i s i ó n ,  v i s i ó n  y  v a l o r e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?   
2 .  ¿ C u e n t a  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  u n  m a n u a l  d i s c i p l i n a r i o  p a r a  n o r m a r  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s ?   
3 .  ¿ Q u é  n e c e s i d a d e s  s o n  l a s  q u e  t i e n e  l a  c o o p e r a t i v a ,  e n  á r e a s  c o m o :  a h o r r o  y  c r é d i t o ,  
a d m i n i s t r a c i ó n ,  f i n a n c i e r a ,  e t c . ?   
4 .  ¿ Q u é  p l a n e s  o  p r o y e c t o s  m a n e j a n  a  f u t u r o ?   
5 .  ¿ Q u é  r i e s g o s  v i s u a l i z a  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?   
6 .  ¿ E n  q u é  f o r m a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  a y u d a  a  s u s  a s o c i a d o s  p o r  p r o b l e m a s  
e c o n ó m i c o s ,  l e g a l e s ,  e t c . ?   
 
 Á r e a :  C o n t a b l e .  
1 .  ¿ E x i s t e  a l g u n a  f i s c a l i z a c i ó n  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ,  d e  q u i é n ?   
2 .  ¿ L o s  r e g i s t r o s  c o n t a b l e s  e s t á n  a l  d í a ?  ¿ S i  n o  l o  e s t á n ,  c u á l  e s  l a  r a z ó n ?   
 
Á r e a :  O p e r a t i v a .  
1 .  ¿ C u á l  e s  e l  c o n t r o l  q u e  s e  l l e v a  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  l a  v e n t a  d e  “ r u t a s ” ?   
2 .  ¿ S e  m a n e j a  f o n d o  d e  c a j a  c h i c a ?   
3 .  ¿ Q u i é n  e s t á  a  c a r g o  s u  m a n e j o ?   
4 .  ¿ R e a l i z a n  a r q u e o s  d e  c a j a  c h i c a ?  ¿ Q u i é n  l o s  e f e c t ú a ?  
5 .  ¿ C u á l  e s  e l  u s o  q u e  s e  l e  d a  a  l a s  a p o r t a c i o n e s ?   
6 .  ¿ T i e n e n  l i s t a  d e  p r o v e e d o r e s ?   
7 .  ¿ Q u i é n  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  r e a l i z a r  l a s  c o m p r a s ?   
8 .  ¿ B a j o  q u i é n  e s t á  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  a u t o r i z a r l a s ?   
9 .  ¿ C u á n t a s  c o t i z a c i o n e s  h a c e n ?   
1 0 .  ¿ D e  d ó n d e  o b t i e n e n  l o s  f o n d o s  p a r a  e l  p a g o  d e  l o s  d e s p a c h o s ,  s e c r e t a r í a ,  c o n t a d o r ,  e t c . ?   
1 1 .  ¿ T i e n e n  l i s t a  d e  p r e c i o s  d e  l o s  a r t í c u l o s  p a r a  l a  v e n t a ?   
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1 2 .  ¿ L o s  p a g o s  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s e  e f e c t ú a n  p o r  m e d i o  d e  c h e q u e ?   
1 3 .  ¿ P o s e e n  p e r m i s o s  d e f i n i t i v o s  e m i t i d o s  p o r  e l  V i c e m i n i s t e r i o  d e  T r a n s p o r t e  p a r a  t o d a s  
l a s  u n i d a d e s ?   
1 4 .  ¿ P u e d e  l a  c o o p e r a t i v a  t r a m i t a r  p e r m i s o s  a  n u e v o s  a s o c i a d o s  o  p a r a  a l g u n a  u n i d a d  q u e  
p e r t e n e z c a  a  é s t a ?     
1 5 .  ¿ E x i s t e  u n a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ?   
 
Á r e a :  E n t o r n o .  
1 .  ¿ E n  l a  a c t u a l i d a d  e s t á  l a  c o o p e r a t i v a  a f i l i a d a  a  a l g u n a  f e d e r a c i ó n  o  c o n f e d e r a c i ó n ?  
2 .  ¿ T i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  c o n v e n i o  c o n  a l g u n a  g a s o l i n e r a  a  f i n  d e  c o n s e g u i r  p r e c i o s  
p r e f e r e n c i a l e s ?   
3 .  ¿ R e c i b e  l a  c o o p e r a t i v a  a l g ú n  i n c e n t i v o ,  y a  s e a n  f i s c a l e s  o  s u b s i d i o s  d e  p a r t e  d e l  e s t a d o ?   
4 .  ¿ H a n  r e c i b i d o  d e  p a r t e  d e  I N S A F O C O O P ,  d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s ,  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  i m p a c t o  d e l  T L C  c o n  E E . U U .  e n  e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e ?   
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6 . 2  F o r m a t o  d e  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  c o n t a d o r  d e  A C O A M V I  D E  R .L .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  y  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  
L i m i t a d a  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) ,  e n  e l  p e r í o d o  c o m p r e n d i d o  d e  J u n i o  2 0 0 6  a  m a y o  
2 0 0 7 .  
 
O B J E T I V O :  R e c a b a r  i n f o r m a c i ó n  q u e  p e r m i t a  a m p l i a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  t r a t a m i e n t o  y  
c o n t r o l  a c t u a l  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o .  
1 .  ¿ Q u é  l e y e s  r e g u l a n  a  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ?   
2 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  i m p u e s t o s  p a g a  l a  c o o p e r a t i v a ?   
3 .  ¿ Q u i é n  l e g a l i z a  l o s  l i b r o s  c o n t a b l e s   y  d e  c o n t r o l  d e  I V A ?   
4 .  ¿ Q u é  d o c u m e n t o s  u t i l i z a  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  c o o p e r a t i v a ?   
5 .  ¿ L o s  d o c u m e n t o s  y  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s e  r e s g u a r d a n  e n  u n  l u g a r  
s e g u r o ?   
6 .  ¿ Q u é  d o c u m e n t o s  o  l i b r o s  t i e n e  b a j o  s u  c u s t o d i a ?   
7 .  ¿ L l e v a n  c o n t r o l  d e  i n v e n t a r i o  ( k a r d e x ) ?   
8 .  ¿ Q u é  m é t o d o  d e  d e p r e c i a c i ó n  a p l i c a ?   
9 .  ¿ A  l a  f e c h a ,  e l  c a p i t a l  s u s c r i t o  p o r  l o s  a s o c i a d o s  a  s i d o  p a g a d o  t o t a l m e n t e ?   
1 0 .  ¿ E m i t e  r e p o r t e  d e t a l l a d o  d e  l o s  g a s t o s ?   
1 1 .  ¿ C ó m o  l l e v a  e l  c o n t r o l  s o b r e  e l  a r r e n d a m i e n t o ?   
1 2 .  ¿ E l a b o r a  r e g i s t r o s  p o r  e l  a h o r r o  n a v i d e ñ o ,  p o r  l a s  c u o t a s  q u e  d a n  l o s  a s o c i a d o s  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e l  n u e v o  l o c a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  v e n t a  d e  r u t a s  y  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o ?  
1 3 .  ¿ L l e v a  r e g i s t r o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  a d q u i r i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n ?   
1 4 .  ¿ E s t á n  r e g i s t r a d o s  l o s  l o t e s  a d q u i r i d o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n ?   
1 5 .  ¿ Q u e  f o n d o s  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  e n  l a s  d i f e r e n t e s  c u e n t a s  b a n c a r i a s ?   
1 6 .  ¿ Q u i é n e s  e s t á n  a u t o r i z a d o s  p a r a  r e a l i z a r  r e t i r o s  d e  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a ?   
 
 
 
 
  -  4 1 0  -  
6 . 3  F o r m a t o  d e l  C e n s o  a p l i c a d o  a  l o s  a s o c i a d o s  d e  A C O A M V I  D E  R . L .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S  
 
D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  y  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  
L i m i t a d a  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) ,  e n  e l  p e r í o d o  c o m p r e n d i d o  d e  J u n i o  2 0 0 6  a  m a y o  
2 0 0 7 .  
 
O B J E T I V O :  D e s c u b r i r  e l e m e n t o s  h a  s e r  i n c l u i d o s  e n  e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  y  á r e a s   
c o n t a b l e s  d e  r i e s g o  q u e  a m e r i t e n  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o .  
L a  i n f o r m a c i ó n  s e r á  t r a t a d a  c o n  a b s o l u t a  d i s c r e c i ó n  y  c o n f i d e n c i a l i d a d ,  p o r  l o  q u e  n o  s e  
r e q u i e r e  e l  n o m b r e  d e l  a s o c i a d o .  
I n d i c a c i ó n :  m a r q u e  c o n  u n a  “ X ”  e n  l a  r e s p u e s t a  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 
A R E A :  O R G A N I Z A C I Ó N  
 1 .  ¿ A  q u é  u n i d a d ,  c o n s e j o  o  c o m i t é  p e r t e n e c e ?  
        J u n t a  d e  V i g i l a n c i a                                      _ _ _ _ _ _ _ _                          
        C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n                         _ _ _ _ _ _ _ _  
        C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o                  _ _ _ _ _ _ _ _  
        C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n                                  _ _ _ _ _ _ _ _   
         N i n g u n o                                                      _ _ _ _ _ _ _ _   
2 .  ¿ E x i s t e  d e m o c r a c i a  a l  m o m e n t o  d e  s e r  e l e g i d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  j u n t a ,  c o n s e j o  o  
c o m i t é s ?           S I  _ _ _               N O _ _ _                N O  S A B E _ _ _  
3 .  ¿ E s t á  d e  a c u e r d o  c o n  e s a  f o r m a  d e  e l e c c i ó n ?   S I  _ _ _     N O _ _ _ _             
4 .  ¿ S e  s i e n t e  u s t e d  p a r t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?    S I  _ _ _            N O _ _ _ _           
 
A R E A :  A D M I N I S T R A C I O N  
1 .  ¿ E n  q u e  a ñ o  s e  a s o c i o  a  l a  c o o p e r a t i v a ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                 
2 .  ¿ D e  c u á n t o  f u e  s u  c u o t a  d e  i n g r e s o ?      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 .  ¿ D e  c u á n t o  e s  s u  c u o t a  d e  a p o r t a c i ó n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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4 .  ¿ C o n o c e  e l  u s o  q u e  s e  l e  d a  a  l a s  a p o r t a c i o n e s ?   S I  _ _ _ _    N O  _ _ _ _  
5 .  ¿ E n  c a s o  d e  q u e  s e a  n e c e s a r i o ,  e s t a r í a  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  a u m e n t a r  s u  a p o r t a c i ó n ?    
 S I  _ _ _ _               N O  _ _ _ _  
6 .  ¿ C u á l e s  f u e r o n  l a s  c a u s a s  q u e  m o t i v a r o n  s u  a s o c i a c i ó n ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
7 .  ¿ Q u é  b e n e f i c i o s  h a  o b t e n i d o  a l  a s o c i a r s e  a  l a  c o o p e r a t i v a ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
8 .  ¿ C o n o c e  q u é  p r o y e c t o s  t i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  a  f u t u r o ?          S I  _ _ _            N O _ _ _ _  
9 .  ¿ E s t a r í a  d e  a c u e r d o  e n  q u e  s e  i n c r e m e n t e  e l  c o s t o  d e  l a s  r u t a s ,  p a r a  r e s o l v e r  u n a  
n e c e s i d a d  i m p o r t a n t e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?                             S I  _ _ _        N O _ _ _ _  
A R E A :  A H O R R O  Y  C R E D I T O  
1 .  ¿ E s t á n  a  n o m b r e  d e  l a  c o o p e r a t i v a  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  d o n d e  s e  d e p o s i t a  e l  d i n e r o  
p r o v e n i e n t e  d e  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s ?  
      A p r o v i s i o n a m i e n t o                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      V e n t a  d e  R u t a s                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      A p o r t a c i o n e s                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      A h o r r o  n a v i d e ñ o                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2 .  ¿ D e  c u á n t o  e s  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  m e n s u a l  q u e  c o b r a  l a  c o o p e r a t i v a  p o r  l o s  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 .  ¿ E s t a r í a  d e  a c u e r d o  e n  q u e  s e  i n c r e m e n t e  l a  t a s a  d e  i n t e r é s  q u e  s e  c o b r a  p o r  l o s  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s ?          S I  _ _ _               N O _ _ _  
4 .  ¿ S u s  p a g o s  s o n  p u n t u a l e s ?                S I  _ _ _       N O _ _ _  
5 .  S i  s u  r e s p u e s t a  e s  n e g a t i v a ,  ¿ l e  a p l i c a n  i n t e r e s e s  p o r  s a l d o s  m o r a t o r i o s ?  
   S I  _ _ _                   N O _ _ _                  N O  S A B E _ _ _  
6 .  ¿ L a  c o o p e r a t i v a  n o t i f i c a  p o r  e s c r i t o  a  l o s  a s o c i a d o s  d e u d o r e s  q u e  s u  s a l d o  e s t a  e n  m o r a ?       
    S I  _ _ _                   N O _ _ _                  N O  S A B E _ _ _  
7 .  ¿ A h o r r a  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?    S I  _ _ _                   N O _ _ _  
8 .  ¿ O b t i e n e  i n t e r e s e s  p o r  e l  a h o r r o  q u e  h a c e  e n  A C O A M V I ?     
     S I  _ _ _                        N O _ _ _  
A R E A :  O P E R A T I V A  
1 .   ¿ Q u é  a c t i v i d a d  g e n e r a  m a y o r e s  i n g r e s o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
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      A p r o v i s i o n a m i e n t o                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      V e n t a  d e  R u t a s                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      A p o r t a c i o n e s                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      I n t e r e s e  p o r  c r é d i t o s  o t o r g a d o s          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      O t r o s  ( e s p i c i f i q u e )                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2 .  ¿ Q u é  a c t i v i d a d e s  c o n s i d e r a  s e r í a  d e  b e n e f i c i o  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a  q u e  s e  a m p l i a r a n ?  
       A h o r r o                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      O t o r g a m i e n t o  d e  C r é d i t o s                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      A p r o v i s i o n a m i e n t o                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      S e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 3 .  ¿ C u á l e s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  o p e r a c i o n e s  c o n s i d e r a  q u e  p o d r í a  r e a l i z a r  l a  c o o p e r a t i v a  e n  e l  
m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ?  
       E s t a b l e c i m i e n t o  d e  g a s o l i n e r a          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      T a l l e r  d e  m e c á n i c a                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      A l m a c é n  d e  v e n t a  d e  r e p u e s t o s          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      C a r  W a s h                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      S e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  e s c o l a r            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      O t r o s                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
A R E A :  C O N T A B L E  
 
1 .  ¿ L a  c o o p e r a t i v a  t r a b a j a  c o n  b a s e  a  p r e s u p u e s t o ?  
     S I  _ _ _                   N O _ _ _                  N O  S A B E _ _ _  
A R E A :  E N T O R N O  
 
1 .  ¿ C o n  q u e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  o  p r i v a d a s  s e  r e l a c i o n a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
2 .  ¿ E n  q u é  f o r m a  c r e e  q u e  l e  a f e c t a r á  e l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  c o n  E E . U U .  a  l a  
c o o p e r a t i v a ?   
P O S I T I V A  _ _ _ _ _ _  N E G A T I V A _ _ _ _ _ _ _ _  E N  N A D A  _ _ _ _ _ _  N O  S A B E  _ _ _ _ _ _ _ _  
 
3 .  ¿ H a  r e c i b i d o  l a  c o o p e r a t i v a  d e  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  a y u d a  e c o n ó m i c a  ( s u b s i d i o ) ,  t é c n i c a  o  
d e  o t r a  í n d o l e ?  S I _ _ _   N O  _ _ _  E x p l i q u e  d e  q u e  t i p o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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A N E X O  7 :  D I A G N O S T I C O  P R E L I M I N A R  R E A L I Z A D O  A  L A  A S O C I A C I O N  
C O O P E R A T I V A  D E  T R A N S P O R T E  D E  Z A C A T E C O L U C A  D E  
R E S P O N S A B I L I D A D  L I M I T A D A  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) .  
 
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  q u e  a y u d e  a  i d e n t i f i c a r  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  
q u e  e n f r e n t a  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  
L i m i t a d a  ( A C O A M V I  d e  R . L . ) ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n  d i a g n ó s t i c o .  P a r a  s u  r e a l i z a c i ó n  s e  
a p l i c a r o n  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  t a l e s  c o m o :  e n t r e v i s t a s  y  e n c u e s t a s .  
L a s  e n t r e v i s t a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  
a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  y  a l  C o n t a d o r  d e  l a  m i s m a ;  m i e n t r a s  q u e  l a  e n c u e s t a  s e  a d m i n i s t r ó  a  
l o s  1 5  a s o c i a d o s  d e  A C O A M V I  d e  R . L .  D e b i d o  a l  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s  d e  e s t a  e n t i d a d ,  s e  
o p t o  p o r  r e a l i z a r  u n  c e n s o .  
 
7 . 1  I N F O R M A C I O N  O B T E N I D A .  
A n t e s  d e  p r o c e d e r  a l  a n á l i s i s  d e  r e s u l t a d o s  s e  p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o l e c t a d a  p o r  
m e d i o  d e  e n t r e v i s t a s  y  e n c u e s t a s .  D i c h a  i n f o r m a c i ó n  p e r m i t i r á  d e s c u b r i r  l a  p r o b l e m á t i c a  
e x i s t e n t e  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  a  l a  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  p r e t e n d e r á  d a r  
s o l u c i ó n .  
7 . 1 . 1  E N T R E V I S T A S  R E A L I Z A D A S .  
C a d a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  s e  p l a s m a  t a l  c u a l  f u e  o b t e n i d a  d e l  e n t r e v i s t a d o .  
7 . 1 . 1 . 1 .  E n t r e v i s t a  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .  
Á r e a :  C r é d i t o .  
1 .  ¿ C o n  q u é  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  e s t a  r e l a c i o n a d a  l a  C o o p e r a t i v a ?  
  -  4 1 4  -  
B a n c o  P r o m e r i c a ,  A C C O V I  d e  R . L .  E n  l a  p r i m e r a  s e  m a n e j a n  l a s  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  
y  e n  l a  s e g u n d a  u n a  c u e n t a  d e  a p o r t a c i o n e s ,  p o r  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  e s  s o c i a  d e  
A C C O V I .  
P o r  e l  m o m e n t o  n o  s e  t i e n e  f i n a n c i a m i e n t o ,  s o l o  e l  p a g o  d e l  l o t e  c o n  u n a  i n s t i t u c i ó n  
l o t i f i c a d o r a ,  p a g o s  m e n s u a l e s  d e  $ 1 6 8 . 8 2  p a r a  1 5  a ñ o s  y  s o l o  s e  h a  p a g a d o  u n o .  
2 .  ¿ E x i s t e n  p o l í t i c a s  q u e  d e t e r m i n e n  l o s  m o n t o s  a  s o l i c i t a r  a l  o b t e n e r  
f i n a n c i a m i e n t o ?  
H a s t a  e l  m o m e n t o  n o  s e  h a   p e n s a d o  e n  e s o .  
3 .   ¿ Q u é  n e c e s i d a d e s  i m p u l s a n  l a  o b t e n c i ó n  d e  f i n a n c i a m i e n t o ?  
P o r  e l  m o m e n t o  s o l o  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  o f i c i n a  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  a p a r t e  d e  e s o  n o  
h a y  o t r a  c o s a .  
4 .   ¿ Q u é  f o n d o s  s o n  l o s  q u e  u t i l i z a n  p a r a  c u b r i r  l a s  o b l i g a c i o n e s  p o r  l o s  c r é d i t o s  
o b t e n i d o s ?  
C u a n d o  s e  h i z o  e l  p r é s t a m o  p a r a  c o n s t r u i r  e l  l o c a l ,  e n t r e  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  s e  
a c o r d ó  s u b i r l e  e l  v a l o r  d e  l a s  r u t a s ;  u n a  p a r t e  d e  e s o  s i r v e  p a r a  p a g a r  l o s  l o t e s .  
C u a n d o  s e  d e c i d i ó  c o n s t r u i r   e n  l o s  l o t e s ,  a c o r d a m o s  d a r  $ 1 2 .0 0  m e n s u a l e s  p a r a  e l  
p a g o  d e l  m o z o ,  a l  t e r m i n a r s e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e s t o  s e  v a  a  q u i t a r .  E s t o s  f o n d o s  e s t á n  
e n  o t r a  c u e n t a .  S i  l o s  $ 1 2 . 0 0  n o  l o s  p a g a  e l  a s o c i a d o  n o  s e  l e  d e j a  t r a b a j a r .  
5 .  ¿ E x i s t e n  p o l í t i c a s  c r e d i t i c i a s  q u e  e s t a b l e z c a n  l a s  c a n t i d a d e s  a  o t o r g a r  a  l o s  
s u j e t o s  d e  c r é d i t o  y  c u a l e s  s o n ?  
N o  h a y  p o l í t i c a s ,  d e p e n d e  d e  l o s  r e c u r s o s  q u e  t e n g a  l a  c o o p e r a t i v a ,  p o r  q u e  s i  n o  
h a y  f o n d o s  n o  s e  l e  d a  c r é d i t o .  T a m p o c o  h a y  c a n t i d a d  l i m i t e ,  p o r  q u e  e l  a s o c i a d o  n o  
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p r e s t a  b a s t a n t e ,  l o  m a s  $ 5 0 0 . 0 0  q u e  l o  u t i l i z a n  p o r  e j e m p l o  p a r a  c o m p r a r  l l a n t a s ,  
r e p u e s t o s .  
6 .    ¿ Q u é  g a r a n t í a s  s o n  l a s  q u e  s o l i c i t a n  p a r a  c o n c e d e r  e l  c r é d i t o ?  
G a r a n t í a s  n o  s e  l e  p i d e ,  s i  n o  p a g a  y a  n o  s e  l e  d e j a  t r a b a j a r .  
7 .    ¿ Q u é  d o c u m e n t o s  a m p a r a n  e l  c r é d i t o  o t o r g a d o ?  
  S o l a m e n t e  h a c e n  u n a  s o l i c i t u d ,  n o  f i r m a n  l e t r a s  d e  c a m b i o  n i  n a d a  p o r  e l  e s t i l o .  
 
Á r e a :  O r g a n i z a c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a .  
1 .    ¿ T i e n e n   o r g a n i g r a m a ?  
S i ,  e n  l a  m e m o r i a  d e  l a b o r e s .  C a d a  q u i e n   t i e n e   s u  á r e a  y   f u n c i ó n  p o r  e j e m p l o  e l  
C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  q u e  v i g i l a n  e l  r e c o r r i d o ,  l a s  u n i d a d e s ,  q u i e n e s  
t r a b a j a n  m a l ,  e t c .  T o m a n  s u s  a c u e r d o s ,  p e r o  t e n g o  e n t e n d i d o  q u e  t o d o  a c u e r d o  q u e  
t o m e  c u a l q u i e r  c o m i t é  d e b e  p a s a r  p o r  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  d a  e l  ú l t i m o  a v a l ,  p e r o  e n  e s t a  c o o p e r a t i v a  n o  s e  h a c e  a s í ,  m u c h o s  
a s o c i a d o s  q u i e r e n  h a c e r  l o  q u e  d e s e a n .  
2 .   ¿ T o d a s  l a s  u n i d a d e s  q u e  r e f l e j a  e l  o r g a n i g r a m a  e s t á n  f u n c i o n a n d o ?  
T o d o s  e s t á n  d e  n o m b r e ,  p e r o  q u e  f u n c i o n e n … s o l o  f u n c i o n a  e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  y  e l  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o .  
3 .   ¿ C u e n t a n  c o n  u n  m a n u a l  d e  d e s c r i p c i ó n  d e  f u n c i o n e s  d e  c a d a  c o n s e j o ,  c o m i t é  y  
s u s  f u n c i o n a r i o s ?  N o .  
4 .   ¿ C u m p l e n  s u s  f u n c i o n e s  l o s  a s o c i a d o s  q u e  i n t e g r a n  c a d a  u n i d a d  o r g a n i z a t i v a ?  
A l g u n o s  l a s  c u m p l e n  a  m e d i a s ,  p e r o  n o  f u n c i o n a n  c o m o  d e b e r í a n .  
  -  4 1 6  -  
5 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  l e g a l e s ,  f i n a n c i e r o s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  c o n t a b l e s  
v i s u a l i z a  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
L o  q u e  v e o  p o r  d e  p r o n t o  s o l o  e s  e l  p a g o  d e  l o s  c r é d i t o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  a s o c i a d o s  y  
u n  c a t á l o g o  d e  c u e n t a s  p a r a  l a  c o n t a b i l i d a d ,  e q u i p o  n o  n e c e s i t a m o s  a u n q u e  l o s  
p r o g r a m a s  n o  s o n  l e g a l e s .  
 
Á r e a :  C o n t a b l e .  
1 .  ¿ C u e n t a  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  
I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ?  N o .  
2 .  ¿ T i e n e n  e n  l a  c o o p e r a t i v a  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ?  N o .  
3 .  ¿ Q u i é n  o  q u i e n e s  t i e n e n  a c c e s o   a  l o s  d o c u m e n t o s  c o n t a b l e s ?  
L o s  q u e   t i e n e n  a c c e s o  a  l o s  l i b r o s  c o n t a b l e s  s o n  e l  c o n t a d o r  y  e l  t e s o r e r o   
p r i n c i p a l m e n t e ,  p e r o  c u a l q u i e r  a s o c i a d o  t i e n e  a c c e s o  a  l a  d o c u m e n t a c i ó n .  
4 .  ¿ Q u i é n  e s  r e s p o n s a b l e  p o r  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  m i s m o s ?  
N o  h a y  p e r s o n a  e s p e c í f i c a  q u e  l o s  c u s t o d i e ,  e l  t e s o r e r o  y  e l  c o n t a d o r  s o n  l o s  q u e  s e  
l o s  l l e v a n .  
5 .  E n  c a s o  d e  l l e v a r s e  l o s  l i b r o s ,  ¿ F i r m a n  a l g ú n  d o c u m e n t o ?  N o .  
6 .  ¿ Q u é  m e d i d a s  a p l i c a n  p a r a  l a  c u s t o d i a  y  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  
c o r p o r a l e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
N o  s e  a p l i c a  n i n g u n a  m e d i d a .  
7 .  ¿ S e  h a n  t o m a d o  d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  b a s a d a  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  
e m i t i d a  p o r  e l  c o n t a d o r ?  
  -  4 1 7  -  
N o s  r e u n i m o s  p a r a  e x p l i c a r  e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  a  l o s  a s o c i a d o s  
ú n i c a m e n t e ,  t o m a n d o  d e c i s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  e f e c t i v o .  
8 .  ¿ H a n  r e c i b i d o  c a p a c i t a c i ó n  a l g u n a  s o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  N o r m a t i v a  
I n t e r n a c i o n a l ?  
N o ,  n a d i e  n o s  h a  e x p l i c a d o  e s e  p r o c e s o .  
 
Á r e a :  O p e r a t i v a .  
1 .  ¿ U t i l i z a n  d o c u m e n t o s  q u e  a m p a r e n  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  f o n d o s  d e  c a j a  
c h i c a ?  
N o  h a y  v a l e s  d e  c a j a  c h i c a  u  o t r o  d o c u m e n t o  q u e  a m p a r e  l a  s a l i d a  d e  e f e c t i v o  a n t e s  
d e  r e a l i z a r  e l  g a s t o .  E l  d i n e r o  s e  r e p o n e  c o n  b a s e  a  l a s  f a c t u r a s  d e  l o s  g a s t o s  d e  c a j a  
c h i c a .  
2 .  ¿ P o r  q u é  m o t i v o s  c e r r a r o n  l a  g a s o l i n e r a  y  d e c i d i e r o n   s u s p e n d e r  e l  s e r v i c i o  d e  
a p r o v i s i o n a m i e n t o ?  
L a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  d e  c o m p r a r  e l  c o m b u s t i b l e   n o  l o  p a g a r o n  p o r  q u e  e l  d i n e r o  
l o  u t i l i z a r o n  p a r a  o t r o s  f i n e s ,  l a  v e n t a  d e  l u b r i c a n t e s  y  a c c e s o r i o s  s e  h a  s u s p e n d i d o  
p o r  e l  m i s m o  m o t i v o .  N o  h a y  m o t i v a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  a s o c i a d o s .  
 
Á r e a :  E n t o r n o .  
1 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  a f e c t a n  a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
L a s  m a r a s  n o s  p i d e n  d i n e r o  y  e l  c o m b u s t i b l e  e s t á  m u y  c a r o .  
2 .  ¿ C o n o c e  e l  e f e c t o  q u e  t e n d r á  e l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  c o n  E s t a d o s  
U n i d o s  e n  e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e ?  
  -  4 1 8  -  
N o ,  s u p o n g o  q u e  n o  t e n d r á  m u c h o  e f e c t o .  
3 .  E n  c u a n t o  a  l a s  m e d i d a s  q u e  t o m a  e l  g o b i e r n o  ¿ c o n s i d e r a  q u e  l e s  p u e d a  
a f e c t a r ?   
S i ,  p o r  e j e m p l o  e l  c a m b i o  d e  u n i d a d e s  d e f i n i t i v a m e n t e  t e n d r í a m o s  q u e  c a m b i a r l a s .  
 
7 . 1 . 1 . 2 .  E n t r e v i s t a  a l  c o n t a d o r  d e  A C O A M V I  d e  R . L .  
1 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  r e g i s t r o s  s e  e f e c t ú a n  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
S e  t r a b a j a  c o n  u n  S i s t e m a  q u e  n o  e s t á  l e g a l i z a d o  y  q u e  n o  s e  a d e c ú a  a  l a s  
o p e r a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  l a  c o o p e r a t i v a ,  s e  h a c e n  l o s  r e s p e c t i v o s  r e g i s t r o s  d e  d i a r i o  
m a y o r .  
2 .  ¿ C o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  e l  S i s t e m a  d e  r e g i s t r o  q u e  a c t u a l m e n t e  u t i l i z a  s e a  
c o n  b a s e  a  N I I F ?  
D e f i n i t i v a m e n t e ,  p r i m e r o  p a r a  a p e g a r s e  a  l a  b a s e  i n t e r n a c i o n a l  y  p a r a  l o s  m i s m o s  
b e n e f i c i o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
3 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  i n f o r m e s  f i n a n c i e r o s  s e  e m i t e n  y  c o n  q u e  f r e c u e n c i a ?  
L o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  s o n  p r e s e n t a d o s  m e s  a  m e s  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  
a s o c i a d o s ,  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  l i b r o s  a u x i l i a r e s  y  l i b r o s  l e g a l e s .  S e  e m i t e n   e l  E s t a d o  
d e  R e s u l t a d o ,  e l  B a l a n c e  d e  C o m p r o b a c i ó n  M e n s u a l .  A l  f i n a l  d e l  a ñ o  s e  e m i t e  e l  
B a l a n c e  G e n e r a l  
4 .  ¿ Q u é  i n s t i t u c i o n e s  h a c e n  u s o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n   q u e  s e  g e n e r a ?  
S o l o  e s  d e  u s o  i n t e r n o ,  p e r o  e s  I N S A F O C O O P  q u i e n  e j e r c e  l a  v i g i l a n c i a  d e  e s a  
i n f o r m a c i ó n .  E n  d a d o  c a s o  q u e  u n a  i n s t i t u c i ó n  a u t o r i z a d a  q u i e r a  h a c e r  u s o  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e b e  p r o p o r c i o n á r s e l e .  
  -  4 1 9  -  
5 .  ¿ P a r a  r e a l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  l a  c o o p e r a t i v a  e l a b o r a  p r e s u p u e s t o ?  N o .  
6 .  ¿ L a  c o o p e r a t i v a  c u e n t a  c o n  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ?  
N o ,  s o l a m e n t e  c u e n t a  c o n  e l  m a n u a l  d e  a p l i c a c i o n e s  d e l  C a t á l o g o  d e  C u e n t a s ,  p e r o  
n o  e s t á  a u t o r i z a d o ,  n i  a d e c u a d o  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a .  
7 .  ¿ L l e v a n  c o n t r o l  s o b r e  e l  a c t i v o  f i j o ?  
N o ,  s o l a m e n t e  e s t á  i n v e n t a r i a d o ,  p e r o  n o  e s t á  c o d i f i c a d o  n i  t a m p o c o  s e  l l e v a  e l  
c o n t r o l  p o r  m e d i o  d e  t a r j e t a s .  
8 .  ¿ P o r  q u é  s e  d e j ó  d e  e f e c t u a r  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o ?  
L a  v e r d a d  q u e  s i e m p r e  q u e  s e  b u s c a  e l  b e n e f i c i o  p a r a  e l  a s o c i a d o  s e  e s p e r a  q u e  s e a  
é s t e  e l  p r i m e r o  e n  r e s p o n d e r ,  a v a l a r  l a s  d e c i s i o n e s .  M u c h a s  v e c e s  h a y  a s o c i a d o s  q u e  
e n  v e z  d e  a y u d a r  y  v e r  e l  b e n e f i c i o  q u e  s e  l e s  e s t a  p r e s t a n d o ,  ú n i c a m e n t e  t r a t a n  d e  
v e r  m a l  l o  q u e  e s  b u e n o  p o r  e s o  s e  d e c i d i ó  n o  s e g u i r  p r e s t a n d o  e s e  s e r v i c i o .  H a s t a  e l  
m o m e n t o ,  l a  v e n t a  s e  h a  s u s p e n d i d o ,  a u n q u e  r e p r e s e n t a b a  c o m o  y a  d i j e  u n  b e n e f i c i o  
p u e s t o  q u e  s e  c o n s e g u í a  e l  l u b r i c a n t e  m a s  b a r a t o .  S i  e x i s t i e r a n  y  s e  a p l i c a r a n  
m e d i d a s  p a r a  c o n t r o l a r  l o s  f o n d o s  e n t r e g a d o s  n o  s e  h u b i e r a  s u s p e n d i d o  e s t a  
a c t i v i d a d .  
9 .  ¿ E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a  t o m a d o  
d e c i s i o n e s  r e l e v a n t e s  c o n  b a s e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  g e n e r a d o s ?  
S i r v e n  p a r a  q u e  e l l o s   p u e d a n  c o n t r o l a r  l a  d e u d a  d e  l o s  a s o c i a d o s ,  e n  b a s e  a  n ú m e r o s  
q u e  p r e s e n t a n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  e l l o s  h a n  t o m a d o  d e c i s i o n e s  p a r a  e l  c o b r o  d e  
l a  d e u d a  q u e  l o s  a s o c i a d o s  t i e n e n  y  t a m b i é n  p a r a  e v a l u a r  s i  d e b e n  o b t e n e r  
f i n a n c i a m i e n t o ,  e t c .  
  -  4 2 0  -  
1 0 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  l e g a l e s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  c o n t a b l e s  o b s e r v a  e n  l a  
c o o p e r a t i v a ?  
F a l t a  d e  c o n t r o l  i n t e r n o ,  p o r  q u e  u n o  q u e  e j e r c e  l a  c o n t a b i l i d a d  e x t e r n a  n o  p u e d e  
e s t a r  d e n t r o  d e  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  e s t a r  v e r i f i c a n d o  e l  c o n t r o l  i n t e r n o .  M u c h a s  
v e c e s  p o r  m e d i o  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  n o s  h e m o s  d a d o  c u e n t a  d e  p r o b l e m a s  q u e  s e  d a n ,  
l l e g a n  a  m i  p o d e r  l o s  d o c u m e n t o s  y  o b s e r v o  d e f i c i e n c i a s  y  m e  t o c a  i n f o r m a r l o  p e r o  
l a  c o s a  e s  t a l v e z  i r r e v e r s i b l e .  
E n  t é r m i n o s  l e g a l e s  e s  q u e  n o  s e  t i e n e  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  a u t o r i z a d o  n i  l o s  l i b r o s  
d e  I V A  l e g a l i z a d o s .  
E n  l a  p a r t e  f i n a n c i e r a  s i  n o  s e  t i e n e  u n  b u e n  c o n t r o l  i n t e r n o  q u e  p e r m i t a  l l e v a r  l a s  
f i n a n z a s  c o m o  d e b e n  d e  d a r s e ,  e n  a l g ú n  m o m e n t o  n o s  v e m o s  d e s c a p i t a l i z a d o s  y  n o  
s e  c u e n t a  c o n  e l  e f e c t i v o  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  o b l i g a c i o n e s .  
E n  l a  p a r t e  t e c n o l ó g i c a  n o  s e  t i e n e  m a y o r  p r o b l e m a ,  s o l o  q u e  l o s  p r o g r a m a s  n o  e s t á n  
l e g a l i z a d o s .  
E n  l o  c o n t a b l e ,  t a l v e z  m a s  c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l o s  a s o c i a d o s  s o b r e  a s p e c t o s  
c o n t a b l e s  y  l ó g i c a m e n t e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N I I F .  
1 1 .  ¿ H a y  c o n t r a t o  e s c r i t o  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o  d e l  l o c a l  q u e  o c u p a  a c t u a l m e n t e  l a  
c o o p e r a t i v a ?  
S e  s u p o n e  q u e  s i  p e r o  n u n c a  m e  l o  h a n  m o s t r a d o .  
 
 
 
  -  4 2 1  -  
1 2 .  ¿ E n  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  a p a r e c e  u n  v a l o r  p o r  c o n c e p t o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  c u a l e s  
s o n ?  
E s o s  s o n  c e n t r o s  h i s t ó r i c o s ,  l a  c o n t a b i l i d a d  l a s  t i e n e  p e r o  n o  s e  s a b e  s i  a h í  e s t á n  o  
h a y  q u e  d a r l e s  d e  b a j a .  N o  s e  s a b e  a  q u e  i n s t a l a c i o n e s  s e  r e f i e r e ,  c o n t a b l e m e n t e  e s t a  
a h í  p o r  q u e  v i e n e  d e  h i s t o r i a .  
1 3 .  ¿ L a  m e r c a d e r í a   d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a  a p a r e c e  r e f l e j a d a  e n  e l  B a l a n c e ?  
N o  a p a r e c e .  
1 4 .  ¿ H a  a s i s t i d o  a  c a p a c i t a c i o n e s  o  c h a r l a s  p a r a  q u e  p u e d a  a p l i c a r  c o r r e c t a m e n t e  
l a  n o r m a t i v a  i n t e r n a c i o n a l ?  
L a  v e r d a d  q u e  n o ,  l a s  c a p a c i t a c i o n e s  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  c u e s t a n  m u c h o  d i n e r o ,  
a p a r t e  q u e  m e  m a n t e n g o  m u y  o c u p a d o  y  s e  m e  d i f i c u l t a  a s i s t i r .  
 
7 . 1 . 1 . 3 .  A n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  p o r  m e d i o  d e  l a s  e n t r e v i s t a s .  
L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a ,  
A C O A M V I  d e  R . L .  s e  c o n s t i t u y ó  e l  2 8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 4 ,  p a r a  u n  p e r í o d o  i n d e f i n i d o  y  
t i e n e  c o m o  o b j e t i v o s  s e g ú n  e l  A r t .  7  d e  s u s  e s t a t u t o s  l o s  s i g u i e n t e s :  
a )  L a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s .  
b )  E s t a b l e c e r  u n  a l m a c é n  g e n e r a l  d e  r e p u e s t o s  y  a c c e s o r i o s  p a r a  l a s  u n i d a d e s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .  
c )  P r o m o v e r  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e .  
d )  L a  a d q u i s i c i ó n  d e  t i e r r a s  p o r  c o m p r a  o  a r r e n d a m i e n t o  p a r a  e l  l e v a n t a m i e n t o  d e  
t a l l e r e s  y  e s t a c i ó n  g a s o l i n e r a ,  c o n  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  t o d a s  l a s  
u n i d a d e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
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e )  P r e s t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  m e c á n i c a  a u t o m o t r i z  p a r a  l a  r e p a r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  
l a s  u n i d a d e s .  
f )  L a  i m p o r t a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  m o t o r e s ,  c h a s i s ,  e t c .  
E s t a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  c o m o  t o d a  e n t i d a d  e c o n ó m i c a ,  d e s d e  s u s  i n i c i o s  h a  e n f r e n t a d o  
m u c h a s  d i f i c u l t a d e s  d e r i v a d a s  d e  s u  g e s t i ó n  i n t e r n a  o  c o m o  e f e c t o  d e l  e n t o r n o  e n  q u e  s e  
d e s e n v u e l v e ,  o b s t a c u l i z a n d o  e l  l o g r o  d e  s u s  o b j e t i v o s .  
P o r  m e d i o  d e l  d i a g n ó s t i c o  p r e l i m i n a r  r e a l i z a d o  e n   A C O A M V I  d e  R . L ,  s e  h a n  i d e n t i f i c a d o  
a l g u n o s  d e  l o s  p r o b l e m a s  o  n e c e s i d a d e s  q u e  e n f r e n t a  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
A  t r a v é s  d e  l a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  S r .  
L e o c a d i o  P a c a s ,  s e  e s t a b l e c i ó  q u e  e n t r e  l o s  p r o b l e m a s  g e n e r a l e s  q u e  v i s u a l i z a  e n  l a  
a s o c i a c i ó n  e s t á n :  
  N o  c u e n t a n  c o n  u n  M a n u a l  d e  c o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  
  C a r e c e n  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n f o r m e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  ( N I I F )  y  l e g a l i z a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  
F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  ( I N S A F O C O O P ) .  
  N o  e x i s t e n  p o l í t i c a s  d e f i n i d a s  p o r  e s c r i t o  s o b r e  e l  á r e a  d e  c r é d i t o  e n  c u a n t o  a  l o s  
p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  a  l o s  a s o c i a d o s  y  l o s  s o l i c i t a d o s  p o r  l a  a s o c i a c i ó n  a  o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o .  
  N o  t i e n e n   m a n u a l  d e  d e s c r i p c i ó n  d e  f u n c i o n e s  d e  c a d a  c o n s e j o ,  c o m i t é  y  s u s  
m i e m b r o s .  
  A l g u n a s  d e  l a s  u n i d a d e s  n o  c u m p l e n   c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l a  L e y  d e  
T r a n s p o r t e  T e r r e s t r e ,  T r á n s i t o  y  s e g u r i d a d  v i a l .  
  L a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  y  e l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n  n o  f u n c i o n a n  a d e c u a d a m e n t e .  
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  L o s  S o f t w a r e  n o  e s t á n  l e g a l i z a d o s .  
  D i s c o n t i n u i d a d  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  c o m b u s t i b l e  d e b i d o  a  l a  i n a d e c u a d a  
a d m i n i s t r a c i ó n   d e  l o s  f o n d o s .  
  L a s  u n i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  s o n  o b j e t o  d e  e x t o r s i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a s  m a r a s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o n t a d o r  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  S r .  D o u g l a s  E u g e n i o  H e r n á n d e z ,  
m e n c i o n ó  q u e  l a  i n s t i t u c i ó n  c a r e c e  d e  l a s  s i g u i e n t e s  h e r r a m i e n t a s :  
  M a n u a l  d e  c o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e .  
  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n f o r m e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  
( N I I F ) .  
S e g ú n  e l  c r i t e r i o  d e  e s t e  p r o f e s i o n a l ,  e s t o s  r e p r e s e n t a n  l a  m a y o r  p r o b l e m á t i c a  e n  l a  
i n s t i t u c i ó n  p o r  l o  q u e  d e b e n  s e r  r e s u e l t o s  e n  e l  c o r t o  p l a z o  p a r a  q u e  p u e d a  m e j o r a r s e   l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  E s t o  s e  c o r r o b o r a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  
e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  a u n q u e  s i  b i e n  e s  c i e r t o  
e x i s t e n  o t r o s  p r o b l e m a s  a  n i v e l  i n t e r n o  y  e x t e r n o ,  a l g u n o s  d e  e l l o s  p o d r í a n  s o l u c i o n a r s e  c o n  
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  M a n u a l  d e  C o n t r o l  y  e l  S i s t e m a  C o n t a b l e .   
L a  f a l t a  d e  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  p o r  e j e m p l o  e n  e l  á r e a  d e  c r é d i t o ,  p r o v o c a  q u e  s e  
c o n c e d a  f i n a n c i a m i e n t o  a  l o s  a s o c i a d o s  s i n  r e a l i z a r l e s  u n  e s t u d i o  o  a n á l i s i s  p a r a  d e t e r m i n a r  
s u  c a p a c i d a d  d e  p a g o ,  c o m o  t a m p o c o  s o l i c i t a n  n i n g ú n  t i p o  d e  g a r a n t í a  p o r  e s c r i t o ,  q u e  
p r o p o r c i o n e  a  l a  c o o p e r a t i v a  u n a  m a y o r  s e g u r i d a d  d e  r e c u p e r a r  e l  c a p i t a l ,  a u n q u e  a p l i c a n  
m e d i d a s  c o m o  p o r  e j e m p l o  q u e  e l  a s o c i a d o  n o  p u e d e  p o n e r  a  t r a b a j a r  s u  u n i d a d  d e  
t r a n s p o r t e  o  s i  v e n d e  e l  v e h í c u l o ,  n o  s e  a d m i t e  a l  n u e v o  m i e m b r o  h a s t a  q u e  l a  d e u d a  s e a  
c a n c e l a d a .  P e r o  s i  c o n c e d e n  c r é d i t o s  a  n o  s o c i o s ,  e l  r i e s g o  d e  q u e  n o  p a g u e  a u m e n t a ,  s i  n o  
s e  t i e n e  u n  i n s t r u m e n t o  d e  c o b r o .  
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E s t o  p u e d e  p e r j u d i c a r  a  l a  c o o p e r a t i v a  p u e s t o  q u e  p u e d e  l l e g a r  a  d e s c a p i t a l i z a r s e  y  n o  p o d e r  
r e s p o n d e r  a  s u s  o b l i g a c i o n e s .  D e  i g u a l  f o r m a  e s  i m p o r t a n t e  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  c u e n t e  c o n  
u n  S i s t e m a  C o n t a b l e ,  y a  q u e  s e g ú n  e l  c o n t a d o r  d e  l a  m i s m a ,  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  s e  u t i l i z a n  l o s  
E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  p a r a  c o n t r o l a r  l a  d e u d a  d e  s u s  a s o c i a d o s ,  t o m a n d o  d e c i s i o n e s  p a r a  l a  
r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  m o n t o s  p r e s t a d o s ,  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  e t c . ,  p o r  e s o  e s  
n e c e s a r i o  q u e  l a s  c i f r a s  r e f l e j a d a s  s e a n  r a z o n a b l e s  y  p r e s e n t a d a s  s o b r e  u n a  m i s m a  b a s e  p a r a  
q u e  p u e d a n  a n a l i z a r s e  o  c o m p a r a r s e  s i  a s í  s e  d e s e a .  
A s í  m i s m o ,  m a n i f e s t ó  q u e  e s  i m p o r t a n t e  q u e  e x i s t a  u n  b u e n  c o n t r o l  i n t e r n o  e n  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ,  p u e s t o  q u e  é l  ú n i c a m e n t e  e j e r c e  l a  c o n t a b i l i d a d  a  n i v e l  e x t e r n o  y  l e  e s  
i m p o s i b l e  c o n t r o l a r  t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  s e  e j e c u t a n  e n  l a  i n s t i t u c i ó n ,  d á n d o s e  c u e n t a  
m u c h a s  v e c e s  d e  d e f i c i e n c i a s  h a s t a  q u e  l a  s i t u a c i ó n  e s  d e m a s i a d o  t a r d e  o  e l  p r o b l e m a  
i r r e v e r s i b l e .  
E l  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  a y u d a r í a  a  q u e  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  r e a l i z a r a  u n a  
m e j o r  v i g i l a n c i a  p o r  p a r t e  d e l  c o m i t é  e n c a r g a d o ,  s e  t u v i e r a  m a y o r  c o n t r o l  s o b r e  e l  e f e c t i v o ,  
l a  d o c u m e n t a c i ó n  c o n t a b l e ,  e t c .  E n  c u a n t o  a   e s t e  ú l t i m o  e l  S r .  L e o c a d i o  P a c a s  m a n i f e s t ó  
q u e  t o d a  p e r s o n a  t i e n e  a c c e s o  a  d i c h a  d o c u m e n t a c i ó n ,  l a  q u e  e s  p r e s t a d a  s i n  q u e  s e  d e j e  
c o n s t a n c i a  p o r  e s c r i t o  d e  e s a  s i t u a c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e  n o  e x i s t e  u n a  p e r s o n a  r e s p o n s a b l e  
d i r e c t a m e n t e  d e  l a  c u s t o d i a  d e  t o d a  e s a  i n f o r m a c i ó n  c o n t a b l e ,  p o r  l o  q u e  l a  m i s m a  e s  
s u s c e p t i b l e  d e  r o b o  o  e x t r a v í o .  
S e  n e c e s i t a  p o r  t a n t o  u n a  m a y o r  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l ,  t a n t o  p a r a  l a  d o c u m e n t a c i ó n  l e g a l ,  
c o m o   p a r a  l o s  d e m á s  b i e n e s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  y a  q u e  s e g ú n  l o  e x p l i c o  e l  S r .  
P a c a s ,  t a m p o c o  e x i s t e n  o  a p l i c a n  m e d i d a s  p a r a  p r o t e g e r  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  c o r p o r a l e s  d e  l a  
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i n s t i t u c i ó n .  D e  e x i s t i r  u n  C o n t r o l  I n t e r n o  s e  p o d r í a  c o n t r o l a r  m e j o r  e s o s  a c t i v o s ,  
d e l e g á n d o s e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  c a s o  d e  m a l  u s o  o  p é r d i d a  d e  l o s  m i s m o s .  
A l  r e s p e c t o  e l  c o n t a d o r  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e s t a b l e c i ó  q u e  n o  s e  l l e v a  u n  m a y o r  
c o n t r o l  s o b r e  e l  a c t i v o ,  ú n i c a m e n t e  e s t a  i n v e n t a r i a d o ,  p e r o  n o  e s t a  c o d i f i c a d o  n i  t a m p o c o  s e  
l l e v a  e s e  c o n t r o l  p o r  m e d i o  d e  t a r j e t a s  u  o t r o  m é t o d o .  
P u e d e  i d e n t i f i c a r s e  c l a r a m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  q u e  A C O A M V I  d e  R . L .  c u e n t e  c o n  u n  
M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ,  y a  q u e  l a  f a l t a  d e  e s t e  h a  c o n t r i b u i d o  a  q u e  s e  d e n  
d e f i c i e n c i a s  e n  l a  o p e r a t i v i d a d  d e  l a  c o o p e r a t i v a  c o m o  p o r  e j e m p l o  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o .  
S e g ú n  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  a c t i v i d a d  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o  h a  
s i d o  s u s p e n d i d a ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  f o n d o s  d e s t i n a d o s  p a r a  l a  c o m p r a  d e  l u b r i c a n t e s  y  
a c c e s o r i o s ,  f u e  u t i l i z a d o  p a r a  o t r o s  f i n e s .  P o r  e s a  m i s m a  r a z ó n ,  y a  n o  s e  l e  d i ó  c o n t i n u i d a d  
a  l a  g a s o l i n e r a ,  l a  q u e  a b a s t e c í a  d e  c o m b u s t i b l e  a  l a s  u n i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  d e  l o s  
a s o c i a d o s .  
E s t a  a c t i v i d a d  r e p r e s e n t a b a  u n  b e n e f i c i o  p a r a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a ,  
p u e s t o  q u e  l e s  p e r m i t í a  a d q u i r i r  e s o s  i n s u m o s  a  u n  m e n o r  p r e c i o ,  m i n i m i z a n d o  e n  p a r t e  l o s  
c o s t o s  d e  b r i n d a r  e l  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t e .  A l  p a r e c e r  l o s  a s o c i a d o s  n o  l e  d i e r o n  l a  d e b i d a  
i m p o r t a n c i a  a  e s t a  a c t i v i d a d ,  y  p o r  l a  f a l t a  d e  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  q u e  a y u d a r a  a  a d m i n i s t r a r  
l o s  f o n d o s ,  s e  o p t ó  p o r  s u s p e n d e r  t e m p o r a l m e n t e  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  a s í  l o  m a n i f e s t ó  e l  
c o n t a d o r  d e  e s t a  o r g a n i z a c i ó n .  
E n  c u a n t o  a l  S i s t e m a  C o n t a b l e ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  A C O A M V I  d e  R . L .  c u e n t e  c o n  u n  
s i s t e m a  d e  e s t e  t i p o ,  b a s a d o  e n  l a  n o r m a t i v a  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  y  q u e  a d e m á s  e s t é  
d e b i d a m e n t e  l e g a l i z a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  d e  F o m e n t o  C o o p e r a t i v o  
( I N S A F O C O O P ) ,  e s t o  p e r m i t i r í a  q u e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e s t u v i e r a  e n  s i n t o n í a  c o n  l a s  
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t e n d e n c i a s  m u n d i a l e s  y  a l  m i s m o  t i e m p o  d a r l e  c u m p l i m i e n t o  a  l o s  a s p e c t o s  l e g a l e s  a  l a s  
c u a l e s  e s t a  s u j e t a  e s t a  e n t i d a d  e c o n ó m i c a .  
U n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ,  
c o n t r i b u i r í a  a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a d a   f u e r a  m á s  c o n f i a b l e  y  a p e g a d a  a  l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  
A y u d a r í a  t a m b i é n  a l  a d e c u a d o  r e g i s t r o  y  p r e s e n t a c i ó n  d e  s u s  a c t i v o s  y  o b l i g a c i o n e s .  E n  
r e l a c i ó n  a  e s t o ,  e l  c o n t a d o r  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  m a n i f e s t ó  q u e  e x i s t e n  v a l o r e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  
e n  e l  B a l a n c e  G e n e r a l ,  p e r o  q u e  n o  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  e x a c t o  a  q u e  c o r r e s p o n d e n ,  p o r   l o  
q u e  n o  s a b e  s i  e n  r e a l i d a d  e x i s t e n  o  h a y  q u e  d a r l e s  d e  b a j a .  A s í  m i s m o ,  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a  t o d a v í a  t i e n e  e x i s t e n c i a s  d e  l u b r i c a n t e s  y  a c e i t e s ,  p e r o  n o  a p a r e c e  r e f l e j a d a  e n  
e l  B a l a n c e  G e n e r a l ,  n i  e n  e l  B a l a n c e  d e  C o m p r o b a c i ó n  M e n s u a l .  L a  f a l t a  d e  p o l í t i c a s  
c o n t a b l e s  p e r m i t e  q u e  s e  d e  e s t e  t i p o  d e  s i t u a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  a l  m o m e n t o  d e  q u e  s e  e m i t e n  
l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  n o  s e  p r e s e n t a n  v a l o r e s  r e a l e s  y  a c t u a l e s .   
D a d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  s e  p r e p a r e n  
c o n f o r m e  l o  e s t a b l e c e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  y a  q u e  e s t o s  r e p r e s e n t a n  u n a  v a l i o s a  
f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  q u e  s e  c o n o z c a  l a  s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  e n t i d a d  y  d e b i d o  a  
q u e  l o s  m i s m o s  s o n  c o n s u l t a d o s  p o r  m u c h o s  u s u a r i o s ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  s e a n  e l a b o r a d o s  
u t i l i z a n d o  u n  m i s m o  l e g u a j e  y  b a s e s  h o m o g é n e a s .  
E n  A C O A M V I  d e  R . L .  p o r  e l  m o m e n t o  e s t a  i n f o r m a c i ó n  e s  p r e p a r a d a  p a r a  u s o  i n t e r n o  y  
p r e s e n t a d a  a  I N S A F O C O O P  c u a n d o  e s  s o l i c i t a d a ,  p e r o  e s t o  n o  s i g n i f i c a  q u e  n o  v a l l a  a  s e r  
r e q u e r i d a  p o r  o t r o s  u s u a r i o s  a j e n o s  a  l a  i n s t i t u c i ó n ,  p o r  l o  q u e  d e b e  s e r  c a p a z  d e  s a t i s f a c e r  
s u s  n e c e s i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n .  
  -  4 2 7  -  
P o r  t a n t o  s e  r e q u i e r e  q u e  e s t a  e n t i d a d  c u e n t e  c o n  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N I I F  y  c o n  
u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ,  s e g ú n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  m e d i o  d e l  
d i a g n ó s t i c o  r e a l i z a d o  a  A C O A M V I  d e  R . L .  
 
7 . 1 . 2 .  R E P R E S E N T A C I Ó N  G R A F I C A  D E L  C E N S O  R E A L I Z A D O  A  L O S  
A S O C I A D O S .   
A R E A  D E  O R G A N I Z A C I Ó N  
1 .  ¿ C o n o c e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 4  9 3  
N o  1  7  
T o t a l  
1 5  1 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
S e  p r e g u n t ó  a  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o ,  s i  c o n o c e n  l a s  f u n c i o n e s  q u e  
d e s e m p e ñ a n  e n  l a  c o o p e r a t i v a ,  1 4  d e  e l l o s ,  e q u i v a l e n t e  a l  9 3 %  c o n t e s t a r o n  a f i r m a t i v a m e n t e  
y  u n o  m a n i f e s t ó  n o  c o n o c e r l a s .  L a  m a y o r í a  p o r  t a n t o  a l  t e n e r  c o n o c i m i e n t o  d e  l o  q u e  d e b e  
r e a l i z a r  d e n t r o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  p o d r á  r e a l i z a r  m e j o r  s u  c a r g o  y  c o n t r i b u i r  a l  l o g r o  d e  l o s  
o b j e t i v o s  i n s t i t u c i o n a l e s .  
  -  4 2 8  -  
2 .  ¿ L a s  c u m p l e ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 1  7 3  
N o  4  2 7  
T o t a l  
1 5  1 0 0  
E n  p r o  d e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  y  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  
A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  e l  a s o c i a d o  n o  s o l a m e n t e  d e b e  c o n o c e r  s u s  f u n c i o n e s ;  s i n o  m á s  
b i e n  c u m p l i r l a s .  E n  A C O A M V I  D E  R . L . ,  e l  7 3 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  m a n i f i e s t a  q u e  a d e m á s  
d e  c o n o c e r  s u s  f u n c i o n e s ,  t a m b i é n  l a s  c u m p l e ;  e n  o p i n i ó n  o p u e s t a  s e  e n c u e n t r a  e l  r e s t o  d e  
l o s  a s o c i a d o s  q u i e n e s  n o  c u m p l e n  s u s  f u n c i o n e s .  
 
3 .  ¿ E x i s t e  u n  m a n u a l  q u e  d e s c r i b a  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e s e m p e ñ a  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  8  5 3  
N o  7  4 7  
T o t a l  
1 5  1 0 0  
 
 
EXIXTENCIA DE UN MANUAL DE DESCRIPCION DE 
FUNCIONES
Si
53%
No
47%
 
E n  t o d a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a  e l  a d e c u a d o  d e s a r r o l l o  d e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  c a d a  u n o  d e  s u s  
i n t e g r a n t e s  d e b e  d e s e m p e ñ a r ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a  u n  d o c u m e n t o  q u e  i n d i q u e  c o m o  
  -  4 2 9  -  
Opciones Número Porcentaje
Si 8 53
No 7 47
Total 15 100
                       Junta de Vigilancia
d e b e n  r e a l i z a r s e  d i c h a s  f u n c i o n e s .  A  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  c u e s t i o n a r i o  s e  o b t u v o  q u e  
e l  5 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  m a n i f i e s t a n  q u e  e x i s t e  t a l  d o c u m e n t o .  E l  r e s t o  o p i n a  q u e  n o  
d i s p o n e n  d e  u n  m a n u a l  d e  f u n c i o n e s ,  l o  q u e  h a c e  i n e f i c i e n t e  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  m i s m a s  y  
l i m i t a  g r a n d e m e n t e  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  q u e  c o m o  C o o p e r a t i v a  p r o c u r a n  
a l c a n z a r .  
4 .  ¿ T i e n e  c o n f i a n z a  e n  l a s  p e r s o n a s  q u e  c o n f o r m a n  l o s  s i g u i e n t e s  o r g a n i s m o s ?  
 
   
Opciones Número Porcentaje
Si 13 87
No 2 13
Total 15 100
               Consejo de Administración.
 
   
    
Opciones Número Porcentaje
Si 12 80
No 3 20
Total 15 100
           Comité de suministro y tráfico
      
Opciones Número Porcentaje
Si 11 73
No 4 27
Total 15 100
Comité  de  educación
 
 
R e s p e c t o  a  l o s  m i e m b r o s  q u e  i n t e g r a n  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a ,  d e l  t o t a l  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  
e l  5 3 %  m a n i f e s t ó  t e n e r  c o n f i a n z a  e n  e l l o s ;  e l  r e s t a n t e  4 7 %  n o  t i e n e  c o n f i a n z a  e n  d i c h o s  
m i e m b r o s .   
E n  l o  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  e l  8 7 %  a f i r m ó  q u e  s i  t i e n e n  c o n f i a n z a  
e n  s u s  i n t e g r a n t e s  y  e l  1 3 %  r e s t a n t e  r e s p o n d i ó  q u e  n o .  E n  r e l a c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  
c o n f o r m a n  e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ;  e l  2 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  m a n i f e s t a r o n   t e n e r  
c o n f i a n z a  e n  e l l o s  y  e l  r e s t o  n o ,  y  f i n a l m e n t e  e n  l a s  p e r s o n a s  q u e  c o m p o n e n  e l  C o m i t é  d e  
E d u c a c i ó n  1 1  a s o c i a d o s  d i c e n  t e n e r  c o n f i a n z a  e n  e l l o s ,  y  4  n o  l a  t i e n e n .  A l  n o  e x i s t i r  
c o n f i a n z a  e n t r e  l o s  a s o c i a d o s ,  d i f i c u l t a  e l  q u e  t r a b a j e n  e n  g r u p o  y  q u e  p u e d a n  u n i r  
e s f u e r z o s  p a r a  l o g r a r  u n  m i s m o  f i n .  
  -  4 3 0  -  
5 .  ¿ C o n s i d e r a  q u e  l o s  f u n c i o n a r i o s  a c t ú a n  e n  f u n c i ó n  d e  i n t e r e s e s  p e r s o n a l e s  o  
i n t e r e s e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
 
Opciones Número Porcentaje
Int./Coop. 10 67
Int./propios 5 33
Total 15 100
Junta de Vigilancia
   
Opciones Número Porcentaje
Int . /Coop. 14 93
Int . /propios 0 0
No responde 1 7
Total 15 100.00
Consejo  Administrat ivo
 
 
Opciones Número Porcentaje
Int./Coop. 13 87
Int./propios 2 13
Total 15 100
Comité de suministro y tráfico
   
Opciones Número Porcentaje
Int . /Coop. 12 80
Int . /propios 1 7
No responde 2 13
Total 15 100
Comité  de  educación
 
 
D e  l a  a c t u a c i ó n  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  1 0  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  
c o n s i d e r a n  q u e  d i c h a  a c t u a c i ó n  e s t á  e n  p r o  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  r e p r e s e n t a n d o  
e s t o s  e l  6 7 % ,   y  e l  r e s t o ;  e l  3 3 %  o p i n a r o n  q u e  n o .  D e  l a  a c t u a c i ó n  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  
i n t e g r a n t e s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  1 4  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a n  q u e  s u  a c t u a c i ó n  
e s t á  e n c a m i n a d a  e n  l o s  i n t e r e s e s  c o o p e r a t i v a s  y  1  a s o c i a d o  c o n s i d e r a  q u e  a c t ú a n  e n  
o b e d i e n c i a  a  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s ,  r e p r e s e n t a n d o  e s t e  ú l t i m o  s o l a m e n t e  e l  7 % .  
 D e  l a  a c t u a c i ó n  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  c o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o  1 3  d e  l o s  
e n c u e s t a d o s  c o n s i d e r a n  q u e  d i c h o s  f u n c i o n a r i o s  e f e c t i v a m e n t e  t r a b a j a n  b u s c a n d o  l o s  
i n t e r e s e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ;  s i n  e m b a r g o ,  2  o p i n a n  q u e  a c t ú a n  e n  p r o  d e  s u s  p r o p i o s  
i n t e r e s e s ;  r e p r e s e n t a n d o  e s t o s  e l  8 7 %  y  e l  1 3 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  E n  r e l a c i ó n   a  l a  a c t u a c i ó n  
d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n  1 2  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a n  q u e  a c t ú a n  b a j o  
i n t e r e s e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  1  c o n s i d e r a  q u e  t r a b a j a n  p o r  i n t e r e s e s  p r o p i o s  y  d o s  n o  
r e s p o n d i e r o n .  
  -  4 3 1  -  
A R E A  A D M I N I S T R A T I V A  
1 .  ¿ E l  t e r r e n o  d o n d e  s e  e f e c t ú a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e s  
p r o p i o ,  s e  h a  o b t e n i d o  e n  c o m o d a t o  o  a l  c r é d i t o ?  
 
Opciones Número Porcentaje
Propio 0 0
Comodato 0 0
Obtenido al crédito 15 100
Total 15 100
 
 
L a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  a c t u a l m e n t e  e s t á  c o n s t r u y e n d o  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e n  l a s  q u e  
p l a n e a n  o p e r a r  u n a  v e z  c o n c l u i d a  l a  o b r a .  E l  t e r r e n o  e n  e l  q u e  s e  e s t á  c o n s t r u y e n d o ,  h a  s i d o  
o b t e n i d o  a l  c r é d i t o .  A s í  l o  m a n i f e s t ó  e l  1 0 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s .  
 
 2 .  ¿ E n  c u á l e s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  á r e a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  o b s e r v a  p r o b l e m a s  o  
n e c e s i d a d e s ?  
Opciones Número Porcentaje
Si 3 20
No 12 80
Total 15 100
ADMINISTRATIVA
    
Opciones Número Porcentaje
Si 3 20
No 12 80
Total 15 100
AHORRO Y CREDITO
 
 
Opciones Número Porcentaje
Si 8 53
No 7 47
Total 15 100
CONTABLE
     
Opciones Número Porcentaje
Si 5 33
No 10 67
Total 15 100
FINANCIERA
 
 
  -  4 3 2  -  
Opciones Número Porcentaje
Si 3 20
No 12 80
Total 15 100
TECNOLOGICA
     
Opciones Número Porcentaje
Si 4 27
No 11 73
Total 15 100
OTROS
 
 
S e  p r e g u n t ó  a  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o  e n  c u a l e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  
l a  c o o p e r a t i v a  e n c o n t r a b a n  p r o b l e m a s  o  d e f i c i e n c i a s ,  3  r e s p o n d i e r o n  q u e  e n  l a  p a r t e  
a d m i n i s t r a t i v a ,  o t r o s  t r e s  c o n s i d e r a r o n  q u e  e l  á r e a  d e  a h o r r o  y  c r é d i t o  e s t á  t e n i e n d o  
p r o b l e m a s  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  8  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  á r e a  d e  m a y o r  
n e c e s i d a d e s  e s  l a  c o n t a b l e ,  3  o b s e r v a n  p r o b l e m a s  y  n e c e s i d a d e s  e n  e l  á r e a  t e c n o l ó g i c a  y  4  
c o n s i d e r a n  q u e  h a y  p r o b l e m a s  e n  o t r a s  á r e a s .  E s  e v i d e n t e  q u e  e l  á r e a  d o n d e  l a  m a y o r  p a r t e  
d e  l o s  a s o c i a d o s  h a n  o b s e r v a d o  p r o b l e m a s  y  n e c e s i d a d e s  e s  l a  c o n t a b l e .  
 
3 .  ¿ C o n o c e  q u i e n e s  s o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  a u t o r i z a r  y  f i r m a r  l o s  c h e q u e s  p a r a  s a c a r  
f o n d o s  d e  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
T o t a l  
1 5  1 0 0  
 
T o d o s  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  C o o p e r a t i v a  c o n o c e n  q u i e n e s  s o n  l o s  q u e  a u t o r i z a n  y  f i r m a n  l a s  
s a l i d a s  d e  e f e c t i v o  d e  l a s  c u e n t a s  b a n c a r i a s  q u e  m a n e j a  l a  A s o c i a c i ó n .   
E l l o  i n d i c a  q u e  a l  e s t a r  i n f o r m a d o s  s o b r e  l a s  p e r s o n a s  q u e  p u e d e n  r e a l i z a r  m o v i m i e n t o s  e n  
l o s  f o n d o s  b a n c a r i o s ,  f á c i l m e n t e  p u e d e n  s e ñ a l a r  r e s p o n s a b l e s  e n  c a s o  d e  f a l t a n t e s  o  s a l i d a s  
d e  d i n e r o  n o  j u s t i f i c a d a s .  
  -  4 3 3  -  
A H O R R O  Y  C R E D I T O  
1 .  ¿ C o n o c e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  t i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ?  
 
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  1  7  
N o  t i e n e  4  2 6  
T o t a l  
1 5  1 0 0  
 
C o n  e l  o b j e t i v o  d e  l l e v a r  a  c a b o  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  s u  g i r o ,  l a  C o o p e r a t i v a  h a  h e c h o  u s o  d e l  
f i n a n c i a m i e n t o .  E l  6 7 %  d e  s u s  m i e m b r o s  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  d e  e s a s  d e u d a s ,  s o l a m e n t e  1  
d e  e l l o s  n o  l a s  c o n o c e  y  4  e q u i v a l e n t e  a l  2 6 %  a s e g u r a n  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  n o  t i e n e  d e u d a s  
d e  e s t e  t i p o .  
 
2 .  ¿ S e  r e ú n e n  p a r a  a n a l i z a r  y  t o m a r  d e c i s i o n e s  s o b r e  l a s  d e u d a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ?   
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  4  2 6  
N o  s a b e  1  7  
T o t a l  
1 5  1 0 0  
 
C o m o  e n  t o d o  o r g a n i s m o ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  e n  l a  C o o p e r a t i v a  s u s  m i e m b r o s  s e  r e ú n a n  p a r a  
t o m a r  d e c i s i o n e s  s o b r e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  s e  r e a l i z a n .  P a r a  e l  c a s o  d e  
l a s  d e c i s i o n e s  q u e  s e  t o m a n  r e l a c i o n a d a s  e s p e c í f i c a m e n t e  c o n  l a s  d e u d a s  a d q u i r i d a s  c o n  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  e l  6 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  o p i n a n  q u e  d i c h a s  o p i n i o n e s  s o n  t o m a d a s  
e n  c o n j u n t o ,  e l  2 6 %   m a n i f i e s t a  q u e  n o  y  e l  r e s t o  n o  s a b e  s i  s e  r e ú n e n  o  n o .  
  -  4 3 4  -  
3 .  ¿ L e  h a  o t o r g a d o  a l g ú n  c r é d i t o  l a  c o o p e r a t i v a ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 0  6 7  
N o  5  3 3  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
U n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  l a  C o o p e r a t i v a  d e s a r r o l l a  e s  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  c r é d i t o  a  s u s  
a s o c i a d o s ;  s i n  e m b a r g o ,  n o  t o d o s  h a n  h e c h o  u s o  d e  e s t e  b e n e f i c i o ,  y a  q u e  s o l a m e n t e  e l  6 7 %  
m a n i f i e s t a  h a b e r  o b t e n i d o  c r é d i t o  e n  a l g ú n  m o m e n t o ;   e l  r e s t o  n u n c a  l o  h a n  h e c h o .  
 
4 .  ¿ Q u é  h a  g a r a n t i z a d o  l o s  p r é s t a m o s  q u e  u s t e d  h a  s o l i c i t a d o ?  
 
Opciones Número Porcentaje
aportaciones 0 0
Aho/navideño 1 7
Microbús 2 13
Nada 11 73
Bien/inmuebles 0 0
Otros 0 0
No responde 1 7
Total 15 100
 
E n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  l a  C o o p e r a t i v a  n o  e x i g e  g a r a n t í a  p o r  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  
c r é d i t o s ,  a s í  l o  e x p r e s a  e l  7 3 %  d e  l o s  a s o c i a d o s .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a  u n i d a d  d e  t r a n s p o r t e  
d e  l a  q u e  e s  d u e ñ o  e l  a d q u i r e n t e  d e l  c r é d i t o  h a  s e r v i d o  c o m o  g a r a n t í a .  E n  c a s o s  a i s l a d o s  e l  
a h o r r o  n a v i d e ñ o  h a  g a r a n t i z a d o  e l  p a g o  d e  l a  d e u d a  a d q u i r i d a .  
 
 
 
  -  4 3 5  -  
5 .  ¿ L e  e x t i e n d e  r e c i b o  a l  m o m e n t o  d e  e f e c t u a r  p a g o s ?  
Opciones Número Porcentaje
Si 15 100
No 0 0
Total 15 100
 
E l  1 0 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  m a n i f e s t ó  q u e  e f e c t i v a m e n t e  e n  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  s e  l e  
e x t i e n d e  r e c i b o  c a d a  v e z  q u e  e f e c t ú a  p a g o s  p o r  e l  c r é d i t o  q u e  h a  o b t e n i d o ,  e l  c u a l  l e  s i r v e  
p a r a  c o m p r o b a r  l o s  a b o n o s  a  l a  d e u d a  c o n t r a í d a .  
6 .  A p a r t e  d e  l a  s o l i c i t u d  d e l  p r é s t a m o ,  ¿ f i r m a  a l g ú n  d o c u m e n t o  l e g a l  c u a n d o  l a  
c o o p e r a t i v a  l e  o t o r g a  u n  c r é d i t o ?  
 
Opciones Número Porcentaje
Si 3 20
No 10 67
No sabe 2 13
Total 15 100
 
P r e v i o  a  l a  o b t e n c i ó n  d e  c r é d i t o  e n  l a  C o o p e r a t i v a ,  e l  a s o c i a d o  d e b e  c o m p l e t a r  y  f i r m a r  u n a  
“ s o l i c i t u d  d e  c r é d i t o ” ,  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  a p r o b a c i ó n  y  p o s t e r i o r  a l  o t o r g a m i e n t o  n o  
f i r m a  n i n g ú n  o t r o  d o c u m e n t o  a s í  l o  m a n i f i e s t a  e l  6 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s ;  c o n t r a r i o  a l  2 0 %  
q u e  o p i n a  q u e  s í  f i r m a n  o t r o  d o c u m e n t o  y  e l  r e s t o  d e  l o s  a s o c i a d o s  m a n i f e s t ó  n o  t e n e r  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e s t a  s i t u a c i ó n .  
 
 
 
 
 
  -  4 3 6  -  
A R E A  O P E R A T I V A  
1 .  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  m o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  t u v i e r o n  q u e  c e r r a r  l a  g a s o l i n e r a ?  
 
M o t i v o s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
D e s f a l c o  3  2 0  
M a l v e r s a c i ó n  2  1 3  
P o r  m o r a  1  7  
M a l a  a d m ó n .  5  3 3  
F r a u d e  1  7  
N o  s a b e  3  2 0  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
 
M O T I V O S  D E  C I E R R E  D E  G A S O L I N E R A  
Desfalco
20%
No sabe
20%
Mala admón
33%
Por mora
7%
Malversación
13%
Fraude
7%
 
E n t r e  l o s  m o t i v o s  q u e  g e n e r a r o n  d i c h o  c i e r r e  s e  e n c u e n t r a n :  l a  m a l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y  
d e s f a l c o ,  a s í  o p i n a  e l  3 3  y  2 0 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  r e s p e c t i v a m e n t e .  U n  1 3 %  c o n s i d e r a  q u e  e l  
c i e r r e  f u e  s u s c i t a d o  p o r  m a l v e r s a c i ó n  d e  f o n d o s  p o r  p a r t e  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  l o s  
a d m i n i s t r a b a n ,  y   o t r o  7 %  c o n s i d e r a  q u e  l a  m o r a  y  l a  f a l t a  d e  c a p a c i d a d  d e  p a g o  d e l  
c o m b u s t i b l e  q u e  e r a  a d q u i r i d o  a l  c r é d i t o  n o  l e  p e r m i t i e r o n  a  l a  C o o p e r a t i v a  c o n t i n u a r  c o n  
  -  4 3 7  -  
e s a  a c t i v i d a d .  E l  r e s t o  n o  c o n o c e  l o s  m o t i v o s  d e l  c e s e .  T o d o s  e s t o s  m o t i v o s  e s t á n  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  f a l t a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  e n  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
2 .  ¿ C u á l  a c t i v i d a d  c o n s i d e r a  q u e  g e n e r a  m a y o r e s  r i e s g o s  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
A p r o v i s i o n a m i e n t o  3  2 0  
V e n t a  d e  r u t a s  0  0  
A p o r t a c i o n e s  8  5 3  
I n t e r e s e s  p o r  c r é d i t o s  o t o r g a d o s  0  0  
N o  r e s p o n d e  4  2 7  
O t r o s  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYORES RIESGOS
No 
respondio
20%
Aprovision
amiento 
27%
Aportacion 
53%
 
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  a s o c i a d o s  ( 5 3 % )  c o n s i d e r a  q u e  l a s  a p o r t a c i o n e s  s o n  u n  á r e a  c r í t i c a  
q u e  p o r  s u  n i v e l  d e  r i e s g o  m e r e c e  m a y o r  a t e n c i ó n  y  c o n t r o l  q u e  e l  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  l e  
e s t á  d a n d o .  E l  2 0 %  c o n s i d e r a  q u e  e l  á r e a  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o  e s  m á s  r i e s g o s a  y  e l   r e s t o  
o m i t i ó  r e s p u e s t a .  
 
 
 
  -  4 3 8  -  
3 .  A  s u  j u i c i o  ¿ q u é  a c t i v i d a d e s  y a  n o  d e b e r í a n  s e g u i r  e f e c t u á n d o s e  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
 
 
Opciones Número Porcentaje
Que no siga 2 13
Que siga 13 87
Total 15 100
AHORRO
    
Opciones Número Porcentaje
Que no s iga 5 33
Que s iga 10 67
Total 15 100
               APROVISIONAMIENTO
 
 
Opciones Número Porcentaje
Que no siga 2 13
Que siga 13 87
Total 15 100
CREDITO
    
Opciones Número Porcentaje
Que no s iga 0 0
Que s iga 15 100
Total 15 100
TRANSPORTE
 
  
Opciones Número Porcentaje
Que no siga 1 7
Que siga 14 93
Total 15 100
RUTAS
 
 
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e m u e s t r a n  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  a s o c i a d o s  e s t á n  d e  a c u e r d o  
e n  q u e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  a c t u a l m e n t e  s e  r e a l i z a n  d e n t r o  d e  l a  c o o p e r a t i v a  d e b e r í a n  
s e g u i r  e j e c u t á n d o s e ,   p e r o  u n a  m i n o r í a  o p i n ó  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a h o r r o ,  
a p r o v i s i o n a m i e n t o  y  c r é d i t o  d e b e r í a n  c e s a r ,  t a l v e z  p o r  c o n s i d e r a r l a s  r i e s g o s a s .  
 
4 .  ¿ C o n o c e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  i n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  
l a  c o o p e r a t i v a ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 3  8 7  
N o  2  1 3  
T o t a l  1 5  1 0 0  
  -  4 3 9  -  
CONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE 
INGRESOS Y EGRESOS
SI  87%
NO 13%
 
E l  8 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n o c e n  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  a m p a r a n  y  c o n t r o l a n  t a n t o  l a s  
e n t r a d a s  c o m o  l a s  s a l i d a s  d e l  e f e c t i v o  p r o p i e d a d  d e  l a  C o o p e r a t i v a ,  e l  1 3 %  e q u i v a l e n t e   a   
d o s  u n i d a d e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a ,  r e s p o n d i e r o n  q u e  n o .  
 
A R E A  C O N T A B L E  
1 .  ¿ T i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  L e g a l i z a d o  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  4  2 7  
N o  1 0  6 6  
N o  s a b e  1  7  
T o t a l  1 5  1 0 0  
E X I S T E N C I A  D E  S I S T E M A  C O N T A B L E .  
NO SABE
7%
SI
27%
NO
66%
 
 
  -  4 4 0  -  
E l  r e s u l t a d o  d e  l a s  o p i n i o n e s  p r o v e í d a s  p o r  l o s  a s o c i a d o s  d a  a  c o n o c e r  q u e  n o  e x i s t e  u n  
s i s t e m a  c o n t a b l e  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d i a r i a s  d e  l a  C o o p e r a t i v a ,  p u e s  e l  6 6 %  
a s e g u r a  q u e  n o  e x i s t e  a c t u a l m e n t e  d i c h o  s i s t e m a ;  e n  o p i n i ó n  o p u e s t a  s e  e n c u e n t r a n  4  
a s o c i a d o s  q u i e n e s  a f i r m a n  q u e  s i  e x i s t e .  E l  r e s t o ,  e q u i v a l e n t e  a l  7 %  n o  s a b e .  E v i d e n t e m e n t e  
a l g u n o s  a s o c i a d o s  n o  t i e n e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  r e a l e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
2 .  ¿ C o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  t e n g a  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
0
5
10
15
NECESIDAD DE SISTEMA CONTABLE
Número 15 0 0
Si No No sabe
 
C o n s i d e r a n d o  l a  c a r e n c i a  e n  l a  c o o p e r a t i v a  d e  u n  s i s t e m a  c o n t a b l e  l e g a l i z a d o ,  s e  e s t i m ó  
c o n v e n i e n t e  c o n o c e r  s i  l o s  a s o c i a d o s  c o n s i d e r a n  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a  u n  s i s t e m a  q u e  l e s  
p e r m i t a  r e g i s t r a r  s u s  o p e r a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  c o m o  C o o p e r a t i v a .  T o d o s  l o s  a s o c i a d o s ,  s i n  
e x c e p c i ó n  a l g u n a ,  o p i n a n  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a  d i c h o  s i s t e m a .   
 
  -  4 4 1  -  
3 .  ¿ E x i s t e  u n  m a n u a l  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  q u e  i n d i q u e  e l  m a n e j o  d e  l o s  a c t i v o s ,  p a s i v o s  e  
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1  7  
N o  1 0  6 7  
N o  s a b e  4  2 6  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
7%
67%
26%
0
2
4
6
8
10
Nº de 
asociados
Si No No sabe
Opciones
Existencia de Manual de Control Interno
 
U n a  d e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e  l o s  a s o c i a d o s  h a n  m a n i f e s t a d o  q u e  e x i s t e n  p r o b l e m a s  e n  e l  
á r e a  c o n t a b l e  s e  d e b e  a  l a  c a r e n c i a  d e  u n  m a n u a l  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  c o n t a b l e ,  e l  6 7 %  d e  l o s  
a s o c i a d o s  c o n f i r m a n  d i c h a  c a r e n c i a ,  p o r  l o  q u e  s e  c o n s i d e r a  u n  á r e a  q u e  t i e n e  m u c h a s  
n e c e s i d a d e s .   
 
4 .  ¿ C o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  A C O A M V I  d i s p o n g a  d e  u n  m a n u a l  d e  e s t e  t i p o ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 4  9 3  
N o  0  0  
N o  s a b e  1  7  
T o t a l  1 5  1 0 0  
  -  4 4 2  -  
93% 0% 7%
0
5
10
15
N° de 
asociados
Si No No sabe
Opciones
NECESIDAD DE MANUAL DE CONTROL INTERNO
 
E n  v i s t a  d e  l a  f a l t a  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  c o n t a b l e  q u e  i n d i q u e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
c o n t r o l  d e  a c t i v o s ,  p a s i v o s  y  d e m á s  i n f o r m a c i ó n  d e  c a r á c t e r  f i n a n c i e r o ,  e l  9 3 %  d e  l o s  
a s o c i a d o s  c o n s i d e r a  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a  d i c h o  m a n u a l  d e n t r o  d e  l a  C o o p e r a t i v a ,  e l  
r e s t o  n o  s a b e  s i  e s  n e c e s a r i o  o  n o .  P o r  t a n t o  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a s o c i a d o s  t i e n e n  c l a r o  q u e  e n  
l a  a s o c i a c i ó n  s e  n e c e s i t a  s o l v e n t a r  e s t a  s i t u a c i ó n .  
 
5 .  ¿ T i e n e  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o n t a b l e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 5  1 0 0  
N o  0  0  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
100% 0% 0%
0
5
10
15
N° de 
asociados
SI NO NO SABE
Opciones
ACCESO  A  LA INFORMACION  FINANCIERA
 
  -  4 4 3  -  
L a  a s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  c a r e c e  d e  s i s t e m a  c o n t a b l e  l e g a l i z a d o ;  s i n  e m b a r g o ,  
p e r i ó d i c a m e n t e  s e  g e n e r a  a l g u n a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  a  l a  q u e  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  
p u e d e n  a c c e d e r  s i e m p r e  q u e  d e s e e n  h a c e r l o .  E s t o  f u e  c o n f i r m a d o  p o r  e l  1 0 0 %  d e  l o s  
a s o c i a d o s  e n c u e s t a d o s .  
 
6 .  ¿ S e  r e ú n e n  p a r a  a n a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  q u e  p r o p o r c i o n a  e l  c o n t a d o r ?  
 
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1 1  7 3  
N o  4  2 7  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
REALIZACION DE REUNIONES PARA ANALISIS DE 
INFORMACION FINANCIERA.
NO 27%
SI 73%
 
L a   i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  q u e  a l g u n a s  v e c e s  s e  g e n e r a  d e n t r o  d e  l a  C o o p e r a t i v a  e s  o b j e t o  
d e  a n á l i s i s ,  p o r  l o  q u e  p e r i ó d i c a m e n t e  s e  l l a m a  a  r e u n i o n e s  a  l o s  a s o c i a d o s  a s í  o p i n a  e l  7 3 %  
d e  e l l o s ,  e l  r e s t o  n i e g a  q u e  s e  r e a l i c e n  d i c h a s  r e u n i o n e s .  
 
 
 
  -  4 4 4  -  
7  ¿ U t i l i z a n  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s  p a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s  r e l e v a n t e s ?  
 
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  9  6 0  
N o  5  3 3  
N o  s a b e  1  7  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
UTILIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA  LA TOMA DE 
DECICIONES 
7%
60%
33%
 
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  r e l e v a n t e s  d e  a c u e r d o  a  
l o  m a n i f e s t a d o  p o r  l o s  a s o c i a d o s  e s  p o c a ,  y a  q u e  e l  6 0 %  r e s p o n d i ó  q u e  s i  s e  u t i l i z a n ,  e l  
3 3 %  q u e  n o  y  e l  7 %  r e p r e s e n t a d o  p o r  u n a  p e r s o n a  n o  t e n í a  c o n o c i m i e n t o  a l g u n o  s o b r e  l a  
i n t e r r o g a n t e .  
 
8 .  ¿ F i r m a  a l g ú n  d o c u m e n t o  p o r  e l  p r é s t a m o  d e  l o s  l i b r o s  c o n t a b l e s ,  l i b r o s  d e  a c t a s  y  
d e m á s  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  1  7  
N o  1 4  9 3  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
  -  4 4 5  -  
7%
93%
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Nº de asociados
FIRMA PARA EL PRESTAMO DE DOCUMENTOS.
Si No
 
N o  e x i s t e  d e n t r o  d e  l a  C o o p e r a t i v a  n i n g ú n  d o c u m e n t o  q u e  p e r m i t a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  
p r é s t a m o s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  d e m á s  d o c u m e n t o s ,  a s í  l o  a f i r m a  e l  9 3 %  d e  l o s  
a s o c i a d o s ;  e l l o  g e n e r a  q u e  l o s  p r é s t a m o s  d e  d i c h a  i n f o r m a c i ó n  n o  q u e d e n  d o c u m e n t a d o s  
p o r  l o  q u e  n o  p u e d e n  d e d u c i r s e  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  
 
9 .  ¿ S e  i m p l e m e n t a n  e n  l a  c o o p e r a t i v a  m e d i d a s  p a r a  l a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  b i e n e s  
m u e b l e s ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
S i  2  1 3  
N o  1 2  8 0  
N o  s a b e  1  7  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
13% 80% 7%
0
2
4
6
8
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12
Nº de Asociados
Si No No sabe
Opciones
APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SALVAGUARDA DE 
LOS BIENES.
 
  -  4 4 6  -  
E n  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  s e g ú n  e l  8 0 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s ,  n o  e x i s t e n  m e d i d a s  q u e  
p e r m i t a n  n i  e l  c o n t r o l ,  n i  l a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  q u e  p o s e e n ,  s o l a m e n t e  e l  
1 3 %  d e  l o s  e l l o s  s o s t i e n e n  q u e  s i  e x i s t e n  d i c h a s  m e d i d a s .  A l  n o  e x i s t i r  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  y  
p r o t e c c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  a s o c i a c i ó n ,  e s t o s  e s t á n  e x p u e s t o s  a  r o b o  o  m a l  u s o  p o r  p a r t e  
d e  l o s  u s u a r i o s ,  o c a s i o n á n d o l e  p é r d i d a s  a  l a  c o o p e r a t i v a .  
 
E N T O R N O  
1 .  ¿ C ó m o  a f e c t a n  a  l a  c o o p e r a t i v a  l a s  m e d i d a s  d e l  g o b i e r n o  s o b r e  e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e ?  
O p c i o n e s  N ú m e r o  P o r c e n t a j e  
P o s i t i v a  3  2 0  
N e g a t i v a  1 1  7 3  
E n  n a d a  1  7  
N o  s a b e  0  0  
T o t a l  1 5  1 0 0  
 
INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS DE GOBIERNO SOBRE 
EL TRANSPORTE.
20%
73%
7% 0%
 
L a s  m e d i d a s  q u e  s o b r e  e l  s e c t o r  t r a n s p o r t e  h a  v e n i d o  t o m a n d o  e l  g o b i e r n o  e s t á n  a f e c t a n d o  
n e g a t i v a m e n t e  a  l a  C o o p e r a t i v a ,  y a  q u e  a l g u n a s  d e  e l l a s  a u m e n t a  s u s  c o s t o s  y  l i m i t a n  s u  
d e s a r r o l l o ,  a s í  l o  v e  e l  7 3 %  d e  l o s  a s o c i a d o s ,  s o l a m e n t e  u n  2 0 %  e s t i m a  b e n e f i c i o s a s  d i c h a s  
m e d i d a s .  
  -  4 4 7  -  
7 . 1 . 2 . 1  A N A L I S I S  D E  L A  I N F O R M A C I O N  O B T E N I D A  D E L  C E N S O .  
E n  t o d a  i n v e s t i g a c i ó n   e n  l a  q u e  s e  p r e t e n d a  d a r  u n  a p o r t e  q u e  p r o m u e v a  l a  s o l u c i ó n  d e  u n a  
p r o b l e m á t i c a  o  n e c e s i d a d ,  s e  v u e l v e  i n d i s p e n s a b l e  c o n o c e r  a n t i c i p a d a m e n t e  c u á l  e s  e l  
p r o b l e m a  y  c u a l e s  s o n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s .  P a r a  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  
c o o p e r a t i v a ,  e s  n e c e s a r i o  d e t e r m i n a r  s i  l o s  a s o c i a d o s  q u e  s o n  e l  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e  
e s t e  o r g a n i s m o ,  c o n o c e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  o p e r a t i v o ,  a d m i n i s t r a t i v o  y  c o n t r o l e s  a p l i c a d o s  
e n  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  l a  a s o c i a c i ó n .  L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  o b t e n g a  p r o p o r c i o n a r á  d a t o s  
i m p o r t a n t e s  s o b r e  d i v e r s a s  á r e a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  l o  q u e  c o n l l e v a  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
d e f i c i e n c i a s ,  p r o b l e m a s ,  n e c e s i d a d e s ,  p e r s p e c t i v a s ,  e t c . ,  q u e  a  s u  v e z  p e r m i t i r á  c o n o c e r  e  
i d e n t i f i c a r  p u n t o s  d o n d e  s e  r e q u i e r e  r e f u e r z o  d e  m e d i d a s  d e  c o n t r o l  y  e l e m e n t o s  a  i n c l u i r  e n  
e l  S i s t e m a  C o n t a b l e  q u e  s e  d i s e ñ a r á ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  d a r  s o l u c i ó n  a  l a  p r o b l e m á t i c a  
a c t u a l  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a   d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  
L i m i t a d a  ( A C O A M V I  d e  R . L . )  
D e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e n  l a s  
p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  á r e a  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  c o n  l a s  q u e  s e  p r e t e n d i ó  c o n o c e r ,  e n t r e  
o t r a s  c o s a s ,  c o m o  s e  e n c u e n t r a  o r g a n i z a d a  l a  u n i d a d  e n  e s t u d i o ,  s i  l o s  a s o c i a d o s  c o n o c e n  
l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e n  d e s e m p e ñ a r ,  e t c .  C o n  b a s e  a  l o s  r e s u l t a d o s  a r r o j a d o s  p o r  l a  
e n c u e s t a  a p l i c a d a  a  l o s  1 5  a s o c i a d o s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a ,  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  q u e  
e n  l o  o r g a n i z a c i o n a l  l a  a s o c i a c i ó n  n o  p r e s e n t a  p r o b l e m a s  q u e  d e b a n  c o n s i d e r a r s e  
p r e o c u p a n t e s  y  d e  o b s t á c u l o  p a r a  s u  e s t a b i l i d a d ;  y a  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  e l  9 3 %  
d e  l o s  a s o c i a d o s  c o n o c e n  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e n  d e s e m p e ñ a r  d e n t r o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  u n  
7 3 %  n o  s o l a m e n t e  l a s  c o n o c e ,  s i n o  q u e  a d e m á s  c u m p l e  c o n  s u s  o b l i g a c i o n e s .  
  -  4 4 8  -  
 E n  e s t e ,  c o m o  e n  t o d o  o r g a n i s m o ,  e s  n e c e s a r i o  m e d i r  l a  p e r c e p c i ó n  q u e  t i e n e n  l o s  d e m á s  
m i e m b r o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o b r e  l a  g e s t i ó n  r e a l i z a d a  p o r  s u s  r e p r e s e n t a n t e s ,  e s t o  
p e r m i t i r á  i d e n t i f i c a r  h a s t a  q u e  n i v e l  s e  e s t á  t r a b a j a n d o  e n  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  
c o m o  c o o p e r a t i v a .   
P a r a  e l  c a s o  e n  p a r t i c u l a r ,  s e  h a b l a r á  d e  l a  g e s t i ó n  r e a l i z a d a  p o r  l a  J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  y  l o s  
d e m á s  c o m i t é s  q u e  e x i s t e n  d e n t r o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a .  D a d o s  l o s  r e s u l t a d o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p r e g u n t a  s o b r e  l a  c o n f i a n z a  q u e  t i e n e n  l o s  a s o c i a d o s  e n  l a s  p e r s o n a s  
q u e  c o m p o n e n  l o s  o r g a n i s m o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  c o o p e r a t i v a ,  s e  d e t e r m i n ó  q u e  l o s  a s o c i a d o s  
c o n s i d e r a n  q u e  e s t o s  a c t ú a n  g u i a d o s  p o r  i n t e r e s e s  p r o p i o s  o  e n  p r o  d e  l o s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n .   
A  p a r t i r  d e  e s a  i n f o r m a c i ó n  s e  e s t a b l e c i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  d e b e  c o n s i d e r a r s e  
q u e  l o s  a s o c i a d o s ,  e n  s u  m a y o r í a ,  s i e n t e n  c o n f i a n z a  y  c r e e n  q u e  l a  g e s t i ó n  d e  s u s  
r e p r e s e n t a n t e s  e s t á  e n c a m i n a d a  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ;  y a  q u e  e l  6 7 %   c o n s i d e r a  
q u e  l a s  p e r s o n a s  q u e  c o n f o r m a n  l a   J u n t a  d e  V i g i l a n c i a  t r a b a j a n  g u i a d o s  p o r  l o s  i n t e r e s e s  
c o m o  o r g a n i z a c i ó n  y  n o  p o r  i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l e s ;  u n  9 3 %  c o n f í a  e n  l a  g e s t i ó n  q u e  r e a l i z a  
e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  c o n s i d e r a n  q u e  s u  t r a b a j o  e s t á  e n m a r c a d a  e n  l o s  i n t e r e s e s  
c o o p e r a t i v o s ;  e n  e l  c a s o  d e l  C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o ,  u n  8 7 %  d e  l o s  a s o c i a d o s  c r e e n  
q u e  a c t ú a n  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  u n  8 0 %  t i e n e  c o n f i a n z a  e n  q u e  l a  g e s t i ó n  
r e a l i z a d a  p o r  e l  C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n  n o  e s t á  g u i a d a  p o r  i n t e r e s e s  a j e n o s  a  l o s  d e  l a  
c o o p e r a t i v a .   
L a  c o n f i a n z a  e s  u n  f a c t o r  q u e  p r o m u e v e  e l  t r a b a j o  e n  g r u p o  y  a l  e x i s t i r  e n t r e  l o s  a s o c i a d o s ,  
p o d í a n  o r g a n i z a r s e  m e j o r  y  l l e v a r  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  q u e  p r o c u r e n  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  
c o o p e r a t i v a .  
  -  4 4 9  -  
D e n t r o  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  c o o p e r a t i v a  c o m o  e n  l a  d e  t o d a  o r g a n i z a c i ó n ,  e x i s t e n  
d i v i s i o n e s  e s t a b l e c i d a s  c o m o  d e p a r t a m e n t o s  o  á r e a s .  L a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  t o d o  
e l  o r g a n i s m o  d e p e n d e  d e l  t r a b a j o  i n d i v i d u a l  q u e  e s t a s  r e a l i z a n ;  e s  p o r  e l l o ,  q u e  e s  n e c e s a r i o  
e s t a b l e c e r  e v a l u a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  s o b r e  s u  o p e r a t i v i d a d  y  f u n c i o n a m i e n t o .  L a  c o o p e r a t i v a  
e n  e s t u d i o ,  o p e r a  d i v i d i d a  p o r  á r e a s ,  y  c o m o  e s  c o m ú n ,  a l g u n a s  d e  e l l a s  p r e s e n t a n  
p r o b l e m a s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  c o n o c e r  p a r a  p o d e r  t r a b a j a r  e n  c o n j u n t o  p o r  l a  s o l u c i ó n .  S e  
c u e s t i o n ó  a  l o s  a s o c i a d o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  s i  o b s e r v a b a n  p r o b l e m a s  o  n e c e s i d a d e s  e n  
a l g u n a  d e  l a s  á r e a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  d e  l o  q u e  s e  o b t u v o  q u e  e l  á r e a  e n  d o n d e  m á s  
a s o c i a d o s  o b s e r v a  p r o b l e m a s  y  n e c e s i d a d e s  e s  p a r t e  c o n t a b l e ;  s i e n d o  e s t a  u n  á r e a  m u y  
i m p o r t a n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a .  
E l  c r é d i t o  e n  l a  c o o p e r a t i v a  e s  u n  á r e a  d e  r i e s g o ,  e n  r e l a c i ó n  a  e s t a  l o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  
q u e  l o s  a s o c i a d o s  c o n o c e n  l a s  o b l i g a c i o n e s  c r e d i t i c i a s  q u e  l a  i n s t i t u c i ó n  h a  a d q u i r i d o ,  p o r  
l o  q u e  p u e d e n  e f e c t u a r  u n  m e j o r  a n á l i s i s  d e  e s a s  o b l i g a c i o n e s ,  e n  l a  q u e  t o d o s  l o s  a s o c i a d o s  
p u e d a n  p a r t i c i p a r ,  a p o r t a n d o  i d e a s  p a r a  e l  m e j o r  c o n t r o l  y  m a n e j o  d e  e s e  p a s i v o .  
A s í  m i s m o ,  s e  c o n s t a t ó  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  o t o r g a  c r é d i t o s  a  s u s  a s o c i a d o s  s i n  u n a  g a r a n t í a  
r e a l ,  a u n q u e  p o r  s e r  m i e m b r o s  d e  e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  p u e d e  e x i s t i r  m e n o s  r i e s g o  d e  n o  
r e c u p e r a r  l o s  f o n d o s  p r e s t a d o s ,  n o  a s í  s i  e l  c r é d i t o  s e  e x t i e n d e  a  p e r s o n a s  a j e n a s  a  l a  
a s o c i a c i ó n .  
E n  e l  á r e a  o p e r a t i v a ,  l o s  a s o c i a d o s  m a n i f e s t a r o n  q u e  l a  a c t i v i d a d  q u e  g e n e r a  m a y o r e s  
r i e s g o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a  e s  e l  c o n t r o l  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s ,  y a  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  s e  h a n  
t e n i d o  p r o b l e m a s  p o r  l a  f a l t a  d e  c o n t r o l  s o b r e  e l  e f e c t i v o .  L a  i n a d e c u a d a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
l o s  f o n d o s  p r o v o c ó  q u e  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e l  c o m b u s t i b l e  f u e r a  s u s p e n d i d o ,  d e j a n d o  e n  
i n c e r t i d u m b r e  e l  v e r d a d e r o  d e s t i n o  d e l  r e c u r s o  m o n e t a r i o .    
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D e n t r o  d e  l a  c o o p e r a t i v a  o t r a  á r e a  d e  g r a n  i n t e r é s  e s  l a  c o n t a b l e ,  y a  q u e  l a  o p i n i ó n  d e  l o s  
a s o c i a d o s  p e r m i t i ó  d e t e r m i n a r  q u e  e s  e l  á r e a  e n  l a  q u e  m a y o r e s  p r o b l e m a s  y  n e c e s i d a d e s  s e  
p r e s e n t a n .  D e n t r o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e s t a  á r e a  t i e n e  e s  q u e  n o  c u e n t a  c o n  u n  S i s t e m a  
C o n t a b l e  l e g a l i z a d o .  E s t a  s i t u a c i ó n  o b s t a c u l i z a  e l  d e b i d o  c o n t r o l  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  l a  
c o o p e r a t i v a  r e a l i z a  y  a  l a  v e z  n o  d a  p a s o  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  
c o n f i a b l e  y  o p o r t u n a .  L o s  a s o c i a d o s  m a n i f e s t a r o n  q u e  t a m p o c o  e x i s t e  u n  m a n u a l  d e  c o n t r o l  
i n t e r n o ;  p o r  t a n t o  n o  e x i s t e n  m e d i d a s  e s c r i t a s  q u e  i n d i q u e n  y  e s t a b l e z c a n  e l  a d e c u a d o  
c o n t r o l  d e  l o s  a c t i v o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  n i  l i n e a m i e n t o s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  ú t i l  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  y  d e m á s  u s u a r i o s .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  a s o c i a d o s  h a n  m o s t r a d o  
p l e n o  i n t e r é s  e n  q u e  e x i s t a  d e n t r o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ,  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  y  u n  
S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  q u e  a y u d e n  a  m e j o r a r  l a  o p e r a t i v i d a d  d e  l a  a s o c i a c i ó n .  
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7 . 2 .  I N S T R U M E N T O S  D E  R E C O L E C C I O N  D E  D A T O S .  
7 . 2 . 1  E N T R E V I S T A .  
7 . 2 . 1 . 1  E N T R E V I S T A  A  F U N C I O N A R I O S  D E  A C O A M V I  D E  R L .  
 
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L .  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S .  
 
D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  y  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  
L i m i t a d a  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) ,  e n  e l  p e r í o d o  d e  J u n i o  2 0 0 6  a  M a y o  2 0 0 7 .  
 
O B J E T I V O :  D e t e r m i n a r  q u e  p r o b l e m a s  o  n e c e s i d a d e s  e n f r e n t a  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  
A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o .   
E n t r e v i s t a  d i r i g i d a  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A C O A M V I  d e  
R . L .  
 
Á r e a :  C r é d i t o .  
1 .  ¿ C o n  q u é  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  e s t a  r e l a c i o n a d a  l a  C o o p e r a t i v a ?  
2 .  ¿ E x i s t e n  p o l í t i c a s  q u e  d e t e r m i n e n  l o s  m o n t o s  a  s o l i c i t a r  a l  o b t e n e r  f i n a n c i a m i e n t o ?  
3 .  ¿ Q u e  n e c e s i d a d e s  i m p u l s a n  l a  o b t e n c i ó n  d e  f i n a n c i a m i e n t o ?  
4 .  ¿ Q u e  f o n d o s  s o n  l o s  q u e  u t i l i z a n  p a r a  c u b r i r  l a s  o b l i g a c i o n e s  p o r  l o s  c r é d i t o s  o b t e n i d o s ?  
5 .  ¿ E x i s t e n  p o l í t i c a s  c r e d i t i c i a s  q u e  e s t a b l e z c a n  l a s  c a n t i d a d e s  a  o t o r g a r  a  l o s  s u j e t o s  d e  
c r é d i t o  ( a s o c i a d o s )  y  c u a l e s  s o n ?  
6 .  ¿ Q u e  g a r a n t í a s  s o n  l a s  q u e  s o l i c i t a n  p a r a  c o n c e d e r  e l  c r é d i t o ?  
7 .  ¿ Q u e  d o c u m e n t o s  a m p a r a n  e l  c r é d i t o  o t o r g a d o ?  
Á r e a :  O r g a n i z a c i ó n  A d m i n i s t r a t i v a .  
1 .  ¿ T i e n e n   o r g a n i g r a m a ?  
2 .  ¿ T o d a s  l a s  u n i d a d e s  q u e  r e f l e j a  e l  o r g a n i g r a m a  e s t á n  f u n c i o n a n d o ?  
3 .  ¿ C u e n t a n  c o n  u n  m a n u a l  d e  d e s c r i p c i ó n  d e  f u n c i o n e s  d e  c a d a   c o n s e j o ,  c o m i t é  y  s u s  
f u n c i o n a r i o s ?   
4 .  ¿ C u m p l e n  s u s  f u n c i o n e s  l o s  a s o c i a d o s  q u e  i n t e g r a n  c a d a  u n i d a d  o r g a n i z a t i v a ?  
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5 .  ¿ Q u e  p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  l e g a l e s ,  f i n a n c i e r o s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  c o n t a b l e s  v i s u a l i z a  
e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
Á r e a :  C o n t a b l e .  
1 .  ¿ C u e n t a  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  
I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a ?   
2 .  ¿ T i e n e n  e n  l a  c o o p e r a t i v a  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ?   
3 .  ¿ Q u i e n  o  q u i e n e s  t i e n e n  a c c e s o   a  l o s  d o c u m e n t o s  c o n t a b l e s ?  
4 .  ¿ Q u i é n  e s  r e s p o n s a b l e  p o r  l a  c u s t o d i a  d e  l o s  m i s m o s ?  
5 .  E n  c a s o  d e  l l e v a r s e  l o s  l i b r o s ,  ¿ F i r m a n  a l g ú n  d o c u m e n t o ?  
6 .  ¿ Q u e  m e d i d a s  a p l i c a n  p a r a  l a  c u s t o d i a  y  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  c o r p o r a l e s  d e  
l a  c o o p e r a t i v a ?  
7 .  ¿ S e  h a n  t o m a d o  d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  c o n  b a s e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  e m i t i d a  
p o r  e l  c o n t a d o r ?  
8 .  ¿ H a n  r e c i b i d o  c a p a c i t a c i ó n  a l g u n a  s o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  N o r m a t i v a  I n t e r n a c i o n a l ?  
Á r e a :  O p e r a t i v a .  
1 .  ¿ U t i l i z a n  d o c u m e n t o s  q u e  a m p a r e n  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  f o n d o s  d e  c a j a  c h i c a ?  
2 .  ¿ P o r  q u é  m o t i v o s  c e r r a r o n  l a  g a s o l i n e r a  y  d e c i d i e r o n   s u s p e n d e r  e l  s e r v i c i o  d e  
a p r o v i s i o n a m i e n t o ?  
Á r e a :  E n t o r n o .  
1 .  ¿ Q u e  p r o b l e m a s  s o c i a l e s  a f e c t a  a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
2 .  ¿ C o n o c e  e l  e f e c t o  q u e  t e n d r á  e l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  e n  e l  
s e c t o r  t r a n s p o r t e ?  
3 .  ¿ E n  c u a n t o  a  l a s  m e d i d a s  q u e  t o m a  e l  g o b i e r n o  c o n s i d e r a  q u e  l e s  p u e d a  a f e c t a r ?   
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7 . 2 . 1 . 2  E N T R E V I S T A  A L  C O N T A D O R  D E  A C O A M V I  D E  R L .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L .  
 
D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  y  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  
L i m i t a d a  ( A C O A M V I  D E  R . L . ) ,  e n  e l  p e r í o d o  d e  J u n i o  2 0 0 6  a  M a y o  2 0 0 7 .  
 
O B J E T I V O :  D e t e r m i n a r  q u e  p r o b l e m a s  o  n e c e s i d a d e s  e n f r e n t a  e n  l a  a c t u a l i d a d  l a  
A s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  e n  e s t u d i o .   
E n t r e v i s t a  d i r i g i d a  a l  C o n t a d o r  d e  l a  A C O A M V I  d e  R . L .  
1 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  r e g i s t r o s  s e  e f e c t ú a n  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
2 .  ¿ C o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  e l  S i s t e m a  d e  r e g i s t r o  q u e  a c t u a l m e n t e  u t i l i z a  s e a  c o n  
b a s e  a  N I I F ?  
3 .  ¿ Q u é  t i p o  d e  i n f o r m e s  f i n a n c i e r o s  s e  e m i t e n  y  c o n  q u e  f r e c u e n c i a ?  
4 .  ¿ Q u é  i n s t i t u c i o n e s  h a c e n  u s o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n   q u e  s e  g e n e r a ?  
5 .  ¿ P a r a  r e a l i z a r  l a s  o p e r a c i o n e s  l a  c o o p e r a t i v a ,  h a c e  p r e s u p u e s t o ?   
6 .  ¿ L a  c o o p e r a t i v a  c u e n t a  c o n  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e ?  
7 .  ¿ L l e v a n  c o n t r o l  s o b r e  e l  a c t i v o  f i j o ?  
8 .  ¿ P o r  q u é  s e  d e j o  d e  e f e c t u a r  e l  a p r o v i s i o n a m i e n t o ?  
9 .  ¿ E l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o o p e r a t i v a  h a  t o m a d o  d e c i s i o n e s  
r e l e v a n t e s  b a s a d a s  e n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  g e n e r a d o s ?  
1 0 .  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  l e g a l e s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  c o n t a b l e s  o b s e r v a  e n  l a  
c o o p e r a t i v a ?  
1 1 .  ¿ H a y  c o n t r a t o  e s c r i t o  p o r  e l  a r r e n d a m i e n t o ?  
1 2 .  ¿ E n  e l  B a l a n c e  G e n e r a l  a p a r e c e  u n  v a l o r  p o r  c o n c e p t o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  c u a l e s  s o n ?  
1 3 .  ¿ L a  m e r c a d e r í a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  v e n t a  a p a r e c e  r e f l e j a d a  e n  e l  B a l a n c e ?  
1 4 .  ¿ H a  a s i s t i d o  a  c a p a c i t a c i o n e s  o  c h a r l a s  p a r a  q u e  p u e d a  a p l i c a r  c o r r e c t a m e n t e  l a  
n o r m a t i v a  i n t e r n a c i o n a l ?  
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7 . 2 . 2  E N C U E S T A .    
 
U N I V E R S I D A D  D E  E L  S A L V A D O R  
F A C U L T A D  M U L T I D I S C I P L I N A R I A  P A R A C E N T R A L .  
D E P A R T A M E N T O  D E  C I E N C I A S  E C O N O M I C A S .  
 
D i s e ñ o  d e  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  c o n  b a s e  a  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e  I n f o r m a c i ó n  
F i n a n c i e r a  y  d e  u n  M a n u a l  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  C o n t a b l e  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a  
( A C O A M V I  D E  R . L . ) ,  e n  e l  p e r í o d o  d e  J u n i o  2 0 0 6  a  M a y o  2 0 0 7 .  
 
O B J E T I V O :  I d e n t i f i c a r  l o s  p r o b l e m a s  o  n e c e s i d a d e s  q u e  t i e n e  l a  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a  
d e  T r a n s p o r t e  d e  Z a c a t e c o l u c a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a ,  
 
L a  i n f o r m a c i ó n  s e r á  t r a t a d a  c o n  a b s o l u t a  d i s c r e c i ó n  y  c o n f i d e n c i a l i d a d ,  p o r  l o  q u e  n o  
s e  r e q u i e r e  e l  n o m b r e  d e l  a s o c i a d o .   
 
I n d i c a c i ó n :  m a r q u e  c o n  u n a  “ x ”  e n  l a  r e s p u e s t a  c o r r e s p o n d i e n t e .   
 
A R E A :  O R G A N I Z A C I Ó N .  
1 )  ¿ C o n o c e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
      S I  _ _ _ _                 N O  _ _ _ _  
2 )  ¿ L a s  c u m p l e ?         S I  _ _ _ _                  N O  _ _ _ _  
3 )  ¿ E x i s t e  u n  m a n u a l  q u e  d e s c r i b a  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e n  l a  c o o p e r a t i v a ?  
      S I  _ _ _ _                 N O  _ _ _ _           N O  S A B E _ _ _ _ _  
4 )  ¿ T i e n e  c o n f i a n z a  e n  l o s  f u n c i o n a r i o s  q u e  c o n f o r m a n  l o s  s i g u i e n t e s  o r g a n i s m o s ?  
                                                                        S I                                      N O  
     J u n t a  d e  V i g i l a n c i a                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
     C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
5 )  ¿ C o n s i d e r a  q u e  l o s  f u n c i o n a r i o s  q u e  c o n f o r m a n  l o s  s i g u i e n t e s  o r g a n i s m o s  a c t ú a n  e n  
f u n c i ó n  d e  i n t e r e s e s  p e r s o n a l e s  o  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
I n t e r e s e s  p e r s o n a l e s              I n t e r e s e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  
    J u n t a  d e  V i g i l a n c i a                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    C o m i t é  d e  S u m i n i s t r o  y  T r á f i c o             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
A R E A :  A D M I N I S T R A C I O N .  
1 )  E l  t e r r e n o  d o n d e  s e  e f e c t ú a  l a  C o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  e s :  
    P r o p i o  _ _ _ _ _ _                   C o m o d a t o  _ _ _ _ _ _ _                 A u n  s e  e s t a  p a g a n d o  _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2 )  ¿ D e  q u e  f o n d o s  e s t á  d i s p o n i e n d o  l a  c o o p e r a t i v a  p a r a  f i n a n c i a r  l a  c o n s t r u c c i ó n ? :  
     A p o r t a c i o n e s                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  -  4 5 5  -  
     A h o r r o s  d e  a s o c i a d o s           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     P r é s t a m o s                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     O t r o s  ( e s p e c i f i q u e )                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 )  ¿ E n  c u a l e s  d e  l a s  s i g u i e n t e s  á r e a s   o b s e r v a  p r o b l e m a s  o  n e c e s i d a d e s ?  
     A d m i n i s t r a t i v a                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     A h o r r o  y  c r é d i t o                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     C o n t a b l e                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     F i n a n c i e r a                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     T e c n o l ó g i c a                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     O t r a s                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4 )  ¿ C o n o c e  q u i é n e s  s o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  a u t o r i z a r  y  f i r m a r  l o s  c h e q u e s ?   
        S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _  
 
 
A R E A :  A H O R R O  Y  C R E D I T O .  
1 )  ¿ C o n o c e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  t i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ?  
       S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _  
2 )  ¿ S e  r e ú n e n  p a r a  a n a l i z a r  y  t o m a r  d e c i s i o n e s  s o b r e  l a s  d e u d a s  d e  l a  c o o p e r a t i v a  c o n  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ?  
S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _                          N O  S A B E  _ _ _ _ _ _ _ _  
3 )  ¿ L e  h a  o t o r g a d o  a l g ú n  c r é d i t o   l a  C o o p e r a t i v a ?        S I  _ _ _ _               N O  _ _ _ _  
4 )  ¿ Q u é  h a  g a r a n t i z a d o  l o s  p r é s t a m o s  q u e  h a  s o l i c i t a d o ?  
     A p o r t a c i o n e s            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      
     A h o r r o                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      
     M i c r o b ú s                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     B i e n e s  i n m u e b l e s     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     O t r o s  ( e s p e c i f i q u e )   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
5 )  ¿ L e  e x t i e n d e n  r e c i b o  o  c o m p r o b a n t e  a l  m o m e n t o  d e  e f e c t u a r  s u s  p a g o s ?  
        S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _                  N O  S A B E _ _ _ _  
6 )  A p a r t e  d e  l a  s o l i c i t u d  d e l  p r é s t a m o ,  ¿ F i r m a  a l g ú n  d o c u m e n t o  l e g a l  c u a n d o  l a  c o o p e r a t i v a  
l e  o t o r g a  u n  c r é d i t o ?  
        S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _                  N O  S A B E _ _ _ _  
 
 
A R E A :  O P E R A T I V A .  
1 )  ¿ C u a l e s  s o n  l o s  m o t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  t u v i e r o n  q u e  c e r r a r  l a  g a s o l i n e r a ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2 )  ¿ C u á l  a c t i v i d a d  c o n s i d e r a  q u e  g e n e r a  m a y o r e s  r i e s g o s  p a r a  l a  c o o p e r a t i v a ?  
     A p r o v i s i o n a m i e n t o           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     V e n t a  d e  R u t a s                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     C r é d i t o s  o t o r g a d o s           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     P a g o  d e  a p o r t a c i o n e s        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     O t r o s  ( e s p e c i f i q u e )           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 )  ¿ Q u é  a c t i v i d a d e s  a  s u  j u i c i o  c o n s i d e r a  y a  n o  d e b e r í a n  s e g u i r  e f e c t u á n d o s e ?  
     A h o r r o                                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     O t o r g a m i e n t o  d e  C r é d i t o s               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  -  4 5 6  -  
    A p r o v i s i o n a m i e n t o                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    S e r v i c i o  d e  T r a n s p o r t e                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4 )  ¿ C o n o c e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l o s  i n g r e s o s  y  e g r e s o s  d e  l a  
C o o p e r a t i v a ?  
     S I  _ _ _ _                           N O  _ _ _ _                                   
 
A R E A :  C O N T A B L E .  
1 )  ¿ T i e n e  l a  c o o p e r a t i v a  u n  S i s t e m a  C o n t a b l e  l e g a l i z a d o  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  l a s  
o p e r a c i o n e s ?        S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _              N O  S A B E _ _ _ _ _    
2 )  ¿ C o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  l a  c o o p e r a t i v a  t e n g a  u n  s i s t e m a  d e  e s t e  t i p o ?  
     S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _                        N O  S A B E _ _ _ _ _    
3 )  ¿ E x i s t e  u n  m a n u a l  d e  c o n t r o l  i n t e r n o  q u e  i n d i q u e  e l  m a n e j o  d e  l o s  a c t i v o s ,  p a s i v o s  e      
i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?   S I  _ _ _ _            N O  _ _ _ _        N O  S A B E _ _ _ _ _    
4 )  ¿ C o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  A C O A M V I  d i s p o n g a  d e  u n  m a n u a l  d e  e s t e  t i p o ?  
    S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _             N O  S A B E _ _ _ _ _    
5 )  ¿ T i e n e  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o n t a b l e  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?  
    S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _     N O  S A B E _ _ _ _ _    
6 )  ¿ S e  r e ú n e n  p a r a  a n a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  f i n a n c i e r a  q u e  p r o p o r c i o n a  e l  c o n t a d o r ?  
    S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _                N O  S A B E _ _ _ _ _    
7 )  ¿ U t i l i z a n  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  p a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s  r e l e v a n t e s ?   
    S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _  N O  S A B E _ _ _ _ _     
8 )  ¿ F i r m a  a l g ú n  d o c u m e n t o  p o r  e l  p r é s t a m o  d e  l o s  l i b r o s  c o n t a b l e s ,  l i b r o s  d e  a c t a s  y  d e m á s  
d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a t i v a ?       S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _  
9 )  ¿ S e  i m p l e m e n t a n  e n  l a  c o o p e r a t i v a  m e d i d a s  p a r a  l a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  B i e n e s  m u e b l e s  
( c o m p u t a d o r a s ,  e s c r i t o r i o s ,  e t c . ) ?        S I  _ _ _ _                        N O  _ _ _ _  
 
A R E A :  E N T O R N O .  
3 ç 2 )  ¿ C ó m o  a f e c t a n  a  l a  c o o p e r a t i v a  l a s  m e d i d a s  d e  G o b i e r n o  s o b r e  e l  s e c t o r  T r a n s p o r t e ?  
   P O S I T I V A  _ _         N E G A T I V A  _ _ _          E N  N A D A  _ _ _        N O  S A B E  _ _ _  
 
 
 
